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WINTER .. HALBJAHR 1934/35 
I. TEIL: 
NACH DEM STANDE VOM 20.JANUAR 1935 
11. TEIL: 
NACH DEM STANDE VOM 30. NOVEMBER 1934 
MÜNCHEN 1935 
FüR DEN BUCHHANDEL BEI DEN UNIVERSITÄTSBUCHHANDLUNGEN: 
H. GALL, THBRBSIBNSTRASSB 19 - M. RIEGER (HIMMBR), PPANDHAUSSTRASSB 8 -
J. LINDAUER (SCHÖPPING), KAUPINGBRSTRASSB29 - M. HUEBER, AMALIBNSTRASSB 79 
PREIS 3 MARK 
Unlver.ltät .. Buchdruckerel Dr. C. Wolf 'l<> Sohn, Monchen 
INHALT: 
I. 
A. Akademische Behörden und Stellen, Beamte und Angestellte • 
B. Ehrenbürger der Universität . 
C. Fakultäten • • • • • • • • 
I. Theologische Fakultät • 
H. Juristische Fakultät. • 
III. Staatswirtschaftliche Fakultät 
IV. Medizinische Fakultät • 
V. Tierärztliche Fakultät . 
VI. Philosophische Fakultät 
D. Universitäts-Kirche. • • • 
E. Wissenschaftliche Anstalten 
I. Der Gesamtuniversität. 
Archiv, Bibliothek, Medizinische Lesehalle der Universität. 
H. Der Fakultäten. 
A. Seminare der theologischen Fakultät. • • • • 
B. Seminare und Anstalten der juristischen Fakultät • 
C. Seminare der staatswirtschaftlichen Fakultät • • 
D. Anstalten und Kliniken der medizinischen Fakultät 
E. Anstalten und Kliniken der tierärztlichen Fakultät. 
F. Seminare, Anstalten und Sammlungen der philosophischen Fakultät I. Sektion 
G. Seminare, Anstalten und Sammlungen der philosophischen Fakultät H. Sektion 
F. übersicht über die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, welche, ohne unmittelbar 
zur Universität zu gehören, den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen 1) 
G. Der Universität angegliederte Stiftungsanstalten (Forschungsanstalten) 2). • • • • • 
H. Für den Universitätsunterricht benützte Anstalten der Stadt ') .'. • . . • • • • 
J. Behörden und Ausschüsse, die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
I. Medizinalkomite . • • . • 
II. Prüfungsausschüsse. • • • 
K. Sonstige Universitäts-Angehörige • • • 
L. Anschriften-Verzeichnis für die auf Seite 3-58 vorkommenden Namen. 
M. Sachverzeichnis . • • . • . . • • • • • • • • • . • • • • 
H. 
Studen ten verzeichnis. 
Verzeichnis der Studierenden mit Wohnungsangabe 
Nachträge zu früheren Halbjahren 
Zusammenfassende übersicht der Studierenden 
1) auf den nachfolgenden Seiten mit *) bezeichnet. 
~)"" " " "**) " 



































1. Rector Magnificus 
DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH (s. staatsw. Pak.). 
Stellvertreter: DR. EDUARD EICHMANN (s. theol. Pak.). 
Akademischer Senat. 
Rektor DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH (s. staatsw. Pak.). 
Syndikus DR. RUDOLF EINHAUSER, Oberregierungsrat. 
o. Prof. DR. EDUARD EICHMANN (s. theol. Pak.). 
o. Prof. DR. EDMUND MEZGER (s. jur. Pak.). 
o. Prof. DR. FRITZ VAN CALKER (s. jur. Fak.). 
o. Prof. DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Pak.). 
o. Prof. DR. ERNST RÜDIN (s. med. Fak.). 
o. Prof. DR. LEO V. ZUMBUSCH (s. med. Fak.). 
o. Prof. DR. jOHANNES PAECHTNER (s. tierärztl. Pak.). 
o. Prof .. DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER (s. phi!. Fak. 1. Sektion). 
o. Prof. DR. KARL HAUSHOFER (s. phil. Pak. II. Sektion). 
Hon.-Prof. DR. ALRFED LORENZ (s. phi!. Fak. 1. Sektion). 
a.o. Prof. DR. GOTTFRIED BOEHM (s. med. Pak.). 
Priv.Doz. DR. GUSTAV BORGER (s. med. Pak.). 
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DR. WILHELM FÜHRER, Vertreter der Dozentenschaft der Universität München. 
Scharführer KARL GEN GEN BACH , ständiger Stellvertreter des Hochschulver-
bindungsführers München des Chefs A W, Theresienstraße 39/l. 
SIGWART GÖLLER, Stud. d. Rechte, Pührer der Studentenschaft, München, 
Georgenstraße 28/0 r. 
Stellvertreter: ERICH HETZLER, Stud. d. Staatsw., München, Schellingstraße 13. 
HANs SCHERR, Stud. d. Volksw., Geschäftsleiter der Studentenschaft, München, 
Neureutherstraße 11/2. 
Stellvertreter: HANS FÜRBRINGER, Stud. d. Rechte, München, Arcisstraße 64. 
WOLFGANG ODER, Stud. d. VOlksw., Gaustudentenbunds-Schulungsreferent, 
München, Schraudolphstraße 13/0. 
Stellvertreter: WERNER ALKER, Stud. d. Rechte, München, Biedersteiner 
Straße 29, Kameradschaftshaus. 
Syndikus der Universität: Oberregierungsrat DR. RUDOLF EINHAUSER. 
Stipendien referent: o. Prof. DR. EDUARD EICHMANN (s. theo!. Pak.). 
Kanzlei A. 
(Universitätsgebäude I. StOCk, Zimmer 237, F. 22531, 238, F.24072, 245, F.29203 
und Zimmer 226 - Zwischengeschoß -). 
Verwal tungsoberinspektor: KARL ENZINGER 
Verwaltungsinspektoreil : LUDWIG SITTENAUER 
DR. KARL BURKHARDT 
Verwaltungs sekretär: FRIEDRICH MEYER 
Verwaltungsassistenten: JAKOB WÜNSCHEL 
WILHELM BILLER 
Hilfsassistent a. Pr.: jOHANN RATH 
Hochschuloberoffiziant: SEBASTIAN VACHENAUER 
} (Zimmer 238, F. 24072). 
(Zimmer 237, F.22531). 
(Zimmer 245, F. 29203). 
(Zimmer 237, F.22531). 
(Zimmer 226). 
(Zimmer 237, F. 22531). 
(Zimmer 2~, F.22531). 
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Kanzlei B. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 239, F.24072). 
Verwaltungsinspektoren: JOSEF HBINDL. 
AUGUST HUNDESHAGBN. 
Kanzleigehilfe: WILHELM ANTON. 
Schreibstube für Rektorat und Verwaltungsausschuß. 
(Universitätsgebäude, Zwischengeschoß, Zimmer 226). 
Dauerangestellte: GBORG HEINEMANN. 
ANTON WILLE. 
Zeitangestellter: FRIEDRICH WERNER. 
Akte i. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 240, F. 22785). 
Verwaltungsinspektor: RICHARB DIETRICH. 
Kanzleiobersekretär: jOSEF GEIGER. 
Kanzleiassistent: XAVER RINDFLEISCH. 
Pedelle. 
(U niversitätsgebäude 1. Stock, Zimmer 243, F. 22785). 
Kanzleisekretäre: jOSEF ERLACHER, Pedell der medizinischen Fakultät. 
LUDWIG SCHINEIS, Pedell der philos. Fakultät 11. Sektion. 
LUDWIG SCHMIDBAUER. 
Hochschuloberoffiziant: jOSEF HATTENKOFER, Pedell der theologischen Fakultät und 
der philos. Fakultät 1. Sektion. 
Hochschuloberoffiziant: MICHAEL FORSTHOFBR, Pedell der juristischen und der staats-
wirtschaft!. Fakultät. 
Hilfspedelle: jOHANN ENGELHARDT. 
ARTUR HENNIG. 
Quästur. 
(Universitätsgebäude 1. Stock, Zimmer 256 a u. 257, F.22581). 
Rechnungsrat: PAUL BocK. 
Verwaltungssekretäre: ADOLF BAUMANN. 
FRANZ PREIS. 
Dauerangestellter: jOSEF HEIDESTER. 
Zeitangestellter: BERMANN REITER. 
Bi blio the k- A uss h cuß. 
Vorstand: Rektor DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH (s. staatsw. Pak.). 
Mitglieder: DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER (s. theol. Pak.). 
DR. LEOPOLD WENGER (s. jur. Pak.). 
DR. W ALTHER LOTZ (s. staatsw. Pak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN MOSER (s. tierärztl. Pak.). 
DR. ERICH BERNEKER (s. phil. Pak.). 
DR. OSKAR PERRON (s. phi!. Pak.). 
Hörgel de r I aß. 
a) besonderer Ausschuß (Vierer-Ausschuß). 
Diesem Ausschuß gehören an: 
als Mitglieder aus den planmäßigen Lehrern: 
o. Universitätsprofessor Geh. Reg. Rat DR. EDUARD WEIGL, 
o. Universitätsprofessor DR.OTTO KOELLREUTTER, 
o. Universitätsprofessor Geh. Reg. Rat DR. JAKOB STRIEDER, 
o. Universitätsprofessor DR. PHILIPP BROEMSER, 
o. Universitätsprofessor DR. JOHANNES NÖRR, 
O. Universitätsprofessor DR. WOLFGANG SCHULTZ, 
o. Universitätsprofessor DR. LEoPoLD KÖLBL; 
als Vertreter der :bozenterischaft: 
Privatdozent DR. OTTO PRETZL, 
DR. NORBERT GÜRKE, 
a.o. Professor DR. GUIDO FISCHER, 
DR. FRIEDRICH WURST, 
DR. RUDOLF SECHSER, 
DR. WILHELM VON KLO EBER, 
DR. ERNST BERGDOLT; 
ein Vertreter der einschlägigen Fachschaft, 
ein Vertreter des Studentenwerkes München. 
b) Hörgelderlaß.Ausschuß (Beschwerde-Ausschuß). 
Diesem Ausschuß gehören an: 
der Rektor, 
als Mitglieder des Lehrkörpers: 
o. Universitätsprofessor DR. KARL ALBXANDBR VON MÜLLBR, 
o. Universitätsprofessor DR. WILHELM ERNST; 
als Vertreter der Studentenschaft: 
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SIGWART GÖLLBR, Stud. d. Rechte, Georgenstraße 28/0, 
HANS SCHERR, Stud. d. VOlksw., Geschäftsleiter der Studentenschaft der Universität 
München, Neureutherstraße 11/2, 
BRUNO WANDT, Stud. d. Med., Ringseisstraße 5/4; 
als Vertreter des Studentenwerkes München: 
Geschäftsführer: DR. EDUARD FRIBDBL, Rothschwaige b. Dachau, Münchener Straße 6 
Schriftführer: Rechnungsrat PAUL BOCK (Univ.Quästur). 
S tipen dien. 
Der im Abschnitt "HörgelderJaß" unter a) aufgeführte besondere Ausschuß (Vierer-
Ausschuß) ist gleichzeitig auch "Stipendien-Ausschuß". Diesem Ausschuß gehören 
noch an: 
Stipendienreferent: Geh. ~eg. Rat o. Universitätsprofessor DR. EDUARD EICHMANN. 
Schriftführer: Verwaltungsinspektor AUGUST HUNDESHAGBN. (Univ. Zimmer 239). 
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Dekane. 
Dekan der theologischen Fakultät: DR. EDUARD WEIGL. 
Dekan der j uris tischen Fakultät: DR. EDMUND MEZGER (F.27788). 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. VIKTOR DIETBRICH (F.27788). 
Dekan der medizinischen Fakultät: DR. WILHELM BRÜNINGS. 
Dekan der ti e r ä r z t li c h e n Fakultät: DR. ANTON STOSS H. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
I. Sektion: DR. KARL ALEXANDER V.' MÜLLER (F.27788). 
H. Sektion: DR. AUGUST SCHMAUSS (zugleich Dekan der Gesamtfakultät). 
Vertragsangestellte: Sekretärin ANNEMARIE LUTz, Aktuarin bei der juristischen, staats-
wirtschaftlichen und philosophischen Fakultät I. Sektion. 
2. Disziplinarausschuß. 
Rektor. 
Stellvertreter: o. Prof. Dr. E. EICHMANN. 
Mitglieder: o. Prof. DR.OTTO KOELLREUTTER; 
Stellvertreter: o. Prof. DR. FRITZ VAN CALKER. 
o. Prof. DR. KARL HAUSHOFER; 
Stellvertreter: o. Prof. DR. VIKTOR DIETERICH. 
o. Prof. DR. ERNST RÜDIN; 
Stellvertreter: o. Prof. DR. PHILIPP BROEMSER. 
2 Studierende: SIGWART GÖLLER, Stud. d. Rechte, Georgenstraße 28/0 r.; 
Stellvertreter: WERNER ALKER, Stud. d. Rechte, Biedersteiner Straße 29, 
Kameradschaftshaus. 
HANs SCHERR, Stud. d. Volksw., Neureutherstraße 11/2; 
Stellvertreter: GÜNTER SCHULZ, Stud. d. Rechte, Georgenstraße 28/0 r. 
Berichterstatter und Anklagevertreter: Syndikus DR. EINHAUSER. 
Schriftführer: Verwaltungsinspektor DR. BURKHARDT. 
3. Verwaltungs:::Ausschuß 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 251-256, F.22544). 
Vorsit,zender: Rektor DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. ANTON DYROFF (s. jur. Fak.). 
DR. JOHANNBS STROUX (s. phil. Fak.). 
DR. ALBERT REHM (s. phil. Fak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei: JOHANN NIEBLER, Verwaltungsinspektor. 
FRITZ SCHÜLER, Kanzleiangestellter. 
Universitäts-Ren tamt (F.22530). 
Amtsvorstand, Regierungsrat I. Kl.: SIMON KELLER. 
Hauptkassier: LUDWIG RAUM. 
Verwaltungsoberinspektor: jOSEF GREITER. 
Verwaltungsinspektoren: GEORG MBYRL. 
MAX LIPPERT. 
Verwaltungssekretäre: MORITZ SCHlEGL. 
MAx F ACKLER. 
Kanzleisekretär: ALBERT HABERL. 
Kanzleiangestellte: GEORG SCHMIDT. 
jOSEF BAUMANN. 
Zeitangestellter: CHRISTIAN TRÖGER. 
Universitäts-Bauamt und Hausinspektion'"(F. 22587). 
(Bauamt: Universitätsgebäude, Erdgeschoß, Zimmer 134 mit 137a). 
Amtsvorstand, Oberregierungsbaurat: FRANZ GEIGER. 
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Regierungsbaurat: KARL LOlBL, zur Dienstleistung zugeteilt. 
Bauoberinspektoren: KARL ZENKER, Hausinspektor. 
ALOIS ZAHN, zur Dienstleistung zugeteilt. 
Verwaltungsinspektor: FRITZ BRÜCKNER. 
Vertragsbaumeister: KARL LEICHTFUSS. 
Kanzleiangestellte: ELISABETH BRÜCKNER. 
Zeitangestellter: HEINRICH HARTUNG. 
(Hausverwaltung: Zimmer 150 am Haupteingang Ludwigstraße [P.22518 und 225211). 
Werkmeister: jOSEF SCHAFFER. 
Kanzleisekretär: MICHAEL ROSENBECK. 
Werkführer: jOHANN HAAcK. 
CHRISTIAN LINHARDT. 
Amtswart: OTTO SPlESSL. 
Hilfsamtswart a. Pr.: jOHANN SPÄTHLING. 
Uni ver s i t ä t s - F 0 r s t -Ver wal tun g. 
Betriebsleitung: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
Betriebsvollzug: SEBASTIAN SCHEID, Oberforstverwalter (mit dem Sitz in 
Landshut). 
4. Collegium Georgianum (Ludwigstraße 19). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). 
DR. RUDOLF HOFMANN, Subregens . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Spiritual. 
5. D ozen tenschaft. 
Gebietsleiter der Bayerischen Dozentenschaft: Privatdozent an der Techn. Hochschule 
DR. ing. OTTO STRECK, Rambergstraße 2/1 r. (F. 35757). 
Führer der Dozentenschaft der Universität München: DR. WILHELM FÜHRER, Stern-
warte (Bogenhausen, F. 481230). 
Vertreter der Dozentenschaft: 
Juristische und staatswissenschaftliche Fakultät: DR. NORBERT GÜRKE (F.88346). 
Medizinische Fakultät: DR. FRlEDRICH WURST (F. 55701). 
Tierärztliche Fakultät: DR. RUDOLF SECHSER (P. 30708). 
Philosophische Fakultät: I. Sektion .. " ............................. . 
II. Sektion Dr. ERNST BERGDOLT (F. 60644). 
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6. Hochschulverbind ungsführer München des Chefs des 
Aus bi 1 dun g s wes e n s (Theresienstraße 39/1, F. 58363). 
Führer: Sturm führer DR. GUSTAV BORGER (s. med. Fak.). 
SteUvertr. Führer: Scharführer KARL GENGBNBACH. 
7. Studentenschaft der Universität München. 
(Schellingstraße 10/11. F.23277-79.) W. H. 1934/35 
1. Der Führer der Studentenschaft der Universität München: SIGWART GÖLLER, Stud. 
d. Rechte, Georgenstraße 28/0. 
Der Stellvertreter des Führers: WOLFGANG ODBR, Stud. d. Rechte, Schraudolph-
straße 13/0. 
Der Älteste der Studentenschaft: KARL IHM, Waltherstraße 32/1. 
Der Älteste der Studentenschaft und Sprecher der Bündischen Kammer: ERNST STEPHAN, 
Stud. d. Rechte, Zieblandstraße 29/0. 
Der Geschäftsleiter der Studentenschaft: HANS SCHBRR, Neureutherstraße 11/2 (gleich-
zeitig Kasse und Verwaltung). 
2. Amt für Wissenschaft (Fakultäten und Fachschaften): ERICH HETZLER, Stud. d. Staatsw., 
Schellingstraße 13/3. 
3. Amt für Arbeitsdienst: WERNER LÖCHTER, Stud. d. Rechte, Biedersteiner Straße 29, 
Kameradschaftshaus. 
I 4. Amt für Leibesübungen: J. WAITZER, Stud. d. Med., Äuß. Dachauer Straße 140/2. 
5. Außenamt: FRANZ RONNEBERGBR, Stud. d. Rechte, Winzererstraße 21. 
6. Langemarckspende der D. St.: Dr. EDUARD FRIEDEL, Rotschwaige b. Dachau, 
Münchener Straße 6. . 
7. Amt für Presse und Propaganda: WILHELM REISSMÜLLBR, Leopoldstraße 55. 
a) Zeitschrift: WILHBLM RBISSMÜLLBR, Leopoldstraße 55. 
b) Nachrichtendienst: FRANz LASCHINGBR, Blütenstraße 3/3 m. Stud. Phil. I. 
c) Funk und Film: KURT VAESEN, Stud. d. Phil., Theresienstraße, Pension Edelweiß. 
8. Hauptamt für Studentinnen: MARIANNE SCHUSTER, Stud. d. Phil., Elisenstraße 7/2 r. 
7a. Vermögens beira t. 
DR. VINZENZ SCHÜPFBR, o. Prof. Geh. Reg.-Rat, Ainmillerstraße 31/2 Gg. 
DR. RUDOLF EIN HAUSER, Syndikus der Universität. 
ERNST STEPHAN, Stud. d. Rechte, Zieblandstraße 29/0. ' 
DR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftsführer des Studentenwerks, Rotschwaige b. Dachau, 
Münchener Straße 6. 
7b. Darlehenskasse des Reichsstudentenwerks, 
Zweigstelle München. 
Vorsitzender: DR. VINZENZ SCHÜPFER (5. staatsw. Fak.). 
Stellv. Vorsitzender: DR. JOHANNES STROUX (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Studentenschaft: SIGWART GÖLLER, Stud.d.Rechte, Georgenstraße 28/0. 
Vertreter des S!.udentenwerks München: DR. EDUARD FRIEDEL Rotschwaige bei 
Dachau, Munchener Straße 6. ' 
8. Studentenwerk München e. V. 
im Reichsstudentenwerk. 
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Vorsitzender des Verwaltungsrates: Geh. Regierungsrat Professor DR. ESCHERICH, 
Rektor der Universität München, ,Prinzenstraße 26 (Neuwittelsbach). 
Vorstand: Vors itzender: Geh. Regierungsrat, o. Univ.-Professor DR. REINHARD DEMOLL, 
Veterinärstraße 6. , 
Leiter: cand. oec. publ. WOLFGANG, PUSCH. 
Hauptgeschäftsleitung: DR. EDUARD FRIEDEL, Rotschwaige bei Dachau, Münchener 
Straße 6, Fernruf 537. 
Geschäftsleitung; Studentenhaus, Luisenstraße 67/3, Fernruf 55491. 








Sozialstudentische Zentrale, . 
Studien- und Berufsberatung, 




Bücherei für Lichtbildner, 
Noten bücherei, 
Bücherei moderner Schriftsteller, 
Mensa, Luisenstraße 67, mittags und abends geöffnet mit Ausnahme Sonntags, 
Ausländerwohnheim, Türkenstraße 58, Wohnheim für deutsche und aus-
ländische Studenten, 
Studentinnen-Wohnheim (Marie-Antonie-Haus), Kaulbachstraße 49, Wohn-
heim für deutsche und ausländische Studentinnen, 
Aufenthalts-, Studien- und Leseräume (im Winter den ganzen Tag geheizt) 
im Studentenhaus, Luisenstraße 67. 
9. Deutsche Akademische Auslandsstelle. 
Geschäftsstelle: Luisenstraße 67/2, F.55491. 
Präsident: HANS SCHEMM, Staatsminister für Unterricht und Kultus. 
Leiter: DR. BAUERSFELD. 
10. M ünchener Akademische Krankenkasse. 
Die Münchener Akademische Krankenkasse ist Abteilung des Studentenwerks München. 
Geschäftss'telle: Universitätsgebäude, Nordhof, Eingang 2. 
Ärztl. Leitung: DR. med. P. BURGAUNER; Geschäftsführer: E. A. SCHMIDT. 
11. Leibesübungen. 
1. Gemeinsames akademisches Institut 
der Universität und der Technischen Hochschule fUr Leibesübungen (F. 20820). 
Vorstand: Studienprofessor GEORG SCHNEIDER, Landwehrstraße 61/21. 
Gemeinsamer Ausschuß der Universität und der Technischen Hochschule für Leibesübungen. 
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Dem Ausschusse gehören an: 
3 Dozenten der Universität: 
DR. REINHARD DEMOLL (s. tierärztl. Pak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, ord. Professor (s. med. Pak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, ord. Professor (s. staatsw. Pak.). 
2 Dozenten der Technischen Hochschule: 
Dipl.Ing. GEORG HALTER, ord. Professor, München 2 NO, Steinsdorfstraße 15/3. 
DR. HANS LOEWE, a. o. Professor, München 13, Tengstraße 35/4. 
der Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, mit der Abhaltung von Lehr-
kursen über Geschichte der Leibesübungen beauftragt. 
der Direktor des Institutes für Leibesübungen an den Münchner Hochschulen, 
Studienprofessor GEORG SCHNEIDER. 
der HochschulverbindungsfUhrer München des Chef A W, SturmfUhrer DR. GUSTAV 
BORGER (s. med. Pak.). 
der Leiter der Sportärztlichen Untersuchungs- und Beratungsstelle DR. GÜNTHeR HOPF. 
3 Studierende der Universität: 
Jo WAITZER, Stud. d. Med. Äuß. Dachauer Straße 140. 
HANS FÜRBRINGER, Stud. d. Rechte, Arcisstraße 64/3. 
WILLY IXMEIER, Stud. d. Med., Kaiser-Ludwigs-Platz 3/3. 
2 Studierende der Technischen Hochschule: 
GEORG ERTL, Stud. d. Fakultät für Maschinenwesen, München 2 SO, Frauenstraße 6/3. 
AUGUST GROLL, Stud. d. Fakultät für Bauwesen, München 2 NW, Thorwaldsenstraße 21/0. 
Leitung der Leibesübungen: 
Leitung: Direktor des Institutes, Studienprofessor GEORG SCHNEIDER, Landwehrstraße 61/21. 
Assistenten: Studienassessor Dr. PRITZ BACHMAlER, Hollandstraße 5/2, mit der Abhaltung 
eines Lehrkurses über Lehrweise der Leibesübungen (mitUbungen) beauftragt. 
Studienassessor WILHELM SCHLECHT, Isabellastraße 23/2. 
Studienassessor GEORG BRUNN ER, Voitstraße 7/4. 
Studienassessor DR. ERICH KEIL, Rilkestraße 15. 
Studienassessor CHRISTIAN WEISS, Bruggspergerstraße 64. 
Studienassessor WILHELM SCHEUERMANN, Belgradstraße 95. 
Lehramtsanwärter LUDWIG BURGERMElSTER, Daiserstraße 27/3. 
Lehramtsanwärter KARL EHRHARDT, Viktoriastraße 2/2. 
Sprechstunden: täglich von 1/210-1/212 Uhr in der Hochschulturnhalle, Ludwigstraße 14, 
Gartenbau, II. Eingang (F. 20820). 
(Das Studentische Amt für Leibesübungen siehe auf Seite 8). 
2. Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle der Münchener 
Hoch sch uIen: (Ludwigstraße 24, Kriegsministerium). 
Leitung: DR. GÜNTER HOPF, Sportarzt der Münchener Hochschulen, München 2 NO, 
Tattenbachstraße 6. 
12. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen. 
(Universitäts-Gebäude, Bauamt F.22587). 
Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauamts Oberregierungsbaurat FRANZ GEIGER. 
Zeitangestellter: HEINRICH HARTUNG. 
Der Bei rat besteht aus dem Rektor: DR. KARL LEoPoLD ESCHERICH (s. staatsw. Fak.), 
den Professoren: DR. MÜLLER-Erzbach (s. jur. Fak.), DR. KARL KISSKALT (s. med. Fak.), 
Syndikus DR. EIN HAUSER und dem Geschäftsleiter der Studentenschaft DR. HANS SCHERR 
als Vertreter der Studierenden. 
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B. EHRENBüRGER DER UNIVERSITÄT. 
Prau RETA ANSCHÜTZ-KÄMPFE, München 23, Leopoldstraße 6. 
HERMANN Au ST, Geh. Kommerzienrat, München 23, Leopoldstraße 4/3. 
DR. med. ADOLF BARKAN, em. Professor der Augenheilkunde an der Leland Stanford-
Universität in San Prancisco, "Union Trustey" San Prancisco (Californien, U. S. A.). 
DR. PRIEDRICH v. BASSERMANN-J ORDAN, Geheimer Rat, Deidesheim (Pfatz). 
DR. LESLIE D. BISSEL, Windsor, Conn. U.S.A. 
BERNHARD BLEEKER, Bildhauer, o. Prof. an der Akad. d. bild. Künste, München 23, 
Giselastraße 17/0. 
DR. h. c. ALBERT BOEHRINGER, Kommerzienrat, Hamburg 5, Schmilinskystraße 49. 
Graf FELIX V. BOTHME R, Exz., Generaloberst d. Infant., München 13, Habsburgerplatz 1/3. 
FRIEDRICH V. CHLINGENSPERG AUF BERG, Regierungspräsident a. D., München 27, Hol-
bein straße 5/1. 
DR. WALTHER CLAIRMONT, Geh. Kommerzienrat, Direktor der Neuen Augsburger Kattun-
fabrik, Augsburg. 
D.DR. KARL FLEISCHMANN , Kirchenpräsident a; D., München 2 NO, St.-Anna-Platz 2/1 r. 
JOHANN HEINRICH FRANCK, Berlin W 57, Potsdamer Straße 75d. 
DR. med. h. c. ANTON HAuPTMANN, Staatsrat, Mindelheim, Bahnhofstraße 14. 
ALFRED HEINSHEIMER, Ingenieur, c/o Kuhn, Loeb & Co~52 William Street, NewYork City. 
Frau DR. RICARDA H UCH, Schriftstellerin, München 2 NO, Kaulbachstraße 35/1, 11. Ggeb. T. 
DR. h. c. WILHBLM KISSKALT, Geh. Justizrat, Generaldirektor der Münchener Rückver-
sicherungs-Gesellschaft, Georgenstraße 12. 
HANs KNAPPERTSBUSCH, Generalmusikdirektor, Operndirektor, Professor, München 27, 
Möhlstraße 21. 
DR. SIBGMUND KNOCH, Wirkt. Legationsrat, Bayer. Bevollmächtigter beim Reichskom-
missariat für die besetzten Gebiete, München 19, Nibelungenstraße 24/2. 
DR. med. h. c. THEODOR KOLLMANN, Ministerialrat im Staatsministerium des Innern, 
München 13, Habsburgerstraße 12/2. 
DR. jur. utr., DR. ing. e. h., DR. phil. h.c., DR. rer. pol. h. c. GUSTAV KRUPP V. BOHLEN 
U. HALBACH, Preuß. a.o. Gesandter und bevolIm. Minister, Mitglied des Generalrates 
der Wirtschaft, I. Vizepräsident der Kaiser Wilhehps-Gesellschaft zur Förderung der 
Wissenschaften u. a., Essen-Hügel (Rheinprovinz). 
DR.JAKOB MATHEUS, Regierungspräsident a. D., Müncheq 8, Grillparzerstraße46/I. 
W ALTHER ME U S C HEL, Direktor der Münchener Rückversicherungsgesellschaft, 
München 2NW, Habsburgerstraße 5/0 (P. 31256). 
DR. ADOLF MÜLLER, deutscher Gesandter, Bern (Schweiz). 
Frau DR. SOPHIE A. NORDHoFF-juNG, Washington, D. C. 1868 Columbia Road. 
RICHARD FREIHERR V. NOTTHAFFT, Geh. Regierungsrat, Direktor der bayer. Notenbank, 
München 2 NO, Ludwigstraße 2/2. 
PAUL OLDENBOURG, Geh. Kommerzienrat, München 23, Nikolaistraße 10. 
SVBN P ALM E, Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft Thule in Stockholm. 
LUDWIG PB L L E N GA H R, Ministerialdirektor z. D., Berlin-Zehlendorf, Buchsweiler Straße 12. 
DR. HANS PFITZNER, Professor, München 27, Wasserburger Straße 21. 
Hofrat HANS REMSHARD, Geh. Kommerzienrat, Direktor der bayer. Hypotheken- und 
Wechsel bank in München 2NO, Widenmayerstraße 14/3. 
HBINRICH A. ROECKL, Geh. Kommerzienrat, München 2 NO, Widenmayerstraße 25. 
DR. LUDWIG SCHAEFER, München 2 NW, Hotel Königshof, Karlsplatz 25. 
Fürst ADOLF VON SCHAUMBURG-LIPPE, Durchlaucht, Höllriegelskreuth bei München. 
DR. phi!. CURT Sc H L Ü T ER, Mitinhaber und wissenschaftlicher Leiter der Firma 
Dr. SCHLÜTER und DR. MAss in Halle a. d. Saale. 
DR. HANS SCHMELZLE, Staatsrat, Präsident des Verwaltungsgerichtshofes, München2NO., 
Ludwigstraße 22c/1. 
CARL SCHREINBR, Presedent Pilot Reinsurance Company 70 Pi ne Street New York City, N.Y. 
DR. LUDWIG SEBASTIAN, Bischof von Speyer, Speyer. 
GBORG SEM L E R, Konsul, lnh. d. Fa. BORGFELDT & CIB. in New Y ork, München 27, Possart-
platz 3. 
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WILHELM SLOMANN, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopenhagen, Dänemark. 
DR.j. E. SPIN GARN, weiland Professor a. d. Columbia University in New York, New York 9, 
West 73 Street. 
ALFRED STAEHLER, Regierungsdirektor der Regierung der Pfalz, Speyer. 
DR. RICHARD STRA uss, Tondichter, Generalmusikdirektor des österreichischen Staates 
in Wien. 
DR. med. HERMANN STREBEL, Facharzt der Chirurgie, München 2M, Residenzstraße 12/4. 
DR. HANs TIEMESSEN, Generaldirektor, Frankfurt a. M., Cronstetten Straße 9. 
DR. med. et phil. HEINRICH LUDWIG WAGNER, Professor der Laryngologie an der Staats-
poliklinik San Francisco California, Sutter Street 518. 
DR. THEoDoR V. WINTERSTEIN, Regierungspräsident i. R., München 27, Lamontstraße 1/3. 
DR. ERNST WÖLFFLIN, Universitätsprofessor in Basel, Steinenring 48. 
EUGEN ZENTZ, Geh. Kommerzienrat, München 2 NO., Widenmayerstraße 25/2 (F.297097). 
C. FAKULTÄTEN. 
Ein * vor dem Namen bedeutet: von der Pflicht zu lesen entbunden (entpflichtet). 
I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
*DR. OTTO BARDENHEwER, für biblische Hermeneutik, neutestament11iche Einleitung und 
Exegese. 
DR. jOHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Sprachen. 
DR. FRANZ W ALTER, für Moraltheologie. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, für Kirchengeschichte. 
*DR. ANTON SEITZ, für Apologetik. 
DR. jOSEPH SICKENBERGER, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
DR. EDuARD EICHMANN, für Kirchenrecht. 
DR. EDuARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik, zur Zeit Dekan. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. 
DR. jOSEPH GÖTTLHR, für Pädagogik und Katechetik, mit Lehrauftrag für bayer. Volks-
schulwesen. 
DR. jOHANNES ZELLINGER, für Patrologie, christi. Archäologie und christi. Kunstgeschichte • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Apologetik. 
Mit der Vertretung der ord. Professur für Apologetik beauftragt: DR. JOSBF PASCHER, 
Privatdozent an der Universität Würzburg. 
Honorarprofessor: 
DR. phil •. et theol. GEORG GRAF, für Literaturen des christlichen Orients. 
Planmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. t~eol. et phi.l. JOHANN BAPTIST AUF HAUSER, für Missionswissenschaft mit Lehrauftrag 
für theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte. ' 
Privatdozenten: . 
DR. KARL HOFMANN, für Kirchenrecht. 
DR. KARL SCHRBMS, für Pädagogik und Katechetik. 
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11. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. FRITZ VAN CALKER, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
*DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kirchenrecht. 
DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozeßrecht und deutsches bürgerliches Recht, mit Lehr-
auftrag für Erfinderrecht, Privatversicherungsrecht und Industrierecht. 
DR. jur. et phil. LEoPoLD WEN GER, für römisches und deutsches bürgerliches Recht, mit 
Lehrauftrag für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
DR. ERWIN RIEZLER, für deutsches bürgerliches und römisches Recht und Zivilprozeßrecht. 
DR. FRANZ EXNER, für Strafrecht und Strafprozeßrecht. 
DR. RUDoLF MÜLLER-ERZBACH, für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht, 
bürgerliches Recht, Handels- und Wechsel recht, Industrie- und Gewerberecht. 
DR. OTTO KOELLREuTTER, für Allgemeine Staatslehre, für Staats- und Verwaltungsrecht 
sowie für Kirchenrecht. 
DR. HEINRICH MITTElS, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
DR. EDMUND MEZGER, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie, zur Zeit 
Dekan. 
D.DR. JOHANNES HECKEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
" " ............... , für internationales Recht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung . 
.. ... . . . . . . . . . . . . .. , für Staatsrecht und für Kirchenrecht. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
....................... , für Völkerrecht und Rechtsphilosophie. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. FRIEDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozeßrecht sowie Kolonialrecht. 
Privatdozenten: 
DR. KARL OTTO PETRASCHEK, für Rechtsphilosophie. 
DR. EUGEN WOHLHAUPTER, für deutsches Recht (deutsche Rechtsgeschichte und deutsches 
Privatrecht), deutsches bürgerliches Recht und Kirchenrecht, mit Lehrauftrag für 
Einführung in die Rechtswissenschaft unter Einschluß des deutschen und bayerischen 
Staats- und Verwaltungsrechtes und mit, besonderer Berücksichtigung der Studieren-
den der Forstwissenschaft. 
DR. RUDoLF DÜLL, für römisches Recht, bürgerliches Recht und deutsches Zivilprozeßrecht, 
mit Lehrauftrag für bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht. 
DR. LUDWIG SCHNORR V. CAROLSFELD, für römisches Recht und deutsches bürgerliches Recht. 
DR. THEODOR MAUNZ, für Staatsrecht, Verw~ltungsrecht und Staatslehre, mit Lehrauftrag 
für Finanzrecht, Arbeitsrecht und Steuerrecht. 
DR. ERWIN SEIDL, für römisches Recht, antike Rechtsgeschichte und deutsches bürger-
liches Recht. 
III. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
*DR. oec. pubi., DR. e. h. der Bodenkultur, DR. rer. pol. e. h. MAX ENDREs, für Forst-
politik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und jagdwesens. 
*DR. WALTHER LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalökonomie. 
*DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen. 
DR. d. Rechts- u. Staatsw. DR. Ing. e. h. OTTO v. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, für National-
ökonomie und Finanzwissenschaft, Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde, mit Lehrauftrag für jagdwirtschaft und jagdrecht. 
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OR. med. et phil. OR. h. c. KARL LEoPoLD ESCHERICH, für .angewandte Zo~logl.e •. 
OR. LUDWIG FABRIClUS, für forstliche Produktionslehre, mlt Lehrauftrag für Emführung 
in die Forstwissenschaft. 
OR. jur. et phil. DR. h. c. ADOLF WEBER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
OR. ERNST MÜNCH, fUr Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen. 
OR. VIKTOR OlETERICH, für Forstwirtschaftspolitik, Forstverwaltungslehre, Forstgeschichte, 
forstliche Betriebswirtschaftslehre und Waldwertschätzung, zur Zeit Oekan. 
OR. FRITZ TERHALLE, für Finanzwissenschaft, Volks- und Betriebswirtschaftslehre. 
OR. JAKOB STRIEDER, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie. 
OR. RICHARD LANG, für Agrikulturchemie und Bodenkunde. 
Honorarprofessor: 
OR. jur. et phil., OR. rer. pol. h. c. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehr-
auftrag für Statistik. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
OR. GUIDO FISCHER, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. ADoLF HERTLEIN, für Betriebswirtschaftslehre. 
Privatdozenten: 
OR. CONSTANTIN MILLER, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
OR. J OHANNES GERHARDT, für Volkswirtschaftslehre und Soziologie. 
DR. J ULIUS FROST, für Agrarpolitik und landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. ALFoNs SCHMITT, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
OR. WILHELM ZWÖLFER, für an gewandte Zoologie. 
OR. ERICH CARELL, für Volkswirtschaftslehre. 
OR. FRITZ ERNST, für forstliche Produktionslehre und forstliche Betriebslehre. 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen' beauftragt: 
OR. HEINZ HENSELER, ord. Prof. an der Techn. Hochschule, mit Lehrauftrag für allge-
meine Landwirtschaftslehre. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
"'OR. med. phil. jur. et ing. FRIEDRICH v. MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
"'OR. ALBERT OÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
*OR. SIEGFRIED MOLLIER, für Anatomie. 
OR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
*OR. OTTO FRANK, für Physiologie. 
OR. ERICH LEXER, für Chirurgie. 
OR. med. phil. h. c. W ALTHER STRAUB, für Pharmakologie. 
OR. KARL KISSKALT, für Hygiene und Bakteriologie. 
OR. ALFRED SCHITTENHELM, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
OR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. . 
OR. KARL WESSELY, für Augenheilkunde. 
OR.OSWALD BUMKE, für Psychiatrie und Neurologie 
OR. phil. et med. WILHELM BRÜNINGS, f. Ohren-, Nasen: u. Halskrankheiten zurZeit Dekan. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, für Haut- und Geschlechtskrankheiten' 
*OR. HANS NEUMAYER, für Laryngo-Rhinologie. • 
OR. HEINRICH EYMER, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
OR. WILHELM STEPP, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
OR. PHILIPP BROEMSER, für Physiologie. 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie. 
DR. HERMANN MERKEL, für gerichtliche Medizin. 
DR. phil. et med. LOTHAR GOTTLIEB TIRALA, für Rassenhygiene. 
DR. HEINZ KÜRTEN, für medizinische Poliklinik. 
*DR. FRITZ LANGE, für Orthopädie. 
· .................... , für Anatomie. 
· .................... , für Kehlkopf- und Nasenheilkunde. 
Honorarprofessoren: 
DR. KARL RITTER V. SEYDEL, für Chirurgie. 
DR. ADOLF DIEUDONN~, für Hygiene. 
DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. WALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
DR. HERMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie. 
DR. FRITZ MEDER, für Zahnheilkunde. 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin und Unfallkunde. 
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DR. JULIUS FESSLER, für Kriegschirurgie, mit Lehrauftrag über "Erste chirurgische Hilfe, 
auch im Kriege". 
DR. WALTER SCHULTZE, für das Gebiet der Volksgesundheit, mit Lehrauftrag über Fragen 
der Volksgesundheit, vor allem für Nichtmediziner. 
DR. med. et phil. KURT SCHNEIDER, für Psychiatrie ~nd Neurologie. 
Plan mäßige a uß e ror dentli ch e Professoren: 
*DR. KARL SEITZ, für pädiatrische Poliklinik. 
*DR. RICHARD MAY, für medizinische Poliklinik und Geschichte der Medizin. 
DR. IGNAZ KAUP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege, mit Lehrauftrag 
für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport). 
*DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANZ, für Zahnheilkunde. 
DR. BENNO ROMEIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie. 
DR. MAx LEBscHE, für spezielle Chirurgie. 
DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. 
DR. KARL PIEPER, für Zahnheilkunde. 
· .................... , f?,-r Gynäk?lo.gie und Geburtshilfe. 
· .................... , fur Orthopadle. 
· .................... , f~r chiruEgisch~ Propädeutik und Frakturen und Luxationen. 
· .................... , fur Gynakologle. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ADOLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
DR. HANS GUDDEN, für Psychiatrie. 
DR. FRITZ SALZ ER, für Augenheilkunde. 
DR. FRIEDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. J OSEF TRuMPp, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. 
DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FREIH. VON WEISSENSTEIN, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie, mit Lehrauftrag für "Theoretische Kriminal-
psychologie" und mit Lehrauftrag für "Normale Seelenkunde". 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. 
DR. HARRY MARcus, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Ana-
tomie für Studierende der Zahnheilkunde. 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
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DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. WILHELM HEUCK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
DR. RUDOLF HAECKER, für Chirurgie. 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR. OTTO EISENREICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ GENEWEIN, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für erste Hilfe bei Unfällen in Ver-
bindung mit praktischen übungen. 
DR. ROBERT DAX, für Chirurgie. 
DR. ALFRBD GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. MAx NADOLECZNY, für Otiatrie und Laryngologie, mit Lehrauftrag für Sprach- und 
Stimmstörungen. 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. FRANZ KOELscH, für Arbeitsmedizin. 
DR. phil. et med. AMANDUS HAHN, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Chemie für Zahn-
mediziner und für Grundzüge der Physiologie besonders für Turnlehrer. 
DR. AUGUST POEHLMANN, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. JOSEF HusLER, für Kinderheilkunde. 
DR. GEORG GROETHUYSEN, für Augenheilkunde. 
DR. FRANZ JAHNEL, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. HANs ALBRBCHT, für Gynäkologie. ' 
DR. OTTO WUTH, für Psychiatrie. 
DR. KURT FELIX, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für pathologische Physiologie. 
DR. HUGO SPATZ, für Psychiatrie. 
DR. ARNOLD PASSOW, für Augenheilkunde. 
DR. FRANZ WIRZ, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. KARL FALCK, für konservierende und. technische Zahnheilkunde. 
DR. IMMO WYMBR, für Chirurgie. 
DR. JOSEF BEcK, für Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
DR. LEo HBRMANNS, für innere Medizin. 
DR. FRIEDRICH BREMER, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. TITUS RITTER V. LANZ, für Anatomie, mit Lehrauftrag für Anatomie der Leibesübungen, 
besonders für Turnlehrer. 
DR. WILLIBALD SCHOLZ, für Neurologie und Psychiatrie. 
DR. KARL FAHRIG, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. ERNST DORMANNS, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. WERNER SCHULZE, für Chirurgie. 
DR. ADoLF SEISER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. ARNOLD ENGELHARD, für innere Medizin. 
DR. FRITZ LANGE, für innere Medizin. 
DR. KURT LYDTIN, für Innere Medizin. 
DR. VOlT KURT, für innere Medizin. 
DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP, für Chirurgie, beurlaubt. 
DR. OTTO ULLRICH, für Pädiatrie. 
DR. MAX LANGE, für Orthop., mit Lehrauftrag f. Grundzüge d. Orthop., besond. f. Turnlehrer. 
DR. OSWALD MARCHESANI, für Augenheilkunde. 
DR. HANS LUXENBURGER, für Psychiatrie. 
DR. OTTO BRAKEMANN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. HANS V. SEEMEN, für Chirurgie. 
DR. WILHELM HOFFMEISTER, für Chirurgie. 
DR. KARL MONCORPS, für Dermatologie und Syphilidologie. 
Pri va tdoz en ten: 
DR. med. et med. dent. OTTO SCHNEIDER, für Zahnheilkunde. 
DR. med. et phil. AUGUST FORST, für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie. 
DR. FERDINAND W ASMUTH, für Zahnheilkunde. 
DR. PAUL GOTTHARDT, für physikalische Therapie und Röntgenologie. 
DR. HANNs BAUR, für innere Medizin. 
DR. WALTER REcH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. PlUS MÜLLER, für innere Medizin. 
DR. FRIEDRICH TIE,MANN, für innere Medizin. 
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DR. med. et phi!. MARTIN MÜLLER, für Geschichte der Medizin, mit Lehrauftrag für 
Geschichte der Medizin. 
DR. DIETRICH JAHN, für innere Medizin. 
DR. LUDWIG SINGER, für pathologische Anatomie. 
DR. med. et med. dent. ERWIN REICHEN BACH, für Zahnheilkunde. 
DR. MAx ERNST, für Chirurgie. 
DR. KARL NEUBÜRGER, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, besonders 
des Zentralnervensystems. , 
DR. PETER j ONEN, für Gynäkologie und Geburtsh'ilfe. 
DR. HELMuT WENDT, für innere Medizin. 
DR. KARL BRAGARD, für Orthopädie. 
DR. GUSTAV BAERMANN, für Tropenmedizin und Tropenhygiene. 
DR. PLEIKART STUMPF, für Röntgenologie und physikalische Therapie. 
DR. MARIA KÖSTERS, für Zahnheilkunde. 
DR. ALFRED WISKOTT, für Kinderheilkunde. 
DR. FRITZ KANT, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. GUSTAV BORGER, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. FERDINAND CLAUSSEN, für innere Medizin. 
DR. FRANZ DIETEL, ,für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. 
DR. KARL GEBHARDT, für Chirurgie. 
DR. KARL WEZLER, für Physiologie, mit'" Lehrauftrag über Physik für Zahnmediziner. 
DR. HANs GREMELS, für experimentelle Pharmakologie. 
DR. GUSTAV E. STÖRRING, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. ALEXANDER PIERACH, für innere Medizin. 
DE. GOTTF'RIED ]UNGMICHEL, für gerichtliche und soziale Medizin. 
DR. ERNST BACH, für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten. 
DR. ADoLF GREIFENSTEIN, für Ohren-, Nasen- und Kehlkopfheilkunde. 
DR. jOSEF VONKENNEL, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
*DR. LEONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
*DR. ANTON STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde. 
DR. ALBERT jODLBAUER, für Pharmakologie und Pharmazie. 
DR.jOHANNES PAECHTNER, für Physiologie und Diätetik. 
DR. jOHANNES NÖRR, für spez. Pathologie und Thera~ie un.d fü~ Ger~chtliche Tiermedfzin. 
DR. WILHELM ERNST, für Hygiene, Seuchenlehre, MlkroblOlogle, MIlchkunde und MIlch-
wirtschaft. 
DR. ANTON ÜTTO STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte, z. Z. Dekan. 
DR. med. et med. veto h. c. THEODOR KITT, für Tierpathologie. 
DR. MELCHIOR WESTHUES, für Chirurgie und Augenheilkunde. . 
DR. ERWIN MOSER für Hufkrankheiten Theorie des Hufbeschlags und der Beschlrrungslehre. 
DR. OSKAR SEIFRI'ED für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .. , für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
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H on orarp rofe ss ore n: 
DR. MAx MÜLLBR, für Pathologie und bakteriologische Fleischuntersuchung. 
DR. GEORG STROH, für animalische Nahrungsmittelkunde. 
Planmäßiger außerorden tlicher Professor: 
..................... , für Geburtshilfe und ambulatorische Klinik. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. KARL HILZ, für Pharmakologie und Dispensierkunde, mit Lehrauftrag für Geschichte 
der Tierheilkunde. 
DR. RUDoLF STETTER, für innere Medizin (beurlaubt). 
Pri va tdozen t: 
DR. WALTER KOCH, für Tierzucht. 
Dozent für Fleischbeschau: 
Hon.-Prof. DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in Augsburg, für 
Fleischbeschau und Fleischbeschaukurs. 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
*DR. phil., Dr. jur. utr. h. c., rer. pol. h. c. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
* DR. RICHARD RITTBR V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
*DR. phil., DR. theol. jur. et med. h. c. EDUARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
*DR. WILHELM GEIGER, für indische und iranisQhe Philologie. 
*DR. phil., DR. theol. h. c. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
*DR. JOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
*DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. FBRDINAND SOMMER, für allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft. 
*DR. phil., Lit. D. h. c. MAX FÖRSTER, für englische Philologie. 
DR. CARL V. KRAUS, für deutsche Philologie. 
*DR. phil., DR. phil. nato h. C. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. phil., DR. med., DR. sc. h. c. u. DR. iog. e. h. ARNoLD SOMMERFELD, für theoretische Physik. 
DR. ERICH BBRNEKER, für slavische Philologie, mit Lehrauftrag für baltische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
*DR. ADOLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
DR. WALTER OTTO, für alte Geschichte. 
DR. JOSEF GEYSER, für Philosophie. 
DR. phil. med. Ing. phil. nato h. C. RICHARD WILLSTÄTTER. 
DR. WALTHER BRECHT, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. OSKAR PERRON, für Mathematik. 
DR. ARNoLD OSKAR MEYER, für neuere Geschichte. 
DR. WILHELM PINDER, für Kunstgeschichte. 
DR. CONSTANTIN CARATH:aODORY, für Mathematik. 
DR. J OHANNES STROUX, für klassische Philologie. 
DR. ALOYS FISCHER, für Pädagogik. 
DR. HEINRICH TIETZE, für Mathematik. 
DR. FERDINAND BROILI, für Paläontologie und historische Geologie. 
DR. ERNST· BUSCHOR, für Archäologie. 
DR. phil., med. h. C. et ing. h. c. HEINRICH WIELAND, für Chemie. 
DR. THEODOR MOLLISON, für Anthropologie. 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HANNs OERTEL, für arische Philologie. 
DR.OTTO HÖNIGSCHMID, für analytische Chemie. 
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DR. AUGUST SCHMAUSS, für Meteorologie, zur Zeit Dekan der philosoph. Fakultät H. Sektion 
und der Gesamtfakultät. 
DR. HEINRICH GÜNTER, für Geschichte. 
DR. RUDOLF PFEIFFER, für klassische Philologie. 
DR. WALTHER GERLACH, für Experimentalphysik. 
DR. BALTHASAR GOSSNER, für Mineralogie und Kristallographie. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. KASIMIR FAJANs, für physikalische Chemie. 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, für Mittlere und Neuere Geschichte mit Berücksichtigung 
der Bayerischen Landesgeschichte, zur Zeit Dekan der philosoph. Fakultät I. Sektion. 
DR. BENNO BLEYER, für Pharmazeutische- und Lebensmittelchemie. 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. . 
DR. FRANZ DÖLGER, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. RUDOLF V. PICKER, für Musikwissenschaft. 
DR. RUDoLF V. HECKEL, für Geschichte, insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften. 
DR. ALExANDER SCHARFF, für Ägyptologie. 
DR. KARL HAUSHOFER, für Geographie, mit Lehrauftrag für Auslandsdeutschtum, Grenz-
und Wehrgeographie. 
DR. KARL D'ESTER, fü"r Zeitungswissenschaft. 
DR. LEoPoLD KÖLBL, für allgemeine und angewandte Geologie mit Abhaltung der Vor-
lesungen und übungen in Mineralogie und Gesteinskunde für die Studierenden der 
Forstwissenschaft. 
DR. WOLFGANG SCHULTZ, für Philosophie. 
DR. FRIEDRICH CARL V. FABER, für Botanik. 
DR. HANS ZElSS, für Vor- und Frühgeschichte. 
*DR. LEo GRAETZ, für Physik. 
DR. FRIEDRICH HARTOGS, für Mathematik mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor-
lesungen über darstellende Geometrie. 
· .................. , für Islamwissenschaft und semitische Philologie. 
· .................. , für Völkerkunde Asiens. 
· .................. , für englische Philologie. 
· .................. , für Geographie • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Astronomie. 
Ho n orarp ro1ess oren: 
DR. JOSEF SCHNITZER, für Religionsgeschichte. 
DR. HERMANN BRUNN, für Mathematik; 
DR. OSKAR LOEw, für Pflanzen chemie. 
DR. GEORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekswesen. . 
DR. phil., DR. med. h. c. LUDWIG DÖDERLEIN, für Zoologie, mit Lehrauftrag für syste-
matische Zoologie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHENBACH, für Paläontologie. 
DR. GEORG LEIDINGER, für Bibliothekswissenschaft. 
DR. HERMANN STEGEMANN, für neuere Geschichte. 
DR. ALFRED LORENZ, für MUSikwissenschaft, mit Lehrauftrag für musik theoretische Kurse. 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für Ägyptologie. 
DR. CAMILLO V. KLENZE, für deutsch-amerikanische Kulturbeziehungen und Literatur-
geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. 
DR. Ivo STRIEDINGER, für Archivwesen. 
DR. EUGEN V. FRAuENHoLz, für Kriegs- und Heeresgeschichte. 
DR. FRIEDRICH WAGNER, für vor- und frühgeschichtliche Archäologie. 
DR. OTTO URSPRURG, für ältere Musikgeschichte. 
DR. JOSEF SCHNETZ, für Namenkunde. 
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Planmäßige außerorden tliche Professoren: 
DR. WILHELM PRANDTL, für anorganische Chemie. 
*DR. phil., DR. med. MAXIMILIAN WEBER, für Petrographie. 
DR. ERICH SCHMIDT, für organische Chemie. 
DR. EDuARD ROCHARDT, für Physik mit dem Lehrauftrage zur Abhaltung ergänzender 
Vorlesungen zur Experimentalphysik, insbesondere über die neuerschlossenen 
Gebiete. 
DR. MAX HIRMER, für Botanik (mit Verpflichtung zur Abhaltung des pflanzen physiologischen 
Praktikums sowie des pharmakognostischen Unterrichts) und mit Lehrauftrag für 
Spezielle Botanik I. Teil mit Berücksichtigung der forstlichen Standortgewächse. 
DR. HANs RHEINFELDER, für romanische Philologie • 
.. . . . . . . .. . . .. .. . . . .. . , f~r Pe~r~gra~hie • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fur Prahlstorle. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach der Anthropologie, mit Lehrauftrag für 
Prähistorie. 
DR. BERToLD MAUREN BRECHER, für klassische Philologie (liest nicht mehr). 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neue re deutsche Literaturgeschichte. 
DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag für Kunstgeschichte Spaniens 
und für Technik und Geschichte der graphischen Künste. 
DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. phil. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. 
DR. LUDWIG DISTEL. für Geographie, mit Lehrauftrag für Kartographie. 
DR. HANs HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte, mit Lehrauftrag 
für Theaterwesen. 
DR. OTTO MAUSSER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-
kunde und Lexikographie. 
DR. FRIEDRICH BÖHM, für Mathematik, beim mathematischen Seminar mit Abhaltung von 
Kursen und Vorlesungen zur mathematischen Ausbildung der Studierenden der Ver-
sicher~ngswissenschaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherungswissenschaft-
liche Ubungen im Seminar für Statistik. 
DR. LUDWIG SCHEURING, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KURT HUBER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für experimentelle Psychologie, ein-
schließlich Ton- und Musikpsychologie und psychologische Volksliedkunde und mit 
Lehrauftrag für das Gebiet der Methodenlehre. 
DR. EUGEN MATTHIAS, für Biologie der Leibesübungen. 
DR. phil. et med. HANs KRIEG, für Zoologie. 
DR. iog. THEODOR DOMBART, für Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der Antike. 
DR. KARL SUESSENGUTH, für Botanik. . 
DR. EDWIN FELs, für Geographie, mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie. 
DR. WILHELM HENGSTENBERG, für Philologie des christlichen Orients. 
DR. GUSTAV FRIEDRICH SCHMIDT, für Musikwissenschaft. 
DR. W ALTER SANDT, für Botanik, mit Lehrauftrag für Futter- und Giftpflanzen, für Phar-
makognosie und für botanische Lehrausflüge. 
DR. KURT, TAUFEL, für angewandte Chemie, mit Lehrauftrag für spezielle Lebensmittel-
chemie. 
DR. RICHARD DIETZEL, für an gewandte Chemie, mit Lehrauftrag für spezielle pharma-
zeutische Chemie. 
DR. EDUARD HARTL, für deutsche Philologie. 
DR. ERICH W AGLER, für Zoologie (mit spezieller Berücksichtigung der Hydrobiologie). 
DR. ALFRED BERTHo, für Chemie. 
DR. LUDWIG MAENNER, für mittlere und neuere Geschichte. 
.. 
DR. WALTHER WÜST, für indische Philologie. 
DR. EMIL BOZLER, für Zoologie. 
DR. MAx STORZ, für Geologie. 
DR. GEORG SCHWAB, für Chemie. 
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DR. FRITZ LETTENMEYER, für Mathematik, mit Lehrauftrag für Elemente der höheren 
Mathematik für Forststudierende. 
DR. eARL WEICKERT, für klassische Archäologie. 
DR. ]OHANN RUBENBAUER, für klassische Philologie. 
DR. ALOYS WENZL, für Philosophie. 
DR. RUDOLF GEIGER, für Meteorologie und Klimatologie. 
DR. WILHELM SCHüTz, für Physik. 
DR. FRANZ R. MERKEL, für allgemeine Religionswissenschaft. 
DR. WILHELM RABE, für Astronomie. 
DR. Orro PRETZL, für Islamwissenschaft und Semitistik. 
DR. ROBERT SPINDLER, für englische Philologie. 
DR. EUGEN FRANZ, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. FERDINAND SCHLEMMER, für pharmazeutische Chemie. 
DR. MAX SPINDLER, für mittlere und neuere Geschichte. 
Privatdozenten: 
DR. ERNST W ALDSCHMIDT, für Chemie. 
DR. HEINRICH UBBELOHDE-DoERING, für Völkerkunde. 
DR. LUDWIG BACHHOFER, für Kunstgeschichte Asiens. 
DR. GEORG FISCHER, für Petrographie. 
DR. FRANZ RAUHUT, für romanische Philologie. 
DR. W ALTHER REHM, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. HANS DIEPOLDER, für klassische Archäologie. 
DR. RUTH BEUTLER, für Zoologie. 
DR. WERNER JACOBS, für Zoologie. 
DR. HANS FROMHERZ, für physikalische Chemie. 
DR. OTTO GRAF ZU STOLBERG- WERNIGERODE, für neuere Geschichte. 
DR. CLEMENS BAuER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. ]ULIUS WILHELM, für romanische Philologie. 
DR. KURT SCHILLING, für Philosophie. 
DR. HANs GERHARD EVERS, für Kunstgeschichte. 
DR. HERBERT LENz, für Experimentalphysik. 
DR. MICHAEL SEIDLMAYER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. HANS BOGNER, für klassische Philologie. 
DR. ADAM FALKENSTEIN, für semitische Philologie. 
DR. GEORG A UMANN, für Mathematik. 
DR. KURT VOGEL, für Geschichte der Mathematik. 
DR. KARL PIRSCHLE, für Botanik. 
DR. ELISABETH DANE, für Chemie. 
DR. PETER WULFF, für physikalische Chemie. 
DR. JOHANNES ALT, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. OTTO SCHERZER, für Physik. 
DR. WILHELM FRANKE, für Chemie. 
DR. jOHANNßS HOLTFRETER, für Zoologie. 
Lektoren: 
Professor DR. jULES SIMON, für französische Sprache. 
Professor W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. OSKAR V. GÜLDENSTUBBE, für russische Sprache. 
Professor A. de OLEA, für spanische Sprache. . 
DR. FRITZ GERATHEWOHL, für Sprechtechnik, Rhetorik und Vortragskunst. 
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DR. BRuNo ARZENI, für Italienisch. 
DR. ZOLTAN jOKAY, für ungarische Sprache. 
DR. WILHELM LETTEN BAUER, für Tschechisch. 
D. UNIVERSITÄTS.KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. jOHANNES ZELLINGER, Offlziator (s. Theol. Pak.). 
DR. jOHANN BAPTIS:r AUFHAUSBR, Universitätsprediger (s. Theol. Pak.) • 
. E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN. 
I. Der Gesamtuniversität. 
1. Are h iv (Universität). 
DR. HEINRICH G'ONTER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
2. Bi b li 0 t he k (Universität, F.22410, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. WALTER PLÖBST, Staatsoberbibliothekar. 
DR. ANTON PREIS } 
DR. EUGEN WEBER Staatsbibliothekare. 
DR. THEODOR OSTERMANN . 
DR. EUGEN GEHR 
J OSEF SCHOENER, Verwaltungsoberinspektor. 
HEINRICH ADAM, Verwaltungsinspektor. 
HERMINE BREMER, Verwaltungsinspektor. 
jOSEPHA GIEHRL, Verwaltungsinspektor. 
KARL BAUER, Verwaltungsinspektor. 
JULIE TRUTZ ER, Verwaltungssekretärin. 
DORA PREY, Verwaltungssekretärin. 
LUISE HARTMANN, Verwaltungssekretärin. 
ELiSABETH v. KIENLE, Verwaltungssekretärin. 
ANTON PARTL, Verwaltungssekretär. 
ELISABETH HEYDEL, Verwaltungssekretärin. 
EDUARD NIGL, Verwaltungssekretär. 
ADALBERT KOLLMANN, Kanzleisekretär. 
ADAM KAESS, Hochschuloberofflzianr. 
PRANZ XAVER HERZ, Hochs.chuloberofflziant. 
LUDWIG DIPPERT, Hochschuloberofflziant. 
JAKOB SCHÖN, Hochschuloberoffiziant. 
GEORG LUNZ, Hochschuloberoffiziant. 
jOSEF HAUNSBBRGER, Amtsofflziant. 
MARTIN RAPPL, Amtsofflziant. 
KARL ZISTL, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
MARTIN HARTL, Untermeister. 
THEODOR OSTERTAG } 
MARTIN MAILHAMMER Kanzleiangestellte. 
HANs SOLLER 
2 geprüfte Praktikantinnen. 
2 ungeprüfte Praktikantinnen. 
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3. Medizinische Lesehalle der Universität. 
(Beethovenplatz 1, Nordhoff·Jung·Haus, F.596277, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor der Uoiversitätsbibliothek, Vorstand. 
DR. THEoBALD SELLING, Generalstabsarzt, Professor, Bibliothekar (ehrenamtlich). 
JOHANN MBIXNER, Angestellter. 
2 wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
1 Bibliothekarin, 1 Bibliotheksverwalter, 1 Hausverwalter. 
II. Der Fakultäten. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN PAKULTÄT. 
1. Biblisch~Exegetisches Seminar. 
DR. JOHANN GOETTSBERGER, I. Vorstand l ( ) 
DR. J OSEPH SICKENBERGER, II. Vorstand J s. theol. Pak •• 
2. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, Vorstand (s. theol. Pak.). 
3. Seminar für Patrologie und christliche Archäologie. 
DR. J <?HANNBS ZELLINGER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
4. Missionswissenschaftliches Seminar. 
DR. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
5. Dogmatisches Seminar. 
" DR. MARTIN GRABMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
6. Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
7. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theol. Fak.). 
DR. RUDOLF HOFMANN, Assistent. 
8. Pädagogisch~Katechetisches Seminar. 
DR. JOSEPH GÖTTLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
GEORG KIFINGER, Studienrat, Assistent für katech. Praktikum. 
JOSEF MAYER, Bezirkss.chulrat } Assistenten für didakt. Praktikum. 
DR. JOSEF DOLCH, BeZIrksoberlehrer • 
B. SEMINARE UND ANSTALTEN DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
1. Institut für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
Juristische Abteilung: DR. LEOPOLD WENGER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr. 5 (Seite 42). 
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2. Institut für deutsche Rechtsgeschichte. 
(Ludwigstraße 22 b, 1. Obergeschoß (F. 22427). 
DR. HEINRICH MITTElS, Vorstand (s. jur. Pak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Hilfskraft. 
3. Juristisches. Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Pak.). 
4. Seminar für Handels:: und Industrierecht (Amalienstraße 54). 
DR. RUDOLF MÜLLER-ERZBACH, Vorstand (s. jur. Pak.). 
5. Strafrechtliches Seminar. 
(Leopoldstraße 22c.) 
DR. EDMUND MEZGER, Vorstand (s. jur. Pak.). 
DR. PRANZ EXNER, Vorstand (s. jur. Pak.). 
Mit den Assistentengeschäften betraut: Referendar WOLFGANG PERST. 
6. Institut für Politik und öffentliches Recht. 
(München 2 NW., Amalienstraße 54.) 
DR.OTTO KOELLREUTTER, Vorstand (s. jur. Pak.). 
D.DR. JOHANNES HEcKEL, Vorstand (s. jur. Pak.). 
DR. NORBERT GÜRKE, Hilfskraft. 
7. Institut für Völkerrecht. 
DR. PRANZ EXNER, stellvertr. Vorstand (s. jur. Pak.). 
8. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERWIN RIEZLER, Vorstand (s. jur. Pak.). • 
................... , Vorstand (s. jur. Pak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , I:Iilfsassistent. 
C. SEMINARE UND ANSTALTEN DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN 
PAKULTÄT. 
Die wissenschaftlichen Anstalten, des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität gehören, sind mit * 
bezeichnet.) 
1. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST } 
DR. ADOLF WEBER Vorstände (s. staatsw. Pak.). 
DR. FRITZ TERijALLE 
DR. ALFONS SCHMITT (s. staatsw. pak.)} A' 
DR. PETER SCHERPF a. o. SSlstenten. 
J OSEF ~UITZ, Vertragsangestellter '(Aufseher). 
2. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRIEDER, Vorstand (s. staa tsw. Pak.). 
DR. CLEMENS BAUER, a. o. Assistent (s. phil. Pak.) - zur Zeit beurlaubt. -
DR. PRANZ J OSEF SCHÖNINGH, stellvertr. Assistent. 
DR. JOSEF MAlER, wissenschaftI. Hilfsarbeiter. 
3. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR.OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. FRANZ PAUL SCHNEIDER, Hilfskraft. 
DR. HELLMUT SCHNEIDER, Hilfskraft. 
Forstliche Versuchsanstalt*) 
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ebenfalls mit der Nummer der Nebenstelle). F. zu den Wohnungen: siehe Anschriften-Verzeichnis S.59ft'. 
DR. EUGEN LUKINGER, Forstmeister. (F. Neb.-SteUe 626). 
LEO GUNDLACH, Kanzleiobersekretär. (F. Neb.-Stelle 627). 
HUBERT NIEDERMAlER, Sammlungswart, Hausmeister. (F. Neb.-Stelle 620). 
4. Institut für forstliche Betriebslehre*) (F. Neb.-Stelle 643). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (F. Neb.·Stelle 624). 
FRITZ BACKMUND, Regierungsforstrat. (P. Neb.-Stelle 643). 
LEA REISINGBR, Dauerangestellte. 
5. Institut für Waldbau und Forstbenutzung*) (F. Neb.·Stelle 644). 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Vorstand (s. staatsw. Fak.). (P. Neb.·Stelle 622). 
DR. ERNST ROHMEDER, Regierungsforstrat (P. Neb.-Stelle 644). 
DR. ADALBERT EBNER, gepr. Forstreferendar. . 
KARL BALLING, Angestellter. 
WILHELM HUBER, Angestellter. 
6. Institut für' Forstwirtschaftspolitik und forstliche Betriebs~ 
wirtschaftslehre*) (F. Neb.·Stelle 623). 
DR. VIKTOR DIETERICH, Vorstand (s. staatsw. Pak.) (F. Neb.-Stelle 658). 
DR. LEO FRHR. V. Ow, Regierungsforstrat (F. Neb.·Stelle 623). 
RICHARD WAGNER, Forstassessor. 
THERESE MÜLLER, Angestellte. 
7. Institut für Bodenkunde*) (P. Neb.·Stelle 625). 
DR. RICHARD LANG, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (P. Neb.-Stelle 625). 
DR.'HERMANN SALLINGER, Regierungschemierat. 
HUGO JUNK, Regierungschemierat. 
DR. OTTO SCHAlLE, Regierungschemierat. 
HUGO LBNDLE, Regierungsforstrat. 
LUDWIG GERSTNER, Präparator. 
8. Forstbotanisches Institut, Institut für forstliche Botanik 
und Pflanzenpathologie*) (F. Neb.·Stelle628). 
DR. ERNST MÜNCH, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (P. Neb.·Stelle 628). 
DR. jOSEF WOLPERT, Regierungsrat I. KI. (P. Neb.·Stelle 628). 
DR. WOLFGANG LANGNER, Forstassessor. 
JAKOB SEEWALD, Oberwerkmeister. 
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9. Institut für an gewandte Zoologie*) (F. Neb.-Stelle 621). 
DR. KARL ESCHERICH, VQrstand (s. staatsw. Pak.). 
DR. WILHELM ZWÖLFER, Assistent (s. staatsw. Pak.). 
WILHELM SEIFF, Oberpräparator. 
BERTA FÜHRER, Dauerangestellte. 
FRIBDA ANSPANN, Angestellte. 
10. Institut für Meteorologie und Klimatologie*) (F.52472). 
DR. AUGUST SCHMAUSS, Vorstand (s. philos. Fak.). 
DR. RUDOLF GBIGBR, Observator (s. philos. Fak.). 
MAX W OELFLE, Regierungsforstrat. 
D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN PAKULTÄT. 
(Die wissensohaftlichen Anstalten des Staates) die nioht unmittelbar zur Universität gehören, sind durch *), 
die der Universität angegliederten Stiftungsanstalten duroh **) und die Anstalten der Stadt duroh ***) 
. bezeiohnet.) 
I. Theoretische Institute. 
1. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstraße 11, F. 57713,57714). 
DR. SIBGFRIED MOLLlBR, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. FRITZ WASSERMANN, stellv. Direktor und Vorstand der Abteilung für Histologie und 
Embryologie (s. med. Pak.). 
DR. BBNNo ROMEIS, Vorstand der Abteilung für experimentelle Biologie (s. med. Fak.). 
DR. HARRY MARcus, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. ADBLE HARTMANN, Konservatorin (s. med. Pak.). 
DR. ROBERT PEUSTEL, o. Assistent. 
DR. TITUS V. LANZ, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. J OSEF WALLRAFF, o. Assistent. 
PRANZ XAVER HAUSBERGER, Hilfskraft. 
HANs BERG, Verwaltungsinspektor. 
JAKOB REDEN BACH, Oberwerkmeister. 
BERNHARD ENGELBRECHT, Werkmeister. 
ADOLF WERNER, Werkmeister. 
jOHANN BAPTIST HECKER, Oberpräparator. 
JOSEF LENZ, Hausverwalter. 
NIKOLAUS GRAF, Präparator. 
FRANZ XAVER HABÖCK, Amtsoffiziant. 
BENNO RANNERTSHAUSER, Maschinenmeister. 
MAx MÖNcH, Maschinist • 
. .. .. . .. ... .. .. , Amtswart. 
ELSE SCHMIDT, Techn. Assistentin. 
BABETTE RUFF, Techn. Assistentin. 
ELLY SCHMIDT, Techn. Assistentin. 
2. Anatomische Sammlung*) (Pettenkoferstraße 11). 
DR. SIEGFRIED MOLLlER, Direktor (s. med. Pak.). 
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3. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung*) 
(Pettenkoferstraße 12, F. 57311). 
DR. PHILIPP BROEMSER, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. phi!. et med. AMANDUS HAHN, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. KARL WEZLER, Konservator (s. med. Pak.). 
DR. ERICH FISCHBACH, o. Assistent. 
ERIK WETTERER, o. Assistent. 
DR. OTFRIED ROTH, a. o. Assistent. 
DR. HELMUT NIEMER, Hilfskraft. 
MICHAEL HUBER, Oberwerkführer. 
GEORG BACKER, Sammlungsoberoffiziant. 
OTTO BUCHENBERG, Amtsoffiziant. 
4. Pathologisches Institut (Thalkirchner Straße 36, F.52001). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). • 
................... , Prosektor und Konservator (s. med. Fak.). 
DR. ERNST DORMANNS, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. GUSTAV BORGER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. STEPHAN DIEz, o. Assistent. 
DR. OTTO HÖRNER, o. Assistent. 
HANNs DYCKERHOFF, o. Assistent. 
DR. HEINRICH KRAMANN, a. o. Assistent. 
DR. JULIUS HÖRA, a. o. Assistent. 
LEONHÄRD HÖFER, Werkmeister. 
MAx FEIG, Oberwerkführer. 
J OSEPH JOHANN BIENER, Oberpräpal'ator. 
KARL PEINTINGER, Amtsoffiziant • 
. . . . . .. . . . . . . . . . , Amtsoffiziant. 
AUGUST RUPPRECHT, Amtsoffiziant. 
KARL BUCHNER, Amtsoffiziant. 
DR. HANs BAYERLE, Zeitangestellter. 
ELSE KUGEL, Technische Assistentin. 
KÄTHE LISCO,,, " 
MARIE JULY,,, " 
5. Pa tholo gis ch::Anatomische Samml ung*) (Thalkirchner Straße 36). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak.). 
6. Phq,rmakologisches Institut (Nußbaum straße 28, F.51122). 
DR. WALTHER STRAUB, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST WILHELM FORST, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. HANs GREMELS, a. o. Assistent (s. med. Pak.). 
PETER KNÖLLINGER, Oberwerkmeister. 
ALOIS KRATZER, Hochschuloberoffiziant. 
7. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F.55961). 
DR. KARL KISSKALT, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFER, o. Assistent, Professor. 
DR. ADoLF SEISER, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. med. et phi!. WALTER SCHMlDT, o. Assistent. 
Zum Institut kommandiert: Stabsarzt DR. ARTUR UNGER. 
Marinestabsarzt DR. FRIEDRICH GRUNSKE. 
EMMI BOCK, techno Assistentin. 
HBRMANN MAYBR, Oberpräparator. 
LUDWIG PILLER, Kanzleisekretär. 
GEORG RUPPRECHT, Präparator. 
8. Bakteriologische U ntersuchungsanstalt*) (Schillerstraße 25, T.53564 u. 53548). 
(Dem hygienischen Institut angegliedert.) 
I. Direktor: DR. KARL KISSKALT (s. med. Fak.). 
Direktor: DR. WILLI RIMPAU, Professor. 
Oberarzt: DR. ERNST PLOCHMANN. 
Wissenschaftl. Assistenten: DR. KURT STEINERT. 
DR. EBBRHARD HECKER. 
Verwaltungsinspektor: THOMAs. SIXT. 
Oberpräparatorin: OLGA LORENZ. 
13 Techn. Assistentinnen. 
5 Kanzleiangestellte. 
Hausverwalter: PHILIPP MEHN. 
Offiziant: XAVER HECHINGER. 
9. Institut fü r Rassenhygiene. 
(Poliklinik, Pettenkoferstraße 8a, F. 51287.) 
Direktor: DR. phil. et med. LOTHAR GOTTLIEB TIRALA (s. med. Fak.) 
Assistent: DR. ROBERT NOWAK. 
Assistent: .................. . 
Kanzleiangestellte: MARIA STIEVE. 
Zeitangestellte: ANNELIES RBINERS. 
Zeitangestellte: CAMILLA V. ROLSHAUSEN. 
11. Kliniken und Polikliniken. 
10. Poliklinik (Reisingerian~m, Pettenkoferstraße 8a, F.57581). 
DR. HEINZ KÜRTEN, Vorstand (s. med. Fak.). 
HUGO BAYER, Apothekendirektor. 
jOSEF OSTERMANN, Oberapotheker. 
ALFRED AMMERBACHER, Oberapotheker. 
ANTON HOFFMANN, IB. Apotheker (Vertragsangestellter). 
ALOIS BEHAM, Rechnungsrat. 
jOHANN WEIDNER, Verwaltungsinspektor. 
SBBASTIAN BOCK, Kanzleisekretär. 
MATHIAS FICHTINGER, Werkmeister. 
jOSBF KUMPF, Oberpräparator. 
jOHANN SCHMIDL, Oberpräparator. 
JOSEF SPORER, Hausverwalter. 
GOTTLIBB TRENZINGER 1 
PRANZ OBERMEIER .. 
JOHANN RIEDBL f Praparatoren. 
MICHAEL POLZMACHER 
GUSTAV DEISLER, Hochschuloberoffiziant. 
JOHANN JOBST, Obermaschinist. 
J OHANN ZOTT, Amtswart. 
JOHANN GRBGOR, Zeitangestellter. 
Chirurgische Poliklinik (5. S. 32) Dermatologische Poliklinik (s. S. 35). 
Geburtshilfliehe " (s. S. 33) Orthopädische " (5. S. 32). 
Medizinische ,,(5. S. 31) Pädiatrische ,,(s. S. 34). 
Poliklinik für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten (s. S. 35). 
11. 1. Medizin ische Klinik (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. WILHELM STEPP, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. PRITZ LANGE, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. KURT VOlT, Oberarzt, (s. med. Pak.). 
DR. KURT LYDTIN, o. Assistent (s. med. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . .. , o. Assistent (s. med. Fak.) . 
. . . . . . . . . . . . . .. .. , Oberpräparator. 
GEORG WITTMANN, Präparator. 
MARIANNE HAERTL, Röntgenlaborantin. 
LYDIA KREISEL, techno Assistentin. 
12. II. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la F.5218l). 
DR. ALFRED SCHITTENHELM, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. FRITZ TIEMANN, Oberarzt (s. med. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , o. Assistent, Leiter des ehern. Laboratoriums. 
{Der Klinik angegliedert: DR. FELIX HÖRING, o. Assistent, Leiter des Ambulatoriums. 
DR. ERIK WOLF, Aushilfsassistent. 
J OHANN HELD, Oberpräparator. 
ERNST NUDLBICHLER, Präparator. 
LUDWIG SIGL, Präparator. 
ELSE SCHEELE, Kanzlejangestellt~. 
13. Medizinisch~Klinisches Institut (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. WILHELM STEPP, Vorstand (s. med. Pak.). 
LEoNHARD DODELL, Hausverwalter. 
FRIEDRICH BACHSCHWÖLLER, Oberwerkführer. 
JOHANN BIELMEIER, Hoehschuloberofftziant. 
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14. Institut für physikalische Therapie und Röntgenologie. 
(Ziemssenstraße la, F.52181, 57341 u.597150). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HANS FRHR. KRESS V. KRESSENSTEIN, a. O. Assistent. 
DR. LYDIA KüHNEL, Aushilfsassistentin. 
DR. THEoBALD SELLING, Leiter des staatlichen Massörkurses. 
jOHANNA KOLBE I 
IRMGARD KOLDE staad. anerkannte Krankengymnastinnen , Lehrerinnen 
FRAU HILDE ROH des Kurses für Krankengymnastik. 
BETTY SCHMIDT 
MARGARETE DIBTBRLB, Technische Assistentin. 
CLARA JACOB, Buchhalterin. 
ELISABETH WIEBBRGBR, Bürohilfskraft. 
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15. Städtisches Krankenhaus München 1. d. 1.***) (VordemSendlingerTore). 
DR. ERICH LBxBR, Direktor. " 
DR. ALFRBD SCHITTENHELM, Kliniker und Chefarzt der H. medizinischen Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. WILHBLM STBPP, Kliniker und Chefarzt der 1. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERICH LBxBR, Kliniker und Chefarzt der chirurg. Abteilung (s. med. Fak.).· 
DR. LEo V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Chefarzt der 111. (medizin.) Abteilung (s. med. Pak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Kliniker und Chefarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Pak.) ... 
DR. GOTTFRIBD BOEHM, Chefarzt der Abteilung für physikalische Therapie und 
Röntgenologie (s. med. Pak.) - F.597150. 
DR •. FRIBDRIGH WANNBR, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ LANGB, Chefarztstellvertreter der 1. medizin. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. KURT VOlT, Chefarztstellvertreter der I. med. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ TIBMANN, Chefarztstellv~rtreter der II. med. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. CARL MONCORPS, Chefarztstellvertreter der BI. med. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. WILHBLM HOFFMBISTBR, Chefarztstellvertreter der chirurg. Abteilung (s. med.Pak.). 
DR. HANS V. SEBMBN, Chefarztstellvertreter der chirurg. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRIBDRICH WURST, Chefarztstellvertreter der gynäkol. Abteilung. 
DR. HBRBBRT ZSCHAU ) 
DR. WILLIAM KITTLBR Assistenten der chirurg. Klinik. 
DR. HERMANN BAUER 
SIBGFRIBD V. BARY, Assistent der II. gynäkologischen Klinik. 
DR. KURT LYDTIN (s. med. Pak.), Assistent der I. med. Klinik. 
DR. HELMUT WENDT (s. med. Fak.) 
DR. FRITZ DIBHL 
DR. ALFRBD BÖGBR 
DR. HERMANN SCHRÖDBR Assistenten der 1. medizin. Abteilung. 
DR. RICHARD BUTTBR 
DR. ERNST ALTBNBURGER 
DR. ANDRBAS RBUTBR 
DR. FRITZ BÜHLBR, 
DR. RICHARD DUBSBERG 
DR. GBORG LANDBS 
DR. ERNST FRANKB 
DR. WOLFGANG SCHOLZ 
DR. WILHBLM ZINKE, abkommdt. Stabsarzt. 
Assistenten der 11. medizin. Abteilung. 
DR. GBRHARD LBPBL, abkommdt. Marinestabsarzt. 
DR. LISBTTB POHLMANN I 
DR. EDMUND FISCHBR . 
DR. GBORG TRBNK Assistenten der III. medizinischen Abteilung. 
DR. JOSEF KBRSCHBR 
DR. KURT BÜRKL 
DR. FRIBDRICH EKBRT I 
DR. SIBGFRIBD BISCHOFF I Assistenten der phYSikalisch-therapeutischen Abteilung. 
DR. HERMANN SCHORR 
DR. RICHARD BÜHR, Assistent der Abteilung für Ohren- und Halskranke. 
DR. KARL SCHRBIBBR 
DR. FRANZ LUTZ 
DR. KARL BAUMANN 
DR. FRITZ SCHÖRCHER Assistenten der chirurgischen Abteilung. 
DR. WILHBLM LÖFFLER 
DR. THBODOR TBICHMANN 
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DR. HUGO FÄUSTLE 1 
DR. WILHELM HUNDEMER 
DR. JENS HANSEN Assistenten der chirurgischen Abteilung. 
DR. VICTOR STRUPPLBR 
DR. FRANZ SCHEIDTBR 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt der chir. Klinik und Leiter des radiolog. Instituts der 
chirurg. Abteilung. . 
DR. ALFONS LOB, Assistent des radiolog. Instituts der chirurg. Abteilung. 
DR. GEORG STOLTE } 
DR. ROBERT KÖLSCH ... . 
DR.OTTO BRAKEMANN (s. med. Fak.) AssIstenten der gynakologlschen Ab~eilung. 
DR. HANS BAUMGART . 
16. Medizinische Poliklinik (F.57581). 
DR. HEINZ KÜRTEN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LEO HERMANNs, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HANs FASCHING, o. Assistent. 
DR. GEBHARD BEYßRLE, o. Assistent. 
DR. HANS OEFFNER, o. Assistent. 
DR. FRITZ W AGLER, o. Assistent. 
DR. FRITZ STENGEL, a. o. Assistent. 
DR. HUGO BERLING, Volontärassistent. 
DR. KARL SAX, Volontärassistent. 
DR. BRUNO BÜCHELE, Volontärassistent 
WILHELM SCHMIDBAUER, Kanzleiangestellter. 
ELSE RENNER, Kanzleiangestellte. 
GERTRUD BERCHTOLD, Laborantin. 
17. Städtisches Krankenhaus München r. d. 1.***) (Ismaninger Straße 22). 
DR. MAX GRASMANN, Direktor und Chefarzt der chirurgischen Abteilung. 
DR. ARNoLD ENGELHARD, Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN DÜRCK, Chefarzt des patholog. Instituts (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ KAUT, Chefarzt der Röntgenabteilung. 
18. Städtisches Krankenhaus M ünchen::Sch wa bing***) (Kölner Platz 1). 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, Direktor u. Chefarzt d. inneren Abteilung (5. med. Fak.). 
DR. JOSEF HUSLER, Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM HEucK, Chefarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT DAX, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. KURT SCHNEIDER, Chefarzt der psychiatrischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. PAUL GOTTHARDT, Chefarzt am Röntgeninstltut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG SINGER, Prosektor (s. med. Fak.). 
DR. HANs BA UR, Chefarzt der II. medizinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
19. Chirurgisch::: Klinisches Insti tu t (Nußbaumstraße 22, F.57731). 
DR. ERICH LEXER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt. 
DR. WILHELM HOFFMEISTER, Oberarzt (5. med. Fak.). 
DR. HANS V. SEEMEN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HERBERT ZSCHAU, o. Assistent. 
DR. WILLIAM KITTLER, o. Assistent. 
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· ................... , a. o. Assistent. 
DR. HERMANN BAUER, Aushilfsassistent. 
· ................... , a. o. Assistent. 
LUDWIG BAUR, Verwaltungsassistent. 
ERICH GOHR, Hochschuloberoffiziant. 
ERNST SEIZ, Amtsoffiziant. 
FRANZ SPORER, Amtsoffiziant. 
jOHANN GÜRSTER, Amtswart. 
LUISE SCHUSTER, Kanzleiangestellte. 
INGEBORG V. BOTHMER, Zeitangestellte. 
20. Chirurgische Sammlung (Chirurgisch·Klinisches Institut). 
DR. ERICH LEXBR,. Vorstand (s. med. Fak.). 
21. Chirurgische Poliklinik (F.57581). 
DR. MAX LEBSCHE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. MAX ERNST, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HANS VIKTOR BÜHLER, o. Assistent. 
DR. PAULIN CALWER, o. Assistent. 
DR. MAX DAHM, o. Assistent. 
DR. OSKAR SCHNITZLER, a. o. Assistent. 
DR. WILHELM BAYER, a. o. Assistent. 
JOSEF IMMERFALL, Werkmeister. 
MONIKA ROTH, Kanzleiangestellte. 
22. Orthopädische Klinik*) bei der Landesanstalt für krüppelhafte Kinder und 
23. Kra ussian um*) (Harlachinger Straße 12 u. 13, F.492251). 
· ............... , Direktor (s. med. Fak.). 
DR. MAX LANGE, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. EMMA VOGEL, o. Assistentin. 
DR. OTTO MAYR, o. Assistent. 
DR. SIEGFRIED DENGLER, a. o. Assistent. 
DR. FRIEDRICH THEN BERGH, a. o. Assistent. 
DR. CLAUS Voss, a. o. Assistent. 
OR. MAX ZIMMERMANN, a. o. Assistent. 
24. Orthopädische Poliklinik (F.57581). 
, • 0 
· ............... , Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KARL BRAGARD, o. Assistent, mit der stellvertretenden Leitung beauf-
tragt (s. med. Fak.). 
DR. ALBERT LEICHS, o. Assistent. 
DR. PAUL EICHMÜLLER, a. o. Assistent. 
DR. KARL EMPFENZEDER, a. o. Assistent. 
PETER RENNER, Werkmeister. 
ANNA IpPISCH, Zeitangestellte. 
IRMGARD KOLDE, Lehrkraft für orthop. Turnen. 
MARTHA SCHARLL, Hilfskraft für orthop. Turnen. 
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25. Universitäts::Frauenklinik*) (Mal straße 11, F.55212). 
DR. HEINRICH EYMER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
DR. WALTER REcH, o. Assistent, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. THEODOR V. MILTNER, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. FRIEDRICH VOLTZ, Professor, Konservator der StrahlenabteIlung. 
DR. FRANz DIETEL, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FRANz KARL HEIN, a. o. Assistent. 
DR. KARL ZIMMERER, a. o. Assistent (Hebammenschule). 
DR. WILHELM BRANDT, a. o. Assistent. 
DR. SIEGFRIED MALLOW, Hilfsassistent (Hebammenschule). 
Vier Volontärassistenten. 
DR. JOH. BAPT. HARTMANN, Pfarrer, Kurat. 
AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat. 
JAKOB REBER, Verwaltungsinspektor. 
KARL WIBDEMANN, Werkmeister. 
LBoNHARD POPFINGER, Oberpräparator. 
MATHILDE BUTZ, Oberhebamme. 
XAVER FRIBDL, Maschinenmeister. 
JOHANN HÖGERL, Hausverwalter. , 
LUDWIG JÄCK, Hochschuloberoffiziant. 
JOSEF ZIMMERMANN, Hochschuloberoffiziant. 
GEORG PREGLER, Offiziant (Hebammenschule). 
ADoLF MEYER, Buchhalter. 
MARIE HEINRICH, Kanzleiangestellte. 
IRENE ZBCHMEISTER, Kanzleiangestellte. 
PAULINE KREINER, Hebamme. 
KATHARINA MARKSTEINBR, Hebamme. Vertragsangestellte. 
HILDE FLECK, Hebamme. 
AN NA WOLFF, Hebamme. 
ANNA RATZENBERGER, Hebamme (Hebammenschule). 
jOSEFA KAUFMANN, He~amme (Hebammenschule). 
ANNA TREUTINGER, Hebamme. 
26. Geburtshilfliehe Poliklinik (F.55212). 
DR. HEINRICH EYMER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRANz DIETEL, o. Assistent (s. med. Fak.). 
27. 11. Gynäkologische Klinik (Lindwurm straße 2a, F.55701) • 
. . • . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. med. Fak.). 
Kommissarischer Leiter: DR.OTTO EISENRBICH (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRICH WURST, o. Assistent (s. med. Fak.). 
SIEGFRIED v. BARY, o. Assistent für die Laboratorien. 
JULIUS BOBINGER, Präparator. 
28. Universitäts::Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner:: 
sehen Kin derspital*) (Lindwurm straße 4, F.55621). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Fak.). 
JOHANN GROSS, Verwaltungsinspektor. 
J OSEF ADLHOCH, Maschinenmeister. 
PETBR STREHL, Oberpräparator. 
LUDWIG GRUM, Präparator. 
MARTIN HUBER, Obermaschinist. 
GBORG HERRMANNSDÖRFER, Zeitangestellter. 
JOSEF KOCHLOEFL, Zeitangestellter. 
s 
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A. In te r ne Abt e il u n gen (Mediz.-, Säuglings., Infektions-Stationen). 
DR. ALFRED WISKOTT, Direktor-Stellvertreter, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HANS GÜNTHER KIRSTEN, o. Assistent. 
DR. GERHARD WEBER, o. Assistent. 
DR. ALICE SIEBEN, a. o. Assistentin. 
DR. FLORA STÜRMLINGER, a. o. Assistent. 
HANS MESETH, a. o. Assistent. 
DR. LUISE EDELMANN, Aushilfsassistentin. 
DR. FRIEDRICH WANNER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
2 Volontärärzte. 
LORE THIELE, Technische Assistentin. 
MARIA HAMMER, Kanzleiangestellte. 
B. Chirurg.-Orthopäd. Abteilung. 
DR. RICHARD DRACHTER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ANTON OBERNIEDERMAYR, o. Assistent; 
DR. GÜNTER HÜSSELRATH, o. Assistent. 
FRITZ HAucK, a. o. Assistent. 
ELISABETH VAN DEN BRUCK, Krankengymnastin. 
29. Pädiatrische Poliklinik (Pettenkoferstraße 8a, F. 57581) •. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Vorstand (s.med. Fak.). 
DR. ECKART SOMMERFELD, o. Assistent. 
ELISABETH MILLER, o. Assisten dn. 
W ALTER BRENNER, a. o. Assistent. 
DR. HERMANN MAI, o. Assistent. 
DR. HEINRICH GUMMER, Aushilfsassistent. 
DR. EVA LEIST, Volontärärztin. 
jOSEFA DAUNDERER, Volontärärztin. 
30. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstraße 2a, F.55026, Vorstand: 55071). 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ARNoLD PASSOW, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR.OSWALD MARCHESANI, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KURT OBERHOFF, o. Assistent. 
DR. HEINRICH HERMANN, o. Assistent. 
DR. jOHANNES FucHs, a. o. Assistent. 
DR. HEINZ FRÜHWEIN, a. o. Assistent. 
DR. LUDWIG CAUSE, a. o. Assistent. 
HANS SCHEYHING, Aushilfsassistent. 
DR. ERHARD GRASS ER, Hilfsassistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
MAX FICKER, Verwaltungsinspektor. 
KARL FREILINGER, Oberwerkmeister. 
MICHAEL SCHWEITL, Oberwerkführer. 
WILHELM ZIERAU, Oberpräparator. 
ADALBERT HOLZ, Präparator. 
ALBERT SCHEITHAMMER, Hausverwalter. 
GOTTLlEB EpPINGER, Maschinenmeister. 
jOHANN DISCHINGER, Obermaschinist. 
J OSEF HOLz, Amtsoffiziant. 
LUDWIG KAISER, Kanzleiangestellter. 
WILHELM LUMPP, Kanzleiangestellter. 
RAIMUND OTTILLINGER, Kanzleihilfskraft. 
AUGUSTE BOEHNKE, Techn. Assistentin. 
ILsE REINHARD, Techn. Assistentin. 
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31. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Pak.). 
32. Klinik und Poliklinik für Ohren~, N asen~ und Halskrankheiten 
(Pettenkoferstraße 8a, F.57581). 
. . 
DR. phil. et med. WILHELM BRÜNINGS, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. jOSEPH BECK, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. ADOLF GREIFENSTEIN, o. Assistent (s. med. Pak.). . 
DR. HEINRICH RUDERT, o. Assistent. 
DR. FRITZ BAUMGARTNER, o. Assistent. 
DR. EUGEN BAUMGÄRTNER, a. o. Assistent. 
DR. HEINZ LOR~NZ, a. o. Assistent. 
DR. KARL RUNDEL, Hilfsassistent. 
DR. WERNER NEHMEYER, Hilfsassistent. 
DR. WILHELM KIEFER, Volontärassistent. 
DR. ALOIS FUCHS, Volontärassistent. 
DR. ELSE HOFFMANN, Volontärassistentin. 
HILDEGARD STANG, Technische Assistentin. 
MARIA EHGARTNER, Technische Assistentin. 
FRITZ KREBS, Kanzleiangestellter. 
LUISE SAMMÜLLER, Kanzleiangestellte. 
Abteilung für Sprach- und Stimmkranke: 
DR. MAX NADOLECZNY (s. med. Pak.). 
33. Laboratorien der Universitäts~Ohren~, Nasen~ und Halsklinik 
(Pettenkoferstraße 4a, F. 53024). 
DR. phil. et med. WILHELM BRÜNINGS, Vorstand (s. med. Pak.) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. , Werkführer. 
34. Dermatologische Klinik und Poliklinik (Frauenlobstraße9, F.579447.). 
DR. LEO VON ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST PÖHLMANN, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. FRANZ WIRZ, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. KARL MONCORPS, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. jULIUS THIEME, o. Assistent. 
DR. RUDoLF BOHNSTEDT, o. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , o. Assisten t. 
DR. RUDoLF SCHMIDT, a. o. Assistent. 
DR. KARL BÖHM, a. o. Assistent. 
WILHELM HÖSSL, Verwaltungssekretär. 
CHRISTIAN RICHTER, Präparator. 
jOHANN THoR, Hochschuloberoffiziant. 
WILTRAUD jUMMERSPACH, Techn. Assistentin. 
JOHANNA PÖHLMANN, Kanzleiangestellte. 
ROSA ZENKEL, Laborantin. 
35. Psychiatrische und Nervenklinik 
(Nußbaumstraße 7, F.53189 Verw.: F.50664). 
DR.OSWALD BUMKE, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. HUGO SPATZ, Oberarzt, Leiter d. anatom. Laborat. d. Klinik (s. med. Pak.). 
DR. MAX MIKOREY, Oberarzt. 
DR. KARL HEINZ STAUDER, o. Assistent. 
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DR. STEFAN VON DER TRENCK, o. Assistent. 
DR. MAX BARTH, o. Assistent. 
DR. ALFRED BANNWARTH, o. Assistent. 
DR. VULT ZIEHEN, o. Assistent. 
DR. WALTHER PETERS, a. o. Assistent. 
MAx BURGER, a. o. Assistent. 
DR. THEODOR STRUPPLER, a. o. Assistent. 
WALTHER LINGENS, a. o. Assistent. 
FERDlNAND SCHMID, a. o. Assistent. • 
DR. MARIA RUPPERT, a. o. Assistentin. 
DR. HILDEGARD BITTERAUF, a. o. Assistentin. 
HEINRICH LANGE, a. o. Assistent. 
FRANZ GERHARDS, a. o. Assistent. 
DR. HILDEGARD NEFF, a. o. Assistentin. 
DR. EUGEN DAVID, Volontärassistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
DR. WALTER PLISCHKE, Stabsarzt, kommdt. 
J OSEPH STELZL, ~echnungsrat. 
THERESE MAYR, Verwaltungssekretärin. 
MICHAEL SCHWARZ, Oberwerkmeister. 
DISMAS HAAF, Oberwerkführer. 
FRANZ SCHAMBERG ER, Oberpfleger. 
]OSEF SIMPERL, O~erpfleger. 
MICHAEL POSCH, Pfleger. 
PETER LÖFFLER, Pfleger. 
MARTIN SIMPERL, Pfleger. 
SEBASTIAN KETTNER, Hilfspfleger a. Pr. 
WILHELM ROCKSIEN, Maschinenmeister. 
FRANZ SCHIESSL, Hausverwalter, Hochschuloberoffiziant. 
ANTON KIENING, Hochschuloberoffiziant. 
GEORG MÜHLAUER, Amtsoffiziant. 
GEORG WENGENMAIR, Maschinist. 
JAKOB GINGERICH, Amtswart. 
LUIsE EVERsBuscH, Techn. Assistentin. 
CHRISTINE HERMS, Techn. Assistentin. 
INGEBORG NECKERMANN, Techn. Assistentin. 
HILDEGARD v. Mo ELLER, Krankengymnastin. 
MARIA RENNER, Kanzleiangestellte. 
ALMA KREUTER, Kanzleiangestellte. 
CHARLOTTE SCHMID, Kanzleiangestellte. 
PAULINE SCHMITT, Kanzleiangestellte. 
MATHILDE SIGL, Kanzleiangestellte 
HANS BISCHOFF, Zeitangestellter. 
KARL HARTHAN, Zeitangestellter. 
MARGARETHE BUCHNER, Schreibhilfe. 
JOSEFINE SEGMÜLLER, Schreibhilfe. 
36. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Kais er::;Wilhelm::; In sti tu t **) (Kraepelinstr.2, F.36U99). 
DR. ERNST RÜDIN, geschäftsführender Direktor der Deutschen Forschungsanstalt 
für Psychiatrie in München, Kaiser Wilhelm-Institut u. Direktor des Instituts 
für Genealogie u. Demographie der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie 
in München (s. med. Fak.). 
DR. WALTHER SPIELMEYER, Direktor des hirnpatholog. Instituts der Deutschen For·-
schungsanstalt für Psychiatrie in München (s. med. Fak.). 
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DR. FELIX PLAUT, Direktor des Instituts für Serologie und experimentelle Therapie 
der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie in München (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ JAHNEL, Direktor des Instituts für Spirochaetenforschung der Deutschen 
Forschungsanstalt für Psychiatrie in München (s. med. Fak.). 
DR. KURT SCHNEIDER, Direktor des Klinischen Instituts der Deutschen Forschungs-
anstalt für Psychiatrie in München (s. med. Fak.). 
DR. HUGO SPATZ (s. med. Fak.) I 
DR. WILLIBALD SCHOLZ (s. med. Fak.) . 
DR. KARL NEUBÜRGER, Prosektor (s. med. Fak.) Mitglieder der F. A. 
DR. HANS LUXENBURGER (s. med. Pak.) 
DR. BRUNO SCHULZ 
DR.THEOBALD LANG 
DR. ADDA JUDA 
DR. FRIEDRICH STUMPFL 
DR. FRIEDRICH SCHEID 
DR. MARGARETE BÜLOW 
DR. LYDIA PASTERNACK 
Dipl.-Ing. DR. EUGEN MÜLLER 
DR. PRINZ WILHELM KARL V. ISENBURG 
DR. KARL THUMS 
DR. KLAUS CONRAD 
DR. ALBERT HARRASSER 
DR. HEINZ RIEDEL 
DR. WALTER V. BAEYER 




F. JAHNEL, F. PLAUT, E. RÜDIN, K. SCHNEIDER, W. SPIELMEYER. 
Kassenverwaltung: 
EDUARD JORDAN. 
37. Zahnärztliches Institut 
Pettenkoferstraße 14a Gartengebäude, F. 53184; Plombierabteilung: F.53947; Technische Abteilung F.55938). 
a) G e's amt - Ins t j tut. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANZ, Vorstand des Gesamt-Instituts und Leiter der 
klinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
ANGELIKA STROBL, Kanzleiassistentin. 
ALOIS SCHALLER, Maschinist und Hausverwalter. 
HANNE GEIGER, Laborantin, Vertragsangestellte. 
b) Klinische Abteilung. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANZ, Abteilungsleiter (s. med. Fak.). 
DR. KARL LINK, o. Assistent. 
DR. LEO DIRMANN, o. Assistent. 
DR. ALFONS WEHRER, a. o. Assistent. 
DR. EnuARD LEINER, a. o. Assistent. 
Drei Volontärassistenten. 
c) K 0 n s e r v i e ren d e Abt e il u n g • 
...•. .... .. . . .. . . .. , Oberarzt und Abteilungsleiter (s. med. Fak.). 
DR. MARIA KÖSTERS, o. Assistentin (s. med. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , o. Assistent. ' 
DR. JOSEF HEISS, o. Assistent. 
DR. EKKEHARD KLEMM, o. Assistent. 
DR, KURT HELMS, o. Assis.tent. 
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DR. LORENZ MILLER, a. o. Assistent. 
DR. HEINZ WEBER, Hilfsassistent. 
DR. LUDWIG VOGL, Aushilfsassistent. 
DR. GRALF MEENTZEN, Aushilfsassistent. 
DR. HUBERT HEISS, Aushilfsassistent. 
15 Volontärassistenten. 
jOSEFINE KLINGER, Laborantin. 
jOSEFINE WEIDERER, Kanzleiangestellte. 
d) T e c h n i s c h e Abt eil u n g. 
DR. KARL FALCK, Oberarzt und Abteilungsleiter (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN RBICHENBACH, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL KANNGIESSER, o. Assistent. 
DR. ARTUR HÖLTGE, a. o. Assistent. 
THEODOR CHRISTMANN, a. o. Assistent. 
ERICH HAUSSER, Hilfsassistent. 
HELMUTH 0110, Aushilfsassistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Aushilfsassistent. 
7 Volontärassistenten. 
FRIEDRICH GENAL, Zahntechniker. 
RICHARD DONNER, Zahntechniker. 
DR. CORNBL MAYR, approb. Zahnarzt 1 V 11 
MARIE VALENTIN, Kanzleiangestellte f ertragsangeste te. 
jOSEF FUCHS, Hilfszahntechniker. 
KARL HEINZ SEEGERER, Hilfszahntechniker. 
e) 0 r: t ho don t i s c he Abt eil u n g. 
DR. KARL PIEPER, Vorstand (s. med. Fak.). 
ERNsT TRUTE, o. Assistent. 
HARRY BRUNE, Aushilfsassistent. 
3 Volontärassistenten. 
38. Gerichtlich::Medizinisches Institut (Schillerstraße25, F. 54356 und 54363). 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s: med. Fak.). 
DR. GOTTFRIED JUNGMICHEL, o. Assistent (s. med. Fak.). 
Regierungsbaumeister JOSEPH KOLLER, staatlich gepr. Nahrungsmittelchemiker, 
Chemiker des Instituts. 
WALTER MÜLLER, Amtsoffiziant. 
LISL BAYERLIPP, Techn. Assistentin. 
39. Gerichtlich::Medizinische Sammlung. 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstraße 6, F.30740). 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität gehören, sind durch *), 
die der Universität angegliederten Anstalten der Stadt durch ***) bezeichnet.) 
1. Verwaltung der tierärztlichen I nstitute und Kliniken (F.30896). 
a) Verwal tung. 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. ANTON OTTO ST05S, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Rechnungsrat. 
MAX SElDER, Verwaltungssekretär. 
HANS BIERSACK, Hausverwalter.-
Mo RITZ HUBER, Werkmeister. 
· .................. , Am tswart. 
WILHELM ULTSCH, Kanzleiangestellter. 
HANs SCHÜLER, Zeitangestellter. 
b) Bibliothek (F. 30740). 
Bibliothekausschuß : DR. ALBERT j ODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ERWIN MosER 1. Mi I' d ( . .. I F k) DR. OSKAR SEIFRIBD J tg le er s. tierarzt. a •• 
Bibliothekar: DR. ANTON OTTO STOSS, (s. tierärztl. Fak.). 
GEORG TELLE, Verwaltungsassistent. 
2. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.30748). 
DR. RE~NHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
3. Bayerische biologische Versuchsanstalt (Veterinärstraße 6, F.30748), 
H ofer~ Institu t Wielen bach, Teichwirtschaft!. Versuchsanstalt 
(F. weilhei~, Obb.466) und Institut für Seenfor~chung und Seenbewirt~ 
schaftung Langenargen *) (P. Hemmigkofen 150). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. MARIANNE PLEHN, Professor, Hauptkonservatorin i. R. (ehrenamtlich tätig). 
DR. MARTIN STRELL, Reg.-Chemierat I. KI. 
DR. LUDWIG SCHEURING, Reg.-Chemierat I. KI. (s. phil. Fak.). 
DR. LEO V. DOBKIEWICZ, Reg.-Chemierat. 
DR. LUDWlG WALZ, o. Assistent. 
DR. OTTO HEUSCHMANN, o. Assistent. 
DR. EUGEN PROBST, Konservat., Betriebsleiter d. Teichwirtsch. Versuchsanstalt in Wielenbach. 
DR. HANS jOACHIM ELSTER, o. Assistent, Betriebsleiter des Instituts für Seenforschung 
und Seen bewirtschaftung in Lal,lgenargen. 
DR. FERDINAND LEOPOLDSEDER, o. Assistent. 
DR. GOTTFRIED HAUG, wissenschaftI. Mitarbeiter. 
EMILIE EVERSBUSCH, techno Assistentin. 
ROSINA BUCHNBERGER, Kanzleiatsistentin. 
ANDREAs SCHNEIDE~, Präparator. 
MAX PFRAN G, 0 fftzian t. 
4. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät (P.30745). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. REGINA REINSFELD, a. O. Assistent. 
· .................... , Hilfsassistent. 
]OHANN ZINK, Hochschuloberofftziant. 
· •................. , Am tswart. 
5. Institut für Tierphysiologie (P.30743). 
DR. j OHANNES PAECHTNER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. MARTIN . GÜRSCHING, O. Assistent. 
DR. RUDOLF SECHSER, O. Assistent (dem Tierhygienischen Institut zur Dienst-
leistung zugewiesen). 
DR. DIETRICH HERZOG, Aushilfsassistent. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Werkmeister. 
· .................. , Amtswart. jOHANN VOGLGSANG, Hilfsamtsoffiziant a. Pr. 
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6. Institut für Tierzucht (F.30747). 
DR. LEONHARD VOGEl-, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. W ALTER KOCH, o. Assistent (s. tierärztl. Fak.). 
KURT END RES, Hilfskraft. 
GEORG SAFFER, Amtswart. 
MARGARETE SCHEPP, Laborantin. 
7. Institut für Tierpathologie (F.30741). 
DR. OSKAR SEIFRIED, Vorstand (s. tierärztl. Pak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , o. Assistent. 
DR. EDuARD HEIDEGGER, a. o. Assistent. 
BLANCA PFISTER, Techn. Volontärassistentin. 
LORENZ KALB, Präparator. 
FRANZ BAYERL, Amtswart. 
8. Tierhygienisches Institut (F.30708). 
Dr. WILHELM ERNST, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. HANS SEDLMEIER, o. Assistent. ' 
DR. RUDOLF SECHSER, o. Assistent (zur Dienstleistung zugewiesen) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Laborantin. ' 
9. Städtischer Schlacht:: und Viehhof.***) 
DR. MAX MÜLLER, Direktor des Städt. Veterinärwesens in München (s. tierärztI. Pak.). 
DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in Augsburg (liest am Schlacht-
hof in München) (s. tierärztl. Pak.). 
10. Pharmakologisch::pharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
Fakultät (F.31826). 
DR. ALBERT JODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. KARL HILZ, Konservator (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HUBERT V. OBERNBERG, a. o. Assistent. 
LUDWIG BADER, Amtsoffiziant. 
11. Medizinische Tierklinik (F.30746). 
DR. JOHANNES NÖRR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF STETTER, Konservator (s. tierärztl. Pak.) - beurlaubt -. 
DR. JOSEPH WITZIGMANN, o. Assistent. 
DR. FRIBDRICH WAGNER, Hilfsassistent. 
JOHANN LIMMER, Oberpräparator. 
JOHANN SCHLEICHER, Präparator. 
PETER SUMMER, Hochschuloberoffiziant. 
JOHANN BARTH, Hochschuloberoffiziant. 
J OSEF SCHMID, Amtsoffiziant. 
MARGA LEMM, Technische Assistentin. 
12. Chirurgische Tierklinik (P.30742). 
DR. MELCHIOR WESTHUES, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. HANS OTT, o. Assistent. 
DR. jOSEF STIMPEL, o. Assistent. 
DR. ALOIS ZENZ, a.o. Assistent. 
PETER WIRTZ, Aushilfsassistent. 
JOSEF KITZBICHLER, Hochschuloberoffiziant. 
JOSEF EICHLSEDER, Hochschuloberoffiziant. 
jOSEF KONRAD, Hochschuloberoffiziant. 
jULIuS V ÖLKL, Amtsoffiziant. 
· ............. , Amtswart. 
JOHANN NICKEL, Amtswart. 
ELFRIEDE FLEISCHMANN, Laborantin. 
13. Amhulatorische Klinik (F.31028). 
· ................... , Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
KARL DANGELMAlER, a. o. Assistent. 
· ........•.... , Hilfsamtswart a. Pr. 
14. Institut für Huf::: und Beschirrungskunde (F.31949). 
DR. ERWIN MosER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN KALB, o. Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Oberpräparator. 
15. Staat!. Hufbeschlagschule München*) (Veterinärstraße6, F.31949). 
DR. ERWIN MosER, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. EUGEN MENNEL, Landwirtschaftsrat. 
FRIEDRICH GRABINGER, Oberwerkführer. 
16. Institut für Geburtshilfe (F.31028). 
· .................... , Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
· .................... , o. Assistent. 
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P. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT I. SEKTION. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität"gehören, sind durch *), 
die der Universität angegliederten Stiftungsanstalten durch **) bezeichnet.) 
Seminar I: 
I. Philosophie und Pädagogik. 
1. Philosophische Seminare. 
Vorstand: DR. J OSEF GEYSER (s. phil. Pak.). 
Hilfskraft: RICHARD ]OSEF REILE. 
Seminar 11 (P.22464): 
Vorstand: DR. WOLFGANG SCHULTZ (s. phil. Pak.). 
Hilfskraft: HANNE EGGERT-WINDEGG. 
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2. Psychologisches Institut (P.22464). 
OR. ALOYS FISCHER } Vorstände (s. phil. Fak.). 
OR.ALEXANDBR PFANDER 
OR. RICHARD PAULI, Konservator (s. phil. Fak.). 
OR. KURT HUBER, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
OR. ALOYS WENZL, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
3. Pädagogisches Seminar. 
OR. ALOYS FISCHBR, Vorstand (s. phil. Fak.). 
OR. FRANZ BERNAUER, wissenschaftlicher Assistent. 
OR. JOSBF PRESTBL, wissenschaftlicher Assistent. 
11. Ge'schichte und geschichtliche HilfsWissenschaften, Völkerkunde. 
4. Institu t fü r Vor~ und Frühg es e hi eh te. 
OR. HANS ZEISS, Vorstand (s. phil. Fak.). 
5. Seminar für alte Ges.chichte .. 
OR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Fak.). 
OR. FRANZ OIRLMEIER, o. Assistent. 
6. Institut für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
Historische Abteilung: OR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. 1 (Seite 23). 
7. Historisches Seminar. 
DR. ARNOLD OS~AR MEYER 1 
DR. HEINRICH GÜNTER .. 
OR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER J Vorstande 
OR. RUDOLF v. HEcKEL 
OR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, Vorstand der Abteilung für, 
bayerische Landesgeschichte (s. phil. Fak.). 
DR. RUDOLF V. HEcKEL, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
OR. EUGEN V. FRAUENHOLZ, Vorstand der Abteilung fiir Kriegs-
und Heeresgeschichte , 
DR. MAX SPINDLER, a. o. Assistent 
8. Institut zur Erforschung des Deutschen Volkstums im Süden 
und Südosten **) (Geschäftsstelle Landtag, Prannerstraße 20, Zimmer 209, 
Arbeitsraum Alte Akademie, Neuhauserstraße 51.) 
Institutsleiter: DR. KARL ALBXANDER V. MÜLLBR (s. phil. Fak.). 
Ständige wissenschaftliche Mitarbeiter: DR. KURT TRAMPLER. DR. BRUNO SCHWEIZER. 
9. Museum für Völkerkunde*) (Maximilianstraße 26, F.26318) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. HBINRICH UBBELOHDE·DoBRING, Konservator, mit der Fiihrung der Direktions-
geschäfte betraut (s. phil. Fak.). 
DR. MAX KARL FEICHTNER, Hilfskraft. 
JOHANN RAMBOLD, Oberpräparator. 
JOHANN MoosBucHNBR, Oberpräparator. 
HEINRICH STUBBNBÖCK, Kanzleiassistent. 
JOHANN HBss, Hausverwalter. 
FRANZ ZAHLEIS, Präparator. 
THERESE GRILLMAIRJ Kanzleiangestellte. 
ANTON KNITTL, Vertragsangestellter (Maschinist). 
111. Archäologie, Kunstgeschichte und Musikwissenschaft. 
1,0. Archäologisches Seminar (Galeriestraße 4, F.24709). 
DR. ERNST BUSCHOR, Vorstand (s. phil. Pak.). 
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11. Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke*) (Galeriestraßc4, F.U709). 
DR. ERNST BUSCHOR, Direktor (s. phil. Fak.). ' 
DR. eARL WEICKERT, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. HANS DIEPOLDER, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
]OSEF KEILER, Werkmeister. 
HANs GROSSMANN, Hausverwalter. 
12. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich:::Sammlung. 
DR. WILHELM PINDER,Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. WOLFGANG GRAF V. ROTHKIRCH FRHR. V. TRACH, o. Assistent. 
KARL WIEDEMANN, Werkführer. 
13. M ü n z sam ml u n g *) (Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße 3, F.11565). 
DR. MAX BERNHART, Professor, Direktor. 
DR. HANS GEBHART, Konservator. 
DR. PAUL GRoTEMEYER,' o. Assistent. 
LUDWIG MAYER, Oberpräparator. 
JAKOB WETZEL, Präparator. 
14. Münzen::: und Medaillen:::Sammlung (Universitätsbibliothek). 
Vorstand: Direktor DR. ADoLF HILSENBECK. 
15. Musikwissenschaftliches Seminar. 
DR. RUDOLF V. FICKER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
IV. Philologie. 
16. Sprachwissenschaftliches Seminar. 
DR. FERDINAND SOMMER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
HANs ZINSMEISTER, Studienassessor, wissenschaftl. Assistent. 
DR. PAUL-MAX GROTH, wissenschaftl. Assistent. 
17. Seminar für Ägyptologie (Residenz, Kaiserhof, F.27479). 
DR. ALEXANDER SCHARPF, Vorstand, zugleich wissenschaftl. Leiter der ägyptischen 
Sammlung in der Residenz (s. phil. Fak.). 
18. Seminar für Semitistik, vorderasiatische Altertumskunde und 
Islamwissenschaft . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ALEXANDER SCHARFF, stellvertr. Vorstand (s. phil. Fak.). 
19. Seminar für arische Philologie. 
DR. HANNS OERTEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
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20. Seminar für klassische Philologie (P.22518). 
DR. ALBERT REHM I 
DR. JOHANNES STROUX Vorstände (s. phil. Fak.). 
DR. RUDOLF PFEIFFER 
OR. FRANZ DIRLMEIER, o. Assistent. 
21. Seminar für mittel~ und neugriechische Philologie. 
DR. FRANZ OÖLGER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
22. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
OR. PAUL LEHMANN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
23. Seminar für deutsche Philologie. 
OR. CARL V. KRAUS } Vorstände (s. phil. Fak.). OR. WALTHER BRECHT 
OR. EDUARD HARTL, a. o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
24. Institut für 'Theatergeschichte (Königin straße 25). 
Leitung: DR. HANs HEINRICH BORCHERDT (s. phil. Fak.). 
Hilfskraft: OR. WALTER KUNzE. 
25. Institut für Zeitungswissenschaft (P.22518). 
OR. KARL D'ESTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
26. Seminar für englische Philologie . 
. . . . • . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. phil. Fak.). 
OR. ROBERT SPINDLER (s. phil. Fak.), mit der Führung betraut. 
OR. JOSEF RAITH, o. Assistent. 
27. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
28. Seminar für slavische Philologie. 
OR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
G. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT 11. SEKTION. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität gehören, sind durch *), 
die der Universität angegliederten Stiftungsanstalten durch **) bezeichnet.) 
1. Mathematisches Seminar. 
OR. OSKAR PERRON, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
OR. CONSTANTIN CARATH~ODORY, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
OR. HEINRICH TIETZE, Vorstand (s. phil. Fak.). 
OR. FRITZ LETTENMEYER, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
OR. HERMANN BOERNER, Hilfskraft. 
2. Sternwarte des Staates*) (Bogenhausen, F.480041) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. WILHELM RABE, Observator (s. phi1. Pak.). 
DR. GERHARD SCHNEIDER, o. Assistent. 
DR. WILHELM FÜHRER, o. Assistent. 
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DR. ing. K. W. LUTZ, Professor, Abteilungsdirektor bei der Erdphysikalischen Warte, mit 
der Versehung der Direktorstelle betraut. 
DR. FRIEDRICH BURMEISTER, Observator bei der Erdphysikalischen Warte. 
KARL ROTHBALLER, Kanzleisekretär. 
GEORG KRAus, Werkmeister und Hausverwalter. 
3. Physikalisches Seminar. 
DR. ARNOLD SOMMERFELD } .. ( . ) DR. W ALTHER GERLACH Vorstande s. phll. Fak •. 
4. Physikalisches Institut (Universität, F.22760). 
DR. WALTI;IER GERLACH, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. WILHELM SCHÜTZ, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. HERMANN AUER, o. Assistent. 
DR. EUGEN KAPPLBR, o. Assistent. 
DR. KARL SIEBERTZ, o. Assistent. 
DR. HANS BARTH, Hilfskraft • 
.. . .. . .. .. .. . . . . . , Hilfskraft. 
DR. ERNO ENGLERT, Hilfskraft. 
ALOIs HÖRTENSTBINER, Oberwerkmeister. 
HANs MAHLER, Maschinenmeister. 
FERDINAND SCHARF, Obermechaniker. 
5. Institut für theoretische Physik *) 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. OTTO SCHERZER, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. AUGUST WILHELM MAUE, o. Assistent. 
KARL SELMAYR, Oberwerkmeister. 
6. Physikalisch::Metronomisches Institut~) (Universititt). 
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DR. WALTHER GERLACH, Direktor (s. phil. Fak.). 
HELMuTH STROHBACH, Maschinenmeister. 
7. Bayerische Landeswetterwarte*) (Gabelsbergerstraße 55, F.50209 und 555(0). 
8. Chemisches Laberatorium des Staates*) (Sophienstraße 10, F.50111). 
Abteilungsvorsteher: DR. OTTO HÖNIGSCHMID (s. phil. Fak.). 
Direktor: DR. HEINRICH WIELAND I 
DR. WILHELM PRANDTL 
DR. ERICH SCHMIDT 
Konservator: DR. GEORG MARIA SCHWAB (s. phi!. Pak.). 
Vorlesungsassistent: GÜNTHER HANKE. 
Assistenten: DR. LUDWIG KALB (s. phil. Pak.). 
DR. ALFRED BERTHO (s. phil. Pak.). 
ADoLF HARTMANN. 
DR. ELISABETH DANH (s. phi!. Pak.). 
DR. RUDOLF SACHTLEBEN. 
DR. MATTHIAS ATTERER. 
DR.IRMGARD DRISHAUS. 
DR. ULRICH HEYDE. 
DR. RUDOLF STAEGER. 
DR. KARL WINTBRSBERGER. 
DR. HBRMANN SUTTER. 
DR. OTTO BBRND CLAREN. 
DR. GBRHARD HEssE. 
PRITJOF PLBSSMANN. 





Verwaltung: PRITZ LAUTENBACHER, Verwaltungsoberinspektor. 
PERDINAND IMHoF, Werkmeister. 
KARL HOFFMEISTER, Oberpräparator. 
GEORG SCHLAMMER, Maschinenmeister. 
KARL KOLLER, Präparator. 
ANDREAs KASTNER, Sammlungsoberoffiziant. 
ANTON SCHILLING, Amtsoffiziant. 
CHRISTINE BUOMANN, Vertragsangestellte. 
HANS UNTERREITMEIBR, Laborant. 
9. Physikalisch::Chemisches Institut*) (Sophienstraße 11, F.52739). 
Direktor: DR. KASIMIR PAjANS (s. phil. Pak.). 
Assistenten: DR. HANs PROMHERZ (s. phil. Pak.). 
DR. PBTBR WULFF (s. phil. Pak.). 
DR. W ALTER" GEFFCKEN. 
DR. PAUL HÖLEMANN. 
Verwaltung: PRITZ LAUTBNBACHER, Verwaltungsoberinspektor 
(s. Chem. Laboratorium des Staates). 
ELSE BUCKLER, Kanzleiangestellte. 
MICHAEL STEIGELMANN, OberwerkfUhrer. 
10. Institut für Pharmazeutische:: und Lebensmittel::Ch emie 
(Karlstraße 29, F. 57782). 
DR. BENNO BLEYER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. JULIUS SEDLMEYER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Konservator. 
DR. KURT TÄUFEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phil. Pak.). 
DR. RICHARD DIETZBL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phil. Pak.). 
DR. MICHAEL SIEGERT, o. Vorlesungsassistent. 
DR. PERDINAND SCHLEMMER, o. Assistent, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker 
(s. phil. Pak.). 
DR. WALTER SOUCI, a. o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker. 
HERMANN GRAF, Apotheker, Hilfskraft. 
FRIEDRICH KÜNKELE, Nahrungsmittelchemiker, Hilfskraft. 
BERNHARD KAIN, Verwaltungssekretär. jOHANN LANG, Maschinenmeister. 
FRANZ GROSS, Hochschuloberofftziant. 
ANTON FISCHER, Amtsofftziant. 
VIKTORIA AMERSEDER, Vertragsangestellte. 
ELISABBTH SAEMMER, Vertragsangestellte. 
11. Untersuchungsanstalt für Nahrungs:: und Genußmittel*) 
(Karlstraße 29, F.53019). 
J. Direktor: DR. BENNO BLEYER (s. phil. Fak.). 
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Direktor: DR., THEODOR MBRL, Professor. 
Abteilungsleiter: DR. KARL AMBBRGBR, Professor, Regierungschemierat J. KI. 
DR. SIMON ROTHBNFussER,Professor,Regierungschemierat I.KJ. 
, ' Dipt.-Ing. OTTO BÜHLMANN, Regierungschemierat I. Kl. 
Regierungschemieräte J. Kl.: DR. CHRISTIAN HOHENBGGBR 
DR. ANTON REUSS. 
KARL HBPP. 
Regierungschemieräte: DR. HEINZ HÄFFNER. 
. DR. ALOIS LINDNER. 
DR. MAX FRAITZL. 
Wissenschaftl. Mitarbeiter: DR. jOSEF MÜLLER. 
Weinkontrolleur: ALFRED HBLLER. 
Kanzieiobersekretärin: THBRESE WALLNBR. 
Kanzleigehilftn: LUISE PANZER. 
Hausverwalter: WALTER CHRISTL. 
Anstaltswart: MARTIN BOGNER. 
Hilfslaborant: FRITZ RAFFBLSBAUBR. 
12. Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie**) 
(Karlstraße 29, F. 57782, Hauszentrale des Instituts für Pharmazeutische- und Lebensmittel-Chemie). 
DR. BBNNO BLEYER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WILLIBALD DIBMAIR, wissenschaftlicher Mitarbeiter (mit der stellvertretenden 
Leitung beauftragt). 
DR. KURT T ÄUFEL, a.o. Professor (s. phi!. Fak.), wissenschaft. Mitarbeiter (mit der 
stellvertretenden Leitung beauftragt). 
DR. RICHARD DIBTZBL, a. o. Professor (s. phi!. Fak.), wissenschaftl. Mitarbeiter. 
DR. HANNs DYCKERHOFF, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. FERDINAND SCHLBMMER, a.o. Professor (s. phi!. Fak.), wissenschaftl. Mitarbeiter. 
DR. OTTO SCHIMON, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. jULlus SCHWAIBOLD, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
Ferner sind tätig: 
DR. THEODOR MERL, Professor (s. Unt.-Anst. für Nahrungs- und Genußmittel). 
DR. SIMON ROTHENFUSSER, Professor (s. Unt.-Anst. für Nahrungs- und Genußmittel). 
DR. jULIUS SBDLMEYER, Kons~~vator 1 (8 Pharmazeut Institut) 
BERNHARD KAIN., Verw.-Sekretar f' . . 
MARIE BINDER, Kanzleiangestellte. 
13. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.13897). 
DR. BALTHASAR GOSSNBR, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. OTTO KRAUS, o. Assistent. 
DR. HERMANN NEFF, a. o. Assistent. 
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14. Mineralogische Samml ung*) (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.13897.) 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. FRANZ MUSSGNUG, Konservator. 
jOHANN GEORG WEISS, Oberpräparator. 
jOHANN RENNER, Obermechaniker. 
ANNA MAlER, Kanzleiangestellte. 
15. Institut für allgemeine und angewandte Geol.ogie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 11472). 
DR. LEOPOLD KÖLBL, Direktor (s. phi!. Pak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Abteilungsvorsteher der petrographischen Lehrsammlung 
(s. phi!. Pak.). 
DR. MAX STORZ, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. jOSEF NOTHAFT, a. o. Assistent. 
MARIANNE SCHWARZBNBERGBR, Kanzleiangestellte. 
16. Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 11472). 
DR. LBOPOLD KÖLBL, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. KARL BODEN, Konservator (s. phi!. Pak.). 
DR. FERDINAND NEUMAlER, a. o. Assistent. 
PRANZ XAVER KNOTT, Sammlungsoffiziant. 
17. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FBRDINAND BROlLI, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. RICHARD DEHM, a. o. Assistent. 
18. Sammlung für Palaeontologie und historische Geologie*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.11931). 
DR. PBRDINAND BROILI, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. ERNST PREIH. STROMER V. RBICHENBACH, Abteilungsdirektor (s. phil. Pak.). 
DR. EDGAR DAcQua, Hauptkonservator, Professor. 
DR. jOACHIM SCHRÖDER, Konservator. 
PRANZ XAVER BAUER, Oberpräparator. 
GUSTAV KOCHNER, Präparator. 
MARTIN DOLLINGER, Präparator. 
19. Botanisches Laboratorium (MenzingerStraße 13). 
DR. PRIEDRICH eARL V. PABER, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. GUSTAV BEcKER, a. o. Assistent. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hilfsassistent. 
jOHANN KÖHLER, Amtsoffiziant. 
LBA ATTBNHUBER, Zeitangestellte (techn. Assistentin). 
20. Botanische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzinger Straße 13, F. 60671). 
DR. FRIBDRICH eARL V. PABER, Direktor (s.'phil. Pak.). 
DR. KARL SÜSSBNGUTH, Konservator (s. phil. Pak.). 
21. Pharmakognostische Sammlung (Menzinger Straße 13). 
DR. FRIEDRICH eARL V. FABER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. LUDWIG HÖRHAMMER, Volontärassistent. 
22. Bot a n i sc he s Mus eu m *) (Menzinger Straße 13, F. 60671). 
DR. FRIEDRICH eARL V. FABER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. KARL SUESSENGUTH, Konservator (s. phil. Fak.). 
FRANZ XAVER ZEI~, Oberpräparator. 
DR. RICHARD BEYBRLB, Hilfskraft. 
23. Botanischer Garten*) (In Nymphenburg, F.60671 u.60673). 
DR. FRIEDRICH eARL v. FABER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER KUPPER, Hauptkonservator, Professor. 
PETER HOLFBLDER, Gartenoberinspektor. 
ERNST ULLRICH, Obergartenverwalter. 
BRUNO JERG, Gartenverwalter. 
PAUL FILISCH, Gartenmeister. 
jOSEF RAMSAUER, Werkmeister. 
jOSEF OTT, Maschinenmeister. 
WBNZBSLAUS PFEFFER, Obergärtner. 
LEONHARD PETSCHLER, Kanzleiangestellter. 
ELSE HAGEN, Photographin. 
24. Pflanzen physiologisches Institut*) (Menzinger Straße 13. F.60671). 
DR. FRIEDRICH eARL V. FABER, Direktor (s. phi!. Fak,). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Hauptkonservator. 
DR. ERNST ESENBBCK, Hauptkonservator. 
DR. ERNST BERGDOLT, o. Assistent. 
DR. LUDWIG ARNOLD SCHLÖSSER, o. Assistent. 
KORBINIAN HÖRGBR, Werkmeister. 
FRANZ HARTMANN, OberwerkfUhrer. 
MAX PFISTERHAMMBR, Präparator. 
FRANZISKA WIEDEMANN, Kanileiangestellte. . 
Frau MAGDALENA HOHGRABFB, Hilfskraft für die Schausammlung. 
25. Zoologisches Institut (Luisenstraße 14, F. 51361,51339). 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. JOHANNES HOLTFRETER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
DR. WERNER JAKOBS, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. RUTH BEUTLBR, o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. HEINRICH V. SAALFBLD, o. Assistent. 
DR. jOHANNBS SCHARNKE, Hilfsassistent. 
DR. THEODOR WOHLFAHRT, Hilfsassistent. 
PBTER ROCKINGER, Werkmeister. 
KARL SCHWENOLD, Werkmeister. 
jOSEF BRÄU, OberwerkfUhrer. 
EUGEN BIEHLER, Präparator. 
KARL HEROLD, Präparator. 
HILDEGARD KRAusE, Techn. Assistentin. 
jOHANNA RIETZLER, Kanzleiangestellte. 
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26. Zoologische Staatssammlung*) (Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F.93070). 
DR. med. et phil. HANS KRIEG, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Abteilungsdirektor. 
DR. HEINRICH' BALSS, Professor, Hauptkonservator. 
DR. KURT V. ROSEN, Konservator. 
DR. ALFRED LAUBMANN, Professor, Konservator. 
DR. EBERHARD STECHOW, Professor, Konservator. 
DR. ERICH W AGLER, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. W ALTER HELLMICH, a. o. Assistent 
DR. ERICH OTTO ENGEL 
FRITZ V. HEIMBURG, Polizeipräsident a. D. 
DR. SIGMUND LÖWENECK, Studienrat 
DR.OTTO SCHINDLER wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
MARIANNE STANISLAUS 
DR. WALTER WÜST 
DR. FR. LAUTEN SCHLAG ER 
., ................. , Hauptpräparator. 
HANS KULZER, Werkmeister. 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleisekretär. 
JOSEF RÜMMER, Oberpräparator. 
FRITZ BAMBERGER, Oberpräparator. 
JOSEF GALLINGER, Oberpräparator. 
EUGEN SCHUHMACHER, Sammlungsoberoffiziant. 
DORA SCHMELCHER, Skeletteurin (Vertragsangestellte). 
27. Anthropologisch~Prähistorisches Seminar. 
DR. THEODOR MOLLISON, VorstaIid (s. phil. Fak.). 
28. Anthropologisches Institut (Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F.I0518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. EMIL BREITINGER, o. Assistent. 
MARGIT LAMMERT, Hilfskraft im Laboratorium für Körpermessung. 
BERTA SCHÜPFER, Techn. Assistentin. 
HEINRICH PRÖSL, Amtsoffiziant. 
29. Anthropologische Staatssammlung*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F.10518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. SOPHlE EHRHARDT, a. o. Assistentin. 
AUTA HEINTZ, Kanzleiangestellte. 
30. Prähistorische Staatssammlung*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F. 11424). 
DR. HANS ZEISS, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Konservator (s. phil. Fak.). 
WILHELM GABEL, Werkführer. 
31. Geographisches Institut. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. GUSTAV FocHLER-HAuKE, wiss. Hilfskraft. 
OTTO FRIEDRICH TIMMERMANN, wiss. Hilfskraft. 
Außerdem sind am Institut tätig: 
DR. KARL HAUSHOFER (s. phil. Fak.) mit Lehrauftrag für Auslandsdeutschtum, 
Grenz- und Wehrgeographie. 
DR. LUDWIG DISTEL(S. phil.Fak.) mitlehrauftrag für den kartographischen Unterricht. 
DR. EDWIN FELS (s. phi!. Fak.) mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie. 
F. üBERSICHT üBER DIE WISSENSCHAFTLICHEN 
ANSTALTEN DES STAATES, 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unterrichts- und 
Bildungszwecken dienen: 
a) Hievon unterstehen der Verwaltung der wissenschaftlichen Sammlung des Staates. 
Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung (s. Seite 27). 
Münzsammlung (s. Seite 43). 
Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (s. Seite 43). 
Museum für Völkerkunde (s. Seite 42). 
Sternwarte (s. Seite 45). 
Chemisches Laboratorium des Staates (s. Seite 45). 
Physikalisch-Chemisches Institut (s. Seite 46). 
Physikalisch-Metronomisches Institut (s. Seite 45) .. 
Botanisches Museum (s. Seite 49). 
Botanischer Garten (s. Seite 49). 
Pjlanzenphysiologisches Institut (s. Seite 49). 
Institut für theoretische Physik (s. Seite 45). 
Mineralogische Sammlung (s. Seite 48). 
Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie (s. Seite 48). 
Sammlung für Paläontologie und historische Geologie (s. Seite 48). 
Zoologische Staatssammlung (s. Seite 50). 
Anthropologische Staatssammlung (s. Seite 50). 
Prähistorische Staatssammlung (s. Seite 50). 
b) Ubrige Staatsanstalten : 
Forstliche Versuchsanstalt (s. Seite 25). 
Universitäts-Frauenklinik (s. Seite 33). 
Universitäts-Kinderklinik (s. Seite 33). 
Orthopädische Klinik und Kraussianum (s. Seite 32). 
Anatomische Sammlung (s. Seite 26). 
Pathologisch-Anatomische Sammlung (s. Seite 27). 
Bakteriologische Untersuchungsanstalt (s. Seite 27). 
Hufbeschlagschule (s. Seite 41). 
Bayerische Biologische Versuchsanstalt (s. Seite 39). 
Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und Genußmittel (s. Seite 47). 
Landeswetterwarte (s. Seite 45). 
G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS. 
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, Kaiser-Wilhelm-Institut (s. Seite 36). 
Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (s. Seite 47). 
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Institut zur Erforschung des Deutschen Volkstums im Süden und Südosten (s. Seite 42). 
H. FüR DEN UNIVERSITÄTSUNTERRICHT BENüTZTE 
ANSTALTEN DER STADT. 
Städt. Krankenhaus München links d. Isar (s. Seite 30). 
" " " rechts d. Isar } /: S't 31') 
M .. h S h b' \ s. el e . " " unc en- c wa mg 
" Schlacht- und Viehhof (s. Seite 40). 
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J. BEHÖRDEN UND AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
I. Medizi n aJko mitee. 
Vorstand: .................. . 
ord. Mitglieder: ................... } g:: ~:X~:~~~~R (s. med. Fak.). 
DR.OSWALD BUMKE . 
DR. BENNO BLEYER, ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
außerord. -Mitglieder: DR. WALTHER STRAUB f' 
DR. HERMANN MERKEL . (s. med. Fak.) • 
.................. . 
DR. jULlus SEDLMEYER (s. pharmazeut. Inst.). 
Schriftführer: AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat (s. Frauenklinik). 
Offiziant: LUDWIG jÄCK, Hochschuloberoffiziant (s. Frauenklinik). 
11. Prüfungsausschüsse. 
l.]ustizprüfungsamt be'i dem Oberlandesgerichte München 
(Justizgebäude an der Luitpoldstraße, Zimmer 493b, I. Stock). 
Mitglieder: 
Vorsitzender: Präsident des Oberlandesgerichts München NEITHARDT. 
Stellvertretende Vorsitzende: Senatspräsident SCHIEDBRMAIR, München, 
Senatspräsident DR. EHARD, München, 
Rat am Oberlandesgerichte SCHMITT, München. 
Rat am Obersten Landesgericht WEBE, München, 
"')J" '" BÄHR, München, 
,."" "DR. SCHULER, München, 
",)" "KELLBRER, München, 
)J "Oberlandesgericht MEISER, München, 
"" " AUBBLE, München, 
Direktor am Landgericht SCHMEER, München, 
Rat am Landgericht RössNBR, München, 
)J" " DENZLER, München, 
"" " ZIEGLER, München, 
Oberstaatsanwalt beim Obersten Landesgericht DR. ULTSCH, München, 
Oberstaatsanwalt bei dem Landgericht DR. BAR NICKEL, München, 
Rechtsanwalt justizrat DR. GAENSSLER, München, 
Rechtsanwalt DR. v. SCANZONI-LICHTENFELS, München, 
Rechtsanwalt DR. RBGNAULT, München; 
o. Universitätsprofessor DR. EXNER, München, 
" DR. HECKEL, München, 
" Geh. justizrat DR. KISCH, München, 
" DR. KOELLREUTHER, München, 
" DR. MEZGBR, München, 
'" DR. MITTBIS, München, 
'" DR. MOLLER-ERZBACH, München, 
I) Geh. justizrat DR. RIEZLER, München, 
" Geh.justizrat DR. WENGER, München; 
DITTMAR, Regierungsrat I. Kl. an der Regierung von Oberbayern, Kammer des Innern, 
~ünchen, . 
ERHARDT, Regierungsrat I. Kl. an der Regierung von Oberbayern, Kammer des Innern, 
~ünchen, 
FBRcHL, Regierungsrat I. Kl. im bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, 
München, 
DR. KRATZER, Regierungsrat I. Kl. im bayerischen Staatsmihisterium für Unterricht 
und Kultus, ~ünchen, ' 
~ARTINI, Regierungsrat I. KI. im bayerischen Staatsministerium des Innern, München, 
DR. MAUNZ, Regierungsrat im bayerischen Staatsministerium des Innern und Privat-
dozent' der juristischen Fakultät, München, 
DR. SCHMITT, Regierungsrat I. Kl. im bayerischen Staatsministerium des Innern, München 
Frhr. v. SCHWERIN, Regierungsrat I. KI. im bayerischen Staatsministerium des Innern, 
München, 
SPATZ, Oberregierungsrar- an der Regierung von Oberbayern, Kammer des Innern, 
München, 
STEINBRÜCHL, Regierungsrat I. Kl. am Oberversicherungsamt München, 
DR. WEINISCH, Regierungsrat I. Kl. am Bezirksamt ~üncheD, 
DR. ZEHLER, Regierungsrat I. KI. im bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, München; 
DR. WEBER, Geh. Regierungsrat, o. Universitätsprofessor der staatswirtschaftlichen 
Fakultät, München, 
DR. v. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, Geh. Hofrat, o. Universitätsprofessor der staatswirt-
schaftlichen Fakultät, München, 
DR. ZAHN, Präsident des Statistischen Landesamts und Honorarprofessor der staats-
wirtschaftlichen Fakultät, München, ' 
DR. v. MÜLLER, o. Universitätsprofessor der philosophischen Fakultät, München, 
SCHUMANN, Justizrat, Bankdirektor und Vorstandsmitglied der Bayerischen Hypo-
theken- und Wechselbank, München, 
ARENDTS, Kommerzienrat, Generaldirektor der Bayerischen Versicherungsbank, 
Münch'en, 
REINER, Regierungsrat a. n., Vorstandsmitglied der München-Dachauer Papierfabriken, 
München, 
DR. DECKE,L, Kommerzienrat, Inhaber der Firma Friedrich Deckel, München, 
DR. v. HÖSSLE, Kommerzienrat, Vorstandsmitglied der Aktiengesellschaft Paulanerbräu, 
München. 
DR. DEICHL, Vorstandsmitglied der Oberbayerischen Aktiengesellschaft für Kohlen-
bergbau, ~ünchen, 
DR. BALSS, Regierungsrat a. D., Vorstandsmitglied der Aktienbrauerei zum Löwenbräu, 
München, . 
DR. BECKER, Gesellschafter der Firma Gustav Schneider & Co., München. 
2. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Versicherungs:: Verständige im Jahre 1934/35. 
Vorsitzender: DR.OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
KARL MEINEL, Senatspräsident a. D.) Geheimer Rat. 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phi!. Fak.). 
DR. ADOLF WEBER (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM KISCH (s. jur. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BÖHM (s. phil. Fak.). 
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3. Ausschuß für die Diplomprüfung für Volkswirte im Jahre 1934/35. 
Vorsitzender: Ministerialrat OR. MÜLLER. 
Stellvertreter: OR. ADOLF WEBER. 
Prüfer: OR. VIKTOR DIETERICH für Forstpolitik. 
OR. EDWIN FELS für Wirtschaflsgeographie. 
OR. GUIDO FISCHER für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. HEINZ HENSELER für Landwirtschaftliche Betriebslehre. 
OR. ADOLF HERTLEIN für Betriebswirtschaftslehre. 
OR. FRITZ TERHALLE für Finanzwissenschaft, Betriebswirtschaftslehre 
und Volkswirtschaftslehre. 
OR. OTTO KOELLREUTTER für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
OR. EUGEN W OHLHAUPTER für die wirtschaftlich wichtigen Teile des 
bürgerlichen Rechts sowie Handels- und Wechselrecht. 
OR. JAKOB STRIEDER für Wirtschaftsgeschichte. 
OR. ADOLF WEBER für Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Besondere 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft, Armenwesen und Soziale 
Fürsorge. 
DR. FRIEDRICH ZAHN für Statistik. 
OR.OTTO VON ZWIEDINECK-SÜDENHORST für Allgemeine Volkswirt-
schaftslehre, Besondere Volkswirtschaftslehre, Statistik, Versiche-
rungslehre. 
Privatdozent OR. THEODOR MAUNZ. 
Privatdozent OR. LUDWIG SCHNORR VON CAROLSFELD. 
Dozent OR. JOSEF WINTRICH. 
Amtsgerichtsdirektor FRANZ LIEB. 
Schriftführer: Verwaltungsinspektor DR. KARL BURKHARDT, Univ.-Geb., 
Zimmer 237, I. Stock. 
4. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1934/35. 
Vorsitzen der: Geheimer Medizinalrat o. Professor OR. SIEGFRIED MOLLIER 
(s. med. Fak.). 
Stellvertreter: o. Professor OR. PHILIPP BROEMSBR (s. med. Fak.). 
Anatomie: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor OR. SIBGFRIED MOLLIER } ( d F k) 
Stellvertreter: a. o. Professor OR. BBNNO ROMEIS s.rne • a ., 
OR. ROBERT FEUSTEL, o. Assistent. 
Physiologie: 
Prüfer: o. Professor OR. PHILIPP BROEMSER } 
Stellvertreter: a. o. Professor OR. AMANDUS HAHN (s. med. Fak.). 
Physik: 
Prüfer: a. o. Professor OR. EDUARD RÜCHARDT 
Stellvertreter: a. o. Professor OR. WILHELM SCHÜTZ 
Chemie: 
Prüfer: Geheimer Regierungsrat o. Professor OR. HEINRICH (s. med. Fak.). 
WIELAND 
Stellvertreter: a. o. Professor OR. WILHELM PRANDTL . 
'" : a. o. Professor OR. ERICH SCHMIDT 
Zoologie: 
Prüfer: o. Professor OR. KARL V. FRISCH 
Stell vertreter: Privatdozent DR. WBRNBR JACOBS 
Botanik: 
Prüfer: o. Professor OR. FRIBDICH eARL v. FABBR 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. MAX HIRMBR 
" a. o. Professor DR. KARL SÜSSBNGUTH 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245, F.29203. 
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(s. phil. Fak.). 
5. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1934/35. 
Vorsitzender: Geh. Medizinalrat o. Professor OR. MBINHARD V. PFAUNDLER. 
Stellvertreter: o. Professor OR. PHILIPP BROBMSER. 
Geh. Medizinalrat o. Professor DR. KARL KISSKALT. 
Abschnitt I: (Pa th ologi sche An a to mle un d allgemein e Pa t h 0 logic). 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat o. Professor OR. MAX BORST. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. ERNST OORMANNS. 
Privatdozent OR. GUSTAV BORGER. 
Abschnitt 11: (To pogr aph is che An atom ie). 
1. Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat o. Professor OR. SIBGFRIED MOLLIBR. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. BBNNO ROMBIS 
2. Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Prof. OR. ERICH LBXBR. 
'Stellvertreter: Privatdozent OR. WILHBLM HOFFMBISTBR. 
Privatdozent OR. HANs V. SEBMBN. 
Abschnitt IlI: (Pathologische Physiologie). 
Prüfer: o. Professor OR. ALFRED SCHITTENHELM 
Stellvertreter: a.o.Professor OR. KURT FBLIX 
Privatdozent OR. FRITZ TIBMANN 
Prüfer: o. Professor OR. WILHELM STEPP 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. FRITZ LANGE 
a. o. Professor DR. KURT VOlT 
Privatdozent OR. HBLMUT WBNDT 
Prüfer: a. o. Professor OR. HEINZ KÜRTEN. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. KURT LYDTIN. 
Prüfer: Geh. Hofrat o. Professor OR. WALTHER STRAUB 
Stell ver t r e t er: Privatdozent OR. HANs GREMELS 
Pr ü fe r: o. Professor OR. PHILIPP BROEMSER 
Stell vertreter: a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN 
Abschnitt IV: (P h arm a ko I ogi e). 
Prüfer: Geh. Hofrat o. Professor OR. WALTHER STRAUß. 










jahr im } 
prÜfungs", 
1934/35 • ga~z. 
} 
Prüfungs. Jährigen jahr Wechsel 
1935;36 
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Abschnitt V: (Innere. Medizin). 
Pr ü fe r: o. Professor DR. ALFRED SCHITTENHELM. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor OR. GOTTFRIED BÖHM. 
Privatdozent DR. FRITZ TIEMANN. 
DR. ANDREAS REuTER. 
Pr ü f er: o. Professor DR. WILHELM STEPP. 
Stellvertreter: a. o. Professor OR. FRITZ LANGE. 
. a. o. Professor DR. KURT VOlT. 
Privatdozent DR. HELLMUT WENDT. 
Prüfer: a. o. Professor OR. HEINZ KÜRTEN. 
Ste 11 vertret er: a. o. Professor DR. KURT LYDTIN. 
Abschnitt VI: (Chirurgie). 
Pr ü fe r·: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. ERlcH LEXER. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. WILHELM HOF.FMEISTER. 
Privatdozent DR. HANs V. SEEMEN. 
Prüfer: a. o. Professor OR. MAX LEBSCHE. 
Stellvertreter: a. o. Professor OR. FRITZ GENEWEIN. 
Privatdozent DR. MAX ERNST. 
Abschnitt VII: (Geburtshilfe und Frauenheilkunde). 
1. Tei 1: 
1. Pr ü fe r: o. Professor DR. HEINRICH EYMER. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. WALTER RECH. 
2. Prüfer: .................. . 
Stellvertreter: Privatdozent DR. FRANZ GEORG DIBTBL. 
2. Tei 1: 
1. Pr ü fe r: a. o. Professor DR. OTTO EISEN REICH. 
Stellvertreter: a.o.Professor DR.OTTO BRAKEMANN. 
2. Pr ü fe r: a. o. Professor DR. HANs ALBRECHT . 
Stellvertreter: a. o. Professor DR.OTTO BRAKBMANN. 
Abschnitt VIII: (Aügenheilkunde). 
Prüfer: a. o. Professor DR. ARNOLD PASSOW. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. OSWALD MARCHESANI. 
Abschnitt IX: (Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten). 
Prüfe r: o. Professor DR. WILHELM BRÜNINGS. 
Stellver·treter: Privatdozent OR. ADOLF GRBIFENSTEIN. 
Hofrat a. o. Professor DR. FRIEDRICH WANNER. 
Abschnitt X: (Kinderheilkunde). 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER. 
Stellvertreter: a.o. Professor DR:JOSEF HUSLER. 
a. o. Professor DR. RUDOLF HECKER. 
Privatdozent DR. ALFRED WISKOTT. 
Abschnitt XI: (Haut- und Geschlechtskrankheiten). 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. LEO V. ZUMBUSCH. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AUGUST POEHLMANN. 
a. o. Professor DR. PRANZ WIRZ. 
a. o. Professor DR. KARL MONCORPS. 
Abschnitt XII: (I rre nh e il k un d e). 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR.OSWALD BUMKE. 
Stellvertr eter: a. o. Professor DR. HUGO SPATZ. 
o. Assistent DR. MAX MIKOREY. 
Abschnitt XIII: (H yg i e n e). 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. KARL KISSKALT. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR.IGNAZ KAUP. 
a. o. Professor DR. ADoLF SEISER. 
Abschnitt XIV: (Gerichtliche Medizin). 
Prüfer: Obermedizinalrat o. Professor DR. HERMANN MERKEL. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. GOTTFRIED JUNGMICHEL. 
Schriftfüh rer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245, F.29203. 
6. Ausschuß für die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1934/35. 
Vor s i t zen der: o. Professor DR. PHILIPP BROEMSER. 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER. 
Anatomie: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. BENNO ROMEIS. 
Physiologie, Physik und Chemie: 
Prüfer: o. Professor DR. PHILIPP BROEMSER. 
P.rüfer: (Chemie) a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. KARL WEZLER. 
Zah n ersa tzkun de: 
Prüfer: a. o. Professor DR. KARL FALCK. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. KARL PIEPER. 
Privatdozent DR. ERWIN REICHENBACH. 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245, F. 29203. 
7. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1934/35. 
Vorsitzender: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER. 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. LEO V. ZUMBUSCH. 
Geh. Medizinalrat o. Professor DR. KARL KISSKALT. 
Abschnitt I: (Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie). 
S 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. MAX BORST. 
tell vertreter: a. o. Professor DR. ERNST DORMANNS. 
Privatdozent DR. GUSTAV BORGER. 
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Abschnitt 11: (Zahn- und Mundkrankheiten). 
Prüfer: a. o. Professor DR. PSTER PAUL KRANZ 
Stellvertreter: DR. KARL LINK, o. Assistent am zahnärztI. Institut 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. LEO 
V. ZUMBUSCH 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AUGUST POEHLMANN 
a. o. Professor DR. FRANZ WIRZ 
a. o. Professor DR. CARL MON CORPS 
Prüfer: a. o. Professor DR. FRITZ LANGE 




Geh. Hofrat o. Professor DR. WALTHER STRAUB. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. AUGUST WILHELM FORST. 
Privatdozent DR. HANS GREMELS. 
Abschnitt III: (Konservierende Behandlung der Zähne). 
Prüfer: .................. . 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. PETER PAUL KRANZ. 
Privatdozent DR. MARIA KÖSTERS. 
Abschnitt IV: (Chirurgie der Zahn- und Mundkrankheiten). 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. ERICH LEXER. 
S tell vertreter: Privatdozent DR. WILHELM HOFFMEISTER. 
Privatdozent DR. HANS V. SBEMEN. 
Prüfer: a. o. Professor DR. PET ER PAUL KRANZ. 
Stellvertreter: DR. KARL LINK, o. Assistent am zahnärztl. Institut. 
Abschnitt V: (Zahnersatzkunde). 
Prüfer: a. o. Professor DR. KARL FALCK. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. KARL PIEPER. 
Privatdozent DR. BRWIN REICHENBACH. 
Abschnitt VI: (Hygiene). 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. KARL KISSKALT. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. ADoLF SEISER. 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr. 245, F.29203. 
8. Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung im Jahre 1934/35. 
Vorsitzender: o. Professor DR. jOHANNES PAECHTNER } (s. tierärztl. Fak.). 
Stellvertreter: o. Professor DR. ALBERT jODLBAUER 
Zoologie: 
Prüfer: Geh. Regierungsrat o. Professor DR. REINHARD DEMOLL 
(s. tierärztl. Fak.). 
Botanik: 
Prüfer: o. Professor DR. FRIEDRICH CARL V. FABER (s. phil. Fak.). 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. WALTER SANDT (s. phil. Fak.). 
Chemie: 
Prüfer: o. Professor DR. ALBERT jODLBAUER (s. tierärztl. Fak.). 
Physik: 
a. o. Professor DR. EDUARD RÜCHARDT (s. phil. Fak.). 
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Anatomie: 
Geh. Regierungsrat o. Professor DR. ANTON STOSS (s. tierärztl. Pak.). 
Physiologie: 
o. Professor DR. jOHANNES PAECHTNER (s. tierärztl. Pak.). 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstraße 6/0, Klinik-Mittelbau I. St. (Bibliothek). 
9. Ausschuß für die tierärztliche Prüfung im Jahre 1934/35. 
Vorsitzender: o. Professor DR. ALBERT jODLBAUER 
Stellvertreter: o. Professor DR. WILHELM ERNST 
Prüfer: I. Absehn.: Geh. Regierungsrat o. Professor 
DR. ANTON STOSS 
11. Absehn.: o. Professor DR. jOHANNES PAECHTNER 
IH. Absehn.: o. Professor DR. OSKAR SEIFRIED 
IV. Absehn.: o. Professor DR. jOHANNES NORR 
V. Absehn.: o. Professor DR. MELCHIOR WESTHUES 
VI. Absehn.: o. Professor DR. ERWIN MOSBR 
VII. Absehn.: o. Professor DR. ALBERT jODLBAUER 
VIII. Absehn.: o. Professor DR. ANTON OTTO STOSS (s. tierärztl. Pak.). 
IX. Absehn.: o. Professor DR. WILHELM ERNST 
X. Absehn.: Hon.-Prof. DR. GEORG STROH 
XI. Absehn.: o. Professor DR. WILHELM ERNST 
XII. Absehn.: Geh. Hofrat o. Professor DR. LEONHARD 
VOGEL 
XIII. Absehn.: Geh. Hofrat o. Professor DR. LEONHARD 
VOGEL 
XIV. Absehn.: Geh. Hofrat o. Professor DR. LEONHARD 
VOGEL 
XV. Absehn.: o. Professor DR. jOHANNES NORR 
"Schriftführer: WILHELM UUSCH, Veterinärstraße6/0, Klinik-Mittelbau I.Stoek 
(Bi bliothek). 
10. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung im Jahre 1934:/35. 
Vorsitzender: o. Professor DR. BENNO BLEYER 1 
Stell vertre ter: Geh. Regierungsrat o. Professor DR. HEINRICH WIELAND 
Prüfer: a. o. Professor DR. EDuARD RÜCHARDT 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. WILHELM SCHÜTZ 
Prüfer: Geh. Regierungsrat o. Professor DR. HEINRICHWIELAND 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. WILHELM PRANDTL 
Prüfer: o. Professor DR. FRIEDRICH eARL v. FABER (s. phil. Pak.). 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. MAX HJRMER 
a. o. Professor DR. KARL SUESSENGUTH 
Prüfer: o. Professor DR. BENNO BLEYER 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. RICHARD DIETZEL 
Prüfer: a. o. Professor DR. MAX HIRMER 
" a. o. Professor DR. FERDINAND SCHLEMMER, Apotheker 
Stell vertreter: DR. jULIUS SEDLMEYER, Apotheker 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr. 245, F.29203. 
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11. Ausschuß für die Prüfung der N ahrungsmittel::Chemiker 
im Jahre 1934/35. 
a) VorprUfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
PrUfer: o. Professor an der Technis\lhen Hochschule, DR. JONATHAN ZENNECK, 
fUr Physik. . 
a. o. Professor DR. WILHBLM PRANDTL (s. phil. Pak.), fUr Chemie. . 
o. Professor an der Technischen Hochschule, DR. FRIEDRICH BOAS, fUr 
Botanik. 
b) HauptprUfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
PrUfer: o. Professor DR. BBNNO BLBYER, fUr Nahrungs- } . 
mittelchemie (s phil Pak) 
a. o. Professor DR. WILHELM PRANDTL, für a11- . • .. 
gemeine Chemie 
o. Professor an der Technischen Hochschule, DR. FRIEDRICH BOAS, 
fUr Botanik. . 
K. SONSTIGE UNIVERSITÄTS.ANGEHÖRIGE. 
DR. MBD. H. C. FRITZ SKELL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Schwanthalerstraße 59/1 Rgb. 
M • .RIEGER'Sche Universitätsbuchhandlung, Pfandhausstraße 8. 
j. LINDAUBR'sche Universitätsbuchhandlung (SCHÖPPING), Kauflngerstraße 29. 
HEINRICH GALL, Universitätsbuchhandlung, München 2NW, Thetesienstraße 19. 
MAX HUBBER, Universitätsbuchhandlung, München 2NW, Amalienstraße .. 79. 
DR. C. WOLF & SOHN, Universitäts-Buchdruckerei, Jungfernturmstraße 2. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Schillerstr. 5, Fit. Pettenkoferstraße 9/0. 
BENBDIKT BARTENSCHLAGER, Universitäts-Fechtmeister, Türkenstraße 33, Seitenb. 1/1. 
BRuNo NEY, Universitäts-Fechtmeister, Irschenhauser Straße 14. 
LUDWIG GERNGROSS, Universitäts-Fechtmeister, Schwanthalerstraße 70/2. 
OTTO ALBRECHT d. jUng., Universitäts-Fechtmeister, MUnchen 13, Türkenstraße 60. 
Diplomfechtmeister eARL STRITESKY, Universitäts-Fechtmeister, MUnchen 13, Görres-
straße 8/1. 
jOSEF VALENCI, Universitäts-Tanzlehrer, TUrkenstraße 5 (Tonhalle), Eingang Prinz-Ludwig-
Straße (P. 28712). 
RICHARD und WILHELM RICHTER, Inhaber der Richtersehen Tanzlehranstalt, Universitäts-
Tanzlehrert Neuhauserstraße 11. 
PETBR HERBIG, Universitäts-Tanzlehrer, Briennerstraße 55/2, Ecke Wittelsbacherplatz 
(F.20447). 
MAX WELLENBERG, Universitäts-Tanzlehrer, München 2 M, Marienplatz)2/1 (P.20524). 
UNIVERSITÄTS-REITSCHUL'E, München 23, Königinstraße 34 (P.360203). 
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L. ANSCHRIFTEN -VERZEICHNIS 
für die auf Seite 3-60 vorkommenden Namen. 
Brielzultenllllt S.lt. 
Adam Heinrich, Verwalt.-Inspektor Orlfstraße 12/2 19 22 
Adlhoch josef, Maschinenmeister Lindwurmstraße 4 2SW 33 
Dr. Albrecht Hans, a. o. Prof. Nymphenburger Straße 159 19 16,56 
(Rotes Kreuz,j agdschlößchen) 
(F.60448) 
" 
Alt johannes, Pdv.-Doz. Hengelerstraße 1/4 r. 19 21 
" 
Altenburger Ernst, Assistenzarzt Lind wurmstraße 2 2SW 30 
" 
Amberger Karl, Professor, Regie- Pasing b. München, 
rungschemierat I. KI. und Abtei- Hermannstraße 18 47 
lungsleiter 
Ammerbacher Alfred, Ober- Richildenstraße 49 38 28 
. apotheker 
Amerseder Viktoria, Vertragsan- Adelheidstraße 5/2 13 47 
gestellte 
Amalienstraße 71 Anspann Frieda, Angestellte 2NW 26 
Anton WiIhelm, Kanzleigehilfe Metzstraße 18/4 8 4 
Dr. Arzeni Bruno, Lektor 22 
" 
Attenhuber Lea, Techn. Assistentin Obermenzing, Frauendorfer- 48 
straße 14 
" 
A tterer Matthias, Hilfsassistent Veterinärstraße 6a/Ol 2NO 46 
" 
A uer Hermann, o. Assistent Dachauer Straße 7/2 2NW 45 
" 
Aufhauser joh. Bapt., a. o. Prof. Lerchenfeldstraße 11/3 2NO 12,22,23 
(F.22065) 
" 
Aumann Georg, Priv.-Doz. Nymphenburg, Schloß 38 21 
(beurlaubt) 
" 
Bach Ernst, Priv.-Doz. Maximilianstraße 31 2NO 17 
" 
Bachhofer Ludwig, Priv.-Doz. Franz-j oseph-Straße 21/4 13 21 
" 
Bachmaier Fritz, Studienassessor Hollandstraße 5/2 23 10 
Bachsch wöller Friedrich, Ober- Ziemssenstraße 1 a 2SW 29 
werkführer 
Backer Georg, Sammlungsober- Pettenkoferstraße 12 2SW 27 
offiziant 
B ac k m und Fritz, Regierungsforstrat Maria-Theresia-Straße 12/2 8 25 
Bader Ludwig, Amtsoffiziant Liebigstraße 25/4 2NO 40 
Dr. v.Baeyer Walter, wissenschaftl. Hilfs- Harlaching, Hochleite 2 51 37 
arbeiter 
Balling Karl, Angestellter Robert-Koch-Straße 9 2NO 25 
Dr. Balss Heinrich, Professor, Haupt- Planegg, Hutfeldstraße 10 50 
konservator 
Bamberger Fritz, Oberpräparator Ortenburgstraße 3/3 25 50 
Dr. Bannwarth Alfred, o. Assistent Elisabethstraße 26/0 13 36 
" 
Bardenhewer Otto, ord. Prof., Liebigstraße 5/3 2NO 12 
Prälat, Geh. Rat 
" 
Baermann Gustav, Priv.-Doz. Markt Indersdorf b. Dachau 17 
v. Bary Siegfried, o. Assistent Voitstraße 120 19 30,33 
Barth Hans, Hilfskraft Briennerstraße 26/1 2NW 45 
Barth joh., Hochschuloberoffiziant Paul-Heyse-Straße 3/1 M.-B. 2SW 40 
Dr. Barth Max, o. Assistent Haydnstraße 10/2 r 2SW 36 
" 
Bauer Clemens, Priv.-Doz. Franz-J oseph-Straße 36/4 1. 13 21,24 
a.o. Assistent (beurlaubt) 
Bauer Franz Xaver, Oberpräparator Kurfürstenstraße 7/3 r. 13 48 
Dr. Bauer Hermann, Aushilfsassistent Plinganserstraße 142/0 25 30, 32 
Bauer Karl, Verwaltungsinspektor Heßstraße 40/0 13 22 
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Baumann Adolf, Verwaltungssekr. Nordendstraße 41/2 r. 13 4 
Baumann Josef, Kanzleiangestellter Birkkarspitz-Straße 2/1 8 7 
Dr. Baumann Karl, Assistent Nußbaumstraße 22 2SW 30 
" 
Baumgart Hans, Assistenzarzt Lindwurmstraße 2a 2SW 31 
" 
Baumgartner Fritz, Vol.-Assistent Tillystraße 113 2NW 35 
" 
Baumgärtner Eugen, Hilfsassist. Pettenkoferstraße 8 a 2SW 35 
Dr. Baur Hanns, Priv.-Doz. Elisabethstraße 40/1 13 17,31 
(F.370600) 
Bau r Ludwig, Verwaltungsassistent Krailling b. München Planegg 32 
Ludwigstraße 5 
Bayer Hugo. Apothekendirektor Pettenkoferstraße 14/1 r. 2SW 28 
Dr. Bayer Wilhelm, a. o. Assistent Pettenkoferstraße 8 a/3 2SW 32 
Bayerl Franz, Amtswart Adalbertstraße 12/3 13 40 
Dr. Bayerle Hans, Zeitangestellter Türkenstraße 11/3 2NW 27 
Bayerlipp Lisl, Techn. Assistentin Pettenkoferstraße 20/2 2SW 38 
Dr. Beck josef, a. o. Prof., o. Assistent Herzog-Heinrich-Straße 13 2SW 16,35 
(F.596903) 
" 
Becker Gustav, a. o. Assistent Menzinger Straße 13/2 38 48 
Beham Alois, Rechnungsrat Pettenkoferstraße 8a/3 2SW 28 
Dr. Benjamin Erich, a. o.Prof., Kinder- Ebenhausen, Isartal (F. Eben- 16 
sanatorium Ebenhausen hausen 2) 
Berchtold Gertrud, Laborantin Haydnstraße 10/0 2SW 31 
Berg Hans, Verwaltungsinspektor Pettenkoferstraße 11/0 2SW 26 
Dr. Bergdolt Ernst, o. Assistent jagdstraße 9/1 (F.60644) 19 5,7,49 
" 
Berling Hugo, Volontärassistent Goethestraße 26/2 2SW 31 
" 
Bernauer Franz, wissenschaft!. Auenstraße 90/1 2 SO 42 
Assistent 
" 
Berneker Erich, ord. Prof., Geh. Mauerkircherstraße 16/2 27 4, 18,44 
Regierungsrat 
" 
Bernhart Max, Professor, Direktor Maximilianstraße 19 a/3 2NW 43 
" 
Bertho Alfred, a. o. Prof. Georgenstraße 77/3 13 20,46 
,. Bestelmeyer Richard, a. o. Prof. KarI-Theodor-Straße 19 23 16 
,. Beutler Ruth, Priv.-Doz., o. Assi-
stentin 
Herzog-Wilhelm-Straße 29/4 2M 21,49 
,; Beyerte Gebhard, o. Assistent Anglerstraße 30/2 12 31 
" 
Beyerle Richard, Hilfskraft Wilhelm-DülI-Straße 21 19 49 
Bi ehler Eugen, Präparator Gewürzmühlstraße 1/4 I. 2NO 49 
Bielmeier johann, Ländstraße 6/4 2NO 29 
Hochschuloberoffiziant 
Biener joseph Joh., Oberpräparator Thalkirchner Straße 36 2 SO 27 
Biersack Hans, Hausverwalter Veterinärstraße 6/0 2NO 39 
(F.30740) 
Bille r Wilhelm, Verwaltungsassistent Karlstraße 27/4 2NW 3 
Binder Marie, Kanzleiangestellte Sachsenkamstraße 14/0 50 47 
Dr. Birkner Ferdinand, a. o. Prof. Herzog-Wilhelm-Straße 9/3 2M 20 
Bischoff Hans, Zeitangestellter 
(F. 11424) 
Am. Glockenbach 9/1 2 SO 36 
Dr. Bischoff Siegfried, Assistent Bauerstraße 9/0 13 30 
" 
Bitterauf Hildegard, a. o. Assistent Tengstraße 4 13 36 
" 
Bleyer Benno, ord. Prof. Malsenstraße 53 (F. 63233) 19 19,46,47, 
Bobinger Julius, Präparator Lindwurmstraße 2 1/2/3 
52,59,60 
2SW 33 
Bock Emmi, techno Assistentin Mozartstraße 4 2SW 28 Bock Paul, Rechnungsrat Ismaninger Straße 69/0 27 4,5 
Bock Sebastian, Kanzleisekretär Gümbelstraße 2/3 2NW 28 Dr. Boden Karl, a. o. Prof., Konservator Pestalozzistraße 50/1 2S0 20,48 
" Böger Alfred, Assistenzarzt, Lindwurmstraße 2 2SW 30 
Dr. Bogner Hans, Priv.-Doz. 
Bogner Martin, Anstaltswart 
Dr. Böhm PriedricIi, a. o. Prof. 
" Boehm Gottfried. a. o. Prof. 
" Böhm Karl, a. o. Assistent 
" B 0 e h n k e Auguste, tech. Assistentin 
" Boerner Hermann, Hilfskraft 
" Bohnstedt Rudolf, o. Assistent 
" BorcherdtHansHeinrich,a.o.Prof. 
" Borger Gustav, Priv.-Doz. 
o. Assistent 
" Borst Max, ord. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
von Bothmer Ingeborg, Zeitan-
gestellte 
Dr. Bozler Emil, a. o. Professor 
" Bragard Karl, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Brakemann Otto, a. o. Professor 
" Brandt Wilhelm, a. o. Assistent 
" Bräu Josef, Oberwerkführer 
" Brecht Walther, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Breitinger EmU, o. Assistent 
" Bremer Priedrich, a. o. Prof., 
Bremer Hermine, Verwaltungs-
inspektor 
Brenner Walter, a.o.Assistent 
Dr. BroiU Perd., ord. Prof., Direktor 
" Broemser Philipp, ord. Prof. 






Brune Harry, Aushilfsassistent 
Dr. phil. et med. Brünings WUhelm, 
ord. Prof. 
" Brunn Hermann, Hon.-Prof., 
Bibliothekdirektor a. D. 
Brunner Georg, Studienassessor 
Buchenberg Otto, Amtsofflziant 
Buchenberger Rosina, Kanzlei-
assistentin 
Buchner Karl, Amtsofflziant 
Buchner Margarethe, Schreibhilfe 
B u c kl e rEIse, Kanzleiangestellte 
Dr. Büchele Bruno, Volontärassistent 
" Bühler Pritz, Assistent 
" Bühler Hans Viktor, o. Assistent 
Gauting, Hauptplatz 53 
München-Waldperlach, Rot-
käppchen straße 92 
Dietlindenstraße 11 
Heilmannstraße 5, (Prinz 
Ludwigshöhe) (P.597150, 
52181 u. 794013 Wohng.) 
Thalkirchner Straße 48 
Görresstraße 26/3 
Rauchstraße 1/1 1. 
Thalkirchner Straße 48/5 
Solln, J osef-Schwarz-Straße 11 
(P.794240) 












Berlin W 35, Lützow-
straße 24/26 (beurlaubt) 
Aqlalienstraße 58/1 I. 
Lindwurmstraße 21/2 r. 
Wagmüllerstraße 19/3 
Am Priel 27 
Maistraße 1/2 I. 
Ainmillerstraße 43/1 Eing. A 
Schellingstraße 2/2 1. 
Schwanthalerstraße 49 
So11n b. M.ünchen, Sohnke-
straße 12 (P. 794144) 



























































































Bühlmann Otto, Diplom-Ingenieur, Prundsbergstraße 14/2 19 47 
Regierungschemierat I. KI. und 
Abteilungsleiter 
Auenstraße 32/0 Dr. Bühr Richard, Assistent 2S0 30 
" 
B ü 10 w Margarete, wissenschaftl. Karl Theodor-Straße 33/3 r. 23 37 
Hilfsarbeiterin 
" 
Bumke Oswald, ord. Prof., Goethestraße 55 (P. 58669) 2SW 6, 14,35, 
Geh. Medizinalrat 52,57 
B u 0 man n Christine, Vertrags- Kurfürstenstraße 51/3 13 46 
angestellte 
Burger Max, a. o. Assistent Richildenstraße 31 38 36 
Dr. Burkhardt Karl, Verwaltungs- Mü-J ohanneskirchen 27 3,6,54 
inspektor (Siedlung) 
" 
Bürkle - de la Camp Heinrich, Bochum, Knappschafts- f6 
a. o. Prof. Krankenhaus (beurlaubt) 
" 
Bürkl Kurt, Assistent Ziemssenstraße 1 a 2SW 30 
» Burmeister Priedrich, Observator Schlotthauerstraße 3/3 9 45 
" 
Buschor Ernst, ord. Prof. Galeriestraße 4 (P.24709) 2NO 18,43 
" 
Butter Richard, Assistent Lindwurmstraße 2 2SW 30 
Bü ttner Leonhard, Hilfskraft Nymphenburger Straße 176/0 19 46 
Butz Mathilde, Oberhebamme Maistraße 11 2S0 33 
Dr. van Calker Pritz, ord. Prof., Geh. Ludwigstraße 22b/2 2NO 3,6,13 
Rat 
" 
Cal wer Paulin, o. Assistent Bavariaring 46 2SW 32 
" 
Caratheodory Constantin, Rauchstraße 8/2 (P. 480827) 27 18,44 
ord. Prof., Geh. Regierungsrat 
" 
Carell Erich, Priv.-Doz. Türkenstraße 35/1 13 14 
" 
Cause Ludwig, a. o. Assistent Mathildenstraße 2 a 2SW 34 
C h ri s tl Walter, Hausverwalter Landschaftstraße 4/4 2M 47 
Christmann Theodor, a. o. AssiM Prauenlobstraße 2/2 r. 2 SO 38 
stent 
Dr. Claren Otto Bernd, Hilfskraft Destouchesstraße 38/1 23 46 
" 
Claussen Perdinand, Priv.-Doz., Sanatorium Weißer Hirsch 17 
o. Assistent b. Dresden 
" Con rad Klaus, wissenschaftlicher. Belgradstraße 57 23 37 
Hilfsarbeiter 
" 
Dacque Edgar, Professor, Haupt- SoHn 11, Hofbrunnstraße 25 48 
konservator 
" 
Dahm Max, o. Assistent Stielerstraße 7/1 2SW 32 
" 
Dane Elisabeth, Priv.-Dozentin, Ottostraße 3/3 2NW 21, 46 
Hilfskraft 
Dangelmaier Karl, a. o. Assistent Schellingstraße 10/1 13 41 
Dr. Daunderer Josefa, Volontärärztin Nymphenburger Straße 148/0 19 34 
" 
Davi d Eugen, Volontärassistent Nußbaumstraße 7/3 2SW 36 
" Dax Robert, a. o. Prof. Kölner Platz 1 (P.30911) 23 16,31 
" Dehm Richard, a. o. Assistent Clemensstraße 40/0 23 48 
Deisler Gustav, Hochschulober- Schlotthauerstraße 6 9 29 
offiziant 
Dr. Demoll, Reinhard ord. Prof., Geh. Harthauser Straße 5 (P. 30748, 51 9,10,17, 
Regierungsrat 492476) 39,58 
" 
Dengier Siegfried, a. o. Assistent Harlachinger Straße 13 21 32 
" Die hiPritz, Assistenzarzt Ziemssenstraße 1 a 2SW 30 
" 
D iemair Willibald, wissenschaftl. Sophienstraße 1 (P. 56190) 2NW 47 
Mitarbeiter 
" 
Diepolder Hans, Priv.-Doz., o. As- Ohm straße 11/1 23 21,43 
sistent 
" 
Dietel Pranz, Priv.-Doz., o.Assistent Holzstraße 28/2 2 SO 17,33,56 
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Dr. Dieterich Viktor, ord. Prof. Prinz-Ludwig-Straße 12/2 
(P.297203 Wohnung, 
P.2894658 Institut) 
2 NW 6,14,25,54 
D ieterl eMargarete, Techn.Assistentin Kobellstraße 1/3 
Dietrich Richard, Verwaltungs- Adalbertstraße 54/0 r. 
Inspektor 
Dr. Dietzel Richard, a. o. Prof., 
o. Assistent 
Trogerstraße 38/2 
,. Dieudonne Adolf, Hon.-Prof.,Geh. Türkenstraße 15a/4 
Rat, Ministerialrat 
" Diez Stephan, a. o. Assistent 
Dippert Ludw., Hochschuloberoffiz. 
Dr. Dirlmeier Pranz, a. Assistent 
" Dirmann Leo, o. Assistent 
Dischinger Johann, Obermaschinist 
Dr. Distel Ludwig, a. o. Prof. 
" v. Dobkiewicz Leo, Reg.-Chemierat 
Dodell Leonhard, Hausverwalter 
Dr. Döderlein Albert, ord. Prof., 
Geh. Rat 
Luisenstraße 3/4 
Neureutherstraße 3/1 r. 





Ziemssenstaße 1 a/O r. 
Priedrichstraße 9 
" Döderlein Ludwig, Geh. Regie- Herzogstraße 64/1 
rungsrat, Hon.-Prof. 
" Dolch Josef, Bezirksoberlehrer, 
Assistent 
" Dölger Pranz, ord. Prof. 
D ollinger Martin, Präparator 
Or. Dombart Theodor, a. o. Prof. 
.Oonner Richard, Zahntechniker 
Dr. Dormanns Ernst, a. o. Prof., 
o. Assistent 
Löfftzstraße 10/2 1. (P. 64794) 




Prinzregenten platz 23/0 
" Doerr Priedrich, a. o. Prof., Ober- Pasing, Ludwig-Dürr-Straße 3 
landesgerichtsrat a. D. 
" Drachter Rich. a.o. Prof., Oberarzt 
" Drishaus Irmgard, Hilfskraft 




























" Düll Rudolf, Priv.-Doz. Hohenzollernstraße 114/3 13 
" Dürck Hermann, Hon.-Prof., Geh. Steinsdorfstraße 10/2 (P. 27100) 2 NO 
Medizinalrat 
,. Duesberg Richard, Assistent Lindwurmstraße 2 2 SW 
" Dyckerhoff Hanns, o. Assistent, Pranz-Joseph-Straße23 (P.31711) 13 
wissenschaftl. Mitarbeiter 
" Dyroff Anton, ord. Prof., Geh. Rat 
" Dyroff Karl, Hon.-Prof. 
" Ebner Adalbert, gepr. Porst-
referendar 
" Edelmann LUise,Aushilfsassistentin 
Eggert- Windegg Hanne, Hilfskraft 
Ehgartner Maria, Röntgenlaborantin 
Dr. Ehrhardt Sophie, a. o. Assistentin 
Eichlseder Josef, Hochschulober-
offiziant 
Königinstraße 5/3 r. (P.29251) 
Schraudolphstraße 14/3 r. 


















" Eichmüller PauI, a. o. Assistent Pettenkoferstraße 8a 2 SW 















































Dr. Eisenreich Otto, a. o. Prof. 
" Ekert Friedrich, Ass.-Arzt 
" Elster Hans Joachim, Assistent, 
Betriebsleiter 
" Empfenzeder Karl, a. o. Assistent 
,. Endres Günther, Hilfskraft 
" Endres Kurt, Hilfskraft 
" Endres Max, ord. Prof., Geh. Rat 
,. Engel Erich Otto, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
Eng e I b re ch t Bernhard, Werkmeister 
Dr. Engelhard Arnold, a. o. Prof., 
Chefarzt 
Eng e I h a r d t J ohann, HUfspedell 
Dr. Englert Erno, Hilfskraft 
Enzinger Karl, Verw.-Oberinspekt. 
Eppinger GottI., Maschinenmeister 
Erlacher Josef, Kanzleisekretär, 
Pedell 
Dr. Ernst Fritz, Priv.-Doz., Regierungs-
forstrat 
,. Ernst Max, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Ernst Wilhelm, ord. Prof. 
,. Escherich Karl Leopold, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
,. Esen beck Ernst, Hauptkonservator 
" d'Ester Karl, ord. Prof. 
,. Evers Hans Gerbard, Priv.-Doz. 
Eversbuscb Emilie, Tecbn. Assi-
stentin 
Kaulbachstraße 59 (F.33565) 
Schwanthalerstraße 37/4 
Langenargen a/Bodensee, Insti-




Bauerstraße 29/2 r. 
Römerstraße 11/1 
Martiusstraße 3/1 (F. 32128) 





Adalbertstraße 94/0 r. 
Obermenzing, Richthofen-
straße 30 
Mathildenstraße 2 a 
Goethestraße 37/1 I. 
z. Zt. beurlaubt, Illereichen, 
Post Altenstadt (Iller), 




bach) (F. 60797) 
Pilarstraße 3/2 (F.61468) 




E ver s bus cb Luise, Tecbn.Assistentin Bavariaring 48/1 
Dr. Exner Franz, ord. Prof. Ungererstraße 11/2 (F. 30765) 
,. Eymer Heinrich, ord. Prof. Maistraße 9 
" v. Faber Friedrich Carl, ord. Prof. Menzingerstraße 15 (F. 62938) 
,. Fabricius Ludwig, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Fackler Max, Verwaltungs sekretär 
Dr. Fahrig Karl, a. o. Prof., o. Assistent 
,. Fajans Kasimir, ord. Prof. 
,. Falck Karl, a.o. Prof., Oberarzt und 
Abteilungsleiter 
" Falkenstein Adam, Priv.-Doz. 
,. Fasching Hans, o. Assistent 
" Fäustle Hugo, Assistent 
" F eichtner Max Karl, Hilfskraft 
Feig Maximilian, Oberwerk führer 
Dr. Felix Kurt, a. o. Prof., o. Assistent 
Pienzenauerstraße 40 
(F.480100) 
Schellingstraße 22/3 Rgb. 
beurlaubt, Berlin-Charlotten-








Thalkirchner Straße 36 






































































" Fels Edwin, a. o. Prof. Kurfürstenstraße 18/21. (F.31027) 13 20,50,54 
67 
Briefzusttllamt Seite 
Dr. Fessler Julius, Hon.-Prof. Goethestraße 72/1 (P.54388) 2SW 15 
" 
Feustel Robert, o. Assistent Oberländerstraße 5 a/2 50 26,54 
Fichtinger Matthias, Werkmeister Pettenkoferstraße 8 a 2SW 28 
Ficker Max, Verwaltungsinspektor Fliegenstraße 2/2 1. 2S0 34 
Dr. v. Ficker Rudolf, ord. Prof. Schackstraße 4/3 2NO 19,43 
Filisch Paul, Gartenmeister Menzinger Straße 11 a/ 1 38 49 
Dr. Fischbach Erich, o. Assistent Pettenkoferstraße 30/2 2SW 27 
" 
Fischer Aloys, ord. Prof., Skellstraße 7/2 8 18,42 
Geh. Regierungsrat 
Fischer Anton, Amtsoffiziant Maßmannplatz 7/0 2NW 47 
Dr. Fischer Edmund, Assistent Ziemssenstraße 1 a 2SW 30 
" 
Fischer Georg, Priv.-Doz. Berlin-Tempelhof, Tankred- 21 
straße 2/1 (beurlaubt) 
" 
Fischer Guido, a. o. Prof. Untermenzing b. München, 5, 14,54 
Rehsteig 6 
" 
Fischler Pranz, Prof., o. Assistent Luisenstraße 58/2 I. 13 47 
Fleck Hilde, Hebamme Maistraße 11 2S0 33 
Fleischmann Elfriede, Laborantin Adalbertstraße 31 a/2 13 41 
Dr. Fochler-Hauke Gustav, Hilfskraft Römerstraße 4/3 1. 23 50 
Forst August Wilhelm, Priv.-Doz., Schönbergstraße 12 (F.480291) 27 17,27 
o. Assistent 
Dr. Förster Max, ord. Prof., Geh. Hofrat Franz-Josef-Straße 15/1 13 18 
(F.31554) 
Forsthofer Mich., Hochschul- Minerviusstraße 2/0 1. 19 4 
oberoffiziant, Pedell 
Dr. Fraitzl Max, Regierungschemierat Augustenstraße 65/4 2NW 47 
" 




Franke Ernst, Assistent Ziemssenstraße la 2SW 30 
" 
Franke Wilhelm, Priv.-Doz. W otanstraße 55 38 21 
,. Franz Eugen, a. o. Prof., Staats- Ruffinistraße 12/1 r. 19 21 
archivrat I. KI. 
" 
v. Frauenholz Eugen, Hon.-Prof., Maxburgstraße 5/3 (F. 93773) 2M 19,42 
Syndikus der Bayer. Akademie der 
Wissenschaften 
Freilinger Karl, Oberwerkmeister . Mathildenstraße 2 a/O 2SW 34 
Frey Dora, Verwaltungssekretärin Kaiserstraße 56/0 r. (F. 34396) 23 22 
Dr. F reytag Gustav, a. o. Prof. Jägerstraße 22/1 (F. 24590) 2NW 15 
" Friedel Eduard, Geschäftsführer Rotschwaige b. Dachau, 19 5,8,9 
des Studentenwerks Münchener Straße 6 
(F. Dachau 537) 
Friedl Xaver, Maschinenmeister Metzstraße 23/0 8 33 
Dr. v. Frisch Karl, ord. Prof. über der Klause 10 (F. 492440) 51 19,49, 55 
" Fromherz Hans, Priv.-Doz., ThorwaIdsenstraße 8/1 2NW 21,46 
o. Assistent 
" Frost JuHus, Priv.-Doz. Flüggenstraße 11/2 (F. 63755) 19 14 
" 
Frühwein Heinz, a. o. Assistent Herzogstraße 4/2 27 34 
" Fuchs Alois, Volontärassistent Pettenkoferstraße 8a 2SW 35 
" F u c h s J ohannes, a., o. Assistent Mathildenstraße 2 a 2SW 34 
Fuchs Josef, Hilfszahntechniker Karlsplatz 21/5 2NW 38 
Führer Berta, Dauerangestellte Dreschstraße 10 23 26 
Dr. Führer Wilhelm" o. Assistent Sternwartstraße 15 (F. 381230) 27 3,7,45 
Gabel Wilhelm, Werkführer Preysingstraße 20/4 8 50 
Dr. GaIlinger August, a. o. Prof. Elisabethstraße 13/1 r. (F. 370563) 13 20 
Gallinger Josef, Oberpräparator Rosenheimer Straße 50/4 8 50 
Dr. Gebele Hubert, a. o. Prof. Haydnstraße 6/1 2SW 15 
5-
68 
Dr. Gebhardt Karl, Priv-.-Doz., 
Assistent 
BriefzusteUamt 
Direktor des mediz. Instituts 
» Gebhart Hans, Konservator 
" Geffcken Walter, Assistent 
an der Hochschule für Leibes-
übungen in Berlin, Briefzustel-
lung: ,Volksheilstätte Hohen-












" Gehr Eugen, Staatsbibliothekar 
Geiger Frz., Oberregierungsbaurat 
Geiger Hanne, Vertragsangestellte 
(Laborantin) 
Geiger josef, Kanzleiobersekretär 
Dr. Geiger Rudolf, a. o. Prof., 
Observator 
Hohenzollernstraße 108/0 13 
Arcisstraße 11/1 GG. (F. 52472) 2 NW 
" Geiger Wilhelm, ord. Prof., Geh. 
Rat 
Genal Friedrich, Zahntechniker 
Dr. Genewein Fritz, a. o. Prof. 
" Gerathewohl Fritz, Lektor 
" Gerhards Franz, a. o. Assistent 
" Gerhardt johannes, Priv.-Doz. 
" Gerlach Walther, ord. Prof. 
Gerstner Ludwig, Präparator 
Dr. Geyser josef, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Neubiberg b. Mü., Kyrein-
straße 
Herzog-Heinrich-Straße 26/3 




Giselastraße 15/4 (beurlaubt) 
Franz j osefstraße 15/2, 
Gartenhaus 
Neureutherstraße 3/0 I. 
Kolbergerstraße 13/1 
Giehrljosepha, Verwaltungs inspektor Weilerstraße 10/21. 
Gingerich jakob, Amtswart Faßbenderplatz 1/1 
Go h r Erich, Hochschuloberoffiziant Deisenhofener Straße 54/1 
Dr. Gossner Balthasar, ord. Prof. Wohnung: öttingenstraße 12/3, 
" Gotthardt Paul, Priv.-Doz. 
" Göttler joseph, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Briefzustellung: Mineralog. 
Inst., Neuhauserstraße 51 
Pasing, Prinzregentenstraße 10 
(F.36091/321 u. 81152) 
Adalbertstraße 94/4 




ord. Prof., Neubiberg b. München, Kaiser-
straße 119 (F. 40743) 
Oberwerk- Widenmayerstraße 45/0 
Dr. Grabmann Martin, ord. Prof., Prälat, 
Geh. Regierungsrat 
" Graf Georg, Hon.-Prof. 
Graf Hermann, Hilfskraft 
Graf Nikolaus, Präparator 
Dr. GrasmannMax, Direktor, Sanitätsrat 
» Gras s er, Erhard, Hilfsassistent 
" Graetz Leo, ord. Prof., Geh. Regie-
rungsrat 
Gregor Johann, Zeitangestellter 
Dr. Greifenstein Adolf, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Schellingstraße 10/3 (F. 29058) 
Donauwörth, HI. Kreuz Straße212 
Karlstraße 41/2 
Hedwigstraße 16/1 
Krankenhaus r. d. I., Ismaninger 
Straße 22 (F.40952) 
Mathildenstraße 2 a 
Leopoldstraße 4/2 
Frühlingstraße 20/2 


























































Greiter Jos., Verw.-Oberinspektor 
Dr. Gremels Hans, Priv.-Doz., Assistent 








Dr. Groethuysen Georg, a. o. Prof. 
Gro ß Franz, Hochschuloberoffiziant 
Groß Johann, Verwaltungsinspektor 
,Großmann Hans, Hausverwalter 
Dr. Grotem eyer Paul, o. Assistent 
» Groth Alfred, a. o. Prof., Ober-
medizinalrat, Zentralimpfarzt 
" G rot h Paul-Max, wissensch. Assisten t 
Grum Ludwi'g, Präparator 
Dr. Grunske Friedrich, Marinestabsarzt 
" Gudden Hans, a. o. Prof. 
" v. Güldenstubbe Oskar, Lektor 
" Gumm er Heinrich, Aushilfsassistent 
Gundlach Leo, Kanzleiobersekretär 
Dr. Günter Heinrich, ord. Prof. 
Günther Christian, Rechnungsrat 
Dr. Gürke Norbert, Hilfskraft 
Am Blütenring 47 
Montenstraße 2 (F. 60205) 
Karlstraße 29/0 




Thierschstraße 38/1 r. (F.42204) 
Karlstraße 23/3 




von-der-Tannstraße 1/2 r. 
Galeriestraße 18/2 (F.296543) 
Veterinärstraße 6/1 
Gauting, Hubertusstraße 11 
(F.88346) 
" Gürsching Martin, o. Assistent Olgastraße 7/4 (F. 61479) 
Gürster Johann, Amtswart Unterhaching 
Haack Johann, Werkführer Univ.-Oebäude(Ludwigstraße 17) 
Haaf Dismas, Oberwerkführer Drächslstraße 6/4 
Haberl Albert, Kanzleisekretär Auenstraße 31/2 
Haböck Franz Xaver, Amtsofflziant Waldeckstraße 56/0 
Dr. Haecker Rudolf, a. o. Prof. Augsburg, Städt. Krankenhaus 
" Häffner Heinz, Regierungschemierat Weidmannstraße I, Villenkolonie 
Hagen Else, Photographin 
Dr. phi!. et med. Hahn Amandus, 
a. o. Prof., Konservator 
Neulustheim 
Ismaninger Straße 109 
Pettenkoferstraße 14/3 
Hammer Marie, Kanzleiangestellte Äußere Wiener Straße 125 
Hanke Günther, Hilfskraft Briennerstraße 10/3 
Dr. Hansen Jens, Assistent Stielerstraße 3 
" Harrasser Albert, wissensch. Hilfs- Belgradstraße 57 
arbeiter 
Harthan Karl, Zeitangestellter 
Dr. H artl Eduard, a. o. Prof., a. o. Assist. 
Hartl Martin, Untermeister 
H aertl Marianne, Röntgenlaborantin 
*, Dr. Hartmann Adele, a. o. Prof., 
Konservatorin 
Hartmann Adolf, Hilfskraft 
Hartmann Franz, Oberwerkführer 
Dr. HartmannJoh. Bapt., Pfarrer, Kurat 
Hartmann Luise, Verw.-Sekretärin 
Dr. H artogs Friedrich, ord. Prof. 
Hartung Heinrich, Zeitangestellter 
Hattenkofer Josef, Hochschul-
oberoffiziant, Pedell 
Hauck Fritz, a. o. Assistent 
Dr. Hau g Oottfried, wissenschaftl. 
Mitarbeiter 
Haunsberger Josef, AmtsoffIziant 
Herzogstraße 48/1 r. 
Briennerstraße 5/4 (F. 93803) 
Rosenheimer Straße 135/4 
Ruffinistraße 8/2 
Mozartstraße 17/0 I. 
Planegg· Krautwinkel, 
Karlstraße 25 
Menzinger Straße 13/0 
Pestalozzistraße 35/4 
Adalbertstraße 34/3 (F. 34985) 
Clemensstraße 34/3 (F.33124) 

































































































Hausberger Frz. Xav., Hilfskraft 
Dr. Haushofer Karl, ord. Prof. 
Hausser Erich, Aushilfsassistent 
Dr. Haymann Ludwig, a. o. Prof. 
Hechinger Xaver, Offiziant 
D.Dr. HeckeI Johannes, o. Prof. 
Dr. v. Heckel Rudolf, ord. Prof. 
" Hecker Eberh., wissenschaftl. Assist. 
Hecker johann, Oberpräparator 
Dr. Hecker Rudolf, a. o. Prof •. 
" Heidegger Eduard, a. o. Assistent 
Heidester josef, Dauerangestellter 
v. Heimburg Fritz, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter, Polizeipräsident a. D. 
Dr. Hein Franz Karl, a. o. Assistent 
H eindl josef, VerwaItungsinspektor 
Heinemann Georg, Dauerangest. 
Heinrich Marie, Kanzleiangestellte 
Heintz Auta, Kanzleiangestellte 
Heiß Hubert, Aushilfsassistent 
Dr. Heiß Josef, o. Assistent 
Held johann, Oberpräparator 
Heller Alfred, Wein kontrolleur 
Dr. Hellmich Walter, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
Theresienstraße 11/0 
Kolbergerstraße 18 (Herzogpark) 
(F.480444) 
Goethestraße 40/2 
Prinzenstraße 22 (F. 61888, 
nachm. 3-4 92570) 
Riem b. München Hs.-Nr.26 
Isabellastraße 20/3 
Parzivalstraße 25 (F.31868) 
Goethestraße 49 
Wal therstraße 17/1 
Königinstraße 85 (F.31343) 
Bauerstraße 8/0 
Schornstraße 3/3 r. 
Prinzregentenstraße 14/0 
Mauerkircherstraße 12/1 
Neureutherstraße 22/1 m. 






Dachauer Straße 12/1 
AinmilJerstraße 9/0 
" Helms Kurt, o. Assistent Pettenkoferstraße 17 
" Hengstenberg Wilhelm, a. o. Prof. Fürstenstraße 13/3 (F. 22925) 
Hennig Artur, Hilfspedell Hohenzollernstraße 74/2 r. Rg. 
Dr. Henseler Heinz,ord.Prof. a.d.Tech- Ludwigstraße 22c/3 r. 
nischen Hochschule (F.296486) 
Hepp Karl,Regierungschemierat I.KI. PrinzregentenpIatz 13/1 
Dr. Hermann Heinrich, o. Assistent Mathildenstraße 2a 
" Her man n s Leo, a.o.Prof., o.Assistent Trautenwolfstraße 4 
Herms Christine, Techn. Assistentin Tizianstraße 23 
Herold KarJ, Präp~rator Georgenstraße 51/2 
Herrmannsdörfer Georg, Zeit- Ringseisstraße 6/0 
angestellter 
Dr. Hertlein AdoJf, a. o. Prof., Ober- HoJzhofstraße 6/2 r. (F. 41104) 
studienrat 
H v. Hertwig Richard, ord. Prof., 
Geh. Rat 
Herz Frz. Xav., Hochschuloberoffiz. 
Dr. Herzog Dietrich, Aushilfsassistent 
Heß Johann, Hausverwalter 
Dr. Hesse Gerhard, Hilfskraft 
" Heuck Wilhelm, a. o. Prof. 
" Heuschmann Otto, Assistent 
" Heyde Ulrich, Hilfskraft 
He y dei Elisabeth, Verw.-Sekretärin 
Dr. Hilsenbeck AdoJf, Direktor der 
Univ.-Bibliothek 
" Hitz Kart, a. o. Prof., Konservator 
" Hirmer Max, a. o. Prof. 
Höfer Leonhard, Werkmeister 







Sonnenstraße 5/3 I. (F.90195) 
Adelheidstraße 2/3 
Großhadern, Taxusstraße 7 
Tengstraße 32/3 
Germaniastraße 5/0 (F.33774) 
Römerstraße 15/3 
Maria-Ward-Straße 14(F.61292) 
































































































Hoffmann Anton, Apotheker Farinellistraße 2/3 13 28 
Ho ffm an n Else, Volontärassistentin Nymphenburger Straße 151/1 19 35 
Hoffmeister Karl, Oberpräparator Sophienstraße 10/3 2NW 46 
Dr. Hoffmeister Wilhelm, a. o. Prof. Villenkolonie Großhadern, 25 16,30,31 
Oberarzt Tannenbergstraße 7 55,56,58 
" 
Hofmann Karl, Priv.-Doz. Frühlingstraße 1 9 12 
" 
Hofmann Rudolf, Subregens Georgianum 2NO 7,23 
Högerl Johann, Hausverwalter Maistraße 11/0 2S0 33 
Or. HoheneggerChristian, Regierungs- Arnpeckstraße 6 51 47 
chemierat I. KI. 
Hohgraefe Magdalena, Hilfsktaft Herzogstraße 83/3 13 ~9 
Dr. Hölemann Paul, Assistent St.-Ingbert-Straße 25/0 9 46 
Holfelder Peter, Gartenoberinspekt. Menzinger Straße 11/0 38 21, ~9 
Dr. Holtfreter Johannes, Priv.-Doz., V oitstraße 4/2 19 49 
Konservator 
" 
H ö lt ge Artur, Hilfsassistent Nußbaumstraße 28/3 r. 2SW 38 
Holz Adalbert, Präparator Lindwurmstraße 143/2 2SW 34 
Holz Josef, Amtsoffiziant Ickstattstraße 5/2 2S0 34 
Holzmann August, Rechnungsrat Maistraße 11/0 2S0 33,52 
Dr. Hommel Fritz, ord. Prof., Geh. Rat Leopoldstraße 114 23 18 
" 
Hönigschmid Otto, ord. Prof~ Sophienstraße 9/2 (F. 52533) 2NW 19,45 
" 
Hopf Günter, Sportarzt Tattenbachstraße 6 2NO 10 
" 
Höra Julius, a.o. Assistent Herzog-Heinrich-Straße 32 2SW 27 
Hörger Korbinian, Werkmeister Pasing, Hermann-Köhl-Straße 14 49 
01'. Hörhammer Ludwig, Vol.-Assistent Frundsbergstraße 41/1 19 49 
" 
Höring Felix, o. Assistent Ziemssenstraße 1 a 2SW 29 
" 
Hörner Otto, o. Assistent Goethestraße 172/3 2SW 27 
Hörtensteiner Alois, Oberwerk- Kuglerstraße 15/1 8 45 
meister 
H ö ß I Wilhelm, Verwaltungssekretär Bismarckstraße 26/3 23 35 
Dr. Huber Kurt, a. o. Prof. Ungererstraße 86/4 23 20,42 
Hub e r Martin, Obermaschinist Schraudolphstraße 12/4 13 33 
Huber Michael, Oberwerkführer Klenzestraße 67/4 2S0 27 
Huber Moritz, Werkmeister Parkstraße 10/3 I. Aufg. 12 39 
Huber Wilhelm, Angestellter Adlzreiterstraße 30/3 2S0 25 
Dr. Hundemer Wilhelm, Ass.-Arzt öttingenstraße 14/2 2NO 31 
Hundeshagen August, Verwaltungs- Schellingstraße 80/2 r. 13 4,5 
inspektor 
01'. Husler Josef, a. o. Prof. Oreschstraße 11 23 16,31,56 
" 
H üsselrath Günter, o. Assistent Lindwurmstraße 4 2SW 34 
Dr. Ilzhöfer Herrn., Prof., o. Assistent Kaiser-Ludwigs-Platz 5/1 r. 2SW 27 
Imhof Ferdinand, Werkmeister Arcisstraße 1/1 11. Eing. 2NW ~6 
Immerfall Josef, Werkmeister Holzstraße 4/3 2S0 32 
Ippisch Anna, Zeitangestellte Häberlstraße 11/4 2SW 32 
01'. v. Isenburg, Prinz Wilhelm Karl, Mainzer Straße 1 23 37 
wissenschaftl. Hilfsarbeiter 
J aco b Cl ara, Buchhalterin Thalkirchner Straße 22/1 2S0 29 
(F.59188) 
01'. Jacobs Werner, Priv.-Ooz., o.Assist. Voitstraße 12/0 39 21,49,55 
J äck Ludwig, Hochschuloberoffiziant Schluderstraße 28/0 19 33,52 
Dr. J ahn Dietrich, Priv.-Doz. (beurlaubt) Medizinische Klinik 2SW 17 
Freiburg i. B. 
" J ahnel Franz, a. o. Prof. Rheinstraße 16/0 r. 23 16,37 
J erg Bruno, Gartenverwalter Menzinger Straße 11 a 38 49 
JObst Johann, Obermaschinist Gaißacher Straße 8/1 1. 50 29 
01'. J odlbauer Albert, ord. Prof. Plinganserstraße 59 (F.72021) 25 17,39,40,58,59 
" J okay Zoltan, Lektor Pasing, Bachmairstraße 12 22 
72 
Brlerzustellamt 
Dr. J onen Peter, Priv.-Doz. 
Jordan Eduard, Kassenverwalter 
Dr. J u d a Adda, wissensch. Hilfsarbeiter 
J u I y Marie, Techn. Assistentin 
Jummerspach Wiltraud, Laborantin 
Dr. Jungmichel Gottfried, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
J unk Hugo, Regierungschemierat 
Kain Bernhard, Verwaltungssekretär 
Kaiser Ludwig, Kanzleiangestellter 
Dr. KaI b Hermann, o. Assistent 
Kalb Lorenz, Präparator 
Dr. Kalb Ludwig, a. o. Prof. 
" Kämmerer Hugo, a. o. Prof. 
" Kanngießer Karl, a. o. Assistent 
" Kan t Fritz, Priv.-Doz. 
" KappIer Eugen, o. Assistent 
Kaeß Adam, Hochschuloberoffiziant 
Kastner Andreas, Sammlungsober-
offiziant 
Dr. Kattwinkel Wilhelm" a. o. Prof. 
Kaufmann Josefa, Hebamme 
Dr. Kaup Ignaz, a. o. Prof. 
" Kaut Franz, Chefarzt 
" Kehrer Hugo, a. o. Prof. 
11 Keil Erich, Studienassessor 
Keiler Josef, Werkmeister 
Keller Simon, Regierungsrat I. Kl. 
Dr. Kerschensteiner Hermann, a. o. 








Lampadiusstraße 10/0 (Borstei) 
Pfeuferstraße 22{4 
Herzog-Heinrich-Straße 4/1 r. 
Weißenburger Platz 1/1 r. 
Tengstraße 33/3 (F.371055) 
Hundingstraße 6 (F.61918) 
Frauenlobstraße 2/1 M. 
Elisabethstraße 41/3 (P.35346) 
Kaulbachstraße 8/0 r. 
Reitmorstraße 6/3 r. 
Infanteriestraße 16/0 
Partenkirchen, Dr. Wigger's 
Kurheim 
Zamdorfer-Straße 148 
Großhesseloher Straße 3c 
Platzl 1/4 
Elisabethstraße 19/3 (P. 371148) 
Rilkestraße 15 
, Zumpestraße 6/3 
Nibelungenstraße 81 
Kölner Platz 1/1 
Kerscher Josef, Assistent Brunnstraße 6/3 
Kettner Sebastian, Hilfspfleger a.Pr. SchilIerstraße 16/3 
Dr. Kiefer Wilhelm, Volontärassissent Pettenkoferstraße 8a 
" Kielleuthner Ludwig, a. o. Prof. Ludwigstraße 11/1 (P.20500) 
Ki e ni n gAnton, Hochschuloberoffiz. N eubiberg, Promenadestraße 289 
v. Kienle Elisabeth, Verwaltungs- Karlstraße 31/3 
Sekretärin 
Kifinger Georg, Studienrat, Assist. 
Dr. Kirsten Hans Günther, o. Assistent 
" Kisch Wilhelm, ord. Prof., Geh. 
Justizrat 
" Kißkalt Karl, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Kitt Theodor, ord. Prof., Geh. 
Veterinärrat 
11 Kittler WilIiam, o. Assistent 
Kitzbichler Josef, Hochschulober-
offiziant 
Dr. Klemm Ekkehard, o. Assistent 
" v. Klenze Camillo, Hon •• Prof. 
Klinger Josefine, Laborantin 
Dr. v. Kloeber Wilhelm 





Leopoldstraße 7/2 (F.31661) 
Pettenkoferstraße 35/0 
(F.58534) 
Preysingstraße 21/1 (P.30708) 
Nußbaumstraße 20 
Amalienstraße 69/2 Mb. 
Ringseisstraße 6/2 
z. Zt. Stanford University, 
Californien U .S.A. 
Schellingstraße 96/2 r. 




























































































Knöll inger Peter, Oberwerkmeister 
Knott Franz X., Sammlungsoffiziant 
,Dr. Koch Walter, Priv.-Doz .• o.Assistent 
Kochloefl josef, ZeitangesteIIter 
Kochner Gustav, Präparator 
Dr. Kohler Albert, Oberarzt 
Köhler johann, Amtsoffiziant 
K 01 b e j ohanna, Lehrerin f. Kranken-
gymnastik 
Dr. Köl bl Leopold, ord. Prof. 
Kolde Irmgard, Lehrkraft f. orthop. 
Turnen 
Koller Joseph, Institutschemiker 
Koller KarI, Präparator 
K oll m an n Adalbert, Kanzleisekretär 
Dr .• Koellreutter Otto, ord. Prof. 
" Koelsch Franz, Hon.-Prof., Mini-
sterialrat 
" Kölsch Robert, Ass.-Arzt 
Konradjoseph, Hochschuloberoffiz. 
Dr. Kösters Maria, Priv.-Doz., o.Assi-
stentin 
Kotzschmar Arnold, Hilfskraft 
Dr. Kramann Heinrich, a. o. Assistent 
" Kranz Peter Paul, a. o. Prof. 
• Kratzer Alois, Hochschul-
oberoffiziant 
Dr. v. Kra us earl, ord. Prof., Geh. Hofrat 
Kraus Georg, Werkmeister 
Dr. Kraus Otto, o. Assistent 
Krause Hildegard, Techn.Assistentin 
Krebs Fritz, Kanzleihilfskraft 
Kreiner Pautine, Hebamme 
Kreisel Lydia, techno Assistentin 
Dr. Frhr. Kreß v. Kreßenstein Hans, 
a. O. Assistent 
Kreuter Alma, Kanzleiangestellte 
Dr. phil. et med. Krieg Hans, a. O. Prof., 
Direktor d. zoolog. SammI. d. Staates 
Kugel Else, Techn. Assistentin 
Dr. Kühnel Lydia, Aushilfsassistentin 
Kulzer Hans, Werkmeister 
Kumpf Josef, Oberpräparator 
Künkele Friedrich, Hilfskraft 
Dr. Ku n z e Walter, Hilfskraft 
" Kupper Walter, Hauptkonservator, 
Professor 
" Kürten Heinz, ord. Prof. 
" Kutscher Artur, a. O. Prof. 
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Brlefzuslellaml S81t~ 
Nußbaumstraße 28/0 2SW 27 
Flotowstraße 49 42 48 
Rheinstraße 23/0 23 18,40 
Dachauer Straße 94/3 2NW 33 
Kreittmayrstraße 33/2 1. 2NW 48 
Nördliche Münchner Straße 27 51 31 
Menzinger Straße 13/0 38 48 
Grimmstraße 3 2SW 29 
Kaulbachstraße 93/1 r. (F.11472) 23 5, 19,48 
Schönfeldstraße 8/4 2NO 29,32 
Gräfelfing b. München, 38 
Ruffiniallee 25 (F. 89352) 
KarIstraße 25 a/ 1 1. 2NW 46 
Heimeranstraße 41/2 12 22 
Pullach, Margaretenstraße 6 5, 6, 13,24, 
(F.793185) 52,54 / 
Ludwigstraße 22 b, Gartenheim 13 16 
(F. 2894508) 
Lindwurmstraße 2a 2NW 31 
Kaulbachstraße 69/0 2NO 41 
HohenzolIernstraße 81/4 13 17,37,58 
Pasing, Parkstraße 38 (F.80613) 46 
Augsburger Straße 8/2 2 SO 27 
Steinsdorfstraße 10/1 (F.24274) 2NO 15,37,58 
Nußbaumstraße 26/0 2SW 27 
PrinzregentenstraOe 26/3 2NO 18,44 
(F.296314) 
Sternwarte (Bogenhausen) 27 45 
Arcisstraße 1/2 r. 2NW 47 
Deisenhofen b. München 78 49 
WendI-Dietrich-Straße 52/0 r. 19 35 
Simmernstraße 5/1 23 33 
Lindwurmstraße 30/4 2SW 29 
Ziemssenstraße 1 a 2SW 29 
Kurfürstenstraße 16/3 13 36 
MandIstraße 3 a/O 23 20,50 
(F. 794433) 
Pestalozzistraße 33/1 2 SO 27 
Gräfelfing b. München, Hügel- 29 
straße 5 
Kazmairstraße 4/1 12 50 
Gräfelfing b. München, 28 
Merovingerstraße 5 
Luisenstraße 56/2 13 47 
Alfonsstraße 7/1 M. (F.63153) 2NW 44 
~enzinger Straße 17/0 38 49 
Georgenstraße 4/2 13 15, 2R,31, 
55,56 




Lam m ert Margit, Hilfskraft 
Dr. Landes Georg, Assistent 
Lang Johann, Maschinenmeister 
Dr. Lang Richard, ord. Prof. 
" Lang Theobald, wissenschaft!. Hilfs-
arbeiter 
" Lange Fritz, ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Lange Fritz, a. o. Prof., Oberarzt 
Lange Heinrich, a. o. Assistent 
Dr. Lange Max, a. o. Prof., Oberarzt 
" Langner Wolfgang, Forstassessor 
" v. Lanz Titus, a. o. Prof., o. Assistent 




Dr. Lautenschlager F., wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
" Lebsehe Max, a. o. Prof. 
" Lehmann Paul, ord. Prof. 
Leichtfuß Karl, Vertrags-Bau-
meister 
Dr. Leichs Albert, o. Assistent 
11 Leidinger Georg, Hon.-Prof., Di-
rektor, Geh. Regierungsrat 
" Leiner Eduard, a. o. Assistent 
" Leisewitz Wilh., Prof., Abteilungs-
direktor 
Dr. Leist Eva, Volontärärztin 
Lemm Marga, Techn. Assistentin 
Lendle Hugo, Regierungsforstrat 
Dr. Lenz Herbert, Priv .• -Doz. 
Lenz Josef, Hochschuloberoffiziant 
Dr. Le op 0 1 ds ed er Ferdinand, 
o. Assistent 
" Lepel Gerhard, abkommdt. Marine-
stabsarzt 
" Lettenbauer Wilhelm, Lektor 
" Lettenmeyer Fritz, a. o. Prof., 
o. Assistent 
" Lexer Erich, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Lieb Franz, Amtsgerichtsdirektor 
Limmer Johann, Oberpräparator 
Dr. Lindemann Ferd., ord. Prof., 
Geh. Rat 
" Lindner Alois, Regierungschemierat 
Lingens Walther, a. o. Assistent 
Linhardt Christian, Werkführer 
Dr. Link Karl, a. o. Assistent 
Li p p e rt Max, Verwaltungsinspektor 
Lisco Käthe, Techn. Assistentin 
Brlclzustcllamt S.lle 
Pasing, Rembrandtstraße 11 50 
Hirtenstraße 19a/2 r. 2NW 30 
Westeildstraße 51/2 12 47 
Kaulbachstraße 11 a/2 2NO 14,25 
(F. 2894625 Institut, 
F.297272 Wohnung) 
Konradstraße 4/4 13 37 
Ismaninger Straße 102 27 15 
(F.492251) 
Kunigundenstraße 48 (F.34660) 23 16,29,30, 
55,56,58 
Paul· Heyse-Straße 5/2 2SW 36 
Meichelbeckstraße 6 (Menter- 51 16,32 
schwaige) (F.492052) 
Ohmstraße 15/0 23 25 
SchiIlerstraße 26, Gartenh. 2 2SW 16,26 
Amalienstraße 54/4 2NW 50 
Sophienstraße 10/1 2NW 46 
Heinrich-Heine-Straße 1/1 55 50 
Bavariaring 48/0 (F. 72400) 2SW 15, 32,56 
Siegfriedstraße 13/4 (F. 35494) 23 19,44 
Johann-Houis-Straße 39 55 7 
Ohlmüllerstraße 9/4 9 • 32 
Maximiliansplatz 9/3, 2. Aufg. 2NW 19 
(F.23885) 
Waltherstraße 19/3 2S0 37 
Wolfratshauser Straße 17 25 50 
Lindenstraße 9 51 34 
Kaiserstraße 25/3 23 40 
Baidurstraße 27/3 19 25 
Ismaning b. München Hs.-Nr. 202 21 
Pettenkoferstraße 36/3 2SW 26 
Veterinärstraße 6 a 2 NO 39 
Lipowskystraße 12 25 30 
Goethestraße 41/1 1. 2SW 22 
Kaiserstraße 50/0 r. 23 21,44 
Solln bei München, Allescher- 14,30,31,32, 
straße 4 (F. 794496) 52,55,56,58 
Emil-Riedel-Straße 6/3 2NO 54 
Veterinärstraße 6/1 2NO 40 
Widenmayerstraße 14/0 r. 2NO 18 
(F.24008) 
Wendl-Dietrich-Straße 58/2 19 47 
Nußbaumstraße 7/3 2SW 36 
Amalienstraße 58/II 2SW 7 
Franz-J osef-Straße 37/3 13 37,58 
Enhuberstraße 4/1 2NW 6 
Herzog-Wilhelm-Straße 9/3 2M 27 
75 
Brlerzustcllamt Seite 
Dr. Lob Alfons, Assistent Nußbaumstraße 20 2SW 31 
Löffler Peter, Pfleger Weiskopfstraße 14 8 36 
Dr. Löffler Wilhelm, a. o. Assistent Römerstraße 16/2 23 30 
Loibl Karl, Regierungsbaurat Renatastraße 39/3 19 7 
Dr. Lorenz Alfred, Hon.-Prof. Gentzstraße 5/4 (P.371672) 13 3, 19 
" 
Lorenz Heinz, a. o. Assistent Pettenkoferstraße 4a 2SW 35 
Lorenz Olga, Oberpräparatorin Schwanthalerstraße 90/3 2SW 28 
Dr. Lotz Walther, ord. Prof., Geh. Rat Maria-Theresia-Straße 19/1 27 4, 13,53 
(F.43629) 
" 
Loew Oskar, Hon.-Prof. z. Zt. Berlin, Lichterfelde NW40 19 
West, Zieten Straße 1 
" 
Löweneck Sigmund, Studienrat, Bauerstraße 1 % I. 13 50 
wissenschaftI. Hilfsarbeiter 
Luitz Josef, Vertragsangestellter Elisenstraße 45/3 m. 13 24 
(Aufseher) 
Dr. Lukinger Eugen, Forstmeister Amalienstraße 14/2 2NW 25 
Lumpp Wilhelm, Kanzleiangestellter Implerstraße 67/1 50 34 
Lunz Georg, Hochschuloberofflziant Schleißheimer Straße 121/21. 13 22 
Lutz Annemarie, Sekretärin, Vertrags- Schraudolphstraße 3/3 r. 13 6 
angestellte 
Dr. ing. Lutz K. W., Prof., Abt.-Direktor Mauerkircherstraße 40/2 27 45 
" 
Lutz Franz, Ass.-Arzt Blumenstraße 49/1 2SW 30 
11 Luxenburger August, a. o. Prof. Martiusstraße 5/0 23 16 
,. Luxenburger Hans, a. o. Professor KraepeIinstraße 2 (F. 36099) 23 16,37 
,. Lydtin Kurt, a.o. Prof., o. Assistent Bavariaring 25 2SW 16,29,30, 
55,56 
" 
Maenner Ludwig, a. o. Prof. Ainmillerstraße 33/4 13 20 
Mahler Hans, Maschinenmeister Ludwigstraße 17/0 Rg. 2NO 45 
Mahler Karl, Werkmeister 
(Phys. Inst.) 
Adalbertstraße 3/1 13 42 
Dr. Mai Hermann, Aushilfsässistent Lindwurmstraße 4 2SW 34 
Maier Anna, Kanzleiangestellte Fürstenfelder Straße 6/2 2C 48 
Dr. Maier Josef, wiss. Hilfsarbeiter Amalienstraße 81/3 2NW 24 
Mailhammer Martin, Kanzlei- Schellingstraße 113/3 13 22 
angestellter 
Dr. Mall 0 w Siegfried, Hilfsassistent Maistraße 11 2NO 33 
" 
Marchesani Oswald, a. o. Prof. Ludwigstr. 29/0 I. 2NO 16,34,56 
o. Assistent 
" 
Marcus Harry, a. o. Prof., Konser- Mauerkircherstraße 11/2 27 15,26 
vator (F.481039) 
Marksteiner Katharina, Hebamme Maistraße 11 2S0 33 
Dr. Matthi as Eugen, a. o. Prof. Hirtenstraße 25, Hotel Grün- 2NW 20 
wald (F. 56202) 
Dr. Maue August Wilhelm, o.Assistent Adelheidstraße 32/21 13 45 
" 
Maunz Theodor, Priv.-Doz. Schel1ingstraße 6/2 r. 13 13,53,54 
" 
Maurenbrecher Bertold, a.o. Prof. Türkenstraße 44/2 13 20 
(liest nicht mehr) 
" 
Mausser Otto, a. o. Prof. Theresienstraße 75/3 2NW 20 
" 
M a y Richard, a. o. Prof., Geh. Me- Heinrich-Vogt-Straße 1 (Prinz 50 15 
dizinalrat Ludwigshöhe (P.794218) 
Mayer Hermann, Oberpräparator Pettenkoferstraße 34 2SW 28 
Mayer Jos., Bezirksschulrat, Assist. Ungererstraße 24/3 23 23 
Mayer Ludwig, Oberpräparator Neuhauserstraße 51 2M 43 
Dr. Mayr Cornel, approb. Zahnarzt, Kurfürstenstraße 14/4 13 38 
Vertragsangestellter 
" 
Mayr Otto, Assistent Harlachinger Straße 13/2 51 32 
M a y r Therese, Verwaltungssekretärin Liebigstraße 19/2 2NO 36 
76 
Briefzustellamt Seile 
Dr. Meder Pritz, Hon.-Prof. Maximilianstraße 19 a/2 2NO 15 
(P.20650) 
Meentzen Gralf, Aushilfsassistent Georgenstraße 25/1 ' 13 38 
" Mehn Philipp, Hausverwalter Schillerstraße 25 2SW 28 
Meinel Kar!, Senatspräsident a. D., Leopoldstraße 77/3 23 53 
Geheimer Rat 
Meixner Johann, Angestellter Türkenstraße 91/0 13 23 
Dr. Mennel Eugen, Landwirtschaftsrat Kaulbachstraße 35/1, I.Garten- 2NO 41 
villa 
" 
Merket Pranz R., a. o. Prof. Kaulbachstraße 54/3 r. 2NO 21 
" 
Merket Hermann, ord. Prof., Land- Kobellstraße 5/2 (P. privat 2SW 15,38,52,57 
gerichtsarzt, Obermedizinalrat 73029, Institut ~4356) 
" 
Merl Theodor, Prof., Direktor Gerner Straße 24/0 u. 1 19 47 
" 
Meseth Hans, a. o. Assistent Giselastraße 22/3 23 34 
Meyer Adolf, Buchhalter Maximilianstraße 10/4 r. 2NO 33 
Dr. Meyer Arnold Oskar, ord. Prof. Holbeinstraße 18 (P. 40466) 27 18,42 
M ey e r Priedr., Verwaltungs sekretär Untermenzing, Rupprechtstr. 20 3 
Meyrl Georg, Verwaltungsinspektor Georgenstraße 84/2 r. 13 6 
Dr. Mezger Edmund, ord. Prof. Kaulbachstraße 89/2 (P. 30548) 23 3,6,13,24,52 
" 
Mikorey Max, a. o. Assistent Sigmundstraße 7/0 (F.45081) 2NO 35,57 
" 
Miller Constantin, Priv.-Doz. Pullach, Seitnerstraße 51 14 
Miller Elisabeth, o. Assistentin Pettenkoferstraße 8a 2SW 34 
Dr. Miller Lorenz, a. o. Assistent Sendlinger Straße 76/3 2M 38 
" 
v. Miltner Theodor, Assistent und Maistraße 11/0 2S0 33 
Repetitent 
" 
Mitteis Heinrich, ord. Prof. Königinstraße 85/3 (P. 31517) 23 13,24,52 
Möhnte Priedrich, Werkmeister HiIdegardstraße 12/0 (P. 24800) 2NW 39 
v. Moeller Hildegard, Kranken- Herzog-Wilhelm-Straße 27/4 2M 36 
gymnastin 
Dr. Mollier Siegfried, ord. Prof., Geh. Vilshofener Straße 10 (Herzog- 27 4, 10, 14,26, 
Medizinalrat park) (P. 480770) 54,55,57 
" 
Mollison Theodor, ord. Prof. Virchowstraße 3 (P. priv. 32961, 23 18,50 
Mönch Max, Maschinist 
Institut 10518) 
Heßstraße 27/3 13 26 
Dr. Moncorps Carl, a. 0. Prof.,o.Assist. Dietlindenstraße 12/2 23 16,30,35,57 
(P.35601) 
Moos b u c h ne r J oh., Oberpräparator Marktstraße 2/3 23 42 
Dr. Moser Erwin, ord. Prof. Ainmillerstraße 7/2 (P. 31949, 13 4, 17,39, 
Mühlauer Georg, Amtsoffiziant 
32155 priv.) 41,59 
Schraudolphstraße 12/1 13 36 
Dipl.-Ing. Dr. Müller Eugen, wissen- Degenfeldstraße 1/0 23 37 
schaftlicher Hilfsarbeiter 
" 
med., phiI., jur. et ing. v. Müller Bavariaring 47 (P. 73533) 2SW 14 
Priedrich, ord. Prof., Geh. Rat 
" 
Müller Josef, wissensch. Mitarbeiter Brudermühtstraße 27/2 50 47 
" 
Müll e r Kart, Ministerialrat im Mi- Germaniastraße 5 23 54 
nisterium für Unterricht und Kultus 
" 
v. Müller Karl Alexander, ord. Prof. Mauerkircherstraße 12/4 27 3,5,6, 19, 
Dr. Müller Martin, Priv.-Doz. 
(F.480268) 42,52 
Sonnenstraße 1 1/2 2SW 17 
" 
Müller Max, Hon. Prof., Direktor Wittelsbacherstraße 20/3 2S0 18,40 des Städt. Veterinärwesens (P.70755) 
Dr. Müller Pius, Priv.-Doz. Bamberg, Städt. Krankenhaus 19 17 
Müll er Therese, Angestellte 
(beurlaubt) 
Knöbelstraße 8/1 2NO 25 Müller Walter, Amtsoffiziant Schillerstraße 25 2SW 38 Dr. Müller-Erzbach Rudolf, ord. Prof. Leopoldstraße 145 (P.33070) 23 10, 13,24,52 
Dr. Münch Ernst, ord. Prof. 
Dr. Mußgnug Franz, Konservator 
" Nadoleczny Max, a. o. Prof. 
Neckermann Ingeborg, Techn. 
Assisten tin 
Dr. Neff Hermann, a. o. Assistent 
" Neff Hildegard, a. o. Assistentin 
" Nehmeyer Werner, Hilfskraft 
" Neubürger Karl, Priv.-Doz., Pro-
sektor 
" Neumaier Ferd., a. o. Assistent 
" Neumayer Hans, ord. Prof. 
Nickel JOhann, Amtswart , 
Nie b 1 e r J oh., Verwaltungsinspektor 
Niedermaier Hubert, Hausmeister 
Dr. Niemer Helmut, Hilfskraft 
Ni gl Eduard, Verwaltungssekretär 
Dr. Nörr Johannes, ord. Prof. 
" Nothaft Josef, a. o. Assistent 
" N otthafft Frhr. v.Weissenstein AI-
brecht, a. o. Prof. 
Dr. Nowak Robert, Assistent 
N udl bich ler Ernst, Präparator 
Dr. Oberhoff Kurt, a. o. Assistent 
Obermeier Franz, Präparator 
Dr. v. Obernberg Hubert, a. o. Assistent 
" Oberniedermayr Ant., o. Assistent 
" Oeffner Hans, o. Assistent 
de Olea Augusto, Lektor, Professor 
Dr. Oertel Hanns, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 




Dr. 0 tt Hans, o. Assistent 
Ott Josef, Maschinenmeister 
Otti 11 i nger Raim., Kanzleihilfskraft 
Otto Helmuth, Aushilfsassistent 
Dr. Otto Walter, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Frhr. v. 0 w Leo, Regierungsforstrat 
" Paechtner Johannes, ord. Prof. 
Panzer Luise, Kanzleigehilfin 
Partl Anton, Verwaltungssekretär 
Dr. Pascher Josef, Priv.-Doz. der 
Universität Würzburg 
Dr. Passow Arnold, a.o.Prof., Oberarzt 
" Pasternak Lydia, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiterin 
" Pauli Rich., a. o. Prof., Konservator 
77 
Br!cfzusteJlRmt Seite 
Ohmstraße 15/0 (F. privat 23 14,25 
35603, Inst. 2894624) 
München-Laim, Perhamer- 42 48 
straße 72/3 
Maximiliansplatz 11/1 (F.55000) 2NW 16,35 
Pasing, Exterstraße 20 36 
Versailler Straße 13/1 8 47 
Nußbaumstraße 7/3 2SW 36 
Gabelsbergerstraße 5 2NW 35 
Haar b. München 17,37 
Schumannstraße 3/2 27 48 
Herzog-Wilhelm-Straße 28/1 2C 14 
(F.90745) 
Wiesbachhornstraße 12 8 41 
Herzogstraße 33/3 r. 23 6 
Amalienstraße 52/0 2NW 25 
Augustenstraße 100 13 27 
Türkentrsaße 94/1 1. 13 22 
Hermann-Levi-Straße 4, 23 5, 17,40,59 
Mediz. Tierklinik, Veterinär-
straße 6 (F. 32816) 
Pasing, Bismarckstraße 35 b 48 
Schönfeldstraße 6/1 (F. 23601) 2NO 15 
Pettenkoferstraße 8 a 2SW 28 
Häber!straße 18/3 Rgb. 2SW 29 
Hengelerstraße 9 19 34 
Aberlestraße 6,0 50 28 
Ansbacher Straße 2/4 13 40 
Platenstraße 1/3 2SW 34 
Pettenkoferstraße 8 a' 2SW 31 
Georgenstraße 24/3 1. (F. 35372) 13 21 
Pienzenauerstraße36 (F.480228) 27 19,43 
Forstenrieder Straße 1/2 I. 50 28 
Habsburgerp!atz4/3 1. 13 22 
Viktor-Scheffel-Straße 7/2 23 22 
Veterinärstraße 6/2 2NO 41 
Menzinger Straße lla/2 38 49 
Karlstraße 25/3 2NW 34 
Goethestraße 11/3 2SW 38 
Widenmayerstraße 48/1 2NO 18,42 
(F.20401) 
Giselastraße 15 23 25 
Maria-Theresia-Straße 25/1 27 3, 17,39, 
(F.480275) 58,59 
Trogerstraße 58/0 27 47 
Dachauer Straße 7/1 I. 2NW 22 
z. Zt. München, Königin- 2NO 12 
straße 69, Gartenhaus 
Lessingstraße 12 (F. 54684) 2SW 16,34,56 
Hohenzollernstraße 54/1 1. GG. 13 37 
Kufsteiner Platz 4/0 27 20,42 
78 
Peintinger Kad, Amtsoffiziant 
Dr. Perron Oskar, ord. Prof., Geh. Re~ 
gierungsrat 
" Peters Gerd, wissenschaftl. Hilfs-
arbeiter 
" Peters Walter, a. o. Assistent 
" Petraschek Karl Otto, Priv.~Doz. 
Petschier Leonhard, Kanzleiangest. 
Dr. Pfänder Alexander, ord. Prof. 
" v. Pfaundler Meinhard, ord. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
Pfeffer Wenzeslaus, Obergärtner 
Dr. Pfeiffer Rudolf, ord. Prof. 







Priedrichstraße 4/1 r. 
Landsberger Straße 45/3 
Loristraße 6/4 
Bavariaring 6/1 (P. 52750) 
Menzinger Straße 11a/0 
Konradstraße 4/3 (P.34194) 
Montsalvatstraße 1 (P. 34930) 

























40 Pfister Blanca, techno Volontär-
assistentin Buchhierlstraße 8 (F. 794550) . 
Pfisterhammer Max, Präparator 
Pfrang Max, Offiziant 
Dr. Pieper Karl, a. o. Professor 
" Pierach Alexander, Priv.~Doz., 
Assistent 
Piller Ludwig, Kanzleisekretär 
Dr. Pin der Wilhelm, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Pirschle Kad, Priv.~Doz. 
" Plaut Pelix, a. o. Prof. 
" Plehn Marianne, Professor, Haupt-






Maistraße 14/2 IV. Aufg. 
Kaulbachstraße 12 (F. 297312) 
Mechthildenstraße 34/2 
(beurlaubt) 
Montsalvatstraße 7 (f.33595) 
öttingenstraße 54/4 
Pleßmann Fritjof, Hilfskraft Ohm straße 8/0 GG. 
Dr. Plischke Walter, Stabsarzt, kommdt. Seidlstraße 22/1 
" Plochmann Ernst, Oberarzt Adelheidstraße 2 
" PI ö b s t Walter, Staatsoberbibliothekar Egetterstraße 13 
" Pohlmann Lisette, a. O. Assistent Thalkirchner Straße 48 
" Poehlmann August, a. o. Prof., Barerstraße 5/1 (F. 52948) 
o. Assistent 
Pöhlmann Johanna, Kanzleiange~ Lindenschmitstraße 45/0 
stellte 
Polzmacher Michael, Präparator 
Pop fi n ger Leonhard,Oberpräparator 
Posch Michael, Pfleger 





Pregler Georg, Offiziant Maistraße 11/1 Untergeschoß 
Dr. Preis Anton, Staatsbibliothekar Implerstraße 60/3 
Preis Pranz, Verwaltungssekretär Herzogstraße 77/2 I. 
Dr. P res te 1 J oser, wissenschaftl. Assistent Clemensstraße 36/1 
" Pretzl Otto, a. o. Prof. Tristanstraße 4/3 
" Probst Eugen, Konservator, Be- Wielenbach (Obb.), Teichwirt-
triebsleiter schaftl. Versuchsanstalt (P. 
Prösl Heinrich, Amtsoffiziant 
Dr. Rabe Wilh., a. o. Prof. Observator 
Raffelsbauer Fritz, Hilfslaborant 
" Raith Josef, o. Assistent 





Lochham, Sämannstraße 1 a 

































Ramsauer josef, Werkmeister Menzinger Straße 11/1 
RannertshauserBenno,Maschinen- Frundsbergstraße 11/0 
meister 
Rappl Martin, Amtsoffiziant 
Rath johann, Hilfsassjstent a. Pr. 
Ratzenberger Anna, Hebamme 
Dr. Rauhut Franz, Priv.-Doz. 
Raum Ludwig, Hauptkassier 
Reber jakob, Verwaltungsinspektor 
Dr. Rech Walter, Priv.-Doz., 
o. Assistent, Oberarzt 
Herzog-Rudolf-Straße 2/0 
Georgenstraße 66/2 I. 
Lindwurmstraße 131/3 M 
Hollandstraße 3/2 
Schellingstraße 68/3 r. 
Auenstraße 108/3 
Maistraße 11 
Redenbachjakob, Oberwerkmeister Pettenkoferstraße 11/0 
Dr. Rehm Albert, ord. Prof., Geh. Re- Montsalvatstraße 12 (F.33286) 
gierungsrat 
» Rehm Walther, Priv.-Doz. 
,. med. et med.> dent. Reichenbach 
Erwin, Priv.-Doz., o. Assistent 
Reite Richard josef, Hilfskraft 
Reiners Annelies, Zeitangestellte 
Reinhard IIse, techno Assistentin 
Dr. Reinsfeld Regina, a. o. Assistentin 
Reisinger Lea, Dauerangestellte 
Reiter Hermann, Zeitangestellter 
Ren ne rEIse, Kanzleiangestellte 
Renner johann, Obermechaniker 
Renner Maria, Kanzleiangestellte 
Renner Peter, Werkmeister 
Dr. Reuß Anton, Regierungschemierat 
I. Klasse 
" Reuter Andreas, Assistent 
" Rheinfelder Hans, a. o. Prof., Vor-
stand des Maximilianeums 
R ich te r Christian, Präparator 
Dr. Riedel Heinz, wissenschaftl. Hilfs-
arbeiter 
Riedel Johann, Präparator 
Rieder Georg, Hilfskraft 
Ri etz 1 er j ohanna, Kanzleiangestellte 
Dr. Riezler Erwin, ord. Prof., Geh. 
justizrat 
" R im p a u Willi, Direktor, Professor 
Unertlstraße 8/31. 




Rankestraße 7/0 I. 













Marsstraße 3/4 r 
Kaulbachstraße 94 
Möhlstraße 26 (F.480741) 
So]]n b/München, Sohnke-
straße 23 
Rindfleisch Xaver, Kanzleiassistent Lothstraße 32/0 r. 
Rockinger Peter, Werkmeister Steinstraße 55/2 
Rocksien Wilhelm, Maschinen- Thiereckstraße 2/3 
meister 
Roh HUde, Lehrerin für Kranken- Pickelstraße 11 
gymnastik 
Dr. Rohmeder Ernst, Regierungsforstrat Orffstraße 11/1 
v. Rolshausen CamiIla,Zeit- Friedrichsstraße 26 
angestellte 
Dr. Romeis Benno, a. o. Prof. 
" von Rosen Kurt, Konservator 





























































































Roth Monika, Kanzleiangestellte Burgstraße 13/3 2M 32 
Dr. R 0 th Otfiied, a. o. Assistent Agnes-Bernauer-Straße 106 42 27 
Roth baller Karl, Kanzleisekretär Rosenbuschstraße 311 2NO 45 
Dr. Rothenfusser Simon, Professor, Prinzregenten platz 19/2 8 47 
Regierungschemierat I. Kl. und 
Abteilungsleiter 
Krumbacherstraße 7/4 (P. 370794) 
" 
Graf v. Rothkirch Prhr. v. Trach 13 43 
Wolfgang, o. Assistent 
Arcisstraße 42/1 Rubenbauer Johann, a. o. Prof. 13 21 
" Rüchardt Eduard, a. o. Prof. KarI-Theodor·Straße 102/1 r. 13 20,54,58, 
» 59 
» 
Rudert Heinrich, Hilfsassistent Lessingstraße 5/0 2SW 35 
» 
R Ü d i n Ernst, ord. Prof. Laplacestraße 14 a (P.481227) 27 3,6, 15, 
36,37 
RuH Babette, Techn. Assistentin PauI-Heyse-Straße 31/1 2SW 26 
R ü m m e r J osef, Oberpräparator Liebherrstraße 19/0 2NO 50 
Dr. Rundei Karl, Hilfsassistent Pettenkoferstraße 8a 2SW 35 
» 
Ruppert Maria, a. o. Assistentin Viktor-Scheffel-Straße 16/4 23 36 
Rupprecht August, Amtsoffiziant Thalkirchner Straße 36 2S0 27 
Rupprecht Georg, Präparator Karlstraße 94/2 2NW 28 
Dr. v. Saatfeld Heinrich, o. Assistent Kaiserplatz 2/2 23 49 
» S ach t 1 e ben Rudolf, Hilfskraft Werneckstraße 13 (P. 34576) 23 46 
Saffer Georg, Amtswart Veterinärstraße 6i 1 2NO 40 
Dr. Sallinger Hermann, Regierungs- Ledererstraße 16/2 2C 25 
chemierat 
» Salzer Pritz, a. o. Prof. Kolbergerstraße 21/0 (P. 480519) 27 15 
Saemmer Elisabeth, Vertrags- Sachsenkamstraße 14/1 50 47 
angestellte 
Sam müll er Luise, Kanzleiangestellte ScheIIingstraße 31/1 13 35 
Dr. Sandberger Adolf, ord. Prof., Geh. ,Rosenbuschstraße 6/0 2NO 18 
Regierungsrat 
» Sandt Walter, a. o. Prof. München 38, Notburgastraße 4/1 38 20,58 (F. 63971) 
" 
Sax Karl, Volontärassistent Wiener-Platz 14/4 8 31 
Schaffer Josef, Werkmeister Univ.-Gebäude (Ludwig- 2NW 7 
Dr. Schaile Otto, Regierungschemierat 
straße 17) 
UnertIstraße 15/4 25 
Sc hall e r Alois, Maschinist Pettenkoferstraße 14/0 2SW 37 
Schalkhaußer Erwin, Kanzlei- Auenstraße 10/2 r. 2 SO 50 
sekretär 
Schamberger Pranz, Oberpfleger Dreimühlenstraße 14/3 Block III 50 36 
Schapf} Xaver, Oberpräparator Kurfürstenstraße 4/1 13 41 
Scharf Ferdinand, Obermechaniker Zeismeringer-Straße 5 25 45 
Dr. Scharrf Alexander, ord. Prof. Mauerkircherstraße 54 (F.480240) 27 19,43 
Sc h ar II Martha, Hilfskraft f. orthop. Obermenzing, west!. Hof- 32 
Turnen straße 82 
Dr. Scharnke Johannes, Hilfsassistent Dachauer Straße 45 2NW 49 
" Schätzl Josef, o. Assistent Veterinärstraße 6/2 2NO 40 
Sc h e eie Else, Kanzleiangestellte Palmstraße 9/3 2S0 29 
D1', Scheid Friedr., wissenschaftl. Hilfs- Kölner Platz 1 23 37 
arbeiter 
S ch eid Sebastian, Oberforstverwalter Hammerbachweg I/I r. 7 
(mit dem Sitz in Landshut) 
Dr. Scheidter Pranz, Assistent SoUn, Nathalienstraße 18 31 
Scheitham mer Alb., Hausverwalter Mathildenstraße 2 a/O 2SW 34 
Schemm Hans, Staatsminister für 
Unterricht und Kultus 
Pranz-] oseph-Straße 36/2 13 9 
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Schepp Margarete, Laborantin Mainzer Straße 6/3 23 40 
Dr. Scherpf Peter, a. o. Assistent Germaniastraße 9/1 23 24 
Scherr Hans, Geschäftsleiter der Neureusherstraße 11/2 13 3,5,6, 10 
Studentenschaft der Universität 
München 
Dr. Scherzer Otto, Priv.-Doz., Schleißheimer Straße 202 13 21,45 
o. Assistent 
Scheuermann Wilhelm, Studien- Belgradstraße 95 23 10 
assessor 
Dr. Scheuring Ludwig, a. o. Prof., Cuvilli6sstraße 1/2 
Regierungschemierat I. KI. 
27 20,39 
Scheyhing Hans, Aushilfsassistent Mathildenstraße 2a 2SW 34 
Dr. Schick josef, ord. Prof., Geh. Rat Ainmillerstraße 4/2 13 18 
Schiegl Moritz, Verwaltungssekretär Schleißheimer Straße 67/2 r. 13 7 
Schieß I Pranz, Hochschulober- Heimstättenstraße Pr. 21 23 36 
offiziant 
Schilling Anton, Amtsoffiziant Görresstraße 48/2 13 46 
Dr. Schilling Kurt, Priv.-Doz. Zehetmeierstraße 2/0 60 21 
" 
Schimon Otto, wissenschaftl. Mit- Pranz-Mare-Straße 12/0 19 47 
arbeiter 
Dr. Schindler Otto, wissenschaftl. Knöbelstraße 12/1 2NO 50 
Hilfsarbeiter 
Schineis Ludwig, Kanzleisekretär, Barerstraße 57/3 1. 13 4 
Pedell 
Dr. Schittenhelm Alfred, o. Prof. Ludwigstraße 22a 2 NO 14,29,30 
55,56 
Schlammer Gg., Maschinenmeister Sophienstraße 7/1 2NW 46 
Schlecht WiIhelm, Studienassessor Isabellatraße 23/2 1. 13 10 
Schleicher johann, Präparator öttingenstraße 29/4 2NO 40 
Dr. Schlemmer Perd., a. o. Prof. Thierschstraße 26/4 (P.26555) 2NO 21,46,47, 
o. Assistent 59 
" 
Schlösser Ludwig Arnold, o. Assi- Obermenzing, Menzinger 49 
stent Straße 59/1 
" 
Schmauß August, ord. Prof., Geh. Gabelsbergerstraße 51/3 2NW 6, 19,26 
Regierungsrat, Direktor (P.50209 oder 55500) 
Schmelcher Dora, Vertragsange- Reichenbachstraße 16/2 2S0 50 
stellte (Skeletteurin) 
.... Sc h m i d Charlotte, Kanzleiangestellte Zweibrückenstraße 28/3 8 36 
Schmid ,Perdinand, a. o. Assistent Nußbaumstraße 7/3 2SW 36 
Schmid josef, Amtsoffiziant Karl-Theodor-Straße 35a/3 r. 23 40 
Schmidbauer Ludwig, Kanzleisekr. Schellingstraße 55/1 13 4 
Schmidbauer Wilhelm, Kanzlei- Trappentreustraße 29/3 12 31 
angestellter 
Schmidl Johann, Oberpräparator Schellingstraße 40/1 M.-B. 13 28 
Schmidt Betty, Lehrerin f.Kranken- Agnes-Bernauer-Straße 134 42 29 
gymnastik 
Schmidt Else, Laborantin Wilhelmstraße 7/1 23 26 
Schmidt Elly, Techn. Assistentin Pranz-joseph-Straße 13/3 13 26 
Dr. Schmidt Erich, a. o. Prof. Habsburgerstraße 4/III (P.35959) 13 20,45,54 
S ch m id t Georg, Kanzleiangestellter Residenzstraße 18/3 I. Eing. 2M 7 
Dr. Sch mid tGustav Friedrich, a. o. Prof. Viktoriastraße 30/4 r. 20 
" 
S ch mi d t Rudolf, a. o. Assistent 35 
" 
Schmidt Walter, o. Assistent Pettenkoferstraße 34 2SW 27 
" 
Schmi tt Adolf, a. o. Prof. Leopoldstraße 20/0 (F.32090) 23 15 
" 
Schmitt Alfons, Priv.-Doz., Zentnerstraße 28/1 (P. 371430) 13 14,24 
a. o. Assistent 




Schneider Andreas, Präparator Barerstraße 67/2 13 39 
Dr. Schneider Franz PauI, Hilfskraft Jakob-Klar-Straße 11/1 GG. 13 25 
Sc h n eid e r Georg, Studienprof., Landwehrstraße 61/2 1. 2SW 9,10 
Direktor 
Dr. Schneider Gerhard, o. Assistent Sternwarte (Bogenhausen) 27 45 
li Schneider Hellmut, Hilfskraft Agnesstraße 47/1 13 25 
" 
Schneider Kurt, Hon.-Prof. Parzivaistraße 15/0 (F.360276) 23 15,31,37 
" 
Schneider Otto, Priv.-Doz. Widenmayerstraße 23/2 2NO 17 
(F.25797) 
" 
Schneider Rudolf, a. o. Prof. Sonnenstraße 13/1 (F. 91035) 2SW3 15 
" 
Schnetz josef, Hon.-Prof., Ober- Perhamerstr. 31 42 19 
studienrat 
" 
Schnitzer j osef, Hon.-Prof. Veterinärstraße 11/0 2NO 19 
" 
Schnitzler Oskar, a. o. Assistent Pettenkoferstraße 8 a 2SW 32 
.. Schnorr v. Carolsfeld Ludwig, beurlaubt nach Königsberg (Ostpr.) - 13,54 
Priv.-Doz. Leostraße 28/1 
" 
Scholz Willibald, a. o. Prof. Schackstraße 2/3 (F. 30152) 2NW 16,37 
" 
Schotz Wolfgang, Assistent Lindwurmstraße 2 2SW ·30 
Schön Jak., Hochschuloberoffiziant Kurfürstenstraße 23/2 1. 13 22 
Dr. v. Schönau Karl, Hauptkonservator Nymphenburger Straße 197/3 1. 19 49 
Schoener josef, Verw.-Oberinsp. Keuslinstraße 5/2 r. 13 22 
Dr. Schöningh FranzJos., stellv. Assist. Ritter-von-Epp-Platz 11 2M 24 
" 
Schönwerth Alfred, Hon.-Prof. Grafrath 15 
" 
Schöreher Fritz, Ass.-Arzt Viktor-Scheffeistraße 15/1 23 30 
" 
Schorr Hermann, Assistent Nibelungenstraße 19/2 19 30 
" 
Schreiber KarI, Assistent Blumenstraße 30/3 1. 2M 30 
" 
Schrems Karl, Priv.-Doz. Sendlinger Straße 63/4 2M 12 
Schroeder Hermann, Assistenzarzt Lindwurmstraße 2 2SW 30 
Dr. Schröder joachim, Konservator Pullach b. München, 48 
Habenschadenstraße 19 
" 
SchuItz Wolfgang, ord. Prof. Amalienstraße 16/4 (F.23252) 2NW 5,19,41 
" 
SchuItze Walter, Hon.-Prof., Mini- Kaiserplatz 8 23 15 
sterialdirektor i. Staatsmin. d. Inn. 
Schüler Fritz, Kanzleiangestellter Türkenstraße 22/1 r. 2NW 6 
Sch üle r Hans, Zeitangestellter Weißenburger Straße 35/3 8 39 
Dr. Schulz Bruno, wissenschaftl. Hilfs- Leopoidstraße 87/1 23 37 
arbeiter 
" 
Schulze Werner, a. o. Professor beurlaubt nach Berlin-Lichter- 16 
felde, Stubenrauch-Kranken-
haus, unter den Eichen 44 
Schumacher Eugen, Sammlungs- Plinganserstraße 76/3 25 50 
offiziant 
Schüpfer Berta, techno Assistentin Ainmillerstraße 31/2 Ggb. 13 50 
Dr. Schüpfer Vinzenz, ord. Prof., Geh. Ainmillerstraße 31/2 Ggb. 13 3,6,7,8, 
Regierungsrat (F.30475) 10, 13,25 
S eh u s t er Luise, Kanzleiangestellte Winthirstraße 13a/2 19 32 
Dr. Schütz Wilhelm, a. o. Prof., Rheinstraße 24/3 23 21,44,54,59 
o. Assistent 
" 
Schwab Georg Maria, 
Konservator 
a. o. Prof., Jollystraße 13 (F.58652) 51 21,46 
" 
S c h w a ibo 1 d juli us , wissenschaftI. Balanstraße 80 9 47 
Mitarbeiter 
" 
Sch wartz Eduard,ord. Prof., Geh. Rat Rambergstraße 4/3 (F.34400) 13 18 
Schwarz Michael, Oberwerkmeister Nußbaumstraße 7/1 Rg. 2SW 36 
Schwarzenberger Marianne, Blütenstraße 19 13 48 
Kanzleiangestellte 
Schweitl Michael, Oberwerkführer Herzogstandstraße 3/1 9 34 
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Dr. Schweizer Bruno, wissenschaftl. Promenadeptatz 13/3 2 M 
Mitarbeiter 
Schwenold Karl, Werkmeister 
Dr. Schwindt Hans, Ministerialrat 
" Sechser Rudolf, o. Assistent 
" Sedlmeier Hans, o. Assistent 
" Sedtmeyer Julius, Konservator 
Seegerer Kar! Heinz, HUfs-
zahntechniker 
Dr. v. Seemen Hans, a. o. Prof. 
Seewald Jakob, Oberwerkmeister 
Segmüller Josefine, Schreibhilfe 
Seider Max, Verwaltungssekretär 
Dr. Seidl Erwin, Priv.-Doz. 
" Seidlmayer Michael, Priv.-Doz. 
Seiff Wilhelm, Oberpräparator 
Dr. Seifried Oskar, o. Prof. 
" Sei s e r Adolf, a. o. Prof., o. Assistent 





Mainzer Straße 3/2 (F.360028) 
Implerstraße 60/1 r. (F. 74856) 
Gollierstraße 5/3 
Nußbaumstraße 22 a 
Amalienstraße 52/0 GG. 
Hochbrückenstraße 3/4 
JOhannisplatz 7/1 r. 
Erlangen, Spardorferstraße 39 
München-N euharlaching, 
Horst-W essel-Platz 11 
Schulstraße 38/3 
Ainmillerstraße 40/2 (F. 30336) 
Schubertstraße 1/3 
Schönfeldstraße 10/3 
" Sei tz KarI, a. o. Prof., Geh. Medzinalrat Barerstraße 54/2 (F. 22220) 
Seiz Ernst, Amtsoffiziant Nußbaumstraße 22 
Dr. Selling Theobald, Generalstabs- Amortstraße 2/3 
arzt a. D., Professor 
Selmayr Kart, Oberwerkmeister 
Dr. v. Seuffert Ernst, a. o. Prof., Me-
dizinalrat bei der Hebammenschule 
Universität, Amalienstraße 
(P. 21718) . 
Güllstraße 8 (F. 74146) 
" v. Seydel KarI, Hon.-Prof. . Brienner Straße 48/1 
" S"i c k e n b erg er J oseph, ord. Prof. Parzivalstraße 21 (F. 360432) 
Geh. Regierungsrat 
" Sieben Alice, a. o. Assistentin Max-Joseph-Straße 6/3 
" Siebertz KarI, o. Assistent Nibelungenstraße 84/0 
" Siegert Mich., o. Vorlesungsassistent Welfenstraße 5/3 
Sigl Ludwig, Präparator . Pettenkoferstraße 48/4 
Sigl Mathilde, Kanzleiangestellte Pettenkoferstraße 48/4 
Dr. Simon Jules, Lektor, Professor Linprunstraße 60/2 (F.596895) 
Si m perl J osef, Oberpfleger U ngererstraße 68/0 
. Simperl Martin, Pfleger Ridlerstraße 46/3 
Dr. Singer Ludwig, Priv.-Doz. Isabellastraße 20/4 (F.370823) 
Sitte n aue r Ludwig, Verwaltungs- Obermenzing, Richthofenstraße22 
Inspektor 
Dr. Sittmann Georg, Hon.-Prof., Geh. Möhlstraße 16 
Medizinalrat 
Sixt Thomas, Verwaltungsinspektor 
SolI e r Hans, Kanzleiangestellter 
Dr. Sommer Ferdinand, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Sommerfeld Arnold, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
Sommer feld Eckart, o~ Assistent 
Dr. Souci Walter, a. o. Assistent 
" Spatz Hugo, a. o. Prof., Oberarzt 
Späthling Johann, Hilfsamts-
wart a. Pr. 
Adalbertstraße 3/2 r. 
Schnorrstraße 6/4 I. 
Ludwigstraße 22 c/ 1 r. 
(F.296472) 
Dunantstraße 6 (F.360098priv., 
21718 Institut) 
Pettenkoferstraße 8 a 
Gaiglstraße 20/3 
Nußbaumstraße 7/3 
























































































Dr. Specht Wilhelm, a. o. Prof. Leopoldstraße 9/3 23 15 
Spielmeyer Walther, Hon.-Prof. Kunigundenstraße 38 (F.35542) 23 15,36,37 
" SpießlOtto, Amtswart Univ.-Gebäude (Ludwig- 2NW 7 
straße 17) 
Dr. Spindler Max, a. o. Prof., a. o. As- Blütenstraße 2{2 r. 13 21,42 
sistent 
" 
Spindler Robert, a. o. Prof. Hollandstraße 3/11. 23 21,44 
Sporer Franz, Amtsoffiziant Kapuzinerstraße 16/1 r. 2S0 32 
Sporer josef,Hausverwalter Pettenkoferstraße 8a 2SW 28 
Stang HUde, Laborantin Ludwigstraße 22 b 2NO 35 
Stanislaus Marianne, wissenschaft!. 50 
Hilfsarbeiterin 
Dr. Stauder Karl Heinz, o. Assistent Wittelsbacherstraße 20/4 2S0 35 
" 
Staeger Rudolf Leopoldstraße 4/4 23 46 
" 
Stechow Eberh., Prof., Konservator Adalbertstraße 94 (F.32759) 13 50 
" 
Stegemann Hermann, Hon.-Prof. Merligen a. Thunersee, Schweiz 19 
Steigelmann Michael, Oberwerk- Sophienstraße 11/2 2NW 46 
führer 
Dr. Steinert Kurt, wissenschaftlicher Heimeranstraße 6/4 12 28 
Assistent 
Stelzl joseph, Rechnungsrat Kapuzinerstraße 35/2 r. 2S0 36 
Stemmer Peter, Hochschulober- Kaulbachstraße 80/2 1. Rgb. ·23 40 
offiziant 
Dr. Stengel Fritz, a. o. Assistent Uhlandstraße 3/2 2SW 31 
" 
Stepp Wilhelm, ord. Prof. Ismaninger Straße 160 27 14,29,30, 
(F.481192) 55,56 
" 
Stetter Rudolf, a.o: Prof., Konser- (beurlaubt) Ankara, Türkei, 13 18,40 
vator Yyksek Ziraat Enstitüsü. Ve-
teriner Fakültesi Patholoje 
Stieve Maria, Kanzleiangestellte Herzog-Reinrich-Straße 38 2SW 28 
Dr. Stimpel Josef, o. Assistent Veterinärstraße 6/2 2NO 41 
" 
Graf zu Stolberg-Wernigerode Viktoriastraße 34/0 23 21 
Otto, Priv.-Doz. 
" 
Stolte Georg, Assistent Ziemssenstraße 1 a 2SW 31 
" 
Störring Gustav B., Priv.-Doz., Greifswald, Psychiatrische u. 17 
Nervenklinik (beurlaubt) 
" 
S torz Max, a. o. Prof., o. Assistent Marienplatz 20/2 2M 21,48 
" 
Stoß Anton, ord. Prof., Geh. Regie- Wohnung: PoUn Nr.l b.Dachau 17,59 
rungsrat Briefzustellung: Tieranatom. 
Institut, Veterinärstraße 6 
" 




ord. Prof., Geh. Nußbaumstraße 28/2 (F. 58612) 2SW 14,27,52, 
Hofrat 55,58 . 
Streht Peter, Oberpräparator Waltherstraße 21/3 2 SO 33 
Dr. Strell Martin, Prof., Regierungs- Kaulbachstraße 26/3 2NO 39 
chemierat I. KI. 
" 
Strieder Jakob, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Leopoldstraße 103 (F.31487) 23 5,14,24,54 
" 
Striedinger Ivo, Hon.-Prof.-, Ohmstraße 7/3 23 19 
Archivdirektor 
Strohl Angelika, Kanzleiassistentin Bayerstraße 53 all 2SW 37 
Dr. Stroh Georg, Hon.-Prof., Ober- Augsburg 18,40,59 
veterinärrat, Direktor des Schlacht-
und Viehhofes in 
S t roh b ach Helmuth, Maschinen- Lerchenau b. Feldmoching, 13 45 
meister Irisstraße 458 
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15 Dr. Frhr. Stromer v. Reichenbach Von-der-Tann-Straße 21/2 2NO 19,48 
37 , Ernst, Hon.-Prof., Abt.-Direktor 
7 I " 




Struppler Theodor, a. o. Assistent Karolinenplatz 6/2 2NW 36 
-I 
" 
Struppler Viktor, Ass.-Arzt Karolinenplatz 6/2 2NW 31 
44 Stubenböck Heinrich, Kanzlei- Bad-Schachener-Straße 23/1 8 42 
32 assistent 
28 Dr. v. Stubenrauch Ludwig, a. o. Prof. Karlstraße 21/2 2NW 15 
35 
" 
Stumpf Pleikart, Priv.-Doz. Rottmannstraße 14, Gartenhaus 2NW 17 
50 
" 




StürmJinger Flora, a. o. Assistent Pettenkoferstraße 8a 2SW 34 
46 
" 
Sueßenguth Karl, a. o. Prof., Kon- Obermenzing, Kirschenweg 7 20,48,49, 
50 servator 55,59 
19 
" 
Sutter Hermann, Hilfskraft Copernikusstraße 1/3 27 46 
46 (F.44676) 
" 
Täufel Kurt, a. o. Prof., o. Assistent Clemensstraße 43/2 23 20,46,47 
28 " Teichmann Theodor, Ass.-Arzt Nußbaumstraße 20 2SW 30 Telle Georg, Verwaltungsassistent Trivastraße 15/2 39 39 





Then Bergh, Friedr., a. o. Assist. Harlachinger Straße 12 51 32 
31 Thiele Lore, Techn. Assistentin Lindwurmstraße 4 2SW 34 
30, f Dr. Thieme julius, o. Assistent Thalkirchner Straße 48 2S0 35 I Thor Joh., Hochschuloberoffiziant Frauenlobstraße 9/2 2S0 35 56 I 
40 I 
Dr. Thums Karl, wissenschaftl. Hilfs- Unertlstraße 13 23 37 
arbeiter 
" 
Tiemann Fritz, Priv.-Doz., Oberarzt Wittelsbacherstraße 20 2S0 17,29,30, I 55,56,58 28 .I 
41 Dr. Tietze Heinrich, ord. Prof., Geh. Trautenwolfstraße 7/2 23 18,44,53 
21 Regierungsrat 
" 
Timmermann Oskar Friedrich, 50 
31 lIilfskraft 
17 " 
phil. et med. Tirala Lothar Gottlieb, BavariariJ).g 9/0 2SW 14,28 
ord. Prof. 
48 " TrampIer Kurt, wissenschaftlicher Galedestraße 15/3 (F.29292) 2NO 42 Mitarbeiter 59 von der Trenck Stefan, o. Assistent Platenstraße 4/0 r. 2SW 36 
" 
" 
Tren k Georg, Assistent Thalkirchner Straße 48 2S0 30 
Trenzinger Gottlieb, Präparator Maistraße 14/1 III. Aufg. 2S0 28 
38, Treu tinger Anna, Hebamme Maistraße 11 2 SO 33 59 Tröger Christian, Zeitangestellter Schlörstraße 22 b/2 1. 19 7 
52, Dr. Trumpp josef, a. o. Prof. Martiusstraße 7/0 (F. 30241) 23 15 58 Trute Ernst, o. Assistent Haydnstraße 5/2 2SW 38 
33 Trutzer JuIie, Verwaltungs- Nicolaistraße 5/2 (F.31998) 23 22 
39 sekretärin 
Dr. Freihr. v. Tubeuf KarI, ord. Prof., Habsburgerstraße 1/0 r. 13 13 
54 Geh. Regierungsrat (F.31329) 
" Ubbelohde-Doering Heinrich, Kratzerstraße 10/1 19 21,42 
19 Priv.-Doz., Konservator 
Ullrich Ernst,Obergartenverwalter Menzingei' Straße 7 all 38 49 
37 Dr. Ullrich Otto, a. o. Prof. Berlin-Charlottenburg, Ahorn- 16 
,59 allee 12 (beurlaubt) 
Ultsch Wilhelm, Kanzleiangestellter Beigradstraße 27/1 23 39,59 
Dr. U nger Artur, Stabsarzt Pettenkoferstraße 7/2 2SW 28 
45 Unterreitmeier Hans, Laborant Leonrodstraße 14/4 19 46 
86 
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Dr. Ursprung Qtto, Hon.-Prof. Herzogspitatstraße 14/2 r. 2M 19 
Vachenauer Sebastian, Hochschul- Kirchtrudering, Empelstraße 15 3 
oberoffiziant 
Val e n ti n Maria, Kanzteiangestell te Isartatstraße 6/1 50 38 
Dr. Vogel Emma, Assistentin Renatastraße 11/1 19 32 
Vogel Kurt, Priv.-Doz. Isoidenstraße 14 23 21 
" Vogel Leonhard, ord. Prof., Geh. Giselastraße 25/1 (F.33870) 23 17,38,40,59 
" Hofrat 
Vogl Ludwig, Aushilfsassistent Waltherstraße 31/0 2S0 38 
" Vogtgsang joh., Hilfsamtswart a. Pr. 39 
Dr. Vogt Martin, Direktor der Landes- Mü-Borstei, Voitstraße 10/1 r. 19 10 
turnanstalt 
" 
Voit Kurt a. o. Prof., Oberarzt Pettenkoferstraße 21 (F.58902) 2SW 16,29,30, 
55,56 
Völkl julius, Amtsoffiziant Blutenburgstraße 35/2 2NW 41 
Dr. Voltz Friedrich, Prof., Konservator Sol1n, Hirschenstraße 46 33 
(F.72921) 
" 
Vonkennel josef, Priv.-Doz. KöIner Platz 1 23 17 
" 
V 0 ß Claus, a. o. Assistent Harlachinger Straße 13 21 32 
" 
Vossler Karl, ord. Prof., Geh. Rat Äuß. Maximilianstraße 20 8 18,44 
(P.44370) 
" 
Wagter Erich, a. 0., Prof., Regie- Tengstraße 35/1 13 20,50 
rungschemierat, Konservator 
" 
Wagler Fritz, o. Assistent Ungererstraße 121 23 31 
" 
Wagner Friedrich, Hon.-Prof., Kon- Kellerstraße 9/3 (F. 11424) 8 19,50 
servator 
" 
Wagner Friedrich, Hilfsassistent Veterinärstraße 6/2 2 NO 40 
Wagner Richard, Forstassessor josephsplatz 5/1 13 25 
Dr. Waldschmidt Ernst, Priv.-Doz. Prag I, Karlova 30 (beurlaubt) 21 
Wallner Therese, Kanzleiober- Theresienstraße 60/2 2NW 47 
sekretärin 
Dr. Wall raff josef, o. Assistent Karlstraße 25a/4 I 2NW 26 
" 
Walter Franz, ord. Prof., Geh. Re- Widenmayerstraße 5/1 2NO 12 
gierungsrat ~ 
" 
Walz Ludwig, Assistent Jahnstraße 50/1 r. 2S0 39 
" 
Wanner Friedrich, a. o. Prof., Hofrat Nußbaumstraße 10/21. (F.56082) 2SW 15, 30, 34, 56 
" 
Wasm u th Ferdinand, Priv.-Doz. SendlingerStraße89/1(F.92361) 2M 17 
" 
Wassermann Fritz, a. o. Prof. Möhlstraße 22/1 (F.481043) 27 15,26 
" 
Weber Adolf, ord. Prof., Geh. Re- Widemnayerstraße 27/1 2NO 14, 24, 53, 54 
gierungsrat (F.25277) 
" 
Weber Eugen, Staatsbibliotbekar Theresienstraße 134/3 2NW 22 
" 
Weber Gerhard, o. Assistent Bavariaring 11/3 2SW 34 
Web e r Heinz, Hilfsassistent Schwanthalerstraße 36/31. 2SW 38 
Dr. We b e r Maximilian, a. o. Prof. Gabelsbergerstraße 36/3 2NW 20 
Wehrer Alfons, a. o. Assistent 
(P. 596236) 
" 
Isartalstraße 40/3 2S0 37 
" 
Weickert Carl, a. o. Prof., Haupt- Martiusstraße 7/4 23 ~1, 43 
konservator 
Weiderer josefine, Kanzlei- Untermenzing, 38 
angestellte Maximilianstraße 55 
Weidner Johann, Verw.-Inspektor Daiserstraße 46/2 r. 50 28 
Dr. Weigl Eduard, ord. Prof., Geh. Re- Georgianum, Ludwigstraße 19 2NO 5,6,7, 
gierungsrat 12,23 
We i ß Christian, Studienassessor Bruggspergerstraße 64 51 10 
We i ß j ohann Gg., Oberpräparator Schellingstraße 36/3 GG. 13 48 




Dr. Wendt Helmut, Priv.-Doz., Kobellstraße 5/1 
(Assistenzarzt) 
2SW 17, 30,55,56 
Wengenmair Georg, Maschinist Schraudolphstraße 12/1 13 36 
Dr. jur. et phil. Wenger Leopold, ord. Kufsteiner Platz 1/2 (F.480647) 27 4, 13,23,52 
Prof., Geh. Justizrat, Präsid. der 
Bayer. Akademie der Wissensch. 
Dr. Wenzl Aloys, a. o. Prof. Herzogstraße 65/1 23 21,42 
Werner Adolf, Werkmeister Parkstraße 21/3 12 26 
Werner Friedrich, Zeitangestellter Schäringerstraße 7/2 19 4 
Dr. WesselyKarl, ord. Prof., Geh. Medi- Georgenstraße 16 (F.30182) 13 14,34,35 
zinalrat 
" Westhues Melchior, ord. Prof. Mandlstraße aa (F.33573) 2NO 17,41,59 
Wetterer Erik, o. Assistent Lindwurmstraße 25/2 2SW 27 
Wetzel Jakob, Präparator Neureutherstraße 9/2 13 43 
Dr. Wezler Karl,Priv.-Doz., Konservator Franz-Joseph-Straße7 a(F.31927) 13 17,27,57 
Wieberger Elisabeth, Bürohilfskraft Blumenstraße 45 (F.23927) 2M 29 
Wiedemann Eranziska, Kanzlei- Asamstraße 11/3 r. Sb. 9 49 
angestellte 
Wiedemann Karl, Werkmeister Maistraße 11 2S0 33 
Wiedem ann Karl, Werkführer Deroystraße 4/2 r. 2NW 43 
Dr. Wieland Heinrich, ord. Prof., Geh. Sophienstraße 9 (F. 52674) 2NW 18,45, 
Regierungsrat 54,59 
" 
Wilhelm Julius, P~iv.-Doz. Isabellastraße 24/3 13 21 
Will e Anton, Dauerangestellter München-J ohanneskirchen 27 4: 
(Siedlung) 
Will e Franz, Hilfskraft Kaulbachstraße 40/2 1. 2NO 46 
Dr. WillstätterRich.,ord.Prof., Geh. Rat Möhlstraße 29 27 18 
" 
Wintersberger Karl, Hilfskraft Liebherrstraße 17/3 (F.22547) 2NO 46 
" 
Wintrich Josef, Dozent Blumenstraße 30/4. 2M 54 
" 
Wirz Franz, a. o. Prof., o. Assistent Karolinenplatz 1/1 (F. 51124) 2NW 16,35,57,58 
W irtz Peter, Aushilfsassistent Veterinärstraße 6/2 2NO 41 
Dr. Wisk~tt Alfred, Priv.-Doz., o.Assist. Marsstraße 28/1 Ghs. 11. Aufg. 2NW 17,34,56 
(F.51125) 
Wittmann Georg, Präparator Rottenbucher Straße 35 55 29 
Dr. Witzigmann Joseph, o. Assistent Veterinärstraße 6/2 2NO 40 
" 
Wohlfahrt Theodor, Hilfskraft Pasing b. München, Bachmair- 49 
straße 12 
" 
Wohlhaupter Eugen, Priv.-Doz. Mottlstraße 11 (F. 31705), 23 13,54 
beurlaubt, Kiel, Ringstraße 55/0 
b. Wehber 
Dr. Wolf Erik, Aushilfsassistent Haydnstraße 10/0 2SW 29 
Wolff Anna, Hebamme Maistraße 11 2S0 33 
Dr. WolffGg., Hon.-Prof., Direktora.D. Leopoldstraße 46/2 r. 23 19 
der Univ.-Bibliothek 
Wo e I fl e Max, Regierungsforstrat Feilitzschstraße 3/4 23 26 
Dr. Wolpert Josef, Regierungsrat I. KI. Leopoldstraße 24/0 23 25 
" 
Wolters Paul, ord. Prof., Geh. Rat Tengstraße 20/0 I. 13 18 
" 




Wünschel Jakob, Verwalt.-Assistent M ünchen-J ohanneskirchen 27 3 
(Siedlung) 
Dr. Wurst Friedrich, o. Assistent Maistraße 11 2S0 5,7,30,33 
" 
Wüst Walther, a. o. Prof. So11n b. München, Schul- 2! 
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" 
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Unertlstraße 3/4 23 33 
Obermenzing, Lustheimstraße 36 49 
Holzkirchner Straße 7 51 19,42,50 
Amalienstraße 54/3 13 12,22,23 
Dachau, Burgfriedenstraße 16 35 
Agnes-Bernauer-Straße 127 42 7 
Gedonstraße 6/3 23 60 
Mandlstraße le/2 M. (P. 32413) 23 41 
Nußbaumstraße 7/3 2SW 36 
Kaiser-Ludwigs-Platz 3/3 2SW 34 
Harlachinger Straße 72 51 32 
Defreggerstraße 4 51 33 
Echingerstraße 25/2 23 33 
Winzererstraße 38/1 13 39 
Schwanthalerstraße 99/0 2SW 30 
Neureutherstraße 38/3 r. 13 .43 
Aventinstraße 11/1 I. 2S0 22 
29 
Pettenkoferstraße 18/0 2SW 30,31 
Frauenlobstraße 11 (P. 52670) 2S0 3, 14,30, 
35,57,58 
Prinzregentenstraße 54/0 r. 2NO 16 
Gräfelfing b. München, Stefanus- 13, 24, 25, 5p, 
straße 7 (P. 89248) 54 





Abgüsse klassischer Bildwerke, Museum f. 43 
Ägyptologisches Seminar. . . . .. 43 
Akademische Behörden und Stellen . 3 
Akademische Krankenkasse 9 
Akademischer" Senat. . . . . . .. 3 
Akademisches Wohnungsamt . . .. 11 
Aktei. . . . . . . . . . . . .. 4 
Alte Geschichte, Seminar für . .. 42 
Altertumskunde vorderasiat., Seminar f. 43 
Ambulator. Klinik der tierärztl. Fakultät 41 
Anatomische Anstalt . . . . . . . . 26 
Anatomisches Institut d. tierärzt1. Fakultät 39 
Anatomische Sammlung . . . . . . . 26 
Anschriften-Verzeichnis . . . . . . . 60 
Anthropologisches Institut . . . . . . 50 
Anthropologische Staatssammlung . . . 50 
Anthropologisch-Prähistorisches Seminar 50 
Arbeitsvermittlung ; . . . . . . Q 
Arbeitsdienst. . . . . . . . . . 8 
Archäologisches Seminar. . . . . 43 
Archäologie, Seminar für Patrologie und 
christliche. . . . . .. . 23 
Archiv, Universitäts- . . . . . . 22 
Arische Philologie, Seminar für .. 43 
Ärztliche Prüfung, Ausschuß für die . 55 
Ärztliche Vorprüfung, Ausschuß für die 54 
Augenklinik • • . . . . . . . . . . 34 
Auslandsdeutschtum . . . . . . ., 8 
Auslandstelle, Deutsche akademische 9 
Aussenamt . . • . . . . . . .. 8 
Bakteriologische Untersuchungsanstalt 27 
Bauamt, Universitäts- • . . . . . .. 7 
Beschirrungskunde, Institut für Huf- und 41 
Bibliothek der tierärztlichen Fakultät . 39 
Bibliothek,Universitäts-. . . . . 22-23 
Bibliothekausschuß . . . • . . . .. 4 
Biblisch-exegetisches Seminar . . . . 23 
Biologische Versuchsanstalt, Bayerische 39 
Bodenkunde, Institut für. . . . . . . 25 
Botanik, Inst. f. Pflanzenpathol. u. forstl. 25 
Botanischer Garten . . . . . . . . . 49 
Botanisches Laboratorium 48 
Botanisches Museum . . 49 
Botanische Sammlung. . 48 
Buchdruckerei, Universitäts- 59 
Buchhandlung, Universitäts- . . 59 
Bücherei moderner Schriftsteller 9 
Chemisches Laboratorium des Staates 45-46 
Chirurgische Klinik d. tierärztl. Fakultät 41 
Chirurgisch-klinisches Institut . . . . 31 
Chirurgische Poliklinik 32 
Chirurgische Sammlung 32 
Seite 
Darlehenskasse d. Reichsstudentenwerks, 
Zweigstelle München . . . . . .. 9 
Dekane . . . . . . . . . . . . .. 6 
Dermatologische Klinik und Poliklinik. 35 
Deutsche Philologie, Seminar für. . . 44 
Deutsche ReChtsgeschichte, Institut für 24 
Diplomprüfung für Volkswirte 54 
Disziplinarausschuß . . 6 
Dogmatisches Seminar. 23 
Dozentenschaft . 7 
Ehrenbürger der Universität . . . 
Englische Philologie, Seminar für. 
11, 12 
44-
Fachschaften. . . . . . . . . . .. 8 
Fakultäten s. a. d. Einzelbezeichnungen 12 -21 
Fechtmeister, Universitäts-. . . . . . 59 
Forschungsanstalt f. Lebensmittelchemie 47 
Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Deutsche . . . . ... . . . . 36-37 
Forstbenutzung, Institut für Waldbau und 25 
Forstbotanisches Institut. . . . . . . 25 
Forstliche Betriebslehre, Institut für . 25 
Forstliche Betriebswirtschaftslehre, Insti-
tut für . . . . . . . . . 25 
Forstliche Versuchsanstalt . . 25 
Forstverwaltung, Universitäts- 7 
Forstwirtschaftspolitik, Institut für 25 
Frauendienst, Amt . . . . . 8 
Frauenklinik, Universitäts-. . . 33 
Frühgeschichte, Inst. f. Vor- und 42 
Geburtshilfe, Inst. f. - d. tierärztl. Fak. 41 
Geburtshilfliche Poliklinik. . . . . . 33 
Geographisches Institut . . . . . . . 50 
Geologie, Inst. f. allgemeine u. angewandte 48 
Geologie, Inst. f. Paläontolog. u. historische 48 
Geologie, Sammlung f. allgem. u. angew. 48 
Georgianum, Collegium . . . . . 7 
Gerichtlich-medizinisches Institut . 38 
Gerichtlich-medizinische Sammlung 38 
Geschichte alte, Seminar für. . 42 
Geschichte, Inst. f. Vor- u. Früh- 42 
Grenzlandamt . . • . . . . . 8 
11. Gynäkologische Klinik . . . 33 
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, 
Poliklinik für . . . . . . . . . . 35 
Handels- und Industrierecht, Seminar für 24 
Hauner'sches Kinderspital 33-34 
Hausinspektion . . . 7 
Hausverwaltung . . . 7 
Historisches Seminar 42 
90 
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Hochschulzeitung . . . . . 8 
Hochschulverbindungsführer 7 
Hofer-Institut Wielenbach . 39 
Homiletisches Seminar . . . . . 23 
Hörgelder- und Stipendienausschuß 5 
Hufbeschlagschule München . . . . . 41 
Huf- und Beschirrungskunde, Institut für 41 
Hygienisches Institut . . . . . . . . 27 
Hygienisches Institut d. tierärztl. Fakultät 40 
Industrierecht, Seminar für Handels- und 24 
Institut zur. Erforschung des Deutschen 
Volkstums im Süden und Südosten. 42 
Institute, siehe Einzelbezeichnungen . . 
Institut für Deutsche Rechtsgeschichte. 24 
Institut für Papyrus forschung und antike 
Rechtsgeschichte . . . . . . . . 24,41 
Institut für physikalische Therapie und 
Röntgenologie . . . . . . . . . . 29 
Institut für Politik und öffentliches Recht 24 
Institut für Seenforschung und Seen-
bewirtSChaftung Langenargen . . . . 39 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 42 
Institut für Völkerrecht 24 
Institut für Rechtsverg.lei~h~ng : :. 24 
Instrumentenmacher, Universitäts- . 59 
Islamwissenschaft, Seminar für 43 
juristische Fakultät, Lehrkörper' 13 
juristisches Seminar . . . . . 24 
justizprüfungsamt . . . . . . . 52 
Kaiser-Wilhelm-Institut, Deutsche For-
schungsanstalt für Psychiatrie 36-37 
Kanonistisches Seminar . . . . 23 
Kanzlei . . . . . . . . . . 4 
Kinderklinik und Poliklinik. 33-34 
Kirche, Universitäts- . . . . 22 
Kirchenhistorisches Seminar . . . . . 23 
Kl~ssische Philologie, Seminar für . . 44 
Kl!~atologi~, Institut für Meteorologie und 26 
Kbmken, sIehe Einzelbezeichnungen . 
Krankenhaus, Städtisches 1. d. I. . . 
Krankenhaus, StädtiSChes r. d. I. . 
Krankenhaus München-Schwabing 
Krankenkasse, Akademische . . . 
Kraußianum . Kunstbistorisch~s 'Se'mi'na~ ~n'd 'K~pfer: 






Laboratorien der Universitäts- Ohren-
Nasen- und Halsklinik ' 35 
Landeswetterwarte, Baye;is~h~ : : :: 45 
Langemarckspende . . . . . . .. 8 
Lateinische Philologie des Mittelalter; 
Seminar für . • . . . . . . . . : 44 
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Lebensmittelehern., Deutsche Forschungs-






Leibesübungen . . . . 
Lektoren ..... . 
Lichtbildauslei.hbücherei 
Mathematisches Seminar . 
Medizinalkomitee . . . . . . . . 
Medizinische Fakultät, Lehrkörper . 



















H. Medizinische Klinik . . . . . . . 
Medizinische Klinik d. tierärztl. Fakultät 
Medizinisch-klinisches Institut . . . . 
Medizinische Lesehalle . . . . . . . 
Medizinische Poliklinik . . . . . . . 
Meteorologie und Klimatologie; Institut f. 
Mineralogisches Institut . . . . . . . 
Mineralogische Sammlung . . . . . . 
Missionswissenschaftliches Seminar . . 
Mittel- u. neugriech. Philologie, Seminar f. 
Münzsammlung, staat!. .... . . . 
Münzen- u. Medaillensammlg. d. Uni vers. 
Museum f. Abgüsse klassischer Bildwerke 
Museum für Völkerkunde . . . . 
Musikwissenschaftliches Seminar . 4,3 
Nahrungsmittelchemiker, Ausschuß für 
die Prüfung der . . . . . . . . . 60 
Nahrungs- und Genußmittel, Unter-
suchungsanstalt für . . . '. . . . . 47 
Nasenkrankheiten . . . . . . . . . . 35 
Nerven klinik, Psychiatrische und. 35-36 
, Neugriech. Philol., Sem. f. Mittel- und . 44 
Notenbücherei . . . . . . . . . .. 9 
Öffentliches Recht, Institut für Politik und 24 
Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten, 
Klinik und Poliklinik für . . . ... 35 
Ohren-, Nasen- und Halsklinik, Labora-
torien der. . . . . . . . . . . . 35 
Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 34 
OphthalmOlogische Sammlung. 35 
Orthopädische Klinik . . . . 32 
Orthopädische Poliklinik. . . 32 
Ostamt ......... ; 8 
Pädagogisch-katechetisches Seminar 23 
Pädagogisches Seminar. . . . . . 42 
Pädiatrische Poliklinik. . . . . . . . 34 
Paläontologie und histor. Geologie, Inst. f. 48 
Paläontologie und histor. Geologie Samm-
lung für. . . . . . . . . ~ . . . 48 
Papyrusforsch. u. antike Rechtsg., Sem. f. 
(juristische Abteilung) 23 
(historische Abteilung) 42 
Pathologisches Institut. . . . . . . 
Pathologisch-anatomische Sammlung . 
Patholog. Institut der tierärztl. Fakultät . 
Patrologie und christi. Archäologie, Sem. f. 
Pedelle . . . . . . . . . . . . . . 
Petrographische Lehrsammlung .". . . 
Pflanzenpathol. und forstl. Botanik, In-
stitut für . . . . . . . . . . . . 
Pflanzenphysiologisches Institut . . . . 
Pharmakognostische Sammlung . . . . 
Pharmakologisches Institut . . . . . . 












lichen Fakultät . . . . . . . . . . 40 
Pharmazeutische" u. Lebensmittelchemie, 
Institut für . . . . . . . . . . . 46 
Pharmazeut. Prüfung, Ausschuß für die 59 
Philologie, siehe Einzelbezeichnungen 
Philosophische Fakultät, Lehrkörper 
Philosophisches Seminar I und 11 
Physikalisch-Chemisches Institut 
Physikalisches Institut. . . . . 






45 Physikal.-metronomisches Institut 
Physikalische Therapie u. Röntgenologie, 
Institut für . . . . . . . . . . . 29 
Physik, theoretische, Institut für . . . . 45 
Physiologisches Institut der tierärztlichen 
Fakultät. . . . . . . . . . . . . 39 
Physiolog. Institut u. physiolog. Sammlung 27 
Plastiker, Universitäts-. . . . . . . . 59 
Poliklinik (Reisingerianum). . . . . . 28 
Polikliniken, siehe Einzelbezeichnungen . 
POlitik, Amt für . . . . . . . . .. 8 
Politik und öffentliches Recht, Institut für 24 
Prähistor.-Anthropologisches Seminar 50 
Prähistorische Staatssammlung . . . . 50 
Prediger, Universitäts-. . . . . . . . 22 
Prüfungen, siehe Einzelbezeichnungen 
Psychiatrische u. Nervenklinik . . . 35-36 
Psychiatrie, Deutsche Forschungs-Anstalt 
für. . . . . . . . 36-37 
Psychologisches Institut 42 
QUästur ....... . 4 
Rassenhygiene, Institut für 27 
Rechtsgeschichte, antike. . . . . . 23, 42 
Rechtsgeschichte, Institut für deutsche. 24 
Rechtsvergleichung, Institut für 24 
Reisingerianum (Poliklinik) . 28 
Reitschule, Universitäts- . . 59 
Rektor . . . . . . . . . 3 
Rentamt, Universitäts- . . . . . .. 6 
Romanische Philologie, Seminar für. . 44 
Röntgenologie, Institut für physikalische 
Therapie und. . . . . . . . . . . 29 
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Schlacht- u. Viehhof, Städtischer . 40 
Schreibstube . . . . . . 4, 
Schulungsarbeit . . . . 8 
Seenforschung, Institut für 39 
Sekretariat. . . . . . . . . . . . 3-4 
Seminare, siehe Einzelbezeichnungen . . 
Semitistik, vorderasiat, Altertumskunde u. 
Islamwissenschaft, Seminar für 
Senat, Akademischer. . . . . . . . . 
Slavische Philologie, Seminar für . . . 
Sonstige Universitätsangehörige . . . . 
Sozial-Studentische Zentrale . . . . . 
Sportärztl. Untersuchungs- u. Beratungs-
Stelle. . . . . . . . . . . . . . 









körper ........ . 
StaatswirtschaftIiches Seminar. 
Städtisches Krankenhaus 1. d. I. 





31 " "Mü.-Schwabing 
Statistik u. Versich.-Wissenschaft, Seminar 
für .............. . 
Sternwarte des Staates. . . . . . . . 
Stiftungsanstalten, der Univ. angegliederte 
Stipendien- u. Hörgelderausschuß . 
Stipendienreferent . . . . . 
Strafrechtliches Seminar . . . . 
Studentenschaft u. stud. Ämter. . 
Studentenschaft, Deutsche - Darlehensk. 
Studentenwerk München e. V. 
Studierenden, Verzeichnis der. 












Tanzlehrer, Universitäts-. . . 59 
Teichwirtschaftliehe Versuchsanstalt 39 
Theatergeschichte, Institut für . . 44 
Theologische Fakultät, Lehrkörper 12 
Theoretische Physik, Institut für . 45 
Tierärztliche Fakultät, Lehrkörper 17-18 
Tierärztl. Institute u.Kliniken, Verwaltung 38 
Tierärztliche Prüfung, Ausschuß für die 59 
Tierärztl. Vorprüfung, Ausschuß für die 58 
Tierhygienisches Institut. . 40 
Tierpathologisches Institut . 40 
Tierphysiologie, Institut für 39 
Tierzucht, Institut ür. . . 40 
'I 
Übersicht über die wissenschaftlichen 
Anstalten des Staates . . . . . . . 51 
Übersichten über die Zahl d. Studierenden 91 fg. 
Universitätsangehörige, Sonstige 59 
Universitäts-Bauamt. . . 7 
Universitäts-Bibliothek . . " 22-23 
Universitäts-Frauenklinik 33 
Universitäts-K!nderklinik u. Poliklinik 33-34 
Universitäts-Kirche . . . . . . . . . 22 
92 
Universitäts-Rentamt . . . . . . . . 
Untersuchungsanstalt, Bakter.. . . . . 
Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und 





Vermögensbeirat . . .. •.. 8 
Versicherungsverständige, Prüfungsaus-
schuß für . . . . . . . . . . . . 53 
Versicherungswissenschaft; Seminar für 
Statistik und. . . . . . . . . . . 25 
Versuchsanstalt, Forstliche. . . . . . 25 
Versuchsanstalt, Biologische, f. Fischerei 39 
Versuchsanstalt, Teichwirtschaftliche . . 39 
Verwaltung d. tierärztl. Instit. u. Kliniken 38 
Verwaltungsausschuß . . . . . . 6 
Viehhof, Städtischer Schlacht- und 40 
Völkerkunde, Museum für. . . . 42 
Seile 
Völkerrecht, Institut für. . . . .. 24 
Volkswirte, Prüfungsausschuß für. . 53 
Vor- und Frühgeschichte, Institut für 42 
Waldbau und Forstbenutzung, Institut für 25 
Wielenbach, Hoferinstitut . . . • 39 
Wirtschaftsfragen . . . . . . . . 8 
Wirtschaftsgeschichte, Seminar für 24 
Wohnungsamt, Akademisches. . . 11 
Zahnärztliches Institut. . . . . . 37-38 
Zahnärztliche Prüfung, Ausschuß für die 57 
Zahnärztliche Vorprüfung, Ausschuß f. d. 57 
Zeichner, Universitäts- . . . . . 59 
Zeitungswissenschaft, Seminar für 44 
Zoologie, Institut für angewandte . 26 
Zoologisches Institut d. tierärztI. Fakultät 39 
Zoologisches Institut . . . 49 
Zoologische Staatssammlung . . . . • 50 
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Abete Hermann, R., Adalbertstraße 14/1. 
Aberman Ben, M., Fürstenstraße 2/1. 
Abou Eigeheit Ahmed Fuad, M., Lindwurm-
straße 25/2. 
Aboul Gheit Mohamed, Ph., Karlstr. 49/2. 
Abubakr Abd el Monem, Pb., Königinstraße 85/0. 
Achatz Alfons, Z., Münzstraße 5/2. 
Ackenhausen Hans, M., Prielmayerstraße 10/2. 
Acker Manfred, M., Pestal.ozzistraße 25/21. 
Aeckerle Erika, St., Georgenstraße 4. 
Ackermann Gabriele, M., Zieblandstraße 9/2 r. 
Ackermann Georg, M., Schillerstraße 30/2 I. 
Adam Heinz, M., Dompfaffweg 4,0. 
Adam Margarete, Z., Geiselgasteigstraße 120. 
Adam Maria, Pb., Neustätterstraße 6/31. 
Adam Otto, Z., Georgenstraße 103/1. 
Adam Paul, M., Häberlstraße 2/41. 
Adama van SCheltema jan, M., Gauting, 
Plppinstraße 30. 
Adameck j oseph, Pb., Kaulbacbstraße 31 a. 
Addiks Suse, Z., Leopoldstraße 39 4. 
Aders Heinrich, M., Pettenkoferstraße 19/2. 
Adler Karl, M., SChellingstr. 42/1. 
Adler Kurt, M., Reitmorstraße 29/3. 
Adlhoch Franz, R., Adalbertstraße 48/1. 
Adomeit Lisetott, M., Alfonsstraße 9/3 1. 
Adriani Hans, R., Theresienstraße 59/4 1. 
Ahammer Rlchard, R., Sol1n, Margariten-
straße 12. 
Abi Heinfried, R., Gabelsbergerstraße 35. 
Ahlmann Anneliese, M., Amalienstraße 17/41. 
Ahrendt Hermann, R., Möhlstraße 28. 
Ahrens Günter, M., Karlstraße 33/0. 
Abrens Helmut, R., Fürstenstraße 22/3 r. 
Aicb Rupert, Z., Frauenstraße 11/1. 
Aichberger Friedrich, R., Adelheidstraße 4/1 I. 
Aigner Joseph, H., St., Freisinjt, Luckengasse 875. 
Aigner Mathilde, Ph., Destoucbesstraße 48/3 M. 
Alber Marian, Ph., Jakob-Klar-Straße 11 2. 
Albers Heirna, Ph., Ainmillerstraße 13/2 r. 
Albers Hermine, Ph., Landwehrstraße 29. 
Albert Anina, M., Dunantstraße 8/0. 
Albert Max, R., St., Giselastraße 20/0 r. 
Alberti Rudolf, M., Dachauer Straße 11/1. 
Albrecht Elisabeth, M., Beethovenstraße 1/2. 
Albrecht Helmut, M., Frauenlobstraße 5/2 r. 
Albrecht Herta, M., Landwehrstraße 15/1 I. 
Albrecht Ingeborg, Ph., Leopoldstraße 108. 
Albrecht lrmgard, R., St., Schellingstraße 25/4. 
Albrechtjohannes, T., Prinzregentenstraße 24/3 r. 
Albrecht Ludwig, Z., Augustenstraße 16/41. 
Albrecht Margarete, Z., Landwehrstraße 51/4. 
Albring Hildegard, Pha .• Arcisstraße 50/3. 
Aldinger Margarete, M., Paul-Heyse-Straße 7/3 r. 
Aldinger RObert, F., 'Wurzerstraße 12/3. 
Alexander Annelise, Pb., Giselastraße 29/1 I. 
Aum.: se oder ii nach aloe oder ij nach 0 1 ue oder ü nach u. 
Allhofl' Heinrich, M., Landwehrstraße 16/3. 
Allwang Hans, Pha., Hefnerstraße 7/3. 
Alpmann Hildegard, Ph., Thierschstraße 51/1 1. 
Alt Alois, M., Westenriederstraße 14/21. 
Alter johannes, M., Rldlerstraße 1/21. 
Alter Ruth, M., Hohenzollernstraße 108/1 r. 
Altermann lrmgard, M., Lindwurm-
straße 131/1 r. GG. 
Althaus Heribert, M., Mittererstraße 1/2 r. 
Althofl' Heinrich, M., Gabelsbergerstraße 39/0 I. 
Altl"nd Wilhelm, M., Bavariaring 14. 
Altmeyer Alois, T., Türkenstraße 68a/3 M. 
Altnöder Ernst, M., Skellstraße 8/3r. 
Altnoeder Herbert, M., Skellstraße 8t3r. 
Altstetter Hermann, M., Aventinstraße 11/1 r. 
Altwater Catherine, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Amacker Rudolf, M., Frauenlobstraße 2/2r. 
Aman Ulrich, M., Schwanthalerstraße 38/2. 
Amann Brigitta, Ph., Türkenstraße 2/2. 
Amann Elfriede, M., Goethestraße 53. 
Amann Pranz, R., Gilching-Argelsried bei 
München. 
Amann Pranz, Z., Karmeliterstraße 1/0. 
Amann Johann, Pb., Moosach, Chaubstraße 8/0. 
Amann joseph, SI., Pündterplatz 2/3. 
Ambros Kurt, M., Ludwigstraße 25/3. 
Amend Albert, R., Straubinger Straße 1 a/31. 
Ament Karl, Ph. Tristanstraße 8. 
Ammann Hans, Ph, Löfl'tzstraße 4/0. 
Ammen Karl, M., Schwanthalerstraße 49/3. 
Ammerbacher Wilhelm, M., Richbildenstraße49. 
Ammerschläger Adam, M., Mathildenstraße 3/31. 
Ammon Andreas, M., Christophstraße 6/3 r. Rg. 
Ammon Heinz, St., Grünwald, Südl. Münchener 
Straße 35. 
Ammon Werner von, M., Leopoldstraße 87/3. 
Ammonn-Wodaege Hans, M., Goethestraße 18/3. 
Amstein Rico. M., Zweigstraße 10/2. 
Amstutz Hildegard, M., Schillerstraße 12/1. 
Amtmann Günther, R., Gabelsbergerstraße 23/2. 
Anacker IIse, M., Herzog-Heinrich-Straße 36/1. 
Anacker Solveig, Ph ,Viktor-Schefl'el-Straße 18/0. 
Anderl Otto, Z., Lindwurmstraße 55/3. 
Andexer Günther, Ph., Blütenstraße 1/2. 
Andler Maria, Z., lsmaninger Straße 156/0r. 
Andrä Heinrich, Ph., Lochham, Hindenburg-
straße 49/0. 
Andreae Werner, R., Kaiserstraße 25/2 M. 
Andrian-Werburg Wiltrude von, Pha., Münz-
straße 4/1. 
Andruschkiw Wladimir, Ph., Th., Wittelsbacher-
platz 2/2 111. Aufg. 
Angelowa Radka, Z., Mittererstraße 2/1. 
Angerer Ellen, Z., Landwebrstraße 42. 
Angerer Erwin von, M., Wilhelm-Düll·Straße 3/1. 
Angermeir Ferdinand, Ph, Barerstraße 70/41. 
Ansel Hans, Z •• Schommerstraße 14 b. 
Anstätt Ernst, R., JensenStraße 1. 
Anstett Hubert, M., Mathildenstraße 13/1. 
Anstett Klaus, M., Holzstraße 24/3. 
Antweiler Heinrich, M., Sonnenstraße 26/1. 
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A Apelt Dorothea, M., Pettenkoferstraße 33/0. 
o Apelt Wolf-Dieter, M., Goethestraße 42 1. 
Apian-Bennewitz Hans, Ph., Akademiestraße23/4r. 
Apostoloff Apostol, M., Bauerstraße 22/21. 
Appel Walter, M., Senefelderstraße 610 r. 
AppeIt Ewald, Ph., Rosenheimer Straße 38/3 r. 
Appoldt Pritz, P., Maximilianeum. 
Arbinger Nausikaa, Ph., Agnesstraße 14/1 GG. 
Arens Alfons, M., Landsberger Straße 7/21. 
Arens J ohannes, R., Luisenstraße 39/3. 
Arlt Hans-Georg, M., Tengstraße 38/3. 
Armansperg Ludwig Graf von, R., Gentz-
straße 5/3 1. 
Armbruster WiIly, M., Prauenhoferstraße 4/3. 
Arndt Helmut, St., Giselastraße 31/31. 
Arnold Franz, R., St., Mainzer Straße 7/3 r. 
Arnold Günther, M., Mittererstraße 1/3 Mb. 
Arnold Richard, M., Landwehrstraße 10/1. 
Arnold Walter, M., Maistraße 35/11. 
Arntz Bernhard, Ph., Bismarckstraße 3/t. 
Arp Hans·Priedrich, M., Dachauer Straße 5/1 Rg. 
Articus Joachim, Pha., KanaIstraße 36. 
Asam Ludwig, Z., Fürstenfeldbruck, Feuerhaus-
straße 3. 
Aschenauer Rudolf, R., Auenstraße 86/4. 
Aschenbrenner Max, Ph., Pettenkofer-
straße 24/1 GG. 
Aschl Albert, St., Theresienstraße 53/1 r. 
Aschwanden PauI, R., Türkenstraße 58. 
Asmus Erik, Ph., Oettingenstraße 44/2 1. 
Asselmeyer Max, M., Herzog-Heinrich. 
Straße 40/2 r. 
Aßmann Franz, M., Landwehrstraße 54/3. 
Asten Hildegard von, Ph., Ohmstraße 3/1 GG. 
Astor Hilde, M., Mathildenstraße 4/5 .. 
Atallah Sadik, M., Seidlstraße 28/2. 
Attenberger Hermine, M., Leonrodstraße 33/3 r. 
Aubele Hildegard, Ph., Karlsplatz 13/3. 
Auburger Alois, Z., Herzogstraße 16/21. 
Aubinger Luitpold, M., Wunderhornstraße 8. 
Auberger Leopold, R., Vi~tor·Scheffel·Straße 1/4. 
Auer August, M., Kaulbachstraße 62/0. 
Auer Berthold, M., Königinstraße 63/2. 
Auer Gregor, Ph., Königinstraße 63/2. 
Auer Hans, Ph., Th., Ludwigstraße 19. 
Auer Wilhelm, Z., Schillerstraße 33. 
Auerhammer Dominikus, R., Augsburg, Oberes 
Kreuz P. 358. 
Auffenberg Hans, M., Goethestraße28/1. 
Aufseß Alexandrine von und zu Preiin, Ph., 
Adelheidstraße 29/0 I. 
Augsberger Theodor, M., Münzstraße 5/2. 
August Hans-Martin, T., Königinstraße 55/1. 
Augustin Edgar, M., Karlstraße SO/lI. 
Aulhorn Hildegard, M.,Schwanthalerstraße91/0r. 
Aumiller JOhann, R., Merching b. Mering. 
Aumüller Josef, Z., Waltherstraße 19/2. 
Aupperle Hermann, T., Bruderstraße 2/1. 
Auras Karl, M., Adalbertstraße 28/2 r. 
Autmaring Albert, M., Zweigstraße 10/2. 
Avisiers Hilde, Ph., Adalbertstraße 54/1 r. 
Avril LUdwig, M., Goethestraße 23/1 r. 
Axmacber Anneliese, St., Destoucbesstraße 16/0. 
Ayora Galo, M., Tal 21. 
Azewa Wera, Z., Maistraße 10/21. B Baader Berndt, Ph., Friedrichstraße 17/1. 
• Baar Klaus, M., Reitmorstraße 12/0. 
BlIarth ChristeI, Ph., Georgenstraße 53/1. 
Baatz Ewald, St., Schraudolpbstraße 13/3. 
Baatz Ingeborg, Pb., Ohmstraße 3/3 GH. 
Babendererde Margret, M., Sei tz straße 3/0 GG. 
Baca Jose, M., Possartstraße 21. 
B Bach Ursula, M., Mittererstraße 11/2 r. 
o Bachl Alfons, Ph., Westendstraße 143/0. 
Bachmann Gerhard, Dipl.-Ing., M., Pettenkofer. 
straße 31/3. 
Bachmann Helmut, R., Zieblandstraße 12/3. 
Bachmann Herbert, M., Landwehrstraße 31. 
Bachmann Karl, Th., Königinstraße 77/1. 
Bachmann Lotbar, Ph., Dietlindenstraße 32. 
Bachmann Ludwig, M., Elisabethstraße 15/31. 
Bachof Otto, R., Adalbertstraße 38/0 I. 
Backer Ernst, M., Plemmlngstraße 49. 
Backes Josef, Z., Schillerstraße 26a/2 1. 
Backheuer Herbert, R., Adalbertstraße t 1/2 r. 
Badelt Eva, Ph., Kaiserplatz 12 1 I. 
Bader Eckart, M., Holzstraße 32/2 r. 
Bader Georg, Ph., Pötschnerstraße 13/3 I. 
Bader Oskar, M., Schillerstraße 4/2 r. 
Bader Otto, R., Biedersteiner Straße 23/1. 
Bader Richard, M., Schillerstraße 16/1. 
Baderscbneider Pritz, T., St. Anna·Platz 7f1 r. 
Bagemihl Christa, M., Auenstraße 29/3 I. 
Bähl Edmund, M., Goethestraße 37/21. 
Bahner Priedrich, M., Ph., Schwanthaler-
straße 24/2 M. 
Bähner Robert, Ph., Preising, Adolf-Hitler-
Straße 593. 
Bahr Hermann, M., Waltherstraße 15/3. 
Bähr Ernst, M., Maria-Josepha-Straße 4/1. 
Bähr Heinz, R., Adalbertstraße 12/1. 
Bähr Karl, Ph., Dietlindenstraße 34/2. 
Bairaktaris Anton, Ph., Orffstraße 18/2. 
Bairle Hugo, Ph., Germaniastraße 28/0 r. 
Bakhati Karl, M., Anglerstraße 12/4. 
Baldauf Alfons, M., Goethestraße 51/1 r. 
Baldauf Rudolf, M., Königinstraße 4/1 I. 
Baldjieff Alexander, Z., Mittererstraße 4/3. 
Balg Karl, M., Möhlstraße 28. 
Ballauf Albert, Ph., Voßstraße 15'4 
Balletshofer Joseph, M., Implerstraße 56/2 r. 
Balow Ernst, R., St., Görresstraße 20/2 r. Mb. 
Balz Eduard, M., Mathildenstraße 5/3. 
Bandel Werner, M., Kaulbachstraße 15. 
Bandier Joachim, Ph., M., Mauerkircher 
Straße 14. 
Baenkler Hans, M., Schwanthalerstraße 51/2. 
Bantz Wilhelm, M., Maistraße 8/11. 
Banzbaf Heinrich, T., Dietlindenstraße 5. 
Bär Sebastian, R., Kaulbachstraße 69/0. 
Barbrack Karl-Heinz, Ph., Tristanstraße 20. 
Barckhausen Anneliese, Pha., Ziebland-
straße 10/2 r. 
Barie Helmuth, M., Häberlstraße 9/31. 
Bärlehner Katharina, M., Blumenstraße 38/2. 
Barlet Irmgard, Ph., Türkenstraße 101. . 
Barloewen Erik von, M., Bismarckstraße 2/4. 
Barnsteiner Johann, M., Waltherstraße 18,0 I. 
Barquet Heinz, Pha., Luisenstraße 71/4 r. 
Barran Werner, R., Liebigstraße 8. 
Bartel Robert, M., Au~sburger Straße 21/0 r. 
Bartelink Everhard H. B., Ph., Ansprenger· 
straße 10/1. 
Barteis Hans, Pha., Ludwigstraße 17. 
Barteis Hildegard, Ph., Giselastraße 1. 
BarteIs Karl·Heinz, M., Destouchesstraße 4. 
Barth Albrecht, Ph., St. Annastraße 12. 
Barth Elisabeth, M., Trautenwolfstraße 3/4 • 
Barth Gottfried, R., Herzog-Rudolf.Straße 32/0. 
Barth Werner, R, Schraudolphstraße 8/1. 
Barth Wilhelm, Ph" Pasing, Scharnitzstraße Sb. 
Barthel Adolf, T., Augustenstraße 5/3 r. Rg. 
Bartholomäus Georg, Pb., Schelling-
straße 36/2 Mb. 
B Bartling Heinrich, M., Maistraße 21/2. 
• Bartz Heinrich, Ph., Knollerstraße 1/2 I. 
Bary Gottfried von, M., Voitstraße 12/0. 
Basalyk Josef, Z., Gräfelfing, Wandlhamer-
straße 13,'0. 
Basch Hans, T., Königinstraße 51/1. 
Basel Markfried, St., Georgenstraße 25. 
Basenach August, R., Gabelsbergerstraße 24. 
Bäßler Horst, M., Glückstraße 15/0: 
Bäßler Kurt, M., Schillerstraße 13/1 I. 
Batschari August, R., Innstraße 11/0. 
BaudenbacherWalter, Z., Pettenkoferstraße lOb/I. 
Baudisch Karl, Ph., Schellingstraße 89/2. 
Bauer Adolf, M., Karlstraße 75/0 r. 
Bauer Albert, M., Auenstraße 72/2. 
Bauer Eva, M., Schwanthalerstraße 22/2 I. 
Bauer Friedrich Jean, R., Feilitzschstraße 3/3. 
Bauer Fritz, R., St., Pilotystraße 11 a/2. 
Bauer Gabriele, M., Lessingstraße 5/3. 
Bauer Georg, R., St., Reinerstraße 10. 
Bauer Hans, M., Äuß. Prinzregentenstraße 38/4 r. 
Bauer Hellmuth, R., Salvatorplatz 3/1. 
Bauer Herbert, M., Goethestraße 6/11. 
Bauer Hugo, Z., Grütznerstraße 6/3. 
Bauer J ohann, R., Stern straße 22/2 I. 
Bauer Joseph, R., Theresienstraße 50/4. 
Bauer Karl, R., Amalienstraße 28/2 I. 
Bauer LUdwig, R., Freising, Weizengasse 578. 
Bauer Marianne, Ph., Schraudolphstraße 14/11. 
Bauer Martba M., Goethestraße 29/1 r. 
Bauer Max, T., Feilitzschstraße 25/3 I. 
Bauer Oskar, M., Liebherrstraße 2/0 I. 
Bauer Robert, M., Dachauer Straße 6/3. 
Bauer ROlf, M., Bergmannstraße 40/2r. 
Bauer Rutb, Pb., Viktoriaplatz 2/2 r. 
Bauer Siegfried, Z., M., Äußere Maximilian-
straße 5i2 I. 
Bauer Wally, Pb., Glückstraße 9/2. 
Bauereisen Erich, M., Auenstraße 88/31. 
Bauereisen Gerda, Pb., Gabelsbergerstraße 53/2. 
Bauers Hans·Georg, M., Landwehrstraße 16. 
Baum Eva, Pb., Leopoldstraße 54/1. 
Baum Otto, Z., Horemansstraße 28/3. 
Baum Wilhelm, R., Theresienstraße 80/2. 
Baumann Egbert, T., Oettingenstraße 25/0. 
Baumann Fritz, R., Neureutherstraße 17/21. 
Baumann Johann, St., Pb., Königinstraße 63/3. 
Baumann JUIius, Z., Frühlingstraße 35/1. 
Baumann LUdwig, Ph., Preysingstraße 37/31. 
Baumbach Irmgard von, Ph., Königin-
straße 10/2 GH. 
Bäumel Wilhelm, R., St., Rottmannstraße 18/1 I. 
Baumgärtel Karl, Z., Landwehrstraße 39/3 r. 
Baumgärtel Otto, M., Königinstraße 69 GG. 
Baumgarten Heinz, M., "Landwehrstraße 14/41. 
Baumgarten Werner, Ph., Ottostraße 3b/2. 
Baumgartner Georg, M., Scbneckenburger-
straße 37 a/O r. 
Baumgartner Gertrud, M., Pettenkofer· 
straße 10/31. 
Baumgartner Irene, Z., Schwanthalerstraße 62/3 r. 
Baumgartner Johann, Ph., Ludwigstraße 19. 
Baumgartner Joseph, Ph., Augustenstraße 87/2 r. 
Baumgartner Richard, Z., Türkenstraße 72/0 I. 
Baumgärtner Hermann, R., Untermenzing, 
Rehsteig 6. 
Baumgärtner Walter, St., Von der Tann·Straße 5. 
Bäumges Josef, R., Barerstraße 84/21 GG. 
Baumhauer Marianne, Ph., Dietlindenstraße 24. 
Bäumler Georg, Z., Blutenburgstraße 44/3 r. 
Bäumler Max, Z., Blutenburgstraße 44/3 r. 
Baur Alois, M., Trappentreustraße 17/1 r. 
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B Baur Eugen, R., Georgenstraße 57/0 II. Aufg. 
• Baur Irmgard, Z., Reichenbachstraße 33/3 r. 
Baur Max, Ph., Heßstraße 71,'2 r. 
Baur Richard, Pha., Luisenstraße 51/2. 
Baur Rudolf, M., Schillerstraße 24/2. 
Bäurle Karl, T., Königinstraße 59/11. 
Bayer Hans, Ph., Schönfeldstraße 20/0. 
Bayer Johann, M., Schellingstraße 22/1. 
Bayer Lore, M., Zentnerstraße 32/3 I. 
Bayer Wilhelm, M., Bayerstraße 43/1 M. 
Bayerbach Ernst, Z., Elisenstraße 6/4. 
Bayr Alfred, M., Großhesselohe, Hindenburg· 
straße 15!0. 
Bazlen Erwin, T., Kurfürstenstraße 6/3 r. 
Beaumont Liselotte, M., Pettenkoferstraße 22/2. 
Bebiolka Alois, M., Altheimereck 20/2 IlI. Aufg. 
Becher Hans, R., Lindwurmstraße 3/3 r. 
Becher Joseph, M., Pettenkoferstraße 5/1. 
Becher Kurt, Ph., Valleystraße 48/0 1. 
Bechtler Fritz, M., Theresienstraße 84/3. 
Beck Anton, M., Zweigstraße 9/3. 
Beck Elisabeth, M., SteinsdorfstraUe 13/4. 
Beck Ellen, M., Schwanthalerstraße 69/2r. 
Beck Erika, Pb., Adalbertstraße 41 a/3 I. 
Beck Georg, T., Schraudolphstraße 29/3 r. 
Beck Hans, Th., Veterinärstraße 10/0. 
Beck Hellmuth, T., Rambergstraße 4/0. 
Beck Hermann, Z., Salvatorstraße 8/4. 
Beck Hermann, Z., Häberlstraße 9/3 I. 
Beck Karl, T., Römerstraße 17/3. 
Beck Liselotte, Pha., Gabelsbergerstraße 21/2. 
Beck Margret, M., Mathildenstraße 5/4. 
Beck Maria, M., Adlzreiterstraße 921. 
Beck Max, M., Thalkirchner Straße 72/2 Sb. 
Beck Otto, Ph., Theresienstraße 71/3 I. 
Beck Siegfried, R., Stockdorf, Tellhöhe 144. 
Becker Adolf, M., Pettenkoferstraße 24/2 1. GG. 
Becker Alois, T., Tal 37. 
Becker Bruno, Ph., Zieblandstraße 10/31. 
Becker Erik, R., St., Franz-Joseph-Straße 41/4. 
Becker Erwin, R., Leopoldstraße 40 GH. 
Becker Franz, M., Fliegenstraße 5/1 r. 
Becker Günther, Ph., Trautenwolfstraße 3/4. 
Becker Heinz, St., Amalienstraße 97/3. 
Becker Heinrich, St., Gabelsbergerstraße 24. 
Becker Herbert, R., Amalienstraße 97/3. 
Becker Herbert, R., Platzl 5/2. 
Becker Herbert Friedrich, Z., Goethestraße 4/1 I. 
Becker Joseph, Ph., Barerstraße 56/1 M. 
Becker Kurt, Ph., Luisenstraße 27/1 I. 
Becker Kurt, M., Lindwurmstraße 23/25. 
Becker Ludwig, Z., Landwehrstraße 27/1. 
Becker Marie-Luise, M., Platenstraße 5/1. 
Becker Ruth, M., Schillerstraße 12/1. 
Becker Willy, Z., Schwanthalerstraße 27/3 r. 
Beckers Paul, Ph., Türkenstraße 23/1 Rg. 
Beckhaus Karl, M., Agnes-Bernauer-Straße 84/3. 
Beckmann Hans, R., Sophienstraße 5c/0. 
Beddermann Adolf, R., Neuberghauser Straße 11. 
Bedel Walter, Ph., Obermenzing, Tirpitzstraße 17. 
Beek Hans-Joachim, R., Möhlstraße 28/0. 
Beeker Martha, Pha., Amalietlstraße 34/3 r. 
Beer Heinrich, R., Kaiserstraße 28/3 r. 
Beer Hermann, Z., AdelgundenstraUe 32/1. 
Beer Klaus, Ph., Königinstraße 63/2. 
Beer Walter, M., Scbellingstraße 71/1 I. 
Beese Wilhelm, R., Fendstraße 3/3. 
Behling Lottlise, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Behn Gertrud, Ph., Giselastraße 27/l. 
Behrend Joachim, R., Türkenstraße 58. 
Behrendt Herbert, M., Türkenstraße 58. 
Behrendt Paul, M., Landwehrstraße 5/1 
Anm.: ße oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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B. Behrent Hermann, Ph., Arcisstraße 36/2 Sb. Behringer Hans, Ph .• Fraunhoferstraße 16/4. 
Behringer Max, R., Schleißheimer· 
Straße 210/2 r. 
Beichel Helmut, M., Goethestraße 68/21. 
Beier Käthe, M., Reitmorstraße 6/1 r. 
Beier Walter, R., Kaulbachstraße 3/0. 
Beil Friedrich, M., Nußbaumstraße 30/2 r. 
Beinhofer Hans, M., Kochstraße 9/0. 
BeischI Anton, M., Schneckenburger· 
Straße 34/3 I. 
Beisiegel Ludwig, Pha., Schönchenstraße 23. 
Beitzen August, R., Schellingstraße 24/3. 
Beleke Hans, M., Goethestraße 42/2. 
Bell j ames Forbes, Ph., Klenzestraße 27/4. 
Beller Oskar, M., Schwanthalerstraße 47/21. 
Be1oweschdowa Radka, Z., Mittererstraße 11/21. 
Belser Herbert, M., Pestalozzistraße 25 21. 
BeIz Wolfgang, M., Schommerstraße 9/2 r. 
Bembe Hans, Ph., Habsburgerstraße 8/3. 
Bendel Ludwig, M., St. Annaplatz 6/2 I. 
Bender Dietrich, Ph., Amalienstraße 45/3 Rg. 
Bender Elisabeth, M., Lindwurmstraße 23/25. 
Bender Hans, M., Rumfordstraße 2/4. 
Bender Hilde, Ph., Schraudolphstraße 24/0. 
Bender Paul, Ph., Wurzerstraße 4/4 r. 
Bender Peter, R., Arcisstraße 55/1. 
Bendkowski Roman, Z., Schwanthalerstraße 17. 
Bene Siegfried, R., Galeriestraße 17/1. 
Benecke Brigitte, Ph., Enhuberstraße 3a/2 r. 
Benedikter Franz, Ph., Türkenstraße 98!4. 
Benesch Otto, R., Zieblandstraße 29/0. 
Benckmann Horst Günter, R., St., Amalien· 
straße 71. 
BenlOskar, R., Konradstraße 7/2. 
Benndorf Hans, R., St., Hackenstraße 1/21. 
Benninghoven Richard, R., Elisabeth· 
straße 37/2 M. 
Bennöhr Karl·JUrgen, Ph., Franz·Joseph· 
Straße 46/1 r. 
Bentele Bruno, Th., Kaulbachstraße 3/0. 
Bentele Elfriede, M., Mittererstraße 4 a/2. 
Bentele Gebhard, M., Augsburg, Augsburger 
Straße 37/3 r. ' 
Bentenrieder Anton, M., Holzstraße 11/0. 
Benz Anton, T., Keuslinstraße 5/31. 
Benzinger Joseph, M., Valleystraße 45/3 r. 
Benzmann Ernst, Pha., Rottmannstraße 12. 
Berbig Arnolf, M., LandwehrstrafSe 39/2 I. 
Bercher Eberhard, M., Holbeinstraße 5/2. 
Bercher Gerda, M., Lessingstraße 4'2. 
Berg Hans-Helmut, T., Schellinstraße 82/0. 
Berg Helmut, M., Kaulbachstraße 20. 
Berg Willfrled, Ph., Bauerstraße 3/1. 
Bergdolt Herbert, M., Goethestraße 29/1. 
Bergen Helmut, T., Adalbertstrllße 1/21. 
Berger Anna. M .. WinzererstrafSe 33,0 I. 
Berger Elfriede, Ph., Schnorrstraße 2/1. 
Berger Franz Xaver, Th., Ludwigstraße 19. 
Berger Gerhard, R., Ziebiandstraße 39/3 r. 
Berger JOhann, Z., Heimeranstraße 30/3. 
Berger joseph, R., Amalienstraße 71/2. 
Berger jUlius, R., Königinstraße 533 r. 
Berger Karl, T., Wilhelmstraße 10,0 r. 
Berger Otto, M., Corneliusstraße 5/2 r. 
Bergerholf Günther, R., Fraunboferstraße 1/3 Rg. 
Bergmann Franz, M., Fliegenstraße 6/1. 
Bergmann Karl, Th., LUdwigstraße 19. 
Bergmann Siegfried, R., St., Barerstraße 73/0 r. 
Bergmann Therese, M., Maistraße 10/Zr. 
Bergmeister Sigmund, M., Hohenzollern-
straße 27/1 r. 
B. Berker Hans-Werner, M., Raspstraße 4/3 r. Berkessel Eugen, Ph., Sophienstraße I/I M. 
Berkofsky Ingeborg, M., Rückertstraße 4/0. 
Berleb Max, Ph., Rüthlingstraße 10/4 r. 
Berlin Hildegard, St., Tristanstraße 16. 
Berling Engt'lbert T., Lerchenfeldstraße 18/1 I. 
Berlinger Rudolf, Ph., Herzogstraße 16-4 r. 
. Bermüller Fritz, M., Prielmayerstraße 5/4. 
Bernasko Alfred, R., Maria-Josepha-Straße 2il. 
Bernauer Peter, M., Türkenstraße 20/3 r. 
Berndt Rudolf, R., Wurzerstraße 16/1. 
Bernecker Wendelin, Pb., Freimann, Mai-
glöckchenstraße 13. 
Berner Alfons, Pha., Maximilianstraße 2/4. 
Berner Heinz, M., Goethestraße 2114 I. 
Bernhammer Arnold, M., Hermann-Lingg-
Straße 3/2 1. 
Bernhard Heinrich, M., Landwehrstraße 63/2 r. 
Bernhard Kurt Rudolf, R., Karisplatz 17/41. 
Bernhard Rudolf, Ph., Ludwigstraße 19. 
Bernhardt Franz, Z., Linprunstraße 30,0. 
Berning Werner, R., Schellingstraße 3;31. 
Bernlöhr Erich, R., Auenstraße 13/31. 
Bernreiter Erich, Z., Häberlstraße 16/11. 
Berr Hans, M., Landwehrstraße 22/3. 
Berr Ludwig, R., Kienzestraße 68/3 r. 
Bersch Martha, Ph., Georgenstraße 57/0 r. 
H. Eing. 
Bertelsen Ernst, R., Konradstraße 2/0 r. 
Bertelsmeier Elisabeth, Ph., Adalbert-
straße 9/1 I. 
Berten Franz, M., Leopoldstraße 4/0 I. 
Berten Wilhelm, M., Leopoldstraße 4/0 I. 
Berthmann Hugo, R., Schraudolphstraße 12/0. 
Bertho1d Theodor, M., Briennerstraße 8a/2. 
Berthold Willy, M., Senefeiderstraße 5/3 r. 
Berwein Maria, Ph., Türkenstraße 101. 
Berzl Maria, Ph., Georgenstraße 30 GG. 
Besenrieder J oseph, Z., M., Freising, Oberer 
Graben 388/1. 
Besgen Bruno, Th., Tattenbachstraße 3/0. 
Besselmann Franz, T., Zieblandstraße 4/1 GG. 
Beßlein Josef, Ph., Schellingstraße 92/1 r. 
Best Wtltraut, St., Bauerstraße 15/0. 
Bestelmeyer Walter, M., Karl-Theodor-
Straße 19/1. 
Bethge Jörn, M., Schillerstraße 26a/3. 
Bethmann Max von, Ph., Kaulbachstraße 89/4. 
Bettinghausen Erika, Ph., Ainmillerstraße 29/1 
GG. 
Betz Mathilde, St., Kaulbachstraße 49. 
Beus Alfons, Ph., Schellingstraße 10/0 r. 
Beutter Ulrich, M., Kaulbachstraße 96/3 1. 
Bewersdorlf Kurt, Pha., Rottmannstraße 18/4 I. 
Beyer Herbert, Ph., HObenzollernstraße 25/2. 
Beyeri August, R., St., Amalienstraße 91/11. 
Beyerle Hans, M., Ada1bertstraße 1/3. 
Beyersdorf Ingeborg, Pha., Theresien-
straße 104/3 Rg. 
Bezold Wolfgang von, Ph., Schellingstraße 94/3. 
Bibra Ot1o·Siegfried Frhr. von und zu, R., 
Jakob-Klar-Straße 11/2. 
Bichert Rudolf, R., Leonrodstraße 51. 
Bichlmeier Johann, M., Auenstraße 27/31. 
Bicke1 Hans, Ph., Marsstraße 12·3 1. 
Bickel Helmut, M., Maria-Theresia·Straße 20. 
Bickford HOlden, Ph., Zieblandstraße 9/2 r. 
Bieber Richard, F .• Erhardtstraße 10/2. 
Biebl Fritz, Ph., Kobellstraße 15/0. 
Biederbeck Erich, R., St., Theresienstraße 84/31. 
Biedermann Günther, M., Herzogspital-
straße 11/1. 
. B Biedermann Käte, M., Maistraße 2/2 I. B 
• Biegelmeyer Ewald, St., Theresienstraße 5/2. • 
Bieling Heinrich, Sr., IsabelIastraße 26/0. 
Bielmeier Amalie, M., Erdinger Straße 13/31. 
Biendl Rosa, M., Güllstraße 8/2. 
Bieneck Elisabeth, M., Lindwurmstraße 86/2. 
Bienert Kurt, Ph., IsabelIastraße 47/2. 
Bierbrauer Max, T., Hohenzollernstraße 142/21. 
Bierholf Clara, M., St. Pauls-Platz 3/3. 
Bieringer Eugen, M., Z., Augusten-
straße 31/2 r. GG. 
Bierling Ludwig, Pha., HohenzoIlernstraße 106/31. 
Bierschenkj oseph, Ph., Schraudolphstraße 4/1 r. 
Bietendüfel Herbert, M., Preysingstraße 8/4 r. 
Bilfar Andreas, M., Schillerstraße 16,2 r. 
Bihl Eberhard, Pha., Karlstraße 28/1. 
Bthler Karl, Ph., Th., Ludwigstraße 19. 
Bihlmann Rudolf, M., Landwehrstraße 68/1. 
Bilabel Otto, R., Theresienstraße 80/1 Rg. 
Bilgeri josef, Th., Königinstraße 77. 
Bilhuber Helmut, M., Mtttererstraße 9/1. 
Bilina Helga, Z., Residenzstraße 25/3. 
Billing Heinz, Ph.) Barerstraße 60/1 r. GG. 
Bilsdorfer Lothar, M., Neuhauser Straße 40. 
Binder Albert, Th., Karlstraße 34/2. 
Binder Hellrnut, M., Augustenstraße 39/2. 
Binder joser, R., St., Maximilianeum. 
Binder Konrad, R., Sauerlach. 
Bindewald Herbert, M., SchmeIlerstraße 32/2. 
Bindseil WiIhelm, Ph., Gentzstraße 6/2 r. 
Binias Bruno, Ph., Kaulbachstraße 3'0 . 
Binger Walter, M., PauI-Heyse-Straße 25/3 r. 
Bingmann Elisabeth, M., Pettenkoferstraße 10/1 r. 
Binz Hermann, R., Clemensstraße 78/3. 
Birchard Ruth, Ph., Tengstraße 26/1 I. GG. 
Birkenbeil Margot, M., Schwanthalerstraße 71/2. 
Birkenkoplf Margarete, M., Wittelsbacher-
platz 2/2. 
Birkle Karl, M., Dietiindenstraße5. 
Birkner Elisabeth, R., Elisabethstraße 31/2 r. 
Birkner Robert, Ph., Karlstraße 28 3. 
Birnbickel Martha, M., Goethestraße 4/2 Sb. 
Birnesser Heinrich, M., Paul-Heyse Straße 21/1. 
Birngruber Hans, R .• Wotanstraße 21. 
Birnthaler Wilhelm, Ph., Hohenzollern-
straße 107/2 r. 
Birtel Franz, M., Kal'lstraße 21/2 r. 
Birzer OltO, R., Konradstraße 1/31. 
Bischelingeborg, M., Kyreinstraße 1/3. 
Bischolf Emma, M., Maistraße 18/1 I. 
Bischolf Harald, R., Herzog-Rudolf-Straße 26/2. 
Bischolf Wolfgang, R., Schraudolphstraße 27/21. 
Bisping Rudolf, M., Landwehrstraße 36121. 
Bisplingholf Siegfried, R., Augustenstraße 39/31. 
Bissell john Witte, Ph., Ainmtllerstraße 11'0. 
BisseIl Leslie Dayton, Ph .• Friedrichstraße 25/0. 
Bisterfeld Ernst-Wilhelm. Z., Schillerstraße 29/2. 
Blachian Richard, R., Elisabethstraße 18/31. 
Blaich WiIly, M., SchiIlerstraße 21 a/3. 
B1aimer Heinrich, M., Dachauer Straße 42/4. 
Blake Winafred, Ph .• Schellingstraße 66. 
Blakkolb Gerhard, M., Senefelderstraße 11/31. 
Blamberg Herta, M., St. Pauls-Platz 6/1. 
Blank Hermann, R., St., Brienner Straße 5/3 r. 
Blanke Hane;, M, Ickstattstraße 4/2 r. 
Blase johannes, Z., Wittelsbacherstraße 17/31. 
Blaese Margarete, M., Pettenkoferstraße 10/1 r. 
Blatt Karl, T., Römerstraße 11/1 r. 
Blatt Karl, M., Mittererstraße I/I r. 
Blatter Fritz, Ph., Georgenstraße 9/1. 
Blatter Karl, Ph., Nymphenburger Straße 80/3 r. 
B,au Lotte, M., Rheinstraße 16/3 M. 
Anm.: se oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Blauhorn Max, R., Rossinistraße 5/1 r • 
Blaum Rudolf, R., Kolbergerstraße 11/1 r. 
Blaum Werner, R., Georgeß!:traße 25. 
Blech Kurt, T., Königinstraße 33/11. 
Bleek Charlotte, M, Goethestraße 51/2 I. 
Bleich jOhannes, Ph., Ainmillerstraße 42/1. 
Bleisch Eberhal'd, M., Tengstraße 24/1 GG. 
Bleistein Albert, M., HäberIstraße 15/4 I. 
Blendinger Friedrich, Ph., Neureuther-
straße 2510 r. 
Blendl Armin, M., Mozartstraße 9/3 r. 
BIent Anita, Ph., Königinstraße 38/0. 
BIersch Anton, M., Leonrodstraße 51/0. 
Blersch Ludwig, M., Kazmairstraße 21/21. 
Bliemansrieder LUdwig, Ph., Seestraße 3a/0. 
Bliemel Franz Xaver, M., Theresien-
• straße 136/4. 
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Blinzler joseph, Th., Ludwigstraße 19. 
Bloch Christa, M., Schwanthalerstraße 66/1 Rg. 
Bloch Kurt, Z., Schwanthalerstraße 26/1. 
Block Alfred, Ph., Liebigstraße 8. 
Blum Eugen, R., St., Oettingenstraße 2/4 I. 
Blum Hildegard, M., Z., Landwehrstraße 79/21. 
Blum Hildegard, M., Goethestraße 34/1. 
Blum joseph, M., Oettingenstraße 2/4 I. 
Blum Peter, T., Adalbertstraße 12/2 r. 
Blum Werner, M., Sophienstraße 4/1. 
Blumberg Rainer, M., Planegg, Adolf Wagner-
Straße 11. 
Blume Robert, M., Heckenstallerstraße 2/1. 
Blumentrath Franz Joseph, M., Altheimer-
eck 20/3 r. 
Blümner Hans, M., Zentnerstraße 31/4. 
Bochkoltz Hermann, Sr., Konradstraße 3/2. 
Bock Anira, M., Mathildenstraße 10. 
Bock Felix, M., Goethestraße 43/3 I. Rg. 
Bock Hans, M., Maistraße 8/1 r. 
Bock Theodor, M., Häberlstraße 18/2'1. 
Bockemeyer Heinz, M., Müllerstraße 51/2 1. 
BoecI.ch Hermann, Z., Friedrichstraße 22/2. 
Bodarwe Karl, M., Schillerstraße 16/2 Rg. 
Bode Heinrich, T., Liebigstraße8.'2. 
Bode Otto, Ph., Blüten straße 11/2. 
Bode Otto, M., Schwanthalerstraße 17/2. 
Bödecker Hartrnut, M., Gabelsbergerstraße 35. 
Boden Gerhard, T., Wilhelmstraße 15 3. 
Boden Maria, M., Schillerstraße 30/2 I. 
Bodenstein Günter, Ph., Adalbertstraße 98/3_1'. 
Boedicker Gisela, M .• St. Paulsplatz 1/1 r. 
Bodmer Alexander, St., Prinzregenten-
straße 8/2. 
Böheim Albert, R., St., Amalienstraße 54/2. 
Böhle Helene, M., Beethovenstraße 1/1. 
Boblen und Halbach Berthold von, Phil., 
LUdwigstraße 17 b/4. 
Böhler Karl, Ph., Wilhelmstraße 813 I. 
Böhm Alfred, M., Obermenzing, Elisabethen-
straße 25. 
Böhm Anneliese, Z., Mathildenstraße 5/4 
Böhm Erik, Ph., Maximilianstraße 34/3. 
Boehm Gertraud, M., Lindwurmstraße 23/2. 
Böhm Gertrud, M., Frundsbergstraße 60/1. 
Böhm Margarete, Ph., Nymptlenburger 
Straße 35/2 I. 
Böhm Otto, Tb., Ludwigstraße 19. 
Böhm Walte 1', M., Zieblandstraße 29. 
Böhm Werner, M., Tal 72/2 V. Aufg. 
Böhm Wilhelmine, Ph., Boosstraße 8/4 r. 
Bohmann Ludwig, Ph., Landwehrstraße 32/31. 
Böhme Hans-Georg, Ph., Schellingstraße 22/2. 
Böhme Heinz, Z., Lindwurmstraße 30/1 Rg. 
Böhme Helga, Pha., Karlstraße 49 4 I. 
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B Boehme Rudolf, M., Sophienstraße 5e/2. 
• Boehme Ruth, Ph., Kaulbaehstraße 49. 
Böhmer Günter, Ph., Leopoldstraße 18/2. 
Boehn Amalie, M., Bayerstraße 33/2. 
Böhn Joseph, Th., Wittelsbacherplatz 2/2 
III. Aufg. 
Boehne Rosemarie, Pha., Georgenstraße 110/4. 
Böhner Kurt, Ph., Hildegardstraße 8/0. 
Boehres Albert, M., Kapuzinerstraße 33/4. 
Böhringer Herbert, R., Elisabethplatz 3/3 M. 
Bojer Hermann, Ph., Amalienstraße 39/1. 
Bold Anton, Ph., Ludwigstraße 19. 
Boll Bernhard, R., Georgenstraße 9/1. 
Bollaeker Freyja, M., Paul-H;eyse-
Straße 28/0 I. GG. 
Boiler Gerhard, R., St., Georgenstraße 35/2 r. 
Bollert Friederike, R., Schnorrstraße 6/a r. 
Bollet Friedrich, R., St., MaximiIianstraße 20a/0. 
Bollhorn Käthe, M., Seidlstraße 7/31. 
Bollig Ernst, Z., Hirtenstraße 23/1 I. 
Bollig Hans, M., Goethestraße 26/3 I. 
Boltz Erika, M., Lerchenfeldstraße 9/1 I. 
Bolzenius johannes, Th., Königinstraße 63/1. 
Bolzmacher Ferdinand, Th., Türkenstraße 82/0. 
Bommer Guido, M., Maria-Josepha-Straße 2a. 
Bondiek Christa, M., Harlaching, Geiselgasteig-
straße 51. 
Bondiek Erika, M., Landwehrstraße 16. 
Bongard Heinrich, T., ScheIlingstraße 48/2 I. 
Bönig Hedwig, Ph., Giselastraße 20/4. 
Bonis Konstantin, Ph., Goethestraße 54/0. 
Bonitz Armin, R., Belgradstraße 1/3 M. 
Boomann Theodor, Ph., St. Annastraße 12. 
Bonnekamp Karl, R., Schellingstraße 38/1. 
Bonzel Eugen, M., Türkenstraße 54/2 r. 
Boos Eduard, F., Amalienstraße 71/1 Rg. 
Boos Fritz, R., MandIstraße 3 b. 
Boos Herbert, T., Schillerstraße 33/1. 
Boost Charlotte, Ph., Georgenstraße 70/2 1. 
Boppel Hans, Ph., Schwanthalerstraße 24/2 r. 
Borehers Herbert, T., Schwanthalerstraße 32/1 r. 
Borehers Werner, Pha., Mandistraße 2 c. 
Borchert Ernst, Ph., Th., Ludwigstraße 19. 
Borchert Karl, M., Kindermannstraße 7/1. 
Borchert Therese, Ph., Amalienstraße 32/3. 
Bores Albert, R., Maximilianeum. 
Börger Elisabeth, M., Landwehrstraße 10/2. 
Bormann Gert, M., Mathildenstraße 11/2. 
Bornebusch Carl, M., Maria-Theresia·Straße 13. 
Bornebusch Karl, M., Maria-Theresia·Straße 2/0. 
Bornschein Rudolf, Ph., Theresienstraße 38/2. 
Bornschein Walter, M., Auß. Prinzregenten-
straße 23/0. 
Bornschein Wilhelm, M., Auß. Prinzregenten-
straße 23/0 r. 
Bosch Karl, Pha., Karlstraße 104/2. 
Bösch Erich, St., Destouchesstraße 38/4 r. 
Bösch Hermann, Ph., Kaulbachstraße 8/1 r. 
Böscke Kurt, M., Landwehrstraße 16. 
Boese Ursula, Ph., LUdwigstraße 4/1. 
Bösenecker Ruth, Ph., Maisenstraße 74/0. 
Bosl Fritz, M., Karlstraße 36/2. 
Bosl Siegfried, M., Senefelderstraße 10/2 I. 
Bösl Franz, M., Z., Augustenstraße 24/2 r. 
Bösl Johann, M., Tumblingerstraße 36/1. 
Bossard Samuel B., Ph., Türken'straße 58. 
Bosse Günther, M., Karlsplatz 6/1. 
Bosse Käthe, Ph., Mandlstraße 3 b. 
Bossel Rupprecht, R., St., Adalbertstraße 41/1 r. 
Boßung Hanno, R., Georgenstraße 103/21. 
Both Richard, Ph., Hohenzollernstraße 49/3 I. 
Bothe Robert, M., Elisabethplatz 2/3. 
B. Böttcher Friedrich-Wilhelm, R., Türkenstraße58. Böttcher Hans, M., Schwanthalerstraße 49/3 . 
Boettger Eleonore, M., Oberanger 25/2 1. 
Böttger Ilse, Ph., Kaulbachstraße 49. 
, Boetzkes Alfons, M., Häberlstraße t2/0. 
Bouche Fritz, M., Zweibrückenstraße 11/2 r. 
Bours Johannes, Th., Schnorrstraße 8/3 r. 
Boventer Karl, M., Sendlingerstraße 44/4. 
Bovermann Rudi, M., Senefelderstraße 5. 
Bowien Hansjürgen, M., Goethestraße 18/3. 
Brachmann Franz, Z., Max-Zenger-Straße 2/1. 
Bracht Ferdinand, M., Karlsplatz 6'2. 
Bracht Josef, St., Königinstraße 69 GH. 
Bramkamp Werner, M., Kleiststraße 3/1 I. 
Brand Albert, M., Lipowskystraße 26/1. 
Brand Hans Heinz, R., Kaulbachstraße 16. 
Brand Irene, Ph., Lipowskystraße 26/1. 
Brand Walter, M., Zweibrücken straße 24/4 M. 
Brandenburg Edeltraud, M., Pasing, Untere 
KanaIstraße 19. 
Brandhuber Heinrich, T., Bruderstraße 7/2. 
Brandl Joseph, M., Maria-Josepha·Straße 2a. 
Brandl Max, M., Marienstraße 4/2 I. 
Brandl Max, Pha., Adelgundenstraße 33. 
Brandlmeier Paul, M., Neuturmstraße 5/2. 
Brandmeier Luise, R., Planegg, Karlstraße 8. 
Brandt Karl-Heinrich, M., Schillerstraße 56. 
Brandt Rudolf, M., Steinsdorfstraße 12/0. 
Brantenberg Otto, Sr., IsabelIastraße 26/0. 
Brantl Hermann, M., Goethestraße 19/3. 
Brauer earla, M., Lindwurmstraße 68/5 r. 
Brauer Lotte, Ph., Kaiserstraße 27/2 M. 
Bräuhäuser Michael, M., Bayerstraße 55. 
Brauksiepe Werner, Ph., Von der Tann-
Straße 19/2. 
Braun Anneliese, M., Goethestraße 33/2 Rg. 
Braun Anton, Ph., WeIfenstraße 7/2. 
Braun Arthur, M., Dreimühlenstraße 14/4 r. 
Braun August, M., Schommerstraße 9/3 r. 
Braun Ferdinand, M., Ainmillerstraße 10/1 1. 
Braun Friedr,ich, Th., Ludwigstraße 19. 
Braun Gertrud, Pha., Kaulbachstr. 49. 
Braun Heinrich, M., Asamstraße 8/3. 
Braun Horst, M., Liebigstraße 8/2. 
Braun HUbert, R., Adalbertstraße 86/1 1. 
Braun Jakob, R., Schellingstraße 9/1 1. 
Braun Kurt, R., Adalbertstraße 3/1 1. 
Braun Lothar, M., Liebigstraße 8/2 r. 
Braun Ludwig, M., Hohenzollernstraße 106/1 r. 
Braun Marianne, Pha., Arcisstraße 38/3. 
Braun Max, M., Maistraße 10/3. 
Braun Michael, Ph., R., Pasing, Fritz-Baer-
Straße 32. 
Braun Siegwart, R., Dietlindenstraße 32. 
Braun Werner, Pha., Türkenstraße 95/1. 
Braun Werner, R., Ismaninger Straße 92/3 r. 
Bräutigam Hans, M., PauI-Heyse-Straße 29/1. 
Brautlecht Johannes Georg, M., Auen-, 
straße 34/2 r. 
Bray-Steinburg, Maria Gräfin von, Ph., 
Nibelungenstraße 18/2 r. 
Brechter jOhann, Th., Königinstraße 77/1. 
Breher Anton, R., Heßstraße 35/3. 
Brehm Ingeborg, Ph., Augustenstraße 33. 
Breidenbach Heinrich, M., MandIstraße 2/0. 
Breig Alfons, M., Schwanthalerstraße 27/2. r. 
Breil Berthold, M., Bayerstraße 55/1. 
Breinbauer Siegelinde, Ph., Edlingerstraße 23/11. 
Breitbach Gregor, M., Gollierplatz 6/0 r. 
Breitbach Matthiasjoseph, Ph., Karlstraße 27/31. 
Breitenbücher Erwin, Ph., Adalbertstraße 40/2. 
Breitner joseph, M., Niederlauterbach. 
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B Bremen Gert Adelheid von, M., Sonnen-
• straße 26/2. 
B Brütting Hermann, M., Schillerstraße 33fO. 
• Bub Felix, R., Türkenstraße 60/2 r. 
Bremer Eleonore, R., Elisabethstraße 31. 
Bremerich Ernst, St., Georgenstraße 104/1. 
Brenck Kad, R., Habacherstraße 58/0. 
Brendel Alfons, Ph., Unteranger 11/31. 
Brenneke Erwin, M., Landwehrstraße 16. 
Brenner Anton, Ph., KöniRinstraße 63/1. 
Brenner I1se, M., Seitzstraße 3/0 GG. 
Bretschneider joachim, R., Elisabethstraße 28/3 
GH. 
Brettmann Otto, T., Schellingstraße 7/0. 
Breuer Richard, R., Türkenstraße 58. 
Breuer Sophia, St., Theresienstraße 30/2. 
Breustedt Heinrich, M., Häberlstraße 24/2 1; 
Briel Karl van, M., Goethestraße 26/2. 
Briemle Albert, M., WalIstraße 1/31. 
Brinckmann Edith, Pha., Karlstraße 27/31. 
Brinckmann Eleonore, M., Goethestraße 2:3/2 I. 
Brink Ingeborg, M., Goethestraße 33/2 I. 
Brinker Albert, St., R., Georgenstraße 91/2 1. 
Brinkmann Alfred, M., Goethestraße 18,3 I. 
Brinkmann Erich, M., Landwehrstraße 9. 
Brobmann Franz, M., Reisingerstraße 7/2 r. 
Brockdorff Silvia von, Ph., Widenmayer-
straße 47/0. 
Brodmann Leon, M., Kaulbachstraße 18. 
Brodowski Babo von, Ph., Ohmstraße 1/3. 
Brody jancsi, M., Königinstraße 35. 
Brohr Rolf, M., Tal 37/4 r. 
Brommer Frank, Pb., Kaulbachstraße 6/2. 
Bromsen Wilhelm, M., Schillerstraße 43/3 r. 
Brosius Anna, Ph., St. Annastraße 8/4. 
Bruch Ernst, M., Hesselbergstraße 6. 
Brück Gertrud, Pb., Königinstraße 2/2 I. 
Brück Hermann, R., ScheIlingstraße 9/1 r. 
Brück! Hans, Z., Viktor·Scheffel-Straße 2/21. 
Brüclde Rudolf, M., St. Pauls·Platz 7/3 r. 
Brücklmeier Max, R., Blutenburgstraße 104/21. 
Bruckmaier Wilhelm, M., H.eimeranstraße 60/21. 
Brückmer Ludwig, M., Obmstraße 3/0 1. GG. 
Bruckmooser Max, M., Landwehrstraße 49'1. 
Brückner Gertraud, Pha., Agnesstraße 9/3 1. 
Brückner johann, ·Ph., Dreimühlenstraße 12/21. 
Brückner Martha, M., Löwengrube 8a/2. 
Brückner Max, M., Paul-Heyse-Straße 8/21. 
Brüggemann Gerhard, Pha., Mandistraße 2 c. 
Brüggemann Hedwig, M., Goethestraße 45/0. 
Brüggemann Joachim, R., Augustenstraße 17/2. 
Brüggemann Josef, M., Kapuzinerstraße 22!2. 
Brüggemann Klaus, R., Amalienstraße 28/31. 
Brugger Alois, M., Gabelsbergerstraße 38/1. 
Bruggey Alfred, M., Schwanrhalerstraße 27/3. 
Brune Hildegard, M., Landwehrstraße 32a. 
Brune I1se, Pha •• Landwehrstraße 16. 
Brunel Roland, M., Dietlindenstraße 32. 
Brünesholz Helmut, M., Theresienstraße 67/21. 
Brunklaus joseph, T., Emil·Riedel· 
Straße 6/1 r. GG. 
Brunner August, M., Häberlstraße 10/4 r. 
Brunner Babette, Ph., Türkenstraße 101. 
Brunner Gotthard, R., Leopoldstraße 69/0. 
Brunner Helmut, Ph., Blütenstraße 8/3. 
Brunner Hermann, M., Puchheim b. München. 
Brunner Siegfried, M., Wendl-Dietrich· 
Straße 7/2. 
Brunner Walter, R., Amalienstraße 71/41. 
Brunnquell Heinz, St., Münzstraße 5/2. 
Bruns Gertrud, Dr. phil., M., Lindwurmstraße 23. 
Bruns Günther, M., Goethestraße 6/3. 
Brunzel Georg, Z., Hohenzollernstraße 100/1. 
Brüß Jobannes, R., Mandlstraße 10/2. 
Anm.: ae oder ä nacb a; oe oder ö nacb 0; ue oder ü nacb u. 
Bub Konrad. F., Schönfeldstraße 22. 
Bubeck WiIIi, Ph., St., Wilhelmstraße 4/2. 
Bubenzer joachim, M., Herzog-Wilhelm-
Straße 22/4. 
"Bucerius Heinz, M., Goethestraße 37 GH. 
Büchder Albert, Th., Königinstraße 77. 
Bucher Richard, Th., Königinstraße 77. 
Bücherl Kaspar, Ph., Georgenstraße 136/1. 
Bücherl Rupert, Th., Ph., Ludwigstraße 19. 
Buchert Richard, R., St., Adalbertstraße 36/1. 
BuchhoIz Erich, Ph., Hirtenstraße 18/3 1. 
Buchmiller Hermann, Z., Goethestraße 37/2. 
Buchner Georg, M., Lohhof 36 b. München. 
Büchner Ernst Eberhard, Ph., Franz-Joseph-
Straße 45/1. 
Büchs Herbert, M., Kaulbachstraße 90/2. 
Büchs Ludwig, T., Schellingstraße 74.'1 r. 
Büchsel Martin, M., Mandistraße 10 a/l. 
Buck Max, Z, Barerstraße 68/3 I. 
Buck Rudolf, Ph., Königinstraße 63/1. 
Buckel Walter, Ph., Amalienstraße 54/2. 
Bücking Wilhelm, M., Goethestraße 7/1. 
Buckl Eduard, Ph., Barerstraße 77/2 r. 
Buddenbrock·Heltersdorf jobst von, R.) 
Leopoldstraße 27/3. 
Büdingen Eleonore, M., Platenstraße 1/1. 
Büechl Eduard, Z., Haydnstraße 5/0 I. 
Buffo Wolf-Dietrich, Ph., Zieblandstraße 29. 
Buhe Ernst-Erich, Ph., Leonrodstraße 51. 
Buhl Bernhard, R., Akademiestraße 7. 
BuhlOtto, Ph., Franz-joseph·Straße 29/1 1. 
BUhler Anny, Ph., Thorwaldsenstraße 9/1. 
Bühler Franz, T., Barerstraße 61/21. 
Bühler Hermann, M., Menterschwaige, 
Benediktenwandstraße 17. 
Buhmann Martin, M., Waltherstraße 25/1 M. 
Bulla Richard, M., Kaulbachstraße 16. 
Bullemer Wilhelm, R., Agnesstraße 54/3 M. 
Bullermann Georg, T., Emil-Riedel-Straße 7/2 r. 
Bullinger Anton, M., Tal 37. 
Bülow von Dennewitz, Graf Friedr. Wilh., Pb., 
Hohenzollernstraße 25/1. 
Bundis CäciIie, St., Ph., Georgenstraße 103/21. 
Bundis Rinke, Z., Nußbaumstraße 2:3. r. 
Bundt Erhardt, Pha., Türkenstraße 58. 
Bünger Gustav, R., Galeriestraße 11/21. 
Burek josef, M., Lindwurmstraße 66/2 r. 
Büren Jutta, M., IsabelIastraße 30/2. 
Burgel Gertrud, Z., Kobellstraße 4/3 I. 
Burgemeister Günther, M., Schwanthaler-
straße 49/3. 
Burger Annemarie, St., Trogerstraße 17/21. 
Burger Emma, Ph., Unteranger 2. 
Burger Raoul, Ph., Dietlindenstraße 32. 
Burger Robert, M., Römerstraße 13/31. 
Bürger Hermann, M., Pettenkoferstraße 20/31. 
Bürger Luise, Ph., Zieblandstraße 6/11. 
Bürger Wolf, M., Theresienstraße 84/3. 
Bürgers Robert, R., Leopoldstraße 40 GH. 
Burkart Elisabeth, Ph., Adalbertstraße 46/3 r. 
Burkert Rudolf, R., Georgenstraße 83/0. 
Burkhard Anton, Z., Pettenkoferstraße 20/11. 
Burkhardt Anneliese, M., Elisabethstraße 46/31. 
Burkhardt Gerd, Ph., Römerstraße 15/1 1. 
Burkhardt Gertrud, Pb., Amalienstraße 79/4. 
Burkbardt Hans, R .. Elisabethstraße 46/31. 
Burkhart Emil, R., Pötschnerstraße 6,0 r. 
Bürkle Kurt, M., Frauenlobstraße 2/2 r. 
Burr Hans, Z., Wörnbrunnerstraße 1. 
Burrer Rudolf, Z.) Waltherstraße 28/1 I. 
7* 
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B Busam Otto, R., Fürstenstraße 19/31. 
• Busch Ellen, M., Schönfeldstraße 12/1. 
Busch Karl, M., Landwehrstraße 56/2. 
Busch Klara, M., Witlelsbacherstraße 18/2 r. 
Busch Maria, St, Renatastraße 69/1. 
Busch Martha, M., Pettenkoferstraße 7/31. 
Busch Stephan, T., Maria-Josepha-Straße 2a. 
Busche Hans-Heinrich, M., Maistraße 8/21. 
Bu~chmann Walter, M., Landwehrstraße 22/2. 
Buschoff Alfons, M., Eisenmannstraße 1/2 r. 
Bllseck Adelheid von, Ph., Felix-Dahn-Straße 4. 
Busemann Maria, Ph., Kaiserstraße 27121. 
Butte Otto, M., Goethestraße 21/3 r. 
BUltermann Fritz, M., Schwanthalerstraße 49/3. 
Büttner joseph, M., Schommerstraße 10/0. 
Büttner Ludwig, Ph., Pündterplatz 8/4. 
Butz Gerd, R., Amalienstraße 49'2. 
Butz joseph, Th., Königinstraße 77/1. 
Butzmann Karl-Heinz, M., Landwehrstraße20/21. 
Büxenstein Erna, M., Herzog-Heinrich-
Straße 40/3. 
Byrne Hermann Gordon, R., St., Berg b. Starn-
berg C Camerer Ferdinand, M., Schillerstraße 33/1. 
• Camerer Joachim, M., Renatastraße 63 O. 
Capelle·Gerbarz Maria, R., St., Lindwurm-
straße 3/3 r. 
Gapune Alice, Pha., Maximilianstraße 2/4. 
Caratheodory Despina, R., Rauchstraße 8/3. 
Carl Gerda, Ph., Feldaflng 129. 
Carl Helma, Ph., Feldaflng 129. 
Carl Johann-Heinrich, R., Clemensstraße 3S/2. 
Carstc::ns Ellen, Pha., Kaulbachstraße 49. 
Carstens Karl, R., Destouchesstraße 40/0 I. 
Cartsburg Wolfdietrich, M., Fraunhofer-
straße 27/4. " 
Cassens Hans, M., Schillerstraße 37/1 r. 
Castell Ernst Frh. von, Ph., Amalienstraße S/1 r. 
Cattaneo Franco, R., Pettenkoferstraße 27 a/1. 
Cehak Gerd, Ph., Karmelitenstraße 4/1. 
Cevat Ahmet, Ph., Ohmstraße 9 21. 
Chatsis Demetrius, Ph., Ainmillerstraße 29/3 r. 
Cherdron Elisabeth, M., Mittererstraße 3/3 r. 
Chii Pe-Chuan, Ph., ScheUingstraße 40/2 r. Mb. 
Chrambach Luise, St., Wilhelmstraße 1/2. 
Christ josef, R., St., Gabelsbergerstraße 24. 
Christ Karl, M., Theresienhöhe 7/1. 
Christlein Günther, Ph., Maximilianeum. 
Christophers Herbert, M., Waltherstraße 15/11. 
Chu Chien-Ren, St., Türkenstraße 81/2. 
Cichos Wllli, R., Viktor-Scheffel-Straße 19/0 r. 
Cirac· Estopaiiän Sebastian, Ph., Oettingen-
straße 16. 
Cisneros Vicente, Ph., Possartstraße 21. 
Cisneros-Cantoj ulia,M.,Schönfeldstraße 26/ 1 GG 
Claren Hans, R., St., Giselastraße 20/3. 
Claes jOhannes, Th., Kurfürstenstraße 8/3 r. 
Claessen Wilhelm, Pha., Karlstraße 25/3. 
Claus Alois, St., Gabelsbergerstraße 54/1 I. 
Clausen Richard, Ph., Habsburgerstraße 4/3 r. 
Clausing Luitgard, M., Adelheidstraße 15'01. 
Clauß Robert, M., Schönfeldstraße 26/2 GH. 
Claußen Ingeborg, Z., Schönfeldstraße 30/0 1. 
Clavuot Mario, M., Schillerstraße 36/2. 
Clemens Hermann, R., Isabellastraße 25/0. 
Cleve Gerd, R., jägerstraße 11 O. 
Clever Erich, M., Landwehrstraße 16. 
C'otofski Erika, Ph, Barerstraße 3111. 
Coblltz RUdolf, Z., Pasing, Fritz-Reuter-
Straße 12/1. 
Colbus Albert, R., Franz·Josef·Straße 1/3. 
Colling Heinz, R., Schellingstraße 44 GG. 
C Colloredo·Mannsfeld Hieronymus, Ph., Maria-
. • Theresia-Straße 6/3 . 
Commichau Franz, M., Bayerstraße 77a/2. 
Conrad Heinz, M., Schwanthalerstraße 49/3. 
Conrad Hermann, R., Augustenstraße 3. 
Conradi Helga, M., Josefsplatz 8/3. 
Conradi Lori, M., Goethe:straße 5 I /3 r. 
Cooper Grosvenor, Ph., Gedonstraße 10/3 r. 
Coray Arthur, M., Schillerstr.36/1. 
Cordes Hans, T., Dietlindenstraße 5. 
Cordua Arne, M., Beethovenstraße 5/1 r. 
Cordua Hanfried, M., Herzog-Heinrich-
Straße 19/3. 
Cornelius Eduard, M., Herzog-Spital·Straße 9/3. 
Cornelius Hildegard, St., Georgenstraße 91/3 r. 
Cornides Karl von, St., Glückstraße 8 b/2. 
Correns Anna Eva, M., Nibelungenstraße 14/1. 
Coester Rolf, R., Türkenstraße 58/2. 
Gouturier August, M., Schwanthalerstraße 63/2 r. 
Couturier Hans, M, Ringseisstraße 12/1. 
Cramer Anneliese, M., l<ingseisstraße 4 2 I. 
Cramer Heinz, M., Agnes· Bernauer-Straße 3/2 r. 
Cramer Paul, M., Planegg, Sanatorium. 
Crato Ilse, Ph.,Giselastraße 18/1. 
Crell Hans·joachim, M., Ottobrunn, Prinz-Otta-
Straße 3. 
Cremer Heinrich, Ph., Königinstraße 63/0. 
Cronenberg RUdolf, M., Landwehrstraße 32a. 
Crüwell Wilhelm, R., St., Maximilianbtraße 2011. 
Cuntze Otto, M., Goethestr. 41/31. 
Curtius Lilly, Z., Landwehrstraße 9/4. 
Czaja Margarete, R., St., Kurfiirstenstraße 2/3. 
Czermak joseph, M., Galeriestraße 15d. n Dabeistein Sigrid, M., Düsseldorfer Straße 12/0. 
• Däbritz Johannes, M., Schwanthalerstraße 49. 
Dahlfeld Gert, R., Leopoldstraße 36/1. 
Dahlhoff joseph, Th., Georgenstraße 61/1 r. 
Dahnes Maria, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Daiber Albert, St., Kurfürstenstraße 49/3 r. 
Daigeler Erich, R., St., Amalienstraße 69'4. 
Daigl Rudolf, Ph., 'Kaulbachstraße 33/1 Rg. 
Daimler Kurt, M., Lindwurmstraße 51/31. 
Daiser Karl Wilhelm, M., Solln, Bertelestraße 10. 
Dameran Martin, M., Ringseisstraße 6 0 I. 
Dames Walter, M, Herzog-Heinrich·Straße 28/31. 
Damian Erwin, Ph., Siegfriedstraße 23/31. 
Daemisch Karl Ferdinand, Ph., Heßstraße 74/4. 
Damme Felizitas, M., Landwehrstraße 32 a/2 r. 
Damnitz Herbert, M., Fraunhoferstraße 5/2 I. 
Damtsas Alexander, M., Schwantbalerstraße 51/2. 
Danböck Heribert, Ph.; Kazmairstraße 48/1. 
Dangl Hanns, Ph., Baaderstraße 9c/2 r. 
Daniel Otto, M., Landwehrstraße 63/2 r. 
Daniels Karl·Clemens, M., Landwt'hrstraße 6/4. 
Dannemann Gertraud~, M .• Thierschplatz 2/1 1. 
Danner Georg, R., Türkenstraße 71/4 r. 
Danner Manfred, M., Dreimühlenstraße 1/2. 
Dannöhl Wolfgang, M., Landwehrstraße 33/3. 
Dantscher Marianne, Ph., Friedrlchstraße 19/31. 
Darr Walter, Ph., Amalienstraße 49/2. 
Däschlein Ella, Ph., Kurfürstenstraße 18/31'. 
Dastik Herbert, M., Pettenkoferstraße lOa/O r. 
Dattler Margarete, Ph., Herzog-Wilhelm· 
Straße 13/1. 
Dau Konrad, R., Amalienstraße 85/3. 
Daube Elisabeth, Ph., Zieblandstraße 24/3 r. 
Daum Alois, R., Nederlinger Straße 2. 
Daum Ernst, Pha., Neureutherstraße 182. 
Daumiller Günther. Ph., Theresienstraße 64/3. 
Dausch Georg Josef, M, Bergmannstraße 35. 
Dausch Maria, Ph., Frundsbergstraße 22/2. 
Dauter Herbert, M., Schillerstraße 39/1. 
D Dauth Brede, R., St., Karlstraße i/sI. 
• Daxlberger Rosa, Ph., Unteranger 2. 
Debarde Joseph, M., Scbießstätrstraße 23/3. 
Decken brock Waltel', Pha., Heßstraße 42/2 r. 
Deckert Hildegard, M., Mitrererstraße 1/21. 
Deeg Karl, M., Lindwurmstraße 35/2 r. 
Dege Joachim, M., Goethestraße 49/1. 
Degen Robert, Ph., Richard·Wagner-
Straße 27,3 M. 
Degenfeld-Schonburg Kurt Graf von, F., 
Maria·J osepha-Straße 4/1. 
Degenhardt Karl, T., Hohenzollernstraße 23/0r. 
Dehmel Fritz, St., Franz·Joseph·Straße 9/0 I. 
Dehner Irmgard, M., Winthirstraße 4/3. 
Dehoust Heinrieb, T., Türkenstraße 31/4 r. 
Deichmann Hilmar, R., Adalbertstraße 5/1. 
Deicbstetter Alfred, M., Goetbstraße 51/1. 
Deines Hans von, R., Adalbertstraße 12/3. 
Deininger Friedrich, Ph" Ledererstraße 25/2. 
Deinlein Ilse, Ph., Herrnstraße 31/2. 
Deinzer Amandus, Z., Landwebrstraße 39/11. 
DeiseI' Joseph, T., Wolfratshausen, Sauerlacber 
Straße 299. 
Deitert Hermann, R., Schwindstraße 21. 
Delabaye Ernst, Z., Bayerstraße 77/3 r. 
DelisIe Anna, Pb., Sol1n, Heilmannstraße 8/1. 
Del1 Margarete, Ph., Amalienstraße 54/11. 
Deller Maximilian, M., Loristraße 9/1. 
Deller Rudolf, Th., Loristraße 9/1. 
Demblin Isabel1a von, M., Konradstraße 3/4. 
Demharter Werner, T., Hiltensbergerstraße 3/3r. 
Demmel Franz, M., Goethestraße 19/3. 
Demmel Karl, R., Ferdinand·Maria·Straße 19. 
Demuth Albert, Ph., St., Marktstraße 2/21. 
Denger Erwin, R., Möhlstraße 28. 
Denghy Paul, R., Neuberghauser Straße 11/0. 
DengIer Gerbard, Ph., Widenmayerstraße 15/3. 
Dennemark Hans·Gerbard, M., Theresien-
straße 12821. 
Dennerlöhr Rudolf, R., Gollierstraße 78/1 r. 
Dennhardt Horst, M., Auenstraße 66/3 r. 
Denser Maria, Ph., Unteranger 2. 
Denstorff Walter, T., Theresienstraße 118/2 Rg. 
H. Aufg. 
DentIer Hans, M., Platenstraße 3/1 I. 
Denzier Otmar, T., Türkenstraße 31/4 r. 
Denzlinger Siegfried, R., Platzl 8. 
Deppert Rolf, R., Hohenzollernstraße 118/3. 
Deppisch Ludwig, Ph., Beurlaubt. 
DeschI Johann, R., Schulstraße 19/1 M. 
Deser Max, Ph., Dietlindenstraße 32. 
Dessauer Joseph, R., Nikolaistraße 10/21. 
Dessauer Wilderich, M., Giselastraße 5/2. 
Deßloch Lore Gabriele, M., Nymphenburger 
Straße 139/2. 
Detert Ferdinand, M., Geroldstraße 35'4 r. 
Dettmar Walter, Ph., Türkenstraße 72/1 r. 
Dettmer Hermann, M., Mittererstraße 9/11. 
Dettmer Herta, Ph., Leopoldstraße 68/1. 
Dettweiler Rudolf, R., Pilsenseestraße 9. 
Detzer Robert, M., Franziskanerstraße 19/2. 
Deubzer Andreas, M., Pfandhausstraße 8/2. 
Deurer Wilhelm, M., Mathildenstraße 5/0. 
Deventer Fritz, Th., Königinstraße 63/2 r. 
Dexheimer Waltel', T., Giselastraße 24. 
Deyerler Georg, St., Adelheidstraße 15/1 I. 
D'heil Waldemal', T., Königinstraße 53/3. 
Dhein Rudolf, Pha., Heßstraße 48/3 I. 
Dichtl Joseph, M., Waltherstraße 25/3 M. 
Dichtl Lorenz, M., Gollierstraße 44/2. 
Dick Margarete, Ph., Kaulbachstraße 61a/3 
H. Aufg. 
D . 
Anm.: ac oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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Dicke Ludwig, M., Herzog-Heinricb-Straße 10/2. 
Dickerbof Wiltrud l Pha., Widenmayer-
straße 11/1 r. 
Dickmann Paul, M., Kaulbachstl'aße 16. 
Dieck Leonore, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Diederichs Fritz, R., Galeriestraße 15 a/l. 
Diefenbach Käthe, M., Reisingerstraße 9/11. 
Dieffenbach Albrecht, R., Adalbertstraße 32. 
Diehl Martin, R., Von der Tnnnstraße 23/0. 
Diehm Philipp, T., Schwanthaler-
straße 73 2 r. Rg. 
Diehm Walter, R., St., Barerstraße 84/2 I. 
Dieke Horst, M., Pettenkoferstraße 10b/3. 
Diekmann Wilhelmine, Ph., Theresien-
straße 38/2 I. 
Diem Eugen, M., Arcisstraße 19/3. 
Diemand Artur, Z., Schillerstraße 14/3 r. 
Dieminger Käthchen, M., Tal 12/3. 
Diepes Max, M., Goethestraße 26/3. 
Dierdorf Gottfl'ied, Ph., Blütenstraße 5/0. 
Dieregsweiler Wilhelm, R., Ainmiller-
straße 20/2 1. GG. 
Diesel Arnold, R., St., Unertistraße 2/3. 
Diesel Kurt, Pha., Beurlaubt. 
Diesing Joachim, M., Landwehrstl'aße 32/3. 
Dießelhorst Gerhard, Ph., KönigInstraße 33!0 I. 
DießI I1se, Pb., Rumfordstraße 45/3 r. 
Dietel Emma, Ph., Leonrodstraße 84a. 
Dietel Erwin, R., Adal bertstraße 17/2 I. 
Dieterich Elisabeth, Ph., Schön feld-
straße 26/1 GG. 
Dieterich Marion, M., Scbwanthalerstraße 17/3. 
Dieterich Wolfram, Ph., Prinz·Ludwig-
Straße 122. 
Diethmayr Hans, M., Luisenstraße 67/4. 
Dietl Franz, R., Amalienstraße 28'4 r. 
Dietrich Ernst, T., Dietlindenstraße 5. 
Dietrich Hans, Ph., Sendlinger-Tor-Platz 3/2. 
Dietrich Johann, R., St., Adalbertstraße 28/1. 
Dietrich Liselotte, Ph., Bruderstraße 1/0 I. 
Diez Helmut, Z., Augsburger Straße 19/0. 
Diez Stefan, T., Bruder~traße 2/1. 
Diezel Werner, M., Siegesstraße 14/1. 
DiIg Gertrud, Pha., Marsstraße 37,2 I. 
Dilg Paul, Pha., Kaulbachstraße 91/2 I. 
Dillinger Theodor, Ph., Hohenzollern-
straße 38/3 I. 
Dimpfl Christopb, R., Rosenbuschstraße 5/2 I. 
Dinkel Heinrich, Ph., Türkenstraße 55/4 I. 
Dinkel Karl, M., Senefelderstraße 7/1. 
Dinkgraeve Guido, Pb., Akademiestraße 23/4. 
Dippel Pranz, R., Königinstraße 63,0 
Dirr Anton, R., Adalbertstraße 10'3 Rg. 
Dirscherl Engelbert, St., R., Königinstraße 63/1. 
Dittmar Heinrich, P., Schönfeldstraße 22/2. 
Dittmar Hermann, M., Tal 37/3. 
Dittmar Karl, R., St., Herzog-Rudolf-Straße 43/1. 
Dittmer Edith, Z., Bayerstraße 45/21. 
Dittrich Alfons, M., Westenriederstraße 14/2 r. 
Ditz Rudolf, R., Theresienstraße 81/3. 
Dluhosch Helmut, Ph., Blücherstraße 4/0 I. 
Dobat Hans, R., Blütenstraße 2/3. . 
Dobbelstein Otto, M., Blumenstraße 19'21. 
Doblanzki Georg, M., PauI-Heyse-Straße 28/1. 
Docter Armin, M., Schwantbalerstraße 35/2. 
Döderlein Hermann, M., Schillerstraße 33/1. 
Döderlein Hugo, M., Nymphenburger 
Straße 197/11. 
Döderlein Utta, Ph., Pirkelstraße 9 a/3. 
Dodt Ernst, M., Goethestraße 6/3. 
Döhle Erna, St., Ohmstraße 12/2. 
Dohmen Anna, Pha., Sophienstraße 1/1. 
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D Dohmen August, M., Frauenlobstraße 22/0. 
• Dohrn Peter, M., Lind~urmstraße 33/2 1. 
Dolibois Antoinette, M., Kapuzinerstraße 29/4. 
Doll Joseph, M., Kyreimltraße 18/2. 
Doll Max, M., Schwanthalerstraße 17/1. 
Doll Ottmar, Ph., Nymphenburger Straße 75/3 r. 
Doll Richard, M., Landwehrstraße 29/2. 
Döll WilIy, Ph., Adalbertstraße 38/2 r. . 
DöHen Joachim von, Th., Ludwigstraße 19/0. 
Dolles Georg, R., Tal 37. 
Domagalla Leo, Ph., St., Königinstraße 63/0 •. 
Dominick Heinrich, M., Goethestraße 45/2. 
Dominicus Karl, M., Lindwurmstraße 10/3 r. 
Dommel Friedrich, Ph., Kirchenstraße 22/0. 
Donalies Gerhard, M., Sendlinger Straße 30/4 
H. Eing. 
Donhauser August, Th., Berger-Kreuz-Straße 54. 
Donle Max, R., Hohenzollernstraße 112/1. 
Donner Franz-Josef, Ph., Adalbertstraße 54/1. 
Donninger Karl, F., Dietlindenstraße 24. 
Dootermann Irmgard, M., Bayerstraße 71/2 I. 
Doepke Ludwig, R., Paradiesstraße 10/2 r. 
Doppioni Dionisio, Ph., St. Annastraße 1219. 
Dorffmeister Hermann, M., LUisenstraße 3/0 I. 
Dorfmüller Marianne, M., Brienner Straße 8 c/l. 
Dorfmüller Mathilde, M., Schellingstraße 54/11. 
Dorfner Joseph, Z., Senefelderstraße 11/31. 
Dörhold Gabriele, M., Schwanthaler-
straße 3912 r. 
Dorin Erwin, R., Amalienstraße 71/2 r. 
Döring Ruth, Pha., Theresienstraße 104/3 r. 
Dormeier Heinrich, M., Landwehrstraße 16. 
Dorn Hans, Ph., Rottmannstraße 12. 
Dorn Heinz, Ph., Amalienstraße 19/1. 
Dorner Alois, M., Z., Josefspitalstraße 8/2 r. 
Dorner Erwin, R., ScheIlingstraße 42/4. 
Doerner Elisabeth, St., Leopoldstraße 44/2. 
Dörnhöfer Hans, Ph., Augustenstraße 39/2. 
Dörnhöfer Karl, Ph., Augustenstraße 39/2 r. 
Dornseif Walter, M., Dachauer Straße 14/31. 
Dörpinghaus Hans, M., Goethestraße 18/1 r. 
Dörr Walter, M., Maistraße 24/3. 
Dörries Ouo, M., Thalkirchner Straße 147/1 I. 
Dorsch Karl Heinrich, M., Lindwurmstraße33/4. 
Dorsch Ruth, M., Lindwurmstraße 33/4. 
Dörschel Walter, M., Herzog·Heinrich-
Straße 11/0. 
Dörsing Ingeborg, M., Maximilianstraße 20 b/3. 
Dorzok Irene, M., Schwanthalerstraße 18/2. 
Doser Martin. Th., Pündterplatz 6/1 Rg. 
Doßmann Ingeborg, Ph., Kurfürstenstraße 47/3 r. 
Dotzel Hans, M., Steubenplatz 2/4 r. 
Dotzier Karl, M., Jutastraße 24/1. 
Downes Eduard, Ph., Franz-Joseph-Straße 30/4. 
Dreblow Heinz, M., Bruderstraße 2. 
Drechsel Karl, M., Nieserstraße 3/3 I. 
Dreger Lilian, Ph., Giselastraße 27/1. 
Drentwett Wilbelm, M., Schwanthaler-
straße 24/3 r. 
Drerup Engelbert, Ph., Brienner Straße 24a/4. 
Dressel Fritz, M., Fraunhoferstraße 4/1 r. 
Dreßler Charlotte, Z., Häberlstraße 24/3 I. 
Dreßler Günter, M., Seidlstraße 6/3 1. 
Drevs Joachim, M., Lindwurmstraße 39/2 r. 
Drewes Edith, Z., Waltherstraße 25/1 1. 
Drexel Christian, Ph., LUdwigstraße 19. 
Drexl Johanna, Ph., Gauting, Unterbrunner 
Straße 28. 
Drexh:r Frieda, Pb., Adalbertstraße 92/1. 
Drexler Therese, M., Auerfeldstraße 22/41. 
Dröber Hans, M., Oberanger 52/1. 
Dröge Johann, Th., Ainmillerstraße 20/1 GH. 
D Drohla Wolfgang, Ph., Horscheitstraße 2/2. 
• Droschl HeinriCh, M., Tiirkenstraße 95/1 • 
Droste Hermann, Z., Landwehrstraße 33/1. 
Drube Günther, Ph., Gabelsbergerstraße 74/21. 
Drummen Eleonore, M., DachauerStraße 14/1 Rg. 
Dschang Yung-bing, M., St. Paul-Straße 9/1 l. 
Dschou Bo Djing, M., Lindwurmstraße 56/2 1. 
Dücker Herta von, Ph., Bismarckstraße 7/3. 
Ducloux Walther, Ph., Giselastraße 27/0. 
Duda Dorothea. Ph., Emil-RiedeI-Straße 2/2 1. 
Duhm Hans, Ph., Zieblandstraße 1/3. 
Dumke Hans, M., Pettenkoferstraße 2/31. 
Dummel Alfred, R., St., Adalbertstraße 48/01. 
Dumont Hemz-Joachim, T., Bruderstraße 2. 
Dumschat Benno, M., Waltherstraße 15/3 Rg. 
Duncan John. Ph., Ungererstraße 4/1. 
Dunger Reinhold, M., Zweigstraße 7/1. 
Düntsch Harry, R., Kufsteiner-Platz 3. 
Dupont Hans Ernst, M., Schwanthaler-
straße 84/0. 
Durmann Andreas, M., Montgelasstraße 43. 
Dürr Erwin, T., Bismarckstraße 26/11. 
Duerr Gertrude, Ph., Ungererstraße 20/1.1. 
Dürrschmidt Heinz, M., Menterschwaige, 
Meichelbeckstraße 17. 
Dürrwanger Alois, Ph., Perhamerstraße 79. 
Dürst Rudolf, T., Lucile·Grahn-Straße 38/1. 
Dusch Ferdinand, M., Planegg, AdoIf-Wagner-
Straße 11. 
Duttenhofer Annemarie, M., Max-Joseph-
Straße 6/3. 
DUltenhöfer Herta, Ph., Destouchesstraße 45/4 r. 
Duwe Ferdinand, Th., Fürstenstraße 12/3. 
Dziambor Godwin, R., St., Leopoidstraße 52a/2. E Ebel Friedrich, Ph., Theresienstraße 56/3 Mb . 
• Ebellng Heinz, R., Ph., Böcklinstraße 53/0. 
Eber Rudolf, R., St., Platenstraße 2/1 I. 
Eberhardt Hans, M., Augsburg, Kessel-
markt D 159. 
Eberl Josef, M., Tulbeckstraße 57/2 r. 
Eberle Erich, M., Maria-Theresia-Straße 20. 
Eberlein Artur, R., Galeriestraße 13/01. 
Eberlen Oskar, Ph., Türkenstraße 59/2 r. 
Ebert Charlotte, Pha., Schellingstraße 29/1 r. 
Ebert Ernst Jakob, R., Rumfordstraße 3/4. 
Ebert Eugen, St., Hübnerstraße 21/0 I. 
Eberz Norbert, M., Ursulastraße 9/11. 
Eble Heinz, T., Hohenzollernstraße 37/1. 
Ebmeyer Karl·Heinrich, M., Ainmiller-
straße 130 r. 
Ebner Joseph, M., Augustenstraße 91/2 r. Rg. 
Echtle Eugen, M., Schwanthalerstraße 24/1. 
Echtler Joseph, Ph., Th., Auerfeldstraße 19. 
Eckel Anna-Maria, Ph., Leopoldstraße 80/3. 
Eckerlein Anton, Z., Marsstraße 3/3 I. 
Eckert Elisabeth, M., Tal 37. 
Eckert Erwin, Z., Platzl 7. 
ECkert Hans, M., Wilderich-Lang-Straße 3/2. 
Eckert Helmut, Ph., Königinstraße 10/0. 
Eckert Hermann, M., Glückstraße 14/1. 
Eckert Hermann, M., Landwehl'straße 5/3 r. 
Eckert Hilde, Ph., Beurlaubt. 
Eckert Klaus, Ph., Neureutherstraße 28/3 I. 
Eckert Luise, M., Schwanthalerstraße 29/3. 
Eckert Werner, M., Pettenkoferstraße 44/1. 
Eckes Wolfgang, M., Dachauer Straße 12/1. 
Eckhardt Friedrich, Z., Dietlindenstraße 5. 
Eckl KarOline, M., Georgenstraße 72/4. 
Eckoldt Ingeborg·Lotte, Pha., Theresien-
straße 36/0. 
Economou Evangelos, D., M., Goethe-
straße 45/2. 
E Edel Anton, R., St., Hiitensbergerstraße 24/0.' 
• Edeling Hellmut, Ph., Dietlindenstraße 32. • 
Edenberger Venantius, M., Walther-
straße 24/2 r. 
Eder Erna, Ph., Orleansstraße 39/0. 
Ederer Paul, Ph., Schellingstraße 76/1. 
Eding Alois, Ph., Untere Weidenstraße 20/0. 
Edwards James S., Ph., Agnesstraße 14/2 GG. 
Eeck Ingeborg, M., Goethest'raße 24/3 r. 
Egerndorfer Simon, M., Weißenburger 
Straße 16/0. 
Egge Karl, M., Apianstraße 7/3 1. 
Eggensperger J ohann, R., Schellingstraße 37/1. 
Egger Bernhard, St., Schommerstraße 11/2 1. 
Egger Karl, M., Richelstraße 24/1 r. 
Eggerer Wilhelm, Ph., Siegesstraße 11/2 r. 
Eggert Hans, M., Schleißbeimer Straße 9/2 I. 
Eglinger Maria Maddalena, Ph., Unteranger 2/3. 
Ehemann Kurt Wilhelm, .M., Rothmund- . 
straße 8/3 r. 
Ehinger Hans, M., Voßstraße 15/4. 
Ehm Adolf, R., Adelheidstraße 34/4 r. 
Ehmann Max, St., Steinheilstraße 1/2 r. 
Ehrenfeld Erwin, M., Schillerstraße 10. 
Ehrengut HUbert, M., Waltherstraße 21/3. 
Ehrenmann Rudolf, M., Herzogspitalstraße 9/3. 
Ehresmann Kurt, M., Mathildenstraße 13/1. 
Ehret Anton, M., Goethestraße 46/4. 
Ehret Ernst, Ph., Corneliusstraße 28/21. 
Ehrhardt Hanns, M., Leonrodstraße 51. 
Ehrhardt Helmut, Ph., Kaulbachstraße 20. 
Ehrhardt Richard, R., Adalbertstraße 44/4 I. 
Ehrich Paul, R., Walchenseeplatz 17/31. 
Ehrle Bertold, M., Schillerstraße 39/1 I. Rg. 
Ebrlich Fritz, Pha., Reitmorstraße 12/1 I. 
Ehrlich Hilbert, M., Bavariaring 31/2. 
Ehrmann Margarete, M., Landwehrstraße 56/21. 
Eibach Joseph, Ph., Zieblandstraße 6/31. 
Eibel Walter, Pha., Hohenzollernstraße 27/1 r. 
Eibl Karl, St., Loristraße 30/1. 
Eich Ludwig, Pha., Leopoldstraße 65/2 r. 
Eichbaum Eva, M., Isabellastraße 22/4. 
Eichenlaub Rudi, M., Senefeld~rstraße 5/3. 
Eichentopf Gerhard, Z., Landwehrstraße 32/3. 
Eicher Hans, Ph., Enhuberstraße 10/3 I. 
Eichhorn Maria, M., Dorschstraße 8. 
Eichin Frirz, T., Herzogstraße 52/0 r. 
Eichinger Johann, R., St., Theresienstraße56/1 M. 
Eicbler Fritz, Ph., Konradstraße 12/1 r. 
Eichler Rudolf, R., Türkenstraße 89 a/4. 
Eichler Sigurd, Ph., Dietlindenstraße 32. 
Eichmann Eduard, R., Schellingstraße 9/1 I. 
Eichmann Karla, St., Schraudolphstraße 42/3 r. 
Eicke Ingeborg, M., Hirtenstraße 8/0 r. 
Eicke Ruth. Ph., Amalienstraße 38/3 r. 
Eickhoff Werner, Th., Ludwigstraße 19. 
Eidam Walter, M., Entenbachstraße 24/3 r. 
Eiermann Rudolf, M., Schommerstraße 14/1 r. 
Eigemann Marga, T., Kaulbachstraße 49. 
Eilbracht Hans, Ph., Theresienstraße 52/1. 
Eilermann Gerhard, M., Schillerstraße 36/1. 
Eilers Heinz, M., Landwehrstraße 5/3 r. 
Eilitz WiIli, Ph., Königinstraße 5712 r. 
Einhauser Harald, R., Wagmüllerstraße 16/31. 
Einhell Franz, T., Clemensstraße 45/1 GH. 
Einhellinger Bruno, St., Ph., R., Barerstraße42/3. 
Einsei Edith. M., Pasing, Gräfstraße 7. 
Einsmann Hermann, Ph., Siegfriedstraße 21/2. 
Einstein Alfred, Z., Bayerstraße 85:2. 
EiseIe Franz, Z., Tutzing, Adolf-Hitler-Straße 125. 
Eiseie Paul, R., Kurfürstenstraße 13/2 r. 
Eiselt Alfons, M., Landwehrstraße 39/2 I. 
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E Eisen Christian, R., Rumfordstraße 34/2. 
• Eisen Karl, M., Neuturmstraße 5/2. 
Eisenack Gerda, Ph., Viktor-Scheffel-Straße 7/1. 
Eisenbrand Theodor, R., Leopoldstraße 46/01. 
Eisenhammer Alfred, M., Landwehrstraße 37/3 Sb. 
Eisenreich Hans, R., Gabelsbergerstraße 35. 
Eisenreich Max, Z., Starnberg, Theresien-
straße 4/1. 
Eisert Alfred, Pha., Blutenburgstraße 40/4. 
Eisinger Margaretha, M., Wurzerstraße 18/2. 
Eismann Peter, Th., Stern straße 4/0 r. 
Eisner Günther, Z., Nordendstraße 23/31. 
Eitel Anna, M., Donaustraße 22, 
Eitzmann Ulrich, Z., Amalienstraße 71/1. 
Elephant Adriana, Ph., Hirschgartenallee 19. 
Eiges Kenneth L., M., Ludwigstraße 25/3. 
Elgindi Anwar, M., Herzog-Wilhelm-Straße 24/2r. 
Elkar Friedrich, R., Kaulbachstraße 60/3 r. 
Elkinton David, Ph., Karl·Theodor-Straße 14a/2. 
Ellenberger Adolf, T., Kaulbachstraße 31/31. 
Ellenberger Hildegard, Pha., Oettingen-
straße 12/1 I. 
Eller Hans, M., St. Martinstraße 20/2 M. 
Eller Heinz, M., Schwanthalerstraße 7/2. 
Ellinghaus Rudolf, M., Schwanthalerstraße 21/21. 
Elliott Catherine, Ph., Agnesstraße 12/3. 
Ellmann Richard, Z., Türkenstraße 11/2 r. 
Ellner Leopold, Th., Ludwigstraße 19/0. 
EIsäßer Frltz, M., Maistraße 811 r. 
Elsen Franz, St., Eggernstraße 2/3 r. 
Eisermann Mathilde, M., Hildebrandstraße 11/21. 
Elsholz Max, M., Frauenplatz 6/2 I. 
Elsner Wolfram, M., Konradstraße 12/4. 
Elterich Charles Frederik, M., Planegg, 
Hörwarthstraße 9. 
Elting Wilhelm, Th., Georgenstraße 61/1. 
Elwert Gerhard, Ph., Adalbertstraße 41/2 r. 
Elzer Berthold, St., Lerchenfeldstraße 19/21. 
Emge LUdwig, R., Neureurherstraße I/I. 
Emmel Wolfgang, R., Lerchenfeldstraße 6/3 r. 
Emmerig Hans, M., Viktoriastraße I/I. 
Emmerling Friederike, M., Prinz-Ludwig-
Straße 10/3. 
Emmerling Heinrich, Ph., Loristraße 2/3 M. 
Emmerling Softe, Ph., Äuß. Prinzregenten-
straße 11/3. 
Emminger Rudotr, M., Fliederweg 1. 
Encisco-Calvo Angel, R., Leopoldstraße 52. 
Endell Joachim, Ph., Schellingsrraße3/l. 
Endepols Karl, M., Bayerstraße 55,l. 
Ender Friedrich, Ph., Zieblandstraße 9/1 r. 
Enders Wolfgang, F., Platzt 5. 
Endres Alfred, R., Luisenstraße 77/31. 
Endres Hans, Ph., Löffrzstraße 5'3 r. 
Endres Mathias, T., Tengstralle 24/3. 
Endrös Alfred, R., Linprunstraße 41/2. 
Engelhard Otto, M., Dietlindensrraße 5. 
Engelhardt Marion, M., Schillerstraße 29/2. 
Engelhardt Werner, R., Zieblandstraße 27/21. 
Engelke Arthur, M., Augustenstraße 48/11. GH. 
Engels Gertrud, M., Mathildensrraße 11. 
Engels Walter, Ph., Münzstraße 5/2. 
Engler Ursula, Ph., Hobenstaufenstraße 4/3 M. 
Englhardt Josef, Th., Ph., Breisacher Straße 10/31. 
Englhardt Nikolaus, M., Bayerstraße 55/1. 
Enß Erika, M., Goethestraße 43/3. 
Entringer Fritz, M., Pettenkoferstraße 7/31. 
Enz Anton, Pha., Konradstraße 7/1 r. 
Enz Walter, Ph., Gabelsbergerstraße 13/3 r. 
Enzenauer Herbert, M., Sonnen straße 6/3. 
Enzler Wilhelm, M., Paul-Heyse-Straße 17/41. 
Epler Hans, Ph., At'costraße 8/3. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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E Eppenauer Walter, Ph., Antonienstraße 8/2. 
• Eppensteiner Friedrich, R .. Adelheidstraße 36/1 I. 
Epping Heinrich, M., Schwanthalerstraße 34/2. 
Epple Georg, M., Lindwurmstraße 131/3 r. GH. 
Epplen Wilhelm, Pha., Laim, Rappstraße 6/2 r. 
Eps Friedel, R., Giselastraße 18/4. 
Erb Gertrud, Ph., Arcisstraße 46/3 r. 
Erbacher Attalos, R., Stockdorf bei München, 
Bergstraße 19. 
Erbse Hans, Z., Lindwurmstraße 23. 
Erbse Hartmut, Pb., Hohenzollernstraße 35/2. 
Erdel Walter, M., Adlzreiterstraße 13;2 I. 
Erdl Helmut, R., jakob·Klar-Straße 11/2. 
Erdle Eduard, R., IsabelIastraße 22/0. 
Erdmann Friedrich-Karl, Pha., Möhlstraße 28. 
Erdmann Helmut, M., Neureutherstraße 25. 
Erdner Eugen, T., Schnorrstraße 3/2 r. GG. 
Erdsiek Heinrich, Ph., Ohmstraße 8/3. 
Erff Ernst, M., Mlttererstraße 2/2. 
ErfIing Käthe, Ph., Kaulbacbstraße 90/3 1. 
Ergang Ricbard, Pb., Augustenstraße 44/1. 
Erhard Otto, M., Lindenschmitstraße 29/3. 
Erhardt Franz,M.,Äuß.Prinzregentenstraße 40/31. 
Erich Gerda, M., Kapuzinerstraße 23/2. 
Erlenbach Friederike, M., Ph., Rondell Neu-
Wlttelsbach 7. 
Erman Marie-Charlotte, M., Lindwurm-
straße 69/2 r. 
Ernst Emil, Ph., Raintaler Straße 1/2 I. 
Ernstber~er Alfred, Ph., Türken-
straße 61/1 I. Mb. 
Erras Hans, M., Schleißheimer Straße~69/3 M. 
Erset Bedia, Ph., Kaulbachstraße 49. -
Erde Egon, M., Planegg, Adolf-Wagner-Straße 17. 
Ervenich Wilhelm, M., Maistraße 20/3 M. 
Esch jUlius, Ph., Kurfürstenstraße 16/1. 
Eschbach Franz, T., Herzogstraße 29/3. 
Eschenbach Eberhardjoachim, R., Hohenzollern· 
straße 14/2. 
Escher Rudolf, Z., Schommerstraße 14b/3. 
Espermüller Gertraud, M., Giselastraße 20/1 r. 
Esser Nikolaus, M., Haydnstraße 1010. 
Esterer Anneliese, Ph., Residenz NO 3, 
Bing. Marstallplatz. 
Esterer Hans Georg, M., Marstallplatz 3. 
Esterer jobann Felix, Th., Arnulfstraße 140/31. 
Esters Irmgard, M., Landwehrstraße 16. 
Ettenhuber Matthias, R., St., Ruppertstraße 12/0. 
Ett! Eduard, Pha., Rumfordstraße 34 1. 
Ettl Richard, R., Theresienstraße 51/1 Mb. 
Etzel Kriemhilde, Ph., Goethestraße 30/31. 
Euflnger Walter, T., Adalbertstraße 28/2 r. 
Evander Leonard C., M., Paul·Heyse-Straße 22/0. 
Eylmann Johann, T., Schellingstraße 9/1. 
Eymeß Georg, M., Häberlstraße 233. F Faber Gustav, Ph., Kaulbachstraße 94/3. 
• Faber Kraft-Arthur, R., Thierschstraße 40/0 r. 
Fach Max, Ph., Pasing, Arnulfstraße 14. 
Fahl Johanna, Ph., Georgenstraße 59/2 I. 
Fahner Rolf, M., Schillerstraße 30/1 r. 
Fahan Mario, M., DietIindenstraße 32. 
Falk Gerhard, R., Ohmstraße 7/0 r. 
Falk Helmut, M., Lindwurmstraße 44/1 r. 
Falke Franz, M., Lindwurmstraße 24/4 r. 
Falkenstein Heribert, R., Kunigundenstraße 68. 
Falkner von Sonnenburg Erna Maria, Z., Ain-
millerstraße 25/1 r. 
Faller Hans, R., Scbellingstraße 44 GG. 
Falterer joseph, F., Königinstraße 101/0 I. 
Faltermeier Franz, R., Steinbeilstraße 2/1 r. 
Faltin Helmut, M., Nikolaistraße 2. 
Farrensteiner Egon, M., Maistraße 10/1 1. 
F Farwell Alce, Ph., Georgenstraße 83/2. 
• Faßbender Hans-Heinrich, R., Leopoldstraße 40 
GG. 
Faß nacht Richard, M., Schommerstraße 11/3 r. 
Faßold Ludwig, Ph., Agnesstraße 4/0. 
Faulhaber Gerbard, F., Thierschstraße 42/2 I. 
Faull Friedrich Pranz, R., Heßstraße 16 O. 
Fause"r Ouo, R.) Hiltensbergerstraße 23/3. 
Faust Otto, Z., Weinbauern straße 6. 
Faust Paul D., Ph., Mauerkircherstraße 6/1. 
Faust WilJibald, M., Görresstraße 43/11. 
Fechter Ernst, M., Isabellastraße 22/0 r. 
Fehlner Albert. Z., Ramersdorf, Casellastraße 3. 
Feichtinger Otto, M., Pettenkoferstraße 7/3 r. 
Feick RObert, M., Christophstraße 12/2 IV. Aufg. 
Feil jenny, Ph., Nymphenburger Straße 83/3 M. 
Feilitzsch Gerda von, Pb., Mauerkirchel'-
straße 16/3. 
Feitb Alfons, M., Kapuzinerplatz 5/2 I. 
Feitig Anneliese, M., Goetbestraße 31/3. 
Feldbaum Alois, M., Pötschnerstraße 22/1 M. 
Feldhofen Marianne, M., Färbergraben 31/1 r. 
Feldmaier Fritz, Pba., Maistraße 28/3 r. 
Feiger Gerbard, R., Leopoldstraße 49. 
Fell Grete, Ph., Maximilianstraße 1012 H. Aufg. 
Fell Hermann, M., Neuturmstraße 5/21. 
FeUer Fritz, R., St., Hildegardstraße 16. 
FeUerer johann, Ph., Stockdorf b. München. 
Fellermeier Johann, M., Agnes-Bernauer-
Straße 3/0 r. 
FeUmeth Kurt, Pha., Amalienstraße 71/4 1. 
Fenderl Anton, Z., Landwehrstraße 39/3. 
Feng Li-San, Ph., Oettingenstraße 2812. 
Fenzl Franziska, Ph., Adalbertstraße 47/3 I. 
Ferhat Saadet, Pb., Kaulbacbstraße 49. 
Ferie Friedrich, Ph., Theresienstraße 15/3. 
Fernberg Babette, Ph., Königinstraße 38. 
Ferno Irmgard, Ph., Ainmillersraße 30/31. 
Ferring Leopold, T., Adalbertstraße 28/2 r. 
Fertl Franz, Z., Robert-Koch-Straße 14111. 
Fervers Theodor, M., Eichenau b. München, 
Frühlingstraße 252. 
Feser Hans Armin, M., Maximiliansplatz 12/1 r. 
Feßler Albrecht, M., Goethestraße 72/1. 
Feßler Julius, Ph., Goethestraße 72/1. 
Festl JOhann, R., St., Amalienstraße 81/2. 
Fetscher Eugen, T., Georgenstraße 48/1 I. 
Fettig Kurt, R., Türkenstraße 91/2. 
Fettinger Friedrich, M.) Augsburg, Pfaffen-
keIler 670. 
Fetzer Irene, M., Landwehrstraße 71/2 I. 
Feucht Otto, Z., Ringseisstraße 1/3. 
Fey Konrad. R., Hiltensl'lergerstraße 19/2. 
Fey Maria, M., Friedrichstraße 4/1 r. 
Fey Wilhelmiile, St., Friedrichstraße 4/1 r. 
Fick Klaus-Ulrich, R., Theresienstraße 58/1 r • 
Fiebig Josef, St., Amalienstraße 71/2 Mb. 
Fiedler Gerda, Z., jagdstraße li/I. 
Fiedler Kurt, M., Bayerstraße 77a/ll. 
Fiedler Wilhelm, M., Schwanthalerstraße 17/1. 
Fiek Hanswalter, M., Lerchenfeldstraße 11/0. 
Filbinger Hans, R., Maria.josepha-Straße 4/1. 
Fileti Enrico, Ph., Karlsplatz 25. 
Fileti Hedwig, M., Karlsplatz 25. 
Fillibeck Adolf, M., Ismaninger Straße 86/1. 
Filling Erwin, M., Frauenlobstraße 2/1 M. 
Fillmann Wolfgang, M., Platzl 6. 
Fillweber Irene, M., Amalienstraße 14/21. 
Filzammer Karl, M., Landwehrstraße 20. 
Finck Wolfgang, M., Schönfeldstraße 26121. Rg. 
Findeisen Martin, M., Pettenbeckstraße 8/4. 
Findeiß Heinrich, M., Schwanthalerstraße 13/2. 
F Findhammer Robert, M., Ringseisstraße 5/1 I. 
• Fingerle Anton, Ph., Maximilianeum. 
Finis Horst, M., Theresienstraße 160/0. 
Fink Friedrich, R., AinmiIIerstraße 10/1. 
Fink Irene, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Fink josef, Ph., Tengstraße 4231. 
Finkeide Herbert, M., Landwehrs!raße 30/1 I. 
Finzel Hermann, R., Amalienstraße 79/1 Rg. 
Firgau Elisabeth, St., Bauerstraße 6/1. 
Firsching Herma, M., Pasing, Poststraße 2. 
Firsching Karl, R., Pasing, Poststraße 2. 
Fischbach Erich, Dr., M., Pettenkofer-
straße 30/2. 
Fischer Charlotte, M., Pettenkoferstraße 24 GG. 
FIscher Clemens, R., Theresienstraße 40/3. 
Fischer Cordula, Ph., Enhuberstraße 2/2. 
Fischer Elisabeth, M., Auens!raße 66/1 r. 
Fischer Erna, Ph., TürkenstralSe 101. 
Fischer Erwin, R., Reitmorstraße 23/0 r. 
Fischer Eva, St., IsabelIastraße 22/3. 
Fischer Georg, M., Hildegardstraße 8/0. 
Fischer Gerhard, Th., LUdwigstraße 19/0. 
Fischer Hedwig, M:, Alfonsstraße 9/3. 
Fischer Heinrich, Ph., Augsburg, GU. 141 c. 
Fischer Heinz, M., Mais!raße 25,3 r. 
Fischer Helmut, R., Ohmstraße 1 GG. 
Fischer Helmut. Z., Mittererstraße 13/21. 
Fischer Herbert, M., Landwehrstraße 42/1 r. 
Fischer Hermann, M., Schwanthalerstraße 37/21. 
Fischer Hubert, Ph., Sand straße 24/4. 
Fischer joseph, Th., Ludwig~traße 19. 
Fischer joseph, R., St., Bayerstraße 67/3 r. 
Fischer josef, M., Nördt. Auffahrtsallee 70/0. 
Fischer joseph, M., Mittererstraße 9/21. 
Fischer Karl, M., Pasing, Herzog-johann-
Straße 2. 
Fischer Leo, R., Augsburg, Hinterer Lech C 377. 
Fischer Marianne, M., Steinsdorfstraße 13/4. 
Fischer Marie-Lu/se, Ph., Türkenstraße 63/2. 
Fischer Martha, Pha., Franz-joseph-Straße 15/11. 
Fischer Maximilian, Ph., Ludwigstraße 19. 
Fischer Otto, M., Mathildenstraße 5. 
Fischer Otto, M., Kazmairstraße 4/4 I. 
Fischer R ichard, R., Gudrunstraße 13/41. II.Aufg. 
Fischer Robert, R., Landshut, Seligenthater 
Straße fH/2. 
Fischer Rudotf, M., Schillerstraße 13/2 r. 
Fischer Waldemar, R., St, Schellingstraße 42/4. 
Fit'lcher Waldemar, M., Tegernseer Land-
straße 103/2. 
Fischer Walter, Ph., Kaulbachstraße 61 a/3 
11. Aufg. 
Fischer Wilhelm, T., Türkenstraße 82/1 1. 
Fischer Wilhelm, R., Triftstraße 1/2 1. 
Fischer-Wingendorf DietriCh, M., Oberanger25/3. 
Fissenewel't Hans, Z., Sophienstraße 4/1. 
Fitschen Ilse, M., Schommerstraße 14/21. 
Fitschen Irmgard, St., Bauerstraße 22/4. 
Flachmeyer Werner, R., St., Leopoldstraße 49. 
Flämig Walter, Z., Schillerstraße 33. 
Fleck Karl, Ph., Henrik-lbsen-Straße.4/0. 
Flehinghaus Walter, Z., Ringseisstraße 14/21. 
Fleige Hans, M., Schwanthaierstraße 67/3 r. 
Fleischer Klaus, R., Landwehrstraße 16. 
Fleischhacker Hans. Ph., Schellingstraße 143/2M. 
Fleischmann Edgar, P., Kaulbachstraße 20. 
Fleischmann Eleonore, Ph., Tegernseer Land-
straße 68/2. 
Fleischmann Georg, F., Mannhardtstraße 3/4 r. 
Fleischmann Georg, R., Görresstraße 15/3 M. 
Fleischmann Hildegard, Ph., Tegernseer Land-
straße 68/2 M. 
F . 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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Fleischmann Paul, Ph., Grünwalderstraße 210/0. 
Fleischmann RUdolf, M., Metzstraße 14:3 r. 
Flemlsch Otto, M., Hirtenstraße 18/3 r. 
Flemming Walter, R., Akademiestraße 13/3. 
Flesch Hilde, Pha., Karlstraße 30/1. 
Flierl Hans, Z., Mittererstraße 3/4. 
Flögel He!nz josef, R., Schellingstraße 22/1. 
Florus Wilhelm, T., Oettingenstraße 30/31. 
Floßdorf Theodor, M., Arnulfstraße 44/1. 
Flöthner Karl, M., Landwehrstraße 32a. 
Flue-Gut Nicolau Arnold de, Ph., Veterinär-
straße 10. 
Flügel Karl, Ph., Kaulbachstraße 33. 
Focke Hans, R .• Gabelsbergerstraße 35. 
Foohs LUdwig, R., Laplacesrraße 1/1. 
Forell jakob, R., Adalbertstraße 42/1 r. 
Förg August, M., Zweigstraße 9. 
Foersch Hermann, R., Memmingen. 
Forster Alfred, St., Schönfeldstraße 26/1. 
Forster Alois, Th., Königinstraße 77/1. 
Forster Elfriede, Ph., Dietramszeller Straße 6/3. 
Forster Elisabeth, M., Schwanthalerstraße 23. 
Forster Franz, St., Walpurgis'~traße 1/2 r. 
Forster Hans, M., Eichenau 191. 
Forster Heinrich, T., SchIeißheim, Altes Schloß. 
Forster Kurt, St., R., Baaderstraße 8/0. 
Forster Margot, M., Pasing, Bismarckstraße 20/2. 
Forster Max, M., Schleißheim, Altes Schloß. 
Forster Walter, Ph., Dachauer Straße 12/31. 
Forster Wilhelm, R., Renatastraße 25,0. 
Förster Erich, R., Türkenstraße 35. 
Foerster Herbert, M., Bayerstraße 55/1 r. 
Förster Margarete, M., Neuhauser Straße 40. 
Förster Walter, St., Herzogstraße 39/2 I. 
Foerstner Heinz, R., Gabelsbergerstraße 24. 
Förtig Franz, Ph., Hackenstraße 5/4. 
Förtig Valentin, R., Implerstraße 60/0 r. 
Fortner Josef, R., Herrnstraße 14/31. 
Fosgreen Werner, Z., Dietrichstraße 10/0. 
Foster Esther, M., johann von Werth-
Straße I/lI. 
Fox Hermann, Pha., Herrnstraße 27/1 11. Aufg. 
Francke Roland, R., Amiraplatz 3/3. 
Francken johannes, R., Shwarzmann-
straße 12,41. 
Frank Adolf, R., Zieblandstraße 45/2 r. 
Frank Fritz, T., Kaulbachstraße 31/3. 
Frank Hans, R., Dietlindenstraße 5. 
Frank Hans, Ph., Theresienstraße 19/41. 
Frank Harry, M., Kapuzinerstraße 9/1 1. 
Frank Werner, M., Liebigstraße 8/0. 
Franke Edmund, St., Schellingstraße 36/0. 
Franke Hans, R., Friedrichstraße 273 1. 
Franke Hermann, M., Reisingerstraße 9/3. 
Franke Herta, M., Maistraße 10/2 1. 
Franke joseph, M., Schwanthalerstraße 38/2. 
Franke Karl, M., Goethestraße 8/1. 
Franke Rudolf, T., Kaulbachstraße 87/1 r. 
Franke Wolfgang, Ph., Amalienstraße 71/1. 
Fränkel Max, M., Schwanthalerstraße 35/2. 
Franken Theodor, T., Römerstraße 14/4. 
Franta Rudolf, R., Erhardtstraße 11/4 r. 
Pranz Alfred, R., MandIstraße 3/0. 
Franz Eisa, Ph., Schnorrstraße 2/1. 
Franz Georg, M., Senefelderstraße 13/3. 
Franz Gerhard, Ph., Mandistraße 1/0. 
Franz J ohann, St., Kazmairstraße 34/2. 
Franz Joseph, M., Ktenzestraße 7/3 r. 
Franz Lambert, R., Platzl 7/1. 
Pranzen Gerd, M., Hans·Sachs-Straße 6/2 1. 
Franzen Josef, M., Landwehrstraße 32a. 
Fraser Gordon, St. Schellingetraße 5/3. 
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F Frauen Dorothea, M., Haydnstraße 5/2 r. 
• Frauenreuther josef, M., Renatastraße 29/4. 
Fraunberger Fritz, Ph., Türkenstraße 72/0 I. 
Fredl Thekla, Ph., Augustenstraße 53/2. 
Freeden Max von, Ph., Veterinärstraße 7/1. 
Freericks Norbert, T., Barerstraße 86/3. 
Frei Paul, St., Arnulfstraße 184/1. 
Freise Hans, M, Schlörstraße 16/21. 
Freise Siegfried, T., Königinstraße 39/1. 
Freitag August, Th., Karlstraße 34:0. 
Frentzen Hans, M., Lindwurmstraße 51/3 I. 
Frenzel Artur, Ph., Gabelsbergerstraße 24. 
Frenzel Wilhelm, R., ScheUingstraße 5/3. 
Frenzer Marianne, Z., Wittelsbacherstraße 15/3. 
Frere Hans, R., Theresienstraße 80/2. 
Frere Rudolf, M., Kaiser-Ludwigs-Platz 3/0. 
Frese Nikolaus von, R., St., Friedrichstraße 17/11. 
Fresen joseph, M., Schwanthalerstraße 62/41. 
Fresen Otto, M., Landwehrstraße 25/3 r. 
Fresenius Wilhelm, Ph., Herzog·Rudolf-
Straße 51/2. 
Freudenberg Heinrich, Ph., Virchowstraße 3. 
Freund josefine, M., Berliner Straße 1/3. 
Freund Wolfgang, Ph., Karlstraße 4011. 
Freundlieb Bruno, M., Augustenstraße 39/3 I. 
Freundorfer Adolf, R., Manhardtstraße 4/0. 
Freundorfer August, M., Palmstraße 7/3. 
Freundt Waldemar, Ph., Amalienstraße 71/2 Mb. 
Frey Fritz, M., Schneckenburgerstraße 41 0 I. 
Frey Hermann, Ph., Hohenzollernstraße 38/3. 
Frey Wilhelm, Pha., Augustenstraße 48 3. 
Freymüller August, R., Tumblingerstraße 15/31. 
Freys OltO, M., Brienner Straße 25/0 r. 
Freytag Blasius, M., Goethestraße 14/4 I. 
Freytag Ingeborg, Z., Holzstraße 12/3 I. 
Frick jos~f, M., Fliegenstraße 5/3 I. 
Frick Karl, T., Kaulbachstraße 64/1 I. 
Fricke Hans, Z., Mandlstraße 2c. 
Frickenhaus Elisabeth, Ph., Agnesstraße 18/2. 
Fricker OltO, T., Theresienstraße 38/1 Rg. 
Friderich Karl, M., Schwanthalerstraße 49/3. 
Friede Hilde, M., Pettenkoferstraße 4/1. 
Friederich Karl, M., Lindwurmstraße 131 GH. 
Friederichs Wilhelm, M., Adelheidstraße 7/3. 
Friedl joseph, M., Paradiesstraße 3e/l. 
Friedman jakob, M., Herzog-Heinrich-Straße 10/2. 
Friedrich Franz, R., St., Oettingenstraße27/2 M. 
Friedrich Gertraud, M., Waltherstraße 33/1. 
Friedrich Walter, Ph., Maximilianeum. 
Friedrich Wilhelm, M., Schwanthalerstraße 37/3 r. 
Friedrichs Erika, Ph., Rambergstraße 5/0. 
Friedrichs Ernst, St., Franz-joseph-Straße 7. 
Friemann Adolf, T., EmiI-Riedel-Straße 6/1 1. GG. 
Frimberger Ernst, M., Pasing, Krankenhaus. 
Frin Hermann josef, M., Kaulbachstraße 16. 
Frisch julius, R., Kaulbachstraße 20. 
Fritsch Wilhelm, F., Konradstraße 11/0 r. 
Fritsche Erhard, M., Landwehrstraße 12/21. 
Fritsche Helmut, M., Reitmorstraße 28. 
Fritz Elfriede, Z., Pettenkoferstraße 2/3. 
Fritz Franz, R., Rimsting. 
Fritz Otto, R., Ebersberg. 
Fritz Waltraud, Z., Pettenkoferstraße 2/3. 
Fritze Eugen, M., Maistraße 112 I. 
Fritzemeyer Irmgard, Ph., Leopoldstraße 48/1. 
Fritzges Heinrich, M., Schwanthalerstraße 35/1. 
Fritzsche Rolf, M., Grütznerstraße 1. 
Fröchtling jürgen, R., Neureutherstraße 2/3 r. 
Fröhlich Franz, M., Mathildenstraße 11/2. 
Fröhlich Fritz, M., Türkenstraße 9/2. 
Fröhlich Günther, Ph., Schellingstraße 31/3. 
Frohnwieser Karl, M., Goethestraße 20/31. 
F Frohring Adolf, Ph., Rottmannstraße 12. 
• Frommelt Hildegard, M., Lindwurmstraße 73/3 r • 
Fröschle Hermann, Z., Leopoldstraße 47. 
Froese Harald, Ph., Gabelsbergerstraße 32/3. 
Frowein Ruth, M., Prinzregentenstraße 6/0 r. 
Früchte Hans-Georg, M., Pullach, Stritner-
straße 5S. 
Früchtl Hans, Ph., Frauenlobstraße 22/41. 
Frühbeißer Alfred, M., Freimann, Freisinger 
Landstraße"l. . 
Fuchs Ernst, M., Pötschnerstraße 6/0 I. 
Fuchs Friedrich, R., Trautenwolfstraße 5/4 r. 
Fuchs Heinrich, R., Liebigstraße 8. 
Fuchs Heinrich, Ph., Pickelstraße 1/2. 
Fuchs Helmut, M., Mathildenstraße 11/4. 
Fuchs johann, M., Theresienstraße 100/4r. 
Fuchs Karl, T., Destouchesstraße 2. 
Fuchs Ludwig, Ph., Kurfürstenstraße 17f1. 
Fuchs Nikolaus, M., Schwanthalerstraße 70/1 Mb. 
Fuchs Rainer, Ph., Adalbertstraße 28/3 r. 
Fuchs Rudolf, Pha., Mandistraße 2e. 
Fuchslocher Gerhard, M., Maistraße 21/41. 
Fuckel Fritz, M., Bdfortstraße 6/4 I. 
Fuhrmann Grete, M., Rothmundstraße 3/4. 
Fuhrmann Kurt, Ph., Arnulfstraße 117/2. 
Fuhrmann Rudolf, R., Luisenstraße 39/3. 
Fuhrmann Walter, St, Galeriestraße 15 all. 
Füllner Wolfgang, M., Goethestraße 6/1 r. 
Funck Charlotte, Pha., Gabelsbergerstraße 22/1. 
FundeI Walter, M., Schillerstraße 10. 
Funes Rene, M., Schwanthalerstraße 49. 
Funk Helmut, M., Dachnuer Straße 25 a/3. 
Funk Herbert, Ph., Biedersteiner Straße 23. 
Fürbacher Thomas, T., Nordendstraße 72/1 r. 
Fürbringer Hans, R., Arcisstraße 64/3. 
Furgason Waldo, Ph., Türkenstraße 58. 
Fürmaier Alois, M., Leopoldstraße 63/2 r. 
Fürst Heinrich, M., Krumbacher Straße 5/0 r. 
Fürst josef, M., Truaeringer Straße 135/2 r. 
Fürst Rudolf, Ph., Kaulbachstraße 83/3. 
Fürstenau Gisela, St., Ph., Prinz-Ludwig-
Straße 8/4. 
Furtkamp Dorothea, M., Landwehrstraße 16. 
Furtner Georg, R., Blücherstraße 7[21. 
Fürtsch Ivo, R., Tal 15. ' 
Füß(er Helene, M., Schellingstraße 57/31. G Gabbey Konrad, Ph., Platzl 5/4 r • 
• Gäbelein Nikolaus, Ph., Paulsdorfferstraße 58. 
Gabler Werner-Gerhard, M., Grütznerstraße 1. 
Gäbler Erhard, R., Schellingstraße 21/31. 
Gackowsky Felix, Th., Ludwigstraße 19. 
Gaffron Mercedes, M., Wilhelmstraße 8/21. 
Gaefke Otto, M." Ackerstraße 1 a/4. 
Gagelmann Franz, M., Pettenkoferstraße 27 all. 
Gagg Walther, R., Amalienstraße 59/1. 
Gahlmann Maria, M., Goethestraße 37/1 r. 
Gaigl Karl, Ph., Rablstraße 48/11. 
Gain Horst, M., Mathildenstraße 9/3. 
Gaitanides Hans, Ph., Schyrenstraße 5/1 M. 
Galinsky Hans-Achim. M., Mittererstraße 8}1. 
Gallena jOhann, St., Schmellerstraße 32/0. 
Galler Ruth, St., Kaulbachstraße 49. 
Galm Gustav, Z., Mathildenstraße 5. 
Gamber Erwin, M., Zentnerstraße 52/0 r. 
Gamringer Hildegard, Ph., Brienner 
Straße 30/2 Mb. 
Gans Edmund, R., St., Gräfelfing, Irmenfried-
straße 50 a. 
Gaenshirt Walter, M., Ebenauerstraße 1/3. 
Gaenßler Eduard, M., Lerchenfeldstraße 7/2. 
Ganz Ernst, Ph., Türkenstraße 58/2. 
Ganzer Otto, Ph., Horscheltstraße 6/1. 
G Gappisch Ilse, M., Albanistraße 3/3 r. 
• Gärtner Karl, R., Lipowskystraße 24/2. 
Gaertner Kurt, M., Herzog-Rudolf-Straße 24/2 r. 
Gärtner Raimund, M., Lipowskystraße 24/2. 
Gaertner Werner, M., Adlzreiterstraße 9/11. 
Gärtner Wilhelm, M., Pettenkoferstraße 1/2 r. 
Gasseling Wilhelm, Th., Schommerstraße 2/2. 
Gasser Adolf, M., Herbststl'aße 16/0 I. 
Gaeßler Bernhard von, M., Schwanthaler-
straße 79/4 I. 
Gaßmann Paul, T., Akademiestraße 13/1. 
Gasten Elisabelh, Ph., Rambergstraße 2/2 r. 
Gast! Heinrich, R., Biedersteiner Straße 29. 
Gäthje Wolfgang, M., Goethestraße 72/31. 
Gauhe Adeline, Ph., Luisenstraße 50/1. 
Gauhe Ursula, Ph., Römerstraße 14/4. 
Gaus Marianne, Ph., Oettingenstraße 54/4 M. 
Gaus WilIi, Ph., Gedonstraße 4/0. 
Geber Ouo, Ph., Biedersteiner Straße 29. 
Gebhardt Otto, M., Brucknerstraße 2/1 r. 
Gebier Leonbard, St., Tengstraße 6/2 r. 
GebIer WilIy, R., Maximilianstraße 33/3 1. 
Gegenfurtner August, R., St., Romanstraße 26a/0. 
Geh Rudolf, M., Waltberstraße 27/2. 
Gehr Josef, M., Landwehrstraße 53'4. 
Gehrig Herbert, R., Hildegardstraße 16. 
Gehrigk Hubert, M., Reisingerstraße 4/1 I. 
Gebring Peter, Th., Schnorrstraße 2/4 1. 
Gehrke Ernst-August, M., Landwehrstraße 32b/4. 
Gehrke Hildegard, Z., Waltherstraße 27/3. 
Gehrmann Aloys, M., Maria-Theresia-Straße 20. 
Gehry Bernhard, M., Kreuzstraße 34. 
Geib Hans, M., Arnulfstraße 12/4 1. 
Geib Heinrich, M., Ph., Lindwurmstraße 133141. 
Geibel Vital, Ph., Scheliingstraße 107/2. 
Geier Ludwig, Th., Witteisbacherplatz 2/2 
1lI. Aufg. 
Geigenmüller Horst, R., Leopoidstraße 42/3. 
Geiger Alfons, M., Paul-Heyse-Straße 22. 
Geiger Friedrich, R., Sr., Bauerstraße 23/21. 
Geiger lrmgard, Ph., Galeriestraße 33/1. 
Geiger Josef, T., Leopoldstraße 44/2. 
Geiger Kurt, Z., Schwanthalerstraße 24/3. 
Geiler Clemens, M., Denninger Straße 3/11. 
Geis Franz, Ph., Oberländerstraße 5c/31. 
Geisler Charlotte, M., Häberlstraße 2/2 1. 
Geisler Rudolf, M., Landwehrstraße 39/31. 
Geißler Gertrud, Ph., Viktoriastraße 3/1. 
Geißler Jobanna, Ph., Neureutherstraße 38/11. 
Geißler Robert, Z., Arcisstraße 36/2. 
Geist Gustav, Pha., Barerstl'aße 84,4 1. 
Geith Emma, Ph., Unteranger 2. 
Gelbert Wilhelm,M., Kaiser Ludwigs-Platz 6/3. 
Geldmacher juIy, R., Ungererstraße 24/3. 
Gellbach Horst, R., Türkenstraße 58. 
Gemperiein Baptist, R., Barerstraße 64/3 r. 
Gempp Adolf, Pha., Mandistraße 2c. 
Geng Helmut, Ph., Adalbertstraße 17/31. 
Gentner Anton, Ph., Adelgundenstraße 33. 
Gentner Konrad, Ph., Görresstraße 24/3 M. 
Gentner Otto, Pha., Albrechtstraße 47/2 r. 
Gentzsch Herbert, M., Waltherstraße 31/2 1. Rg. 
Georgi Lothar, M., Fliegenstraße 2/1 r. 
Georgi Walter, M., Blumenstraße 382 r. 
Gerads Aloisia, Ph., Blütenstraße 4/0 M. 
Geraldy Adelmar, R., Sophienstraße 4/2. 
Gerbe Hedwig, M., Auenstraße 29/31. 
Gerber Franz, M., Prinz-Ludwig-Straße 7/0. 
Gerber Hans, Th., KöniglOstraße 101/1 M. 
Gerber Philipp, R., Landwehrstraße 39/0. 
Gerberding Hilde, Ph., Zieblandstraße 24/3 1. 
Gerdemann Joseph, T., Kaiserstraße 28/31. 
G. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nAch u. 
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Gerdien Friedrich-Wilhelm, M., Gabeisberger-
straße 35. 
Gergen LeopoId, T., Augustenstraße 5/3 r. Rg. 
Gerhardi lIse, M., Mathildenstraße 13/4 1. 
Gerhardt Rudolf, R., Türkenstraße 95/0. 
Gerich Zita, Ph., KaulbaChstraße 49. 
Gericke Helmut, M., Mauerkircherstraße 26/0 r. 
Gerken August, Th., Amalienstraße 41/3 r. Rg. 
Gerlach Aurella, Ph., Adalbertstraße 48/4 1. 
Gerlach ROlf, M., Ringseisstraße 1.3 r. 
Gerland Wolfgang, Ph., Wagmüllerstraße 21/3 I. 
Gerlolf Walter, M., Fürstenstraße 9/2. 
Germer Wolfdietrich, M., Pasing, Ludwig-Dürr-
Straße 6. 
Gerngroß Richard-Otto, M., Deisenhofen, 
Brücknerstraße 78. 
Gerngroß Rupprecht, R., Deisenhofen, Brückner-
straße 78. 
Gernhäuser johann, R., Arnulfstraße 42/1 Rg. 
Gersdorf Martin, St., Zieblandstraße 44/1 r. 
Gerspach Herbert, M., Landwehrstraße 32a. 
Gerstacker Wilhelm, M., Paul-Heyse-Straße 28/21. 
Gerstenberger Helmut, M., Waltherstraße 24/1. 
Gerstendörfer Robert, R., Kaulbachstraße 60/3 r. 
Gerstenmaier August, R., St., Guldein-
straße 24/2 M. 
Gerstenmayer Willibrand, R., Georgen-
straße 8411 I. 
Gerstel' Hans, M., Kaulbachstraße 16. 
Gerstlauer Karl, Ph., Amalienstraße 79/3. 
Gerth Marianne, M., Schwanthalerstraße 48/1 Rg. 
Gertung Mathilde. Ph., Oettingenstraße 4/2. 
Gerwinn Karl-Theodor, Th., Türkenstraße 94/3. 
Geser Alois, M., Pündterplatz 9/2. 
Gesier Heinz, M., Lindwurmstraße 72/1 I. 
Gessing, Heinz, M., Ainmillerstraße 31. 
Geßlein Leo, M., Ridierstraße 3/1 I. 
Geuder Hans, M., Petrenkoferstraße 20/3. 
Geuking Ignaz, T., Schellingstraße 48/41. 
Gewahl Franz-Ludwig, Ph., Glückstraße 14/1. 
Geyer Gerhard, Ph., Königinstraße 103/1 1. 
Geyer Herbert, F., Herzog-Rudolf-Straße 51/0. 
Geyser Marielies, St., R., Kolbergerstraße 13. 
Geyser Walter, M., Sophienstraße 7/0. 
Gichtel Oskar, M., Senefelderstraße 5. 
Giebel Hans-joachim, M., Z., Tizianstraße 18. 
Giebler Gerhard, M., Pettenkoferstraße 2/3 I. 
Giehl Helmut, M., Adelheidstraße 15. 
Gienanth Ulrich von, St., Heßstraße 52/1. 
Gierl joseph, R., Innere Wiener Straße 10/3. 
Gierster Franz, M., Schillerstraße 162 r. 
Gierth Hellmut, R., Türkenstraße 87/2 r. 
Giese Bernhard, Pha., Ottostraße 3 b/2. 
Giese Gustav, M., Möhlstraße 28. 
Giesecke Esther, Ph" Schellingstraße 5/2. 
Giesecke Heinz, Ph.) Neuberghauser Straße 11. 
Giesen Heinrich, M., Seidlstraße 22/2. 
Giffhorn Annemarie, Z., Schwanthaler-
straße 44/3 1. 
Giggel RoIf, Ph., SChellingstraße 7/2 r. 
Giggenbach Hans, M., Dietlindenstraße 32. 
Gilardoni Lorenzo, R., Biedersteiner Straße 23. 
Gilbert Josef, R.) SChellingstraße 44. 
Glich Oskar, M., jahnstraße 302 I. 
Gilde Wilma, Ph .• Trautenwolfstraße 5. 
Gilfert Wilhelm, Pb., Widenmayerstraße 12iO. 
Gillitzer Berta, Ph., Theresienstraße 43/1 r. 
Gilsa Sabine von, Ph., Gauting, Ammersee-
straße 3. 
Ginnis Mary Mac, Ph., Kaulbachstraße 91. 
Girr Irmgard, Ph., Hohenzollernstraße 109/3 r. 
Gischler Heinrich, Ph., Kaiserstraße 25/2. 
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G Gissinger Karl, Pha., Karlstraße 2112 r. 
• Gizyeki Hasso von, M., SOlIn, Bertelestraße 10. 
Glaser Hildegard, Ph., Schellingstraße 109/2 r. 
Glaser Richard, T., Fürstenfeldbruck. 
Glaser Volkmar, M., Trautenwolfstraße 3/4. 
Glässing Hellrnut, Ph., Dietlindenstraße 5. 
Gleißner Julius, R., Ehrengutstraße 20/3 M. 
Gleixner Ludwig, M., Pilgersheimerstraße 77/1. 
Glenk Karl, R., St., Fraunhoferstraße 19/3 I. 
Glimm Gerhardt, M., Arcisstraße 37/0. ' 
Glöggler Anton, M., HOlbeinstraße 5/2. 
Gloning joseph, Z., Maria·Theresia-Straße 20. 
Glück Olga, M., Dänkhelstraße 37/0. 
GI ückstein J ohann, Pha., Oettingenstraße 12/1. 
Gmach Max, Ph., LUdwigstraße 19. 
Gmeiner Hugo, Ph., Lindwurmstraße 17/3. 
Gminder joachim, Ph., Bauerstraße 24/3 GG. 
Goebel Andreas, Ph., Kaulbachstraße 20. 
Goebel Fritz, St., Theresienstraße 84/3. 
Göbel Johannes, M., Bayerstraße 55/1. 
Goebel ROlf, Z., Mittererstraße 4/3 Rg. 
Goebeler Reinhold, R., Adalbertstraße 37/2. 
Gockel Herbert, M., Müllerstraße 51/2 I. 
Goedeckmeyer Dietrich, M., Lindwurm-
straße 64.0 r. 
Gohde AnnaIiese, M., Georgenstraße 67/1. 
GÖhler. Herbert, T., Jakob-Klar-Straße 11/2. 
Goldbach Gertrud, Ph., Schellingstraße 23/3. 
Goldbrunner josef, Th., Luawigstraße 19. 
Goldmann Edmund, M., Goethestraße 45/2. 
Goldmeier Ewald, Pha, Liebigstraße 8. 
GOldschadt Karl, M., Mittererstraße 11/2 r. 
Goldschmidt Emma, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 12'4. 
Göller Franz, R., St., Schellingstraße 44. 
Göller Hans, R., Leopoldstraße 49. 
Göller Sigwart, St., Georgenstraße 28/0 r. 
Gol1. ad Marie Luise, M., Mittererstraße 5/2 r. 
Götz Helmut, M., Waltherstraße 25/2 r. 
Goudosh Ludwig, Ph., Barerstraße 37/1. 
Goodell Robert C., Ph., Türkenstraße 58/2 I. 
Goodridge john N., Ph., Liebigstraße 28/3 I. 
Goossens Niko, M., Hermann-Schmid-
Straße 4/1 I. 
Goepel LUdwig, M., Herzog·Heinrich-Straße34/31. 
Göpfert Hans, M., Leonhardstraße 16/2 r. 
Goeppner Heinrich, Ph., Rottmannstraße 12/0. 
Göppner Karl, R., Amalienstraße 75/3. 
Goergen Aloys, Ph., Kaulbachstraße 3/0. 
Görgen EmU, M., Karlstraße 25a/4. 
Göring Ernst, M., EIisabethstraße 12/3 I. 
Görlach Rudolf, M., Mathildenstraße 10/2 r. Rg. 
Goertz Hans, Ph., Kaulbachstraße 16. 
Goßner Alfred, R., Breisacher Straße 9/2. 
Goßner Eugen, M., Sehwanthalersrraße 13/3. 
Goßner Theodor, Th., Breisacher Straße 9/2. 
Gostinski Sophie, M., Pettenkoferstraße lOa/1. 
Gottanka Hans, M., Steinsdorfstraße 10/3 M. 
Gottanka Paula, M., Steinsdorfstraße 10/3 M. 
Gottfried Philipp, M., Schwanthalerstraßc 73/0. 
Gotthardt Berta, Pha., Amalienstraße 45/3. 
Göttinger Eduard, R., Volkartstraße 10/3 r. 
Gottsehalk Fritz, M., Landwehrstraße 77/1 r. 
Götz Hans, M., Agnesstraße 16/2. 
Goetz Irmingard, M., Lindwurmstraße 69/2. 
Götz .Iohann, R., Dietlindenstraße 32. 
Götz Johannes, M., Mathildenstraße 5. 
Götz josef, M., Z., Maistraße 1/3 r. 
Götz Joseph, St., Thierschstraße 23/3 r. 
Götz Margarete, M., Auenstraße 27/11. 
Goetz Marianne, Ph., Donnersberger-
straße 9a/3 r. 
G. Goetz Otto, M., Barerstraße 4/2 r. Götz Walter, M .. Ledererstraße 25 • 
Goetze Walter, Ph., Alfonsstraße 7/11. 
Götzger Hermann, St., Biedersteiner Straße 29. 
Goumas Lambros, St., Possartstraße 27. 
Gräbener jOhanna, M., Herzog-Wilhelm-
Straße 9/3 r. 
Gräber Fritz, R., ScheIlingstr. 44 GH. 
Graeber Helmut, M., Schiilerstraße 12/2. 
Grabmaier Karl, Z., Balanstraße 16;2. 
Graebner Hans, M., Blumenstraße 48/4. 
Graf Erieh, R., Königinstrllße 59/3 r. 
Graf Erich, R., Leopoldstraße 55/4. 
Graf Franz, R., Dachauer Straß~ 106 IH. Eing. 
Graf Georg, Ph., Dietlindenstraße 32. 
Graf Herbert, Z., Am Glockenbach 5/4 r. 
Graf Hermann, Pb., Karlstraße 41/21. 
Graf Otto, M., R., Mathildenstraße 13/2. 
Graf Walter, M., Schillerstraße 10. 
GrafWolfgang,M., Herzog-Heinrich-Straße38/31. 
Gräf Erwin, R., Bauerstraße 15/0. 
Gräf Willi, M., Schillerstraße 12. 
Grafe Engelbert, M., Landwehrstraße 14/2 r. 
Gräfe Marianne, Ph., Barerstraße 64/3 r. 
Grafenstein Adolf v., M., Münzstraße 5. 
Grahamer Georg, Z., Daehau, Pfarrstraße 13. 
Gramegna Lothar, Z., Gotzmgerplatz 7/3. 
Grandinger johann, Ph., Veterinärstraße 10. 
Graser Walter, Z., Karlstraße 49/3 r. 
Graeser Hans, M., Häoerlstraße 7/2 1. 
Gräser Margot, Pha., Türkenstraße 59/4 r. 
Grashey Rudolf, Ph., Franz-Joseph-Straße 30/4. 
Graß Franz, M., Schiller straße 12. 
Graß Helga, M .. Schillerstraße 12. 
Graßegger Otto, R., Hohenzollernstraße 114/0 r. 
Graßegger Paula, Ph., Kaulbachstraße49. 
Grasser Helmut, R., St., Ansprengerstraße 16/1 r. 
Graßinger Andreas, Ph., Georgeustraße 66/2. 
Graß! Erieh, Th., Biedersteiner Straße 23/1. 
Gräßte Helmut, R., Barerstraße 693. 
Graßold Franz, Ph., Biedersteiner Straße 23. 
Gratzi Emil, R., Oettingenstraße 4/1. 
Gratzl Richard, R., Oettingenstraße 4/1. 
Grau Elisabeth, M., Türkenstraße 54/4 r. 
Grau Georg, M., Winzererstraße 54/0 M. 
Grau Otto, Pha., Heßstraß~ 343 r. 
Graul Ernst Ludwig, M., Goethestraße 43/11. GG. 
Grave Bernard, M., Goethestraße 44/3 r. 
Graze Hermann, T., Antonienstraße 8/21. 
Grebe Werner, M., Schwanthalerstraße 24/4. 
Green Walter, T., Türkenstraße 36/3 r. 
Greger Eugen, M., Wittelsbacherplatz 3/3 I. AuCg. 
Gregory Ralf von, M., Goethestraße 26/2. 
Greiderer Michael, M., Schornsrraße 10/4. 
Greif Georg, Z., Sehwanthalerstraße 78/2. 
Greiling Jürgen, M., Mathildenstraße 11/4. 
Greim Walter, Ph., Türkenstraße 57/3. 
Grein Helmut, R., Ohmstraße 3/31. GG. 
Greindl Max, Ph., Tattenbachstraße 2.0. 
Greiner Karl, M., Rottmannstraße 18/3 Sb. 
Greiner Walter, R., Sternstraße 22/11. 
Greis Johann, Ph., Jutastraße 7/3. 
Greither Alois, Th., Pündterplatz 8/2. 
Greitner Ferdinand, M., Schellingstraße 44. 
Gretschel Hans-joaehim, M, Pettenkofer-
straße 2/11. 
Greulich Gerhard, Z., Maistraße 8/1 r. 
Greulich Willi, M., Kaulbachstraße 87/3. 
Greven Herbert, M., Theresienstraße 84. 
Greven Kurt, M., Pettenkoferstraße 19/2. 
Grewer Martha, M., Augsburger Straße 4/21. 
Grieben Irene, M., Landwehrstraße 16/3. 
G Griesinger Meta, M., Schwanthalerstraße 65/3. 
• Grill Benno, St., R., Oettingenstraße 35/3. 
Grill Irene, Ph., Türkenstraße 101/2. 
GriIlenbeck Erika, Ph., SchelJingstraße 40/2. 
Grimm Erwin, M., Häberlstraße 12/4. 
Grimm Gottfried, Z., Augustenstraße 115/3 r. 
Grimm Karl, M., Senefelderstraße 5. 
Grimm Lind, Ph., Giselastraße 26. 
Grimm RUdolf, R., Ph., Nymphenburger 
Straße 1/3. 
Grimminger Rudolf, M., Neufahrn b. Freising 9. 
Grißhammer Rudolf, M., Schillerstraße 10. 
Gritschneder Otto, R., Anglerstraße 7/3 M. 
Groh Hans, R., Schnorrstraße 6/1 r. 
Groh Ludwig, M., Agnesstraße 56/31. 
Groll Franz, M., Schellingstraße 125/2 r. 
Groll Gunther, Ph., Adalbertstraße 19/3. 
Gronewald J osef, R., Franz-J oseph-Straße 25/11. 
Grönewold Enerhard, Pb., Tengstraße 32/4. 
Grönwald Wilhelm, R., Adalbertstraße 62/1 r. 
Groos Fritz, P., Türkenstraße 63/3. 
Grosch G, egor, Ph., Ohmstraße 9/0 r. 
Grospietsch Hans-Dieter, M., Schwanthaler-
straße 18/21. 
Groß Albert, Ph., Hiitensbergerstraße 2/3. 
Groß August, Pb., Nymphenburger Straße 80/Sr. 
Groß Dieter, M., Landwehrstraße 16. 
Groß Elisabeth, Ph, Kaulbachstraße 49. 
Groß Erika, M., Luisenstraße 27/11. 
Groß Liselotte, M., Mathildenstraße 11/4. 
Groß Marianne, Pha., Winzererstraße 36/1 r. 
Groß Walter, M., Goethestraße 42/3 r. 
Groß Wiltrud, St., Ismaninger Straße 88/2. 
Grosse Heinz, R., Nikolaiplatz 1/0 I. 
Große Hermann, Z .• Landwehrstraße 77/11. 
Große Karl-Priedrich, St., R., Biedersteiner 
Straße 21. 
Großer Otfried, M., Landwehrstraße 32 c/3. 
Groß",r Rudi·Joachim, M., Z., Landwehr-
straße 42.4 r. 
Großer Werner, M., Habsburgerstraße 5/2. 
GröfHer Wolfdietrich, P., Amalienstraße 34/1 r. 
Groß mann Günther, R., Adalbertstraße 34/0. 
Großmann Hans Georg, M., Goethestraße 28/1. 
Groth Lena, M., Goethestraße 2614. 
Grothe Erieh, Ph., Türkenstraße 95. 
Grothaus Walter, M., Ganghoferstraße 50/4. 
Gruber Christian, M., Senefelderstraße lOa/ll. 
Gruber J ohann, R., Äuß. Maximilianstraße 20/0. 
Gruber Joseph, M., Schillerstraße 30'1. 
Gruber Maria, M., Schillerstraße 21 a/3r. 
Gruber Ursula, M., Hohe07ollern-rraße 108/4 r. 
Grübler Wolrgang, Ph., König'nstraße 101/3 M. 
Grubmüller Maria, Ph., Balanstraße li/I. 
Grummt Walter, M., Goethestraße 31/3 r. 
Grün Konrad, R., Tengstraße 31. 
Grünbauer Hans, Ph., Karlstraße 107/0 I. 
Grundies Hans-Joachim, M., Mittererstraße 5/2 r. 
Gründl Maria, Ph., Türkenstraße 101/2. 
Gründl Walter, Ph., Türkenstraße 58. 
Grundler Erwin, M., Häberlstraße 2/4 I. 
Grundler Ouo, M., Landwehrstraße 32/2 M. 
Gründler Ingeborg, M., Häberlstraße 15/4. 
Grundmann Werner, T., Emil-Riede!-
Straße 17/3 M. 
Grüneberg Karl. St., Agnesstraße 40/3. 
Grüneberger Konrad, St., Platzl 5/4. 
Grüneklee Georg, Pha., T., Möhlstraße 28/0. 
Grüner Erika, Ph., Kaiserstraße 24/3. 
Grünewald Ernst, R., Elisabethplatz 3/3 r. 
Grünewald Heinz, M., Nußhaumstraße 8/0. 
Grünig Herbert, Z., Zieblandstraße 29. 
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G Grunwald Hans, Th., Schellingstraße 22/3. 
• Grünzinger Max, M., Pettenkoferstraße 8/3 I. 
Grüßen Elisabeth, Ph., Franz-J oseph-Slraße 28/4. 
Grützner Ruth, M., Ainmiller~traße 9/1 r. 
Gschneidinger Max, M., Gräfelflng, Adolf-
Wagner-Straße 23. 
Gschwender Alfons, Ph., Ludwigstraße 19. 
Gsell Eleonore, M., Obermenzing, Neulust-
heim 53. 
Gstöttner Joseph, M., Senefelderstraße 5. 
Guey Rosa, Z., Schellingstraße 42'4. 
Guck. Christi an, Z., Heßstraße 96/0 M. 
Gudden Hans, M., Ph., Feihtzschstraße 22. 
Gude' Renate, R., SChellingstraße 22/1. 
Gudlaugsson Sturla, Ph., Konradstraße 7/4. 
Guerra Luis Aquiles, M., Landwehrstraße 64/2. 
Gugel Kurt, Pha., Kazmairstraße 12'3 I. 
Gugel Wilhelm, R., St, Barerstraße 80/4. 
Guggenberger Priedrich, T., Arcisstraße 55/2. 
Guggumos EmU, Ph., Adelgundenstraße 33. 
Guggumos Narziß, T., Tht:resienstraße 15/2. 
Guglweid Alois, Ph., Dietlindenstraße 32. 
Gulat·Wellenburg Alice von, M., Ainmiller-
straße 33/3. 
Gulat·Wellenburg Eduard von, R., Ainmiller-
straße 33/3 1. 
Gulde Hermann, M., Adelheidstraße 36/1 I. 
Gulich Rudolf, M., Bauerstraße 6. 
Gumpert Ursula, M., Platenstraße 3'1 I. 
Gundelwein Helmut, P., Schellingstraße 38/4 r. 
Günder Richard. M., Pettenkoferstraße 11/0. 
Gundermann Heinz, Ph., Hackenstraße 5/4 r. 
Gundlach Diedrich, R., Münzstraße 2. 
Gundlach Use, M., Schillerstraße 18/1 r. 
Gunkel Rudolf, Ph., The'esienstraße 20/3. 
Günther Arno, R., Maximilianeum. 
Günther Pritz, M., Landwehrstraße 32 a/4 r. 
Günther Herbert, Z., Adelgundenstraße 33/0. 
Guenther Wera, M., Amalienstraße 153 r. 
Günther Wolfgang. R., Loristraße 6/1 r. 
Günther-Stürenburg Rudolf, H., Heßstraße 16/0 
GH. 
Gunzenhäuser Ruth, M., Ohlmüllerstraße 10/3. 
Gurdan Hans, T., Konrad~traße 2/0. 
Gutbrod Viktoria, M., Waltherstraße 18/2. 
Gut jahr Gisela, Ph., Adalbertstraße 33/3 I. 
Gutsch Karl, M., Ringseisstraße 3/1 r. Rg. 
Güttner Hor"t-Günther, M., Lindwurm-
straße 55/4. 
Gwinner Hugo, M., Goethestraße 12/21. 
Gwinner Karl, Z., Bauerstraße 6,0. H Haacke Erika, M., Maistraße 25/2 r. 
• Haag Emil, R, Adalbertstraße 33/3 I. 
Haagen Hermann, P., Maximilianeum. 
Haas Anton, Ph., Markt Schwaben. 
Haas Anton, M., Karlstraße 7/3. 
Haas Frieda, M., Blumenstraße 34/4 I. 
Haas Hildegard, St., Schellingstraße 13/2 I. 
Haas Johann Bapt., Ph., Leopoldstraße 65/1. 
Haas Karl, M., Müllerstraße 25 2. 
Haas Maria, Ph., Altheimereck 20/1 III. Aufg. 
Haas Martha, M., Ringseisstraße 6/0 I. 
Haas Richard, Th., Wittelsbacherplatz 2/2 
IIl. Aufgang. 
Haase Bernhard. R .• Dachauer Straße 2512 r. 
Haase Werner, M., Schwanthalerstraße 49/2. 
Haaber Karl, R., Dachau, Weinmannstraße 1. 
Habelitz RUdolf, M., Schellingstraße 181/1. 
Habericht Priedrich, Ph., Amalienstraße 16/31. 
Haberkorn Richard, M., Landwehrstraße 23/3. 
Haberl August, Ph., Preysingstraße 21. 
Haberl Margarete, Ph., Unteranger 2. 
Anm.: ae oder ä nach 11; oe oder 11 nach 0; ue oder ü nach u. 
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H Habermann Ernst, Ph., Biedersteiner Straße 29. 
• Habersack Otto, M., Karolinenplatz 4/0. 
Habersetzer Walter, Ph., Leonrodstraße 33/1 r. 
Habets Andreas, R., Lindwurmstraße 40/1. 
Habisreutinger Heinz, M., Dachauer Straße23/21. 
Habitz Peter, Ph., Clemensstraße 42/3 M. 
Haccius Barbara, Ph., Ohmstraße 9/4. 
Hackbusch Dorothea, Ph., Viktor-Scheffel-
Straße 19/2. 
Hackbusch Luise, Ph., Viktor-Scheffel-
Straße 19/2. 
Hackmann Ernst, R., St., Maria-Josepha-
Straße 7/1 1. 
Haddenbrock Else, M., Theresienstraße 30/2 M. 
Hadenfeld Elise, M., Hobenzollernstraße 47/1. 
Hadersbeck Joseph, M., Trappentreu-
straße 23/3 I. 
Häfele Franz, M., Goethestraße 22/2 r. 
Häfele Wilhelm, T., Lerchenfeldstraße 11 biO r. 
Hafen Rudolf, Z., Lachnerstraße 2/3 r. 
Haferkamp Heinrich, R., Amalienstraße 71/1. 
Haffner Gotthilf Dr., M., Planegg, Adolf-
Wagner-Straße 11. 
Hafl'ner Jobanna Elisabeth, Ph., Türken-
straße 101/3. 
Hafner August, M., Schommerstraße 14 •. 
Hafner M. Evangelista, Ph., Türkenstraße 101/1. 
Hage Anton, M., Wendl-Dietrich-Straße 18/3 M. 
Hagedorn Erwin, St., Leopoldstraße 49/0. 
Hagedorn Heinrich, M., Adalbertstraße 62/3. 
Hagedorn Maria, Pha., Adalbertstraße 62/3 r. 
Hagel Ludwig, T., Amalienstraße 85/2. 
Hagemann Hans-Joachim, M., Platz16. 
Hagemann Walter, Ph., Hiltensberger-
straße 8/2 1. 
Hagemeier Heinz, R., Kaulbachstraße 20. 
Hagen Joachim, M., Rothmundstraße 3/1. 
Hagen Rudolf, R., St., Rambergstraße 6/0. 
Hagenbuch Kurt, T., Galeriestraße 18/21. 
Hagenmeyer Hans, M., Giselastraße 25/3. 
Hagenmüller Albrecht, M., Schubertstraße 4/1. 
Hager Alfons, R., Giselastraße 13/0 I. 
Hager Anton, Ph., Giselastraße 13/0 I. 
Hager Berta, M., Ismaninger Straße 23/0. 
Hager Gerolf, M., Otterfing b. München. 
Hager Luise, Ph., Kochstraße 18/2. 
Hager Wiltrud, Pha., Karlstraße 49/2. 
Hagmann Josef, T., Nordendstraße 10/3. 
Haehl Heribert, R., Dietlindenstraße 5. 
Hahn Friedrich, R., Blüten straße 14/1 GH. 
Hahn Hans Georg, St., Türkenstraße 76/1. 
Hahn Heinrich Frhr. von, R., Hohenzollern-
straße 25. 
Hahn Heinrich, M., Landwehrstraße 32/2 I. 
Hahn Hennigs, M., Schellingstraße 5 bIt GG. 
Hahn OSkar, F., Amalienstraße 54/1. 
Hahn Paul, St., Amalienstraße 54/1. 
Hahn Walter, Pha., Maria-Theresia-Straße 2. 
Hahn Walter, Ph., Obermenzing (Neulustheim), 
Reginbaldstraße 48. 
Hahn Wilhelm, R., Schellingstraße 5/11. GH. 
Hahne Albert, R., Kaulbachstraße 69/0. 
Hahne Ursula, M., Jägerstraße 30/4 r. 
Haid Anton. M., Josephsplatz 4/11. 
Haid Wllhelm, M., Josephs;>latz 4/1 1. 
Hailer Hermann, R., Türkenstraße 43/4. 
Haller Kurt, M., Siegfriedstraße 20/3. 
Haimerl Franz Xaver, Ph., Äuß. Wien er 
Straße 129/1. 
Haimerl Hans, Ph., Pilgersheimer Straße 80/1. 
Haimerl Otto, M., Rosenstraße 8/1. 
Haindl Georg, St., Augsburg, Sebastianstraße 9. 
H. Hainz Georg, M., Barellistraße 4. Haiseh Anton, T., Türkenstraße 60/4 . 
Haisch Otto Erich, M., Olgastraße 1/4. 
Halatschefl' Nikola, Z., Waltherstraße 28/2 1-
Halatschewa Nadejda, Z., St. Pauls-Platz 9/1. 
Halbach Julius, M., Schwanthalerstraße 44/3. 
Halbeck' Ferdinand, M., Mittererstraße 4a/2. 
Halbinger Lisel, M., Häberlstraße 14/4. 
Halbritter Lilli, Ph., Sehellingstraße 40/2. 
Halder Josef, R., Türkenstraße 35/2. 
Haller Antonie, Ph., Isabellastraße 38/2. 
Haller Franz, M., Kaiser-Ludwigs-Platz 1/0. 
Hallermayer RUdolf, Ph., Friedberg, Ludwig-
strane 21. 
Haellmigk Frieda, M., Adlzreiterstraße 8/3 r. 
Halter Ludwig, Ph., Freising, Meichelbeck-
straße 4. 
Hamann Rudi, M., Landwehrstraße 38/0. 
Hamel Johann-Peter, M., Tumblinger-
straße 12 0 r. 
Hamm Gertrud, Ph., fengstraße 34/4. 
Hamm Julius, M., Goethestraße 26/2. 
Hamma Leo, M., Landwehrstraße 6/2. 
Hammann Hermann, M., Schellingstraße 83/2. 
Hammel Heinz-Dieter, M., Landwehrstraße 9. 
Hammel Hermann, M., Rothmundstraße 5/4. 
Hammer Adolf, M., Landwehrstraße 32a. 
Hammer Erwin Alois, M., Mühlbaurstraße -8/0 I. 
Hammer Hans Karl, Ph., Voitstraße 7/4. 
Hammer Heinrich, Ph., Th., Ludwigstraße 19. 
Hammes Wilhelm, M., Pasing, Fritz-Reuter-
Straße 14. 
Hamp Valentin, R., Türkenstraße 53/1 r. 
Hamp Vinzenz, Th., Beurlaubt. 
Hampe Edgar, Ph., Habsburgerplatz 5/0 I. 
Hampigjan Paul, M., Dreimühlenstraße 14/3 r. 
Hampp Irmengard, T., Liebigstraße IOa/4. 
Hanagarth Peter, Pha., Adalbertstraße 88/3. 
Hanau Fritz. M., Schwanthalerstraße 35/2 I. 
Handfest Ulricb, M., Königinstraße 10/4. 
Handorff Maria von, Pha., Schellingstraße 9/2. 
Handschuh Herbert, Z .• Schwanthalerstraße 49/t. 
Haenel Ulrich, M., Zweigstraße 7/1. 
Hangleiter Hans, M., Frauenlobstraße 22/3 r. 
Haniel Ellen, Ph., Pienzenauer Straße 38. 
Hanisch Elisabeth, M., Schillerstraße 15/1. 
Hanisch Heinz, Pha., Brienner Straße 8/2. 
Hanke Günter, Ph., Brienner Straße 10/31. 
Hannappel Carola, M., Maximilianstraße 1/3. 
Hannebohn Rose, St., Kaulbachstraße 95/4. 
Hanneke Gertrud, M., Wittelsbacherstraße 3/31. 
Hannigan Ellen, Ph., Thierschstraße 27/3. 
Hannicka Werner, M., Sonnenstraße 4/4. 
Hänsel Gerhard, M., Clemensstraße 40/3 GG. 
Hänsel Georg, R., Platzl 8/1. 
Hansen ChristeI. Ph., Franz-Joseph-Straße 20/4. 
Hansen Heinz, Ph., Türkenstraße 44/2. 
Hansen Joseph, M., Gedonstraße 8/1. 
Hansen Walter, Ph., Amalienstraße 18/4. 
Hanser Ernst, Z., Schillerstraße 14/1. 
Hanslmeier Joseph, Th., Königinstraße 63/2. 
Hanßmann Franz-Joseph, M., Schillerstraße 48. 
Hanstein Sitta von, M., Thierschplatz 2/1 I. 
Hantsche Heinrich, M., Schwanthalerstraße 5/2. 
Harasymjuk Damjan, Ph., Th., Wittelsbacher· 
straße 2/2, IlI. Aufg. 
Hardel' Gerhard, Z., Tumblingerstraße 12ft. 
Harder Siegfried, R., Sehellingstraße 22/1. 
Hardt Herta, R., Hohenstaufenstraße 4/2 M. 
Hardt Ingeborg von, M., Karl-Theodor-Straße 25. 
Hardt Peter, Z., Feilitzschstraße 25/1 M. 
HarffKunigundevon, Ph., Franz-joseph-Straße 4. 
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H Haering Hans Günter, M., Landwehr-
• straße 32b/3 r. H. Hattler josef, M., Klenzestraße 46/0. Hatzky Werner, T., Schellingstraße 91/11. 
Haubert joseph, T., Hohenzollernstraße 3/3 Rg. 
Hauck Walter, Pha., Neuhauser Straße 26. 
Haug Anton, T., Königinstraße 3/0. 
Häring Johannes, St., josephstraße 2/3. 
Harksen Karl-Heinz, St., Theresienstraße 5/2. 
Harlinghausen Heinrich, Z., Schwanthaler-
straße 13/2 I. 
Harms Rolf, Z., Amalienstraße 16/2 I. 
Harnack Falk, Ph., Biedersteiner Straße 6/0 I. 
Harnisch Käte, Ph., Ohmstraße 13/1 1. 
Harrach Ursula Reichsgräfin, M., Mitterer-
straße 8. 
Harren Franz, M., Bayerstraße 53a/2. 
Harrer Maximiliane. Ph., Maximilianstraße20a/2. 
Harte Ulrich, M., Nußbaumstraße 4/2. 
Hartenbach Walter, M., Theresienstraße 104/3 r. 
Härter Elisabeth, St., Türkenstraße 55/2 r. 
Harth Heinrich, M., Rückertstraße 3/l. 
Härtig Otto, M., Mittererstraße 8/1 r. 
Hartl Maximilian, M., Auerfeldstraße 19. 
Härt! Heinrich, M., Bergmannstraße 29/1. 
Härtl Josef, T., Haimhauser Straße 23/2. 
Hartlmaier Karl, Z., Hanselmannstraße 34/11. 
Hartmann Artur, R., südl. Aulfahrtsallee 72/2. 
Hartmann Ernst, M., Südl. Auffahrtsallee 72/2. 
Hartmann Franziska, Ph., Reitmorstraße 52/2 I. 
Hartmann Georg, Th., Ludwigstraße 19. 
Hartmann Gudrun, Ph., Arcisstraße 25/3 M. 
Hartmann Hans, M., Stielerstraße 4/1. 
Hartmann Heinz, M., Maistraße 26/3 r. 
Hartmann Hilde, Ph., Unteranger 2. 
Hartmann Marianne, M., Herzog-Heinrich-
Straße 7/0. 
Hartmann Otto, Ph., Robert-Koch-Straße 9/0 Rg. 
Hartmann Theresia, Ph., Leopoldstraße 56/2. 
Hartmann Ulrich, T., Leopoldstraße 25/0. 
Hartmann Werner, M., Lindwurmstraße 71/41. 
Hartnagel Wilhelm, Ph., Keuslinstraße 13/1. 
Hartog Hans, Ph., Bismarckstraße 11/3 M. 
Hartogs Friedrich, Ph., Clemensstraße 34/3. 
Hartung Hans, R., Widenmayerstraße 1/0 r. 
Hartung Johanna, Ph., Häberlstraße 12/3 r. 
Hartung joseph, Th., Adalbertstraße 19/21. 
Hartung Rudolf, Ph., Röcklplatz 3/0 I. 
Hartwig Dora, Ph., Lilienstraße 79/0. 
Hartwig Wilhelm, M., Schwanthalerstraße 35/1. 
Harzenetter johann, M., Kazmairstraße 8/3 I. 
Haselau Hans, T., Kaulbachstraße 38/0. 
Haselberger Franz, R., Maria-Theresia-Straße 9. 
Hasel-mann Günther, M., Schillerstraße 37. 
Haselmayr Irmingard, M., Tengstraße 38/3. 
Haselwarter Adolf, Ph., Kaulbachstraße 31 a. 
Haselwartel' Robert, M., Zenettistraße 12/2 r. 
Hasemeyer Heinz-Werner, M., Schwanthaler-
straße 102/2. 
Hasenclever Hanna, Ph., Pasing, Windisch-
straße 2. 
Hasenfratz Erwin, T., Dietlindenstraße 5. 
Hasenfuß Friedrich, M., Menzinger Straße 13. 
Hasenjäger Fritz, Z., Bahnhofplatz 5'4 M. 
Häsing joachim, Ph., Riedlstraße 39/3. 
Haß Harald, R., Renatastraße 50/3. 
Hasse Ruth, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Hasselbeck: Alexandra, Z., Isartor-
platz 3/1 r. II.Aufg. 
Hasselkuß Eleonore, M., Dachauerstraße 21/21. 
Haßelwander Liselotte, M., Theresienstraße 68/3. 
Haßler Hans, M., Arcisstraße 5/2. 
Haßlocher Otmar, M., Schwanthalerstraße 23/1. 
Haßlocber Rosa, M., Schwanthalerstraße 22/3 r. 
Hastettel' Ernst, Ph., Hohenzollernstraße 128/4 r. 
Hastreiter LUdwig, Z., Dachauer Straße 21. 
Hastreiter Max, Z., Schleißheimer Straße 23/3Rg. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ij nach 0; ue oder ü nach u. 
Haug Arthur, M., Landwehrstraße 6/3. 
Haug Erwin, M., Mariahilfstraße 1/0. 
Haug Karl, Z., Zweigstraße 9. 
Haug Oskar, R., Giselastraße 24/0. 
Haugg josef, Ph., Stöberlstraße 51. 
Haugg Matthäus, M., Adelgundenstraße 33. 
Haugg Walter, M., Sendlinger Straße 44/41. 
Haulick Liselotte, Pha., Friedrichstraße 17/0 I. 
Haupeltshofer Johann, M., Schwanthalel'-
straße 45/2 r. 
Hauser Alois, R., Schönstraße 76/1 M. 
Hauser Arthur, R., Theresienstraße 122131. 
Hauser Lieselotte, Ph., Isabellastraße 49/3 M. 
Hausin AIois, M., Damenstiftstraße 13/21. 
Häusler Franz X., M., Dreimühlen~traße 28/2 r. 
Häusler jakob, R., Hohenzollernstraße 31 a/O. 
Hausmann Georg, M., Schönfeldstraße 22/2. 
Hausmann Marianne, Ph., Habsburgerplatz 4/3. 
Häußlein Eisa, M., Fürstenrieder Straße 269 a. 
Haustein Erich, Ph., Buttermelcherstraße 12/3 r. 
Hauth Walter, M., Schubertstraße 4/1. 
Haverkamp Heinrich, Ph., Adalbertstraße 62/11. 
Hawkins Mildred, Ph., Türkenstraße 101. 
Haydn Kurt, M., Fraunhoferstraße 14/3. 
Haydn Zeno, T., Markt Schwaben 218. 
Hayek Harald von, M., Adalbertstraße 57/2 I. 
Hebensperger Annemarie, Ph., Adelheid-
straße 12/3. 
Hebensperger Kreszentia, Ph., Georgen-
straße 92/3. 
Heber Hans-joachim, R., Barerstraße 78/4. 
Hebestreit Herbert, R., Türkenstraße 27/1. 
Hechelmann Ruth, M., Schellingstraße 19/3. 
Heck Martin, M., Goethestraße 45/2. 
Heck Wilhelm, M., Tal 37. 
Hecker Paul, Th., Kurfürstenstraße 8/3 r. 
Heckmaier johann, M., Christophstraße 1/2 I. 
Heckmann Albert, T., Mauerkircherstraße 30/4. 
Heckmann Helmut, T., Adalbertstraße 12'2. 
. Hedding Richard, M., Schwanthalerstraße 63/2 r. 
Heege Bernhard, M., Pettenkoferstraße 24/1 I. 
Heer Rudolf, T., Kufsteiner Platz 3. 
Heesch Michael, M., Herzog-Wilhelm-Straße 21/4. 
Hefele Gerd, Ph., Schellingstraße 98/2 r. 
Refele Otto, M., Rablstraße 41/2 r. 
Hegelmaier Wolf Dietrich, M., Sonnen-
straße 19'3 M. 
Hegglin Georg, Ph., Georgenstraße 5/0. 
Heibl Franz, R., Oettingenstraße 34/1. 
Heid johann, M., Arcostraße 1/11. 
Heiden Walter, St., Loristraße 11/0 r. 
Heidenreich Eduard, M., Freising, Bezirksamt. 
Heidester RUdolf, M., St. Paul·Straße 1 a/2 r. 
Heidinger j oseph,St.,Unterhaching, Forststraße3. 
Heidler Eberhard, St., Von der Tann-Str.aße 17/1. 
Heidrich Gerhard, T., Hohenzollernstraße 11/01. 
Heift Katharina, Ph., Luisenstraße li/I. 
Heigt Walter, Z., Lindwurmstraße 14/2. 
Heil Hans, Ph., Römerstraße 1/3. 
Heiland Annyrose, M., Mariahilfstraße 9/3. 
Heiland joseph, M., Westendstraße 34/21. 
Heilig josef, Ph., Gabelsbergerstraße 24. 
Heilmaier jolanthe, Pha., Schwind straße 26/11. 
Heilmann Georg, M., Türkenstraße 72/0 I. 
Heim I1se, Z., Agnesstraße 10/0 r. 
Heimann Hans, M., Lamontstraße 17. 
Heimann Werner, Pha., Prinz-Ludwig-Straße 16/4. 
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H Heimberger WilIy, M., Linprunstraße 60/0 r. 
• Heimburg jutta, M., jägerstraße 30/4 r. 
Hein Erich, M., Schongauer Straße 13. 
Hein Hellmut, M., Clemensstraße 47,2. 
Heindl Franz, M., Auenstraße 56/4 r. 
Heindl GUdrun, Ph., Kaulbachstraße 49/4. 
Heindl Magda, Ph., Bruderstraße 9. 
Heindl Rudolf, R., St., ScheIlingstraße 116/0 r. 
Heine Richard, R., St., Türkenstraße 60 2 r. 
Heinemann Alois, M.; KurfürsteJ1straße 47;21. 
Heinemann Gerhard, M., Mathildenstraße 5 
Heinemann Maria, M., Herzogstraße 58/3. 
Heinen Otto, Pha., Sternwartstraße 4. 
Hdnhold joseph, Ph., Zechstraße 6/31. 
Heiniehen Heinz, M., Nymphenburger 
Straße 154/0. 
Heiniein Liselotte, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Heinrich Anneliese, St., Schellingstraße 22/1. 
Heinrich Gerhard, M., Blücherstraße 6/1. 
Heinrich Hermann. St., Ph., Königinstraße37/2. 
Heinrich Robert, R., Äuß. Prinzregenten-
straße 71/31. 
Heinrich Ursula, M., Bavariaring 14. 
Heins Karla, Ph., Neureutherstraße 29/2 M. 
Heinsheimer Eisbeth, Z., Beethovenstraße 1/2. 
Heintz Ernst, M., Germaniastraße 5/0. 
Heinze Alfred, T., Schellingstraße 42/4. 
Heinze Bernhard, M., Baumstraße 10/31. 
Heinzel Franz, R., Lochharn 6. 
Heinzel Heinrich, M., GÖl!gingen, Bergstraße 2. 
Heinzig Hildegard, M., Tumblingerstraße 34/2. 
Heise Karl, Pha., Pasing, Elisabethenstraße 33. 
Heisler Hermann, M., Isnldenstraße 6/0. 
Heiling Ingebf'rg, Ph., Könil(instraße 51/4. 
Heitkamp WiIli, R., Liebigstraße 8. 
Heizer Heinrich, M., Königinstraße 2/0 I. 
Heizer Hermann, M., Frauenplatz 6/2 I. 
Heizler Rudolf, R., St., Schelling-
straße 3'2 r. GG. 
Helbing Christian, M., Trogerstraße 36/4. 
Held Gerhard, Pha., Goethestraße 51/31. 
Held Heinrich, T., Kufsteiner Platz 3. 
Held jOhannes, Pha., Karlsrraße 49,2. 
Held Philipp, R., Bauerstraße 15
'
1. 
Helfferich Elisabeth Charlotte, M., Agnes-
straße 10 1. 
Helgert WiJhelm, Z .. Dachauer Straße 14/31. 
Hell Franz, Z., Maximilianstraße 15/1 Sb. 
Hell Hildegard, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Hell johann, R., Königinslraße 39/0 
Hellberg Alexander von, R., Arcisstraße 47/0 1. 
Helldorfer Georg, M., Haar b. München, Wasser-
burger Straße 49. 
Hellemann Heinz, M., Schillerstraße 10. 
Heller Erich, Ph., jägerstraße 11/0 I. 
Heller Hans, Z., Kaulbachstraße 15. 
Heller Irmgard, M., Olehing, Daxerstraße 36. 
Heller RUdolf, St., Gabelsbergersrraße 35. 
H ellfritsch W ern er, Ph., N eureuth ersrraße 8/2 M. 
Hellhammer Hans, T., Fürstenstraße 18/1. 
Hellmann Heinrich, Ph., Kaiserstraße 71/2 M. 
Hellwig Fritz, F., Galeriestraße 18/3 I. 
Hellwig Helene, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Helm Günter, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 27/2 1. 
Helm LUdwig, M., Kaiserstr:tße 38/4. 
Helmer Maria, M., Herzog·Heinrich-Straße 36/2. 
Heimholtz Karl-Georg, R., St., Theresien-
straße 90/1 1. 
Helmich Egon, M., PauI-Heyse-Straße 22. 
Helmig Gabriel, Pha., Mandistraße 2c. 
Helming Bernhard, M., Bergmannstraße 35. 
H. Helmreich Gertraud, Ph., Liebigstraße 37/3r. Helmsen Werner, Ph., Schnorrstraße 5/2 r • 
Helmstädter Rudi, M, Bruderstraße 3/3. 
Hemeling Gert, M., Arcostraße 813. 
Hemer Philipp, Ph., Gabelsbergerstraße 23/2. 
Hemken Ruth, R., Königinstraße 11/0 I. 
Hemker Heinz, T., Wilhelmstraße 15/3. 
Hemmel Franz, R., Burgstraße lU/3. 
Hemmer Otto, R., Türkenstraße 95/2 M. 
Hem'merich Kurt, Z., Ainmillerstraße 6/2. 
Hempel Oskar, M., Landwehrstraße 32 a. 
Hempen Hans, M., Kaulbachstraße 16. 
Hempfer Hans, Z., Wendl-Dietrich-Straße 60/1. 
Hempfing Werner, M., Gotzingerstraße 54/2. 
Hemprich Heinz-Hubertus, Z., Landwehr-
straße 29/1 M. 
Hengst Erwin, M., Theresienstraße 84/3. 
Heni Karl, Ph., Veterinärstraße 10. 
Henke Sophia, Ph., Adalberstraße 49/2. 
Henkel Alfred, M., Dachauerstraße 21. 
Henner Philipp, F., Leonrodstraße 51. 
Hennig EI'sabelh, M., Goethestraße 25/1 1. 
Hennig Fritz, M., Rheinstraße 20/21. 
Henning Gerhard, T., Königinstraße 53/1 r. 
Henning Helmur, R., Agnessrraße 56/3 M_ . , 
Henning Horst, Ph., Herzog-Rudolf·Straße31/2r. 
Henning Ida, M., Friedrichstraße 23 2 r. 
Henninger Erich, Ph., Ainmillerstraße 41/31. 
Henrich Fritz, Z., Ledererstraße 25/3. 
Henrich Paula, Z., Goethestraße 23/2. 
Hense Albin, M., Bayerstraße 27-29. 
Hensel Heinrich, M., Dachauer Straße 21. 
Hensler Ines, M., Obermenzing, Menzinger 
Straße 24. 
Henze Eberhard, M., Sonnenstraße 11/2. 
Hepner Paul.Hdnz, Pha., Luisenstraße 71/4 r. 
Hepp Therese, Ph., Breisacherstraße 7/2 Rg. 
Hepp Walter, M., Schommerstraße 16/21. 
Herb jOhann, Ph., SChopenhauerstraße 50/2. 
Herbeck Rudolf, Ph., Augustenstraße 24/3. 
Herbei Alfred, R., Kurfürstenstraße 34/2 r. 
Herbertz Hilde, M., Kapuzinerstraße 48/1. 
Herboth Hermann, R., Christophstraße 12/2 
11. Aufg. 
Herbst Elisabeth, M., Schwanthalerstraße 69/11. 
Herbst Ernst-August, M., Landwehrstraße 32a. 
Herfeld Alfred, M., Fürstenstraße 2/3 r. 
Hering Alfred, M., König'nstraße 73:1. 
Hering Elisabeth, M., St. Paul-Platz 1/3 r. 
Hering Karl, M., Bayerstraße 55/1 1. 
Herlan Albert, Z., Schwanthalerstraße 20/2 M. 
Herling Hans, M., Trudering, Graf Ottenburg-
Straße 20. 
Herlitz Heinrich, M., St. Pauls-Platz 2/0 r. 
Herman Gerhard von, Ph., Fürstenstraße 24/3. 
Hermandez de Agiiero Fernando, Ph., Possart-
straße 21. 
Hermann Gisela, Ph., Adalbertstraße 36/2. 
Hermann Rul, M., Lindwurmstraße 49/3. 
Hermann Werner, M., Sendlinger Straße 10/41. 
Hermkes Luzie, M., Goethestraße 36/2 r.' 
Herms Günter, M., Pettenkoferstraße 10 a/2. 
Herold Hans Heinz, R., Schyrenstraße 3/t. 
Herr Maria, Z., Goethestraße 47/1 Rg. 
Herrle Paul, M., Georgenstraße 35 2 r. 
Ht'rrlinger Fritz, Pha., Schraudolphstraße 14/1 r. 
HerrlingerRobert, M., Lindwurmstraße 30. 
Herrmann Elisabeth, M., Landwehrstraße 75/21. 
Herrmann Ernst, Ph., Prinz· Ludwig-Straße 16/4r. 
Herrmann Eva, Ph., Barerstraße 61/3. 
Herrmann johann, M., Rindermarkt 5. 
Herrmann Peter, R., Maximilianeum. 
H Herrmann Rudolf, M., Ottostraße 3 b/2. 
• Herrmann Rudolf, M., Maßmannstraße 2/1 r. 
Herrmann Rudolf. R., Gabelsbergerstraße 74/11. 
Herrmann Theodor, M., Dachauer Straße 21. 
Herrmann-Troß Achim, M., Gabelsberger-
straße 53/2. 
Herschmann Max, Ph., Thierschstraße 37/21. 
Hertel Luise, M., Lessingstraße 10/2. 
Hertkorn Hermann, M, So11n, Margariten-
straße 14. 
Hertneck Wolfgang, M., Rindermarkt 10/11. 
Hertrich Elisabeth, Ph., Adalbertstraße 41/4 r. 
Hertwig Helmut, Ph., Ungererstraße 56/3. 
Hertz-Kleptow joachim W., R., Glückstraße 12/1. 
Hertz-Kleptow jürgen, R, St., Platzl 5. 
Herwig Ingeborg, M., Kaulbachsstraße 49. 
Herzinger Oskar, R., Freising, Haydstraße 17/1. 
Heselhaus Klemens, Ph., Hohenzo11ern-
straße 5/2. 
Hespers Margarete, Z., "Pettenkoferstral!e 10/11. 
Heß Aloys, Ph., Nordendstraße 72/2. 
Heß Carlo, M., Beurlaubt. 
Heß Herbert, Ph., Kemnatenplatz 6/1. 
Heß Hildegard, Ph., Leopoldstraße 38/1 GG. 
Heß Ludwig, M., Konradstraße 14'3. 
Heß Luise, Ph., Kaulbachstraße 31/3 GG. 
Heß Maria, M, Mathildenstraße 12/2 r. 
Heß Ursula, M., Goethestraße 10/11. 
Heß Walter, Ph., Rheinstraße 16/2. 
Hesse Germaine, St, Hohenstaufenstraße 1/1. 
Heße Horst, Ph., Mauerkircherstraße 12/2. 
Hesse Kurt, T., Hildegardstraße 16. 
Hesse Lise, M., Mathildenstraße 5/3. 
Hesse RUdolf, Z., Senefelderstraße 10/3. 
H~ssel Max, F., Schönfeldstraße 22. 
Hessel Paul, T., Görresstraße 24,0 r. 
Hessenauer Gottlieb, T., Innere Wiener 
Straße 40/3 I. 
Hessenhofc:r Alfons, Th., Ludwigstraße 19. 
Hett Ouo, M., Augsburg. Kaiserstraße 53/2. 
Hettich Ingeborg, M., Deisenhofen, Gleisental· 
straße 81. 
Hetzler Hubert, St., Arcisstraße 43/4. 
Heuck Hans, M., Elisabethstraße 26 2 I. 
Heudobler Hans, Ph., St., Altheimereck 12/3. 
Heuer Karl, M., Hans-Sachs-Straße 11/2 r. 
Heumach Luise, Ph., Franz-joseph-Straße26/3 r. 
Heumann Theo, M., Theresienstraße 19/1. 
Heumann Wilhelm, M., Schwanthaler-
straße 21/21. 
Heuser Hans, M., Goethestraße 19/3. 
Heusler Friedrich, R., Argelsried 22. 
Heusner Liselotre, St., Arcisstraße 36/3. 
Heuß Hartmann, M., Goethestraße 44/2 I. 
Heutelbach Theodor, M., lekstattstraße 30/3 I. 
Hey Thorwald, Pha., Georgenstraße 61/01. 
Heyd Eberhard, M., HOhenzollernstraße 89/1 M. 
Heyde U1rich, Z., Goethestraße 37/3. 
Heydemann Hans, M., Marsstraße 8'21. 
Heydenreich Helmut, M., Schneckenburger-
straße 35/0 r. 
Heydenreich Robert, Z., Landwehrstraße 9. 
Heydwolfl' Ernst von, R., Adalbertstraße 47/4 r. 
Heye Ursula, M., Landwehrstraße 32a. 
Heyer Gerda. M., Lin,1wurmstraße 131/1 r. 
Heymann Hans, Ph, Tengstraße 26/3. 
Heymann Wilhelm, M., Jahnstraße 50/2 r. 
Heyn Werner, M., Lindwurmstraße 3/3 r. 
Hezel Ernst, M., Goethestraße 49/1 M. 
Hiby julius W., Ph., Leonrodstraße 51. 
Hickl Siegfried, Ph., Elvirastraße 17/31. 
Hieber Bernhard, M., Zieblandstraße 14/2 r. 
H. 
Anm.: Ae oder ii nach a; oe oder ij nach 0; ue oder ü nach u. 
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Hleber Emil, R., Wilderich-Lang-Straße 6/2 •. 
Hiebl Regina, Ph., Unteranger 2. 
Hiebler Benno, R., St., Herrsching, Ferdinand-
Schmidschneider-Straße 6. 
Hiedl Hans, M., Fürstenfeldbruck, Schön-
geisinger Straße 12. 
HieBe Heinz, R., Ainmillerstraße 9/3. 
Hiepe johanna, M., Clemensstraße 66;0. 
Hierholzer Wilhelm, Ph., Sternstraße 11/4 r. 
Hierl Georg, M., Zweigstraße 9. 
Hierl josef, M., Ridlerstraße 38/1 r. 
Hierl Wilhelm, M •• Daglfinger Straße 95. 
Hilbert Werner, M., Sonnenstraße 27/2. 
Hilbig Helene, Ph., Kaulbachstraße 87/3. 
Hilbig Hellmuth, M., Adalbertstraße 86 21. 
Hilble Gertraud, M., Ulmenstraße 5. 
Hlldebrand Edzard, M., Widenmayc:rstraße 15. 
Hildebrand Hermann, Ph., Amalienstraße 16/31. 
Hild~brandt Rolf, M., Lindwurmstraße 30/3 r. 
H. Aufg. 
Hildemann Karl-Friedrich, M., 'Goethestraße 45. 
Hildmann Helmut, M., Luisenstraße 67/4. 
Hilger Martha von, St., Kaulbachstraße 49/0. 
Hilger Walter, Pha., Steinheilstraße 1/3 r. 
Hillebrand Helmut, M., Landwehrstraße 17/2. 
HllIebrand Oskar, R., St .• Barerstraße 33/2. 
Hillenbrand Rudolf, R, Ra pstraße 162M. 
Hiller Friedrich, M., Dachauer Straße 155/1 M. 
Hiller Ludwig, Z., Dachauer Straße 155/1 M. 
Hillers josef, M., Schw.nthalerstraße 51. 
HiIlmann Werner, R., Theresienstraße 58/31. 
Hiltensperger josc:ph, M., Tumblingerstraße 5/1. 
Hiitl Georg, M., Wallstraße 2/3. 
Hiltrop Maria, M., Bayerstraße 77a'2 I. 
Hilz Henriette, M., Freising, Prinz-Ludwig-
Straße 27/2. 
Hilz Max, F., Herzog·Rudolf-Straße 51/0. 
Himmelhan Kurt, R., Hohenzollernstraße 11/3 r. 
Himmelstoß Franz, M., Schwanthalerstraße 25/1. 
Himmelstoß Klaus, Ph., Pasing, Herzog-Johann-
Straße 14. 
Himpele Ferdinand, Ph., Dachauer Straße 6/3. 
Hinck Elisabeth, Ph., Georgenstraße 68/2 I. 
Hingerl Max, R., Frauenstraße 40/3. 
Hinkel julie, M., SchIllerstraße 29/2. 
Hinneburg Ferdinand, M., Adalbertstraße 31 a/3. 
Hinrichs Franz, Ph., Barerstraße 31/0 r. 
Hinske Hugo, R., St., Georgenstraße 35/2 r. 
Hinterberger Karl, R .. Maillingerstraße 51/2. 
Hinterberger Ludwig, M., Maillingerstraße 51/2. 
Hintermayer Fritz, M., Markt Grafing. 
Hintermayer Wllhelmine, Ph., Hohenzollern-
straße 27/3. 
Hintz Anneliese, Ph., Türkenstraße 63/2. 
Hintze Waltraud, M., Schwanthalerstraße 43/2. 
Hintze Wolf~ang, M., Rothmundstraße 8/1 r. 
Hintzenjohann, M., Schwanthalerstraße 70/1 Mb. 
Hintzen Josef, M., Planegg, Adolf-Wagner-
Straße· Z1. 
Hinz Irmgard, M., Schommerstraße 14/3 r. 
Hippjosephine, M .• Pettenkoferstraße22/3r.GG. 
Hippauf Ursula, M., Sent'felderstraße 11/1 I. 
Hippe Liselotte, M., Goethestraße 37'2 I. 
Hippel Erika, Pha., Zieblandstraße 122 I. 
Hirner Ferdinand, Dipl.-Ing., Th., Karlstraße 34. 
Hirsch Adolf, M., Holzkirchen, Marktplatz 6. 
Hirsch Franz, Z., Lindwurmstraße 14/2 I. 
Hirsch Gerhard, St., Nordendstraße 2/1. 
Hirsch Richard, SI., Nordendstraße 9/2. 
Hirschauer Paul, R., Reichenbachstraße 25/31. 
Hitz Maria, Ph., Türkenstraße 2/0. 
Hitzelberger Hans, M., Platenstraße 2/3. 
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H HitzIer Fritz, Ph., Senefelderstraße 6/2. 
• HitzIer Irma, M., Leopoldstraße 46/2 1. 
Hobe Horst, Ph.; Menzinger Straße 13. 
Höbe~heinrich Norbert, Ph., Gabelsberger-
straße 81/2 I. 
Hoberg Gertrud, Ph., Adelheidstraße 11/1 1. 
Hoberg Klemens August, Ph., Franz-joseph-
Straße 41/3 r. 
Hoch Anton, Ph., Biedersteiner Straße 29. 
Hoch Helmut, R., Blütenstraße 23/11. 
Höche1 Eberhard, M., Landwehrstraße 23/2. 
Höcherl Hans, M., Bergmannstraße 35. 
Hoecherl Mathilde, Ph., Lothstraße 4/3 r. 
Hochgesand Erika, M., Schwanthalerstraße 17/3. 
Hoch2;esand Hermann,M., Lindwurmstraße 19/31. 
Hochhäusler Max, R., Weilerstraße 4/1 r. 
Hochleichter PhiJipp, Z., Asamstraße 8/0 r. 
Hochreither Heinrich, Ph., Augustenstraße 14/1. 
Hoechstetter Emmi-Rita, R., Liebigstraße 28/31. 
Hock Erich, Ph., Maximilianeum. 
Hoeck Ada1bert, M., Pettenkoferstraße'2/1 1. 
Höckmayr johann, Th., Veterinärstraße 10. 
Hodge Amalia, Ph., Königinstraße 35. 
Hof Hilmar, R., Schnorrstraße 6/1 r. 
Hof Luise-Eleonore, M., Auenstraße 29/3 I. 
Hofer Karl, Pha., Luisenstraße 23/3. 
Höfer Fritz, M., Ridlerstraße 80/4. 
Hoferichter Lorhar, M., Landwehrstraße 56/0 r. 
Hoff Johannes, M., Schubertstraße 6/3. 
Hofferberth Otto, R., Akademiestraße 9;1. 
Hoffmann Alfred, R., SchelIingstraße 17/3. 
Hoffmann Eva-Maria, Ph." Türkenstraße 54/2 r. 
Hoffmann Franzjosef, M.,Pettenkoferstraße25/2. 
Hoffmann Heinz Gerhard, M., Maximilian· 
straße 20b/3. 
Hoffmann Helene, Ph., AmaIienstraße 29/4. 
Hoffmann Hermann, R., Kaulbachstraße 20. 
Hoffmann Hilde, R., Giselastraße 31. 
Hoffmann Hildegard, Ph., Türkenstraße 101. 
Hoffmann I1se, Ph., Giselastraße 7/1. 
Hoffmann jakob, R., Adalbertstraße 48/1 r. 
Hoffmann joachim, R., SchelIingstraße 9/2 I • 
. Hoffmann Kar1, Ph., Reichenbachstraße 31/31. 
Hoffmann Kar1·Heinz, R., Aldringen-
straße 10/3 M. 
Hoffmann Oswald, M., Theresienstraße 160/0. 
Hoffmann Otmar, M., SOlln, Terlaner Sraße 22. 
Hoffmann Otto, Ph., Thierschplatz 5/3. 
Hoffmann Paul, R., Gotzinger Straße 23/1. 
Hoffmann Peter, M., Bayerstraße 71/3. 
Hoffmann Robert, T., Zentnerstraße 27/2 1. 
Hoffmann Walter, Ph., Amalienstraße 19/2. 
Hoffmeister Theresia, M., Schwanthaler· 
straße 43/2. 
Hoffmeyer Hellmut, M., Rothmundstraße 6/3 r. 
Hofherr Hugo, T., Landwehrstraße 47/21. 
Höfler Maximilian, Pha., Dachau, Freisinger 
Straße 34. 
Höfling Friedrich, R., Kaulbachstraße 18. 
Hofmann Adolf, R., Beichstraße 1/0. 
Hofmann Anneliese, M., Kaulbachstraße 49/2. 
Hofmann Anton, Th., Ludwigstraße 19. 
Hofmann Dieter, M., Liebigstraße 39/4 1. 
Hofmann Fritz, Ph., Residenzstraße 1/3. 
Hofmann Fritz, R., Amalienstraße 71/1. 
Hofmann Georg, M., Lothstraße 17/1. 
Hofmann Heinrich, Pha., Pasing, Hindenburg. 
straße 22/2 1. 
Hofmann Hermann, Ph., Georgenstraße 41/2 r. 
Hofmann jOhannes, Ph., Ungererstraße 20/21. 
Hofmann Liselotte, Ph., Georgenstraße 72/1. 
Hofmann Max, M., Landwehrstraße 68/1. 
H Hofmann Wilhelm, R., Schellingstraße 44/2 GG. 
• Hofmann Wilhelm, R., Landshut, Gabeisberger-
straße 12/1. 
Hofmeister Walter, R., Schellingstraße 12/2 r. 
Hofstetter johann, Th., Ludwigstraße 19. 
Höger Theodor, M., Maistraße 3513 r. 
Höger Walter, M., Türkenstraße 95. 
Högg Georg, Ph., Dietlindenstraße 32. 
Hogger Josef, Ph., Ludwigstraße 19. 
Hohe Fritz, Z., Mathildenstraße 13/3. 
Höhenberger Fritz, Ph., Georgenstraße 35/3 r. 
Hohenemser Herbert, Ph., Widenmayer-
straße 31/2. 
Hohenstatter Ernst; Ph., Kaiserplatz 9/1 r. 
Höhler Fritz, M., Platzi 5. 
Hohmann Heinz, Z., Ainmillerstraße 13/1. 
Hohmann Helmut, R., Zweigstraße 8/1 r. 
Hohmann ,Paul, R., Lautensackstraße 14/2 r. 
Hohmann Paul, T., Kaulbachstraße 69/0. 
Hohn Wilhelm, M., Luisenstraße 53/3 r. 
Höhn Wilhelm, T., Barerstraße 84/1 1. GG. 
Höhne Oskar, M., Mittererstraße 3/0. 
Hohner johann, Ph., Heßstraße 42/3. 
Hoidis Karl, R., Türkenstraße 98/1 r. 
Holdenried Edmund, Th., Arcisstraße 27/0. 
Holl Heinrich, M, Türkenstraße 53/2 r. 
Holle Fritz, M., IsabelIastraße 29/3. 
Holle Gottfried, M., Schwanthaler-
straße 100/3 GH. 
Holle Horst, M., Karlstraße 10/1. 
Hollenberger Cäcilie, Ph .• Schraudolphstraße 1. 
Hollenhorst WilIy, M., Waltherstraße 30/0. 
Holler julie, Ph., Beurlaubt. 
Hoeller Karl Klaus, R., SI., Adelheidstraße 31 /21. 
HöHer Walter, M., Nymphenburger Straße 69/2. 
Höllfritsch Erich, Ph., St., Schellingstraße 10/2. 
Hölscher Karl, T., Kaiserstraße 27/21. 
Hölscher Wilhelm, Ph., Antonienstraße 1/0r. 
Holstege Karl·Heinz, M., Rückertstraße 3/1. 
Hölters Hans, Ph.,· Benediktenwand-
straße 17/2. 
Holthusen Egon, Ph., Franz·joseph·Straße 45/1. 
Holtrup Anton, Th., Türkenstraße 32/3. 
Holtz U1rich, M., Mariahilfplatz 9/1 Sb. 
Holtzapfel Walter, M., St. Paul-Straße 11/1. 
Holzapfel Maria, Ph., Pettenkoferstraße 26/1. 
Holzer Michael, M., Seidlstraße 2/3 1. 
Holzhüter Horst., M., Bavariaring 14. 
Holzinger joseph, M., Sebastiansplatz 9. 
Hölzle Emil, T., Franz-joseph·Straße 42/4 r. 
Holzner Ferdinand, R., Hohenzollernstraße 37/1. 
Holzner johann, Z., Karlstraße 36/21. 
Holzwarth Ursu1a, Ph., Akademiestraße 7. 
Homagk Martin, M., Ziebiandstraße 29/0. 
Homann Hans, R., Gräfelfing, Irmenfried-
straße 9. 
Hommel Emma, M., Herzog·Heinrich-Straße 36. 
Hommes Karl Heinrich, M., MüIlerstraße 47/2r. 
Honecker Wolfgang, M., Goethestraße 4/11. 
Honermeier Anneliese, M., Müllerstraße 12/4. 
Höning Hans, R., Amalienstraße 38/2 r. 
Höpel Helmut, R., Herzogstraße 16/21. 
Hopf Anton, M., Landwehrstraße 32a/4 r. 
Hopf josef, R., Gundelindenstraße 3/1. 
, Höpfl Albert, R., Leopoldstraße 85/2. 
Hoepfl Martha, Ph., Z., Leopoldstraße 85/2. 
Hoepfner Kar1, M., Bavariaring 14/0. 
Höpker Wilhelm, M., Goethestraße 49/1. 
Hoppe Heinz, Ph., Luisenstraße 67/4. 
Hoppe Herbert, R., Arcisstraße 49/3 r. 
Hoppe Ilse, M., Sonnenstraße 4/3. 
Hoppe Wilhelmine, Z., PauI.Heyse·Straße 26/1 r. 
H. Hoeppel Margarethe, Pha., Dachauer Straße 54/4 r. 
Hoppenstedt j oachim Felix, Ph., Königin-
straße 73/2. 
Hopperdietzel Max, R., HI. Geiststraße 8/3. 
Höpping Hermann, M., Goethestraße 25/1 1. 
Höppner Herbert, M., Schwanthalerstraße 62/3. 
Hopt Theodor, M., Schillerstraße 13/3 Rg. 
Horatz Karl, M., Kaulbachstraße 15. 
Hoercher Kurt, R., Kufsteiner Platz 3. 
Hörger Maria, Ph., Franz-joseph-Straße 34/0 I. 
Hörl Georg, T., Dachau, Augsburger Straße 41. 
Hörmann Berta, M., Augustenstraße 53/3. 
Hörmann joseph, M., HohenzoIlernstraße 42.'11. 
Hörmann josef, Th., Königinstraße 77/1. 
Hoermann Liselotte von, Ph., Clemensstraße 30/4. 
Hörmann Walter, Z., Augsburg, Emilien-
straße 19 b. 
Horn Edgar, T., ScheUingstraße 3/1 GG. 
Horn Else, M., Prielmayrstraße 3. 
Horn Ernst, M., Schwanthalerstraße 73/2 r. Rg. 
Horn Helmut, Ph., Schillerstraße 29/2.' 
Horn Karl, Ph., Deisenhofener Straße 12/1. 
Horn WerneT, Pha., MandIstraße 2 c. 
Horner Leopold, Ph., WaIserstraße 1/1. 
Hornig Antonie, Ph., Grillparzerstraße 47/3 I. 
Hornig Erna, Ph., Jakob-Klar-Straße 14/2 r. 
Hornik Richard, R., Pasing, Zeppelinstraße 16. 
Hoernstein Fran?, M., Lindwurmstraße 129/2}. 
Hornung Gert, R., Agnesstraße 10/1 r. 
Hornung Harald, M., Zieblandstraße 12/3. 
Hoersen Irmgard, R., Adalbertstraße 42/3. 
Horst Hans, Pha., Augustenstraße 91/1 Rg. 
Horst Hans-Günther, M., Senefelderstraße 11/1. 
Hörster Theodor, M., Schwanthalerstraße 37/2. 
Horstkötter Max, Z., M., Goethestraße 3/31. 
Horstmann Henning, R., Kanaistraße 36. 
Hoesch Holm, R., Elisabethstraße 20/3. 
Hoeser Christian, R, Adalbertstraße 48/3 r. 
Höß Olto, Ph., Ofelestraße 3/0. 
Hoßfeld Günther, Z., Zenettistraße 19/1 r. 
Hößler Georg, Z., Schillerstraße 30/1. 
Hößler Karl, M., Waltherstraße 19/3 Rg. 
Hottner Hans, R., Lothstraße 28/3 r. 
Hötzl Hans, M., Georgenstraße 84/0. 
Hough j()sef David, M., Goethesrraße 54/0. 
Hoven Franz von, Z., Viktoriastraße 17/0. 
Höver Ernst, M., Dachauer Straße 21. 
Hoyningen-Huene Erich von, R., Schwind-
straße 25/0 r. 
Hrubesch Adolf, Ph., M., Marktstraße 15/2. 
Hube Paul, R., St., Herzogstraße 56/2. 
Hubel Edith, Ph., Ainmillerstraße 13/2 r. 
Huber Anton, M., Schillerstraße 16/1 I. 
Huber Berta, M., Klenzestraße 5111 r. 
Huber Franz, R., Isabellasrraße 8/3 1. 
Huber Franz, M .. Rothmundstraße 1/4. 
Huber Hedwig, Ph., Türkenstraße 2/0. 
Huber Helmut, Ph., Kaulbachstraße 94/1 I. 
Huber Hermann, M., Trudinger Straße 83/11. 
Huber josepha, Pb., Rosenheim, Luitpold-
straße 3/0. 
Huber Karl, M., Schillerstraße 10/5. 
Huber Ludwig, Ph., St., Augsburger Straße 14/1 r. 
Huber Ludw1g, Ph., Geyerstraße 11/0. 
Huber Max, Th., Gabelsbergerstraße 24/1. 
Huber Otto, Pb., Schellingstraße 103/2 M. 
Huber Wilhelm, Pha., Schellingstraße 109/31 Rg. 
Hubig Walter, T., HohenzoJlernstraße 10/2. 
Hubloher johann, M., Goethestraße 11/31. 
Hübner Bernhard, R., St., Schlotthauer-
straße 3/2 I. 
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H Hubrich Rudolf, R., St., Neureuther-
• straße 182M. 
Hübsch Friedrich, M., Reisingerstraße 2/2. 
Hübschmann Heinz, M., Pettenkoferstraße 20/3. 
Hübschmann Heinz. M., Schubertstraße 2/2 r. 
Huch Franz-josef, R., Ainmillersrraße lliO 1. 
Huchzermeier Ruth, Ph., Kaiserstraße 25/4. 
Huck joachim, R., Hohenstaufenstraße 7/4. 
Hucke WOlfram, R., BeIgradstraße 1/2. 
Huckemann Bernhard, R., Türkenstraße 54/2. 
Hudemann Sylvia, Ph., Heßstraße 36/4. 
Hudlett Leni, M., Parzivalstraße 49/2 r. " 
Hudoffsky Benno, M., Sonnenstraße 8/3. 
Huffer Rudi, M., Theklastraße 4/3 r. 
Huffmann Luise, Ph., Giselastraße 31/1. 
Hugel Hans, M., Schwanthalerstraße 29/3. 
Hugendubel Herbert, Z., Auenstraße 56/0 r. 
Hugo Ernst, M., Bayerstraße 77/2 r. 
Hugo Walter, M., Hohenzollernstraße 106/1 r. 
Hühnerschulte j osef, M., Landwehrstraße 39/21. 
Hühnlein Hubert, M., Waltherstraße 24/1. 
Humbert Eva, M., Karlstraße 31/3. 
Humbert Karl, St., Goethestraße 27/1. 
Humm Anton, Th., Königinstraße 77. 
Hummel Karla, M., Solln, Hirschenstraße 19/0. 
Hummelsiep Margarete, M., Pettenkofer-
straße 8/1 I. 
Hümmer Peter, M., Liebigstraße 39/3 r. 
Hund Frieda, Z., Waltherstraße 23/3. 
Hundeshagen Adolf, R., St., Schelling-
straße 80/2 r. 
Hundrißer Hermann, M., Pettenkoferstraße21/0. 
Hundt Auguste, Ph., Siegfriedstraße 18/1 r. 
Hundt Heinz, Ph., Ainmillerstraße 29/0 r. 
Hünecke Kurt, Pha., Rothmundstraße 6/3. 
Huneus Georg, M., Frauenlobstraße 22/2. 
Hunold Hellmut, M., Mittererstraße 8/21. 
Hunold WOlfgang, M., Dietlindenstraße 32. 
Hünten josef, M., Lindwurmstraße 21/1 r. 
Huep Walter, M., Grütznerstraße 1. 
Hupfauer Franz, R., Clemensstraße 8/31. 
Huppertsberg Richard, Ph., Liebigstraße 8/0. 
Huppertz Marta, Ph., Kurfürstenstraße 18/3. 
Hüppi josef, Th., Königinstraße 77/1. 
Hürner Hans Richard, M., Grillparzerstraße 53/3. 
Huschkejoachim, Ph., Hohenzollernstraße 14/31. 
Husen Eberhard, M., Schillerstraße 26/2 r. 
Hüske Dorothea, M., Landwehrstraße 59/3 r. 
Huslage Heinrich, Th., Leopoldstraße 77/1 GG I. 
Huesmann Bernhard, Ph., Nordendstraße 28. 
Husner Hans, R., Zieblandstral~e 6/1 r. 
Huß Helmut, Ph., Zieblandstraße 24/31. 
Huß Hubert, Th., Kochstraße 9. 
Huth jürgen, M., Mauerkircherstraße26/1 r. 
Hüther julius, Z., Wilderich-Lang-Straße 12/1 r. 
Hütte Toni, R., Georgenstraße35i2 r. 
Hüttel Rudolf, Ph., Viktor-Scheffel-Straße 18/1 r. 
Hüttemann Werner, Ph., Amalienstraße 16/3 I. 
Hüttenbach Helmut, Ph., Mottlstraße 15. 
Hüttenhain Elisabeth, M., Zenettistraße 17 GG. 
Hüttenhain Helmut, M., Goethestraße 21/2 r. 
Hüttenhofer Anton, R., DietJindenstraße 32. 
Hutter Hans, R., Maria-josepha-Straße 2a. 
Hutter Stephanie, M., Maximilianstraße 4. 
Hüttinger Ernst, M., Zeppelinstraße 3/2 M. 
Hwang jellow, F., Amalienstraße 71/2 Mb. I Idler Ruthard, R., St., Arcisstraße 60/3 r. 
• Igel Kurt, M., Auenstraße 74/21. 
Igel Wilhelm, Th., Amalienstraße 48/2 1. 
Ihle Edgar, Ph., Heßstraße 84/2. 
Ihnle Karl, R., Königinstraße 63/1. 
Ihringer Sophie, M., Landwehrstraße 32 a/3. 
Anm : ae oder il nach a; oe oder ö nacb 0; ue oder U nacb u. 
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I I1g Anton, M., Pettenkoferstraße 32/t. 
• lIg Walrer, St., Wurzerstratle 10/4. 
lller Maria, M., Tumblingerstraße 13/3 r. 
llIersperger Alice, Ph., Leopoldstraße 36 '0. 
IlImann Gerhard, M., Kapuzinerstraf\e 50/0. 
Imhäuser Günther, M., MathiIdenstraße 5/3. 
Imhof Anna, M., Lindwurmstraße 9/4 r. 
Imhof Heinz, M., Mittererstraße 41t Rg. 
Imhof Helmut, M., DänkheIstraße 37/3 r. 
Imschweiler Alfred, M., Sr. Pauls-Platz 4/0. 
Inderheggen Konstantin, R., Blütenstraße t2/0r. 
lndest Heinz, Ph .. M., Marktstraße 20/2. 
Ingelheim-Echter Fritz Graf von, R., Kaulbach-
straße 69. 
Inhoven PauI, M., Lindwurmstraße 131/1. 
Irlinger Max, R., Humboldtstraße 27/1 r. 
Isenberg joseph Wilhelm, Ph., GabeIsberger-
straße 39/0. 
lsensee joachim, M., Landwehrstraße 41/2. 
Islinger Andreas, M., Morassistraße 2a/0. 
Ittlinger Isabella, Ph., Wörnbrunner Straße 25. 
Ixmeier Wilhelm, M., Kaiser·Ludwig-Platz 3/3 r. 
J jacob lIse, M., Schellingstraße 14/3. • jacobi Thea, M., Trogerstral\e 17/2 I. 
jacobs Fritz, R., Neureuthersrraße 15/1 r. 
jacobs Margarete, Pha., Dachauer Straße 23/2. 
jäger Adelheid, M., Mauerkircherstraße 13/0 r. 
jäger Alois, Th., Königinstraße 77. 
jaeger Eugen, M., Bayerstraße 71/3. 
jägt'r Gerhard, R., Amalienstral~e 85/2 r. 
jäger Hans, R., Bürkleinstraße 6,2 1. 
jäger Heinrich, M., Hirtenstraße 16/1. 
Jäger Hermann, St., Adelheidstraße 36/4 1. 
jaeger Huben, Pha., Schönbergstraße 12/2. 
jäger justine, Ph., Türkenstraße 101/1. jäger Martin, Th., Königinstraße 77. 
jäger Rolf, M., Gabelsbergersrraße 4/2. 
jäger Rolf, M., Pettenkoferstraße 20/3 Sb. 
lahn Heinrich, R., Tattenbachstraße 5/31. Rg. 
lahn Herbert, M., Landwehrstraße 20/1. 
lahn Kurt, T., Amalienstraße 8/4. 
jähn Heinrich, M., Goethestraße 37/2 r. 
jahnke Gerda, Z., Maistraße 31/3 M. 
jahns Margarete, Z., Schillerstraße 18/2 r. 
jahreis Gretel, Ph., Adalbertstraße 98/21. 
jäkle Hedwig, St., Schellingstraße 38/4 r. 
Jakob Hans, Pha., Am Feuerbächl 11/3. 
jakob Hans, M., Waltherstraße 28/1. 
jakob Karl, M., Bayerstraße 79/1. 
jakob Otto, Ph., Maximilianeum. 
jakoby Kurt, Z .. Sendlinger-Tor-Platz 9/4. 
jamar Ludwig, Th, Auerfeldstraße 19. 
jancke Rudolf, R., Schellingstraße 3/3. 
Janich Erwin, M., GeiseJgasteig, Ritter-von-Epp-
Straße 10. 
jaenichen Ruth, M., Schellingstraße 36/1. 
Janicki Hubertus, R., Amalienstraße 81/1. 
Janik RUdolf, Th., Ludwigstraße 19. 
janning Alfons, M., Pettenkoferstraße 8/1 1. 
Jausen Helmut, M., Landwehrstraße 16. 
jansen Rudolf, M., Lindwurmstraße 23. 
jansen Werner, M., MandIstraße 2c. 
janson Ernst, M., Landwehrstraße 81/1. 
janzik Kurt, M., Mozartstraße 7/2. 
jaschke Herbert Edler von, M., Landwehr-
straße 57/1. 
jaeschke Rudolf, Z., Leopoldstraße 57/4 1. 
jaspers Hermann, M., Hackenstraße 5/4 r. 
jedelhauser Maria, Ph., Türkenstraße lOt. 
jeglinsky Ursula, M., Schillerstraße 12/0. 
jehle Alfred, M., Herzog-Heinrich-Straße 38/31. 
jeikolf Konstantin, Z.) Häberlstraße 12/1 r. 
J Jellouschegg josef, R., Dietlindenstraße 29. • jenkel Günther, Pha., Augustenstraße 672 • 
jennen Gottfried, Ph., Neureutherstraße 38/21. 
Jens Kurt, Z., Goethestraße 452 Sb. 
jerchel Dietrich, Ph., Theresienstraße 24/4. 
jerg Felix, M., Auenstraße 18/3. 
jescheck Hans-Heinrich, R., Schelling-
s.traße SO/I. 
jetter Kurt, M., Friedrichstraße 30/4 r. 
Jetzt Gertraud, Z., Görresstraße 32/2. 
joannidou Maria Chr., Ph., Kaulbachstraße 49. 
jobst Hubert, F., Nymphenburgerstraße 92/1. 
joch Gertrud, M., Kyreinstraße 3'2. 
jochem Andreas, M., Schillerstraße 36/1. 
jochem Bruno, M., Landwehrstraße 15/1 r. 
jocher Ludwig, Th., Königinstraße 77/1. 
Jochheim Gertrud, M., Lindwurmstraße 30. 
jochum Aloysius, R., Türkenstraße 71/2. 
jochum Friedrich, Ph., Franz-joseph-
Straße 39/1 1. 
JockeI Her"ert, M., Maistraße 10/1 I. 
Jockei Rudolf, Ph., Destouchesstraße 40/3. 
jockers Kurt, Ph., Georgenstraße 63/3 I. 
jockel's Walter, Ph., St., Georgenstraße 63/3 r • 
johann Ingeborg, Z., Baaderstraße 48/4 r. 
Johann Werner, Z., Goethestraße 44/21. 
johannßen Walter, R., Claude.Lorrain-
Straße 25/1 I. 
john Gerhard, T., Türkenstraße 3613 r. 
lohn Gertrud, Ph., Giselastraße 8 O. 
john Helmut, Z., Paul-Heyse-Straße 22. 
Jöhr Marianne, Ph., Akademiestraße 7/1. 
jOhst Hans, Pha., Dietlindenstraße 32. 
joel Günther, M., Zw, igstraße 9. 
jolitz joachim, R., Herzogstraße 11/2. 
laos Herbert, M., Frauenlobstraße 2/3 r. 
jooß Erna, Ph., Franz-joseph-Straße 39/3 r. 
joost Erich, Ph., Fürstenstraße 2
'
} r. 
Jordan Anton, M., Landwebrstraße 6t/2r. Rg. 
jordans Elisabeth, M., Theresienstraße 30. 
jörgens Dora, Z., Briennerstraße 2/2. 
joeris Gertrud, M., Zweigstraße 92. 
jork Herbert, M., Paul.Heyse-Straße 22. 
Joe sen Gerd, M., Gabelsbergerstraße 35. 
jörss Hans"jürgen, Ph., Hedwigstraße 7/0. 
jost Waldemar, R., Theresienstraße t30/2 r. 
jost Walter, R., Adalbertstraße 43/11. 
josua Heinrich, R., Baaderstraße 19/3. 
juli Pet er, R., Kaulbachstraße 16. 
jung Hans, M., Montgelasstraße 2/0. 
jung Hildegard, Ph., Tengstraße 3,4. 
jung JOhannes, M, Schwanthalerstraße 68/1 1. 
jung Karl, R., Amalienstraße 162. 
jung RUdolf, Ph, Konradstraße 30M. 
jung Walter, M., Schwanthalerstraße 24/1 I. 
jungbauer josef, Z., Maria-Ward-Straße 26. 
junger Wilhelm, M., Damenstiftstraße 6/3 
1I. Aufg. . 
junghans Gerhard, M., Tumblingerstraße 12. 
junghans Helmut, M., Goetbestraße 47/3 r. Rg. 
junginger Marianl1e, Ph., Ismaninger 
Straße 65/0 r. 
jungkamp Engelbert, R., NeUreuther-
straße 38/1. 
jungmeier Fritz, M., Blücherstraße 8/3 r. 
jurck Annemarie, M., Goethestraße 3113. 
jürgel Wilhelm, R., St., Georgenstraße 83. 
jürgens Elisabeth, M., Richard-Wagner-
Stral~e 3/1 r. 
just Edith, Pha., Starnberg, Herzog·Wilhelm-
Straße 4. ' 
just Helmut, T., Königinstraße 39/1. 
K Kabey Franz, R., Ohmstraße 14/31. 
• Kabir Syed Ahamed, F., Leopoldstraße 48/4. 
Kaff! Heinz, M., Händelstraße 5. 
Kaff! Wilhelm, R., St., Händelstraße 5/2. 
Kahl Joachim, St., Kaulbachstraße 3/0 
Kahle Hertha, Ph., Adalbertstraße 14,2 r. 
Kahm Otto, M., Fliegenstraße 2/2. 
Kähny Frltz, M, Maria·Josepha-Straße 2a. 
Kaifel Anton, M., Corneliusstraße 21/21. 
Kaifel Joseph, M., Aignerstraße 6 c/31. 
Kaik Alfons, Ph., Luisenstraße 39/31. 
Kaindl Fritz, Z., Tengstraße 1/2 I. 
Kaindl Simon, M., Trogerstraße 18/3. 
Kaiser Adelgunde, Z., Hopfenstraße 8/1. 
Kaiser Fritz, M., Zenettistraße 12/0 r. 
Kaiser Heinz, T., Bruderstraße 2. 
Kaiser Heinz, Ph., ScheIlingstraße 66/0. 
Kaiser Herbert, M., Sonnen straße 6/3. 
Kaiser Joseph, M., Blütenstraße 5/2 r. 
Kaiser Karl, Th., Kurfürscenstraße 8/3 r. 
Kaiser Kaspar, St., Elisabethplatz 2/1 I. 
Kaiser Paula, Ph., Kaulbachstraße 75/2. 
Kaiser Walter, R., Triftstraße 6/31. 
Kaiser Wilhelm, M., Pettenbeckstraße 8/3. 
Kaleve Werner, Z., Herrnstraße 36/21. 
Kalka Richard, M., I\rcisstraße 49/3 r. 
Kalkbrenner Kurt, R., Liebigstraße lOa/3 I. 
Kallenberger Martin, Pha., Gabelsberger-
straße 17/2 r. 
Kallmann Maximilian, St., Herzog-Rudolf-
Straße 24'3 I. 
Kalnins Vilis, St., Dachauer Straße 46/3. 
Kalthoff Eva, Ph., Bruderstraße 7/2. 
Kaminski Hans-Werner, M., Herzog-Wilhelm-
Straße 31/2 r. ' 
Kaminski Jürgen, M., Ismaninger Straße 64/3. 
Kamm Joseph, T., Untere Grasstraße 314 r. 
Kammer Anneliese, R., Türkenstraße 22/2 
IV. Aufg. 
Kammer Karl, R., Liebigstraße 8. 
Kamphues Kurt, R., Barerstraße 63/2 1. 
Kampmann Elmar, M., Karlstraße 58/3 r. 
Kannegiesser Udo, M., Thalkirchner 
Straße 88/1 I. 
Kannengießer Willi, R., Dietlindenstraße 32. 
Kanner Mords, M., Schwanthalerstraße 78/1. 
Kantner Eduard. Z., Bayerstraße 43/2 Mb. 
Kanzler Maximilian, Ph., Clemensstraße 47/2 r. 
Kanzler Paul, R., Tengstraße 8/1 Rg. 
Kapal Ewald, M., Pasing, Ludwig·Dörr-
Straße 6. 
Kapfenberger 0laf, R., Barerstraße 5/3. 
Kappis Hans·U!rich, M., Landwehrstraße 23/2. 
Kappos Demetrius, Ph., Türkenstraße 71/4. 
Kapser LUdwig, R., Pasing, Spiegelstraße 7/3 1. 
Kapsreiter Alois, Z., Tbierschstraße 3fi/2. 
Karaisl Karl Viktor von, R.,Scbellingstraße54/21. 
Karajannis Athanasios, M., Haydnstraße 10/0. 
Karathanassis Demetrius, Ph., Hohenstaufen-
straße 4/2 M. 
Karbe Paul, M., Müllerstraße 51/21. 
Kareher Hermann, M., SChwanthalerstraße73/3r. 
Kareher Rudolf, Ph., Lucile-Grahn·Straße 38'1 r. 
Karg Marianne, Ph., Feilitzschstraße35/3 I. Aufg. 
Karl Helmut, R., Münzstraße 5. 
Karmann Adalbert, M., Karlsplatz 6/11. I. Aufg. 
Kllrmann Alfons, Ph., jägerstraße 18'2 r. 
Karmann Anton, St., Neureutherstraße 19/21. 
Karreth RUdolf, M., Wolfratshauser Straße 32a. 
Karzikowski josef, M., Blumenstraße 19/4 r/ 
Kaschel Hermann, M., Maistraße 10/2 M. 
Kaschner Hans, St., Ludwigstraße 3/3. 
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K Kasel joseph, Pha., Augsburg, Mathilden-
• straße 6/1. 
Kassel Karl, M., Karlsplatz 22/4. ' 
Kast Günter, T., Pündterplatz 6111. 
Kastenhuber Emma, M., Unteranger 18/4 r. 
Kastner Franziska, Z., Goethestraße 43
'
2. 
Kastner Heinrich,Ph.,Höhenkirchen b.München. 
Kastner Wilhelm, M., Bavariaring 26a/3. 
Kathmann Hans, Z., Konradstral~e 7/3. 
Käthner Brunhilde, Ph., Römerstraße 4/3. 
Kathol Wilhelm, M., Schellingstraße 42/4. 
Katler Eberhard, M., Barerstraße 67/3. 
Kaube Heinz, M., Waltherstraße 31/1 Rg. 
Kauer Rudolf, R., Kurfürstenstraße 13/31. 
Kauff Cäcilia, M., Kaulbachstraße 58/2. 
Kaulfmann Elfriede, Ph., Kaulbachstraße 49/1. 
Kaufhold Herbert, M., Frühlingstraße 18,3 r. 
Kaufmann Georg, Z., Goethestraße 44131. 
Kaufmann Heinrich, M., Landwehrstraße 77/2. 
Kaufmann Mina, Z., Alfonsstraße 1/1 r. 
Kaufmann Oswald, M., Schillerstraße 37/3. 
Kaufmann Richard, M., Bozzarisstraße 2/0. 
Kaufmann Richard, R., Freystraße 5/3. 
Kaufmann Ruth, M., Paul-Heyse-Straße 37/3. 
Kaup Gertrud, St., Großhesseloher Straße 3 c. 
Kausen Walter, R., St., Galeriestraße 35/2 r. GG. 
Kaut Richard, M., Platzl 1/3 r. 
Kauth Johanna, M., Pündterplatz 8/0 r. 
Kautzsch Eberhard Friedrich, M., Pasing, 
Lützowstraße 26. 
Kayser Konrada, Ph., Adalbertstraße 31/11. 
Kazimierski Heinz Bruno, M., MandIstraße 2 c. 
Kazmaier Erwin, T., Dietlindenstraße<5. 
Keck Georg, Pha., Gabelsbergerstraße 40/3. 
Keding Manfred, R., Schellingstraße 9!1 1. 
Keding Max, M., Schwanthalerstraße 17/2. 
Kees Anselma, Ph., Türkenstraße 10112. 
Kegel Eberhard, M., Kapuzinerstraße 22/31. 
Kegel Gerhart, M., Dachauer Straße 16/2. 
Kegler Karl·Heinz, M., Mathildenstraße 11/4. 
Kehr Gudila, Ph., Franz-josepb-Straße 20/4. 
Kehrer joseph, R., Amalienstraße 71/3 r. Mb. 
Kehrer Siegmund, M., Pa!'ing, Gräfstraße 13/1. 
Keilholz Herbert, R., Türkenstraße 44/2 r. 
Keilholz Hermann, R., Glückstraße 2/1. 
Keilig Armin, T., Herzogparkstraße 1/2. 
Keim Paul, R., Kaiserstraße 29/3 I. 
Keine Heinrich, M., Hildegardstraße 16/0. 
Keiser Herbert-Wolfgang, Ph., Gedon-
straße 10/1 r. 
Kelber Ernst, M., Häberlstraße 2/41. 
Kelch lngeborg, Ph., Blumenstraße 53 a/4 r. 
Keil Emil, M., Dachauer Straße 42/31. 
Keil Karoline, Ph., Dachauer Straße 42/31. 
Keller Anton, Th., Amalienstraße 51/1. 
Keller Ellen, M., Bayerstraße 27. 
Keller Engelbert, Th., Königinstraße 77/1. 
Keller Hans, M., Schillerstraße 36/2. 
Keller Heinrich, Z., Schellingstraße 85/31. 
Keller Heinz, Ph., Gabelsbergerstraße, 54/31. 
Keller Horst, Ph.,· Schackstraße 6/3 r. 
Keller jOhannes, Ph., Brienner Straße 24 a/4. 
KeUer Karl, Z., Paul-Heyse-Straße 28/0. 
Keller Walter, Z., Goethestraße 54/0. 
Kellerbauer Wolfgang, Ph., Schel\ingstraße 33/0. 
Kellerhals Erwin, R., Konradstraße 11 O. 
Kellermann Anna, Ph., Degenfeldsrraße 3/3. 
Kellermann Bernhard, Z., Bayerstl'aße 26 a/2 r. 
Kellersmann Franz, M., Pestalozzistraße 23/0 I. 
Kellerwessei Margarete, M., Königinst
' 
aße55/3 r. 
Kellner Edeltraut, Ph., Bauerstraße 22/3 r. 
Kellner Franz, M., Kapuzinerplatz 1/41. 
Anm.: ne oder ii nach n; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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K Kellner joseph, R., Bauerstraße 22/3 r. • Kellner Ludwig, M., Nymphenburger . 
Straße 153/0 r. 
Kellner Ruth, M., Geyerstraße 11/2 r. 
Kellner Theodor, R., Mariahilfplatz 17 a/2. 
Kellogg King, Ph., Theresienstraße 19/1. 
Keim johannes, T., Emil·Riedel-Straße 16/2 r. 
Kemeny jUlius, St., Mariannenstraße 5/2. 
Kemme Alfred, M., Goethestraße 3111 1. 
Kemmer Mechtilde, Ph., Morawitzkystraße 9/2. 
Kemp Friedhelm, Ph., Akademiestraße 11/0. 
Kemperdick Oskar, M., SchwanthaJerstraße 5/2. 
Kempf Rudolf, R., Türkenstraße 9413 r. 
Kempf Ursula, M., Sonnenstraße 8/3 r. 
Kempin Heinz, R., Lerchenfeldstraße 11 alO 1. 
Kempter Erika, Z., Krumbacherstraße 8/11. 
Kempter Hans, Ph., Preysingstraße 22'2 r. 
Kentner joseph, R., Leopoidstraße40 GG. 
Kentzler Otto, R., Tengstraße 5/11. 
Keppler Hugo, M., Lindwurmstraße 99/2 r. 
Kerler Rudolf, R., Zieblandstraße 39/3 1. 
Kern Emitie, M., Schwindstraße 8/1. 
Kern jakob, Z., Theresienstraße 67/21. 
Kern joseph, M., Z., Ebenhausen. 
Kern Wilhelm, R., Ohmstraße 12/3. 
Kerner August, R., Schellingstraße 44. 
Kerres Elisabeth, M., Zweigstraße 9/2. 
Kerres Heinrich, Ph., Görresstraße 26/3 r. 
Kerscher Anton, Ph., Tattenbachstraße 2/0. 
Kerscher Karl, R., Hohenzollernstraße 12/4 r. 
Kersten Eduard, R., Ohmstraße 10/0. 
Kesenheimer Georg, T., Königinstraße 69 GH. 
Kessel Annemarie, M., Rückertstraße 1/1. 
Keßler Anna-Marie, Pha., Briennerstraße 24a/3. 
Keßler Elisabeth, M., Lindwurmstraße 33/4 r. 
Keßler Heinz, M., Landwehrstraße 8513. 
Keßler Hermann, Ph., Ledererstraße 25/2. 
Keßler Horst, R., St., Adalbertstraße 37/11. 
Keßler Kurt, Ph., Adalbertstraße 37/1. 
Keßler Paul, Ph., Schellingstraße 85,0. 
Ketterl Hans, R., Ohmstra~e 122 I. 
Kelt! Gustav, R., Nordendstraße 45/1 Rg. 
Rettner Hans-Vlrieh, M., Augsburger Straße 15/1. 
Kettrup Franz, Th., Burgstraße 10/3. 
Keudel Wilhelm, Ph., Theresienstraße 46/4. 
Keunecke Ouo, F., Kaulbachstra{~e 7710. 
Keuten Franz, M., Landwehrstraße 2313. 
Keyl Frida, Ph., Antonienstraße 6. 
Keyserlingk Hugo Graf von, M., Schwanthaler-
straße 46/4 I. . 
Kickelhayn RUdolf, M., Häberlstraße 1611 r. 
Kiechle Sieglinde, M., Oettingenstraße 23/0. 
Kiechle Sophie, Ph., Türkenstraße 2/0. 
Kiefer Artur, Ph., Herzogstraße 32/3 r. 
Kiefer Rudolf, M., Vilshofener Straße 8/0. 
Kiefer Walter, M., Thierschstraße 19;1 1. 
Kien Erwin, M., Ottostraße 3 b 2. 
KiendI Karl, R., Plinganserstraße 42/3. 
Kiendl Wllhelm, M., Schillerstraße 31/1 r. 
Kiener Pranz X., Ph., Akademiestraße 13a/0 1. 
Kiener GOltfried, Pha., Baldestraße 12/3. 
Kiener Joseph, St., Nordendstraße 26/1 r. 
Kiermeier Anna, Ph., Augustenstraße 33. 
Kiel'el Horst, R., Herzog·Rudolph-Straße 49/t. 
Kießling Ludwig, R., Barerstraße 51/2 r. 
Kilian Heinz, M., Mathildenstraße 11/4. 
Kilian Ingeborg, Ph., Jakob-Klar-Straße 3/3 1. 
Kilian Susette, M., Bavariaring 14. 
Killinger Hans, M., Goethestraße 29/2 1. 
Kiltz Otto.Herbert, T., Platzi 5. 
Kimmig Ernst, R., Herzog-Rudolph-StraRe 31/0. 
Kimmig Hildegard, M., Schillerstraße 33/0. 
K. Kimmig josef, St., Herzog-Rudolf-Straße 36/0. Kind Kurt, M., Schwanthalerstraße 42'3 r. 
Kindelberger Albert, St., Viktoriastraße 5/0. 
Kindt Käthe, Z., Georgenstraße 79/0 r. 
Kinza Wilhelm, R., St., Leopoldstraße 49. 
Kipp Otto. R., Adalbertstraße 41/1 r. 
Kirbach Harald, T., Zieblandstraße 4/2 r. 
Kirch Annemal'ie, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Kirchbauer Eduard, R., Seestraße 3 c. 
Kireher Erwin, M., Pettenkoferstraße 33/0. 
Kircher Pritz, Ph., Luisenstraße 23/2. 
Kircher Helene, M., Landwehrstraße 67/11. 
Kirchhefer Wilhelm, Ph., Georgenstraße 83/0. 
Kirchhof Hermann, M., Arcisstraße 312. 
Kirchmayer Pankraz, Ph., Th., Ludwigstraße 19. 
Kirchner Theodor, M., Maistraße 25/3. 
Kirn Karl-Alexander, M., Lessingstraße 510. 
Kirschner Georg, R., Viktor-Schelfel-Straße 2/1 1. 
Kissel Heinrich, Pha., Steinbeilstraße 914 r. 
Kissel Wilhelm-Hermanri, M., Haydnstraße 10/0. 
Kistler Matthias, M., Landwehrstraße 22/2. 
Kitschenberg Eduard, T., Türkenstraße 68a/3. 
Kittemann Edeltraud, Pha., Pettenkofer-
straße 28/2. 
Kittemann Hans, R., Schwanthalerstraße 30/3. 
Kittemann Wilhelm, M., Pettenkoferstraße 28/2. 
Kitzinger Karl Heinz, R.,St.,Adelheidstraße 33/0 1. 
Klager Agnes, Ph., Buttermelcherstraße 10. 
Klammt Walter, Ph., Amalienstraße 19/1. 
Klapdohr Hermann, M., Mathildenstraße 5. 
Klapp Maximilian, Ph., Herzogstraße 1 a/3 1. 
Klare Dietrich, M., IsabeJlastraße 30/4. 
Klaß Therese, Z., Sonnenstraße 27/21. 
Klatt Herbert, R., Trautenwolfstraße 5/4 r. 
Klauer Horst, R., Georgenstraße 45/1. 
Klaus Friedrich, Th., St. Annastraße 12. 
Klaus P. Ermin, Ph., St. Annastraße 12. 
Klaus Sebastian, M., Biedersteiner Straße 23. 
Klaus Walter, M., Schellingstraße 10,0 r. 
Klausmann Adolf, R, Adalbertstraße 17/31. 
Klauß Herbert, R., Ohmstraße 14/31. 
Kleber joseph, Pha., Landwehrstraße 49/0. 
Kleber Otto, Th., Ludwigstraße 19. 
Kleeßen Gerhard, T., NymphenburgerStraße80/3. 
Kleft' Bruno, M., Ringseisstraße 3'3 1. 
Klein Adalbert, Ph., Leopoldstraße 42/2. 
Klein Albert, M., Schillerstraße 15/1. 
Klein Anna, Z., Pasing, Paosostraße 18/0. 
Klein Auguste, M., Brienner Straße 23,2. 
Klein Eduard, M., Wittelsbacherstraße 17/31. 
Klein Elisabeth, M., Pasing, Paosostraße 18/0. 
Klein Erich-KarI, M., Bayerstraße 27/29. 
Klein Franz, Z., Pettenkoferstraße 9/1 I. 
Klein Fredegunde, Z., Landwehrstraße 49/1. 
Klein Gerhard, Z., Zi~blandstraße 29. 
Klein Hans, M., Rolandstraße 1. 
Klein Hans, R., St., Gentzstraße 2/2 M. 
Klein Hans, R., Barerstraße 48/1. 
Klein Hans-Harald, M., Mandlslraße 9. 
Klein Heinz, M., Landwehrstraße 43/3. 
Klein Hugo, R., Oettingenstraße 23/1 r. 
Klein (da, Z., Rumfordstraße 42/3 r. 
Klein Karl, R., Maximilianeum. 
Klein Kurt, T., I3ruderslraße 2. 
Klein Leo, M., Fliegenstraße 3/2 1. 
Klein Otto, Ph., Hohenzollernstraße 10712 r. 
Klein RUdolf, M., Franz-Joseph-Straße 44/21. 
Klein Walter, R., Türkenstraße 44/3. . 
Klein Willy, Z., Maria·josepha-Straße 2a. 
Klein-Endebrock Wilhelm, Z., josephspital-
straße 1/1. 
Kleindienst jOhann, M., Augsburgerstraße 14/2 r. 
K Kleiner J oseph, R., Augsburg, Provierstraße 20 c. 
• Kleinfelder Wolfgang, F., Herzog-Rudolf-
Straße 51/0. 
Kleinheinz Bruno, R., Christophstraße I/I r. 
Kleinholz Ernst, M., Schillerstraße 36/2. 
Kleinie J oseph, M., Karlstraße 43'2 r. 
Kleinlein Friedrich, M., Mannhardtstraße 5/3 r. 
KJeinmann Albert, R., Kaulbachstraße 60/2. 
Kleinschmidt Siegfried, R., Fürstenstraße 18/1. 
Kleinsorgen Max-Adolf von, R., Leopold-
straße 40/0 GH. 
Kleisl Anton, R., Marienstraße 24. 
Kleißer Erwin, Pha., Mandlstraße 2c. 
Klemm Alfred, Ph., Köni/!instraße 69/0. 
Klemm Arno, Ph., Königinstraße 69/1. 
Klemm Ekkehard, M., Ringseisstraße 6/2. 
Klemm Felix, R, Maria-Theresia-Straße 20. 
Klemperer Edler von Klemenau Hubert, R,. St., 
Leopoldstraße 53/31. 
Klensch Herbert, M, Münzstraße 5. 
KIesmann Gustav, St., Tal 37. 
Klettner Luise, M., Tengstraße 20/4. 
Kleuters Maria, Z., Fäustlestraße 6/2. 
Klewitz Wilhelm, R., Schellingstraße 106/3. 
Kley Wilhelm, Ph., Dachauer Straße 16t2. 
Klingeberg Felix, M., Schillerstraße 12/3 r. 
Klingebiel Karl, R., St., Georgenstraße 35/2 r. 
Klingler Günther, R., Amalienstraße 54/2. 
Klingshirn Richard, M., Dachauer Straße 447/1. 
Klink Karl Erich, R., Amalienstraße 54/2 r. 
KIinkartz Christine, M., Landwehrstraße 63/31. 
Klisserath Hans, Pha.. MandIstraße 2c. 
Klob Leopold, Ph., Winzererstraße 88/0. 
Klöckner Karl, T., Türkenstraße 45/2 I. 
Klöpf Alexander, M., Häberlstraße 15a/ll. 
Kloer Hildegard, M., Agnes-Bernauer-
Straße 156/1 r. 
Klostermeier Hans, M., Heßstraße 74/3 1. 
Klotz Albert, M., Blumenstraße 38/4 1. 
Klotz Anna-Gerda, M., Friedrichstraße 21/3. 
Klotz Hanns, T., Aberlestraße 21/2 r. 
Klotz Heinz, M., Goethestraße 34 1. 
Kluba Angela, M., Königinstraße 38. 
Kluckhohn Erwin, Ph., Kaulbachstraße 35/1 I. 
Klug Karl, M., Schwanthalerstraße 25/1. 
Kluger Karl-Waltet, Ph., Konradstraße 12/4. 
K1uml'e Hermann Joseph, Ph., Ainmiller-
straße 31/31. 
Klümper Theresia, Ph., Theresienstraße 140/11. 
Klünder Werner, R., Adalbertstraße 28/31. 
Klüsener Annemarie, M., Mathildenstraße 5/3. 
Klusmeier Wilhelm, Z., Blumenstraße 15/1 r. 
Klutmann Hans Joachim, Ph., Türken-
straße 63/3 1. Rg. 
Kluxen Rosa, M., Königinstraße 9/2. 
Knäble Karl, M., Goethestraße 8. 
Knape Bernhard, M., Zweigstraße 7. 
Knapp Franz, M., Goethestraße 16/2 r. 
Knapp Kurt, R., Adalbertstraße 44/4 1. 
Knappe Erhardt, Ph., Karlstraße 49/2. 
Knaps Fritz, R., St., Oettingenstraße 14/4 r. 
Knarr Karl, M., Waltherstraße 20/3 r. 
Knarr Wilhelm, M., Schillerstraße 10. 
Knauber Rudolf, M., Lindwurmstraße 30/2 r. 
Knauff Trude, M., Lindwurmstraße 42/4. 
Knaus Georg, T., Kufsteiner Platz 3/2. 
Knaust I1se, Ph., Kaul bach straße 75:3. 
Knaut Irmgard, M., Agnesstraße 14/4 GG. 
Knebel RUdolf, M., Landwehrstraße 32a. 
Knecht Hermann, Ph., Wilhelm-Düll-Straße 8. 
Kneip Erich, Pha., Sendlinger Straße 30/11. 
n. 'Aufg. 
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K Kneißl Norbert, R., Gabelsbergerstraße 24/2. 
• Knetsch HUde, St., Königinstraße 4711. 
Knevelkamp Walter, M., Frauenlobstraße 24/1 M. 
Knierim Ernst, Ph., Theresienstraße 42/4. 
Knies Wilhelm, R, Apianstraße 4/2. 
Knight Eric, Ph., Tengstraße 43/0 I. 
Knipping Gerhard, M., Georgenstraße 51/2 I. 
Knittel U1rlch, St., PlatzI8/1. 
Knobel Herbert, Z., Platzl 8. 
Knoblauch Bernhard, Ph., Veterinärstraße 10/0. 
Knödler Emil, T., Nordendstraße 9/1 r. 
Knoll Gebhard, M., Landwehrstraße 32/3. 
Knöller Karl, M., Zenettistral~e 26/2. 
Knoop Wilhelm, M., Kapellenstraße 3/2. 
Knopf Fritz, R., Platz) 5. 
Knör Gabriele, Ph., Augustenstraße 33. 
Knör Ludwig, M., Kapuzinerstraße 31/2 r. 
Knorr Ernst, R., St., Akademiestr.7/2. 
Knörr Kar), R., Adalbertstraße 40/2. 
Knörzer Eugen, M., Herrnstraße 7,0 r. 
Knörzer Gabriele, Ph., Pettenkoferstraße 32/3. 
Knötzinger Fritz, Z., St. Paul-Straße 2/3 SG. 
Knüttl!en Hermann M., Sendlinger-Tor-Platz 8/2-
Kny Hans-Wolfgang. M., Landwehrstraße 57/1. 
Kob Ursula, M., Schlotthauerstraße 12/41. 
Kobbe Wilhelm, M., Häberlstraße 12/3 r. 
Kobel PauI, M., Hopfenstraße 8/2. 
Kobitz Joachim, T., St. Anna·Straße 5/2. 
Koch Anton, R., Schellingstraße 44 GG. 
Koch Engelbert, T., Ohmstraße 3/0 I. GG. 
Koch Georg, Ph., Adlzreiterstraße 22. 
Koch Günter, M., Arminiusstraße 1/3. 
Koch Han!i'·Joachim, R., Marsstraße 8/21. 
Koch Kurt, Ph., Nymphenburger Straße 84/1 r. 
Koch Norbert, M., Landwehrstral~e 79/1 r. 
Koch Richard, M., Dietlindenstraße 32. 
Koch Theodor, R., Ungererstraße 324. 
Koch Werner, M., Maximilianstraße 2Ob/3. 
Koch Werner, M., Waltherstraße 36/2. 
Köchel Fritz, Ph., Augustenstraße 3/3. 
Kochner . Gustav, Ph., Kreittmayrstraße 33/21. 
Kochner Karl, M., Kreittmayrstraße 33/21. 
Kochs Albert, M., Lindwurmstraße 207/3. 
Kock Annegrete, M., Borstei, Pickelstraße 15/1 r. 
Köckenberger Erna, M., Pettenkoferstraße 39/3. 
Köckritz August Frh. von, St., GräMfing, 
Maria-Eich-Straße 29. 
Ködel Albert, Ph., Oettingenstraße 26/2 r. 
Kögel Theresia, Ph., Zenettistraße 13/2. 
Kogge August, Z., Landwehrstraße 24/21. 
Kogler Alfred, M., Goethestraße 53/3 r. . 
Kögter Christoph, R., Knöbelstraße 5/3. 
Koh Ting-Pong, Ph., Friedrichstraße 19/0. 
Kohl Helmut, Ph., Mandistraße 2c. 
Koehl Karl-Eugen, F., Schönfeldstraße 22/2. 
Köhl Werner, R., Theresienstraße 19/3 r. 
Köhl Wolfgang, Ph., Mathildenstraße 13/41. 
Kohler Alfons, Ph., Schwind straße 3214. 
Kohler Kurt, Z., Paul·Heyse-Straße 25/1. 
Kohler Maria, M., Sonnenstraße 26/2. 
Kohler Rudolf, Z., Landwehrstraße 32b/4 I. 
Köhler Adam, M., Landwehrstraße 17/1 SG. 
Köhler Gerhard, Ph., Adalbertstraße 41/31. 
KöHler Hermann, R., Biedersteiner Straße 29. 
Köhler Kurt, St., Leopoldstraße 57/4. 
Köhler Matthias, M., Blumenstraße 38/3 M. 
Köhler Wolfgang, Ph., Grünwald, Perlacher 
Straße 8. 
Kohlmann Wilhelm, M., Bauerstraße 21/2 r. 
Koehn Hans, R., Görresstraße 26/3. 
Kohnen Heinrich Peter, Z., Goethestraße 37/2 r. 
Kohnert Arthur, M., Goethestraße 45/1 r. Sb. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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K. Kohnle Edgar, R., Ainmillerstraße 20/1 r. Köhnlein Karl, M., Bruderstraße 2. 
Kokoth Käthe, M., Adalbertstraße 82/1 M. 
Kolb Hans, Z., Häberbtraße 16/1. 
Kolb Hans, R., Hohenzollernstraße 102/0. 
Kolb Heinrich, M., Maria-Theresia·Straße 20. 
Kolb Karl, R., Agnesstraße 56/21. 
Kolb Oskar, M., Nibelungenstraße 10/3. 
Kolbenheyer Christiane, Ph., SOlln, Hirschen-
straße 21. 
Kolbinger Karl, M., Häberlstraße 12/0. 
Kolenda Werner, M., Kaulbachstraße 16. 
Kolleff Georgie, Z., Karlstraße 64/1 Rg. 
Koller Alfred, R., Kaulbachstraße 16. 
Koller Bonaventura, M., Görresstraße 20/3 
H. Aufg. 
Koller Helnz, M., Türkenstraße 9/1. 
Kollerbohm Emil, Pha., Karlstraße 49/2. 
Kollmann Liselotte, M., Düsseldorfer Straße 12. 
Kollmann Walter, R., Leopoldstraße 149a. 
Kollmeier PauI, Ph., Herzogstraße 61/0 I. 
Koellreutter Herbert, R., Pullach b. München. 
Koelsch Helmut, M., Römerstraße 35i1. 
Kolter Karl, Ph., Blütenstraße 12/0 I. 
König Doris, M., Schubertstraße 3/3 I. 
Koenig Gerhard, R., Gräfelfing, Tassilostraße 10. 
König Hanna, Ph., Viktoriastraße li/I. 
König Helma, M., Altheimereck 20/3. 
König Maria, R, St., Ohmstraße I. 
König RObert, M., Lindwurmstraße 16/2. 
König Wllhelm von, Ph., Isabellastraße 35/41. 
König Wolfgang, M., Pestalozzistraße 50/2 GG. 
Königer Ferdlnand, M., Leonrodstraße 51. 
Königer Hertha, Ph., Auenstraße 18/4 r. 
Königslow Annemarie von, Ph., Königin-
straße 14/4 M. 
Konnertz Ferdinand, Ph., Theresienstraße 46/4. 
Konow Wilhelmine, Ph., Adalbertstraße 36/1. 
Konrad Georg, R., Forstenrieder Straße 9/3. 
Konrad Wilhelm, M., Hanfstaenglstraße 33. 
Koob Friedrich, Ph., Schneckenburger· 
straße 39/3 r. 
Koop Hildegard, M., Goethestraße 18/2 r. 
Köpf Heinrich, Pha., Luisenstraße 62/11. 
Köpf Karl, M., SChyrenstraße 7/11. 
Kopka Erika, M., Maistraße 31/2. 
Kopp Alois, R., Waltherstraße 25/3. 
Kopp Gertrud, Ph., Georgenstraße 30/31. 
Kopp Hans, M., Landwehrstraße 19/0 I. 
Kopp Konrad j M., Schillerstraße 33. 
Koeppel Rolf, M., Friedrichstraße 2/2 r. 
Koeppen Wilhelm. M., Neuberghauser Straße 11. 
Koeppler Dietrich, M., Schillerstraße 15/1. 
Kops Günther-Dietrich, R., Maderbräustraße3/3r. 
Korb Eberhard, M., Augsburger Straße 10/1. 
Köt'bitz Günther, Z., Max-Joseph·Straße 1/2. 
Koerfer Elisabeth, Ph., Schellingstraße 10/21. 
Korff LUdwig, R., Galeriestraße 11/21. 
Korherr Albert, T., Lerchenfeldstraße 11 biO r. 
Korn jakob, Ph., Geibeistraße 2/4. 
Korndörfer Hans, M., Landwehrstraße 36/2. 
Körner Ernst, M., Möhlstraße 28. 
Körner Hans, T., Adalbertstraße 12/2. 
Körner Heinz, Z., Landwehrstraße 53n. 
Körner Herbert, R., St, Adelheidstraße 34/3. 
Kornfeld Else, M., Reitmorstraße 53'0 r. 
Kornreiter Centa, M., Horemansstraße 23/4. 
Korondi Konrad, Ph., Türkenstraße 58/1. 
Korte Karl-Ernst, M., Tengstraße 45/4. 
Kortmann Egon, Ph., Adalbertstraße 12/3. 
Korzineck Anny, M., Landwehrstraße 53/1. 
Kosbahn Bernhard, Ph., Alpenplatz 4/31. 
K Köser Franz, Z., Goethestraße 22/2 r. 
• Koska Irmgard, Ph., Amalienstraße 38/3 r. 
Koslowski Hugo von, M., Mathildenstraße 5. 
Kossat Ernst, Ph., Amalienstraße 69/2 Mb. 
Kossel Dierick, Ph., Türkenstraße 58. 
Köster Heinrich, R., Ohmstraße 8/3. 
Köster Kart, St., Schillerstraße 29 2. 
Kösters Helmut, Ph., Cuvilliesstraße 1 a/3. 
Köstlin Karlfritz, M., Landwehrstraße 22/3. 
Kotter Wilhelm, R., Fürstenstraße 13. 
Kötter Adalbert, R., Hildegardstraße 16. 
Kötter Heinrich, Th., Nordendstraße 28. 
Kötlgen Gerda, St., Franz·joseph-Straße 3/3. 
Köttgen Gerda, St., Germaniastraße 9/0. 
Kottmanrt Guido, St., Prinz-Ludwig-Straße 8/2. 
Kotze Hans·Detlef von, R., Franz-Joseph-
Straße 6/0. 
Kotzschmar Arnold, Ph., Pasing, Park-
straße 38/0. 
Kowerk Bruno, M., Klenzestraße 39/3 r. 
Koziol Leonhard, R., Gabelsbergerstraße 62/4. 
Kozonis Hieronymus, Ph., Türkenstraße 71/2 r. 
Kracht Ernst August, Ph., Kaiserstr aße 35/1. 
Kraft Dethardt, M., Sonnen straße 26/31. . 
Kraft Fritz Karl, M., Karlstraße 54 1. 
Kramann Georg, M., Augsburger Straße 10/0 I. 
Kramer Christian, M., Hackenstraße 7/2. 
Kramer (. erhard, R., Pettenkoferstraße 10 b/3. 
Kramer Ruth, Ph., Siegesstraße 7/2. 
Kramer Wilhelmine, Ph., Viktor·Scheffel-
Straße 1/2 I. 
Kramer Willi, M., Fraunhoferstraße 4/3 I. 
Krämer Erna, R., Schneckenburgerstrllße 21/2 r. 
Krämer Heinz, Z., Landwehrstraße 68/1. 
Krämer Helmut, R., jakob.Klar-Straße 4/1. 
Krämer Hugo, M., Martin-Behaim·Straße 42/1 r. 
Kraemer Karl, Z., Gabelsbergerstraße 81/2 r. 
Krämer Kurt, Ph., Pündterplatz 6/1 I. 
Krämer Luise, M., Adalbertstraße 82/3 r. 
Krämer Walter, St., Galeriestraße 11/0 r. 
Kramp Peter, Ph., M., Menzinger Straße 13. 
Kranefeld Adolf, M., Senefelderstraße 13/3. 
Kranke Heinz, M., Sonnenstraße 27/2. 
Krantz Dietrich, R., Galeriestraße 11/1. 
Krantz Heloise, Ph., Prinzregenten platz 10. 
Kranz Franz, Pha., Hirtenstraße 22/2. 
Kranzbühler Hermann, Pha., Schopenhauer-
straße 65/2 I. 
Kranzfelder Heinrich, Ph., Elisabethstraße 9/2. 
Krapf Günther, M., Hiltensbergerstraße 36/1 r. 
Krapf Heinrich, Z., Mathildenstraße 13/2. 
Krapf Herbert, Ph., Th., Händelstraße 1/0 I. 
Kratz Karl, R., Konradstraße 11/0 I. . 
Kratz Marianne, M., Gedonstraße 10/1. 
Kratz Walrer, M., Landwehrstraße 32 a. 
Kratz Werner, Ph., Theresienstraße 84. 
Kratzer Karl, Ph., Veterinärstraße 10. 
Kraus Adolf, Pha., Rumfordstraße 34/2. 
Kraus E-lma, M., Römerstraße 15/1 1. 
Kraus Hans, St., Destouchesstraße 42/1. 
Kraus johann, R., Schellingstraße 57/2 I. 
Kraus Karl, M., POj;tgut Garching bei München. 
Kraus Karl, R., Adalbertstraf~e 7/1. 
Kraus LUdwig, R., Münchr.er Straße 6. 
Kraus Marianne, St., Habsburgerplatz 4/1 I. 
Kraus Marianne, M., Goetheplatz 1/2 1. 
Kraus Rudolf, Pha., Augustenstraße 8/2 1. 
Krause Fritz, M., Orlandostraße 3. 
Klause Heinrich, R., St., Kunigundenstraße 68. 
Krause Horst, M., Karlsplatz 11. 
Krause Josef, Ph., Gewürzmühlstraße 9/2. 
Krause Siegfried, M., Landwehrstraße 32/3. 
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K Krausen Edgar, Ph., Tengstraße 35/3. 
• Krausneck Walter, M., Königinstraße 63/0 r. 
K Kröber Alois, Ph., Türkenstraße 81/2 r. 
• Kröger Albert, Tb., Amalitlnstraße 17/2 r. 
Krauß Dietrich, Ph., T., Kaulbachstraße 40/31. 
Krauß Friedrich, R., Münzstrllße 5/4. 
Krauß Gertrud, M., Steinsdorfstraße 20/4 1. 
Krauß Hanna, Ph., Sebastian-Bauer-Straße 23. 
Krauß LUdwig, Pb., Obermenzing, Grünspecht-
straße 5. 
Krauß Walter, M., St. Pauls-Platz 6/2. 
Krausse Irmgard, M., Goethestraße 29/1 r. 
Krautheim Armin, M., Maria·Theresia-Straße 20. 
Kräutler Alfred, Z., Schillerstraße 15/1 1. 
Krautter Albert, T., Ainmillerstraße 7/0 r. 
Krautwald Erika, M., Müllerstraße 47/2. 
Krebitz Katbarina, Pb., Pfeuferstraße 40/0. 
Krebs Barbara, M., Bozzarisstraße 5'0. 
Krebs Elsbeth, Pb., Ainmillerstraße 36/1 GG. 
Krege Karlheinz, M., Landwehrstraße 16. 
Krehbiel Fritz, R., Platzl8. 
Kreher Berta, Z., Mittererstraße 8/2 r. 
Kreibich Joseph, Pha., Augustenstraße 91/2 Rg. 
Kreitmair Jobann, M., Tumblingerstraße 4/0. 
Kreitmeier Josef, T., Adalbertstra(~e 80/3 r. 
Kreitmeyr Anton, M., Bayerstraße 71/2 Mb. 
Krell Günther, Pba., Augustenstr.67/3. 
. Krell Rolf, R., Piatzi 8/1. 
Krementz Hermann, Pha., Schwanthaler-
straße 17/2. 
Kremer Brunhilde, M., Schwanthalerstraße 23/1. 
Kremer Hans, M., Solln. Dittlerstraße 20. 
Kremer Karl Egon, Z., Pettenkoferstraße 46/2 r. 
KremJlelhuber Max Josef von, Z., Pettenkofer-
straße 10/1. 
Krempelsetzer Josef, Th., Ludwigstraße 19. 
Krempl Kreszentia, Ph., Türkenstraße 2. 
Krenner Wilbelm, M., Oettingenstraße 16/3. 
Krenzer Erich, M., Landwebrstraße 39/2 M. 
Kreß Adolf, M., Theresienstraße 118/1 r. 
Kreß Trudel, M., Fliegenstraße 41/2/0. 
Kreßner Alfred, M., Schwanthalerstraße 37. 
Kreßner Helmut, Ph., Friedrichstraße 22/3. 
Kretschmer Luise, Pha., Karlstraße 30/1 
Kretzberg Friedrich, M., Goethestraße 28/1. 
Kretzer Luise, M., Bruderstraße 9. 
Kretzer Walter, Ph., Sophienstraße 4/2. 
Kretzschmar Ernst, M., Valleystraße 39/2. 
Kreuels Theo, R., Amalienstraße 43/3. 
Kreusch Max, R, Heßstraße 10/3. 
Kreuter Hildegard, Ph., Römerstraße 21/21. 
Kreutmeier Marianne, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Kreutzberger Hermann, M., Gabelsberger-
straße 24. 
Kreutzer Martin, M., Lindwurmstraße 17/3. 
Kreutzer·Reinling Bodo, M., Häberlstraße 12/3 r. 
Kreuzer Rudolf, Ph., Türkenstraße 22/1 1. 
Kreuzpaintner Jobann, Z., Lindwurm-
straße 131/1 r. GH. 
Krey Horst, M., Schwanthalerstraße 18/1 1. 
Krey Jobannes, M., Schwantbalerstraße 18/1. 
Krezdorn Anton, Ph., Königinstraße 63'2. 
KricheldorH' Hans, Pb., Reitmorstraße 51/21. 
Krickl Fritz, R., Aindorferstraße 63a. 
Krieger Will1elm, T., Adaibertstraße 13/3. 
Krieg1steiner Rudolf, R., Gröbenzell, Jäger-
straße ~. 
Kriener Eugen, T., Veterinärstraße 6. 
Kriener Wolfgang, M., PauI-Heyse-Straße 5/1 r. 
Krietenstein Herbert, St., Amalienstraße 87/3. 
Krisch Cbarlotte, Ph., Schnorrstraße 9/3 M. 
Krishnamurtby Vtttala Naranappa, M., Herzog-
Rudolf-Straße 11/3. 
Krista Aliza, Ph., Kaulbachstraße 6/1 I. 
Anm.: Ae oder ä nnch a; oe oder ö nRoh 0; ue oder ü nnch u. 
Kröger Rudolf, Z., Müllerstraße 31/2. 
Krogh Christian von, Pb., Schommer-
straße 14a/3. 
Krol Kurt, M., Goethestraße 2113. 
Kron Rudolf, M., Senefelderstraße 7/21. 
Kröner Adolf Robert, Ph., Fürstenfelder 
Straße 8/2 r. 
Kröner Wilhelm Friedricb, R., Hildegardstraßel6. 
Krop Heinz, M., Lipowskistraße 3U/2. 
Kropf Anton, Pba., Altheimereck 12'3 r. 
Kropf Georg, Ph., Kaulbacbstraße 31 all. 
Kropp Lieselotte, M., Holzstraße 24/1 r. 
Krötz Robert, Ph., Kaulbacbstraße 61/0 .. 
Krückeis Pranz, M., Goethestraße 37/21. 
Krückels Hans, M., Landwehrstraße 43/3 I. 
Krug Gerhard, M., Triftstraße 13 0 I. 
Krug RUdolf, M., Waltberstraße 22/2 r. 
Krüger Gerbard, Pb., Auguster.straße 5/1. 
Krüger Günter, M., Nußbaumstraße 30/0 r. 
Krueger Hans, R., Unterhaching, Tegernseer 
Landstraße 19. 
Krüger Hans Ulricb, M., Türkenstraße 36/4 1. 
Krüger Karl Heinz, Pb., Neureutherstraße 17/31 • 
Krüger Max, M., Marsstraße 39/1 r. . 
Krüger Wilbelm, Ph., Amalienstraße 71/2 Mb. 
Krüger WiJhelm, M., Lindwurmstraße 37/2. 
Kruggel Heinz, M., Corneliusstraße 22'2. . 
Krummacher Gerhard, M., Rappstraße 19/2. 
Kruse Alexander, R., Friedrichstraße 36/1 I. 
Kruse Alfred, St., Neureutherstraße 26/2 r. 
Kruse Eva, Ph., Werneckstraße 8 O. 
Kruse Gertrud, M., Scbwanthalerstraße 32/3 r. 
Kruse Paul, Pb., Königinstraße 77. 
Krusekopp, Anne-Marie, M., Pettenkoferstraße 9. 
Kruskopf Gertrud, Ph., Elisabethstraße 5/2 r. 
Kübler Philipp, M., Pötscbnerstraße 8/0 r. 
Kucbenbuch Franz, R., Kaulbacbstraße 85/0 1. 
Kücbler Wilhelm, Pb., Germaniastraße 9/3. 
Kufner Waldemar, M., Landwebrstraße 57/1. 
Kugelmann jakob, Th., Königinstraße 77/1. 
Kuhk Rudolf, Pb., Augustenstraße 44/1. 
Kuhl Karl-Georg, M., Pettenkoferstraße 9/1. 
Kühlhorn Friedrich, Pb., Gabelsberger-
straße 53/3 r; 
Kuhn Dora, R., Adaibertstraße 300 1. 
Kubn Fritz, M., Horemansstraße 25/3. 
Kuhn Hasso, T., Schellingstraße 36/1 r. Rg. 
Kuhn Hermann, M., Fliegenst· aße 3/1 I. 
Kubn Walter, M., Arcisstraße 29/2. 
Kühn Friedricb, T., Neureutherstraße 38/0 I. 
Kühn Hans·Adolf, M., Landwehrstraße 6/1. 
Kühn Heinz, R., Hildegardstraße 8/0. 
Kühn-Steinhausen Hermine, Ph., Franz-J oseph-
Straße 4. 
Kübnbach Konstantin, Z., Elisenstraße 6/4 r. 
Kühne Klara, M., Scbillerstraße 39/1 I. 
Kühnemann Eberhard, Ph.,Clemensstraße40/2r. 
Kühner Heinz von, Ph, Pettenkoferstraße 32/1. 
KÜbner Max, R., Möblsrraße 7. 
Kuhnert Edeltraud, Z., Frühlingstraße 18/3. 
Kübnhold Gertrud, Pb., Giselastraße 22,2r. 
Kühnle Maria, St., Türkenstraße 93/1. 
Kühnlein Fritz, M., Brahmsstraße 1 '21. 
Kujumzelis Tbeodor George, Pb., Amalien-
straße 83/1 I. 
KulenkampH' Gerbard, T., Türkenstraße 58/1. 
Kümmel Walter, M., Landwehrstraße 30,3. 
Kummerle Marion, 1\1,., Matbildenstraße 10. 
Kuen Walter, M., Goethestraße 43/31. 
Künanz Max, Z., Adeigundenstraße 33. 
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K Küneth Robert, M., Schwanthalerstraße 24/1 r. 
• Kuni Erwin, T., Kufsteiner Platz 3. 
Kunkel Karl, Th., Schellingstraße 22/3. 
Kunstmann Joser, Ph., Zweibrücken<traße 9/3. 
Kuntz Maximilian, F., Herzog-RudoIf-Straße 7. 
Kunze Erich, M., Augsburger Straße 21.0 r. 
Kunze Wolfgang, M., Goethestraße 34/1. 
Kupferschmid RoIf, M., LandwehrsTraße 33/1. 
Küppers Jakob, T., Königinstraße 55/11. 
Kürbis PauI, F., Schellingstraße 5'3. 
Kurek Hans-Werner, R., Feilitzschstraße 13/4. 
Kurfess Hans, R., Schellingstraße 44. 
Kürten Hans, Ph., München 59, Tangastraße 52. 
Kurth Maria, M., Schillerstraße 30/2 I. 
Kurz GabrieI, M., Landwehrstraße 47/3 r. 
Kurz Georg, Z., Schillerstraße 46/1. 
Kurzenhäuser Heinrich, T., Bruderstraße 2. 
Kurzhals johann, M., Thalkirchner Straße 21/3r. 
Kuschftlldt Kurt, T., Schellingstraße 42./4. 
Küster Hellmut, M., Bayers.traße 53/1. 
Kuestermann Heinz, M., Adizreitersrraße lO/l. 
Küsters johannes, M., Frauenlobstraße 2'21. 
Küstner Werner, Ph., Herzogparkstraße 3/21. 
Kutsch Ruth, Ph., Barerstraße 3912. 
Kutsch Therese, M., Sonnen straße 4/4. 
Kuttner IIse, M., Augustenstraße 65/31. 
Kuttner LUdwig, R., Ph., Amalienstraße 99/2 I. 
Küttner Hans, R., IsabelIastraße 45/3. L. Laaf Eugen, M., Jägerstraße 10/1 1. 
Laber Fritz, Pha., Schneckenburgerstraße 17/31. 
Laber Hans, Ph., Augsburg, Johann-Haag-
Straße 20,2. 
Lachenmeier Gösta, M., Voitstraße 10/0 I. 
Lachmann Lotty, M., Schwanthaierstraße 24/3. 
Lackmann Franz, M., Schwanthaierstraße 12{1. 
Lackner Heinz-Herbert, R., Glückstraße 15/0. 
Lackner Otto, T., Königinstraße 63/t. 
Lagally ~olfgang, M., Rückertstraße 4/0. 
Lageman Hubert, M., Schwanthalerstraße 46/2 I. 
Lahr Eugen, R., Türkenstraße 58/3. 
Lainer Kurt Ernst, M., Biedersteiner Straße 29. 
Lais Hermann, Th., Ludwigstraße 19. 
Lama Franz von, St., Gauting, Lederer-
straße 58 1/2. 
Lambert Heinz, Z., Goethestraße 45/0. 
Lambertz Kurt, M., v. Gruber-Straße 1/3 I. 
Lamhofer Hans, Z., Bayerstraße 79/1 I. 
Lamken Heinrich, Ph., Rottmannstraße 22/0 r. 
Lämmermeyer johanna, St., Balanstraße 155. 
Lammers Ingehorg, M., Mathildenstraße 13. 
Lammert Rudolf, M., Land weh rstraße 32a. 
LämmJe Ernst, Ph., Gabelsbergerstraße 24/2. 
Lamperti Hanswalter, M., Wildenroth 
b. München Nr 72. 
Landbrecht joseph, R., Amalienstraße 43/4. 
Lander Kenneth, St., Tberesienstraße 84. 
Landers Ernst, Pb., Adalbertstraße 62,0 r. 
Landersdorfer Lorenz, Tb., Ludwigstraße 19. 
Landes Dorothea, Ph., Jutastraße 1/1. 
Landes Hans, M., Innere Wien er STraße 11 GG. 
Landgraf Dietrich, M., Amalienstraße 95/3. 
Landgrebe Ernst, R., St., Prinzregenten-
straße 11 a/3. 
Landmann Gerhard, M., Türkenstraße 95/1. 
Landmann Stephan von, R., Heßstraße 6/1. 
Landschütz Reiner, M., Mathildenstraße 13/3. 
Landthaler Max, Pb., Augsburg, Biermann-
straße 22. 
Landthaler Richard, R., HohenzoIlernstraße 12/1 r. 
Landvogt Johann, M., Landwehrstraße 31/2 r. 
Lang Antoß, Ph., Dietlindenstraße 32. 
Lang Friedrich, R., St., Adalbertstraße 44/3 r. 
L Lang Hans, M., Landwebrstraße 32/2 J. 
• Lang Heribert, R., Türkenstraße 36/31 • 
Lang Joseph, Pba., Früblingstraße 18/2. 
Lang KarJ, M., Landwehrstraße 37/3. 
Lang Klaus-Dieter, Pb., Blutenburgstraße 24/3. 
Lang Kurt, M., Rotbmundstraße 8/1 Rg. 
Lang Peter, M., Pb., Königinstraß~ 33/1 1. 
Lang Richard, R., Gerner Straße 22/1. 
Lang RObert, M., Landwehrstr.73/3 I. 
Lang Rolf, Z., Bayerstraße 31. 
Lang .Wilhelm, M., Dietlindenstraße 32. 
Lange Bertold, R., Hildegardstraße 7/1. 
Lange Elisabeth, Z., Schillerstraße 18/1 r. 
Lange EmU, M., Viktor-Schelfel Straße 13/0 r. 
Lange Hellmut, T., Türkenstraße 61/4. 
Lange Helmut, R., St., Georgenstraße 83/01. 
Lange KarlOtto, St.; Isartorplatz 4/2 I. 
Lange Louise-Charlotte, Ph., Landwehr-
straße 43/3. 
Lange Walter, M., Tbalkirchner Straße 12/1 I. 
Lange Werner, Ph., Barerstraße 76 3. 
'Langen Dietrieb, M., Landwehrstraße 37/4. 
Langen Ingeborg, Ph., Nikolaistraße 2/1. 
Langenhan Elisabeth, M., Paul-Heyse-Straße37/3. 
Langer Erika, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Langer Hans-Heinz, M, Schillerstraße 33/1. 
Langerbeck Hermann, Ph., Türkenstraße 58. 
Langfeld Hans, Z., Kaulbachstraße ~8/2 r. 
Langguth Ingeborg, M., Mittererstraße 6/1 r. 
Langholf Friedrich, M., Adelbeid~traße 7/31. 
Langold Baptist, St., Arcisstraße 46,0 r. 
Langschartner Mathilde, Ph., Fürstenfeldbruck, 
Pucberstraße 42 • 
. Lanig Paul, R., Brahmsstraße 7/2 I. 
Lanitou Domnike, Ph., Kaulbacbstraße 49. 
Lanninger Anton, M., Hirtenstraße 8/3 I. 
Lanyi Ladislaus, M., Z., Briennerstraße 24a/4 M. 
Lappe Elfriede, Ph, Türkenstraße 20/3 r. 
Lappe Joseph, Z., Landwehrstraße 43/31. 
,Läpple Berta, Ph., Türkenstraße 2. 
Larisch Rudolf, M., Gabelsbergerstraße 62/4:. 
La Rosee Max-Emanuel Graf von, M., jäger-
straße 30 3 I. 
La Rosee-Isareck Otto Graf von, M., Schloß 
Isareck b. Moosburg. 
Laerum Gustav, M., Raucbstraße 4/2. 
Laßleben Paul, Ph., Sandstraße 27/1. 
Lattermann Heinz, M., Maria·Tberesia·Straße20. 
Lattner Wolfgang, M., Sendlinger-Tor-Platz 8/.(.. 
Lau Otto, R., Ohmstraße 1/3 r. 
LaubentbaI Wilhelm, Pb., Augusten-
straße 5/3 r. GG. 
Lauber Theodor, R., Augsburg, Bahnbofstraße 11. 
Laubereau Felicle, Pba., Karlstraße 27/4. 
Lauhner Cbarlotte, M., Nibelungenstraße 16/1. 
Laue Rutb, M., Scbwanthalerstraße 69/1 1. 
Lauer Walter, R., GlückstraHe 15/0. 
Lauer-Schmaltz Walter, M., Sonnenstraße Z1/4t 
Lauerer Pranz, Pb., Augsburg, Alpenstraße 1 . 
Laufer Pia, Pb., Türkenstraße 101/0. 
Laulfs Günter, Pba., Möhlstraße 28. 
Laule Josepb, M., Lindwurmstl'aße 30/21. 
Laumann Elisabeth, Pb., Oettingenstraße 33/3 r. 
Laun Walter, M., Herzogspitalstraße 14/1 Rg. 
Lauterbach Hans, Pb., Hohenzollern-
straße 106/1 r. 
Lauterwasser Otto, T., Cbristophstraße 7/3. 
Laval Karl Alfred, M., Waltherstraße 15/3 r~ 
Laveuve Max, R., St., Maximilianeum. 
Lawaczeck Herta, Pha., Bruderstraße 7/2. 
Lawaczeck Huberta, Pb., Bruderstraße 7/2. 
Lax Konrad, R., Schellingstraße 15/3 I. 
L LechIer Alois, R., Dietlindenstraße 32. 
• Lachler KarI, R., Görresstraße 33/1 r. 
Leckenwalter Richard, R., Fürstenfeldbruc k, 
Dachauer Straße 10'0. 
Lederle Maria, Z., Ainmillerstraße 7/0. 
Lederle Martin, Th, Ludwigstraße 19. 
Lee Li Tsoung, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Lee Shcu-Chia, M., Kau Ibachstraße 49. 
Leeb Hugo, R., Theresienstraße 81/3. 
Leeb Maria, Ph., Türkenstraße 2. 
Leemann Karl, M., Lessingstraße 9/0 1. 
Leffler Hans-J oachim, Pha., Möhlstraße 28. 
Legat K.onrad, R.. Pötschnerstraße 5/21. 
Legrum Magdalena, St., Amalienstraße 99/1. 
Lehmair Franz Xaver, R., Heßstraße 15/1. 
Lehmann Alfred, St., Leopoldstraße 108/11. 
Lehmann Heinz, M., Kobellstraße 11;1. 
Lehmann Kurr, M., Goethestraße 27/2 J. 
Lehmann Walter, M., Pienzenauer Straße 22 a. 
Lehmann Werner, M., Landwehrstraße 63/21. 
Lehmeyer Franz, Z., Klenzestraße 28/31. 
Lehnberg Otto, M., Schwanthalerstraße 50/2. 
Lehnen Heinrich, M., Bluntschlistraße 20/3. 
Lehner August, F., Schönfeldstraße 22/2. 
Lehner August, M., Reichenbachstraße 31/2 r. 
Lehner Hans, R., St., Dietiindenstraße 32. 
Lehner Philomena, Ph., KaUlbachstraße 49. 
Lehr Eduard, M., Corneliusstraße 8/2 r. 
Leibfried Herbert, R., Friedrichstraße 32/3 r. 
Leibig Alfred, M., Ph., Maria-josepha-
Straße 4'0 r. 
Leibrecht Ernst, Ph., Ludwigstraße 19. 
Leicher Friedrich, M., Buttermelcherstraße 16/2. 
Leicht Bruno, T., Jägerstraße 10/1 r. 
Leichtfuß Wilhelm, R., Kaulbachstraße 15. 
Leichthammer Harry, St., Ansprenger-
straße 10/1 r. 
Leighton Charles, M., Paul-Heyse-Straße 22. 
Leinberger Robert, M., Hans-Sachs-Straße 9/21. 
Leininger Amanda, Ph., Adalbertstraße 31/1. 
Leinius Hasso, R., Georgenstra~e 25. 
LeiprechtJoseph, Z., M., Neureutherstraße 20/0 I. 
Leis Georg, M., Forstenried 19b. 
Leisinger Gertrud, M., Uhlandstraße 3/0. 
Leiß Elisabeth, M., Bavariaring 3M~ 1. 
Leistenschneider Paul, M., Schwanthaler-
straße 38. 
Leist! Ernst, M., Sonnenstraße 27/2. 
Lei .. tner Hans von, R., St., Oettingenstraße 2/2. 
Leitner Hubert, Z., SChyrenstraße 1112. 
Leitolf Otto, Pb., Habsburgerplatz 3/3 r. 
Lembke Ralph, R., Sturystraße 4/1. 
Lemke Melitta, M., Häberlstraße 9/3. 
Lemke U1rich, T., Akademiestraße 13/1. 
Lempp Grit, Pha., Keuslinstraße 913. 
Lempp Heinz, M., Kazmairstraße 6/3. 
Lempp Otto, M., Schillerstraße 10. 
Lenfers Kurt, M., Waltherstraße 27/0 1. 
Lengemann Fritz, Z., M., Adelheidstraße 29/4. 
Lengl Georg, Ph., Reitmorstraße 8 3 r. 
Lenk Irene, R., Kau!bachstraße 95 4. 
Lensing Hanna, M., Landwehrstraße 15/2 1. 
Lensing Wilhelm, M., Sonnenstraße 26/2. 
Lent Hans, R., Jägerstraße 12. 
Lentrodt Martin, M., Goethestraße 13/2 r. 
Lentz Klaus, R., Kaulbachstraße 87/2. 
Lenz Alfred, M., Karlstraße 25a/4 I. 
Lenz Hermann, Ph., Schackstraße 6/3. 
Lenz Johannes, R., Türkenstraße 61/4. 
Leo Edith, Ph., Agnesstraße 16. 
Leolf Egon, M., Goethestraße 18/2 r. 
Leonhardi Klaus, Ph., Trogerstraße 23/2 1. 
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L Leonhardt Ernst, M., Frauenstraße 2/3 . 
• Leonhardt Karl, M., Landwehrstraße 21/21. 
Leonhardt Ouo, M., Landwehrstraße 39/1. 
Leonhardt Ulrich, Z., Görresstraße 9/3 1. 
Leonpacher Gertraud, Ph., Fuststraße 4. 
Leppla Walter, M, Landwehrstraße 16. 
Lerbinger Fritz, Z., Paul-Heyse-Straße 29/2. 
Lermer Hans, R., Dachauer Straße 83/2 M. 
Lersch Hugo, M., Böcklinstraße 26. 
Leschnig Heinz, T., SChellingstraße 108/2 I. 
Leskien Hans-Peter, M., Leopoldstraße 27/3. 
Lesmüller August, Ph., Jägerstraße 30/1 r. 
Lessel Hans, R., Maßmannstraße 2/0 r. 
Leßmann Franz, M., Bayerstraße 27. 
Leßmeister Johann, M., Hirtenstraße 15/1. 
Leßner Johannes, M., Landwehrstraße 23/2. 
Letsche Walter, T., Ledererstraß~ 25. 
Lettenbauer Walter, M., Goethestraße 41/1 I. 
Leube Karl, M., Landwehrstraße 19/0 I. 
Leucht August, R., Neustätterstraße 3/1 1. 
Leupold Herta, M., Kurfürstenstraße 14/1 1. 
Leute Richard, Ph., Liebigstraße 6/1. 
Leuthel Walter, Ph., Pasing, Kirchenstraße 11/2. 
Leuthold Heinrich, M., Leopoldstraße 71/41. 
Leuthold Karl Franz, M., Oberanger 15/4 r. 
Leven Hellmuth, M., Herzogspitalstraße 9/3. 
Levi SalIi, M., Mozartstraße 412. 
Levin Hermann, Pha., MandIstraße 2 c. . 
Levin Hildegard, Pha., Hirtenstraße 18a/2 I. 
Levy Aaron, R., M., Paul·Heyse-Straße 22/1. 
Leyhe Theodor, T., Dietlindenstraße 5. 
Liang Chio-Chun, M., Z., Pettenkoferstraße 22/31. 
Liang Shu Chuan, Ph., ScheIlingstraße 80/3 I. 
Lichtenberg Eva Maria, M., Lindwurm-
straße 60/3 GG. 
Lichti Karl. M., Schwanthalerstraße 48/1 GG. 
Lichtinger Hedwig, M., Pasing, Bismarck-
straße 45. 
Lichtinger Ludwig, R., Pasing, Bismarckstraße 45. 
Lieb Karl, R., St., Seidlstraße 28/1 M. 
Liebau Ulrich, Pb., Schellingstraße 88/3 I. 
Lieberich Ernst, Ph., Georgenstraße 35/3 r. 
Liekken Rolf, M., Ganghoferstraße 50/4 GG. 
Liebl EHn, Ph., St., Maistraße 25/lr. 
Liebl Ludwig, M., Landwehrstraße 32a/2. 
Liebl Therese, M., Holzstraße 11/41. 
Liebs Käthe, M" Goethestraße 10/1 1. 
Lienau Cai, M., PauI-Heyse Straße 22. 
Lienen Marie-Antonie, Ph., Amaiienstraße 91/2. 
Lieres u. Wilkau Otto Gottfried von, R., 
Von der Tann-Straße 22. 
Lietha Johann Peter, M., Karlstraße 18/3. 
LUge Fritz, St., Ainmillerstraße 1111. 
Lilienthai RObert, M., Hans-Sachs·Straße 15/3 I. 
Limbach Berthold, R., Gabeisbergerstraße 24. 
Limbacher Gerhard, F., R., Bürkiemstraße 2/31. 
Lind Kurt, Ph., Bürkleinstraße 13/4. 
Lindemann lnga, Ph., Hohenzollern-
straße 23/1 1. 
Linden IIse von der, Z., Landwehrstraße 9. 
Linder Anton, R., Harlaching, Widderstein-
straße 16. 
Linder Hedwig, Ph., Jahnstraße 17/3 I. 
Linderl Georg, M., Kemnatenstraße 5/1. 
Lindig Otto, R., KeusIinstraße 6/3 1. 
Lindl Charlotte, M., Haydnstraße 6/2. 
Lind! Ernst, M., Jahnstraße 38/3 r. 
Lindner Alwin, F., Zaubzerstraße 36/1 1. 
Lindner Gerhard, Ph., Jakob-Klar-Straße 11/3. 
Lindner Wilhelm, Th, Agnesstraße 42/2 M. 
Linholf Theodor, R., Barerstraße 84/1 I. GH. 
Link Auguste, M., Karlstraße 16/3 r. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nacb u. 
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L Link Ottmar, M., Mittererstraße 4a/1. 
• Linke Wilhelm, T., Steinstraße 61/2 r. 
Linkenheil Oskar, Ph., Triftstraße 2/3. 
Linkholt Heinrich, Th., Türkenstraße 32/3. 
Linnhoff Irma, Sr., Barerstraße 73,1 r. 
Linsenmeyer Erwin, R., Ringseisstraße 8/1 I. 
Lippert Johann, Ph., Königinstraße 63/2. 
Lippmann Margaret, Pha., Prinzregenten-
straße 54/2. 
List Ferdinand, Ph., Luisenstraße 48/4 I. 
List Heinrich, R., Ismaningerstraße 69/1 r. 
List Walter, Ph., Friedrichstraße 20·~. 
Lizius Max, M., Hubertusstraße 20/0 r. 
Lobenhofer Magdalena, Ph., Unteranger 2. 
Loebenstein Annie, Ph, Giselastraße 1/3 r. 
. Lober Friedrich, Ph., Theresienstraße 46/3. 
Lobherr Auguste, M., Bayerstraße 43/2 Mb. 
Lobmeyer Heinrich, M., Lämmerstraße 1/1 r. 
Lochner Georg, R., St., Truderinger 
Straße 155/1 I. 
Löchter Werner, R., Biedersteiner Straße 29. 
Loderer Alois, F., Marienstraße 24. 
Loeffelholz lrmgard von, Ph., Herzogpark-
straße 3/2 1. 
LöfflerFerdinand,Z.,Herzog-Heinrich-Straße 11/3. 
Löffler Hans, M., Amelungenstraße 310. 
Löffler Wilhelm, M., Grasserstraße 7/1. 
Logel Robert, M., Landwehrstraße 39 2. 
Lohmann Dietrich, R., St., Türkenstraße 61/2 I. 
m. Aufg. 
Lohmann Erna, M., Landwehrstraße 16/3. 
Lohmann Ingeborg, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Lohmann Joseph, T., Platzl5. 
Lohmann Karl, M., Barerstraße 84/11. Rg. 
Lohmer Hubelt, M., Hohenzollernstraße 21/4. 
Lohmeyer Wilhelm, T., Amalienstraße 95/3. 
Lohmüller Walter, M., Schillerstraße 10. 
Lohner Hans, M., Goethestraße 47/3. 
Löhr Heinz, Pha .• Möhlstraße 41/3. 
Löhr Max, Ph.) Trogerstraße 36/5. 
Lohrmann Walter, R., Schellingstraße 5/3. 
Loibl Rudolf, M., Landwehrstraße 47/1. 
Lommel Andreas, Ph., Luisenstraße 11/2 M. 
Lommer Franz, Ph., Pappenheimstraße 1/4 1. 
London Louis, M., Beethovenstraße 1/1. 
Loock Hans, Z., Mittererstraße 10/3 r. 
Loos Georg, Ph., Konradstraße 5/4. 
Loos Martha, Ph., Bruderstraße 6/1 r. 
Loracher Klemens, M., Mi tererstraße 6/0 
Lorenz Angela, Ph., Baaderstraße 41/31. 
Lorenz Clau~, M., Goethestraße 32/0. 
Lorenz Ernst, M., Siegfriedstraße 16/3 I. 
Lorenz Franz, M., Müllerstraße 37/1 I. 
Lorenz Fritz, Pb., Kaulbachstraße 34 a/2. 
Lorenz Georg, M., Kyreinstraße 10/3. 
Lorenz Hertha, St., Leopoldstraße 20/3. 
Lorenz Hugo, R., Liebigstraße 8/2. 
Lorenz Josef, M., Hermann-Lingg-Straße 3/21. 
Löscher J ohannes, M., Landwehrstraße 42/21. 
Lösl Gotthard, Z., Kobellstraße 8/0. 
Lösse PauI, M., Goethestraße 142 I. 
LößI Werner, R., Kaiser-Ludwigs-Platz 6. 
Lossos Harald, R., Pasing, Putz straße 1/1. 
Lossos Wilhelm, Ph., Pasing, Purzstraße 1/1. 
Loth Hugo, T., Tal 37/4. 
Lotter Georg, M., Daiserstraße 27/4. 
Lotz Erwin, R., Max-Joseph'Straße 6/2. 
Lotz Gustav, St., Ohmstraße 8/4. 
Lotz Karl-Heinz, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 11: 11. 
Lotz Wolfgang, Ph., Schackstraße 4/3. 
Lotze Johannes, M., Waltherstraße 27/0. 
L Löwe Heinz, Ph., Akademiestraße 21/0 I. 
• Löwenstamm Heinz, Ph., Ainmillerstraße 24/21. 
Loewenstein Otto von und zu, M., Platen-
straße 3/3 I. 
Lübcke Ursula, M., Mittererstraße 8/1 r. 
Luber FeHx, Pha., Maximilianstraße 2/4. 
Luber Robert, Z., Rambergstraße 4/0. 
Lubitz Josef, M., Türkensrraße 58/0. 
Lübke Hans, M., Goethestraße 39 1 r. 
Lucas Heinrich, T., Schrnudolphsrrnße 20/1. 
Lucchesi Dorina, Ph., Giselastraße 21 3. 
Lüchtrath Walter, Pha., Hofenfelsstraße 47. 
Lück Günther, R., SChellingstraße 89/2. 
Lücke Matthias, T., Nordendstraße 28/0. 
Lucks lnge, M., Mittererstraße 11/1 r. 
Lüders Wilhelm, Pha., Türkenstraße 58/3 . 
Ludewig Hans-Hellmuth, M., Landwehrstraße 9. 
Ludewig Winfried, M., Landwehrstraße 32b/ll. 
Ludolph Karl, M., Maistraße 8/2. 
Ludwig Heinz, M., Elisabethstraße 35/0 r. 
Ludwig Helmut, R., Schillerstraße 10. 
Ludwig Hermann, M., Schwindstraße 32/21. 
Ludwig Karl, Z., Tumblingerstraße 13/1 r. 
Ludwig Karl, Ph., Brienner Straße 36/4 r. 
Ludwig Karl-Günther, Ph.,Gabelsbergerstraße35. 
Ludwig Manfred, M, Schillerstraße 37/4. 
Ludwig Margarete, Pha., Karlstraße 50/3. 
Ludwig Martin, M., Maistraße 20/3 M. 
LUdwig PauI, M., Tumblingerstraße 11/31. 
Ludwig Peter, M., Karlstraße 64/0. 
Ludwig Phihpp, R., Schellingstraße 44. 
Lüer Hans, Z., Schillerstraße 15/1 I. 
Lüer Johanna, Ph., Türkenstraße 97/2. 
Lüer Werner, R., Glüt·kstraß.e 4/1. 
Lugauer Xaver, Ph., Bayerstraße 79/1 Rg. 
Luginger Hans, M., Kiliansplatz 4/4. 
Lühmann Helmut, M., Pettenkoferstraße 22/2. 
Lühr Susanne, Ph., Akademiestraße 13/2. 
Lukas Maria, M., Trautenwolfstraße 7/3. 
Lukowski Fritz Werner, Ph., Wittelsbacher-
platz 2/2 III. Aufg. 
Lunckenbein Hans, M., Mathildenstraße 10/3. 
Lung Fritz1 R., Arcostraße 8/3. Lupp Rudolf, M., Goethestraße 48/1. 
Lurz Anton, Ph., Pasing, Eckenerstraße 4/0. 
Lurz Max, M., Reitmorstraße 28/0. 
Luschey Heinz, Ph., Von der Tannstraße 9/1. 
Lüsebrink Hans, M., Schillerstraße 33. 
Lütg8rath Friedrich, M., Ainmillerstraße 31/3. 
Lüth Helga, St., Theresienstraße 88'3 r. 
Lüthje Emma, M., Theklastraße 4/41. 
Luthner Maria, Ph, Pettenkoferstraße 48/3 M. 
Lütjen Wilhelm, R., St., Augustenstraße 39/2. 
Lutter Otto, R., Ph., Ortweinstraße 1,0. 
Lüttich Johann, F., St. Martinstraße 24/1 r. 
Lütticken WilIy, R., Georgenstraße 66/3 r. 
Lutz Alfred, M., Kunigtindenstraße 68. 
Lutz Anna, M., Forstenried, Fritz-Baer-Straße 11. 
Lutz Elisabeth, M., Marsstraße 372 r. 
Lutz Elisabeth, M., Pettenkoferstraße 36. 
Lutz Hans, M., Landwehrstraße 23/3. 
Lutz Hans, St., Forstenried, Fritz-Baer-Straße 11. 
Lutz Helmut, M., Reisingerstraße 9/2 r. 
Lutz Hermann, Pha., Isabel1astraße 19/2 M. 
Lutz Ludwig, Z., Theklastraße 4/1. 
Lutz Werner, R., Kaulbachstmße 35/0 r. Mb. 
Lutz Wilhelm, Ph., Kapuzinerstraße 45i3 r. 
Lutze I1se, Ph., Bruderstraße 4/3 r. 
Lützkendorf Herbert, M., Königinstraße 37/2. 
Luzius (harlotte, M., Goethestraße 45. 
Lynen Feodor, Ph., Sophie·Stehle Straße 6. 
Lynen Josef, M., Schillerstraße 18/2 r. 
M Maack Hans, M., Maria-Theresia-Straße 2. 
• Maack Heinrich, Z., Paradiesstraße 2/0. 
Maack Ingeborg, Pb., Isabellastraße 26. 
Maag Josef, R., Leopold,traße 64/4 r. 
Maassen Hermann, R., St., Kaulbachstraße 16. 
Mächler Franz, Z., Großhesselohe, Benedikten-
wandstraße 23. 
Mack Bruno, M., Ottobrunn, Putzbrunner 
Straße 4liO. 
Mack Fritz, R., Wendel-Dietrichstraße 23/3 r. 
Mack' Karl, M., Landwehrstraße 18. 
Macke Edith, M., Landwehrstraße 16. 
Maecker Heinz, Ph., Franz-Joseph-Straße 45/2. 
Mackert Hermann, R., St., Tengstraße 36/0 I. 
Maeckler Herbert, R., Möhlstraße 28. 
Maeder Heinz, Pb., Nordend~traße 28. 
Mager Gabriele, M., Herzog-Heinrich-
Straße 38 1 I. 
Mager Helmut, M., Gärtnerplatz 4'4 1. 
Magg Alfred, M., Grimmstraße 1/31. 
Mahler Alfred, St., Zieblandstraße 9/1 r. 
Mahlich Anneliese, Ph., Amalienstraße 89/3 I. 
Mahlstedt Andreas, R., Konradstraße 7/3 I. 
Mahr Franz, T., Walterstraße 25/3 M. 
Mahr joseph, T., Arcisstraße 63'1 M. 
Maier Adolf. Z., Augsburgerstraße 19/0. 
Maier Albert, Z., Mittererstraße 6/3 r. 
Maier Erich, M., Reichenbachstraße 31/3. 
Maier Franz Xaver, Th., LudwIgstraße 19. 
Maier Georg, R., Karmeliterstraße 1. 
Maier Helmut, M., Z., Äuß. Prinzregenten-
straße 27/3. 
Maier Hermann, T., Schellingstraße 99/2. 
Maier Hermine, Ph., Prannerstraße 24/21. 
Maier johann, R., Aberlestraße 283. 
Maier johann, M., Wittelsbacherplatz 2/4. 
Maier jOhann, M., Adlzreiterstraße 25/11. 
Maier josef, M., Türkenstraße 95 O. 
Maier Kurt, R., Nordendstraße 17/3 r. 
Maier Leonhard, Th., Ludwigstraße 19. 
Maier Margarete, M, Lessingstraße 6/2 1. 
Maier Otto, M., Lind wurm straße 36/3 r. 
Maier Theodor, T., Neureutherstraße :!.0/2. 
Maier Wilhelm, M" Dantestraße 16/3 I. 
Maierhauser Michael, Ph., Bergmannstraße 26/2. 
Mailänder Hans, M., Sophiensrraße 5/3. 
Mainer Hansgeorg, Ph., Hindenburgstraße 43/3. 
Mair Kreszenz, Ph., Türkenstraße 2. 
Maisch Josef, Ph., Landsberger Straße 108/21. 
Malburg Friedrich, Ph., Luisenstraßtl 77/3 r. 
Mall Alban, Ph., Kaulbachstraße 31 a/l. 
Maly German, M., Siegfriedstraße 15/1. 
Maelzer Erika, M., Lessingstraße 11/3 r. 
Mambrey Werner, M., Schwanthalerstraße 17/3. 
Mammen Enno von, F., Platz I 7. 
Mampell Otfried, M., Ph., Maßmannplatz 10/0. 
Manchot Eduard. R., Elisabethstraße 10/3. 
Manchot Hans, M., Z, Elisabethstraße 10/3. 
Mandelbaum Gottfried, M., Möhlstraße 30/0. 
Mändl Eisbeth, M., Ganghoferstraße 503. 
Mang Albert, M., Augsburg, Ob. Graben G.340/2. 
Mang Antonie, M., Wittelsbacherstraße 7/0 I. 
Manger Wilhelm, M., Mathildenstraße 5. 
Manglkammer Fritz, R., Äuß. Prinzregenten-
straße 10/2 r. 
Mangold Hans, M., Arcisstraße 54/1 I. 
Mangold Hans, T., Kufsteiner Platz 3. 
Mann Hans. M., Prielmayerstraße 10 2. 
Mann Karl-Ernst, Ph., Schellingslraße 58/3. 
Mann Paul, Ph., Giselastraße 11. 
Männchen Ernst, M., Pettenkoferstraße 22/1 I. 
Manstein Bodo, M., Schillerstraße 18/2 r. 
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M. Mantel Fritz, M., Altheimereck 20/2 I. III. Aufg . 
Mare Bernhard, M., H~ßstraße 12/3. 
Marcus Milton, M., Hermann-Lingg-Straße 16/0. 
Mardersteig Hans-joachim, F., Herzog-Rudolf-
Straße 24/3 r. 
Markl Andreas Franz, M., Pasing, Elisabethen-
straßt! 6. 
Märkl joseph, Ph., Ainmillerstraße 25/0. 
Maron Elfriede, M., Lindwurmstraße 3/3. 
Marquard Olto, M., Adelgundenstraße 33. 
Marquardt Sieglinde, Ph., Kaulbachstraße 58/2. 
Marquardt Willibald, T., Kaulbachstraße 92/0 r. 
Marquart Franz, M., Paul-Heyse-Straße 28/2 GG. 
Marschall Helmut. Ph., St. Annastr~ße 7/3 I. 
Marschall Karl, M., Thaikirchnerstraße 10/3. 
Marschall M. Speziosa, Ph., Adalbertstraße 31/1. 
Marschke Lieselotte, St., Türkenstraße 93/3. 
Marselje Kurt, Z., Neufahrner Straße 6. 
Mart~nka Gerhard, M., Pettenkoferstraße 9/0 r_ 
Martens Anna, Ph., Tengstraße 26 1 I GG. 
Martens Karin, M., Hiltensbergerstraße 19/21. 
Marthaler Hans, Ph., Ebenauer Straße 8/1 r. 
Martin Benedikt, R., Giselastraße 27/21. 
Martin Heinrich, St., Christophslraße 12/1 I. 
m. Aufg. 
Martin Helgo, Ph., Gräfelflng, Pasinger Straße 19. 
Martin Helmut, M., Schillerstraße 10. 
Martin Horst, R., Liebigstraße 8. 
Martin Hubertus, M., Häberlstraße 4/11. 
Martin Irmgard, SI, Agnesstraße 6'21. 
Martin josefa. Ph, Rosenbuschstraße 3iO 1. GG. 
Martin Kurt, Ph., Enhuberstraße 3a/3 r. 
Martin Rudolf, M., Liebherrstraße 10/1 r. 
Martin Werner, M., Schillerstraße 12/1. 
Martini Regina, Ph., Giselastraße 26. 
Martius Friedrich, R., Hohenzollernstraße 61/11. 
Martius Gustav, M., Landwehrstraße 26/2 I. 
Marwitz Ruth, Pha., Barerstraße 39/2 r. 
Marx Karl, M., Schwanthalerstraße 43/3 1.. 
Marx Rudolf, M.. Lessingstraße 6/0. 
Marx Ruth, Z., Ringseisstraße 8/3. 
Marx Ulrich, R., Konradstraße 3/11. 
Marx Walter, R., IsabelIastraße 22:0. 
Marxen josef, Th., Wittelsbacherplatz 2/2 
III. Aufg. 
Marzodko Horst, Z., Bayerstraße 33/2 1. 
Masch Ludwig-Wilhelm, Ph., Schwanthaler-
straße 24/2 M. 
Mason Eudo, Ph., Georgenstraße 22/0 r. 
Mast Ruth, Z., Waltherstraße 28/2. 
Matheis Franz Seraph, Z., Mül1er~traße 45/4 
11. Aufg. 
Matbeus Erich, R., St., Kaulbachstraße 63a/2 1. 
Mathieu Erwin, M., Auenstraße 66/2 r. 
Matt Vinzenz, Ph., Türkenstraße 54/2 r. 
Mattenklodt Klaus, R., Amalienstraße 4/0 r. 
Mattes Paul, Ph., Amalienstraße 47/2 r. 
Matthes S"phie, M., Lindwurmstraße 12/2 r. 
Matthias Werner, R., Agnesstraße 18'2. 
Mattmer joseph, R., Maximilianstraße 20/4 1. 
Matltszewski Amanda, Ph., Ringseisstraße 6. 
Matuszczyk Herbert, M., Nymphenburger 
Straße 119/2 I. 
Mau Heinz, F., Platzt 5. 
Maueher Hermann, Z., Schwanthaler-
straße 51 '1 Mb. 
Maudererjohann,Ph.,SchleißheimerStraße 117/3. 
Mauermayer Gisela, Ph., Böcklinstraße 60. 
Maul Helmut, M., I:.uisenstraße 61'3. 
Maupai Rudolf, Z., Pettenkoferstraße 10/1 l. 
Maurenbrecher Raimund, Ph., Lochham, Buchen-
straße 7. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ij nach 0; ue oder ü nach u. 
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.M Maurer joseph, Pb., Th., Fendstraße 5/21. 
o Maurer Werner, R., Sr., ScbeJlingstraße 29/31. 
Maurnböck Erich, R., Leonrodstraße 51/2. 
Maus Friedrich-Wilhelm, M., Schönfeld-
straße 2/1. 
Maus johannes, M., Landwehrstraße 18/11. 
Mäusel Rudolf, M., SChillertsraße 29/2. 
Mäusl Georg, M., Goethestraße 14/3 r. 
Mausolf Ernst, M., Schellingstraße 123/1. 
Maute Ernst, St., Amalienstraße 85/3 1. 
Mauthe Hans, Z., Herzog-Heinrich-Straße 34/0 I. 
Maxrath Klaus, M., Neuhauserstraße 40. 
May Hans, R., Theresienstraße 38/2. 
May Karl, Th., Kaulbachstraße 69/1 I. 
May Peter, M., Häberlstraße 5/1. 
May Richard, M., jägerstraße 30/2. 
May Rudolf, R., Isabellastraße 22/0. 
Mayer Albert Wilhelm, Z., Eintrachtstraße 9/1. 
Mayer Alfons, Pb., Friedrichstraße 32/2 r. 
Mayer Alfred, St., Herzogstraße 11/2. 
Mayer Alois, R., Freising, Domberg 18. 
Mayer Alois, Th., Beurlaubt. 
Mayer Erna, M., Albanistraße 4/1. 
Mayer Ernst, T., M., Steinheilstraße 7/2. 
Mayer Erwin, M., Landwehrstraße 32/2 M. 
Mayer Franz Karl, St., S01ln b. München, Wald-
straße 8. . 
Mayer Franz Xaver, R., St., Wendl-Dietrich-
Straße 9/2 r. 
Mayer Gabriel, Ph., Biedersteiner Straße 27. 
Mayer Georg, R., Dietlindenstraße 34. 
Mayer Gottlieb, M., Häherlstraße 24/3 M. 
Mayer Hans, St., Schellingstraße 91/2 r. 
Mayer Hans· Wilhelm, Pha., Tengstraße 39/3 I. 
Mayer johann, R., Neureutherstraße 19/1. 
Mayer josef, T., Konradstraße 1/0 r. 
. Mayer joseph, T., Adalbertstraße 283 r. 
Mayer josephine, Ph., Nördl. Auffahrtsallee 19/2. 
Mayer Karl, Z., Emil-Riedel-Straße 18/2. 
Mayer Klothilde,' M., Sternstraße 183 r. 
Mayer Kom'ad, M., Lindwurmstraße 23. 
Mayer Norbert, Ph., Oettingenstraße 28/3. 
Mayer RUdolf, St., Hohenstaufenstraße 2/2. 
Mayer Wilhelm, Pha., Blutenburgstraße 20/0 1. 
Mayer Wilhelm, Z., Waltherstraße 17/3. 
Mayer-Falk Wilfried, M., Pettenkoferstraße 25/1. 
Mayerhofer joseph, M., VOll der Tann-
Straße 19/0. 
Mayerhöfer Fritz, Z., Gabelsbergerstraße 60/2. 
Mayerhöfer jOhann, M., Gabelsbergerstraße 60/2. 
Mayr Erich, M., Z., Fürstenstraße 13/0. 
Mayr Karl, M., Maximilianstraße 20b/2. 
Mayr Ulrich, M., Hohenzollernstraße 156/3 r. 
Mayrhofer Kurt, M., Augsburger Straße 6/2 r. 
Mayrwieser Ferdinand, M., Schwanthaler-
straße 13/2 r. 
Mayser Otto, St., Genzstraße 5/0 I. 
Me Kay Margarer, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Meckel Hedwig, Ph., Leopoldstraße 68/3. 
Meckelburg Karl·Gerd, T., Kufsteiner Platz 3/0. 
Meckelburg Martin, M., Blumenstraße 57/1. 
Meder Anton, Ph., Bürkleinstraße 16/11. 
Medicus Franz, M .• Mittererstraße 5/2 r. 
Medicus Karl, R., Maximilianeum. 
ter Meer Edmund, Ph., Franz-j oseph-Straße 15/2 r. 
Mehle Alois, R., St., Karlstrliße 1043 r. 
Mehle Wilhelm, M., Baaderstraße 9c/ll. 
Mebler Ernst, M., Landwehrstraße 50/3. 
Mehler Hedwig, M., Schraudolphstraße 5/1 r. 
Mehler Peter, M., Landwehrstraße 32 c/ll. 
Mehlhorn Georg, T., Leopoldstraße 47/0. 
Mehling Hans, R., Zieblandstraße 8/3 I. 
M Mehling Ludwig, M., Clemensstraße 105/3 . 
o Mehring Julius, M., Schellingstraße 1/0. 
Mehringer Andreas, Ph., Ackerstraße 1 a/4. 
Mehringer Helmut, R., St., Lucile-Grahn-
Straße 39/0. 
Mehringer Max, Ph., Lucile-Grahn-Straße 39/0 I. 
Mehta Dhirendra K., Ph., Luisenstraße 50. 
Meider Walther, T., Dietlindenstraße 5. 
Meier Andreas, F., Adalbertstraße 33/31. 
Meier Berthold, Z., Schwanthalerstraße 20/2. 
Meier Georg, M., Zieblandstraße 29 O. 
Meier Gertrud, Z., Isabellastraße 26/1. 
Meier Hans, M., Mozartstraße 7/0. 
Meier Hermann, M., Georgenstraße 25/1. 
Meier justus, Ph., Kirchseeon. 
Meier Kurt, Ph., Neureutherstraße 18/31. 
Meier Xaver, M., Hohenzollernstraße 95/0 I. 
Meiling Richard, M., Mathildenstraße 13/3. 
Meindl j ulius, R, Giselastraße 5/0. 
Meinen Hermann, Ph., Schwanthalerstraße 37/31. 
Meiner Hans-Heinz, R., Türkenstraße 58. 
Meinhard Günter, Pha., MandIstraße 2c. 
Meinhardt Heinz, M., Karlsplatz 20/2. 
Meiringer Heinrich, Ph., Wurzerstraße 17/3 r. 
Meiser Gerhard, R., Agnesstraße 14/2 I. 
Melser Hedwig, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Meisinger Maria, M., Waltherstraße 25/1. 
Meisner Ernst, M., Türkenstraße 95. 
Meißner Arthur, Ph., Feilitzschstraße 13/3 I. 
Meißner Erich, M., Schönfeldstraße 22/1. 
Meißner Ferdinand, R., Pasing, Irminfried-
straße 3a. 
Meißner Heinrich, M., Kirchenstraße 62/1 r. 
Meißner Ilse, M., Landwehrstraße 23/3. 
Meißner Karl, M., Höllriegelskreuth, Linde-
straße 4. 
Meißner Leonore, M., Pasing, Axterstraße 10 • 
Meister Angela, St., Kaulbachstraße 49. 
Meister Helmut, M., Geroldstraße 31/0 r. 
Meister josef, Ph., Nordendstraße 28. 
Meitz Walter, Ph., Türkenstraße 95/1. 
Meixner josef, Z., Lindwurmstraße 107/2. 
Meixner Karl, R., St., Gentzstraße 4/0 I. 
Meixner Karl, Z., Schillerstraße 30/1. 
Melchior Victor, Ph., Chrysanthemenstraße 1. 
Meller Heinz, M., Landwehrstraße 4712. 
Melsbach Htldegard, M., Adalbertstraße 36/2. 
Melsbach Paul, Ph., Starnberg. Wilhelmshöhe 3. 
Melzer Anneliese, M., Waltherstraße 31/0 M. 
Melzl Eleonore, M., Mathildenstraße 12/11. 
Mt'lzl johann, M., Herzog-Heinrich-Straße 28/1 r. 
Mencke Hermann, Th., Ludwigstraße 19. 
Mendheim Hans, Ph., Römerstraße 6/21. 
Meng Hartmut, M., Schubertstraße 5/1. 
Meng Sigurd, M., Rosenbuschstraße 6/2. 
Mengel Hans-Lothar, M., Frühlingstraße 14/4 r. 
Mengele Georg, Ph., Nordendstraße 28/1. 
Mengele joseph, M., Schellingstrage 10/21. 
Menger Heinrich, R., Emil-Riedl-Straße 6/2 GH. 
Menikheim Theodor, St., Georgenstraße 85/31. 
Menne Bruno, M., Landwehrstraße 10/2. 
Mensch Marie, Ph., Beurlaubt. 
Mentz Gunhilde, M., Mittererstraße 4a/2. 
Menze Kurt, M., Zentnerstraße 21/1 r. 
Menzebach MOlrielis, Z., Karlstraße I/I. 
Menzer Rudolf, Z., Barerstraße 77/21. 
Merk Rudolf, Ph., Am Stachus 6/2 11. Aufg. 
Merkel Friedrich, R., Tengstraße 45/4. 
MerkelOtto, R., Biedersteiner Straße 23. 
Merker josef, M., Mittererstraße 6/1 r. 
Merkl johann, T., Amalienstraße 34/4 I. 
Merkle Eugen, Z., Schillerstraße 21 a/2 1. 
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M Merkle Georg, M., Kyreinstraße 8/3 r. 
• Merlen Paul, R., St .. Schellingstraße 44. 
M Miller Anna, Ph., Türkenstraße 101/2. 
• Miller Johann, Ph., St., Schnorrstraße 2/4 1. 
Mertens Karl, M., Ridlerstraße 76/1 r. 
Mertens Karla, Ph., Kaulbachstraße 69/1. 
Mertens Theodor, Z., Schillerstraße 26a/2 I. 
Meßerer jOhann, M., Thierschstraße 362. 
Messerschmidt Kurt, T., M, Dietiindenstraße 5. 
Messerschmidt Reinhard, Pha., Goethe-
straße 51/1 r. 
Meßner Kurt, M., Biedersteiner Straße 29. 
Metelmann Cbarlotte, Ph., Wilhelmstraße 4/3. 
Mettal Robert, M., Paul-Heyse·Straße 23/1_ 
Metten Hermann, Z., Herzog-Heinrich-
Straße 32/0 I. 
Mettler Ernst, M., Goethestraße 47/3. 
Metz Ernst, M., Theresienhöhe 8/3. 
Metzger Alois, M., Pettenkoferstraße 17/0 r. 
Metzger Pranz, M., Schillerstraße 10. 
Metzger Franz, M., Landwehrstraße 20'21. 
Meurer Günter, M., Häberlstraße 24/4 M. 
Meusers Richard, St., Kaulbacbstraße 90/2. 
Meuthen johann, M., Goethestraße 37/21. 
Mey Ruth, St., Rheinbergerstraße I/I. 
Meyer Aurel, Ph., Ainmillerstraße 1/0 r. 
Meyer Berthold, T., Oettingenstraße 33/1 r. 
Meyer Enno, Ph., Platzl 5. 
Meyer Erna, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Meyer Franz, T., Albanistraße 9,2. 
Meyer Friedrich, Pha., Amalienstraße 16/2. 
Meyer Gert, R., Maximilianstraße 3/3 
Meyer Gottfried, Z., IsabelIastraße 33/4 r. 
Meyer Hans, M., Augustenstraße 50 1. 
Meyer Hans, M., Kapuzinerplatz 5/3 I. 
Meyer Hans, M., Gröbenzell, Eschenrieder-
straße 9. 
Meyer Hans-Günther, T., Oettingenstraße 23/2 r. 
Meyer Hans-Werner, M., Franz-Joseph-
Straße 9/3 r. 
Meyer Heinrich, M., Schillerstraße 33. 
Meyer Heinrich, R., Wendl-Dietrich-Straße 20. 
Meyer Helmut, M., Schwanthalerstraße 20/2. 
Meyer Helmut, R., Ainmillerstraße 1/0 r. 
Meyer Helmut, St., Kaulbachstraße 87/0. 
Meyer Herbert, R., Kaulbachstraße 85,0 I. 
Meyer Herbert, M., Mathildenstraße 11/2. 
Meyer Karl, Ph., Augsburg, Elisenstraße 6/3. 
Meyer Karl, T., Kaulbachstraße 90/1 I. 
Meyer Klaus, M., Goethestraße 47/3. 
Meyer Kurt, M., Schillerstraße 29/2. 
Meyer Martha, M., Kaulbachstraße 61/2. 
Meyer Rudolf, M .. Landwehrsrraße 77/31. 
Meyer Rudolf, R., Nikolaistraße 9/2. 
Meyer Theodor, R., Amalienstraße 54/2. 
Meyer Wilhelm, T., Ohmstraße 7/0 r. 
Meyer Wilhelm, T., Barerstraße 73/3 I. 
Meyr Gerhard, M., Paul-Heyse·Straße 37/2. 
Michaels joseph, M., Paul-Heyse-Straße 20. 
Michahelles Max, Ph., Wilhelmstraße 17/3. 
Michel Ernst, M., Schillerstraße 13/2 r. 
Micheels Elisabeth, M., Bayerstraße 33'2. 
Michel Hubert, M., Schommerstraße 14 b. 
Micheier Hermann, M., Karlstraße 1/1. 
Michels Bernd, R., Blütenstraße 12/0. 
Michels Ernestine, Ph., Kurfürstenslraße 18/3. 
Miehr Adolf, R., Adelgundenstraße 33. 
Mierlein Hans, M., Gollierstraße 22/2 Rg. 
Mies Hans, M., Lindwurmstraße 73/3 r. 
Mietling Wolfgang, Z., Pettenkoferstraße 8/11. 
Migge Walter, Ph., Leopoldstraße 38/1 GH. 
Mildau Frieda, M., Schwanthalerstraße 37/4 •• 
Milewski Kurt, M., Müllerstraße 46'2. 
Millberger Herbert, M., Maximilianstraße 3/4 r. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nacb 0; uc oder ü nach u. 
Mrller Konrad, Th., Ludwigstraße 19/0. 
Miller Luise, Z., Landwehrstraße 58/4 1. 
Miller Max, M., Christophstraße 10/11. Rg. 
Miller Wolfgang, M., Augsburger Straße 10/2 M. 
Million Karl, M., Müllerstraße 39/31. 
Minkler Georg, M., Mathildenstraße 3/3. 
Minster Friedrich, Ph., Adalbertstraße 42/1. 
Mirauer Helmuth, M., St. Paulstraße 11/21. 
Misteie Theodor, St., Türkeni'traße 35/2. 
Mitra Achyuta Kumar, Ph., Damenstift-
straße 14/2 M. 
Mitschke Hans August, M., Marstallplatz 6/1 I. 
Mitsdoerffer Herbert, R., Triflstraße 10/4. 
Mittasch Helmut, R., Schellingstraße 10. 
Mittelsten-Schee Hermann, Ph., Konrad-
straße 11/0. 
Mittelstraß Margot, M., Goethestraße 21/3 r. 
· Mittl Beno, R., Bauerstraße 2/3 I. 
Mlitz Georg, Z., Landwehrstraße 32 a/4. 
Mlody Helmut, M., Landwehrstraße 47/3 r. 
· Moebus Heinrich, M., Obermenzing, Menzinger 
Straße 60. . 
Möck Edmund, R., St., Fliegenstraße 2/1. 
Möcklinghaff Gerda, Z., Senefelderstraße lOa/ZI. 
Mogwitz Günther, Pha., Mandll:'traße Zc. 
Mohammedein Abdel Rahman Hassan, M., 
Lindwurmstraße 25/21. 
Möhle Fritz, R., Römerstraße 17/1 1. 
Möhle Günter, Ph, Maria-Theresia-Straße 20. 
Mohne Heinrich, M., Landwehrstraße 10/1 J. 
Mohr Erwin, R., Arcisstraße 46/1 r. 
Mohr Harald, M., Hedwigstraße 18/2. 
Mohr Irmgard, Ph., Schönfeldstraße 15/1. 
Mohr Wolfgang, Ph., Dietlindenstraße 34. 
Mohrschulz Ilse, M., Goethestraße 43.0. 
Molenaar Adolf, M., Gräfelfing, Otilostraße 17. 
Molfenter Elisabeth, St., Herzogstraße 9/3. 
Molitor Fritz, R., Neureutherstraße 26/1 I. 
Molitor Hans, T., Neureutherstraße 26/11. 
Molitor Wilhelm, R., Saint Privat-Straße 15/4. 
Moll Rudolf Dr., Pha., Tengstraße 6t2r. 
Moell Otto Heinrich, M., Mittererstraße 8/Z. 
Moellendorff Fritz von, R., Liebigstraße 43/5 r. 
Möller Georg, M., Herzog-Hemrrch-Straße 14/3 r. 
Möller Heinrich, M., AugsbuIg, Sebastian-
straße 22/1. 
Möller Rolf, M., Römerstraße 3/1 I. 
Möller Rudolf, M., Landwehrstraße 47/3. 
Möller-Racke Rita, Ph., Widenmayerstraße 31/1. 
Möllmann Hans, M. Lindwurmstraße 19/3 I. 
Mollweide Hans, M., Schwanthalerstraße 27/2. 
Molter Hans, Ph., Marsstraße 40/1. 
Moeltgen Hans, M., Arcostraße 10/2. 
Mönch Eniil, R., Großhesselohe, Marienstraße 8. 
Mönch Ingeborg, Ph., Amalienstraße 65/2. 
Mönch joseph, Ph., Großhesselohe, Marien-
straße 8. 
Mönch Karl, Ph., Lothstraße 28/2 1. 
Mönckeberg Jasper, R., Gabelsbergerstraße 35. 
Monning Josef, Ph., Von der Tannstraße 19/Z. 
Mönninghoff Günther, R., Reitmorstraße 54/2. 
Monshausen Werner, R., Sophienstraße 1/1. 
Montabaur Johann, T., Blütenstraße 4/0. 
Montgomery Martha, Ph., Ohmstraße 13/0. 
Moosleitner Rudolf Dr., Z., Königinstraße 63/1. 
Morcischek Georg, M., Goethestraße 8/1. 
Mordstein Maria, Ph., Schweigerstraße 10/t. 
More Walter, R., Arcisstraße 34/1. 
Moreno-Quintana Lizandro, M., ScheIling· 
straße 66/0 I. 
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M Morhart Hubert, T., Amaiienstraße 71/1. 
• Morhart Winfried, Ph., Amalienstraße 71/1 Mb. 
Moritz Hans, Pha., Bergmannstraße 35. 
Moritz ursula, M., Akademiestraße 19/1. 
Mörk:ing Hans, R., Herzogstraße 16/0 I. 
Morshäuser Aurelia, Ph., Scheliingstraße 56/1 1. 
Morstein Jakob, R., Schellingstraße 44 GG. 
Mörtel Georg, R., Heßstraße 33/3 r. 
Mörtlbauer Franz, M., Lindwurmstraße 30/3 Rg. 




Mosblech Irmgard, R., Isabellasttaße 11/3. 
Moschel Brigitte, Ph., V«serinärstraße 6 all. 
Moser August, M., Finkenstraße 2/3. 
Maser Emll, Z., Zweigstraße 9. 
Moeser Hermann, M., Pettenkoferstraße 20/4. 
MOllkalik Michael, Tb., Wittelsbacherplatz 2/2 
IlI. Aufg . 
Moskovits Valentin, Ph., Kaulbachstraße 94/1. 
Moesle Hiltraud, M., Maistraße 10/21. 
Mosler Hans. Ph., Platzl 5. 
Mosler Hildegard, M., Goetheplatz 112. 
Mößmer Hermann, M., Richbildenstraße 62. 
Motsch.;nbacher Helmuth, Ph., Alfons-
slraße 7,1 r. 
Moz Ernst, Z., Paul·Heyse-Straße 25/11. 
Mugler Hermann, Pha., Giselastraße24. 
Mühlbauer Adolf, R., Adalbertstraße 9/1 1. 
Mühlbauer Erich, M., Ph, Fraunhoferstraße 9/31. 
Mühlbauer LUdwig, Pha., Ro~enheimer 
Straße 129 11. 
Mühlbauer Michael, M., Landwehrstraße 32/2. 
Mühlegg Luise, Ph., Renatastraße 11/2. 
Mühleisen Rudolf, R., St., Amalienstraße 54/1. 
Mühlenkamp Helene, M., Luisenstraße 3/1 r. 
Mühlfriedel Ingeborg, St., Amalienstraße 45/3. 
Mühlhäuser Alfred. M., Amalienstraße 71/1. 
Mühlhäuser Hermann, M., Goethestraße 33/31. 
Mühlmarkl Anton, Z., Neuturmstraße 5/1. 
Mülberger Heinz, R., Schellingstraße 64'0 I. 
Müllbauer Maria, Ph., Adalbertstraße 41 a/4 I. 
MüHer Adam, Pha., Georgenstraße 103 1. 
Müller Antonie, M., Emil-Riedel-Straße 6/4. 
Mueller Arthur Henry, M., Türkenstraße 58. 
Müller Barbara, M., Kaulbach~traße 49. 
Müller Clothilde, Ph, Amalienstraße 99/1 r. 
Müller Christian, M., Schnorrstraße 10'0. 
Müller Edmund, R., Franz-Joseph-Straße 29/21. 
Müller Emil, Z., Paul-Heyse-Straße 28/0 I. 
Müller Brich, T., Kufsteiner Platz 3. 
MüHer Erich, M., Jahnstraße 30 3 I. 
Müller Erich, Ph., Richard-Wagner-Straße 5/4. 
Müller Ernestine, M. Mozartstraße 17/1 r. 
Müller Ernst Günther, St., Hiltensberger-
sllaße 30 O. 
Müller Eugen, R., Türkenstraße 50/2 r. Rg. 
Müller Eva, M., Thierschstraße 31/4 r. 
Müller Ewald, Ph., Theresienstraße 29'2 Mb. 
Müller Friedrich, Z., Untermenzing, Adolf-
Wagner Straße 50. 
Müller Fritz, T., Kaulbachstraße 54/0 r. 
Müller Georg, M., Müll ... rstraße 34/1. 
Müller Georg, T., Königinstraße 69 GH. 
MÜller Gerd, M., Luisenstraße 39/3. 
Müller Gerhard, M., Goethestraße 26. 
Müller Gerhard, M., Herzog-Heinrich-
Straße 38/4. 
Müller Gertraud, M., Sendlinger-Tor-Platz6a/2. 
Müller Hans, Z., Tumblingerstraße 19/1 r. 
Müller Harald, Ph., Kurfürstenstraße 15/3. 
Müller Heinrich, Pha., Schwindstraße 2/1 r. 
Müller Heinrich, T., Schönfeldstraße 17/01. 
M Müller Heinrich-Herbert, R., Maximilian-
• straße 39:3. . 
Müller Heinz, M., Sonnen straße 4/4. 
Müller Helga, Ph., Schraudolphstraße 14/1. 
Müller Helmut, R., Tengstraße 43/1 I. 
Müller Helmut, St., Maria-Theresia-Straße 2. 
Müller Herbert, Z., Gräfelflng, Adolf-Hitler-
Straße 96. 
Müller Herbert, R., St., Kaiserplatz 12/21. 
Müller Hermann, M., Schillerstraße 26/2 r. 
Müller Hermann, M., Karmeliterstraße 1/0. 
Müller Hermine, R, Rohmederstraße 22. 
Müller Horst, Z., Schillerstraße 10 4. 
Müller IIse, M., Zieblandstraße 4/2 GG. 
Müller IIse, Ph., Friedrichstraße 18/3. 
Müller Irmgard, Ph., Biedersteiner Straße 2. 
MÜller J osef, M., Schillerstraße 33. 
Müller Justin, Th., Arcisstraße 27/0. 
Müller Karl, M., Lindwurmstraße 51/3 I. 
Müller Karl, M., Lindwurmstraße 17,0 r. 
Müller Karl, Pha., Rumfordstraße 34/1. 
Müller Karl, M., Lindwurmstraße 40/4. 
Müller Karl. M., Kanaistraße 36'0. 
Müller Karl, T., Kaulbachstraße 52/31. 
Müller KarJ-Wolfgang, Z., Magdalenenstraße 20. 
Müller Kurt, R., Saint Privatstraße 9,2. 
Müller Leo, M., Schmeller~traße 2813 r. 
Müller Liselotte, M., Türkenstraße 106/1. 
Müller Lotte, Ph., Amalienstraße 34/4 I. 
Müller Ludwig, Ph., Georgenstraße 51/2. 
Müller Ludwig, Th., Ludwigstraße 19. 
Müller Ludwig, M., Goethestraße 22/2 r. 
Müller Martin, T., Theresienstraße 84.3. 
Müller Oskar, Th., Arcisstraße 38/3. 
Müller Otto, R .. Giselastraße 24. 
Müller .Otto, R., Liebigstraße 25/4. 
Müller Otto, R., Schraudolphstraße 44/3. 
Müller Paul, R, Franz-Joseph-Straße 25/11. 
Müller Paul, Ph., Hochstraße 54/21. 
Müller Pia, Ph., Schellingstraße 61'3 I. 
Müller Reinhold, Z., Paul-Heyse-Straße 28/3 
H. Aufg. 
Müller Reinhold, Ph., Maria-Josepha-Straße 2a. 
Müller Reinhold, M., Goethestraße 45/11. 
Müller Robert, Z., Schillerstraße 21/11. 
Müller Robert, Th., Barerstraße 60/3. 
Müller Robert, F., Wilhelmstraße 17/0. 
Müller Roland, M., Pettenkoferstraße lOa/l. 
Müller Rolf, R., Franz-Joseph-Straße 39/11. 
Müller Ruth, Z., Landsberger Straße 122/2. 
Müller Susanne, Pb., Giselastraße 26/3. 
Müller Thea. M., Dachauer Straße 14/1 Rg. 
Müller Walter, Ph., Pasing, Landsberger 
Straße 72. 
Müller Walter, Pha., Augsburg, Altes Kautzen-
gäßchen F. 1482. 
Müller Werner, R., Schellingstraße 5/3. 
Müller Werner, M., Platenstraße 1/0. 
Müller Wilhelm, M., Leonrodstraße 51. 
Müller WiIli, M., Waltherstraße 25/3. 
Müller Willy, M., Häberlstraße 12/4 I. 
Müller Wolfgang, M., Reitmorstraße 28/0. 
Müller Wolfganl!, R., Platzl6. 
Müller Wolfgang, Ph., Heßstraße 11/0. 
Müller-Erzbach Lotte, M., Leopoldstraße 145. 
Mülmann Joachim-Hans von, M., Adlzreiter-
straße 10/2 r. 
Multerer Adalbert, Ph., Thierschstraße 51/2 1. 
Mulzer Hans, M., Karlsplatz 16/21. 
Mumbeck Gerhard, R., Heßstraße 34/2. 
Münch Auguste, Ph., Giselastraße 26/1. 
Münch Hans, R., Clemensstraße 40/11. 
M Münch Ludwig, M., Heßstraße 18/2. 
• Münch Wolfgang, M., Theresienstraße 80. 
Münchow joachim, M., Belgradstraße 1/2. 
Münchow Ursula, Ph., Theresienstraße 36/0. 
Munding Walter, M., Hildegardstraße 7/0 r. 
Mündler Anneliese, Ph., Triftstraße 613 I. 
Münich julius, M., Goethestraße 33/31. 
Muno Wolfgang, R., Maria·josepha-Straße 2a. 
Munsch Wilhelmine, M., Hackenstraße 7/1. 
Münster Helmut, M., :schwanthalerstraße 39/4. 
Münsterberg Alexander, R., Gabelsberger-
straße 41/0. 
Münstermann Franz, R., Liebigstraße 10a/3 M. 
Munte Ralf, M., Solln, Wiesenstraße 5. 
Munz Hermann, T., Biedersteiner Straße 8/0 r. 
Münz Erwin, Ph., Königinstraße 63. 
Münzer Hanns Heinz, M .• Flemingstraße 49. 
Münzing Hermann, M., Holbeinstraße 8/3. 
Murthum Bruno, T., Rumfordstraße 3412. 
Mußbach Heinz, R., Reitmorstraße 26/21. 
Mußhofl' Karl, M., Heßstraße 612. 
Mußmann Heinrich, M., Waltherstraße 17/2. 
Mustafa Muzafer, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Muth Fridolin, Ph., Horscheltstraße 2/2. 
Mutius Bernhard von, R., Türkenstraße 99/31. 
Mylarch Heinz, M., Goethestraße 44/1 I. 
Myn Erich de, R., Widenmayerstraße 15/0. N. Naager Wolfgang, Ph., Nymphenburger 
Straße 41/1 I. 
Naber Georg, Z., Schillerstraße 30/1. 
Nachreiner Herbert, St., Ph., Maria-Lehner-
Straße 8/t. 
Nagel Alfred, T., Königinstraße 57/2. 
Nagel Gerhard, Pha., Rumfordstraße 34/1. 
Nagel Heinrich, M., Schwanrhalerstraße 37/21. 
Nagel Heinz, M., Amalienstraße 67/4. 
Nagel Helmut, M., SChmellerstraße 22/3 M. 
Nagel Herbert, Ph., Zentnerstraße 1/3. 
Nagel Magdalena, Ph., Adalbertstraße 84/1 r. 
Nagel Max; Ph., Kobellstraße 4/3 r. 
Nagel Richard, Ph., Augsburg, XII Ulmer 
Straße 202 b. 
Nagel Werner, M.,. Waltherstraße 21/3. 
Nagel Wilhelm, M., Platzl 6/0. 
Nägel Andreas, Ph., Königinstraße 4/0. 
Naegele johann, Ph., Ludwigstraße 19. . 
Naegelsbach Friedrich Wilhelm, M., Arnpeck-
straße 6. 
Nagl Hildegard, Z., Goethestraße 34/3 M. 
Nahde Gerhard, M., Hildegardstraße 16. 
Nakamura Hatsuo, Ph., Türkenstraße 58/4. 
Nalecz-Raczynski Wilh. Jos. Alexander Graf, 
Ph., Georgenstraße 4/3. 
Nannen Henry, Ph., Leopoldstraße 56 a/21. 
Nardi Franzisko, Ph., Barerstraße 33/4. 
Nathan Josefa, M., Prielmayerstraße 10/3. 
Naue Hans, Ph., Adalbertstraße 47/3 I. 
Nauer Hildegard, M., Goethestraße 21/41. 
Nausch Bernhard, M., Mozartstraße 21/3. 
Nazim Ahmet, Ph., Giselastraße 15/1. 
Nebinger Werner, M., Auenstraße 66/4 r. 
Nechwatal Walter, Ph., SChellingstraße 42/4. 
Neclulah Nevhiz, Ph., Türkenstraße \063. 
Necker Otto, Ph., Theresienstraße 27/3 r. 
Neckermann Heinrich, M., Landwehrstraße47/21. 
Neder Hildolf, M., Liebigstraße 3'4. 
Neese Gotthard, R., Bayerstraße 27/29. 
Nefl' Leni, M., Hans-Sachs-Straße 6/21. 
Negele Stephan, M., Rumfordstraße 1/2 1. 
Neher Franz, Ph., Blütenstraße 15/1. 
Ne~mann Franz, M., Wendl-Dietrich-Straße44/21. 
Nelmeier Konrad, T., Königinstraße 69 GH. 
N NeU Hedwig, Ph., Georgenstraße 28/2 r. 
• Nenofl' Alexander, Z., Landwehrstraße 16. 
Nerl Walter, R., Sr., Landwehrstraße 68/3. 
Nett Elimar, M., Elvirastraße 1/2. 
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Nettmann Wilhelm, Ph., Amalienstraße 71/1. 
Neu Karl Theodor, M., Pettenkofer-
straße 24/1 I. Rg. 
Neu Rudolf, M., Tal 69/1 r. 
Neubauer Erich, M., Hans·Sachs-Straße 12/11. 
N euberger AI bert, R., Wolfratshauser Straße 10. 
Neuberger Margarete, M., Landwehrstraße 28/3. 
Neubert Irmhild, M., Hirtenstraße 21/2 r. 
Neudeck Fritz, R., St., Nordendstraße 60/2 r. 
Neue Günter, Z., Kanaistraße 34. 
Neuert Edmund, Pha., Hirtenstraße 22/21. 
Neufl'er Herbert, M., Franz-Joseph-Straße 30/0 r. 
Neuhaus Friedrich, M., Häberlstraße 23/3 r. 
Neuhaus Werner, M., Fraunhoferstraße 28/21. 
Neuhäusler Engelbert, Th., Schlörstraße 61/1 I. 
Neuking Paul, M., Schwanthalerstraße 182. 
Neuling Ernst Wilhelm, M., Waltherstraße 12/0 r. 
Neumann Charlotte, M., Sonnenstraße 26. 
Neumann Franz, Z., Tengstraße 18/2 •• 
Neumann Günter, Ph., Görresstraße 1811 r. 
Neumann Hellmuth, St., Bergmannstraße 35. 
Neumann Hermine, M., Am Glockenbach 3/11. 
Neumann Klaus, Ph., Leopoldstraße 135a/0. 
Neumann Luise, Ph., Am Glockenbach 3/1 I. 
Neumann Rolf, Pha., Ottostraße 3 b/3. 
Neumann Wilhelm, R.,St., Schellingstraße50/0. 
Neumeier Anna, M., Meichelbeckstraße 10/0. 
Neumeier Ludwig, M., Biedersteiner Straße 29. 
Neumeyer Luitgard, M., Thaikirchner 
Straße 6/2 r. 
Neundeubel Ernst, M., Amalienstraße 71. 
Neuner Friedrich, M., Stadelheimer Straße 12/0. 
Neurath Heinz, Z., Luisenstraße 47/3. 
Neureuther Gottfried, M., Linprunstraße 53/2. 
Neurohr Otto, M., Landwehrstraße 72/3 r. 
Ney Hans-Joachim, F., Grillparzerstraße 38/1. 
Nickel Karl·Eugen, M., Lochham, Sämann-
straße 21. 
Nickel Kurt, T., Königinstraße 39/0. 
Nickel Marianne, R., Kaulbachstraße 63a/2. 
NickI Ferdinand, R., Martiusstraße 610. 
NickI Walter, R., St., Albrechtstraße 27/1 1. 
Nicolai Ingeborg, Ph., Gauting, Hiltlstraße 11. 
Nida Siegfried von, M., Landwehrstraße 32a. 
Niederalt Alois, R., Klugstraße 96. 
Niederhuber Max, M., Amalienstraße 38/1 r. Sb. 
Niedermaier Siegfried, Ph., Ludwigstraße 19. 
Niedermeyer Martin, Z., Grafing, Kapellen-
straße 11. 
Niederf'-chulte Erich, M., Häberlstraße 12/3 r. 
Niedhammer Adolf, R., Fäustlestraße 14/1. 
Niekrens Ruth-Vera, Pha., Marsstraße 8/4. 
Niemann Hans, M., Hiltensbergerstraße 47/4 I. 
Niemann Hildegard, M., Zenettistraße 10/3. 
Niemann Rolf, Ph., Hiltensbergersrraße 47/41. 
Niemer Helmuth, Dr. ing., M., Augusten-
straße 100/4 r. 
Niemetz Klaus, M., Schillerstraße 30/2 r. 
Nieß Helene, Ph., Planegg, Hutfeldstraße 4. 
Niermann Hans, M., Arcisstraße 25/3. 
Niewöhner Kurt, R., Kaulbachstraße 16. 
Niki Dennosuke, St., Franz'Joseph-Straße 33/11. 
Niklas Fritz, T., Rambergsrraße 6/0. 
Niklaus Karl, R., Leonrodstraße 51. 
Nikol Joachim, M., Pettenkoferstraße 2/31. 
Nikolaus Erika, M., Goethestraße 2114 I. 
Niller johann, Pha., Oettingenstraße 16/1. 
Ninding Franziska, Ph., Türkenstraße 2. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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Nitz Otto, Pha., Georgenstraße 25/1. 
Nitzsche Helmut, R., .Liebigstraße 12/0 r. 
Nix Karl, R., Türkenstraße 58/4. 
Noack Lotbar, Ph., Giselastraße 18/1. 
Nober Gerhard, Ph., Elisabethstraße 15/1 I. 
Nober PauIa, M., Herzogspitalstraße 21;5. 
Nocken Hans, M., Goethestraße 51/3. 
Noe Karl, M., Trappentreustraße 21/1 r. 
Noe Margarete, Ph., Agnesstraße 46/2 GG. 
Nöh Gertrud, M., Schwanthalerstraße 37/2 r. 
Nolcken Gustav Axel Prh. von, R., St., Clemens-
straße 90. 
Noelle Reinhard, M., Fürstenstraße 9/2 r. 
Nölpp Bernhard, M., Sedlmayerstraße 16/3 r. 
Noenen Robert van, M. Landwehrstraße 40/2 r. 
Nonnenbruch Ernst, M., Ph., Elisabethstraße20/4. 
Norbeck Artur, R., St., Kaulbachstraße 69/2. 
Nordheim Maria, M., Schieißheim Nr.38. 
Nordlohne josef, Ph., Nordendstraße 72/1 r. 
Nordmann Hans-joachim, R., Franz-Joseph-
Straße 23·0 r. 
Norf Johannes, M., Kaiser-Ludwigs·Platz 3/3. 
Nösekabel Wilhelm, R., Liebigstraße 8. 
Nösselt Anneliese, Pb., Isabellastraße 26/2. 
Nothaft Pranz, St., Akazienstraße 8/1. 
Nothmann Gerhard, M., Ph., Pettenkofer-
straße 1Oa/l I. 
Nötling Ottmar, R., F., Herzog·Rudolf-Straße 7. 
Noetzel Richard, M.t Liebigstraße 8/2. 
Nowack Kuno, R., Adalbertstraße 9iO. 
Nüesch Hans, Ph., Schwindstraße 28/4. 
Nüchterlein Max, R., Maximilianeum. 
Nunnensiek Waldemar, M., Tberesienstraße84/3. 
Nusch Albert, R., Leopoldstraße 79/0. 
Nuß Hans-Albrecht, Z., Mauerkircherstraße 16/31. 
Nüßle Ernst, Ph., Stroblstraße 12. 
Nützel Karlheinz, T., Wilhelmstraße 10/0 r. 
NüzeI Wilbelm, M., Gudrunstraße 13/3. o. Obendorfer Heinz-Günther, M., Ramberg-
straße 6/0. 
Ober Maria, Ph., Unteranger 2. 
Oberdieck Maria, M., Barerstraße 52/2. 
Oberender Kurt, T., Amalienstraße 58/3 r. 
Oberbeide Alfred, M., Schillerstraße 12/2. 
Obermaier Maria, Z., Steinsdorfstraße 15/1 r. 
Obermiller Heinrich, Pha., Türkenstraße 68 a/3. 
Obermiller Walter, Pha .• Türkenstraße 68 a/3. 
Oberpaul Hermann, R., Adilohstraße 43/1. 
Oberweg Heinz, R., Möhlstraße 28/0. 
Obladen Elisabeth, M., Landwehrstraße 31/2. 
Oboussier Henriette, Ph., Arcisstraß~ 39/1 r. 
Ochsenstein Gerd von, R., St., Leopoldstraße 47. 
Oechslin Ruth, R., Leopoldstraße 40/3. 
Oechsner August, R., Donnersberger-
straße 57/1 r. 
Ochwadt Elfriede, Ph., Ainmillerstraße 8/0. 
Odenheimer Kurt, Z., Kapuzinerstraße 2/3. 
Oder Wolfgang, R., St., Schraudolphstraße 13/0. 
Ofenstein Karl, M., Ridlerstraße 1/0 r. 
Oll' Gerhard, M., Amalienstraße 7111. 
Ofi'ermanns Elisabeth, M., Fliegenstraße 5/31. 
Offinger Fritz, M., Lindwurmstraße 30/21. 2. Hof. 
Oehler Lisa, Ph., Georgenstraße 30
'
1 1. 
Ohmayer Heinrich, Th., Ludwigstraße 19. 
Oehme Rudolf, R., Volkartstraße 53/1. 
Oehmicke Gerhard, R., St., Münzstraße 8/3 1. 
Ojeda julio E., M., Possartstraße 21. 
Olberger Franz Xaver, Ph., Th., St., 
Hohenzollernstraße 22/2 Rg. 
Olbermann Otto, M., Waltherstraße 16/1 r. 
o Oelkers Hans·Georg, R., Bruderstraße 2/2. 
o Oeller Wilhelm, M., Tal 69/3 I. 
Olofi' Helmut, M., Landwehrstraße 16. 
Oelschläger Friedrich Wilhelm, Pha., Luisen-
straße 68/2. 
Oltra Michael, Th., St. Annastraße 12. 
Opitz Walter, R., Zieblandstraße 5/3 r. 
Oppel Herbert, Ph., Tengstraße 24/2 GG. 
Oppel Rudolf, T., Ungererstraße 58/11. 
Oppen Charlotte vonj M., Fraunhoferstraße 15/2. 
Oppelt Hans, M., Blumenstraße 19/4 r. 
Oppenrieder Wilhelm, Z., Georgenstraße 72/2. 
Oppermann Irmgard, M., Schillerstraße 12/1. 
Origgi Luis, M., Possartstraße 21. 
Ortenau Irma, M., Kaiser-Ludwigs-Platz 8/3. 
Orth Frida, M., Kapuzinerstraße 33/3 1. 
Orth Hildegard, Ph., Rosenbuschstraße 5/31. 
Orthgieß Franz, R., Maria-] osepha-Straße 2a. 
Ortlepp Helmut, M., Landwehrstraße 71/21. 
Ortlieb Friedrich, R., Amalienstraße 67/3. 
Ortmann Hansgünther, T., MandIstraße 2c. 
OscM Erny, M., Pognerstraße 1/2 1. 
Oeschey Max, St., Georgenstraße 68/2 r. 
Ose Hans, M., Lindwurmstraße 42/11. 
Osmer Dietrich, St., Kölner Platz 8/3. 
Oßwald Dietrich, R., Kaulbachstraße 69. 
Oster Edith, M., Residenzstraße 1/0. 
Osterchrist Walter, M., Landwehrstraße 31/2. 
Osterhuber Gotthard, R., Pasing, Paosostraße 16. 
Osterkorn Alois, R., Trogerstraße 50/4. 
Oesterle Erwin, M., Sonnenstraße 10/2. 
Ostertag Helmut, M., Pasing, Scharnhorst-
straße 4. 
Osthoff Fritz, T., Bruderstraße 2/0. 
Osthoff HeIa, Z., Zenettistraße 17 GH. 
Ostmann Hans-Heinz, Ph., Theresienstraße 36/2. 
Oswald ~Lydia, M., Theresienstraße 25/3 GG. 
Oswald Martin, M., Schiller straße 29/2. 
Oswald Walter, M., Landwehrstraße 10/2. 
Oswald Xaver, M., Lindwurmstraße t39a/3. 
Otero Fernando, M., Possartstraße 21. 
Ott Alfred, M., Landwehrsträße 52/2. 
Ott EIsa, Ph., Franz-joseph·Straße 27/3. 
Ott Friedrich, T., Hollenzollernstraße 14/21. 
Ott Hermann, M., Tal 37. 
Ott Ricllard, M., Lindwurmstraße 137/31. 
Ott Siegfried, R., Winzererstraße 13/3 1. 
Ott Wilhelm, Ph., Adelgundenstraße 5 a/3. 
Orte Ernst Helmut, M., Tengstraße 45/4. 
Otten Wilhelm, M., Landwehrstraße 32a. 
Ottersky Herbert, Ph., Gabelsberger-
straße 53/3 r. 
Ottingen·Spielberg Therese Prinzessin von, Ph., 
Ismaninger Straße 156/0 r. 
Otto Gertrude-Marie, Ph., Königinstraße 8310. 
Otto Heinz, R., Dietlindenstraße 24. 
Otto OSkar, M., Goethestraße 51/1 r. 
Otto U1rich, M., Landwehrstraße 32/2 1. 
Otto Wilhelm, Ph., Schellingstraße 16/3. 
Ovelöper Arnold, M" Schillerstraße 36/2. 
Overkott Ortrud, Ph., Lerchenauer Straße 112. 
Overlack, Peter, M., Schwanthalerstraße 18/21. 
Overthun Franz, R., Georgenstraße 35/2 r. P Paatz Ursula, M .• Pettenkoferstraße 7/31. 
o Pabst Wilhelm, T., Seitzstraße 5/3. 
Pachmayr Franz, Pha., Rüthlingstraße 2/2 M. 
Packbier Arnold, T., Adalbertstraße 36/0. 
Pait Starr, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Pallikan Doris, M., Hackenstraße 4/2. 
Palm Otto, Ph., Martiusstraße 3/4. 
Panofsky Walter, Ph., Liebigstraße 10a/4. 
Panske Käthe, Ph., Amalienstraße 89/3 I. 
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p Pantenburg Joseph, Ph., Von der Tann-
• Straße 10/0. p Peters Armin, T., Bergmannstraße 64/1 r. • Peters Dietrich, Ph, Giselastraße 31/1. 
Panwolf Wilhelm, M., Pestalozzistraße 15/3. 
Panzer Oskar, R., Steinsdorfstraße 8/0 r. 
Panzer Werner, St., Hans-Sachs-Straße 6/41. 
Pao Hsün-Ching, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Papadopulos Awerkios, Th., Königinstraße 49/1. 
Papendick Gerd, St, Georgenstraße 25/1. 
Papendieck Werner, R., Giselastraße 15/1. 
Papke Gerhard, Ph., Amalienstraße 71/1. 
Paprotka Kurt, R., Schellingstraße 23/1 r. 
Paraskevas Theodore, M., Goethestraße 8/1. 
Pardey Gerd, St., Giselastraße 3. 
Parey Liselotte, M., Landwehrstraße 22/3. 
Parker Klara, Ph., Giselastraße 26/3 r. 
Parow Friedrich, M., Münzstraße Z14. 
Parst Hermann, F., Blumenstraße 33/2. 
Partikel Robert, R., Gabelsbergerstraße 35. 
Part! Michael, Ph., Gudrunstraße 13/31. 
Partsch Karl-Josef, R., Ainmillerstraße 11/31. 
Parusel Phemie, M., Mittererstraße I/lI. 
Parzinger Peter Paul, R., Gabelsbergerstraße 24. 
Paschen EIsa, Ph., Leopoldstraße 52a/2. 
Paschewa Plaga, Z .• Mittererstraße 7/Z. 
Pased~ch Heinrich, Ph., Gabelsbergerstraße 67/1. 
Paskert Engelbert, T., Schellingstraße 48/4 I. 
Pasold Johannes, T., Schraudolphstraße 40/2 r. 
Pasquale juan, M., Possartstraße 21. 
Paetow Hans, R., Schwanthalerstraße 24/2. 
Patschky Alfons, Ph., Kaulbachstraße 80/2. 
Patschky Max, Ph., Kaulbachstraße 80/Z r. 
Patten Maria, Z., Maistraße 1/0 r. 
Paetz Günter, M., Pettenkoferstraße 2/0. 
Pätz Herbert, M., Wittelsbacherstraße 3/3. 
Patzelt Kurt, M., Goethestraße 48/3 r. 
Paul Harry, M., Landwehrstraße 32c/Z r. 
Paul Karl, T., Schellingstraße 46/21. GH. I. Aufg. 
Paul Manfred, R., St., Max-Joseph·Straße 39,0. 
Paulus Herbert, Ph., Percha, Bergerstraße 12. 
Paulus Ralf, Ph., Wiltrudenstraße 6. 
Pawlack Karl, Z., Winzererstraße 21/3 r. 
Pawlik Gerhard, M., Kunigundenstraße 68. 
Paz-Soldan Luis, Ph., Possartstraße 21. 
Pechmann Marieluise von, Ph., Grillparzer-
straße 46/4. 
Pechmann Wilma von, Ph., Franz-Joseph-
Straße 34/0 r. 
Pedlow Watson, Ph., Agnesstraße 16/3 GH. 
Peeff Konstantin, R., St., Schraudolphstraße 13/3 1. 
Peewa Ruschka, Z., Mittererstraße 8/2 r, 
Peiffer Eva, Ph., Hiitensbergerstraße 44/0. 
Pellkofer Otto, R., Oberanger 33/3. 
Pendele Heinz, R., Großhesselohe, Hindenburg-
straße 2. 
Penn Rudolf, R, Von der Tann-Straße 14. 
Penner Doris, Ph., Rambergstraße 5/0. 
Penserot Eberhard, Ph., Heßstraße 35/3 1. 
Penther Hans, R., Viktor-Scheffel-Straße 18/3. 
Peppinghaus ROlf, M., Pettenkoferstraße 8/11. 
Peris Walter, Ph., Görresstraße 27/3 M. 
Perleberg Kurt, M., HIrtenstraße 15/1 I. 
Perlmutter Nikolaus, M., Müllerstraße 58/1 r. 
Pesacov Marie Antoinette, Ph., Garmisch, Brand-
straße 32. 
Pescheck 'Rudolf, R., Liebigstraße 8. 
Peßler Gottfried, Ph., Heßstraße 16/0 Rg. 
Peßler Josef, Ph., Theresienstraße 156,2. 
Peteier Karl, Ph., Dietlindenstraße 30/0. 
Peter joachim, Z., Schillerstraße 26/31. 
Peter Ludwig, R., Dietlindenstraße 32. 
Petermann August, M., Hildegardstraße 8/0. 
Petermann Luzy, M., Bayerstraße 27-29. 
Anffi.: sc oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder Ü nach u. 
Peters Edmund, M., Schwanthalerstraße 43/2. 
Peters Erieh, M., Amalienstraße 67/4. 
Peters Gerhard, T., Liebi~straße 1/0 r. 
PetersGerhard, M., Paul-Heyse-Straße 5/3 r. 
Peters Heinrich, Ph., Sophienstraße 7/0. 
Peters Hildegard, M., Goethestraße 10/1. 
Peters Ingeborg, Z., 8chwanthaierstraße 44/3. 
Peters Irmgard, M., Sonnenstraße 24/4. 
Peters Karl, M., Wilhelmstraße 3/2 I. 
Peters Karlernst, R., Amalienstraße 17/3. 
Peters Karl-Heinz, M., Herzog-Spital-
Straße 17/4 r. 
Peters Kurt, M., Pettenkoferstraße 25/1. 
Peters Paul, M., Mathildenstraße 11/1. 
Peterse,n Kar!, Ph., Adalbertstraße 46/3. 
Petersen Karl, R., St., Liebigstraße 28/2 r. 
Petersson Gerda, ,Ph .. Kolbergerstraße 13/0 r. 
Petilliot I1se, Ph., Giselastraße 26. 
Petrik johannes, M., Ungererstraße 4/1. 
Pettinger Georg, Ph., Langerstraße,2a/21. 
Petza!i<; Marie·Louise, M., Pettenkofer-
straße 10 all r. 
Petzold Gustav, M., Paul-Heyse-Straße 22/1 r. 
Petzold Hans, M., Bavariaring 22/3. 
Petzold Kurt, M., Landwehrstraße 45/1. 
Pfaff Rupprecht, R., Fraunhoferstraße 16 a/2 r. 
Pfaffinger Elisabeth, M., Mittererstl'aße 1/2. 
Pfähler Heinrich, 8t., Max Weberplatz 1/4 r. 
Pfaller Brigitte, M., Mathildenstraße 9/3. 
Pfann Ernst, St., R., Georgenstraße 61 '2. 
Pfanner Heinrich, Z., Pasing, Amalienstraße 12/2. 
Pfanzelt LUdwig, M., Pettenkoferstraße 10a/3. 
Pfau Ludwig, M., Grütznerstraße 1. 
Pfau Roman, M., Schellingstraße 60/2. 
Pfaud Rudolf, Ph., Sehellingstraße 10/2. 
Pfauntseh OltO, R., Adlzreiterstraße 29 3 r. 
Pfeifer Adolf, M., Maria-Theresia·Straße 20. 
Pfeifer Karl, M., Landwehrstraße 10/1. 
Pfeiffer EIisabeth, M., Pettenkoferstraße 5/4. 
Pfeilfer Fritz-Herbert, St., Barerstraße 67/3 r. 
Pfeiffer Georg, M., Destouchesstraße 26/1 I. 
Pfeilfer Georg, Ph., Hohenzollernstraße 76/1 1. 
Pfeilfer Hans, M., Hiltensbergerstraße 21/3. 
Pfeilfer Wolfgang, Ph., Franz-Joseph-Straße 9/3. 
Pfeil Alois, Z., Landwehrstraße 68/1. 
Pfendbach Erich, Ph., Augustenstraße 1/2 r. 
Pfenninger Carl-Oskar, R., Ludwigstraße 3/3. 
Pft!ufer KarlOtto, R., Isabellastraße 28/4. 
Pfister Eugen, Pha., Mandistraße 2c. 
Pfister Georg, Ph., WeIden b. Augsburg. 
Pfister Rudolf, Z., Senefelderstraße 7/1 r. 
Pfitzner Agnes, M., Waltherstraße 36/3 
Pfleger Riehard, Ph., Theresienstraße 17/3 r. 
Pfleiderer Hanni, Pb., Adalbertstraße 57/3 I. 
Pfletschinger Otto, Z., KobeUstraße 3/2. 
Pflügel Hildegard, St., Obermenzing, Rieht-
hofenstraße 5. 
Pflüger Günther, M., Mathildenstraße 11/4. 
Pförringer Hermann, M., Pettenkoferstraße 32/1 r. 
Pfreimter Pritz, M., Adelgundenstraße 1/31. 
Pfundstein Emil, M., Schillerstraße 30/1 r. 
Philipp Fritz von, 8t., Kaulbachstraße 19/1. 
Philipp Georg, Ph., Wilhelmstraße 15/3. 
Philippsen Margot, Ph., Kaulbaehstraße 49. 
Piana Theodor, M., Amalienstraße 99/2. 
Piehl Josef, R., Schellingstraße 44 GH. 
Pichier Betty, M., Bruderstraße 9/2. 
Pichier Wilhelm, Z., Agnesstraße 47/21. 
Picht EUa, M., Fürstenstraße 23/1. 
Picht Erich, M., Fürstenstraße 23/1. 
11* 
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p Pickel Wilhelm, Ph., Kaulbachstraße 69/0 
• H. Aufg. . 
Pickelmann Ernst, Th., Ludwigstraße 19. 
Picker Egbert, M., Knöbelstraße 2/2. 
Pickert Heinrich, R., Biedersteiner Straße 12/0. 
Piechatzek Georg, T., Konradstraße I/I. 
Pietsch Elisabeth, Ph., Konradstraße 1/1 M. 
Pietzonka Herbert, M., Hörwarthstraße 36/3 r. 
PUtz Irmgard, M., Tal 37. 
Pinette Kaspar, Ph., Arcisstraße 64/3. 
Pinker Helmar, M., Zweigstraße 7/1. 
Pinsl Hans, Ph., HohenzoIlernstraße 106/1 r. 
Pintos jerome, St., Goethestraße 54/0. 
PlOntek Valentin, M., Schillerstraße 43/3 r. 
Pippig Karl, M., Hans-Sachs-Straße 9/21. 
Pirner Friedrich, M., Schumannstraße 9'4 I. 
Pirr Margot, Ph., Franz-joseph-Straße 19/2. 
Pirron Waldemar, M., Pasing, Bachmairstraße 3. 
Pirschel Adolf, M., Comeniusstraße 1/3 I. 
Pistor Hans-joachim, Ph., M., .Georgen-
straße 30/1 r. 
Pitterlein Hans, Ph., Maßmannplatz 7/2 I. 
Pittrof Anton, Z., Pestalozzistraße li/li. 
Pitzl Alois, M., Lothringer Straße 16/1 M. 
Plxis Margarete, M., Agnes-Bernauer-
Straße 106/1. 
PI achte Franz, M., Häberlstraße 16/3. 
Planer EmU, R., jakobsplatz 4/1 Rg. 
Plappert In2eborg, Ph., Königinstraße 47/1. 
Plate Ernst, M., Herzog-Heinrich-Straße 6/1. 
Platen jakob, T., Tal 37/4. 
Platiel Amon, M., Goethestraße 35/2 1. 
Plätschke Martin, R., Türkenstraße 58. 
Platz Richard. M., Theresienstraße 81. 
Pledl Valentin, T., Pa"ing, Sriegelstraße 5/2. 
Plesser Pranz, T., Türkenstraße 68a/3. 
Plock Adolf, M., Destouchesstraße 4/0. 
Plogmeier Franz, M., Schwanthalerstraße 43/2. 
Plojetz Rudolf, St., R., Franz joseph-Straße 28/2. 
Plößner Hans, M., Laimerplatz 4/0. 
Plötz joseph" R., BeIgradstraße 21/1 M. 
Ploetz Theodor, Ph., Schiitbergerstraße 2/3. 
Plum Karl, M., Alramstraße 24/3 r. 
Pohl Ingeborg, M., Waltherstraße 2613. 
Pohlenz Hi~degard, Ph., Kaulbachstraße 64/0. 
Poehlmann Benno, Th., R, St., Ludwigstraße 19. 
Pöhlmann Gottlieb, M., Dachau, Münchener 
Straße 22 g. 
Pöhlmann Heinrich, R., Hohenzollern-
straße 106/1 r. 
Poehlmannjohanna, Ph., Nibelungenstraße 17/3. 
Poehlmann Theodor, Z., Schraudolphstraße 28/2. 
Pointner Franziska,Ph., Gabelsbergerstraße79/4r. 
Pointner Lorenz, Ph., Th., Hohenzollern-
straße 37 O. 
Poland Helene, Ph., Theresienstraße 63/1 I. 
Polanski jarslaw, Th., Wittelsbacherplatz 2/2 
III. Aufg. 
Pollak Walter, R., Franz-joseph-Straße 23'2. 
Pöllath Maria, Ph., Ainmillerstraße 22/1 Rg. 
Poller Heinz, M., Liebigstraße 8/0. 
Pöllinger Ferdinand, Ph., Ludwigstraße 19. 
Pöllinger Mathilde, St., Kaulbachstraße 61/1. 
Pollmann Anna-Liese, M., St. Paulsplatz 1/3 r. 
Pollmann Wilhelm, R., Neureutherstraße 13/1 r. 
Pöllmann Max, Z., Paul-Heyse-Straße 28/1 1. 
n. Aufg. 
Polster johann, Z., Wilderich-Lang-Straße 12/3 r. 
Polt Heinrich, R., Frauenstraße 28/2. 
Pompe Bernd, Z., Amalienstraße 71'1. 
Pompe Erich, Ph., Frundsbergstraße 12/1 I. 
Pomränke Ingeborg, St., Kaulbachstraße 49. 
p Pongratz Anna, Ph., Römerstraße 1/1 r. 
• Pongratz Max, Ph., Maximilianeum. 
Pongratz Robert, M., Türkenstraße 72/0 1. 
Pook Wilhelm, F., Gedonstraße 2/3 I. 
Popp Joseph, M., Westermühlstraße 12/0 r. 
Popp Karl, M., Maximilianstraße 17/2. 
Poppendieck Klaus, M., Lindwurmstraße 19/3 I. 
Porsch Gertrud, Z., Lindwurmstraße 14/1 r. 
Porsch Hans. Ph., Herzog-WUhelm-
Straße 24/1 M. 
Porst Hans, R., Konradstraße 1/1 r. 
Poeschel Felix, M., Landwehrstraße 16. 
Pöschl Erich, R., Akademiestraße 15/2. 
Poeschl Karl, Z., Dreimühlenstraße 2. 
Pöschl Wolfgang, Ph., Barerstraße 52/1. 
Pösl Karl, R., Martiusstraße 6/0. 
Postel Eberhard, M., Luisenstraße 39/3. 
Poetter Klaus, M., Landwehrstraße 32a. 
Poeverlein Katharina, Ph., Enhuberstraße 4/1 r. 
Prägert Hans, M., PlatzI7/0. 
Prasse Hermann, St., GalerieSlraße 20/1 1. 
Praetorius Heinz, M., Gabelsbergerstraße 53{2. 
Prein Helmut, R., St., Elisabethstraße 26/2 r. 
Preindl Friedrich, Ph., Schleißheimer 
Straße 81/0 I. 
Preisendanz Walter, M., Landwehrstraße 39. 
Preiß .Rudolf, M., Arminiusstraße I/I. 
Preißel Rolf. M., Bayerstraße 5511 r. 
Preißler Willibald, Z., Bräuhausstraße 8/3 I. 
Preißner Theodor, M., Goethestraße 48/3 r. 
Premauer Werner, R., Dietlindenstraße 5. 
Prenntzel1 Hans, T., Burgstraße 9/3. 
Preß Peter, Ph., Georgenstraße 13/1. 
PreßI Liberatus, St., Schraudolphstraße 27/3 r. 
Preßmar Emma, Ph., Zieblandstraße 9/3 l. 
Prestele Helmut, R., T.ürkenstraße 35/2. 
Pretzsch Hansmichel, R., Ainmillerstraße 6/1. 
Pretzsch Werner, M., Kaulbachstraße 15. 
Preuß Harry, Ph., Th., Blütenstraße 10/0. 
Preuße Wolf, R., Ungererstraße 4/1. 
Preußer Maria, M., Goethestraße 31/1. 
Preysing Sophie Gräfin von, St., Franz-joseph-
Straße 6/1. 
Priemel Gero, Ph., Schillerstraße 37/2. 
Priesner Adolf Dr., Ph., Wiltrudenstraße 5/3. 
Prigge Günter, M., Mariannenplatz 2/4. 
Primbs Max, M., Maria-Theresia-Straße 20. 
Prinz Fritz, M., St. Paulstraße 9/3 Mb. 
Probst Gerhard, Z., Hans-Sachs-Straße 9/21. 
Probst Gertraud, Ph., Lorhstraße 32/1 M. 
Probst Hans, R., Theresienstraße 29/2 Rg. M. 
Probst Heinz, R., Neureutherstraße 4/0. 
Probst ütto, Ph., Neureutherstraße 9ft r. 
Pröbstel Karl-Heinz, M., Georgenstraße 121/4. 
Prölß llse, M., Kaulbachstraße 49. 
Pröschel Hans, M., Schwanthalerstraße 51. 
Prosinger Betty, M., Markt Grafing, Kirch-
weg 2. 
Prosinger Eduard, R., Amalienstraße 69/3 Mb. 
Pruckner Heinrich, M., Wörthstraße 15/1. 
Pruckner Herbert, St., Nymphenburger 
Straße 51/11. 
Przewieslik Herbert, St., Maria-Theresia-
Straße 20. 
Pschirrer Willibald, Ph., Gabelsbergerstraße 24. 
Pschorn joseph, R., Viktor-Schel'f'el·Straße 16/4. 
Pschorr Mechtilde, Ph., Sternstraße 18/1. 
Puchner ütto, Ph., Georgenstraße 63/t. 
Pückert Wilhelm, R., Tumblingerstraße 3/1 I. 
Pühmeyer Werner, M., Maximiliansplatz 23/4. 
Pullern Ada, M., Luisenstraße 21/1. 
Pulter Heinz, M., Schillerstraße 13/2 r. 
P Pundt Klaus, R., Seitzstraße 5/3. R 
• Puppel Hans-Joachim, M., Schwanthaler- • 
straße 4512 r. 
Purrmann Robert, Ph., Valpichlerstraße 55/0. 
Pürzer Franz, M., Augustenstraße 56. 
Pusch Wolfgang, St., Luisenstraße 67/4. 
Püschel Dora, M., Mittererstraße 11/2 r. 
Pust Wolfgang, R., Barerstraße 31/1. 
Putz Josef, Ph., Schellingstraße 126/2 r. 
Pütz Hans, R., Giseiastraße 3. 
Putzki Eberhard, Z., MandIstraße 2c. Q. Quadbeck Günther, Ph., Georgenstraße 128/3 r. 
Quadt-Isny Franz Graf, R., St., Star nb erg, 
Buchenhof. 
Quak Alfons, Z., Schwanthalerstraße 22. 
Quarder Sophie-ChaJ lotte, Z., Giselastraße 22/4. 
Quincke Ruth, M., Lindwurmstraße 30/2 r. 
Quir kler Hermann, M., Pettenkoferstraße 20/21. 
Quodbach Elisabeth, M., Müllerstraße 43/3. R Raab Hermann, R., St., Zieblandstraße 5/1 Rg. 
• Raab Ludwig, St., Stern straße 17/2 r. 
Raab WOlfgang, M., Widenmayerstraße 6/0 r. 
Raabe Heinrich, M., Mathildenstraße 11/4. 
Rabe Ilse, M., Pettenkoferstraße 7/31. 
Rabenhofer j osephine, R., St. Anna Straße 15/1. 
Rabitsch Wilhelm, M., Pasing, Bahnhof I I. 
Rabl Fritz, M., Reitmorstraße 28. 
Rabl Oskar, R., Türkenstraße 58/2. 
Rabs Viktor, Pha., Skellstraße 9 a/2. 
Rabung Anna, Ph., Amalienstraße 73/4. 
Racke Friederike, M., Sendlinger-Tor-Platz 6a/2. 
Rackwitz Irmgard, M., Pettenkoferstraße 33/0. 
Rademacher Fritz, M., Augsburger Straße 7/1. 
Raderschadt Ludwig, M., Sendlinger Tor-
Platz 8/41. 
Rades KarI, Pha., Theresienstraße 160/4 1. 
RadI Adolf, R., St., GabeIsbergerstraße 97/31. 
Radtke Erbard, M., Mittererstraße 8/1 1. 
Radulescu Theodor, F., Gabeisbergerstraße 9/2 1. 
Raft' Alfred, Z., Lindwurmstraße 23. 
Rahmann Friedrich, St., Ohmstraße 1. 
Rahner Elisabeth, Ph., Türkenstraße 101. 
Rabusen U do, M., Landwebrstraße 39/4 r. 
Raible Johannes, T., Arcisstraße 55/2. 
Raith Franz, Ph., Tberesienstraße 102/4 I. 
Raithel Erna, Ph., Kaulbacbstraße 49. 
RaitbeI Wilhelm, M., Goetbestraße 12/2 I. 
Raithelhuber Werner, M., Waltberstraße 32/1. 
RaU Heinrich, R., Max-Joseph-Straße 4/1 r. 
RaU Willi, T., Maria-Josepba-Straße 2a. 
Ramaprasad N. V., M., Elisabethstraße 3/3. 
Ramaswamy Melkate Narosimbiah, F., Friedrich-
straße 17/0. 
Rambeck Franz Xaver, M., Senefelderstraße 7/11. 
Ramirez Noe, M., Possartstraße 21. 
Ramisch Werner, M., Schwanthalerstraße 5/2. 
Rampfl Anton, R., Albrechtstraße 24/3. 
Randebrock Kar!, Pha., Schwindstraße 21/0. 
Rangatscbeft' Kiril, Z., Valleystraße 32/1. 
Ranke Robert von, R., Türkenstraße 35/4. 
Ranneberg I1se, M., Lessingstraße 11/3. 
Rapp Karl, M., SendJinger Straße 29/4 r. 
Rasch johann Franz, M., Bergmannstraße 35/0. 
Rascher Sigmund, M., Ottostraße 2 
Rath Hildegard, M., Schillerstraße 16'2 Rg. 
Rathjens Karl, Ph., Schellingstraße 113/3 1. 
Rathnow Heinz, T., Barerstraße 80/21. 
Rattenhuber Franz, R., Richildenstraße 16. 
Rau Heinz, Ph., Zentnerstraße 23'0. 
Rau Markus, Ph., Ulmenstraße 21/1. 
Rau Ruth, Pha., Bruderstraße 9. 
Rau Walter, R., Franz-Joseph-Straße 25/2. 
Anm.: ae oder ii nacb a; oe oder ö nacb 0; ue oder ü nach u. 
Rauch Emil, M., Landwehrstraße 18/3 . 
Rauch Hans, P., Leopoldstraße 139. 
Rauch Hans, M., Landwehrstraße 43/3 r. 
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Rauch Hans-Moritz von, M., Giselastraße 25/3. 
Rauch Konrad, Ph., Frauenplatz 6/3. 
Raub Leonhard, Th., Königinstraße 77. 
Raumer Konrad, R., Altheimereck 20:0 IT. Aufg. 
Raunecker Helmut, P., Herzog-Rudolf-Straße51/0. 
Raupp Walter, M., Goethestraße 27/1. 
Rausch Pranz, M., Land~bergerstraße 126/3. 
Rau~chendorfer Maria, Ph., Nymphenburger 
Straße 67/1. 
Rauscher Joseph, R., St., Königinstraße 63/0. 
Rauscher Wilhelm, Z., Theresienstraße 71 a/2 r. 
Rautenstrauch Alex, R., Widenmayerstraße 15. 
Razetto Luis, M., Possartstraße 21. 
Rechenmacher Rosa, M., Kurfürstenstraße 28/2r. 
Redecker Kurt, Z .• Lindwurmstraße 133/3 1. 
Redenbacher Heinrich, R., St., Kaiserstraße 56/31. 
Regelsberger Franz, R., Pöcking b. Starnberg, 
Adolf-Hit'er-StrIlße 52. 
Regener Viktor, Ph., Simmernstraße 3/4 r. 
Reger Karl, Ph., Dachauer Straße 171/3. 
Reger Otto, Pha., Rumfordstraße 34/1. 
Regerbis Harold, M., Dietlindenstraße 32. 
Regus Fritz, M., Schwanthalerstraße 34/2. 
Rehbold Hilde, Ph., Werneckstraße 8/0. 
Rehle Anton, Ph., Augsburg, Landwehrstraße 21. 
Reblingen Fritz Frhr. von, Ph., Habsburger-
straße 8/0. 
Rehm Anna, Ph., Leopoldstraße 64/4 r. 
Rehm Emil, M., Landwehrstraße 67/1. 
Rehm Ernst, R., Kufsteiner Straße 2/3. 
Rehm Maria, M., Herrsching, Riederstraße 18/0. 
Rehm Maria, M., Montsalvatstraße 12/0. 
Rehm Otto, Pha., Bothmerstraße 14/21. 
Rehm Theodor, Ph., Nordendstraße 18/2. 
Rebse ROlf, R., St., Nymphenburger Straße 57/1. 
Reiber Kurt, R., Kurfürstenstraße 18,0. 
Reich Hans, M., Adelheidstraße 34/0. 
Reich Joachim, R., Gentzstraße 3/2. 
Reicbard joachim, Pha., Mandistraße 2c. 
Reichart Gottfried, M., Gabelsbergerstraße 71/4. 
Reichel Emil, M., Grütznerstraße 1/0. 
Reichel Helmut, Z., Alfonsstraße 11/3 r. 
Reichel Horst, M., Fraunhoferstraße 23/1 SG. 
Reichel Rudolf, Ph., Dachauer Straße 96. 
Reichel Rudolf, Ph., Türkenstraße 35/2. 
Reicbel Walter, Ph., Schnorrstraße 3/1 I. 
Reicheneder . Franz, Ph., Jakob-Klar-
Straße 12/1 GG. 
Reichert Alfred, R., Konradstraße 7/1 r. 
Reichert Heinz, R., St., Bürkleinstraße 10/1 r. 
Reichert Ottwil, M., Arcostraße 10/2. 
Reichhart Rudolf, T., Isartalstraße 38/1 I. 
Reichhof julius, R., Volkartstraße 11/3. 
Reichlmayr Alfons, M., Mering. 
Reichold Georg, R., Herzogstraße 16/0. 
Reif Georg, R., Widenmayerstraße 15. 
Reift' Hans, R., Berliner Straße 98/4 r. 
Reit Rudolf, R., Herzog-Rudolph-Straße 7. 
Reiland Rudolf, R., Konradstraße 9/0. 
Reim Fritz, M., Ph., Karlsplatz 22/4. 
Reimbold Franz, St., Ph., Adalbertstraße 38/0. 
Reimers Emanuel, R., Maximiliansplatz 23/4. 
Reinäcker Lutz, M., Herzog-Heinrich-
Straße 35'3 r. 
Reinartz Josef, M., Kaulbachstraße 16/0. 
Reindl Hans Dr. Phil., M., Kaiserstraße 23/3 I. 
Reinecke Ernst-August, M., Landwehrstraße 32a. 
Reinecke Helmuth, Ph., Adalbertstraße 30/4 r. 
Reinemer Walter, M., Landwehrstraße 9/4. 
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R Reinhard Wilhelm Ludwig, Ph., Glselastraße31/l. 
• Reinhardt Eugen, Z., Hiitensbergerstraße 21/3. 
Reinhardt Felix, Ph., M., Kaiserstraße 46/3. 
Reinhardt Hans J oachim, M., Uhland-
straße 3/2 GG. 
Reinhardt Heinz, M., Heßstraße 84/3 r. 
Reinhardt Siegfried, R., Giselastraße 24/0. 
Reinhardt Viktor, T., Kufsreiner Platz 3. 
Reinheimer Hans, R., Amalienstraße 71/1. 
Reinhold Alexander, M., Goethestraße 26/2 M. 
Reinicke Helmut, M., SchilIerstraße 33/1. 
Reinlein Frieda, Z., Auenstraße 24;21. . 
Reinsch Karl, M., Pettenkoferstraße lOb/l. 
Reisch Paul, Ph., Reitmorstraße 12'4 I. 
Reiser Mario, M., Bavariaring 31121. 
Reiser Norbert, Z., Hans-Sachs-Straße 4/3 Rg. 
Reiser Roman, T., Pullach, Gistelstraße 40. 
Reiserer Walter, R., Sturystraße 2/0 I. 
Reising Jean, R., Amalienstraße 77/3 r. 
Reisinger Hedwig, Ph., Schönfeldstraße 8/2. 
Reisinger Rolf, R., Liebigstraße 1/0 I. 
Reisner Jakob, Ph., Tulbeckstraße 48/0. 
Reisner Werner, Pha., Obermenzing, Ludwig-
Thoma-Straße 9/0. 
Reissinger Hermann, R., St., Türkenstraße 58/3. 
Reißmüller Wilhelm, Ph., Leopoldstraße 55/4. 
Reistle Michel, M., Görresstraße 24/0. 
Reiter Balthasar, M., Müllerstraße 54/3. 
Reiter Hans, Pha., Kazmairstraße 21/2 I. 
Reiter Rudolf, M., Pestalozzistraße 46/3 I. 
Reiter Wiltrudis, Ph., Bruderstraße 9. 
Reith Alfred Dr. phil., M., Schwind-
straße 21 0 r. Rg. 
Reither Karl, Th., Holbeinstraße 5/1. 
Reker Heinrich, M., Maistraße 51/3 I. 
Remark Maria, Ph., Königinstraße 47/0 r. 
Remling Mathilde, Ph., Königinstraße 38. 
Rem'mele Max Adolf, T., Sedeld, Oberbayern. 
Remplein Heinrich, Th., Perlacher Straße 31/3 r. 
Remy Friedrich, Z., Landwehrstraße 26/2 I. 
Rendeismann Heinz, Pha., Mandlstraße 2 c. 
Rennenkampf Jakoba von, Ph., Eichenau bei 
Puchheim. 
Renner Ferdinand, M., Schwanthalerstraße 30/3. 
Renner Franz, Th., Königinstraße 77/1. 
Renner Fritz, T., Müllerstraße 32/2 r. 
Renner Fritz, M., Landwehrstraße 22/2. 
Renninger Karl, M., SchiIIerstraße 12/2 r. 
Renrsch Herbert, T., Franz-Joseph-Straße 23/0 r. 
Reploh Liesei, M., Türkenstraße 89:4. 
Resch Marianne, M., Landwehrstraße 57/2. 
Reschat Mehmet, St., Elisabethstraße 5/3 r. 
Reschreiter Emilie, St., Starnberg, Ringstraße 4/0. 
Reß Anton. Ph., Lindwurmstraße 129/0. 
Restle WJlhelm, M., Schillerstraße 26/3 M. 
Retschlag Erika, Ph., Bauerstraße 34/0. 
Rett Franz, Z., Tristanstraße 4/1 r. 
Reuber Albert, T., Barerstraße 73/3 1. 
Reuchlin Madelaine, Ph., Gedonstraße 10/3. 
Reuland Klaus, Pha., Luisenstraße 41/3. 
Reulein Friedrich, Ph., AinmilIerstraße 25/0. 
Reulein Wilhelm, R., LUdwigstraße 19. 
Reum Kurt, Ph., Fürstenstraße 21/2. 
Reuß Friedrich Wilhelm, Th., Herzogstraße58/31. 
Reuter Fritz, R., Barerstraße 45/4. 
Reuter Gustav, M., Haimhauser Straße 16/11. 
Rt'uter Hans, T., Königinstraße 490 r. 
Reventlow Ottilie Gräfin von, Ph., Leopold-
straße 4/3. 
Reverdy Rudolf, M., Adelgundenstraße 23/3. 
Rexrodt Elisabeth, Pha., Dachauer Straße 54/4 r. 
Reyland Gerty, Ph., Kaulbachstraße 49. 
R Reymann Ingeborg, M., Schillerstraße 27/2 r. 
• Reyscher Eleonore, M., Pettenkoferstraße 20/1 
GH. 
Rhein Yvonne, M., Kaulbachstraße 49. . 
Riehert Hans-Jochem, M., Maisenstraße 47. 
Richter Dorette, Ph., Kaulbachstraße 75/3. 
Richter Ernst, T., Schleißheimer Straße 218/2. 
Richter Friederike, M., Lessingstraße 5/3. 
Richter Horst, R., Dietlindenstraße 32. 
Richter Kurt, R., Neuberghauser Straße 11. 
Richter Kurt, Ph., Adalbertstraße 92/1 r. 
Richter Rudolf, Ph., Beurlaubt. 
Richthammer Franz, Pha., Augustenstraße 8/21. 
Ricken Wilhelm, M .. SChommerstraße 14/1 I. 
Ricker Alfred, M., Gentzstraße 6/21. 
Riech UIrich, R., Schraudolphstraße 40/2 I. 
Rlechert Hildegard, Ph., Giselastraße 31/1 1. 
Riechert WiIly, M., Maistraße 8/1 I. 
Riecke Fritz, M., Thalkirchner Straße 10/3. 
Riedasch Willy, M., Gudrunstraße 9/1 I. 
Riedel August, Th., Thalkirchner Straße 66/1. 
Riedel Eberhard, M., Marsstraße 39/1 r. 
Riedel Georg, R., Herzogstraße 82/21. 
Rieder Erhard, M., Isabellastraße 33/4. 
Rieder Frieda, Ph., Königinstraße 38. 
Rieder Georg, Ph., Marsstraße 3/4 r. 
Riederer Alois, R., Zieblandstraße 35/1. 
Riederer Ernst, M., Schellingstraße 44. 
Riederer Heinrich, Ph., Blütenstraße 12/0 I. 
Riederer von Paar Viola Freiin, M., Türken-
straße 3/3. 
Riedl Alois, St., Amalienstr. 44/11. Rg. 
Riedl Hermann, Ph., Kaulbachstraße 69/1. 
Riedl Josef, Th., Herzogstraße 52/3. 
Riedl Kreszentia, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Riedlberger Anton, Ph., Gauting, Schloß Fuß-
berg. 
Riefstahl Kurt, Ph., Dietlindenstraße 32. 
Riegelsberger Theobald, M., Adlzreiter-
straße 14/3 I. 
Rieger Heinrich, M., Landwehrstraße 12/2 r. 
Rieger Wolfgang, M., Neuhauserstraße 19/3. 
Riegger Ernst, T., Kaulbachstraße 66 2. 
Riegler Luitpold, St., Schellingstraße 87/0. 
Riehl August, Ph., Georgenstraße 115/1. 
Riem Heinrich, R., Mittererstraße 9 2 I. 
Riemer Heinz, M., Schommerstraße 14/3 r. 
Rieppel Peter, M., Hubertusstraße 30. 
Riermeier Friedrich, Z., Hermann-Lingg-
Straße 1/0. 
Ries Eduard, M., St., Gabelsbergerstraße 3/3. 
Ries Julius, M., Pettenkoferstraße 10 a/2 r. 
Riese Gertrud, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Rieß Albert, Ph., Rottmannstraße 12. 
Rieß Anna-Elisabeth, Ph., Clemensstraße 42/4 r. 
Rieß Wolfgang, M., Pfarrstraße 10/1. 
Rieth Liselotte, M., Pettenkoferstraße 17/0. 
RiethmülJer Hans, Pha., Mandistraße 2 c. 
Riggers Hans-Herbert, M., Schillerstraße 37/t. 
Rihl Hans, Ph., Pündterplatz 4/4. 
Rimele Bruno, M., Sonnen straße 27/2. 
Rinauer Hans, Ph., Waltherstraße 31/3 r. 
Rinck Peter Paul, R., Ungererstraße 66'3. 
Rindfleisch Ida, Ph., Kaulbachstraße 49/0. 
Ringelmann Edith, Ph., Giselastraße 26/3. 
Ringelmann Karl, M., Viktoriaplatz 1/3 I. 
Ringer Franz, M., Maistraße 35"1 r. 
Ringer Karl, R., Berg am Laim-Straße 4. 
Ringer Walter, Ph., Berg am Laim-Straße4/1. 
Rinne Hermann, M., Schillerstraße 15/3 r. 
Rintelen Werner, M., Adalbertstraße 62/0. 
Rist Albert, M., Morassistraße 2a/3 I. 
R Ristedt Reinhard, M., Mathildenstraße 11/2. 
• Ristow HiJdegard, M., Landwehrstraße 47/2. 
Ritter Cornelie, M., Schillerstraße 16/1 r. 
Ritter Eduard, Ph., Kaulbachstraße 64/0. 
Ritter Heinrich, R., Dietlindenstraße 32. 
Ritter Heinz, M., Landwehrstraße 39/0. 
Ritter Wilhelmine, M., Schillerstraße 36. 
Ritthaler Wilhelm, Ph., Th., Ludwigstraße 19. 
Rittweger Kurt, R., Theresienstraße 51/2 Rg. 
Ritz KarI, R., St., Isabellastraße 22/0. 
Ritzer Andreas, Th., Königinstraße 77/1. 
Ritzert Heinz, R., Amalienstraße 54/1 I. 
Riza-Hamdi AU, Ph., Georgenstraße 20/0. 
Robinson Vern Wade, Ph., Türkenstlaße 58. 
Robisch Karl, Z., Horscheltstraße 4/2 r. 
Rocha-Schmidt Horst du, Ph., Amalienstraße 54/2. 
Roche Victor' de, Ph., Leopoldstraße 42/0. 
Rocholl Gerda, M., Hermann-Schmid-Straße 10/2. 
Röckelein Gustav, M., PauI-Heyse-Straße 1/41. 
Roeckl Kurt Winfried, M., Aignerstraße 6c/21. 
Roder Otto, R., Z., Kreuzstraße 30/1. 
Röder Erika, Z., Mathildenstraße 5. 
Röder j ohannes, M., Augustenstraße 53/2 n. Aufg. 
Röder Wolfgang, R., Möhlstraße 28. 
Roderer Ernst, Z., Herzogspitalsrraße 22/2 r. 
Rödl Sebastian, M., Westendstraße 78/2 r. 
Rodriquez Carlos, M., Possartstraße 21. 
Rodriquez Miquel, M., Possartstraße 21. 
Rodriguez-Herrt.'ra Peter (P. Isidoro), Ph., 
St. Annastraße 12. 
Röer Hans, R., Ohmstraße 8/3. 
Rogg Stephan, Ph., Schleißheimer Straße 87/3 r. 
Rogge Erwin, Z., Augsburger Straße 15/1 r. 
Röh U rsula, Ph., Elisabethplatz 2/2. 
Rohde Heinrich-johannes, Ph., Hohenzollern-
straße 156/3 1. 
Rohde Karl-Heinz, Z., Möhlstraße 28. 
Röhl Günter, R., Ludwigstraße 3/3 Rg. 
Röhler Erika, Ph., Ohmstraße 1. 
Rohloff Paul, R., Zieblandstraße 29/1 r. 
Rohn Karl, Ph., MandIstraße 2c. 
Rohn Martin, Z., Mathildenstraße 5. 
Röhn Charlotte, M., Herzog-Heinrich-
Straße 32/4 r. 
Rohnert Ernst Theodor, Ph., Hohenzollern-
straße 107/01. 
Rohr Heinrich, Pha., Möhlstraße 28. 
Röhrl Antonie, Ph., Türkenstraße 4/3. 
Röhrl Ernst, Ph., Pasing, Hindenburgstraße 6/1. 
Röhrl joseph, M., Landwehrstraße 48/3 1. 
Roider Willibald, M., Frauenlobstraße 23/3 r. 
Rolfmeyer Georg, T., Türkenstraße 40/2 Rg. 
Rölke Bernhard, M., Tal 37. 
Roeloffs Helene, M., Nußbaumstraße 30/3r. 
Romann Fritz, M., Landwehrstraße 39'31. 
Romeick Wolfgang, R., Tengstraße 12/3. 
Romer Erika, Pha., Theresienstraße 108/3. 
Römhild Kurt, M., Schillerstraße 37/1. 
Römmig Herbert, R., Ledererstraße 25/2. 
Rondi Peter, R., Blütenstraße 5/1 r. 
Ronneberger Franz, R., Winzererstraße 21/0 I. 
Rook Gertrud, Z., Landwehrstraße 32/2 M. 
Roon Henning von, Ph., Reitmorstraße 54/2. 
Roos Heinrich, R., Neureutherstraße I/lI. 
Roos Otto Karl, T., Kufsteiner Platz 3. 
Röpke Hermann, M., KarIstraße 31/21. 
Rosal Albert, M., Tegernseer Landstraße 58/1. 
Rösch j osef, R., Giselastraße 25/0. 
Rösch Otto, R., Sr., Friedrichssraße 28/0 r. 
Röschinger Leonhard, R., Daiserstraße 19c/4 I. 
Rose Heinrich, Z., Goethestraße 40/2. 
Roselius Ernst, R., Kaulbachstraße 75/3. 
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R Rossello Michael, M., Goetbestraße 26. 
• Rösemeier Charlotte, Pb., Winzererstraße 17/0 r. 
Rosenbach Herbert, M., Karlstraße 49/2. 
Rosenbaum Walter, M., Lindwurmstraße 17/21. 
Rosenbeck Wilhelm, Z., Lautensackstraße 15/2. 
Rosenbusch Anna, Ph., Königinstraße 38. 
Rosendahl Adolf, M., Schwanthalerstraße 25/1. 
Röseneder Franz, St., Ohmstraße 9/1 r. 
Rosenfeld Gunhild, Ph., Lerchenfeldstraße30/3 r. 
Rosenthai Ludwig, Z., Kapuzinerplatz 2/3 r. 
Röser Peter, T., Blütenstraße 2/1 I. 
Rösling Ernst, M., Ledererstr. 25/2. 
Roß Franz, M., Sandstraße 24/1 M. 
Roßbach Albert, T., Leopoldstraße 49/3 1. 
Rösser julius, T., Landwehrstraße 68/3. 
Rößl er Gerhard, Ph., Blütenstraße 2/3 1. 
Roeßler Gustav, Ph., Schwind straße 21/1. 
Roßmann Ernst, Z., Gauting, Zugspitzstraße. 
Rössner Edith, M., Angertorstraße 4/1 I. 
Rost Helmut, Ph., Theresienstraße 58/3 1. 
Rostek Franz, T., Adalbertstraße 12/2. 
Roth Alfred, Ph., Prinzregentenstraße 11/0. 
Roth Anton, M., Adelheidstraße 33/3. 
Roth Erika, M., Adelheidstraße 36/11. 
Roth Gertrud, Ph., Herzog-Rudolf-Straße 6/21. 
Roth Ludwig, Ph., jägerstraße 30/1 1. 
Roth WilheIm, Pb., Adelheidstraße 36/1 1. 
Rothbart Charlotte, M., Oberanger 25/4 1. 
Rothdach Georg, Z., Augsburg, Orleans-
straße 10/0. 
Rothdauscher Paula, M., S~idlstraße 26/1. 
Rothe Hans-Gert, M., Frauenlobstraße 211 M. 
RöthelHeinrich, R., Brünnsteinstraße 10/4. 
Rothenaicher Pranz, Th., Ludwigstraße 19. 
Rothenbücher Alfred, R., St., Hohenzollern-
straße 93/2 r. 
Rothenpieler Hans, M., Goethestraße 48/3 r. 
Rothenstein Ruth, M., Mathildenstraße 13. 
Rothermel Karl, Ph., Biedersteiner Straße 29. 
Röthlein Hermann, Pb., Obermenzing, Adolf-
Hitler-Straße 34. 
Rothschild Edmund, M., Reisingerstraße 6/0. 
Rötten julius, T., Von der Tannstraße 23/0. 
Röttinger Erwin, Z., Goetbestraße 54/0. 
Rottmair Kreszenz, Ph., Unteranger 2. 
Rottmann Werner, M., Goethestraße 4/1 r. 
Rottmayr Fritz, Ph., Tengstraße 2/0 r. 
Rötzer Gustav, Ph., Obermenzing, Betzen-
straße 10. 
Rouenhoff Albert, M., Am Glockenbacb 8/21. 
Rowars Howard, M., PauI-Heyse-Straße 22. 
Röwel't josef, R., Römerstraße 7/3. 
Roy Saurendra Nath, Z., Karlstraße 67/3. 
Ruberg Elisabeth, M., Leopoldstraße 52. 
Rubner Rudolf, M., Barerstraße 74/31. 
Rübsamen Heinz, M., Zieblaodstraße 12/3. 
Rübsamen Walter, Ph., Luisenstraße 51/2. 
Ruch Werner, R., Schwindstraße 21. 
Ruckdeschel Otto, Z., Pettenkoferstraße 19/2. 
Rücker Fränze, M., Türkenstraße 30/1. 
Rückert Helga, Ph., Tberesiensrraße 30/2. 
Rückert Siegfried, M., Dietlindenstraße 32. 
Rüdel Maria, Ph., Unteranger 2. 
Ruder Helmut, St., Viktoriastraße 311 I. 
Rudigkeit Edith, M., Scbillerstraße 16/1. 
RüJinger Gustav, M., Laodwehrstraße 56/21. 
Rüdinger Hubert, Ph., Schnorrstraße 6/1. 
Rudloff Hans, Ph., Luisenstraße 23/2. 
Rudno-Rudzinski Irma von, M., Bür~Iein-
straße 17/2. 
Rudolph Friedricb, R., Maria-Theresia-Straße 20. 
Rudolph Fritz, R., Georgenstraße 35/2 r. 
Anrn.: Ae oder ä nach s; oe oder- ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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R Rudolph Hans, T., Blütenstraße 8/3 1. 
• Ruf Michael, Th., Ludwigstraße 19. 
Ruft' AUllust, M., Häberistraße 26/4 r. 
Ruft' Pranz, M., Häberlstraße 26/4. 
Ruft' KarI, R., Astallerstraße 32/4. 
Ruegenberg Erwin, M., Schommerstraße 14/1 1. 
Ruegenberg Ingeborg, Z., Schönfeldstraße 17/1. 
Rüger Hans, R., Zieblandstraße 6/1 r. 
Rügge Heinrich, Ph., Adaibertstraße 32/0 1. 
Rüggesiek Elisabeth, M., Pettenkoferstraße 20/0. 
Rühe Gerda, M., Herzog-Heinrich-Straße 14/4 r. 
Ruhl Georg, M., Dietlindenstraße 5. 
Ruland Berta, M., Hermann-Lingg-Straße 13/3. 
Ruland Georg, R., St., Elisabethstraße 44/31. 
Rummel Eduard, R., Dachauer Straße 162. 
Rumpus Karl, St., Jägerstraße 5/2. 
Runck Helmut, St., Theresienstraße 124/2 r. 
Runde LUdwig, R., St., Widenmayerstraße 15/0. 
Runge Hans, M., Schillerstraße 12. 
Runze Wolfgang, M., Sonnenstraße 8/31. 
Ruppin Hans-Adolf, St., Ardennenstraße 6/1. 
Ruprecht Karl Heinz, St., Giselastraße 2/0. 
Ruer Erika, M., Lindwurmstraße 24/3. 
Rürup Heinrich, M., Landwehrstraße 33/1 r. 
Ruschenburg Ernst, Ph., Blutenburgstraße 24/0. 
Ruschmann Pritz, Pha., Türkenstraße 53/2. 
Ruß Eleonore, R., Reutterstraße 54. 
Ruß Martin, R., Ysenburgstraße 6/4. 
Russe Josephine, Ph., M., Pettenkofer-
straße 26/2 r. 
Rußland Helmut, M., Landwehrstraße 52a/3. 
Rust Anna, M.; Landwehrstraße 22/2 r. 
Rust Marie, M., Landwehrstraße 22/2. 
Rustige Otto, R., Schellingstraße 66/1 1. 
Rüth Künhild, M., Dachauer Straße 21/3. 
Rüther Heinrich, Mo, Bayerstraße 107/2. 
Rüther Herbert, R., Schnorrstraße 10/1. 
,Ruths Hans-Herbert, R., Türkt'nstraße 58. 
Rütten Anna, M., Landwehrstraße 51/4. 
Rützel Klara, Ph., Pranz-J oseph-Straße 40/0 r. 
Rygol Josef, T., Adaibertstraße 122. S. Sabrowski Karl G., M., Glückstraße 2/1. 
Sachs Hans, R., Georgenstraße 83/1 1. 
Sachsenhauser J oseph, R., Königinstraße 63/1 Rg. 
Sachsenmaier Pranz, Ph., Franz-J oseph-
Straße 18/2. 
Sachße Horst. M., Pettenkoferstfaße 44/0. 
Sachtleben Charlotte, M., Waltherstraße 10/2 r. 
Sacken Ursula-Maria, Ph., BeIgradstraße 57/1. 
Sackmann Erwin, T. Kufsteiner Platz 3/2. 
Sage Anna Maria, Ph., Schellingstraße 22/2. 
Sagel Günter, M., Mittererstraße 3/1. 
Sailer Heinrich., R., Maria-Theresia-Straße 20. 
SaUer Norbert, M., Goethestraße 29/2. 
Salfner Hermann, R., Augustenstraße 88/31. 
SaUs Elwood, Ph., Kaulbachstraße 70/1. 
Salm Beatrix, M., Sonnenstraße 5. 
Salm Gabriele, R., St., Sonnenstraße 5/3. 
Salm Hans, St., M., Georgenstraße 26/3. 
Salm-Horstmar, Erbprinz Philipp Pranz zu, F., 
Schackstraße 2/0 I. 
Salzberger Franz-KarI, R., Nikolaistraße 10/2. 
Samberger Leo, R., St., Sophienstraße la/I r. 
Sämmer Joseph, Ph., Maximilianeum. 
Sammet Helmut, R, Türkenstr aße 58. 
Sandberger Hedwig, Ph., Georgenstraße 35/2 r. 
Sandfort Elisabeth, Ph., Georgenstraße 82,0. 
Sandfuchs Wilhelm, Ph., Königinstraße 63/2. 
Sand los Pritz, M., Schillerstraße 26/1 r. 
Sandner Albert. Ph., Großhesselohe, 
Georgenstraße 3. 
Sandner Anneliese, Z., Reisingerstraße 2/1 r. 
S Sandoz Angele, Ph., Amalienstraße 95/3. 
• Santelmann Georg-August, M., Pestalozzi-
straße 5021. GG. 
Sappl Martin, M., Landwehrstraße 12/2 r. 
Saran Bernhard, Z., Nikolaiplatz 1/3. 
Saretz Günther, Ph., Türkenstraße 35/3 r. 
Sarkar Bhabanibaran, M., Goethestraße 21/3 r. 
Sarnow Gunther, M., Schwanthalerstraße 49/3. 
Sarrazin Hans-Christian. Ph., Blütenstraße 14/1. 
Sarx Hans, Ph., Augustenstraße 8,5. 
Sasse AImaT, M., Landwehrstraße 24/2. 
Sattelmair Max, R., Giselastraße 28 3 r. 
Sattelmayer Max, M., Goethestraße 44/1 r. 
Sauer Albin, Ph., Leonrodstraße 51. 
Sauer Elisabeth, Ph., Kobellstraße 11/3. 
Sauer Heinz, M., Schleißheimer Straße 89/0 I. 
Sauer Kar!, M., Schwantbalerstraße 17/3. 
Sauer Kurt, Ph., Giseiastraße 18/1. 
Sauer LUdwig, M., Landwehrstraße 63/2 r. 
Sauerbruch Priedrich, M., Schillerstraße 14/2. 
Sauerwald Käthe, M., Landwehrstraße 9. 
Saur Luitpold, M., Pürstenstraße 10/2 I. 
Sauter Hans, M., Z., Pettenkoferstraße lOa/2I. 
Sauter Helmut, Z., Heßstraße 40/2 I. 
Savigny Leo Frh. von, R., Königinstraße 47/1. 
Sax Eduard, Pha., KarIstraße 21/2 r. 
Sax Pritz, Ph., Rottmannstraße 12. 
Sayed Abd EI Aal. M., Bayerstraße 27. 
Sayler Max, R., Wagmüllerstraße 2112 1. 
Schaal Karl, T., Oettingenstraße 48/0 r. 
SchaberlJosef, R., Dachau, Freisinger Straße 47. 
Schaeble Erwin, R., Amalienstraße 75/2 r. 
Schachenmayer Liselotte, Ph., Luisen-
straße 49/2 I. . 
Schachinger Rudolf, R.,JosephspitaIstraße 16/11. 
Schack Wilfried von, R., Georgenstraße 82/0. 
Schad Max, M., Maistraße lOi2I. 
Schad Rudolf, T., Adalbertstraße 19/4 I. 
Schade Hans-Lothar, M., Pettenkoferstraße 33/2. 
SChade Walter, M., Goethestraße 26/2. 
Schädle Karl, Ph., Augsburg, Klinkerberg 35. 
Schädler Irmingard, M., Wilhelmstraße 17/2 r. 
Schäfer Achim, M., Platenstraße 1/0. 
Schäfer Christine, M., Bruderstraße 9. 
Schäfer Elisabeth, Ph., Franz-Joseph-Straße 6/0. 
Schäfer Ernst, R., Triftstraße 10/4 r. 
Schäfer Friedrich, Ph., Grafrath 100. 
Schaefer Priedrich Wolfgang, M., Paul-Heyse-
Straße 23/11. 
Schäfer Harry, M., Goethestraße 8. 
Schäfer Heinrich, M., Theresienstraße 160/1. 
Schäfer Heribert, Pha., Theresiensraße 51/3 r. 
Schäfer Hermann, M., Müllerstraße 51/2 I. 
Schäfer Hilmar, M., Goethestraße 36/1 I. 
Schäfer Horst, Ph., Akademiestraße 15/2. 
Schäfer Johannes, M., Schommerstraße 14/2. 
Schaefer Karl, M., Landwehrstraße 57/t. 
Schaefer Kurt, M., Kaiserstraße 13. 
Scbäfer Ludwig, M., Walterstraße 27/2 r. 
Schaefer Maria, Z., Matbildenstraße 13. 
Schaefer Martin, M., Paul-Heyse·Straße 22. 
Schaefer Rolf, M., Landwehrstraße 57/1. 
Schäfer Wilbelm, M., Landwehrstraße 85/3. 
SChäfermeier-Martha, Ph., Theresienstraße 38/21. 
Schäfers Werner, T., Königinstraße 69 GO. 
Schaeft'er Agnes, Ph., Türkenstraße 89/4. 
Schäft'er Emmeran, M., Nordendstraße 8/1. 
Schäfl'er RUdolf, M., Landwehrstraße 32a. 
Schäffler Joseph, Th., Ph., Ludwigstraße 19. 
Schägger Peter, R., Olückstraße 2/1. 
Schägger Rudolf, M., Herzogspitalstraße 14/2 r. 
Schaidl JOhann, Ph., Augsburg B 203. 
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S Schalk Hildegard, Ph., Lochharn, im Hain 2. 
• Schalk josef, Ph., Enhuberstraße 3/1 I. S Scherl August, R., Georgenstraße 28/2 I. • Scherl josef, R., Königinstraße 63/0. 
Schall Georg, Z., Tegernseer Landstraße 49/1. 
Schalle Fritz, M., Karlsplatz 22/4. 
SchaUer Ferdinand, R., Riedlstraße 9/2. 
SchaUer Martin, M., Rothmundstraße 6/3 r. 
Schallwegg Otto, M., Lerchenauer Straße 10/0. 
Schaper Theodor, M., Hans-Sachs-Straße 12/11. 
Schapira Elisabeth, Ph., Römerstraße 23/1 r. 
Schapschal Georg, M., Gräfelfing, Maria-Eich-
Straße 37/0. 
Scharf Werner, T., Tattenbachstraße 11/2 I. 
Scharff Artur, M., Arclsstraße 46/0 r. 
Scharlf Walter, R., Dianastraße 4/2. 
Scharnagl Hedwig, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Scharpenberg Heinrich, M., Schwanthaler-
straße 44/3. 
Scharpenseel Aloisia, M., Landwebrstraße 6/1. 
Scharrer Ludwig, Ph., Amalienstraße 37/3. 
Scharsack Felix, M., Nußbaumstraße 2/4 r. 
Scbasching Karl, Ph., St. Pauls-Platz 3/3 r. 
Schaten Mathilde, M., Beethovenplatz 2/0. 
Schatz Alois, IVI., Tumblingerstraße 34/1 r. 
Schätzle LUdwig, T., Landsberger Straße 108/21. 
Schau Erhard, R., Maria-Theresia-Straße 20. 
Schaum WOlfgang, M., Maistraße 24/1 I. 
Schaumberg lrmingard, Pb., Schraudolph-
straße 30/3. 
Schaus Heinz, M., Schillerstraße 12/2. 
Schechinger johann, Th., Ludwigstraße 19. 
Schedel Hans-Werner, M., Ringseisstraße 8/3 r. 
Schedl Sebastian, M., Kazmairstraße 31/4 M. 
Scheerer Erich, M., Goethestraße 27/1. 
Scheibeck ROlf, M., Leopoldstraße 68/1. 
Scheibner Heinz, M., Senefelderstraße 5. 
Scheick Otto, Z., Maximilianstraße 20 b /1 r. 
Scheid Gerhard, M., Unertlstraße 11/5. 
Scheideier RUdolf, St., Adalbertstraße 108/31. 
Scheidl Herwig, Z., Kaulbachstraße 92/3 r. 
Scheidt Rolf vom, M., Schwanthalerstraße 18/11. 
Scheil Helmut, M., Goethestraße 6/1 I. 
Schein Hans, M., Implerstraße 60/1 1. 
Scheiner Lorenz, Z., Mainburger Straße 20. 
Scheiwiler Edwin, Th., Königinstraße 77/1. 
ScheIb Heinrich, M., Hirtenstraße 15/1 r. 
ScheU johannes, Ph., Amalienstraße 55/31. 
ScheUer Karl, T., Türkenstraße 37/4. 
ScheUerer Heinrich, M., Augu5tenstraße 23/21. 
Schellig Sigfrid, R., St., Pfarrstraße 12/2 r. 
Schenk Adolf, Z., Goethestraße 45/01. 
Schenk Florian, M., Breisacher Straße 23/2. 
Schenk Hermann, M., Schillerstraße 10. 
Schenk Klaralies, Ph., Elisabethstraße 38/3 r. 
Schenk Philipp, R., Metzstraße 2/0. 
Schenk zu Schweinsberg Egenolf, R., IsoIden-
straße 6. 
Schenk von Staulfenberg Hans Christoph Frh., 
R., Friedrichstraße 31/0 I. 
Schenkel Richard, T., Adalbertstraße 48/1 r. 
SchenklOtto, R., St., Reitmorstraße 28. 
Schepp Magdalena, Pb., Giselastraße 20/4. 
Scheppa Fritz, M., Goethestraße 49/1 •. 
Scheppach Maria, Ph., Theresienstraße 13/3. 
Scheren berg Wilbelm, M., Schellingstraße 11/1. 
Scherer Friedhelm, M., Schwanthaler-
straße 27/21. 
Scherer joseph, M., Karlstraße 21/2 r. 
Scherer Karl, Z., Daiserstraße 50/3 1. 
Scherer Kurt, R., Lautensackstraße 10. 
Scherer MarceI, M., Kaulbachstraße 16. 
Scherer Maria, Ph., Hohenzollernstraße 10/4. 
Schering Dankmar, M., Leopoldstraße 36/3. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ä nach 0; uc oder ü nach u. 
Scherm Albert, M., Dachauer Straße 15/4. 
Scherrer Hermann, M., Goethestraße 21/2 r. 
Scherrer Martin, Th., Ludwlgstraße 19. 
Scheskin Fanny, M., Goethestraße 43/3. 
Scheskin Nadeshda, M., Goethestraße 43/3. 
Schetting Ludwig, M., Senefelderstraße 12/1 r. 
Scheu Günther, F., St. Annastraße 5/2. 
Scheu Sebastian, M .. Schellingstraße 133/1 r. 
Scheuer Imo, M_, Stern straße 11 2 r. 
Scheuer Paul, Z., Goethestraße 29/31. 
Scheufeie Adolf, R., Daiserstraße 5/2 I. 
Scheufeie joseph, Z., Daiserstraße 5/21. 
Scheuplein Walter, M., Landwehrstraße 63/21. 
Scheurer Richard, M., Wurzerstraße 18/21. 
Schick Erwin, M., Reutterstraße 26/1. 
Schick Georg, Z., Schwanthalerstraße 49/4. 
Schick Helmut, M., Wittelsbach~rplatz 2/2. 
Schiebl Theodor, M., Georgenstraße 107/0 I. 
Schieder Wolfram, R., St., Äuß. Maximilian-
straße 20. 
Schiefenhövel Pranz, M., Landwehrstraße 10/2. 
Schiekofer Herbert, Z., Senefelderstraße 6/1 M. 
Schienle Theodor, R., Adalbertstraße 27i31. 
Schierbel Theodor, Ph., Seitzstraße 5/0 r. 
Schiermack Herbert, M., Geyersperger-
straße 42/2 r. 
Schierstädt Hertha von, St., Königinstraße 57/1. 
SchießI Franz, R., Amalienstraße 27/3 M. 
Schiffelholz Adolf, Ph., Heimeranstraße 34/2. 
Schilfelholz Leonhard, Z., Schlielfenstraße 20/3. 
Schilfmacher Gerhard, M., Dietlindenstraße 32. 
Schilcher Ambros, Th., Ludwigstraße 19. 
Schildener Ernst-Helmut, R., Pb., Hohenzollern· 
straße 31 a/O r. GH. 
Schillfarth Hans, M., Bergmannstraße 37/3 r. 
Schilling Bernhard, R., Goetheplatz 1. 
Schilling Gerhard, R., Leopoldstraße 40. 
Schilling Helmut, T., Mauerkircherstraße 2/2. 
Schilling Hermann, M., Hirtenstraße 17,2. 
Schilling Lieselotte, St., jägerstraße 14/3 I. 
Schillo Hans, R., Maria-josepha-Straße 2a. 
Schimcke Herbert, R., Hohenzollernstraße 23/2. 
Schimke Paul, R., St., Kurfürstenstraße 16/31. 
Schindlbeck Robert, M., Ainmillerstraße 31/0. 
Schindler Hedwig, Ph., Heckscberstraße 9. 
Schindler johann, Z., St. Paulstraße 2/3. 
Schindler Paul, R., St., Adalbertstraße 32/3. 
Schingnitz Manfred, R., Münzstraße 5/2. 
Schinner Ernst, Z., Ainmillerstraße 20/2. 
Schips Kurt, M., Adalbertstraße 33/2 r. 
Schirm beck Siegfried, M., Lindwurmstraße 108a/l. 
Schirmer Hans, Ph., Fürstenstraße 21/2 M. 
Schirmer Hichard, F., Leonrodstraße 51. 
Schirmer Rolf, Ph., Schraudolphstraße 13/2 r. 
Schirp Alexander von, R., Galeriestraße 11/1. 
Schirrmacher Wolf, R .. Gabelsbergerstraße 35. 
Schirrmeister Siegfried, M., Thalkirchner 
Straße 82/3 r. 
Schirsner Adolf, R., Aubing, Adolf-Hitler-
Straße 27/0. 
Schläfer Helmut, Ph., Maximilianeum. 
Schlilfli Heinz, M., Karlstraße 18,3. 
Scblaegel Erhard, M., Maffeistraße 4/3 r. 
Schlamann Erich, M., Frauenlobstraße 5/21. 
Schlamminger johann, T., Häberlstraße 2/41. 
Schlamminger Maria, Ph., Görresstraße 20/3 
11. Aufg. 
Schlamp Ludwig, M., Kanaistraße 30. 
Schlatterer Rudolf, Ph., Maximilianeum. 
Schleburg Anna, Z., Brahmsstraße 7/31. 
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S Schlecht Siegfried, M., Schommerstraße 19/21. 
• SChlechter Maria, M., Kaulbachstraße 49. 
Schlee Albrecht, R., Liebigstraße 1Oc/4 I. 
Schlehuber Johann, R., Leopoldstraße 60/3. 
Schleicher Annemarie, Ph., MaximiIian- . 
straße 36/ I_ 
Schleifer Joseph, Ph., Orleansstraße 65/2. 
Schleimer Horst, R., Schellingstraße 70/3. 
Schlereth Ludmilla, Ph., Türkenstraße 19/3 r. 
SchIeßmann Friedrich, M., Goethestraße 41/3 r. 
Schlett Wilhelm, M., Landwehrstraße 30/0. 
Schletz Max, M., Ringseisstraße 5/21. 
Schlichtegroll Günther von, M., Ohm straße 1/3 I. 
Schlichter Hans, M., Platenstraße 1/0. 
SChlichter Heinz, T .. Königinstraße 57/2. 
Schlickenrieder Franz, M., Wörthstraße 19/0 I. 
Schlicker Fritz, R., Kaulbachstraße 63a/2 M. 
Schlier Heinz, R., Adalbertstraße 43/3 1. 
Schlikker Wilhelm, Ph., Beurlaubt. 
Schlippe Joachim, Ph., Dietlindenstraße 32. 
Schlitzer Walter, M., Hirtenstraße 21/4 I. 
Schlopsnies Else, M., Goethestraße 34/1. 
Schlörer Wolfgang, M., Augustenstraße 46/31. 
Schlosser Margareta, M., Landwehrstraße 37/4. 
Schlosser Robert, M., Bayerstraße 107/21. 
Schlotter RUdolf, M., Schommerstraße 14/21. 
Schlude Friedrich, T., Fendstraße 4/1 I. 
Schlüter Ernst, M., Häberlstraße 7/2 I. 
Schlüter Hermann, M., Schillerstraße 43/1 r. 
Schlüter Wilhelm, Ph., Türkenstraße 44/1 I. 
Schmack Waltraut, M., Von der Tann-Straße 20. 
Schmädel Elisabeth von, Ph., Sol1n, Albrecht-
Dürer-Straße 17. 
Schmalenbach Kurt, M., Leopoldstraße 34/0. ' 
Schmalhofer Fritz, Z., Zenettistraße 26/2. 
Schmal1 Erich, M., Von der Tann-Straße 26/3. 
Schmalzl Alois, M., Goethestraße 29/2 I. 
Schmauser Gertraud, Ph., Clemensstraße 8/2. 
Schmauß Otto, Ph., Gabelsbergerstraße 51/3. 
Schmedes Hans-Friedrich, Ph., Kaiser-
straße 2713 M. 
Schmelter Heribert, M., Landwehrstraße 23/3. 
Schmid Albert, R., Konradstraße 4/1. 
Schmid Bruno, M., Mauerkircherstraße 2/1. 
Schmid Eleonore, Pha., Augustenstraße 75/21. 
Schmid Erhard, M., Goethestraße 40/3 r. 
Schmid Erich, R., Thorwaldsenstraße 6/0. 
Schmid Erwin, T., Galeriestraße 15a/0 r. 
Schmid Franz, R., Türkenstraße 58/4. 
Schmid Franz, M .• Oberölkofen b. Graflng. 
Schmid Franz, M., Adelgundenstraße 33. 
Schmid Franz Xaver, Th., Königinstraße 77/1. 
Scbmid Gerhard, R., Rottach a. Tegernsee. 
Schmid Hans Werner, R., Linprunstraße 60/0 I. 
Schmid Heinrich, M., Pötschnerstraße 16/2. 
Schmid Irma, Ph., Plinganserstraße 37/1 r. 
Schmid Irmgard, Z., Pöring b. Zorneding. 
Schmid Johann, R., Augustenfeld, Bahnhof-
straße 20. 
Schmid Josef, Ph., R., St., Theresien-
straße 30/3 I. Rg. 
Schmid J oseph, M., Ledererstraße 25/2. 
Schmid Josepl1, M., St. Paulstraße 9/1. 
Schmid Josef, Pha., Volpinistraße 47 
Schmid Joseph, Z., Frauenplatz 10/2. 
Schmid Jost'ph, M., Lindwurmstraße 145/1 r. 
Schmid Karl, M., Häberlstraße 15a/2 r. 
Schmid LUdwig, Z., Kaulbachstraße 20. 
Schmid Martha, M., Obermenzing, Adolf-
Hitler-Straße 106. 
Schmid Max, M., Jahnstraße 9/0. 
Schmld Otto, M., Nußbaumstraße 2/2. 
S Schmid Otto, Z., Bayerstraße 43/2r. Mb. 
• Schmid Paul, Ph., Fürstenstraße 12/3 • 
Schmid Siegfried, Ph., Theresienstraße 56/11. 
Schmid Theodor. R., Schraudolphstraße 13/3. 
Schmid Walter, Pha., Schwindstraße 4/3 I. 
Schmidbaur Joseph, Pha., Marsstraße 8/0. 
Schmidbauer Joseph, St., Kaulbachstraße 20. 
Schmidinger Hans, M., Siegfriedstraße 21/1. 
Schmidt Albert, R., Barerstraße 61/4. 
Schmidt Alfred, R., Schellingstraße 44. 
Schmidt AIice, M., Altheimereck 20/3. 
Schmidt Arnold, R., Giselastraße 2/0. 
Schmidt Bruno, M., Schwanthalerstraße 24/3. 
Schmidt Doris, Ph., Konradstraße 3/3. 
Schmidt Edgar, Ph., Nymphenburger Straße 75/11. 
Schmidt Evaluise, Ph., Elisabethstraße 44/2 I. 
Schmidt Georg, R., Nordendstraße 5/1. 
Schmidt Hans, R., Gabelsbergerstraße 53/3. 
Schmidt Hans, R., Destouchesstraße' 48/1 r. 
Schmidt Hans-Joachim, M., Widenmayer-
straße 15/0. 
Schmidt Hanns OSkar, M., Kaulbachstraße 40/11. 
Schmidt Heinz, M., Pettenkoferstraße 29/0. 
Schmidt Helmut, M., Goethestraße 21/31. 
Schmidt Helmut, R., Nordendstraße 48/2 I. 
Schmidt Hermann, T., Gräfelflng, Sämann-
straße 17. 
Schmidt Hubert, R., Haimhauser Straße 18/1. 
Schmidt J ohannes, Ph., Königinstraße 45/0 r. 
Schmidt Johannes-Helmut, M., Tal 37. 
Schmidt Karl, M., Platz 1 8/2. 
Schmidt Karl, M., Goethestraße 6/21. 
Schmidt Karl Ernst, Ph., Amaiienstraße 71/1. 
Schmidt Karl-Heinz, M •• Beichstraße 2/1. 
Schmidt Konrad-Wilhelm, St., Georgen-
straße 4/3 GG. 
Schmidt Kurt, M., Schwanthalerstraße 51/2 r. 
Schmidt Leonhard, R., Untermenzing, Grün-
spechtstraße 9. 
SchJllidt Luitpold, R., Emil-Riedel-Straße 16/0 r. 
Schmidt Marianne, Ph., Ainmillerstraße 17/31. 
Schmidt Otto, Ph., Karlstraße 25/3. 
Schmidt Otto, M., Landwehrslraße 16. 
Schmidt Stefan, R., Adalbertstraße 27/1 I. 
Schmidt Walter, M., Bayerstraße 53/2. 
Schmidt Walter, M., Landwehrstraße 63/2 r. 
Schmidt Walter, R., Barerstraße 64/3. 
Schmidt Wolfgang, M.,Friedrichstraße 9/0. 
Schmidt Wolfgang, M., Goethestraße 30. 
Schmidt Wolfgang, Ph., Kaulbachstraße 8/0 I. 
Schmidt Wulf-Hartwig, R., Akademiestraße 21/0 I. 
Schmidt-Eylers Adolf-Heinrich, R., Prlelmayer-
straße 10/3. 
Schmidt-Pauli Kurt-Edgar, R., Königinstraße73a. 
SChmidtkonz Hans, R., Theresienstraße 81/3. 
SchmidtIer Ernst, Z., Gauting, Ledererstraße 77. 
Schmidtmann Walter, M., Schwanthalerstraße 51. 
Schmied RObert, St., Hohenzoliernstraße 144/21. 
Schmiedel Ernst, M., Mittererstraße 4/1. 
Schmieg Hermann, R., St., Georgenstraße 85/31. 
Schmillen Albert, Ph., Maria.Josepha-Straße 2a. 
Schmincke Willi, M., Waltherstraße 23/11. 
Schmit CamiIJe, Z., Ainmillerstraße 8/0. 
Schmitt Alfred, Th., Ludwigstraße 19. 
Schmitt Christoph, Pha., Dachauer Straße j 5/31. 
Schmitt Doris, M., Jahnstraße 23/2. 
Schmitt Elisabeth, Z., Flemingstraße20. 
Schmitt Erich, Pha., Zentnerstraße 28/1 r. 
Schmitt Ernst, T., Jakob-Klar-Straße 11/2. 
Schmitt Eugen, M., Mittererstraße 1/1 r. 
Schmitt Georg, M., Viktoriastraße 1/4. 
Schmitt Günter, R., Wiedenmayerstraße 15. 
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S Schmitt Hans, T., Schraudolphstraße 24/3 r. 
• Schmitt Helmut, M., Waltherstraße 32/3 I. 
S Schneider Josef, Z., Landwehrstraße 39/1. 
• Schneider julius, T., Adalbertstraße 12/2. 
Schmitt Josef, Ph., Dachauer Straße 16/21. 
Schmitt Karl, Z., Nymphenburger Straße 191/1. 
Schmitt Leonhard, M., Schön(eldstraße 22/2. 
Schmitt Magdalena, Ph., Viktor·Scheffel-
Straße 6'2 M. 
Schmitt Maria, Pb., Konradstraße 12/0 r. 
Schmitt Matthtas, R., St., Neuturmstraße 5/1. 
Schmitt Valentin Dr., M., Karlstraße 45/1. 
Scbmitt Walter, R., Ohmstraße 14/31. 
Schmitt Werner, R., Pienzenauerstraße 10/1. 
Schmitting J oseph, Pb., Türkenstraße 94/3 Rg. 
Schmittmann Ernst, R., Widenmayerstraße SO/I. 
Schmittmann Hans, M., Schwantbalerstraße 51. 
Schmitz Aloys, M .. Landwehrstraße 18/1 I. 
Schmitz Eugen, St., Kirchtrudering, 
Frau von Uta-Straße 26. 
Schmitz Günter, M., Lindwurmstraße 14/3. 
Schmitz Hans, M., Schellingstraße 52/1 r. 
SChmitz Hans, M., Goetbestraße 47/3. 
Schmitz Hildegard, Pha., Sophienstraße 1/1. 
Schmitz Joseph, M., Ohmstraße 1. 
Schmitz Karl·Heinz, M., Goethestraße 26/2. 
Schmitz Rudolf, Z., Gräfelfing, Schlageter-
straße 9. 
Schmitz Theo, Z., Senefelderstraße 11/3. 
Schmitz Wilhelm, St., IsabelIastraße 22/0. 
Schmitz Wilhelm Melchior, M., Haßs-Sachs-
Straße 11/2 r. 
Schmitzer Walter, Z., Rosenbuschstraße 1/2. 
Schmoll Hans, M., Mathildenstraße 13/4 r. 
Schmuck Rudolf, Z., Karlstraße 61/3. 
Schmuck Theodor, M., Implerstraße 54/11. 
Schmücker Friedrich, Z., Goethestraße 26/3. 
Schnaar Oswig, Ph., Amalienstraße 71/1. 
Schnabbe Otto, St., Viktoriastraße 24/1 r. 
Schnabel Herta, M., Thierschplatz 212 r. 
Schnabel Karl, M., Landwebrstraße 32b/1. 
Schnabel Leo, Th., Ph., Ludwigstraße 19. 
Schnackenberg Fritz, M., Lan\lwehrstraße 57/1. 
Schnaith Theo, Pha., Kaulbachstraße 58/1. 
Schnecko Hans WerDer, M., Reisingerstraße 6/3. 
Schneider Alfons, R., Mailiingerstraße 1/3 r. 
Schneider Alfred, Tb .. Richard·Strauß-Straße I/I. 
Schneider Bernhard, Ph., Schraudolphstraße29/3. 
Schneider Bruno, R., Leopoldstraße 47. 
Schneider Edmund, M., Schillerstraße 19/2 r. 
Schneider Emil, Ph., Pasing, Arnulfstraße 6. 
Scbneider Erhard, M., Kobel1straße 1512. 
Schneider Ernst, Ph., Kufsteiner Platz 1/0. 
Schneider Erwin, M., Hans-Sachs-Straße 12/1. 
Schneider Franz, M., Frauenstraße 44/4 r. 
Schneider Gertrud, Ph., Türkenstraße 35. 
Schneider Hans, R., St., Robert-Koch-
Straße 20/0 I. 
Schneider Hans, M., Benediktenwand· 
straße 17/2. 
Schneider Hans, M., GebsatteIstraße 28/1 I. 
Schneider Hans Ph., Dietlindenstraße 34. 
Schneider Hans, M., Herzog.Rudolf-Straße21/2 r. 
Schneider Heinrich, R., Türkenstraße 45/2 I. 
Scbneider Hellmut, M., Goethestraße 45. 
Schneider Henning, M., Pienzenauer Straße 9. 
Schneider Herbert, St., Pienzenauer Straße 9. 
Scbneider Hermann, Z., Dachau, Augusten-
feld er Straße 5. 
Schneider Hermann, Pha., Möhlstraße 28. 
Schneider Hermann, M., Auenstraße 84/1 r. 
Schneider Hiltrude, M., Amortstraße 2/3 r. 
Schneider Hyman, M., Bavariaring 24/1. 
Schneider Irmgard, M., Adalbertstraße 41 b/4 r. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder U nach u. 
Schneider Karl, R., Amalienstraße 42/1. 
Schneider LUdwig, Pha., Münzstraße 4/1. 
Schneider Maria, St., R., Schneckenburger-
straße 37 alO I. 
Schneider Michael, Ph., Dall-Armi·Straße 33/1. 
Schneider Paul, M., Pettenkoferstraße 8,0. 
Schneider Paul, St., Theresienstraße 20. 
Scbneider Ulricb, M., Obmstraße 17/1. 
Schneider Werner, M., Holzstraße 5/1 Rg. 
Schneiderhan Wilhelm, M., Herzog-Wilhelm-
Straße 21/3. 
Schneidhuber Elisabeth, M., Fraunhoferstraße 16. 
Schnell Alfons, St., Barerstraße 60/4 I. 
Schnell bach Paul, R., Hohenzollernstraße 108/4. 
Schnippenkötter Swidbert, R., Leopoldstraße 40. 
Schnitger Heinz, Ph., Adalbertstraße 62/2 r. 
Schnitzer Eduard, R., Schellingstraße 58/4. 
Schnitzler Herbert, M., Oberanger 28/2. 
Schnitzler Jakob, M., Schmellersrraße 8/2. 
Schnitzler Karl, M., Briennerstraße 24a/4. 
Schnitzler Maria-Pia, M., Schwanthalt>rstraßeZO/Z. 
Schnitzler Max, M., lsabel1astraße 22. 
Schnizlein Maria, M., Scbwanthalerstraße 37/3. 
Schnizler Friedrich, M., Schillerstraße 15/01. 
Schnock Elisabeth, Ph., Bruderstraße 7/2. 
Schnocks josef, Ph., Amalienstraße 57/2. 
Schnorren berg Werner, Ph., Bergmannstraße35. 
Schnurbein Elisabeth von, M., Uhlandstraße2/1. 
Schöbel Gottfried, R., Ohmstraße 8'1. 
. Schöbe! Siegfried, R., Georgenstraße 103/2 r. 
Schober Fritz, M., Destouchesstraße 38/41. 
Schober ·Gabriele, M., St. Paulsplatz 2/0 I. 
Schober Werner, Ph., Kurfürstenstraße 45/1 r. 
Schöberl Hermann, Ph., Königinstraße 77/1. 
Schöberl johann, M., Dreimühlenstraße 25/4. 
Schock Rudolf, M., Amalienstraße 49/2. 
Schödel Karl, M., Ackerstraße 1 a/l I. 
Schödel Karl, M., Schellingstraße 103/1. 
Schoderer Karl, M., Reitmorstraße 49/1. 
Schöfer johann, Z., Georgenstraße 64/3 r. 
Schoger Adolf, M., Pettenkoferstraße 29/0 1. 
Scholand Agnes, St., Theresienstraße 88/3 M. 
Scholl Leo, T., Ludwigstraße 27/2 r. 
Schoeller Walter, Pha., Schwindstraße 21/0. 
Scholz Bärbel, Ph., Helmpertstraße 15/2. 
Scholz Irene von, Gollierstraße 5/1 I. 
'Scholz Irmgard. M., Bayerstraße 27/29. 
Scholz Josef, Ph., Türkenstraße 87/2 r. 
Scholz Max, T., Barerstraße 84/2 GH. 
Schomerus Lambert, Ph., Destouchesstraße40/3 r. 
Schön Alois, Th., Königinstraße 77/1. 
Schön Fritz, St., Müllerstraße 48/11. 
Schön berger Martin,M.,Hohenzollernstraße67/31. 
Schöne Herbert, M., Nordendstraße 56/3. 
Scbönefuß Hans-Eberhard, Ph., Go.ethe-
straße 25/1 I. 
Schoner Günther, R., Hildegardstraße 17/21. 
Schönhofer Alfons, M., Z., Ludwigstraße 29/0 r. 
Schoenig Adalbert, Tb., Loristraße 4/0 r. 
Schönle Helene, Pb., Adalbertstraße 31/1. 
Schönlein Karl, T., Rambergstraße 6/0. 
Schoenmackers Jakob, M., Schwantbaler· 
straße 36/3 I. 
Schönmann Walter, Ph., Marsstraße 22/1 M. 
Schönmetzler Wilhelm, Th., Ludwigstraße 19. 
Schönscheidt Helga, Ph., Stern straße 21/1 I. 
Schönsee Hubert, Ph., Beigradstraße 25/21. 
Schöntag Ilse, Ph., Georgenstraße 144/2 r. 
Schönwerth Arnulf, M., Hiltensberger-
straße 107/0. 
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S Schöpe Martin, M., GröbenzeIl, Zweigstraße 3. 
• Schoepe Max, T., Georgenstraße 35 3 r. 
Schopp Hellmut, M., Lindwurmstraße 30/1 Rg. 
Schoeppe Günter, R., Gentzstraße 2/0 I. 
Schopper Liselotte, M., Schillerstraße 48/2. 
Schöpperi Elisabeth, Z., Schwanthaler-
straße 24/1 M. 
Schörner Rolf, Ph., Theresienstraße 72/2. 
Schorr Leodegar, M., Karistraße 51/21. 
Schorr Michael, T., Emil-Riedel-Straße 17/3 I. 
Schorsten Günther, M., Leonrodstraße 51. 
Schott Walter, Pha., Dietlindenstraße 5. 
Schöttler Rolf, R., Georgenstraße 35/2. 
Schötz Andreas, Ph., Schleißheimer Straße 214/1. 
Schötz Rudolf, Ph., Trappentreustraße 10. 
Schoyerer Robert, M., MaximiIianstraße 13/1 I. 
Schovenberg Heinrich, Th., Freimann, 
Freisinger Landstraße 63. 
Schrade Georg, M., Goethestraße 25/2 I. 
Schräder Herta, St., Kaulbachstraße 49. 
Schrage I1se, M., Schillerstraße 162 1. Rg. 
Schrägle Martin, M., Pestalozzistraße 50/21. GG. 
Schramm Robert, M., Landwehrstraße 32. 
Schreber Wolfgang, Pha., Mandistraße 2c. 
Schreck jOhanna, Pha., Heßstraße 281. 
Schreck Sit'gfried, Z., Senefelderstraße 6/2. 
Schrecker Hellmut, Z., Landwehrstraße 32 a. 
Schreiber Alfons, M., Schillerstraße 4/2. 
Schreiber Elfriede, R., Mauerkircherstraße 2/2 I. 
Schreiber Gertraud, St., Unterhaching, Fasan-
garten straße 1. 
Schreiber Hans-Ulrich, M., Türkenstraße 63/1 r. 
Schreiber Hermann, Ph., Kaiserstraße 46/1. 
Schreiber Michael, M., Karlsplatz 25. 
Schreiber Werner, M., Theresienstraße 84. 
Schreier Albert, M., Adlzreiterstraße 29/1. 
Schreier Walter, Pha., Lilienstraße 77/3. 
Schreiner Helmut, Ph., Rumfordstraße 7/4 r. 
Schreiner Hildegard, Dr. med., St., Odeons-
platz 2/2. 
Schreiner Paul, R., Steinstraße 19/4 r. 11. Aufg. 
Schreinert Hermann, T., Bruderstraße 2/0. 
Schreiterer Hans, M., Goethestraße 45/3 r. 
Schremmel Oskar, R., Icking Nr. 16. 
Schrems Hans, M., Schillerstraße 16/1 Rg. 
Schrepfer Heinrich, Ph., Türkenstraße 95/2 I. 
Schretzmayr Gerhart, St., Kyreinstraße 1/3 1. 
Schreyegg johann, Pha., Herzogstraße 57/2 r. 
Schreyer Alfons, R., Kreittmayrstraße 23/3 r. 
Schreyer Thomas, T., Hohenzollern-
straße 148/2 r. 
Schricker Alfred, R., Amalienstraße 58/3. 
Schricker Michael, Pha., Adalbertstraße 40/2 r. 
Schroeder Elisabeth, M., Stieierstraße 5/0. 
Schröder Ernst, M., Cuvilliesstraße 20/0. 
Schroeder Ernst, M., Schommerstraße 14/1 1. 
Schröder Frieda, M., Karlstraße 49/4. 
Schröder Fritz, Z., PauI-Heyse-Straße 25/3 I. 
Schroeder Gerhard, Ph., Heßstraße 843 r. 
Schröder Hildegard, Z., Bayerstraße 51/3 r. 
Schröder Hubert, Ph., Wend1-Dietrich-
Straße 10/3. 
Schröder Kurt, St., Luisenstraße 5011. 
Schroeder Robert, R., Dianastraße 4/4 1. 
Schröder Willi, R., St., Schellingstraße 3/1 r. 
Schroelkamp Ernst, M., St. Pauls·Platz 2/01. 
Schroers Hans-Otto, Pha., Gabeisbergerstraße 24. 
Schröter Gerhard, M., HäberIstraße 18/1 1. 
Schröter Günther, Ph., Schellingstraße 82/1. 
Schröter joachim, Ph., Briennerstraße 27/2. 
Schroeter-Perrel Eisa, Z., Lindwurmstraße 23/25. 
Schubert Priedrich, M., Dietlindenstraße 32. 
S Schubert Heinz, Z., Goetbestraße 38/1. 
• Schubert Kar1, T., Barerstraße 63/21 . 
Schubert Kar1 Ludwig, M., Reisingerstraße 7/11. 
Schubert Margareta, Z., Türkenstraße 103/2. 
Schubert Rudi, R., Viktor-Scbeffel·Straße 19/3 r. 
Schuberth jOhann, Ph., M., Gabelsberger-
straße 72/1 r. 
Schuck jose'ph, M., Rumfordstraße 4/21. 
Schuck Paul, Ph., Gabelsbergerstraße 24/1. 
Schuckall Anna, Ph., Äuß. Rosenheimer 
Straße 83. , 
Scbüffner Fritz, Ph., Adalbertstraße 49/2 r. 
Schug Karl, R., Schwindstraße 28/1 r. 
Schug Therese, Ph., R., Ismaninger Straße 64/0. 
Schuh Armin, R., Gauting, Pippillstraße 6. 
Schuh Heinz-Georg von, Ph., Reitmorstraße28. 
Schuh Leonhard, R., Luisenstraße 62/2 r. 
Schuh Rudolf, M., Landwebrstraße 63/1 r. 
Schuh Wilhelm, Ph., Adalbertstraße 27/2 r. 
Sch uh m ach er Albert, T., Ho h enzollernstra ße 28/3. 
Schuhmacher Rudolf, M., Mathildenstraße 11/1. 
Schuh mann Gottfried, R., Möhlstraße 28. 
Schülen Eiga Ph., Römerstraße 1/2 r. 
Schuler Curt, M., Maria-Theresia-Straße 2. 
Schuler Heribert, Ph., Pranz-joseph-Straße 18/4. 
Schuler Werner, M., Schillerstraße 10. 
Schüler Alfons, M., Reichenbachstraße 6/3 r. 
Schüler Hans, R., Amalienstraße 61/1. 
Schüller Clemens, Ph., Schnorrstraße 4/2. 
Schulte Bernhard, M., Goethestraße 34/2. 
Schulte Priedrich, M., Landwehrstraße 6/1. 
Schulte Hans, M., Landwehrstraße 32/3 I. 
Schulte Heinz, R., Herzog-Rudo1f-Straße 29/21. 
Schulte Hermann, T., Türkenstraße 40/2 1. Rg. 
Schulte Karl, Pha., Dachauer Straße 23/4. 
Schulte Waldemar, Z., Amalienstraße 71/1 M. 
Schulte Wilhelm, M., Kar1straße 49/3 1. 
Schulte Wilhelm, M., Dachauer Straße 16/3 r. 
Schulte-Beckhausen Dorothea, St., Königin-
straße 43/1 r. 
Sch u Ite-Krum pen Theod or, M., Mittererstraße 8/2. 
Schultes Hans, Pha., Theresienstraße 118/2 r. 
Schultes Rudolf, R., Lochham, Lindenstraße 6. 
Schultheis josef, St., Adalbertstraße 102/2 I. 
Schultz Antonie, M., Clemensstraße 76/3 r. 
Schultz Georg, M., Goethestraße 18/1 I. 
Schultz Gfinther, R., SChellingstraße 92/1 I. 
Schultz Heinrich, Ph., Gabelsbergerstraße 81i2. 
Schultz Liselotte, Ph., Franz-J oseph-Straße 33/2 r. 
Schultz Marianne, M., Mathildenstraße 10/3. 
Schultz Martha, Ph., Zieb1andstraße 2/1.1. 
SchuItz Ursula, R., St., Gräfelfing, Stefame-
straße 7/0. 
Schulz Anneliese, M., Schwanthaler-
straße 73/1 1. GG. 
Schulz Dorothea, M., Lindwurmstraße 86/2. 
Schulz Dorothea, M., Schwanthalerstraße 24/11. 
Schulz Erich, M., Lindwurmstraße 73/4 1. 
Schulz Eva, M., Steinheilstraße 7/3. 
Schulz Gerhard, Pha., Maria-Tberesia·Straße 2. 
Schulz Günter, St., Georgenstraße 28/0 r. 
Schulz Herbert, M., Sonnenstraße 4/4. 
Schulz KarI-Heinz, M., Kyreinstraße 11/3 1. 
Schulz Klaus, M., Münzstraße 2. 
Schulz Magda, Ph., Nordendstraße 9/21. 
Schulz PauI, M., Zweigstraße 8/3 r. 
Schulz Senta, Ph., Leopoldstraße 46/0. 
Schulz Walter, Ph., Schellingstraße 40/2. 
Schulze Erich, M., Pettenkoferstraße 30/2. 
Schulze Hermann, Ph., Zieblandstraße 12/3 I. 
Schulze Wolfgang, R., St., Ainmiller-
straße 29/0 GG. 
S. Schulze-Forsthövel Hedwig, M., Mitterer-
straße 11/1 r. 
Schulze-Moebius Brigitte, Ph., Arcisstraße 50/3 M. 
Schumacher Hans, M., SChiIlerstraße 31/3. 
Schumacher josef, M., Waltherstraße 32/3 r. 
Schumacher KarI, R., Herrnstraße 46/1. 
Schumacher Manfred, R., Kaulbachstraße 8'0. 
Schumann Bernhard von, M., Goethestraße 8/1. 
Schumann Fritz, Ph., Gabelsbergerstraße 53/3 r. 
Schumann Gerda, Z., Senefelderstraße 8tll. 
Schumann Heinrich, M., Dachauer Straße 13/3. 
Schümann Max, Z •• Goethestraße 43/3 Rg. 
Schums Lena, M., Goethestraße 49. 
Schunck Alfons, T., Ainmillerstraße 13'0 M. 
Schunck Anneliese, M., Kaiser-Ludwigs-Platz 8/1. 
Schunck Ursula, M., Kaiser-Ludwigs-Platz8/1. 
Schupp Erich, Ro, Amalienstraße 77/310 Rg. ' 
Schüppert Hildegard. M., Maistraße 1/0 r. 
Schüppert Rolf, Mo, Reisingerstraße 6/3. 
Schüren Walter, R., Kemnatenstraße 11. 
Schür holz Rudolf, R., Kaulbachstraße 16. 
Schürmann Otro, Mo, Landwehrstraße 39/1 1. 
Schürmann Ruth, Zo, PauI-Heyse-Straße 26/3. 
Schürrle Heinrich, M., Dietlindenstraße 5. 
Schüßler Kurt, Pb., Aldringenstraße 10,0 r. 
Schußmann Karf, M., Glückstraße 2/1. 
Schuster EmU, Ph., Augsburg, Birkenfeld-
straße \4'1 r. 
Schuster EmU, R., Nymphenburger Straße2rJ9/t I. 
Schuster Fri~drich, M., Landwehrstraße 52a/3 1. 
Schuster Fritz, M, Hirtenstraße 22'0 I. 
Schuster Gerda, M., Waltherstraße 14/3 r. 
Schuster Hans, Ph., Dietlindenstraße 34. 
Schuster Hedwig, M., Giselastraße 27/1. 
Schuster Katharina, Ph., Türkenstraße 101/0. 
Schuster Ludwig, Ph., Neureutherstraße 29/3 M. 
Schuster Marianne, Ph., Elisenstraße 7/2 r. 
Schütte Hugo, R., Liebigstraße 8. 
SChütte Paula, St., Ohmstraße 17/0. 
Schütte VUma, Ph., IsabelIastraße 28'0. 
Schütterer Hans, R., Finkenstraße 5/1. 
Schütz Otmar, M., Reisingerstraße 3/21. 
Schütz Wolfgang, F., Schellingstraße 5'3. 
Schuur Kurt, M., Scbwantha1erstraße 49/3. 
Schüz Robert, M., Landwehrstraße 63'3 r. 
Schwaab Fritz, R., BeIgradstraße 19'2. 
Schwaab Hedwig. Pb., Augustenstraße 33. 
Schwab Alfons, R., Marsstraße 221 M. 
Schwab Norbert, M., Altheimereck20/3. 
Schwab Peter, R, Neuturmstraße 5. 
Schwab Roswitha, M., Hans-Sachs·Straße 16/2. 
Scbwabl Josef, M., Pestalozzistraße 5/3. 
Schwägerl Anton, Ph., Sendlinger·Tor-Platz 7/3. 
Schwaiger Ernst, R., Widenmayerstraße 3/3 r. 
Schwaiger Max, M., Sophie-Stehle-Straße 1. 
Schwaighofer Anton, Z., Hohenzollernstraße76/1. 
Schwalb Anneliese, M., Arcostraße 10/3 1. 
Schwanzer Wilhelm, Ph., Schleißheimer 
Straße 19/21. Rg. 
Schwardt joachim, T., Amalienstraße 71/1. 
Schwartz Carola, Ph., KaUlbachstraße 49. 
Schwartz Rudolf"R.,NymphenburgerStraße80/1 r. 
Schwartz Werner, T., Feilitzschstraße 35/2 r. 
Schwarz Adolf, R., Adalbertstraße 27/1. 
Schwarz Albert, Mo, Klenzestraße 88/3 I. 
Schwarz Alfred, R., Türkenstraße 45/1 r. 
Schwarz Andreas, R., Münzstraße 5. 
Schwarz Auguste, M., Mozartstraße 8/2. 
Schwarz Brigitta, M., Schwanthalerstraße 22/3 r. 
Schwarz Erwin, M., Marienstraße 24. 
Schwarz Franz, M., Augsburger Straße 8/2 I. 
Schwarz Georg, M., Schlörstraße 22/0. 
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s. Schwarz Gottfried, R., Hohenzollernstraße 102/0r. 
Schwarz Gustav, M., Sendlinger Straße 44/41. 
. Schwarz Hans, M., Kanaistraße 3 0 I. 
Schwarz Helmut, Z., Ungererstraße 42/0. 
Schwarz josef, R., Türkenstraße 36/3. 
Schwarz Ludwig, R., Theresienstraße 20/3. 
Schwarz Paul, Th., Ph., Kaulbachstraße 3/0. 
Schwarz Rudolf, Ph., Dachauer Straße 78,4 r. 
Schwarze Kar!, Ph., Bauerstraße 17,2. 
Schwarze Werner, Ph., Heß .. traße 17/11. 
Schwarzenbeck Elisabeth, M., Nymphenburger 
Straße 36/1. 
Schwarzkopf Walter, Z., Oberanger 28/4. 
Schwärzler Fritjolf, R., Giselastraße 16/3. 
Schwarzmann Hans, R., Werneckstraße 11/0. 
Schwarzmayr Oskar, M., Landwehrstraße 30/3 r. 
Schwarzmüller johann, M., Hans-Sachs-
Straße 18/2. 
Schwedhelm Frledrich, Z., Elisabethstraße 19/31. 
Schw"dhelm Lotte, M., Ehsabethstraße 19/3 1. 
Schwedow Walter, Ph., Schellingstraße 44/0. 
Schweers Bernhard, M., Waltherstraße 20/2 r. 
Schweicher Margarete, M., Kaulbachstraße 58/2. 
Schweiger Liselotte, Z., Rothmundstraße 1/2. 
Schweigert Max, Dr., Mo, Galeriestraße 35 a/l. 
Schweigert Rosa, Ph., M., Galeriestraße 35a/1. 
Schweikert EmU, M., Schwanthalerstraße 47/21. 
Schweimayer Josepha, Ph., Türkenstraße 35/2. 
Schweisthal PauI, M., Müllerstraße 47/2. 
Schweitzer Eberhard, R., Kaiserstraße 59/3. 
Schweitzer Hans Bernhard, Z., Schommer-
straße 18a/3 r. 
Schweitzer Hermann, M., Maistraße 33/2 GG. 
Schweltzer Margrit, M., Bayerstraße 7 a'2. 
Schweizer Herbert, Ph., Amalienstraße 73'1 1. 
Schwendel Erika, Mo, Schwanthalerstraße 63/2. 
Schwendemann Robert, M., Malsenstraße 37/0. 
Scbwendner Jobann, M., Klugstraße 122/0. 
Schwenk Alfred, M., Müllerstraße 47/2 M. 
Schwenk August, Ph., ScheJlingstraße 153/2 r. 
Schwenzl Eltsabeth, Ph., Zieblandstraße 31/11. 
Schwerd Hubert, Pb., Kaiserplatz 11/31. 
Schwerd LUdwig, M., Kaiserplatz 11/3. 
Schwerdtfeger August, R., SChelling-
straße 52 2 r. I. Aufg. 
Schwerdtfeger Horst, T., Oettingenstraße 25/31. 
Schwerk Ernst Arnold, M., Schillerstraße 30/2. 
Schwerter Lothar, M., Dachauer Straße 21. 
Schwickerath Franz, P., Kurfürstenstraße 4'3 M. 
Schwieger Gerhard, Ph., AinmilJerstraße 13/21. 
Schwindt Hans, Ph., SeidIstraße 11/21. 
Schwing Erwin, T., Dietlindenstraße 32. 
Sczuka Hans, T., Kurfürstenstraße 20 3. 
Sebold Heinrich, M., Schillerstraße 33. 
Secke! Kurt, Pb., Amalienstraße 89/2. 
SedlmaierWilhelm, Ph., Neureutherstraße38/1 r. 
Sedlmeier Otto, M., Herzog-Rudolf·Straße 31/31. 
Seebach KarI, Ph., Walhallastraße 5'\. 
Seebach Wafdemar, Ph., Homerstraße 10/3. 
Seebauer Peter, M., Hobenzollernstraße 105/3. 
Seebohm Iris, Mo, Goethestraße 31/3. 
Seeger Ernst, Pha., Zieblandstraße 4 Rg. 
Seeger Homer, Ph., Agnesstraße 16/3. 
Seeghitz PauI. R., Amalienstraße 71/1. 
Seekamp Martin, Z., Hirtenstraße 23/3. 
Seel Herbert, R., Kufsteiner Platz 3. 
Seeleke Kurt, Pb" Kaulbachstraße 33/2. 
Seelemann Klaus, M., Gauting b. München. 
Seeliger Albert, St" Akademiestraße 13/0 r. 
Seeliger Charlotte, M., Häber!straße 4/2. 
Seeliger Elisabeth, Ph., Amalien!'otraße 83/21. 
Seeliger Ruprecht, R., Ledererstraße 25;2. 
Anm.: se oder ä nach aj oe oder ö nach 0; ue oder U nach u. 
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S Seez Richard, Ph., Adalbertstraße 33/2 r. 
• Seggel Emma, Ph., Oettingenstraße 4/2 r. 
Seibert Elisabeth, M., Tumblingerstraße 10/2. 
Seibert Kasimir, Ph., Herrnstraße 5/0 r. 
Seibert Klaus, R., Lerchenfeldstraße 5/3. 
Seibert Konrad Hermann, R., Akademie-
straße 23/2. 
Seibert Walter, Ph., Briennerstraße 32/2 r. 
Seibold Wilhelm, Ph., Schellingstraße 60'2 I. 
Seibt Bernhard, R., St., Gustav·Freytag-Straße 1/1. 
Seibt Gerhard, F., Neureutherstraße 16/1 r. 
Seidel Alois, Ph., Adalbertstraße 8/2 r. 
Seidel Leo, Ph., Th., Amalienstraße 34/1 r. 
Seidel Magdalena, M., Müllerstraße 54/3 I. 
r. Aufg. 
Seidenberg Liselotte, Ph., Türkenstraße 48/1 I. 
Seidl Alfred, R., St., Baaderplatz 1/0 r. 
Seidl Alois, M., Thalkirchner Straße 130/1. 
Seidl Ernst, M., Pettenkoferstraße 8/1 r. 
Seidl Johann, Ph., Rambergstraße 6/0 r. 
Seidlmayer Hubert, M., Fäustlestraße 6/2. 
Seifert Friedrich, M., Lindwurmstraße 55/4. 
Seifert Helmut, Ph., Ama)ienstraße 60/3. 
Seifert Annaliese, M., Schwanthalerstraße 51/2. 
Seiler Anna, Ph., Amalienstraße 60/3. 
Seiler Otto, M., Pasing, Prinzregentenstraße 1. 
Seiler Richard, St., Pasing, Prinzregenten-
straße 1/0. 
Seip Ernst, M., Kaulbachstraße 15. 
Seipel Alfons, T., Hildegardstraße 11/0. 
Seis Josef, M., Theatinerstraße 16/3. 
Seißer Hans Ulrich, M., Friedrichstraße 11/2 r. 
Seitz Friedrich. R., Destouchesstraße 38. 
Seitz Fritz, Pha., Seestraße 3 c. 
Seitz Hermann, Ph., lsartorplatz 1 b/l. 
Seitz RUdolf, R., St., Nordendstraße 28/0. 
Selberg Werner, M., Landwehrstraße 16. 
Selgrad Julius, M., Landwehrstraße 6/3. 
Seligmann Hans, M., Schubertstraße 2/0 r. 
Selinger Karl, M., Georgenstraße 61/2 I. M. 
Selmayr Alfons, M., Händelstraße 1/1. 
Semaniuk Jaroslaw, Ph., Wittelsbacherplatz 2/2 
IlI. Aufg. 
Semler Gertrud, Ph., Ohmstraße 1 GH. 
Semler Rudolf, Ph., Theresienstraße 56/1 I. 
Semmler Joseph, M., Schulstraße 19/3 r. 
Semper lrmgard, M., Adalbertstraße 41/3. 
Sender Ludwig, T., IsabelIastraße 13/2 I. 
Senf Elisabeth, M., Nibelungenstraße 50/0. 
Senft Herbert, M., Neuhauserstraße 25. 
Sennhen Karl Heinz, M., Alramstraße 11/1 r. 
Seßner Hermann, P., Tattenbachstraße 10/2. 
Seßner Otto, F., Tattenbachstraße 10/2. 
Sesterhenn Peter, T., Maria·Josepha·Straße 2a. 
Setzepfandt Hans, Z., Pettenkoferstraße 10b/3 r. 
Seubelt Eberhard, Ph., Liebigstraße 7/3. 
Seuß Friedrich, M., Pasing, Rembrandtstraße 7. 
Sevin Barbara, Ph., Ohm straße 1 GG •. 
Seybold Auguste, Ph., Schellingstraße 37/2. 
Seydel Walter, M., MathiIdenstraße 5/2. 
Seyfarth Werner, M., Häberlstraße 12/21. 
Seyssel d' Aix Kurt Graf von, R., Teng· 
straße 39/3 r. 
Shainerman Gerda, Z., Prinz-Ludwig·Straße 14/01. 
Shedlowski Joseph, M., Bavariaring 24/1. 
Sheng Tung,sheng, T., Türkenstraße 61/31. Rg. 
Sich art J oseph, M., Pettenkoferstraße 32/1 r. 
Sichelschmidt Albert, Pha., MandIstraße 2c. 
Sichelschmidt Walter, M., Schommerstraße 14/11. 
Sichler Robert, M., Senefelderstraße 5. 
Siek Wilhelmine, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Siebeck Eberhard, R., Ismaningerstraße 142/2. 
S Siebeck äelmut, M., Goethestraße 49/4. 
• Siebenlist Luise, M., Kaulbachstraße 49 • 
Siebentritt Robert, M., Schellingstraße 82/0. 
Sieberg Eva, Ph., Georgenstraße 128/3. 
Siebers Anton, Th., Tattenbachstraße 16/2. 
Siebert Ferdinand, Th., Schommerstraße 6/2. 
Sieburth Hans, Pha., Elisabethstraße 39/2 r. 
Siedei Wolfgang, R., Oettingenstraße 32/3 M. 
Siedenbiedel Heinz, M., Landwehrstraße 31/2. 
Siefke Kurt, T., Agnesstraße 28/0 1. 
Sieger Gerhard, M., Friedriehstraße 4/0 I. 
Siegert Andreas, M., Adalbertstraße 41/4 r. 
Siegert Johann I\arl, Ph., Thalkirehner 
Straße 71/2. 
Siegfried Ingeborg, St., Ohmstraße 12/2 1. 
Siegier Valentin, T., Tal 37. 
Sieglin Hans, Ph., Königinstraße 49. 
Siegmund 19naz, Ph., Veterinärstraße 10/2 I. 
Siegmund Lothar, M., Mozartstraße 13/1 1. 
Sieke Wilhelm, M., Landwehrstraße 6/1. 
Sielaff' Wilhelm, Z., Türkenstraße 68a/2. 
Sieland Otto, M., Hiltensbergerstraße 40/0. 
Sieler Wilhelm, R., St., Dietlindenstraße 32. 
Siemann Lieselotte, M., Landwehrstraße 32b/l1. 
Siemer Johannes, Ph., Freimann, Freisinger 
Landstraße 63/0. 
Sies Maria, M., Goethestraße 19/3. 
Sievers Kurt, M., Schillerstraße 48. 
Sigrist Edwin, M., Herzog·Heinrieh·Straße 13/0. 
Silbereisen Sigmund, R., Sehelling· 
straße 44/3 G H. 
Silbermann Alois, R., Pasing, Parkstraße 33. 
Silbernagel Herbert, Ph., Biedersteiner 
Straße 23. 
Silin St. dv. Nikolaus, Z., Amalienstraße 3/3. 
Simeth Franz, Ph., Bayerstraße 8/1. 
SimIli Hans·Ludwig, R., Kaulbachstraße 54/0 r. 
Simma Alfred, M., Karlstraße 25a/4 1. 
Simon Elisabeth, Pha" Theresien· 
straße 120/21. Rg. 
Simon Gertrud, R., Ohmstraße 8/1. 
Simon Hilde, M., Heßstraße 15/1. 
Simon Jakob, T., Biedersteiner Straße 29. 
Simon RUdolf, T., Amalienstraße 11 a/O. 
Simonis Eugen, M., Landwehrstraße 18/1 I. 
Simson Ouo von, Ph., Martiusstraße 3/4 I. 
Sind el Paul, Ph., Sehleißheirner Straße lO8/2M. 
Singer Adolf, M., Rotkreuzplatz 2/2. 
Sinn Eekhard, M., Holzstraße 8/31. 
Sinzinger Sabine, Pha., Dienerstraße 21/3. 
Sirtl Alfred, Th., Ludwigstraße 19. 
Sistermanns Karl, M., Kaulbachstraße 16. 
Sitter Riehard, R., Adalbertstraße 41 a/3 r. 
Sitzberger Otto, Pha., Hohenzollernstraße 91/3 r. 
Sitzmann Rudolf, M., Schommerstraße 14 b. 
Sluzewski Franz von, R., Barerstraße 60/3 Rg. 
Smend Wolfgang, R., Agnesstraße 12/3. 
Smith Ronald G., Ph., Türkenstraße 58. 
Smitmans Gisela, M., Westenriederstraße 27/31. 
Soden Otfried Frh. von, Ph., Zieblandstraße 12/3. 
Sohl Herta, Ph., Akademiestraße 15/2. 
Soehle Gerhard, Ph" Schraudolphstraße 12/0. 
Sohlenkamp Fritz, M., Mathildenstraße 11/4. 
Soehner Thorolf, M., Konradstraße 11/1. 
Söleh RUdolf, Z., Frühlingstraße 5/2 1. 
Söldner lnge, T., Elisabethplatz 321. 
Söll Albert, M., Schellingstraße 132/0. 
Solloch J osef, M., Landwehrstraße 32 b/4 r. 
Söltet Eduard, M., Landwehrstraße 63/2 r. 
Söltl Franz, M., Beigradstraße 20/3. 
Solzbacher Karl·Wilhelm, Th., Benediktbeuern, 
Kloster. 
S. Soman Günter, St., Zasinger Straße 1/0 M. 
Sommer Hildegard, M., Platenstraße 6/3. 
Sommer Liselotte, M., Hindenburgstraße 61/3 J. 
Sommer Margarete, Ph., Briennerstraße 14/1. 
SommerWalter,·Z., Gauling, Elisabetbstraße 281. 
Sondermann Herbert, Z., Marschallstraße 4 a/2. 
Sonnekalb Helmut, R., Hobenzollernstraße 18/1 J. 
Sonnenberg Joachim, M., Schillerstraße 4/2. 
Sonnenfeld Anneliese, M., Landwehr-
straße 72/2. 
Sonnenschein Kurt, T., Hohenzollernstraße72/21. 
Sönnichsen Ulla, M., Türkenstraße 95/3. 
Sonntag Friedrich, M., Kllrlsplatz 11. 
Sontheim Maria, Ph., Königinstraße 55/11. 
Soostmeyer Theodor, M., Hildegardstraße 9/2 r. 
Sorge RUdolf, R., Scbellingstraße 5/3. 
Sotier Adolf, M., Robert-Koch-Straße 5/2. 
Sothmann Heinz, Pha., Augustenstraße 3/3. 
Spachtholz Otto, R., Tberesienstraße 56/3 1. 
Spagl Ludwig, R., Hohenzollernstraße 81/0 I. 
Spaleck Hans J oachim, R., St., Scbraudolph-
straße 24/0. 
Spang RUdolf, St., R., Schellingstraße 44/1 r. GH. 
Spangier Anna, Ph., Bruderstraße 9/1 I. 
Spangier Otto, M., Neusrätterstraße 6/2 1. 
Spanl Wilhelm, R., Arcisstraße 60/3. 
Spann Hans-Joachim, Ph., Hildegardstraße 16. 
Spann Robert, R., Tölzer Platz 6/0. 
Spanneberg joseph, M., Steinsdorfstraße 7/31. 
Spanner Ludwig, Ph., Tulbeckstraße 48/3 SG. 
Spassoff Georgi, .Z., Paul-Heyse-Straße 26/2. 
Spaeth Albert, M., Mariahilfstraße 9/2 GH. 
Späth Hans, M., Schillerstraße 37/1 1. 
Spätb Hildegard, M., Landwehrstraße 68/1. 
Spätling Werner, M., Hans-Sachs·Straße 11/2 r. 
Specht johann, M., Humboldtstraße 11. 
Specht-Fey Walther, M., Murnau 81. 
Speck Heinrich, M., Goethestraße 42/3. 
Specker Ernst, T., Rambergstraße 4/0. 
Speckmann Herta, Ph., Adalbertstraße 48/2. 
Speckmann jürgen, M., Landwehrstraße 20/1. 
Speckner Hans, M., Volkartstraße 19/2 r. 
Speer Helmut, M., Herzog-Heinrich-Straße 8/2. 
Speidei Adolf, M., Frauenlobstraße 26/2. 
Speidei Marianne, M., Kaulbachstraße 49. 
Speisebecher Bruno, M., Dachau, Augusten-
felder Straße 3{0. 
Speisebecher Richard, R., Dachau, Augusten-
felder Straße 3/0. 
Spengler Ernst, M., Platzl 5. 
Spengruber Erwin, R., St., Romanstraße 30/1. 
Spengruber Paul, M., Romanstraße 30/1. 
Sperber josef, M., Hohenzollernstraße 67/31. 
Sperk von Naehriel Rotraut, M., Kaulbach-
straße 49. 
Sperl Hario!f, Ph., R., Liebigstraße 12a/l. 
Sperle Ingeborg, R., Bavariaring 32/0. 
Sperlich Heinz, Ph., Türkenstraße 60/2 r. 
Sperling Kurt Richard, Z., Stephanstraße 1/21. 
Sperr Franz, M., Augustenstraße 28/2. 
Sperr Hellmut, Z., Goetbestraße 81/0. 
Sperrer Ignaz, R., Astallerstraße 28/4 r. 
Sperschneider JOhann, M., MailIinger-
straße 43/21. 
Speth Pranz, Ph., Amalienstraße 25/3 r. 
Spetzler Ferdinand, R., jägerstraße 1/3. 
Spiegel Kurt, R., Wittelsbacherstraße 8/0 r. 
SpiegelbergJ oachim, M., Hans-Sachs-Straße 3/4 r. 
Spiegelhoff Werner, M., Landwehrstraße 29/1. 
Spiegier Korbinian, M., Matthias-Mayer-
Straße 6/1 I. 
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s. SSp!elmKann LuMdwiSg'hM., Neuhauser Straße 13/41. 
pIes urt, ., c weigerstraße 6/3 r. 
Spieß Kurt, Ph., Wurzerstraße 18/1 r. 
Spieß! LUdwig, M., Rumfordstraße 11 a/2 r. 
Spillmann AIice, M., Schillerstraße 33/2. 
Spinnesberger Maria, Ph., Türkenstraße 2. 
Spitzner Siegfried, M., Luisenstraße I/I. 
Spöckner Wilhelm, R., Türkenstraße 36/21. 
Sporer Alfred, M., Lindwurmstraße 7/21. 
Sporer Karl, M., Maistraße 25/2 r. Rg. 
Spörl Paula, Z., Karlstraße 23/1 r. 
Spoerl Walter, T., Dietlindenstraße 5/0. 
Spörri OSkar, M., Landwehrstraße 38. 
Sprandel Viktor, Z., Schillerstraße 10. 
Sprenger Fritz, M., SchUlerstraße 29/2. 
Sprenger Walter, M., Elisabethstraße 29/2. 
Spreti Max j osef Graf von, St., Hohenzollern-
platz 8/3. 
Springer Hermann, T., Kufsteiner Platz 3. 
Springer Karl, M., Schwanthalerstraße 24/1 I. 
Springer Rudolf, Ph., Schwanthalerstraße 24/11. 
Springer Werner-Gerhard, M., Bayerstraße 27. 
Sprinz Hans, M., Augsburg, Uhlandstraße 27. 
Staab Georg Wilhelm, Ph., Neureuther-
straße 19/3 r. 
Staatsmann Hans, M., Ungererstraße 42/11. GH. 
Stabel Walter, Z., Augsburg, Obere Lechdamm-
straße 45. 
Stache Wilhelm, Pb., HohenzolIernstraße 120/2r. 
Staeckel Käte, M., Planegg, Schillerstraße 7. 
Stadelbauer Gottfried, Pha., Augsburger 
Straße 14/2 r. 
Stadelmayr Max, M., Ulmenstraße 16. 
Stadge Hermann, Ph., Barerstraße 78/31. 
Stadler Adalbert, Ph., Amalienstraße 71/2. 
Stadler Edmund, Ph., Hohenzollernplatz I/I r. 
Stadler Hans, M., München 51, Muffatstraße 11. 
Stadler Hermann, M., Landwehrstraße 21/1 I. 
Stadler Johanna, Ph., Residenzstraße 1/2. 
Stadler loser Dr. phil., M., Seitzstraße 2/0. 
Stadler Karl, R., HochbrUckenstraße 3/4. 
Stahl Christoph, M., Frauenlobstraße 26/2 GH. 
Stahl Dietrich, R., Herzog-Wilhelm-Straße 22. 
Stahl Georg, Z., Gabrielenstraße 2'3. 
Stahl Ludwig, T., Adalberlstraße 28/3 1. 
Stahl Walter, R., St., Türkenslraße 89/0 r. 
Stähle Helmut, R., Königinstraße ;:'9/2. 
Stähler Pritz, Ph., Occamstraße 23/1 I. 
Stahmann Wilma, Pha., Augustenstraße 1/2 r. 
Staib Theodor, Z., Theatinerstraße 51/31. 
Staiger Kurt, Pha., Theresienstraße 67/3 r. 
Stalkowski Margarete, M., Landwehr-
straße 32/2 M. 
Stalleicher Theodor, M., Königinstraße 73/0 1. 
Stammler Arnulf, R., Münzstraße 5. 
Ständer Heinrich, M., Bayerstraße 71/2 M 
Standl Rudolf, M., Maistraße 2/3 r. 
Stang Hermann, Ph., Fürstenstraße 21/2. 
Stangl Barbara, Ph., Pestalozzistraße 25/1 r. 
Slangl Siegfried, Pha., Plane~g, Bahnhof. 
Stapff PauI, Th., Knollerstraße 1/3. 
Stäps Jürgen M., Schwanthalerstraße 24/4. 
Starck Gerh~rt, M., Gotzinger Straße 54/2 I. 
Stargardter Walter, Z., Mathildenstraße 8/1 Rg. 
Stark Adolf, Ph., Schulstraße 19/0. 
Stark Alfred, Ph., Blütenstraße 4. 
Stark Anna, Ph., Kellerstraße 33/1 r. 
Stark Theodor, M., Oberanger 25/41. 
Stärk Ruth Pb., Franz-joseph-Straße 4/1 GG. 
Starkaleff lha, M., Lindwurmstraße 62/1 r. 
Starke Kurt, Ph., Bauerstraße 3/1. 
Starker Hermann, M., Schwanthalerstraße 22/1 Sp!eler Rudolf, M., Rosenheim, Südtirolerplatz3/2. 
Anm.: ae ~der ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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S Starsetzki IIse, M., Paul-Heyse-Straße 28/2 I. ;tt 
• H. Aufg. 
Staschen Ellen, Ph., Amalienstraße 71/2 r. 
Statelolf Konstantin, M., Schwanthaler-
straße 34'2. 
Staub Hans, R., Baierbrunner Straße 6/3 M. 
Staudacber Willibald, Ph., Biedersteiner 
Straße 2312. 
Staude Hermann, M., Baaderstraße 49/1 I. 
Staudenmayer Theodor, Ph., Schelling-
straße 101/21. Rg. 
Staudt jakob, M., Klenzestraße 62/2 I. 
Stautner Rudolf, R., Arcisstraße 40/3. 
Stecher Max, M., Georgenstraße 110/0. 
Stecher Robert, R., Kaulbachstraße 69,0. 
Stecher Wilhelm, R., Marienstraße 15/1 M. 
Stechow Egmund, R., Adalbertstraße 94/1. 
Stefanolf Schiwko, Z., Schwanthalerstraße 43/1. 
Steifen Hartmut, R., St., Adalbertstraße 36/2. 
Stelfnsky Margarete, M., Herzog-Heinrich-
Straße 32/0. 
Stegbauer Hans, M., Karlsplatz 20/2. 
Steg er Otto, Pha., Möhlstraße 28. 
Stegling Adelheid, Ph., Arcisstraße 54/0 r. 
Stegmann Pranz, Th., Königinstraße 77/1. 
Stegmüller Ludwig, Ph., Rosenheim, Kunst-
mühlenstraße 38. 
Stehle GUido, T., Nordendstraße 10/3 r. 
Stehle Oskar, M., Theresienstraße 80. 
Stehle Otto, T., Theresienstraße 27/2 r. 
Stehlin . Adolf, R., St., Marienstraße 24/1. 
Steichele LUdwig, R., Neureutherstraße 17/3. 
Steidtner Anna-Maria, Ph., Barerstraße 34/3. 
Steiff johannes, M., Mittererstraße 812 r. 
Steigerwaldt Felix Dr., M., Zeppelin-
straße 67/1 r. 
Stein Eberhard, Ph., Waltherstraße 32/2. 
Stein Ellen von, IVI., Ph., Ohmstraße 10/2. 
Stein Hans, Ph., Entenbachstraße 40/2 Rg. 
Stein Hans, M., Landwehrstraße 5/1. 
Stein Hans joachim von, F., Amalien-
straße 51/2 r. GG. 
Stein Heinrich, M., Senefe!derstraße 6/0 r. 
Stein Ingeborg, M., Mathildenstraße 5/3. 
Stein bach Siegfried, M., Landwehrstraße 5/1 r. 
Steinberger Bugen, M., Bergmannstraße 35/5. 
Steinbrecht W<>lfgang, R., Platz! 5. 
Steinbrüchel Helmut, R., Wilhelmstraße 15/31. 
StelObrüchel Ruth, Ph., Wilhelmstraße 15/31. 
Steinbrück Gerda, M., Lindwurmstraße 23/25. 
Steinbrück Hans-Siegfried, Pha., Maximilian-
straße 33/3 r. 
Steindorff Werner, T., Schellingstraße 42/4. 
Steinegger Klaus, M., Landwehrstraße 30/0. 
Steiner Elisabeth, St., Schellingstraßtl 3/3. 
Stein er Hildegard, Z., Leopoldstraße 108/2. 
Steiner Ottmar, M., Goethestraße 21/4 r. 
Steiner Petronia, Ph., Adalbertstraße 31/t. 
Steinert Heinrich, Z., Ringseisstraße 12/1 r. 
Steinert Otto, M., Theresienstraße 88/1 M. 
Steinert Wilhelm, M., Ringseisstraße 12/1 r. 
Steingässer Heinrich, Z., Schwanthaler-
straße 1512. 
SteInhart Albert, M., Goethestraße 13/2 1. 
Steinhoff Berthold, Ph., Landwehrstraße 32a. 
Steinke Georg Anton, T., Adalbertstraße 33/2 r. 
Steinle Kurt, R., Morassistraße 2a/2 r. 
Steinlein Ernst, Ph., M., Herzog-Wilhelm-
Straße 29/3 r. 
Steinmayr Gertrud, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Steinmetz I1~e, Ph., Neureutherstraße 210 r. 
Steinmeyer Ursula, M., Landwehrstraße 81 GG. 
S Steitz Adelheid, Ph., Gabelsbergerstraße 15/2. 
• Steitz Walter, Z., Luisenstraße 48/3. 
Stelzl Franz Xaver, M., Barerstraße 73/3 r. 
Steille Adolf, M., Johannisplatz 13/1. 
Stemme Kurt, Ph., Theresienstraße 84/3. 
Stemmer Max, T., Kufsteiner Platz 3. 
Stendel Peter, M., Goethestraße 45/0. 
Stender Albert, T., Ohmstraße 3/2 r. 
Stenger Hans-Heinrich, M., jägerstraße 9/2. 
SteiJgl Hildegard, Ph .. St., Frledrichstraße 22/4. 
Stephan Ernst, R., Zieblandstraße 290. 
Stephan Fritz, Ph., Promenadestraße 15/4. 
Stephan Helmut, R., Schwindstraße 26/2 r. 
Stepp Hans Karl, R., Ismaninger Straße 160. 
Stepperger Günther, R., Leopoldstraße 83/1. 
Steppling Edgar, R., Schellingstraße 70/3 I. 
Steppmair josef, Ph., Schulstraße \0/2 r. 
Stern Irene, Ph., Pasing, Fritz-Reuter-Straße 30. 
Stettenheimer Alfred, Z., Prinzregenten-
platz 23/3 I. 
Steuer Friedrich-Karl, M., Waltherstraße 15/3. 
Steuer Kurt, R., Platzl 512. 
Steuer Rudo!f, M., Mathildenstraße 5. 
Sthamer HeI;mann Dr., Ph., Trautenwolfstraße4/2. 
Stich Hans, Pha., Luisenstraße 23/3. 
Sticht Alois, R., BeIgradstraße 2111 M. 
Sticht RUdolf, M., Schwanthalerstraße 70/0 I. 
Stieber Ingeborg, Ph., Max von Gruber-
'Straße 1/2. 
Stiedl Ludwig, Ph., Th., Merzstraße 7/0. 
Stiefenhöfer Hermille, Ph., Adalbertstraße 31. 
Stiehler Wilhelm, Ph., Adalbertstraße 4613 r. 
Stielberg Marianne von, Ph., Alfonsstraße 9/2. 
Stier Martin, Ph., Dietlindenstraße 5. 
Stieß Anton, M., Puchheim, Bahnhof. 
Stimmelmayr Hermann, M., Schommer-
straße 14 b/3. 
Stingl Johannes, Ph., Adalbertstraße 40/t. 
Stinner Günther, M., Goethestraße 6/3 I. 
Stinner WOlfgang, M., Goethestraße 6/31. 
Stinnes Mathias, Ph.) T~ngstraße 43'0 I. 
Stippe Lieselotte, Ph., Leopoldstraße 53/3. 
Stippel Friedrich, Th., Schulstraße 8/1 r. 
Stix Raimund, R., St., Amalienstraße 71/1 Mb. 
Stochdorph Otto, M., Hindenburgstraße 47/2r. 
Stock Hans, Ph., Kaulbachstraße 31 a. 
Stock Kar!, R., Schwanthalerstraße 93/0. 
Stöckel Fritz, Pha., Orlandostraße 3. 
Stocker Liselotte, M., Schwanthalerstraße 81/2. 
Stöcker Elfriede, Z., Har!aching, Zasinger-
straße 1. 
Stockert Marianne, M., Goethestraße 48/3 r. 
Stockhausen Wilhelm, M., Goethestraße 6/1. 
Stöckhert Kurt, M., Maistraße 18'11. 
Stöckl Karl, M., Landsberger Straße 15/1. 
Stöckle Adalbert, M., Luisenstraße 39/0. 
Stoelf Stefan, Z.) Goethestraße 26/2. 
Stolfel joseph, M., Adlzreiterstraße 13/2 I. 
Stoffel Walter, M., Goethestraße 18/1 r. 
Stöger Brnst, St., Obermenzing, Gabrielen-
straße 48/0. 
Stoehr Ottilie, Ph., Leopoldstraße 10/3. 
Stoiber Friedrich, M., Schwindstraße 22/3. 
Stoitzner Ade!heid, Ph., Augustenstraße 33/3. 
Stoldt Kurt, St., Königinstraße 69 GG. 
Stoll Eberhard, St., Ainmillerstraße 30/3 r. 
Stol1 Oskar, Pha., Leopoldstraße 47. 
Stoll Walter, T., jägerstraße 12/1. 
Stoll Xaver, M., Ehrengutstraße 4/3 r. 
Stolle Erich, Ph., Kurfürsten~traße 15/3. 
Stoltz Elisa, Ph., Jakob·Klar-Straße 14/1 r. 
Stolzenberg Werner, Ph., Schellingstraße 10/1. 
S Stoephasius Renate, Ph., Hohenstaufenstraße 1/0. 
• Stops josef, M., Schwanthalerstraße 51/21. 
Storp Eugen, M., Gabelsbergerstraße 69/2 r. 
Stoß lda, M., jagdstraße 3/2. 
Stoßberg Margarete, Ph., Georgenstraße 140/1. 
Stoetzer Ernstj oachim, Ph.,Heßstraße 4 -/1 1. Aufg. 
Stöwer Meta, Ph., Prinzregentenplalz 16/4. 
Stoewesand Karl, Z., Haydnstraße5 O. 
Strack Konrad, R., St., Zieblandstraße 9/21 
Stracke Hugo, Z., Fraunhoferstraße 1/3 Rg. 
Strähuber Fritz, M., Nymphenburger Straße 191/0. 
Stransky Oskar, R., Akademiestraße 15/2. 
Straßer Irmgard, Ph., Veterinärstraße 6a/l. 
Straßer Paulhans, Ph., Gabelsbergerstraße 24. 
Straßl Heinrich, R., Bruderstraße 12,3 I. 
Sträter Hans, M., Kaulbachstraße 16. 
Stratmann Kläre, M., Arnulfstraße 12/11. 
Straub Albert, M., Z., Landwehrstraße 9. 
Straub Erika, Ph., Giselastraße 31' 1. 
Straub Hugo, Ph., Obermenzing, Prauendorfer· 
straße 48. 
Straub Maria, Ph., Königinstraße 38. 
Straub Robert, Ph., Neureutherstraße 37/1 r. 
Straube Helmut, M., Platenstraße 3/21. 
Strauß Bernhard, M., Maistraße 2/2. 
Strauß Hans, Ph., Glückstraße 2/1. 
Streb I Hermann, R., Kunigundenstraße 59/2. 
Strege Günter, Z., Kanalstraße 36/0. 
Strehle joseph, M., BalIaufstraße 26/1. 
Strehle Kaspar, M., Augsburg, Ob. Osterfeld· 
straße 32. 
Streich Hildegard, Ph., Schellingstraße 25/4. 
Streicher Hermann, Pha., Münchner Straße 3/1 M. 
Streit Herbert, T., Emil-Riedel·Straße 16/3. 
Streitberg Otto, Z., Bergmannstraße 35/0. 
StreU Ludwig, R., Kaulbachstraße 26/2. 
Strempel Walter, M., Am Glockenbach 6/1 r. 
Streuber Oda-Carola, Ph., Giselastraße 12/0 r. 
Strick J ohannes, R., Schellingstraße 56/11. 
Strieder William, Th., Leopoldstraße 103. 
Strlehn Otto, M., Ringseisstraße 5/2 r. 
Striewski Wilhelm, Ph., Augustenstraße 24/0 1. 
Strobel Ferdinand, Ph., Kaulbachstraße 31 a. 
Ströbel Heinrich, M., Waltherstraße 38/1. 
Strober Pranz, Z., Obermenzlng, Adolf-Hitler-
Straße 114. 
Strohl Frilz, Ph., Schraudolphstraße 28/2 1. 
Strohl Joseph, Th., Ludwigstraße 19. 
Ströhle OltO, T., Dietlindenstraße 5. 
SIröle Werner, M., Lindwurmstraße 103/3 r. 
Strube Gerhard, M., Rothmundstraße 6/3. 
Strübig Hansgeorg, R., St., Dietlindenstraße 32. 
Struck Bruno, St., Giselastraße 5/2. 
Struck Walter, Z., Leopoldstraße 49/0. 
Strüdel Angelika, M., Pasing, Würmstraße 1. 
Strünck Wilhelm, R., Schellingstraße 94/31. 
Strunk Herberr, Ph., Hedwigstraße 16/3 M. 
Stubbemann Hans, Ph., Türken~traße 72/1. 
Stücken Engelbert, M., L'lndwehrstraße 16. 
Studer German, M., Frauenlobstraße 2/2 r. 
Studerus Josef, Th., Königinstraße 77/1. 
Studt Hermann, Ph., Barerstraße 48/0. 
Stuhlfauth Konrad, M., Häberlstraße 5/4. 
Stuke Friedrich, M., Sonnen straße 5. 
Stukenborg Bernharda, Ph., Elisabethstraße 5/11. 
StukoWSki Gera'd, M., Goethestraße 45/1 r. 
Stumm Erich, St .. Georgensrraße 25/1. 
Stumm Werner, Z., Landwehrstraße 14/2 r. 
Stumpf Erika, Ph., Franz·Joseph·Straße 34. 
Stumpfegger LUdwig, M., Landwehrstraße37/3 Rg. 
Stümpfel Heinrich, M., Schillerstraße 36/1. 
Stünkel Dietrich, St., Arcisstraße 17/2. 
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s. Sturm Else, Ph., Marktstraße 6/1 I . 
Sturm Hans, M., Adalbertstraße 5/2. 
Sturm Hans:Helmut, M., Gabelsbergerstraße 4. 
Sturm Ludwlg, M., Tegernseer Landstraße 15/4. 
Sturm RUdolf, Ph., Vererinärstraße 11/2. 
Stury Richard, R., St., Possartplatz 1. 
Stüting Heinrich, R., Türkenstraße 63/2 I. 
Stütz Alfred, M., Z., Nymphenburger Straße 80/1. 
Stützer Olga, Ph., Amalienstraße 16/3. 
Suchy Felix, R./ St., Bauerstraße 17/2. 
Supper Ottilie, Ph., Adalberrstraße 38/1 I. 
Sülejman-Sadrettin Edhem, M., Landwehr-
straße 47/3. 
Surauer Alois, M., Feilitzschstraße 27/2. 
Surkau Charlotte, M., Holzstraße 24/1 r. 
Süs Walter, M., Kaulbachstraße 15. 
Süß Karl, M., Frauenstraße lI/I. 
Süßmann Friedrich, M., Karlsplatz 25. 
Swoboda Wilhelm, R., Adelheidstraße 27/3 r. 
Syassen Hajo, M., Pettenkoferstraße 25/2. 
Szczepanski Aloysius, T., Kaulbacbstraße 69/0 I. 
Szymanowski Hans, M., Waltherstraße 29/2 r. T Tacke Wilhelm, Tb., ScheIlingstraße 22/3. 
• Taggeselle Kurt, M., Goethestraße 32/0. 
Tangerding Fritz, Z, Uhlandstraße 6/3. 
Tanner Ernst, M., Knöbelstraße 12/1. ' 
Tanzberger Rosemarie, M., Ignaz. Perner-Straße 6. 
Tappe J osef, M., Bayerstraße 75/0. 
Tauffkircben Irmingard Gräfin von, R., St., 
Hohenstaufenstraße 10/2. 
Tauscher Pritz, Z., Arnulfstraße 12/4 r. 
Tayler Elmat, R., Rumfordstraße 34/2 M. 
Techow Günther, M., Karlstraße 49 2. 
Teichtweier Georg, Th., Ludwigstraße 19. 
Teischinger Robert, M., Schwanthaler· 
straße 71/3 r. 
TeIge Hans, r., Blütenstraße 8/31. 
Temming HeiOl~, Ph., Hengelerstraße 1/4. 
Temple Fidelis de, R., Theresienstraße 25/2r. Rg. 
Terhorst Paul, M., Mittererstraße 9/1 1. ' 
Terrahe Anna. M., Goethestraße 45 O. 
Terwellen Wilhelmine, M., Scbwanthaler-
straße 17/1. 
Terwelp Franz, M., Bayerstraße 55/2. 
Teschemacher Gabriele, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Teschendorff Victor, M., Türkenstraße 45j3. 
Teßmar Klaus, R., Türkenstraße 98/1 r. 
Tettenborn Günter, T., Hohenzollernstraße 8. 
Tettenborn Heinrich von, F., Amalien· 
straße 44 2 1. ' 
Teubner Karl, M., Jahnstraße 37/31. 
Teusch Pranz, Ph., Augustenstraße 3/3. 
Teutsch Klemens, Ph .• Kaulbacbstraße 62/1. 
Teves Hermann, T., Türken,traße 683. 
Teves Wilhelm, R., Kunigundenstraße 68. 
Texter Paul, M., Am Glockenbach 6/1 r. 
Thaler Fritz, R., Wörthstraße 34/4 M. 
Thanisch Friedrich, Z., Nymphenburger 
Straße 151/2. 
Thäter Kurt, Pba., Mandistraße 2c. 
Thaustein Jenny, M., Zweibrückenstraße 6/2 r. 
Theill Friedrich. M., Pettenkoferstraße 8 a. 
Theimert Günther, Ph., Olanderstraße 3. 
Theis Hans, M., Landwehrstraße 35/31. 
Thelemann Helmut, R., OtloSlraße 2/2. 
Thelen K1emens, M., Schillerstraße 20/1. 
Thelenberg Kar!, M., Schwanthalerstraße 25/1. 
Theoba!d Paul, R., Altheimereck 20/2 III. Aufg. 
Theodoroff Theodor, M., Lindwurmstraße 7/2. 
Theurer Johanna, Pha., Karlstraße 18/3. 
Tl1euring Wolfgang, M., Pettenkofer-
straße 20/3 Sb. 
Anm.: se oder ä nach a; oe oder 11 nach 0; ue oder ü nach u. 10 
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T Theusner Christian, Ph., Giselastraße 24/0. 
• Thief Elisabeth, Ph., Schönfeldstraße 26/3 GG. 
Thiele Albert, R., Ismaninger Straße 115/1. 
Tbiele Albert, M., Seidlstraße 12/2 r. 
Thiele Güntber, M., Waltherstraße 12/0. 
Thielmann Erich, P., Heßstraße 16/0 Rg. 
Tbiemann Joseph, Ph., Dietlindenstraße 32. 
Thieme Renata, M., Blurnenstraße 53a/4 r. 
Thiersch RUdolf, Ph., Ainmillerstraße 1010 r. 
Thiery Elfriede, Pha., Schellingstraße 82/2. 
Thies Heinrich, Ph., Leonrodstraße 51. 
Thies Helga, M., Goethestraße 47/3. 
Thies Walter, M., Landwehrstraße 32a. 
Thöllden Wilfried, Ph., Neuturmstraße 5/21. 
Thomann Anneliese, Ph., Leopoldstraße 40. 
Thomas Bernhard, Z., DietIindenstraße 5. 
Thomas Pritz, R., Schellingstraße 44. 
Thomas Hans, Ph., Ungererstraße 64/0 I. 
Thomas Heinz, Pb., Arcostraße 4/41. 
Thomas Heinz, M., Dietlindenstraße 32. 
Thomas Jakob, R., Ohmstraße 3/31. GG. 
Thomma Altred, M., Augsburger Straße 10/2 M. 
Thomsen joacbim, M., Schwantbalerstraße 49/3. 
Thon Pritz, M., Pettenkoferstraße 27 a/l. 
Thorborg Hanna, M., Schillerstraße 10. 
Thorwarth Hans, Pha., Leopoldstraße 65/11. 
Throm Edwin, Ph., Augustenstraße 117/3 r. 
Thurm Helmut, Ph., Grütznerstraße 1. 
Thurn·Valsassina Philipp, P., Elisabeth· 
straße 38/1. 
Thurn Hans, M., Sonnenstraße 26/2. 
Tietge Walter, R., Schellingstraße 62/2. 
Tille Werner, R., St., Königinstraße 33/0. 
Tillmanns Stefan, T., Kau1bacbstraße 42/3. 
Timmermann Walter, Ph., Äuß. Prinzregenten-
straße 11/3. 
Tinnefeid Wilhe1m, M., Arnulfstraße 21 b/2 r. 
TinnefeId Wilhelmine, Ph., Theklastraße 4/4. 
Tipke Rudo1f, Ph., Schellingstraße 52/21. 
Tippelskireh Hans·Joachim von, Ph., Reitmor· 
straße 49/1 I. 
Tomowa Zornitza, Z., Mittererstraße 7/21. 
Tonndorf jürgen, M., Paul.Heyse-Straße 9/4. 
Tönnes Heinrich, M., Schillerstraße 26/31. 
Tönnes josef, M., Waltherstraße 30/21. 
Tönnies Theodor, Ph., Freisinger Land-
straße 63/0. 
Töpfer Werner, M., Schwanthalerstraße 27. 
Toepler Paul, R., Schweigerstraße 8/4 r. 
Tornes Heinrich, St., Pb., Herzog-Rudolf· 
Straße 24. 
Torreblanca Eugenio Diaz, M., Mathilden-
straße 5. 
Törste JOhanna, M., Thalkirchner Straße 57/3. 
TourteUot Prancis, Ph., Türkenstraße 58. 
Toussaint Heinz, M., Schwanthalerstraße 25/1. 
Train Anton von, M., Landwehrstraße 14/4. 
Träm Elisabeth, Ph., Ohmstraße 1 GH. 
TrampIer josefine, Pb., Bauerstraße 17/1 I. 
Trappe Elisabeth, Ph., Fürstenstraße 21/2. 
Trappe Paul, M., Barerstraße 12/4. 
Traub Pranz Xaver, Ph., Schleißheimer 
Straße 87/21. 
Traut Emma, Pb., Blütenstraße 8/3. 
Trautmann Werner, Ph., Adalbertstraße 27/4 r. 
Träx1er Sebastian, R., Hohenzollernstraße 14/0. 
Treeck Margareta van, M., Goethestraße 8/1. 
Treiber Prieda, M., Jutastraße 16'2 r. 
Treibs Walter, Ph., Niko1aip1atz 6/1. 
Treitinger Otto, Pb., j akob·K1ar-Straße 12/1 GG. 
Tremel Walter, T., Amalienstraße 43/1 Rg. 
Tremme1 Ernst, M., Mathildenstraße 11/1. 
T Treppesch Pranz, Ph., St., Neureuther· 
• straße 4/0 r. 
Trepte Blisabeth, Ph., Kanalstraße 16/2 r. 
Trepte Theodor, M., Feldkirchen b. München. 
Tretter Georg, M., Hirtenstraße 16/2 M. 
Tretter Max, M., Landsberger Straße 15/3 I. 
Tretze1 Richard, P., Türkenstraße 61/21. Mb. 
Treuheit Hedwig, M., Kobellstraße 1/2. 
Triller Gerhard, M., Landwehrstraße 37/31. 
Trimberger Herbert, Pha., Luisenstraße 21/1. 
Trinkaus Hermann, Z., Lindwurmstraße 33/1 r. 
Tripp Erich, M., Nußbaumstraße 12/3 r. 
Tritsch1er Kurt, M., Waltberstraße 25/2 r. 
Trofimow Oleg, M., Sonnenstraße 8/3. 
Tröger Gerhard, M., Karlstraße 46/2. 
Tröger Max, R., St., Kufsteiner Platz 3. 
Tröger Paul, Ph., Türkenstraße 37/3. 
TrögerSiegfried, Ph., Theresienstraße 102/2 I. 
.Troidl johann, R., Theresienstraße 33/2 r. 
Troitzsch Rosemarie, Ph., Theresienstraße 42/3. 
Troll Pritz, R., Gabelsberger~traße 74/1 1. 
Tromp Irmgard, Ph., Thierschstraße 33/1 r. 
Trösch Gustav, M., Arcisstraße 54/0. 
Troschke Asmus frh. von, Ph., Herzog-
straße 62/3 1. 
Trott zu Solz Hans·Friedrich von, M., Landwehr-
straße 6/3. 
Trück Wilhe1m, M., Landwehrstraße 32 a/4. 
Trummer Wilhelm, Z., Goethestraße 43/3 r. 
Trumpelt Werner, Pha., Bruderstraße 2. 
Trumpold Heinz, R., Zieblandstraße 23/1. 
Trunz Ernst, R., Seidlstraße 4/1. 
Tschakert Heinrich, M., Mandistraße 2 c. 
Tschakert KarI Heinz, Z., Platz1 5. 
Tsirimbas Basilios, Ph., Hiitensbergerstraße 3/1. 
Tsirimbas Demetrius, Ph., Gabelsberger-
straße 61/31. 
Tu Tseng·hui, Ph., Theresienstraße 39/2 GG. 
Tuchlinski Kurt, T., Schellingstraße 80/2 I. 
Tudela Octavia, Ph., Possartstraße 21. 
Tümptner Arnold, Ph., Unterhacbing, Anna-
straße 7. 
Turowsky Heinz, M., Ismaninger Straße 86/2 r. 
Tusler Lydia, Ph., Frühlingstraße 18/41. 
Tuteur Pranz, M., Karlsp1atz 6/1. 
Tuteur Gertrud, Ph., Türkenstraße 101. 
Tüllmann Heinz, R., Königinstraße 105/2. 
Tünnerholf Friedrich, M., Lessingstraße 9/0. 
Tzschoppe Ruth, M., Freisinger Landstraße 57. U. Uebelacker Walter, M., Rothmundstraße 3/1 I. 
Obelmeßer joseph, M., Bergmannstraße 35/2. 
Uderstadt Horst, M., Landwehrstraße 32a/4 r. 
Uffinger Hermann, Ph., Pasing, Peter·Vischer· 
Straße 13. 
Uflacker Hanna, M., Schommerstraße 14/3. 
Uhl Anton. Ph., Augsburg, Thommstraße 19. 
Uhl Hans, M., Augsburg, Gabelsberger· 
straße 4/1. 
Uhl Konrad, R., Herzogspitalstraße 14/3 I. 
Uh1enbrock Kurt Friedrich, Ph., Amalien· 
straße 39/1. 
Uhlenhaut Pranz, T., Neuberghauser Straße 11/0. 
Uhlfelder Heinz, R., St., Kaiserstraße 16. 
Ullmann Gerhard, T., Ainmillerstraße 17/3 M. 
Ullrich Karl-joseph, Ph., Nordendstraße 2/1. 
Ullrich Kurt, M., Hiitensbergerstraße 21/3. 
Ulmann ECkart, Ph., Ohmstraße 6/1. 
Ulmer Gertrud, Pb., Maximilianstraße 11/1. 
Ulrlci Fritz-Helmuth, Pba., Arcisstraße 52/3. 
Ultsch IIse, Ph., Perhamerstraße 41. 
UItsch Irene, M., Liebigstraße 10 b/at. 
Ultz Erich Dr., St., Biedersteiner Straße 23/3. 
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U Umbreit Konrad, Z., Ganghoferstraße 6010. 
• Umlandt Kurt Olto, M., Karlstraße 36/2. 
V Vogel Erich, T., Amalienstraße 97/2. 
• Vogel Herbert, M., Prinzregentenstraße 18/3. 
Unckenbolt Ernst OSkar, R., Ainmillerstraße 8/0. 
Unger Ernst, M., Kaulbachstraße 69/1. 
Unger Hans, M., Türkenstraße 95. 
Unger Helmut, M., Pettenkoferstraße 38/1. 
Unger Hildegard, Z., Uhlandstraße 2/1. 
Ungewitter Agnes, Ph., Prinzregentenstraße48/31. 
Unkauf Erich, T., Wörthstraße 47/1 1. 
Unmann Gottfried, M., Geroldstraße 31/0. 
Unold Elisabeth von, Phn., Dänkhelstraße 37/1 I. 
Unterpieringer Christian, P., Ysenburg-
straße 6/3 M. 
Uppmann Heinz, M., Landwehrstraße 6/3. 
Urban Anna, M., Oettingenstraße 2/31. 
Urban Ernst, Th., Ludwigstraße 19. 
Urbanger Johann, M., Schillerstraße 5/1 Rg. 
Urbas Eugen, Ph., Pestalozzistraße 34/1 r. Rg. 
Urlbauer August, St., Wittelsbacherplatz 3/3 r. 
H. Aufg. 
Utermarck Eva, Ph., Hiltensbergerstraße 17/2. 
Uth Mathilde, Pha., Luisenstraße 45/1 1. 
Uzorinac-Kohary Theodor Dr., St., Theresien-
straße 19/2. V Vaas joseph, M., Bayerstraße 77/3. 
• Vaitl Albert, Z., Klugstraße 88. 
Valet Walter, M., Schwanthalerstraße 61/3. 
Vallee Paul, M., Bayerstraße 27/29. 
Varges Wolfgang, T., Scbellingstraße 3/1 GG. 
Varney Friedrich, M., Theresienstraße 84. 
Vasen Gerhard, M., Schwanthalerstraße 23/1 Rg. 
Vauk Gerhard, Ph., Georgenstraße 25/1. 
Veiel Ulricb, Ph., Obmstraße 1/2 I. 
Veigl Wolfgang, R., Türkenstraße 61/2 Rg. 
Veit Alfred, Z., Bruderstraße 7/2. 
Veit Ernst, Ph., Obermenzing, Pfiegerstraße38. 
Veit Gertrud, M., Landwehrstraße 57/2. 
Veit Gisela, M., Landwehrstraße 31/2. 
Veit Ingeborg, M., Landwehrstraße 31/2r. 
Veldtrup Bernhard, T., Theresienstraße 160/0. 
Vennebusch Bernhard, M., Landwehrstraße63/21. 
Venske Hans-joachim, R., St., Schelling-
straße 85/1 I. 
Venus Anton, Th., Ludwigstraße 19. 
Verderber-Drobnitsch Hellmut, Ph., 
Biedersteiner Straße 23/3. 
Verhoeven Helmut, M., Mittererstraße 2/2. 
Vers eh Ida, M., Pettenkoferstraße 18/0. 
Verspohl Priedrich, Pha., KarJstraße 30/1. 
Vester Heinz, M., Mittererstraße 2.'2. 
Vetter Eugen, M., Ringseisstraße 8/3. 
Vetter Paula, Ph., Gerner Straße 60/0. 
Vicari Max, Ph., Münzstraße 5/~. 
Vidal Ernst, M., Kaiser-Ludwigs-Platz 3/0. 
Vienken Walter, M., Pettenkoferstraße 8/1 I. 
Vieregge Peter-Dietricb, M., Landwehr-
straße 41/3. 
Vierhaus Karl, M., Luisenstraße 21/1. 
Vierling Heinz, M., Amalienstraße 47/11. 
Viernstein Marianne, M., Erhardtstraße 6/3 r. 
Vieten Heinrich, M., Goethestraße 44/2 I. 
Vieten Hermann, M., Goethestraße 44/2 I. 
Villgradter Günter, M., Bergmannstraße 49/21. 
Vialatout Maurice, Ph., Türkenstraße 58. 
Vitzthum von Eckstädt Benedikta, St., Gisela-
straße 3/0 GG. 
Vive Günter, M., Schwanthalerstraße 17/2. 
Vock Heinrich, M., Frauenlobstraße 2/21. 
Vocke Edeltraud, Pb., Arcisstraße 36/3. 
Voeckler Heinrich, M., Maximiliansplatz 14/2. 
Vogel Albert, M., Augustenstraße 14/1. 
Vogel Albert, Ph., Tb., Ludwigstraße 19. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö naoh 0; ue oder ü nllch u. 
Vogel Herbert, M., Landwehrstraße 37/3. 
Vogel Hubert, Pb., Tengstraße 43/1 r. 
Vogel Norbert, M., Schwanthalerstraße 36/2. 
Vogel Peter, R., Hirtenstraße 2~/3 M. 
Vogel Ursula, M., Altheimereck 20/3 r. 
Vogel Walter, M., Hirtenstraße 16/3 r. 
Vogel Walter, Z., Anbing, Lochhauser Straße 30. 
Vogel Werner, M., Landwebrstraße 75/1. 
Vogel Werner, M., Goethestraße 29/1 r. 
Vogel Wienand, Ph., Königinstraße 51/1 r. 
Vogeler Günther, M., Pb., Gabelsberger-
straße 43/2 GH. 
Vogelgsang Friedrich, M., Leopoldstraße 38/3." 
Vogelmann Pranz, St., Amalienstraße 43/21. Rg. 
Vogelreuther Friedrich, Ph., Äuß. Wiener 
Straße 151/1 1. 
Vogels Pranz, M., Herzog-Heinrich-Straße 13/0. 
Voges Günter, M., Landwehrstraße 49/3. 
Vogg Anton, Th., Ludwigstraße 19. 
Vogl Aloisia, M., Kaulbachstraße 49. 
Vogl Heinrich, M., Gollierplatz 6/0. 
Vogl joseph, R., Amalienstraße 71/2r. Mb. 
Vogl LUdwig, M., Waltherstraße 31/0. 
Vogler Karl, Z., Pasing, Windischstraße 6/0. 
Vogler UrsuJa, M., Schwanthalerstraße 22/21. 
Vogt Adolf, R., Barerstraße 76;3. 
Vogt Emmy, M., Schillerstraße 10. 
Vogt Erika, Z, Pettenkoferstraße 24/1 GH. 
Vogt Hertha, Z., Pettenkoferstraße 32/1. 
Vogtei Hans, R., Amlilienstraße 71/2 Mb. 
Vogtherr Kurt, Pb., Weißenburger Platz 4/4 r. 
'vöhringer Walter, M., Oberanger 25/4. 
Voigt Helmut von, M., Goetbestraße 45/2. 
Voigt Margot, M., Blumenstraße 38/31. 
Voigt Rudolf, Z., Hirtenstraße 22/3 M. 
Voit Bernhard, Pba., Schneckenburger-
straße 20/3 r. 
Voit Otto, Pha., Goethestraße 44/3 I. 
Voit Robert, M., Pranz-joseph-Straße 12/0 I. 
Voit Walter, M., Franz-joseph-Straße 12/0 I. 
Völckers jürgen Wolfgang, Ph., Stieve-
straße 9/2 I. 
Volk Franz, Ph., Elsenbeimerstraße 18/0 M. 
Volker Sigismund, Ph., Blütenstraße 4/2 r. 
Volkert Hermann, Ph., Adalbertstraße 53/0. 
'Volkinsfeld Pranz j osef, M., Schillerstraße 12/3 r. 
Völkl Gertrud, Pha., Hohenzollernstraße 130/11. 
Volkmann Wllfried, M., Görresstraße 33/1 I. 
Volland llse, M., Mathildenstraße 13/4. 
Völler Gottfried, Ph., ScheUingstraße 42/1. 
Völler Theobald, T., Schellingstraße 42/1. 
Vollmar Pritz, Ph., Parzivalstraße 47/1. 
Vollmer Ernst, Ph., Konradstraße 1/0 r. 
Vollmer Helmut, M., Arcostraße 2/4. 
Vollnhals Rudolf, M., Vohburger Straße 19. 
. Volmer Werner, Ph., Heßstraße 48/0 I. • 
Völpel Heinrich, M., Kapuzinerstraße 20/1 r. GH. 
Vonderschmitt Helmut, M .. jahnstraße 20/31. 
Voos Walter, M., Wilbelmstraße 27/3 M. 
Vorbach Berta, Ph., Hochstraße 67/1. 
Vorberg Gerhard, M., Prinzregentenplatz 23/2. 
Vorderbrüggen Viktor, Ph., Neureuther-
straße 2/3 I. 
Voretzsch Karla, M., Beurlaubt. 
Vorn berg er Hans, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 65/2 r. 
Voß Ernst Heinrich, R., St., Franz-joseph-
Straße 37/2. 
Voß Franz, Z., Schwanthalerstraße 18/11. 
Voß Karl, M., Pettenkoferstraße 25. 
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V Voß Regina, Z., Karlsfraße 30/1. 
• Voß Wilhelm, M., Maistraße 2/1 M. 
Voetmann Friedrich-Wilhelm, R., St., Amalien-
straße 53 3 r. 
Voyadzis BasiIius Theodor, St., Hohenstaufen-
straße 2/1 1. 
Vrede Karl, T., Schellingstraße 48/2 I. W Wachendorff Gottfried, R., Schraudolph-
• straße 28/2 r. 
Wachowski Bruno, M., Adelheidstraße 36/3. 
Wachsmann Rudolf, M., Türkenstraße 87/2. 
Wachter Rudolf, T., Schönfeldstraßt: 17;0. 
Wack Wilhelm, M., Lindwurmstraße 19/3 1. 
Wadulla Hans, M., Dachauer Straße 23/2. 
Wagner Anton, Ph., Ludwigstraße 19. 
Wagner Fritz, St., R., Türkenstraße 71/3. 
Wagner Hermann, T., Hohenzollern- . 
straße 106/1 r. 
Wagner Ilse, Z., St. Paul-Straße 9'3 r. 
Wagner Johann, Ph., Kurfürstenstraße 4/3 r. 
Wagner Karl, M., Neuberghauser Straße 11. 
Wagner Karl, R., Rambergstraße 4. 
Wagner Karl, R., Ziebiandstraße 15/0. 
Wagner Karl, T., Georgenstraße 71/21. 
Wagner Karl, Ph., Ludwigstraße 19. 
Wagner Karl, R., Weißenburger Straße 46/11. 
Wagner Maria, Ph., Türkenstraße 2/3. 
Wagner Max, Ph., Heßstraße 96/3. 
Wagner Otto, Th., Ph., Ludwigstraße 19. 
Wagner Richard, Ph., Heßstraße 96/3. 
Wagner Rudolf, Th., Ludwigstraße 19. 
Wagner Theodor, Pha., Reitmorstraße 28/0. 
Wagner Walter, R., Georgenstraße 30,0 1. 
Wagner Wilhelm, Z., Heßstraße 100/2. 
Wahl Otto, M., Lindwurmstraße 11/3 r. 
Wahle Werner, Ph., IsabelIastraße 23/2. 
Wahlländer Hasso, M., Kyreinstraße 16/21. 
Waihel Josef, Dr. phil., Ph., Knöbeistraße 18/2. 
Waibti Joseph, M., Biedersteiner Straße 29/2. 
Waibel OSkar, M., Gabelsbergerstraße 24. 
Waibler Hans, St., Herzog!-traße 16/0 I. 
Wais Gerhard, Ph., Türkenstraße 59/21. 
Waitz Fritz, Ph., Dachauer Straße 96. 
WaitzerJosef, M .. Äuß. DachauerStraße 140d/2 r. 
Waitzhofer Ludwig, R., St., Cherubinistraße2/0 r. 
Walb Helmut, Ph., Dietlindenstraße 5. 
Walch Hans, Ph., Hohenzollernstraße 27/3. 
Walch Oskar, Pha., Rottmannstraße 14/1. 
Wäldele Karl, Pha., Schwanthaierstraße 39/4 I. 
Waldenmair Alfred, R., St., SchäringerStraße 16/0. 
Waldherr Michael, R., Dachauer Straße 94/1. 
Walrlmann Karl Heinz, M., Bismarckstraße 15. 
Waldmann Ludwig, Ph., Maximilianeum. 
Waldmann Ortrud, M., Luisenstraße 21/1. 
Waldow Achatz von, R., Prinzregentenstraße 8/2. 
Wallach Annemarle, Ph., Gaußstraße 6. 
Walldorf Otto, R., Gabelsbergerstraße 35. 
Waller Kar), M., Landwehrstraße 24/3. 
Wallstab Wolfgang, R., Dietlindenstraße 5. 
Wallstabe Barbara, Ph., Ainmillerstraße 30/31. 
Walser Erwin, M., Schongauer Straße 7/0. 
Walter Kar), Ph., Platz15. 
Walter Margaretha, Ph., Türkenstraße 13/2. 
Walter Max, M., Schwanthalerstraße 37/3. 
Walter Wilhelm, Z., Schillerstraße 12. 
Walther Erika, Ph., Enhuberstraße 10/2 r. 
Walther Heinrich, T., Amalienstraße 47/3 r. 
Walther Helmut, M., Landweh'straße 41/3. 
Wameling Kar!, Th., Amalienstraße 20/4 r. 
Wand Hermann, R., Georgenstraße 61/0 1. 
Wandersleb Marianne, M., Nußbaumstraße30/4r. 
Wandt Bruno, M., Ringseisstraße 5/4. 
W Wang Lien, St., Schackstraße 6/2. 
• Wanger Helmut, M., AUbing, Ludwigstraße 6 • 
Wangner Lieselotte, M., Wagmüllerstraße 19/3. 
Wanner Elmar, M., Heßstraße 36/3 r. 
Wanner Irene, Ph., Türkenstraße 101. 
Wanninger Heinz, R., Kapuzinerstraße 29/4 I. 
Waenting Wolfgang, M., Schommerstraße 16/3. 
Warda Roland, Ph., Pienzenauer Straße 45. 
Warko Heinz, R., Beurlaubt. 
Warmuth Irma, Ph., Agnesstraße 8/2 r. 
Warn ecke Friedrlch, M., Agnesstraße 55/1 Rg. 
Warnecke Gerhard, T., Hohenzollernstraße 11/0 I. 
Wartner Hubert, M., Heimeranstraße 65/1. 
Wasöhrl Johann, M., Schillerstraße 10. 
Wassileff Georg, Z., Hackenstraße 4/3 r. 
Waßweiier August, M., Landwehrstraße 52a/0), 
Wastl Joseph, M., Ph., Herzogstraße 54/2 r. 
Waugh Jennie, Ph., Residenzstraße 1. 
Weber Agnes, M" St. PauI-Straße 10/1. 
Weber Alois, M., Schwanthalerstraße 64/1. 
Weber Anneliese, M., Schwanthaler-
straße 73/3 r. GH. 
Weber Bruno, M., Ph" Schwanthalerstraße37/31. 
Weber Doris, M., Bruderstraße 9. 
Weber Ernst, M" Färbergraben 10/31. 
Weber Franz, R., Adalbertstraße 33'31. 
Weber Fdedrich, R., Theresienstraße 29/3 I. 
Weber Georg, M., Bergmannstraße 35. 
Weber Gustav, St., Adalbert"traße4nj3 r. 
Weber Hans, St" Kurfürstenstraße 7/31. 
Weber Hans, T., Amalienstraße 34/2 1. Mb. 
Weber Hans, R., Leopoldstraße 49. 
Weber Hans, Ph., Agnesstraße 4/0 r. 
Weber Hans, R., Amalienstraße 57/2 r. 
Weber Hedwig, Pha, Bruderstraße 9. 
Weber Helmuth von, Ph., Unterföhring 46. 
Weber Henry, Ph., Türkenstraße 58. 
Weber Jakob, M., Mittererstraße 1/1. 
Weber Johannes, T., Türkenstraße 35'3. 
Weber Kurt, M., Goethestraße 45/1 1. H. Aufg, 
Weber Lotte, Ph., SChraudolphstraße 14/1 r. 
Weber Max, F., Friedrichstraße 4/2. 
Weber Otfried, Ph., Schellingstraße22/1 M. 
Weber Philomena, M., Trogerstraße 42/1. 
Weber Reinhard. R" Schellingstraße 85/11. 
Weber U1rich, M., Ismaninger Straße 74/0 I. 
Weber Walter, T" Biedersteiner Straße 23. 
Weber Werner, M., Blumenstraße 38/4 r. 
Wechsler Rudolf, R., St., Neuturmstraße 5/1. 
Wecker Franz, Z., Valleystraße 48/31. 
Wecker Friedrich, Ph., Friedrichstraße 9/0 I. 
Wecker Peter, St., Schwindstraße 21/0. 
Weckerle Ernst, Z., Pettenkoferstraße 10a/31. 
Weckmar Kurt Wilhelm, M., Goethestraße 24/3 r. 
Weckmüller Rudolf, T., Barerstraße 73/3 I. 
Wedemann Edith, M., Mathildenstraße 10/21. 
Wegeleben Kurt, M., Müllerstraße 34'1. 
Wegener OSkar, R., Lotzbeck~traße 2/1. 
Wegener U1rich, R., Adalbertstraße 47/2 r. 
Weghmann Paul, M., Schwanthalerstraße 43/3, 
Wegmann Kurt, R., Schellingstraße 52'3. 
Wegner PauI-Ludwig, Z., SChillerstraße 33/1. 
Wegscheider Ruth, M., Pettenkoferstraße 22/2 r. 
GH. 
Weh RUdolf, M., Schwanthalerstraße 100/3GH, 
Weh lau Kurt, Ph., Schellingstraße 10/1 r. 
Wehnert Joachim, M., Königinstraße 39/3. 
Wehrl Friedrich, R., Neuaubmg, AdoIf-Hitler-
Straße 93. 
Weicksel Martin, M., Von der Tann-Straße 23/41. 
Weidacher Otto, M., Balanstraße 30. 
Weidenkalf Hans, M., Dietrichstraße 1/3. 
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W. Weidenmann Wilhelm, M., Siebertstraße 8. 
• Weidig Rudolf, M., Sendlinger Straße 30/4 r. W. Welkamer Alfons, Ph., Neureutherstraße 20/0 r • • Welker Heinrich, Ph., Georgenstraße 70/21. 
Weidinger Anton, M., johannisplatz 20'2. 
Weidinger Ernst, M., Bauerstraße 6/1 Rg. 
Weidinger Gertrud, M., Schillerstraße 10. 
Weidling Hans, Z., Steinheilstraße 1/3 r. 
Weidmann Karl, R., Schellingstraße 74/31. 
Weidmann Walter, M., Ferdinand-Schill-
Straße 1112. 
Weidmüller Uve, R., St., Dietlindenstraße 32. 
Weidner Albert, St., jägerstraße 5/2 H. Aufg. 
Weidner joseph, Z., Steinstraße 44/21. 
Weigand Richard, M., Thalkirchner Straße 21/1 r. 
Weigand Siegfried, R., Münzstraße 5/3. . 
Weigel Gertrud, Ph., Ohmstraße 3/21. 
Weigel Karl josef, R., Blütenstraße 7/1. 
Weigert Anna, Ph., Diesterwegstraße 4. 
Weigert Hermann, Ph., Barersrraße 70/3 r. 
Weigert Maximilian, R., Diesterwegstraße 4/0. 
Weigl Adolf, M., Schillerstraße 16/ [ Rg. 
Weigold johann, M., Christophstraße 1/3. 
Weil Andre, M., Ph., Lenbachplatz 5/2. 
Weil lIse, M., Sendlinger Tor-Platz 4/1 r. 
Weil lIse, Ph., Wittelbacherstraße 20/3. 
Weiland Ebba, M., Lindwurmstra.ße 20[/1 I. 
Weiland Heinrich, M., Pettenkoferstraße 10b/3 r. 
Weiland Otto, Z., Pasing, Paosostraße 2. 
Weiler Herta, Ph., Luisenstraße 13/0. 
Weimer Berta, M., Senefelderstraße 10b/3. 
Wein Kurt Albrecht, Z., Leopoldstraße 51/0. 
Wein acht Theodor, M., Neureutherstraße 38/2. 
Weinand johannes, T., Nordendstraße 52/21. 
Weinberger Anton, M., Reisingerstraße 1/3. 
Weindler Karl, R., Adalbertstraße 62/11. 
Weindler Martha, M., Obermenzing, Betzen-
straße 69. 
Weinheimer Karl, Ph., Konradstraße 1/2 r. 
Weinholz Hedwig, M, Landwehrstraße 63/2 r. 
Weinlig Kurt, R,. Galeriestraße 17/1. 
Weinmann Edgar, Ph., Josephsplatz 9/0 I. 
Weinschenk Konrad, M., Flüggenstraße 4/0. 
Weinzierl Heinrich, M., Schillerstraße 5/2 Rg. 
Weinzierl Hermann, R., Amalienstraße 11 a/11. 
Weinzierl J oseph, M., Lucile-Grahn-Straße 40/3 r. 
Weipert Karl, M., Häberlstraße 15 a/31. 
Weir Eleanor, Ph., Akademiestraße 7. 
Weirather joseph, M., Gollierstraße 18/2. 
Weinrich Carl·Heinz, M., Dietlindenstraße 34. 
Weirich Rolf, Ph., Hohenzollernstraße 3313 I. GG. 
Weis Elisabeth, R., Franz-joseph-Straße 4. 
Weisen see Gertrud, Ph., Lerchen feldstr aße 11/31. 
Weiß Ella, Ph., Horscheltstraße 113 r. 
Weiß Franz, Z., Oberländerstraße 512 r. 
Weiß Gottfried, Ph., Amalienstraße 71/3 Mb. 
Weiß joseph, R., Gentzstraße 2/0 I. 
Weiß Kurt, Pha., MandIstraße 2c. 
Weiß Liselotte, Ph., Mozartstraße 11/0 I. 
Weiß Luitpold, M., Kapuzinerplatz 23:0 I. 
Weiß Markus, M., Kapuzinerstraße 5/4. 
Weiß Max, R., Arcisstraße 52,0 I. 
Weiß Philipp, R., Ainmillerstraße 22/2 r. 
Weiß Siegfried, M., Kaiser-Ludwigs-Platz 8/3. 
Weiß Wilhelm, Ph., R., Augustenstraße 100/4 r. 
Weiß Wilhelm, Th., Karlstraße 34. 
Weiß Wolfgang, M., Tumblingerstraße 10 /2 M. 
Weisschedel Ewald, M., Schießstättstraße 16/1. 
Weißmüller Joseph, Z" Goethestraße 54/3. 
Weist Egon,M., Landwehrstraße 58/41. 
Weitzel Otto, St., Auenstraße [1/1. 
Weixner Karl, Z., Theresienstraße 56/1 Mb. 
Welck 'Siegfried Frhr. von, R., Leopold-
straße 77/2. 
Anm.: oe oder ii nach 0; oe oder ö nach 0; ue oder Il nach u. 
Weil Fritz, M., Nordendstraße 7/11. 
Wellein Hermann, M., Landwehrstraße 20/1. 
Wtllenhofer Pranz, R., Burgstraße 10/3. 
Weller lngeborg, Pha., Loristraße 6/2. 
Welp Frirz ter, M., Landwehrstraße 9. 
Welsch Alfred, Z., Landwehrstraße 35/2 I. 
Weite Günther, T., Kufsreiner Platz 3'2. 
Weite Hermann, Th., Theresienstraße30/11. GG. 
Weite Paul, M., Luisenstraße 23f3. 
WeIter Gerhard, M., Westermühlstraße 22/0 I. 
Welz Franz-Perdinand, Ph., Schraudolph-
straße 28/2 I. 
Welz Gustav, Pha., Ungererstraße 58/.0. 
Wendelstadt juliane, St., Giselastraße 1/2. 
Wendl Anton, M" Senserstraße 12/2 r. 
Wendland York Frhr. von, R., St., Königin-
straße 85/0 I. 
Wendler joseph, R., St:, Ainmillerstraße 13/11. 
Wendt Karl Frhr. von, F., Hohenstaufen· 
straße 6. 
Wendt Siegfried, Pha., Nymphenburger 
Straße 8013 r. 
Wendtland lIse, M., St. Pauls-Platz 612. 
Wenger Walrer, M., LindwurmsTraße 51/1 r. 
Wenke August, T., Emil-Riedel·Straße 6/3 GG. 
Wenninger Hans, Ph., Nordendstraße 8/1 I. 
Wentlandt Heinz, M" Lindwurmstraße 141/3. 
Wenz Hermann, T., Hohenzollernstraße 8'0. 
Wenzel Alexander, Ph., Theresienstraße [9/1. 
Wenzel Ewald, R., St., Gise[astraße 21/1 Rg. 
Wenzl Friedrich, Ph., Herzogstraße 65,1 I. 
Werbatus Hans-jürgen, R., Holbeinstraße 1/41. 
Werneburg Eisbeth, M., Waltherstraße 31/1 Rg. 
Werner Erich, Ph., Schneckenburger-
straße -20/1. 
Werner Georg, Th., Llgsalzstraße 31/21. 
Werner joseph, R., Pestalozzistraße 26/4. 
Werner Karl, M., Gabelsbergerstraße 43/0 GG. 
Werner PauI, M., Obermenzing, Blutenburg-
straße 5[0. 
Werner Richard, M., Paul-Heyse-Straße 7/2. 
Werner Waldemar, R., Türkenstraße 15. 
Wernicke Hans-joacllim, Ph., Gabelsberger-
straße 3/3. 
Wernig Helmut, M., Schillerstraße 9/21. 
Weschler Wilhelm, M., Landwehrstraße 42/1. 
Wesendonk Franz von, R., Königinstraße 51/2]. 
Westenrieder josef, R., Rablstraße 37/3 r. 
Westerhalls Werner, M., Haekenstraße 5/4. 
Westerhoff Paul, Pha., Leopoldstraße 65/3 I. 
Westhäuser Herbert M., Liebigstraße 8. 
Westhoff Ewald, T., Ohmstraße 3 2 r. Rg. 
Westphal joseph, Z., Goethestraße 28/2 r. 
Westphalen Ludger Graf von, Ph., Kurfürsten-
straße 6/0 1. 
Westrich Norbert, M., EngelschalkingerStraße29. 
Wetten gel Wilhelm, Z., Luisenstraße 58/3, 
Wetter Elisabetb, Pb., Türkt-nstraße 2. 
Wetzel Friedrlch, M., Türkenstraße 61/31. 
Wetzel Hildegard, St" Schellingstraße 29/1 r. 
Wever Franz, Ph., Schellingstraße 22/1 1. GG. 
Wewer Max, T., rürkenstraße 68a/3. 
Wex Ernst, M., Schwanthalerstraße 17/2. 
Weygoldt Hermann, M., Lindwurmstraße 43/2. 
White Eva E. M., Ph., Teng"traße 9/1. 
Wichmann Elfriede, M., Kolbergerstraße 11/2. 
Wiek Rolf, R., Heßstraße 34/2. . 
Wickenhäuser Kurt, M., Goethestraße 27/2. 
Widder Margot, M., Tal 37/3. 
Widenmann Albert, M., Schwanthalerstraße 45/2. 
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w: Widmann Margarete, Ph., Stürzerstraße 1. 
• Widmann Norbert, M., Herzog-Rudolf-
Straße 12/2. 
Widmer Erich, T., Bruderstraße 2. 
Wiechens Gertrud, Ph., Heß:;traße 34/4 r. 
Wied Karl Viktor Prinz zu, R., Jägerstraße 9/2. 
Wiedemann Ernst, M., Adelgundenstraße 33. 
Wiedemann Fritz, M., BöckIinstraße 26. 
Wiedemann Fritz, M., Hirtenstraße 17/31. 
Wiedemann Georg, Th., Ludwigstraße 19. 
Wiedemann Heinrich, Ph., Amaiienstraße 85/3r. 
Wiedemann Ludwig, Ph., Morassistraße 14/3. 
Wiedemann Martha, Ph., Georgenstraße 85/1. 
Wiedemann Thomas, R., St., Obermenzing, 
Grünspechtstraße 2. 
Wiedenmann Karl, Z., M., Schwindstraße 28/4 M. 
Wiedenmann Robert, Ph., Leonrodstraße 51/2. 
Wiedenroth Ludwig, R., Galerlestl'aße 11/1 I. 
Wiederholt Adolf, M., Fleischerstraße 4/1. 
Wiedholz Joseph, Th., Ludwigstraße 19/0. 
Wiedmann Hans, Ph., Von der Tann-Straße 23/01. 
Wiedmann Reinhold, Z., Landwehrstraße 21/2 Rg. 
Wiedner Hans, M., Goethesrraße 47/3 Rg. 
Wiegand Herbert, M., Bayerstraße 101/2 1. 
Wiegand Werner, Ph., Schellingstraße 85/2 r. 
Wiegandt Herbert, Ph., SchelIingstraße 513. 
Wieking Hans, T., Schönfeldstraße 17/0 I. 
Wieland Albert, M., Rottmannstraße 12. 
Wieland RUdolf, M., Senefelderstraße 13/11. 
Wieland Theodor, Ph., Sophienstraße 9/0. 
Wieland Wolfgang, Pha., Sophienstraße 9/0. 
Wieldt Margarete, M., Mathildenstraße 11/4. 
Wieloch Alfred, Z., Thierschstraße 47/1 r. 
Wiemer Alfred, R., Platzl 5. 
Wiemer Werner, M., Schillerstraße 19iO. 
Wiemers Florentine, M., Bayerstraße 7 41. 
Wien Anneliese van, Pha., Kaulbachstraße 33/2. 
Wienen HUbert, M., Starnberg, Mathilden-
straße 1. 
Wiener Frank, Ph., Rankestraße 7/1 r. 
Wienskowski Elisabeth, M., Goethestraße 54/3. 
Wiercinski Karl, M., Schwanthalerstraße 42/3 r. 
Wiersberg Hans Wilhelm, M., Türkenstraße 35/3. 
Wierutsch Horst, R., Platz I 5. 
Wiesbauer Walter, Ph., Görresstraße 12/2 I. 
Wiese Elisabeth, M., Schillerstraße 48/2. 
Wiesehofer Hans, M., Schillerstraße 4/2 I. 
Wiesent Rudolf, R., Feldmoching, Elsen-
straße 494. 
Wiesinger Herbert, Ph., Gräfelfing, Maria-Eich-
Straße 54. 
Wiesmüller Rene, Ph., Augsburg, Donauwörther 
Straße 21/2. 
Wiesner Alfons, M., Mittererstraße 1/1 r. 
Wiest August, M., Ruffinistraße 15/0 r. 
Wiest Siegfried, M., Goethestraße 30/3. 
Wiest Therese, Ph., Türkenstraße 101/2. 
Wietfeld Katharina, Ph., Schellingstraße 54/3. 
Wiethaler Georg. St., Viktor-Scheffel·Slraße 5/1 M. 
Wiget Theophil Fritz, Ph., SchelIingstraße 78/1 r. 
Wild Fritz, Z., Oettingenstraße 8a. 
Wild Hans, M., Goethestraße 51/3. 
Wild Hildegard, M., Luisenstraße 1/2. 
Wild josef, R., Karmeliterstraße 1. 
Wild Karl, Ph., Berg am Laim-Straße 42. 
Wild Karl Hans, M., Glücklootraße 15/0. 
Wild Kurt, M., Theresienstraße 81/0. 
Wild M. Augustina, Ph., Türkenstraße 101/2. 
Wildgruber Frledrich, M., Mittererstraße 7/1. 
Wilfert Moritz, R., St., Viktor-Scheffel-
Straße 10/1 1. 
Wilgers Ilse, M., Landwehrstraße 16. 
w: Wilhelm Alois, M., Linprunstraße 89/0 I. 
• Wilhelm josef, M., Ungererstraße 16,2 . 
Wilhelm Ludwig, R .. Leopoldstraße 153/3 r. 
Wilhelm Nikolaus, M., Königinstraße 47/0 I. 
Wilhelm Wolfgang, Ph., Kaulbachstraße35/1 GG. 
Wilke Gerhard, M., Adalbertstraße 86/1. 
Wilke Hermann, M., Schwanthalerstraße 44/3. 
Wilke Karl, R., Fürstenstraße 18/1. 
Wilke Klaus, Ph., Schellingstraße 82/0. 
Wilke Rudolf, R., Adalbertstraße 38/3 1. 
Wilkenloh Hermann, Ph., Amalienstraße 71/2 M. 
Will Werner, Pha., Bahnhofplatz 6/3 r. 
Wille Hermann, R., Pilotystraße 8/0. 
Wille Ursula, M., Schillerstraße 43/1. 
Williams George,Ph., Agnesstraße 14/2. 
Willibald Irmengard, M., Pettenkoferstraße 410 r. 
Wimmer Karl, M., Arcisstraße 47/21. 
Wimmer Maria, St., Arcisstraße 47/2. 
Wimmer Philipp, M., Ohlmüllerstraße 5/31.. 
Winbeck Georg, R., Nymphenburger' 
Straße 42/2 Rg. 
Winckhler Hugo, R., St., Maximilianeum. 
Winckler Friedrich-Ernst, M., Schwanthaler-
straße 40/3 r. 
Wind Robert, M., Asamstraße 19/3 1. 
Windbichler Hermann, Ph., Stiglmaierplatz 2/3 r. 
Wind haus Werner, R., Amalienstraße 4/0 r. 
Windisch Gerhard, M., Schwanthalerstraße 48/21. 
Wingerter Elmar, R., Hohenzollernstraße 105/3 M. 
Winhart Franz, M., Goerhestraße 27/1. 
Winiger Xaver, Th., Königinstraße 77/1. 
Winkler Alfred, M., Preisingerstraße 5/2 I. 
Winkler Eugen, Ph., Mauerkircherstraße 15/3. 
Winkler Herbert, M., Destouchesstraße 2. 
Winkler Hildegard, Ph., Neureutherstraße 13/1 r. 
Winkler josef, M., Herbststraße 10/2. 
Winkler Karl, Ph., Adalbertstraße 36/2. 
Winklhofer Franz, M., Großköllnbach. 
Winkmann Elisabeth-Charlotte, Ph., Bruder-
straße 7/2. 
Winter Hermann, M., Waltherstraße 31/0. 
Winter Kal'l, T., Königinstraße 69 GG. 
Winter Kurt, St., Türkenstraße 35. 
Winter Mathilde, M., Georgenstraße 91/3 r. 
Winterer RUdolf, M., Paul-Heyse-Straße 23/11. 
Wintergerst Wilhelm, R., Maximilianeum. 
Winterwerb Luise, Ph., Leopoldstraße 52. 
Winz Erika, Z., Schillerstraße 24;2. 
Wippenbeck Irmgard, M., Agnes-Bernauer-
Straße 111/0. 
Wipplinger Hans, St., Orleansplatz 4/0 r. 
Wirnshofer joseph, R., St., Herrnstraße 22/1. 
Wirth Andreas, Z., WOlfratshausen, Adolf-
Hitler-Straße 175. 
Wirth Fritz, M., Mittererstraße 4 a/2. 
Wirth Heinrich, St., Schraudolphstraße 3/3. 
Wirth Kurt, Ph., Tattenbachstraße 16/3. 
Wirth Rudolf, R., Ph., Schommerstraße 9/1. 
Wirth Walter, M., Pettenkoferstraße 2/0 r. 
Wismann PauI, R., jägerstraße lliO I. 
Wißmüller Hermann, R., Franz-joseph-
Straße 45/2 r. 
Witt Alfred,' M., Arnulfstraße 9/2. 
Wirt Hans, M., Lindwurmstraße 21/21. 
Witte August, Ph., Amalienstraße 17/2. 
Witte Egon, M., Karlstraße 4/3 I. 
Witte Gottfried, T., Theresienstraße 106/0. 
Witte Horst, Ph., Kaulbachstraße 88/1 r. 
Witte Paul Heinz, M., Wendel-Dietrich-
Straße 14/0. 
Witteler Wilhelm, M., Schillerstraße 12/3 r. 
Wittenberg Karl, T., Amalienstraße 17/2 r. 
W. Witthauer Hans, M., Seidlstraße 22/2 r. 
, H. Aufg. 
Wittholt Erich, R., Hiitensbergerstraße 19/1 r 
Wittig Werner, R., Neuturmstraße 4/3. • 
Wittkop Horst, M., Platz! 5. 
Wittlinger Erwin, R .. Adalbertstraße 40/2. 
Wittmaack Hermann, R., Zweigstraße 7/1. 
Wittman Muriel, Pb., Deisenhofener 
Straße 10/1 M. 
Wittmann Franz, R., Guldeinstraße 45/2. 
Wittmann Georg, Pb., Voßstraße 15/4. 
Wittmann Hans, M., Lindwurmstraße 68/11. 
Wittmann LUdwig, M., Barerstraße 39/4 r. 
Wittmann Richard, M., Herzog-Wilbelm-
Straße 22/4 r. 
Wittmann Walter, Pba., Schraudolphstraße 6/2 r. 
Wittner Frieda, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Witze! Rudolf, R., Heßstraße 50/3. 
Wob be Erich, M., Augustenstraße 14/1. 
Wöckener Hans, Ph., Habsburgerplatz 5/0. 
Wohlfahrt Elfriede, M., Waltherstraße 29/2 r. 
Wohlleben Anneliese, M., Pettenkofer-
straße 10b/3 r. 
Wohnhas julie, St., Wittelsbacberplatz 2/2. 
Wöhrte Otto, T., Habsburgerplatz 5/0. 
Wolcke Ulricb, R., Dietlindenstraße 30. 
Wolf Alfred, R., Kaulbachstraße 20. 
Wolf Gerhard, Ph., Dachauer Straße 24/3. 
Wolf Heinz, Z., Sonnenstraße 7/3 I. 
Wolf Helmut, R., Georgenstraße 47/2. 
Wolf josef, M., Tengstraße 42,,0 r. 
Wolf Kurt, M., Sonnenstraße 7/31. 
Wolf Rainer, R., Schellingstraße 19/2. 
Wolf Werner, R., Herzog-Rudolf-Straße 42/1. 
Wolfer Rudolf, T., Amalienstraße 77/1 r. 
Wolferstätter Karl, R., Kindermannstraße 3. 
W olfert Eugen, Pha., Hirtenstraße 22/2 1. 
WoHl' Ado!f, T., Hohenzollernstraße 28/21. Rg. 
WoHl! Elisabeth, Pba., Karlstraße 8/3 M. 
Wolff Ewald, M., Goethestraße 6/21. . 
Wolff Pritz, St., Lindwurmstraße 44/2. 
Wolff Joseph, M., Schellingstraße 42/4. 
Wolff Otto, R., Kaulbachstraße 20. 
Wolff Reinhard, R., Tengstraße 45/4. 
Wolfhard Hans, Ph., Adelheidstraße 36/0. 
Wolfrum Alexander, M., Pürstenfeldbruck, 
Ludwigstraße 20. 
Wolfrum Gustav, M., Reisingerstraße 9/31. 
Wolfrum Oskar, M., Stievestraße 5/2. 
Woll Walter, R., Sr., Hohenzollernstraße 8. 
Wollny Karl-Eberhard, R., Adalbertstraße 19/3. 
Wollschläger Horst, R., Türken:-traße 58. 
Wolpert Kurt, M., Prühlingstraße 27/0 r. 
Wolpmann Hans, M., Gudrunstraße 9/11. 
Wolsky Hugo, M., Schommerstraße 19/2. 
Wolter Erhard, Ph., Elvirastraße 26/2 r. 
Woltereck Eva, Ph., Jägerstraße 16/3. 
Wolters Anna, M., Corneliusstraße 8/1 r. 
Wolters Eduard, M., Schillerstraße 41/3. 
Wolters Elisabeth, M., Corneliusstraße 8/1 r. 
Wolters Friedrich, M., Schwindstraße 21/1. 
Wolters Hermann, M., Schwanthalerstraße 38. 
Wopfner Pranz Josef, M., Galeriestraße 25/3. 
Wörderhoff Hermann, M., Landwehrstraße 32a. 
Wörle Martin, Th., Hübnerstraße 17/3. 
Wörlen Elise, M., Herzog-Heinrich-Straße 4/0 I. 
Wörmann Bruno, M., Platz I 6. 
Wörmann J oseph, Pha., Ludwig-Merk-
Straße 13/0. 
Wörn Gerhacd, M., Pettenkoferstraße 25/1. 
Woerner Franz, St., R., Georgenstraße 11. 
Wörner Heinrich, M., Waltherstraße 33/2. 
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w. Wörner Hermann, St., Winzererstraße 47/0. 
Wortmann Ewald, M., Leopoldstraße 70/41. 
Wortmann Rudolf, M., Dachauer Straße 23/21. 
Wöß Josef, M., Bayerstraße 67/3 r. 
Wrobel Johanna, Ph., Schellingstraße 3/1 r. GG. 
Wucherer Hans, M., Mathildenstraße 5. 
Wülfing Hans-Otto, M., Altheimereck 20/3 r. 
Wüllrich Walter, M., Zweigstraße 9. 
Wunder Eleonore, M., Pasing, Planegger 
Straße 7/1. 
Wunderling Heinrich, M, Klenzestraße 44/31. 
Wünsche Gottfried, M., Von derTann-Straße22/4. 
Würflein Adele, Pha., Magdalenenstraße 22. 
Wurm Richard, Th., Adalbertstraße 40/1 r. 
Wurmb Herbert von, M., Sol1n, Hofbrunn-
straße 8. 
Würz Antonie, M., Truderinger Straße 55/21. 
Wurzler Ruth, M., Rothmundstraße 3/1 1. 
Würzner Gerhart, M., Tal 37. 
Wüst Ernst, R., Ungererstraße 44/11. 
Wüst Fritz Rudolf, Ph., Adalbertstraße 48/1 r. 
Wüsten josef, M., Lindwurmstraße 23. 
Wüstendörfer Theresia, R., Luisenstraße 49/11. 
Wutz Josef, Ph., St., Adalbertstraße 34/1. 
Wynen Kurt, M., Kaulbachstraße 16. X Xanalatos Diogenis, Ph., Türkenstraße 94/4 I • 
• Xil'otyris Johann, Ph., Theresienstraße 47/3. y Yap Ing King, M., Herzog-Heinrich-Straße 32/11. 
, Yates Eldred, Ph., Franz-Joseph-Straße 27/0. 
Yblagger Otto, F., Frühlingstraße 32/11. 
Yorck von Wartenberg Irene Gräfin, M., 
Elisabethstraße 3/3. 
Young Wilhelm, Ph., Akademiestraße 9/1. Z Zaborosch Anneliese, M., Schillerstraße 36/1. 
, Zach Lina, Ph., Fürstenfeldbruck, Anger-
straße 1/1. 
Zäch Hans, M., Kazmairstraße 75/4. 
Zacher Adalbert, M., Landwehrstraße 87/1 r. 
Zach mann Eberhard, Ph., Blütenstraße 11/1. 
Zaha Max, R., Olgastraße 6/3. 
Zahlhaas Hans, R., Winzererstraße 21/21. 
Zahn Adolf, M., Goethestraße 51/2. 
Zahn Paul, M., Lindwurmstraße 24/2. 
Zahner Anton, Ph., Parkstraße 23/2 r. 
Zahner Hermine, Pb., Romanstraße 3 a/l r. Rg. 
Zajitz PauI, T., Habsburgerstraße 9/3 r. 
Zander Edith, Ph., Theresienstraße 71 a GH. 
Zang Dorothea, M., Landwehrstraße 32a. 
Zankl Ludwig, Ph., Obermenzing, Barden-
straße 2. 
Zantl Luitpold, M., Casellastraße 8. 
Zapf Karl, Ph., Schnorrstraße 7/1 I. 
Zapp Adalbert, M., Haydnstraße 5/0 I. 
Zaren Mark, M., Goethestraße 45/2. 
Zech Adolf, M., Schillerstraße 10. 
Zech Pranz, M., Pasing, Trothastraße 15. 
Zehetmaier Heinrich Dr. ing., Dipl.-Ing., Z., 
Bismarckstraße 11/01. 
Zehmen Dorothea von, Ph., Franz-Joseph-
Straße 34/2. 
Zehndbauer Otto, R., Donnersbergerstraße 57/1. 
Zehrer Max, R., St., Maria-Josepha-Straße20/2 M. 
Zeidler Hans, Ph., Maximilianeum. 
Zeig Anny, M., Wurzerstraße 7/31. 
Zeileis Ingeborg, Z., Leopoldstraße 24/1. 
Zeiler Gottfried, T., Schellingstraße 52/2. 
Zeilmann Alfred, Ph., Donnersbergerstraße 9/0. 
Zt-iner Arnulf Hellmuth, M.) Mozartstraße 12/11. 
Zeitelhack Hermann, Ph., Dachauer 
Straße 125/3 I. I. Aufg. 
Zeitler Pranz, R., Bazeillesstraße 1(2. 
Zeitler Theresia, Ph., Unteranger 2. 
Aum.: ae oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder U nach u. 
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Z Zeitlmann Rudolf, M., Leopoldstraße 52a/3. 
o Zeitzer Otto, M., Hildegardstraße 11/2. 
Zelewski Lutz von, Pb., Herzog-Rudolph-
Straße 36/2. 
Zell Elisabeth, M., Zweibrückenstraße 33a/l. 
Zell Hanns, R., Amalienstraße 83/2 r. 
Zell Ottmar, R., Leopoldstraße 56a/2. 
Zeller Erwin, M., Agnesstraße 18/3. 
Zeller Fritz, M., Nymphenburger Straße 80/1. 
Zell er Hedwig, Ph., Sehönfeldstraße 28/2 GG. 
ZeJlbuber Martin, M., Rumfordstraße 30/3 I. 
Zenger Alfred, M" Hindenbttrgstraße 25'3 I. 
Zenker Fritz, R., St., Agnes-Bernauer'Straße 127 •. 
Zenneck lIse, M., Georgenstraße 9/0. 
Zenzen Georg, M., Perlacher Straße 53/3. 
Zerboni Ingeborg von, M., Pasing, Ludwig-
Dürr-Straße 6,0. 
Zerbst Wilhelm-U1rich, P., Ohmstraße 7/4. 
Zermahr Elisabeth, M., SChillerstraße 15/1. 
Zett Georg, M., Häberlstraße 15 a/2 r. 
Zettel Leonhard, Ph., Gabelsbergerstraße 101/3. 
Zetti Ludwig, M., KanaIstraße 330 I. 
Zetzi joseph, Th., Ludwigstraße 19. 
Zetsehe Harald, St., Siegfriedstraße 8/0 I. 
Zeus joseph, M., Zaisingerstraße 1/2. 
Zevels Pranz, M., Schillerstraße 18/2 r. 
Zezschwitz Theodor von, R., Barerstraße 78/4. 
Ziebe Lieselotte, M., Bayerstraße 33/2. 
Ziegler Albert, R., Zentnerstraße 3/1 r. 
Ziegler Hans-Georg, R., Sehloßstraße 4/0. 
Ziegler Hellmut, R., Adalbertstraße 25/2. 
Ziegler Karin, Ph., Diessen a. Ammersee, 
Adolf-Wagner-Straße. 
Ziegler Maria, M., Ridlerstraße 36/2 r. 
Ziegler Otto, Ph., Kreittmayrstraße 2/3 r. 
Ziegler Walter, M., Ringseisstraße 5/2 r. 
Ziekursch Wolfgang, M., Georgenstraße 25. 
Zielbauer Karl, Ph., Ludwigstraße 19. 
Ziemke Gernot, M., Häberlstraße 24/4 M. 
Zierer Germann, T., Rumfordstraße 34/2. 
Zierl Robert, M., Jahnstraße 52/3. 
Ziersch Hans Joachim, R." Mainzer Straße 7/4. 
Zilch Max, M., Rufflnistraße 2/0. 
Zilg Werner, Ph., Sophienstraße 5 c/2. 
Zill EUy Dr., Ph., Elisabethstraße 39/3 r. 
Zillikens Theodor, M., Landwehrstraße 43/3. 
Zimmer Ester, M., Agnes·Bernauer-Straße 7/01. 
Zimmer Karl.Heinz, M, Galeriestraße ISa/I. 
Zimmer LUdwig, M., Häberlstraße 15 a/l I. 
Zimmerer Heinrich, M., Dachauer Straße 122/2. 
Zimmerer JOhann, M., Corneliusstraße 5/2. 
Zimmermann Adolf, R., Schleißheimer 
Straße 43/2. 
Zimmermann Alois, M., Pettenkoferstraße 10/0. 
Zimmermann Brigitte, M., Matbildenstraße 11/1. 
Zimmermann Else, Ph., Franz-Joseph-Straße 4. 
Zimmermann Erich, M., Goethestraße 11/3 I. 
Z Zimmermann Gerda, M., Mathildenstraße 5. 
• Zimmermann Gudrun,M., Maximilianstraße3/01. 
Zimmermann Hans, M., Fliegenstraße 6/1. 
Zimmermann Hellmuth, M., Schellingstrllße 7/3 r. 
Zimmermann Johann, M.,Senefelderstraße 11/31. 
Zimmermann Johann, Ph., Daiserstraße 50/2 M. 
Zimmermann Margot, Z., Lessingstraße 9/0. 
Zimmermann Paul, M., Seidlstraße 6/1. 
Zimmermann Ralph, R., Tegernsee, Wienerhof. 
Zimmermann Richard, St., Ph., Ainmiller-
straße 11/1 I. 
Zimmermann Walter, Pha.) Äuß. MaximiIian-
straße 5/3 r. 
Zimmermann Werner, Pb., Schraudolph-
straße 44/2 1. 
Zink Wilhelm, Z., Lindwurmstraße 24/2 r. 
Zinnecker Bruno, R., Auenstraße 98/0 I. 
_Zinsmeister Theodor, Ph., Augustenstraße 86/31. 
Zipfel Gottfried, Pha., Glückstraße 2/1. 
Zipfel Walter, R., Tegernseer Landstraße 21/11. 
Zipp Guido, R., Kaulbachstraße 29. 
Zirk~r Dora, M., Landwehrstraße 32 a/4 r. 
Zirker Philipp, T., Schellingstraße 9/1. 
Zirngibl Max, M., Georgenstraße 46/2. 
Zischank Karl, M., Nymphenburger 
Straße 156 a/3 r. 
Zistl Thea-Luise, Ph., Seefeld. 
Zitzelsberger jOhann, Ph., St., Schelling-
straße 105/2 I. Rg. 
Zitzlaff Werner, R., Sternwartstraße 2/2. 
Zobel Hans, M., Gabelsbergerstraße 35. 
Zöbelein Hans, Ph., Pettenkoferstraße 17/1. 
Zohren loser Johannes, M., Josephspital-
straße 8'4 I. 
Zollinger Heinz, R., Türkenstraße 58. 
Zölch Heinrich, R., Görresstraße 28/3 M. 
Zöller Theodor, Th., Ludwigstraße 19. 
Zöllner Hans, R., Nymphenburger Straße 108/21. 
Zölls Richard, Z., .Trappentreustraße 2{2. 
Zöls Georg, Z., Türkenstraße 72/0 1. 
Zorn Hugo, Ph., Arcisstraße 54/3 r. 
Zorn Otto, M., MülJerstraße 58/2. 
Zorn Richard, M., Beigradstraße 1/2 r. 
Zrenner Bernhard, M., Holzstraße 5/1. 
Zsigmondy Katharina, M., Gentzstraße 5/4. 
Zuber Wolfgang, R., Maximilianeum. 
Zühlke Hans, M., Schwanthalerstraße 63/2 r. 
Zülch Georg, R., Amalienstraße 47/1 r. 
Zulick John S., Ph., Türkenstraße 58. 
Zumbansen Hans, M., Tberesienstraße 160/0. 
Zumsteeg Gerd, M., Georgenstraße 83/0. 
Zurhausen Ludwig, M., Lessingstraße 3/2. 
Zwack Brich, M., Karlsplatz 16/2 I. 
Zweckstätter Ludwig, Ph., MaximiJianeum. 
Zwetkowa Zwetana, Z., Goethestraße 37/3 !. 
Zwick Otto, M., Theresienstraße 80/3 Rg. 
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Nachtrag 
a) zum Winter"Halbjahr 1932/33: 
Bebber Johannes von, T., Türkenstraße 35/4 r. 
Lasch Karl, Dr., R., Giselastral3e 18/3. 
b) zum Sommer .. Halbjahr 1933: 
Bebber Johannes von, T., Türkenstraße 35/4 r. 
Lasch Karl, Dr., R., Giselastraße 18/3. 
Schmid Ulrich, M., Goethestral3e 33/2 Rg. 
Schröder Hans Kart, M., Landwehrstraße 61/3 Rg. 
c) zum Winter .. Halbjahr 1933/34: 
Gentzsch Wolfgang, Ph., Fuchsstraße 2/3. 
Lasch Karl, Dr., R., Gise!astraße 183. 
Kast Elisabeth, Ph., Leopoldstraße 23/1 r. 
Küsters Walter, Z., Beurlaubt. 
Moser Adolf, R., SoUn, Hofbrunnstraße 9/a. 
Schmid Ulrich, M., Goethestraße 33/2 Rg. 
Scbmitz Rudolf, Z., Gräfelfing, Schlageterstraße 9/0. 
Schröder Hans Karl, M., Landwebrstraße 61/3 Rg. 
Spengel Elmar, M., Pettenkoferstraße 2/0. 
Winkler Alfred, M., Theresienstraße 53/2 r. 
d) zum Sommer .. Halbjahr 1934: 
AU Mir Talib, T., SChellingstraße 22/1. 
Angelowa Radka, Z., Goethestraße 45/0. 
Arens Fritz, Pb., Beurlaubt. 
Atallah Tahed, Pb., Pettenkoferstraße 25/1. 
Bachmann Cbarlotte, Z., Pettenkoferstraße 10b/3 r. 
Baenkler Hans M., Steinheilstraße 14/2 r. 
Barde Eberhard de, St., Mauerkircherstraße 16/3. 
Barloewen Erik von, M., Bismarckstraße 2/4. 
BartdorfY Helmut, R., Perbamerstraße 74/3 r. 
Bauermeister Hans, 'R., Königinstraße 53/1 r. 
Bernheimer Franz, M., Feldafing, Possenhofener 
Straße 52. 
Bernreiter Otto, M., KobeIlstraße 8/0 r. 
Best Wiltraud, St., Bauerstraße 28/4. 
Binder Konrad, R., Sauerlach. 
Bormann Edwin, Z., Kapuzinerstraße 9/1. 
Bosl Fritz, M., Kufsteiner Platz 3/1. 
Braun Helmut Edler von, F., Königinstraße 2/1. 
Braun Luise, Z., Angertorstraße 4/2 r. 
Braune Günther, R., Amalienstraße 79/0 1. GG. 
Breitbach Gregor M., Gollierplatz 6/0 r. 
Brinkmann Kurt, Z., Blumenstraße 38/4. 
Brugger Alois, M., Gabelsbergerstraße 38/1. 
Bucher Johann, R., Jobannisplatz 14/1. 
Cuolt Max, Z., Goetbestraße 42/3 r. 
DaIler Nikolaus, Tb., Königinstraße 63 Rg. 
Decker PauI, R., Beurlaubt. 
Degenbardt, Kar!, T., Hohenzollernstraße 23/0 r. 
Dehmel Fritz, St., Hiltensbergerstraße 24/2. 
Diederichs Hans, M., Maistraße 10/1 I. 
Dolles Georg, R., Schellingstraße 9/2 I. 
Dorner Erwin, R., Neureutberstraße 4/3. 
Downes Eduard, Ph., Franz-Joseph-Straße 30/4. 
Drecbsel Karl, M., Nieserstraße 3/3 I. 
Dunkel Catberine, Ph., Georgenstraße 83/2. 
Dürst RUdolf, T., Karlstraße 12/1 I. GH. 
Eckerlein Anton, Z., Marsstraße 3/3 1. 
Eifertinger Ludwig, Z., Dom-Pedro-Straße 44/0 I. 
Erras Hans, M., Schleißbeimer Straße 69/3. 
Esterer Hans Georg, M., Marstallplatz 3. . 
Evers Karl, M., Friedrichstraße 15/4. 
Anm.: AC oder ä naoh a; oe oder ö nach 0; uc oder ü naoh u. 
Fach Max, Ph., Pasing, Arnulfstraße 14. 
Fegelein Waldemar, T., johann-Sebastian-Bach-
Straße 20. 
Fiedler Gerda, Z., jagdstraße 11/1. 
Fink Paul, Pb., Maria Tberesia-Straße 20. 
Fischer Frieda, M., Görresstraße 24/4. 
Fries Edgar, St., Nordendstraße 60/3 I. 
Fröhlich Tbeodor,. Ph., Leopoldstraße 64/2 r. 
Gablmann Maria, M., Goethestraße 37/1 r. 
Gasser Atiolf, M., Herbststraße 16/0 I. 
Gauderer Edmund, M., Brienner Straße 52. 
Gentzsch Wolfgang, Ph, Fucbsstraße 2/3. 
Genzel Hermann, M., Kolumbusstraße 22/4. 
Göller Sigwart, St., R., Georgenstraße 28·0 r. 
Gostinski Sophie, M., Pettenkoferstraße 1Oa/1. 
Grimm Peter, Ph., Obmstraße 10/0. 
Großpietsch Hans-Dieter, M., Schwanthaler-
straße 18/2 I. 
Gründl Walter, Ph., Georgenstraße 65/4. 
Gulat-Wellenberg Eduard von, R., Ainmlller-
straße 33/3 1. 
Haas Anton, M., Linprunstraße 90/0 GG. 
Haas Richard, Th., Wittelsbacherplatz 2/2. 
Haberl Margarete, Ph., Unteranger 2. 
Hammer Hilma, Pb., Arcisstraße 48/1 r. 
Harmg Rolf, Z., Türkenstraße 44/2 I. 
Hartmann Rudolf, Z., Frauenlobstraße 2/3 I. 
Hartung Hans, R., Widenmayerstraße 1/0 r. 
Haugg josef, Ph., Stöberlstraße 51. 
Hedrich Ella, Ph., Fürstenstraße 8/2. 
Heindl Rudolf, Ph., Siegfriedstraße 27/2. 
Heinen Otto, Pba., Karlstraße 28/3. 
Heinrich Ferdinand, Z., Fäustlestraße 6/1. 
Heinrich Valentin, M., Thalkirchner Straße 16/1 I. 
Heller Erich, Ph., Elilandstraße I/I r. 
Heller Erwin, Z., Neuhauser Straße 30/1. 
Helm städter RUdi, M., Giselastraße 10/2. 
Hermann Max, T., Kaulbachstraße 6Oa/l. 
Heß Adolf, Ph., Senefelderstraße 5/3. 
Heß Georg, M., Pettenkoferstraße 25/1. 
Heßler August, Ph., Corneliusstraße 8/2 1. 
Hewel Paul, Ph., Fürstenfeldbruck, Adolf·Wagner-
Straße 18. 
Hiebl Regina, Ph., Unteranger 2. 
Hillefeld Richard, R. Unterbiberger Straße 68. 
Himmelstoß Klaus, Ph., Obermenzing, Herzog. 
JOhann-Straße 14. 
Hirschfeld Ferdinand, M, Schwanthalerstraße 14/3. 
Hlubek Lieselotte, Z .• Trautenwolfstraße 4/4. 
Hocy Michael, Ph., Hohenzollernstraße 10/4 I. 
Hoffmann Hans, R., Leopoldstraße 47/0. 
Hopp Karl, Z., Mathildenstraße 12/2 r. 
Horner Leopold, Ph., Waiserstraße 1/1. 
Hottner Hans, R., Rindermarkt 5. 
Hümken Gretlies, Z., Goethestraße 51/3 I. 
Iliewa Temenuga-Petrowa, Z., Nymphenburger 
Straße :'l6/1. 
Iwanscbeff Dimiter, Z., Maistraße 51/3 r. 
jellinghaus Martin, Z., Adalbertstraße 80/1 r. 
J oost Erich, Ph., Sophienstraße 5 a/2. 
Kanzler Paul, R., Giselastraße 29,1 r. 
Kassel Hans, Ph., Maximilianstraße 38/0. 
Kawabata Shimuya, Ph., Agnesstraße 18/3. 
Keller Johannes, Ph., Schwanthalerstraße 49/3. 
Keppler Hugo, M., Herzog-Heinrich-Straße 29/3 r. 
Kern Franz Xaver, M., SChellingstraße 93/2. 
Kimmig josef, Ph., Leonrodstraße 51. 
Kindt Helmut, R., Bergmannstraße 64/31. 
Kirzingel' Franz Xaver, Ph., Winzererstraße 36/4. 
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Klostermeier Hans, M., Heßstraße 74/3 I. 
Knauer Alois, Z., Neuhauser Straße 25. 
Knoblauch Heinz, Ph., Glückstraße 15/0. 
Kolhoff Karl, M., Landwehrstraße 39/3 M. 
König Eckhard, R., Zuccalistraße 13. 
Königsheim Friedrich, Ph., Lochhamer Straße 66/0. 
Krimmel Herbert, M., Goethestraße 47/2 Rg. 
Kukuk Anna-Maria, M., Paul' Heyse-Straße 26/2 
III. Aufg. 
Künsberg Egon Frhr. von, R., Giselastraße 31/1. 
Kunze Erich, M., Augsburger Straße 21/0 r. 
Küsters Walter, Z., Bavariaring 43/3. 
Labhardt Andre-Wilhelm, Ph., Kaulbach-
straße 61/2 M. 
Lainer Kurt Ernst, M., Hilfswerklager Reichers· 
beuern. 
Landgrebe Ernst, R.; Prinzregenten straße 11 a/3. 
Lasch Karl Dr., R., Giselastraße 18'3. 
Lepp Helmut, Z., Schwanthalerstraße 37/4 r. 
Lepping Josef, M., Kazmairstraße 4/3. 
LindschauJohannes, M., Pettenkoferstraße 22/2 GH. 
List Fritz, M., Dachauer Straße 17/1 T. 
Löttgen Horst, Ph., Barerstraße 49/2 r. 
Lukowski Fritz, Ph., Wittelsbacherplatz 2/2 III. Aufg. 
Merten Hans, M., Leonrodstraße 51. 
Maier Adolf, Z., Paul-Heyse-Straße 28/3. 
Mainer Hansgeorg, R., Hmdenburgstraße 43/3. 
Meißner Hilde, Z., Pettenkoferstraße 10 b/3. 
Meßerer Johann, M., Landwehrstraße 39/4 r. 
Michelau Paul, Ph., Agnesstraße 16/4. 
Monning Josef, Ph., Beurlaubt. 
MoorwesseI Bernhard, M., Schwanthalerstraße 51/2 r. 
Moreno-Quintana tizandro, M., Schelling-
straße 66/0 I. 
Moser Adolf, R., SOl1n, Hofbrunnstraße 9 a. 
Moser Emil, Z., Schillerstraße 39/1 1. 
Mühlbauer JOhann, R., Glückstraße 2/1. 
Mühlhaus Albert, R., Georgenstraße 83/1. 
Mühllehner Georg, R., Lazarettstraße 7. 
Müller Alfred, M., Schellingstraße 44 GG. 
Müller Otto, M., Ringseisstraße 8/3 r. 
Müller Richard, M., Seidlstraße 22/2 M. 11. Aufg. 
Müller Rudolf, Z., Prinzregentenstraße 4;0. 
Müller Werner, M., Platenstraße 1/0. 
Neumann Günther, Ph., Görresstraße 18/1 r. 
Norbeck Arrur, R., St., Kaulbachstraße 69/2. 
Parsous Me. Ilvaine, Ph., Hohenstaufenstraße 10/1. 
Perabo Franz, M., Ainmillerstraße 35/4. 
Peters Dietrich, Ph., Ohmstraße 8/1. 
Pfau Roman, M., Lindwurmstraße 33/3. 
Pingoud Bodo, R., Friedrichstraße 17/11. 
Pistor Hans-Joachim Ph., Georgenstraße 30/1 r. 
Pittrolf Wilhelm, M., Waltherstraße 27/2 r. 
Poller Heinz, M., Liebigstraße 8/0. 
Popolf Ilia Iw., M., Waltherstraße 21/21. Rg. 
Posadowsky-Wehner Heynco Graf von, R., 
Friedriqhstraße 17/0 I. 
Prenner Hans-Helmut, Z., Wilhelmstraße 10/0 1. 
Pusch Wolfgang, St., Wittelsbacherplatz 2/1. 
Radulescu Theodor, F., Gabelsbergerstraße 9/21. 
Ramaprasad N. V., M., Elisabetbstraße 3/3. 
Rath Karl, M., Türkenstraße 29/4 1. 
Reiber Herbert, M., Maximiliansstraße 20b/2. 
Riederer Heinrich, Ph., Blütenstraße 12/0 I. 
Riegner Luise, T., Cannabichstraße 2/1 r. 
Rieppel Peter, M., Hubertusstraße 30. 
Riermeier Friedricb, Z., Landwehrstraße 49/1. 
Rogalski Erwin, Ph., Beurlaubt. 
Roer Hans, R., Leopoldstraße 54/2 1. 
Rotenhan Hermann von, F., BiedersteinerStraße29. 
Rottmayr Fritz, Ph., Tengstraße 2/0 r. 
Sarkar Bhabanibaran, M., Landwehrstraße 18/3 r. 
SchedeI Hans-Werner, M., Frauenlobstraße 5/2. 
Scheler Kurt Walter, R., Beurlaubt. 
Scherr Hans, R., St., Neureutherstraße 11/21. 
Schiedt Wolfgang, R., Agnes-Bernauer-Straße 103a. 
Schierghofer Georg, Pha., Karmeliterstraße 1/0. 
Schilling Heinrich, T., Schnorrstraße 4/3 SG. 
Schlehuber JOhann, R., Leopoldstraße 60/3. 
Schlotter Josef, R., Senefelderstraße 12/31. 
Schlotter Rudolf, M., Senefelderstraße 12/31. 
Schmall Erich, M., Beurlaubt. 
Schmid Ulrich, M., Goethestraße 33/2 Rg. 
Schmidmayr Therese, Ph., Unteranger 2. 
Schmidt Joser, T., Emil·Riedel-Straße 16/0 r. 
Schmidt Wolfgang, Ph., Schellingstraße 80/2. 
-Schmitz Hans, M., Barerstraße 31/0 1. 
Schneider Paul, M., Beurlaubt. 
Scbröder Hans Karl, M., Landwebrstraße 61/3 Rg. 
Schroers Hans·Otto, Pha., Löwengrube 20/3 I. 
Schroeter Ferrel Else, Z., Gauting, Garten-
promenade 4/1. 
Schuberth Johann, Ph., M., Gabelsberger-
straße 72/1 r. 
Schulf Helmut, M., Klugstraße 150/0. 
Schwabl Josef, M., Heßstraße 51/2 M. 
Schwedow Walter, Ph., Schellingstraße 22/1. 
Schweigert Max Dr., M., Galeriestraße 35a/l. 
Schweigert Rosa, Ph., Galeriestraße 35a/1. 
Sczuka Hans, T., Oettingenstraße 27/1. 
Seiferth Annaliese, M., Beurlaubt. 
Seiler Anna, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Seligmann Hans, M., Schubertstraße 2/0 r. 
Semanink Jaroslaw, Ph., Wittelsbacherplatz 2/2 
III. Anfg. 
Sieland Otto, M., Müllerstraße 56/2 r. . 
Spiegel- Tow Fan N ancy, Ph., Hohenzollern. 
straße 8/4. 
Steichele Paul, Th., Odeonsplatz 4/2. 
Steindorf Werner, T., Schellingstraße 42/4. 
Stein lein Ernst, Ph" M., Herzog· Wilhelm-Straße 3/3, 
Stettenheimer Alfred, Z., Prinzregentenplatz 23/31. 
Stieglmaier Georg, R., Westenriederstraße 5/31. 
Stöckel Fritz, Pha., Orlandostraße 3. 
Stoephasius Renate von, Ph., Elisabethstraße 7/3. 
Strother Corneille, Pb., Türkenstraße 58. 
Stryk Alexander von, R., Agnesstraße 12/2 r. 
Stumpf Hermann, M., Goethestraße 39/1 r. 
Sturm Joseph, T., Giselastraße 3 GG. 
Sußmann Otto, Z., Senefelderstraße 5/3. 
Thiele Wolfgang, Ph., Beurlaubt. 
Thoma Helmut, M., Maria-Ward-Straße B/O. 
Tommasi Johann Bapt., Ph., Barerstraße 37/1. 
Trautmann Karl, R., Schellingstraße 38/1 r. 
Vogel Emil, M., Herzog-Heinrich-Straße 4/0 I. 
Vogl Armin, St., Kaiserstraße 46/1. 
Vogt Hans, Z., Reisingerstraßc 10/5. 
Vondung Georg, Ph., Augustenstraße 78/3. 
Wachter Wilhelm, M., Krumbacherstraße 5/0 r. 
Wassilelf Georg, Z., Häberlstraße 24/11. 
Weber Hans, R., Hohenzollernstraße 33/31. GG. 
Weidelener Hermann, M., Beurlaubt. 
Wiedemann Karl, Z., Schwindstraße 28/41. 
Winkler Alfred, M., Waltherstraße 31,0 r. 
Wirth Heinrich, St., Adalbertstraße 40,2. 
Wolters Friedrich, M., Landwehrstraße 21/1 1. 
Würzner Ewald, Ph., Freimann, Freisinger 
Landstraße 14 
Zetti Ludwig, M., Kanalstraße 33/0 I. 
Zimmermann Margot, Z., Karlsplatz 22/4. 
I. 
Übersicht über die Zahl der Studierenden 








Forstleute . . . . . 
Medizinische Fakultät: 
Mediziner ......... . 
Studierende der Zahnheilkunde 
Tierärztliche Fakultät . 
Philosophische Fakultät: 

























*) Darunter etwa 16 v. H. deutscher Abstammung. 




































Gasthörerinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Studierende anderer Münchener Hochschulen, die an der Universität Vor-
lesungen belegt haben 65 
Insgesamt: 8356 
Unter den 8065 Studierenden sind 1558 Frauen und zwar in der 
Fakultät 
theologischen Fakultät 




Mediziner ......... . 
Studierende der Zahnheilkunde 
tierärztlichen Fakultät . . 
philosophischen Fakultät: 













































I 5 439 
I = 1~~ 



























Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr: 799 und zwar in der 
1 2 3 4 5 6 7 
-- --
't:IS:: s:: " R ,V r... ... .. S::(I),d V ~u ,V ... r... 
,V'"' M ~ g f! .~s:: '" 1:: V ,d,d lI)~ vv (I),<:l V ._,<:l c:> ~'t:I Fakultät ,<:lc:>(I) J-4Q- ...., ~'ä .g1il~ ~g'5.g 0· ......... :0 >,<:l s::.~ ~~gj '.0:; = C/)~~ '!tM~~ 'Ei!:: (1),0<1 .(1) 'Ei co "'C'J = ~ d .~ s::-< ] CI) ;:S:CIt 
't:I vv ff)", 0'" 0:: v (I) ~~-8~ I'I't:I g ~o '::::)ti C/)~ 't:I::I ~ ~ (1 u.2) « o~ .E 
. '" 0 
I 
theologischen Fakultät 5 1 6 - - 6 -
'uristischen Fakultät . 110 115 225 - - 225 2 
staatswirtschaftlichen F akul tät: 
Nationalökonomen . 11 8 19 - 1 20 3 
Forstleute . 4 2 6 - - 6 -
medizinischen Fakultät: 
Mediziner. . 108 134 242 3 2 247 2 
Studierende der Zahnheilkunde 12 16 28 - - 28 1 
tierärztlichen Fakultät 5 14 19 - - 19 2 
philosophischen Fakultät: 
J. Sektion. 70 46 116 1 1 118 24 
H. Sektion. 28 20 48 1 - 49 13 











752 1 47 
11. 





















Bei Abschluß des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im letzten Halb-





o Ei N 
.... ; 
o 
(6 u. 7) 
7307 
Nachträglich wurden mit besonderer 
Genehmigung aufgenommen und 
103 196 233 eingeschrieben. . . . . . .. 93 3 3 202 31 
Sohin Bestand des letz te n Halb- -.---jr----r--"f---~--~~-:---t--
jahres 3642 3478 7120 35 32 7187 353 7540 
Hievon sind abgegangen. 1058 1488 2546 11 15 2572 167 2739 
.------II----~----~-+-~--~~~~~~~~+----
Es sind demnach ge b li e ben. 2584 1990 4574 24 17 4615 186 4801 
Für das laufende Halbjahr sind 
hinzugekommen ..... ~58 2223 3081 27 17 3125 139 3264 
So daß in die sem Halbjahr ein- -+----+-...;.,,;;+-......:;:...:.--r-::~+=-=:..::.:._!_..=.::.:...-~:;;...... 
geschrieben sind. . . . . . . 









Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit. 
Fakultät 
Staatswirt- , l. Philo-= = = 




Q) 0:1 ""Cl f-o""Cl ::s t.:o bI) ~ Fakultät = N= Fakultät = 0 
'N ~= Q) 0:1 Ö 00 ~ ... ::s Q)::S t.:o C!) .;:: , Q) :a Q)o!<: 
""Cl = = = 
0:1 
Q) ;:I 00,_ ~Q) Q) ""Cl:;:: 0 
•• S! e e ,<:I ..... .!:t: ..... tt: 00 .... ~ .Q) .'~ .-.,;:: ~ f-o '0.:: ~ "';:1 ],<:1 ],<:1 -o!<: ......... 0:1 
->~~ OQ) ..... o!<: ,<:I 1Lo .... ci) .... Q) Q) /l. 00 rJ) rJ) rJ) 
A. Reichsdeutsche 
1. aus Bayern 
und zwar, ausgeschieden nach dem 
Wohnsitz der Eltern, aus: 
Oberbayern 
· 
54 294 44 15 579 104 25 224 134 44 1517 
Niederbayern . 11 64 12 2 110 27 5 31 14 9 285 
Pfalz 
· 
15 80 8 4 113 18 23 58 37 19 375 
Oberpfalz und Regensburg 3 46 9 3 116 36 8 41 19 9 290 
Oberfranken 1 34 2 4 53 13 10 27 16 6 166 
Mittelfranken . - 68 6 3 91 13 10 43 32 5 271 
Unterfranken und Aschaffenburg 2 24 2 7 43 B 7 20 9 2 124 
Schwaben und Neuburg 38 75 8 4 143 .27 13 65 25 16 414 
Zahl 1 ; 124 685 91 42 1248!246 101 509 286 110 3442 
2. aus den anderen deutschen 
Ländern: 
Anhalt . - 5 1 - 13 3 1 - 1 - 25 
Baden 
· 
1 46 10 1 141 18 38 29 23 13 320 
Braunschweig - 4 1 2 18 - 1 10 3 2 41 
Bremen ... 
· 
- 9 - - 14 5 - 4 3 1 36 
Hamburg. - 13 4 - 21 5 2 3 10 4 62 
Hessen 1 21 4 - 64 4 5 18 8 2 127 
Lippe-Detmold 
· 
- - - -
- - - - - - -
Schaum burg-Lippe - 1 1 - 7 1 1 8 - 1 20 




12 1 1 19 1 - 9 9 2 54 
Oldenburg . 2 5 2 - 14 1 7 9 2 2 44 
Preußen ... 
· 
33 381 86 9 1246 139 126 319 169 89 2597 
Sachsen 1 50 9 2 132 7 12 16 15 9 253 
hUringen .. - 28 5 5 61 5 9 28 10 6 157 
Württemberg. 
· 










Zahl 1: 124 685 91 42 1248 246 101 509 286 110 3442 
T 
Reichsdeutsche, Zahl A: 172 1307 248 65 3198 471 350 1011 569 264 7655 
B. Von Deutschland abge-
trennte Gebiete. 
Belgien (bisher Rheinprovinz) - - - - - - - - 1 - 1 
D ä n em ar k (bisher Provinz 
D 
Schleswig-Holstein) . - - - - - - - - - - -
· 
anzig . - 4 - - 17 2 - 14 3 2 42 . . 






'E I Cl) 




























Memelgebiet . . . . . . .. - - - 1 - - 1 - - 3 
Polen (bisher Provinz Posen) . - - - - 1 - 1 - - - 2 
Pol en (bisher Provinz Schlesien) 1_-+_--+-_-+_--+-_1-+_1+-_+-_1 +-__ -i-_1-_3 





172 1307 248 
2 8 1 1 8 1 - 34 
65 3198 471 35011011 569 264 7655 
Deutsches Reich, vom Reich 
abgetr.Gebiete u. Deutsch-
Osterreich (Zahl A, B, C): 173 1319 252 68 3225 475 353 1035 574 266 7740 









b) Irland . 
c) Schottland. 
Italien " .. . 



























































































































































































Zahl II: 5 3 51 4 41 17 - 121 
III. Staatenlos 1 2 2 1 - - 6 
Zahl 11 u. III: 1 7 3 53 5 41 17 - 127 
Zahl I: 11 13 12 1 58 24 1 53 25 - 198 
Zahl D: 111 141 19 I 411111 291 1 1 941 421 -\325*) 
"') Darunter etwa 16 v. H. deutscher Abstammung. 
(Zahl A, B, C). 1731131912521 681322514751353110351 574126617740 
E. Gesamtzahl: 
(Zahl A, B, C, D) . . 184: 1333 271 72 3336 504: 30i 1129 616 266 8065 
Abgeschlossen am 30. November 1934. 
